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UvODNI SLOVO 
Disertacni praci bych 
citatem z dopisu, ktery 
chtel 
vznikl 
ponekud netradicne zahajit 
ve zcela jine dobe a ve 
zcela j ine zemi, nezli j e pfedmetem teto prace. Dopis napsal 
Jaroslav Drabek mladsi, syn znameho pravnika a ucastnika 
protinacistickeho odboj e Jaroslava Drabka (1901-1996) , a 
zaslal jej v kvetnu 1983 hudebnikovi Kamilu Behounkovi 
jako reakci na gramofonovou desku Swing Time1 , kterou tento 
fenomenalni akordeonista nahral z popudu Josefa Skvoreckeho 0 
rok dfive. Drabka poslech teto nahravky vratil 0 40 let 
zpatky, do obdobi protektoratu Cechy a Morava: "Mily pane 
Behounku, ono se to panu Skvoreckemu pekne fekne, ze ta vase 
behounkovsko-traxlerovska deska se nema poslouchat s pfivalem 
nostalgie. Ale jak to rna clovek delat, kdyz kazda nota 
pfipomina neco, co davno bylo, davno uz neni a 
muzika byla s vyj imkou snad fotbalu, hokej e a 
uplnou naplni naseho tehdej siho mladeho zi vota. 
kdyz ta Vase 
hlavne holek 
Na skolu uz 
pochopi telne cas nezbyval. [ ... J Bude Vam tento tyden zvoni t v 
usich; mam u sebe v baraku sjezd byvalych kolegu z Kfemencova 
gymnazia... pomalu z celeho svobodneho sveta... bude nas na 
tficet. Sest amplionu u gramofonu j e uz pfipraveno a bude se 
bloudit v rytmu, hadat s hadacem, vzpominat, jak modry stin 
BEHOUNEK, Kamil - TRAXLER, Jiri: Swing Time. Nahrano v zari 1982 v Koline 
nad Rynem, vydalo Collegium Bohemicum pro Stereo West Record 1983, Kanada. 
(Reedice na CD nosici vydana r. 2007 v Praze Producentskym centrem 
Franti§ka Rychtarika.) Nazev alba odkazuje ke slavnemu filmu s Fredem 
Astairem a Ginger Rogersovou (Swing Time, 1936, rezie Georgie Stevens), 
ktery byl ve 30. letech promitan v Ceskoslovensku (a dokonce i uvaden 
nedavno Ceskou televizi) pod ponekud zavadejicim nazvem Svet valciku. 
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kraj uz hali, tydlidovat evrcka muzikanta a plakat nad tim, ze 
to uz m~me za sebou."2 
Tato vzpominka syna vyznamneho predstavitele dom~eiho 
nekomunistiekeho odboje, ktery byl v letech 1943-1944 veznen 
gestapem, podle meho n~zoru vystizne ilustruje, co pro urcitou 
c~st mlade generaee, vyrustaj iei v obdobi nacisticke okupace, 
znamenala swingov~ hudba. Ackoli v j i naciste zavrhovali 
jakozto "zidonegerske zvrhle umeni", bylo ji tehdy mozne 
nalezt takrka ve vseeh soei~lnieh prostredich. Nahr~vala se 
v rozhlase, doprov~zela radu ceskyeh filmu, jeji odv~znejsi 
modifikaee se provozovaly pokoutne v kav~rn~ch ci na 
neleg~lnieh tanecnich z~bav~ch. Ale nejen to na sklonku 
amaterskych druhe svetove v~lky ji produkovaly desitky 
souboru, rozesetyeh po eelem protektor~tu, slyset ji vsak 
mohli l veznove terezinskeho ghetta, nebo-e zde v r~mci 
vystavby "potemkinovske vesniee" byl pro komisare eerveneho 
krize vytvoren v srpnu 1944 vedle jinych lzivych dekoraci 
pr~ve i swingovy orehestr. 3 Umeni ceskych swingovych hudebniku 
se dokonee pokusila vyuzi t i naeistiek~ propaganda. Na konci 
v~lky tak byla v Praze zrizena kr~tkovlnn~ propagacni 
rozhlasov~ staniee, kter~ vysilala na americky kontinent 
hi tlerovs kou agi taei, prokl~danou swingovymi s kladbami, ktere 
nahr~ly pr~ve cesti muzikanti.4 
Swingovou hudbu lze podle meho n~zoru povazovat za 
generacni vyj~dreni urcite c~sti ceske ml~deze v dobe 
protektor~tu eechy a Morava. Ba co vic, domniv~m se, ze 
v prostredi, ktere se kolem jejich priznivcu vytvorilo, lze 
najit radu kulturne-historickyeh fenomenu, typickych pro 
BEHOONEK, Kamil: Ma laska je jazz. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1986, 
s. 350. 
3 KARAS, Joza: Music in Terezin 1941-1945. Pendragon Press, New York 1990, 
s. 151-154. 
4 KOTEK, Josef: Dejiny ceske popularni hudby a zpevu. 19. a 20. stoleti 
(1918-1968). Academia, Praha 1998, s. 172-173. 
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moderni dobu a zejmena pro druhou polovinu 20. stoleti. Nelze 
tak prehlednout skutecnost, ze prave vyznavaci swingu, 
naz~vani "potapky", vytvorili prvni ceskou typicky mestskou 
subkul turu na nasem uzemi, ktera mela svoje specificke 
atributy - obleceni, typ ucesu ci vlastni jazyk, jeji soucasti 
byl i "specificky cesk~" smysl pro humor. Zda se b~t az 
neuveritelne, ze toto vse se uskutecnovalo v jednom 
z nejtragictejsich obdobi nasich dejin, v dobe hromadn~ch 
poprav a provadeni genocidy jedne skupiny obyvatel, ktera byla 
en bloc oznacena za "rasove menecennou". 
Urcujicim faktorem prislusniku protektoratni swingove 
subkultury byly jednak sympatie pro angloamerickou kulturu, 
jednak negativni postoje nejen k nemecke okupaci Cech a 
Moravy, ale predevsim k nacisticke ideologii jako takove. 
Pricinou tohoto odporu byly jak politicke duvody, tak i snaha 
o svobodomysln~ a "nezavisl~" zpusob zivota. Diky tomuto 
postoji byli potapky vnimani negativne nejen nacisty, 
rezervovan~ postoj k nim zauj imala pro j ej ich v~strednosti i 
"vetsinova" spolecnost. Protektoratni milovniky swingu tak lze 
do j iste miry povazovat za predchudce rokenrolov~ch fanousku 
z padesat~ch let (tzv. pasku), dlouhovlas~ch "manicek" ze 
"zlat~ch sedesat~ch" a tez prislusniku undergroundu ci 
sympatizantu punkoveho hnuti ze sedmdesat~ch a osmdesat~ch 
let. Je pri torn paradoxni, ze 0 techto mladsich subkul turach 
lze v nasi 
literaturu, 
nebyla. 
historiografii 
zatimco potapkam 
nalezt jiz 
podobna 
pomerne 
pozornost 
bohatou 
venovana 
Prave fenomen potapek a swingove subkultury jsem si zvolil 
jako predmet me disertacni prace. Puvodne jsem zam~slel 
venovat se celkove ceske mladezi v dobe protektoratu Cechy a 
Morava. Postupne j sem ale zj is-eoval, ze toto tema j e znacne 
siroke a zahrnuj e v sobe celou radu ruznorod~ch aspektu j ako 
je kolaborace, nucene nasazeni ci odbojove hnuti. Zaroven jsem 
"objevil" tema v~strednich tanecniku swingu a dospel jsem 
10 
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ke presvedceni, ze se j edna 0 zatim pomerne opomij enou oblast 
dej in protektoratu Cechy a Morava. Prave diskuse s profesorem 
Kuklikem 0 tomto fenomenu byly pro mne velice podnetne. Byl to 
on, kdo je v jednom z rozhovoru oznacil mlade swingove 
tanecniky za "ostruvky svobody", a vyjadril souhlas s tim, 
abych se jejich zkoumani nadale podrobne venoval. Jeho 
laskavosti mi pak bylo umozneno zuzit si tema disertacni prace 
prave na swingovou mladez a j ej i vztah k nacisticke okupacni 
moci. 
K zvolenemu tematu jsem pristoupil znacne zesiroka a 
z interdisciplinarniho hlediska. Snazil j sem se popsat, jaky 
byl my§lenkovy svet prislu§niku protektoratni swingove 
z j akych zdroj u vychazeli a vlivy je subkultury, 
formovaly. V tomto ohledu jsem vyuzival ruznorodou §iri 
pramenu od hudebnich nahravek pres texty swingovych pisni az 
po vzpominky pametniku, literarni prameny a samozrejme 
archivni dokumenty. Zkoumanim vztahu mezi okupacnimi urady 
a potapkami jsem se pokusil odpovedet na otazku, proc se tyto 
chovaly ke swingovym vystrednikum daleko tolerantneji nez 
k obdobnym jevum na vlastnim nemeckem uzemi ci v rakouske 
"ostmarce". Venoval jsem se tez odmitavemu postoji znacne 
casti ceske spolecnosti vuci potapkam a snazil jsem se 
dopatrat j eho duvodu. Na zaver j sem tez zmapoval, j ak bylo 
vuci swingovym vystrednim tanecnikum pristupovano v osvobozene 
republice a zejmena v lidove demokratickem Ceskoslovensku. 
V disertacni praci jsem se tak snazil postihnout jednak 
kulturni historii fenomenu protektoratni swingove subkultury a 
zaroven popsat pristup nacistickych okupacnich organu k tomuto 
jevu. 
Je mi velice lito, ze predcasna smrt zabranila panu 
profesorovi si moj i praci precist. Ve skrytu duse doufam, ze 
by s ni byl spokojen. 
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1. VYMEZENI TEMATU, ROZBOR DOSAVADNIHO BAoANI A LITERATURY 
1. 1. Vymezeni tematu prace a pojmu "subkultura". 
Diserta6ni prAci jsem nazval nSwingovA mlAdei a nacistickA 
okupa6ni moe v protektorAtu Eechy a Morava" a rozhodl jsem se 
v ni venovat pouze mlAdeii 6eske. Swing ovA hudba samozrejme 
mela sve priznivce i mezi mlAdeii nemeckou, jak lze zjistit 
nej en z urednich dokumentu 5 , ale i ze vzpominek pametniku. 6 
NemeckA mlAdei v protektorAtu se ale nachAzela v ponekud 
odlisne situaci byla vychovAvAna podle risskonemeckych 
reguli a byla tei pod silnym dozorem, j eni mel zaj isti t j ej i 
nideovou 6istotu". Pripadne sympatie nemecke mlAdeie ke swingu 
byly navic podvAzAny realitou branne sluiby v nemeckem 
wehrmachtu. Vyzkum smysleni a postoju nemecke protektorAtni 
mlAdeie je tez limitovAn prerusenim vzpominkove kultury 
v dusledku povAle6neho odsunu nemeckeho obyvatelstva. Postoj i 
nacisticke ideologie k jazzu a swingu, v6etne represivnich 
nAstroj u vu6i risskonemeckym swingarum, j e pak venovAna druhA 
kapitola me disertace, 
pramenu a literatury. 
kterA vychAzi prevAzne z nemeckych 
Co se ty6e mistniho vymezeni, mA pozornost (s vyj imkou 
druhe kapi toly) j e venovAna pouze uzemi protektorAtu Cechy a 
Morava. Prestoze bylo v dobe existence tohoto utvaru poslAno 
zhruba 600 000 jeho obyvatel 6eske nArodnosti na nucene prAce 
5 Narodni archiv (diBe jen NA), fond Orad risskeho protektora (diBe jen 
"fond 114"), sign. 114-312-1, kart. 311; denni zprava prazske sluzebny SD 
C. 174/40 z 30. 7. 1940, s. 2. 
Viz napr. SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not neboli Osud jazzu 
v protektorate Bahmen und Mahren. In: SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not a 
jine eseje. Praha, Ivo Zelezny 2004, s. 123-124. 
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do j inych evropskych oblasti 7, nevenoval j sem ohlasu swingu 
v tomto prostfedi (az na kratkou pasaz 0 hudebnich zajezdech 
jazzovych orchestr6 do "fi§e") specialni pozornost. Nucene 
nasazeni mimo uzemi protektoratu totiz casto zp6sobilo spi§e 
ztratu zajmu jedince 0 vystfedni chovani, a to nejen pro 
obtiznej §i dostupnost swingove hudby, ale i diky vytrzeni z 
dosavadnich socialnich vazeb. Nevenoval j sem zcela programove 
pozornost tez ceske men§ine v okupovanem pohranici, a to ze 
dvou d6vod6. Jej i postaveni j e na j edne strane j i z podrobne 
zmapovano pohledem ceske8 i nemecke historiografie9 , na druhou 
stranu se domni vam, ze mela di ky nelehkym zi votnim podminkam 
zcela j ine starosti nezli byla swingova hudba a vystfednosti 
s ni spojene. Domnivam se tudiz, ze se v teto oblasti projevy 
swingove subkul tury neobj evovaly. 10 Stej ny pfistup j sem zvolil 
v pfipade 
pfestoze 
Pamatniku 
swingu 
se mi 
v nacistickych koncentracnich taborech, 
k tomuto tematu podafilo najit v Archivu 
Sachsenhausen zajimave dokumenty. Hudba 
v koncentracnich taborech je totiz podle meho nazoru naprosto 
specificke tema, kteremu navic byla j iz v ceskem dejepisectvi 
venovana dostatecna pozornost. 11 
V disertacni praci pouzivam velice casto terminu 
"subkul tura", respekti ve "protektoratni swingova subkul tura". 
Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevolkerung fUr das 
Dritte Reich. Totalne nasazeni. Nucena prace ceskeho obyvatelstva pro tieti 
iisi. Ceskonemecky fond budoucnosti a Dokumentacni centrum pro nucene prace 
v Berline-Schoneweide pri nadaci Topografie teroru, Praha - Berlin 2008, s. 
33. 
8 KURAL, Vaclav - RADVANOVSKY, Zdenek a kol.: "Sudety" pod hakovym kiiiem. 
Albis international, Usti nad Labem 2002. 
9 ZIMMERMANN, Volker: Sudetsti Nemci v nacistickem state. Politika a nalada 
obyvatelstva v iisske iupe Sudety (1938-1945). Prostor - Argo, Praha 2001. 
10 V tomto smyslu se mi nepodarilo najit zadnou zminku v archivnich 
dokumentech ani vzpominkach pametniku. 
11 Viz KUNA, Milan: Hudba na hranici iivota. 0 cinnosti a utrpeni hudebniku 
z ceskych zemi v nacistickych koncentracnich taborech a veznicich. Nase 
vojsko - Cesky svaz protifasistickych bojovniku, Praha 1990. 
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Ackoliv se jedna spise 0 vyraz ze slovniku sociologu, 
antropologu nebo kul turologu nezli historiku, domni vam se, ze 
j e v pojmenovani protektoratnich vystfednich tanecniku swingu 
na miste. Velky sociologicky slovnik definuj e subkul turu j ako 
"soubor specifickych norem, hodnot, vzorcu chovimi a zivotni 
styl charakterizujici urcitou skupinu v ramci sirsiho 
spolecenstvi, pfipadne t zv. dominantni ci hlavni kul tury, j i z 
je tato skupina konstitutivni soucasti, ,,12 coz lze podle meho 
nazoru plne vztahnout i na vystfedni tanecniky swingu. 
V ceskem prostfedi se vsak hovofi ci pise 0 subkulturach 
druhu kavarenske, nebo tfeba nejruznejsiho 
chalupafske 13 • Domnivam se, ze ne vzdy lze vsak 0 techto 
spolecnostech hovofit jako 0 subkulturach. 
V ceskem prostfedi nemame dosud zadnou studii, ktera by se 
typologii subkultury ci jejimu teoretickemu vymezeni venovala. 
Vychazel 
zkoumani 
jsem tudiz pfi definovani zakladniho pfedmetu 
ktery z typologie sociologa Mikea Brakeho, 
charakterizuje subkulturu tfemi zakladnimi prvky: vzhledem 
("image") , postoj em a v 14 . zargonem. Do prvni skupiny fadi Brake 
vnej si znaky j ako j e uces, m6dni styl (obleceni, obuv) , ale i 
doplnky (napf. sperky, kabelka, destnik atd.). Druhy prvek 
podle nej pfedstavuj e specificky postoj a drzeni tela, kterym 
dotycny jedinec vyjadfuje svoji pfislusnost k subkultufe a jiz 
zdalky je podle nej rozpoznatelnY. A konecne za posledni 
charakteristicky znak povazuje vlastni j azyk, ktery si 
pfislusnici subkultury vytvafeji a kterym mezi sebou 
komunikuji. Vsechny tyto tfi prvky vystfedni tanecnici swingu 
v protektoratu splnuji, jak bude dale podrobne vysvetleno. 
12 Velky sociologicky slovnik. II. dil, P-z. Univerzita Karlova 
Vydavatelstvi Karolinum, Praha 1996, s. 1248. 
13 Napr. TRYPESOvA, Petra: Chaluparska subkultura v Albrechticich 
v Jizerskych horach (1950-89). In: Sbornik Archivu ministerstva vnitra, c. 
2. Archivni sprava MV CR, Praha 2004, s. 125-149. 
14 BRAKE, Mike: Soziologie der jugendlichen Subkulturen. Eine EinfUhrung. 
Campus-Verlag, Frankfurt am Main - New York 1981, s. 20. 
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Domnivam se tedy, ze je lze podle teto typologie (na rozdil 
treba od jiz zminenych chaluparu) za subkulturu povazovat. 
1. 2. Prehled pramenu 
1. 2. 1. Archivni prameny 
Ze zkoumanych archi vnich pramenu musim v prvni rade 
jmenovat ulozene v Narodnim archi vu v Praze. Jedna se 
v prevazne vetsine o materialy z cinnosti nacistickych 
okupacnich organu, ulozene ve fondech Orad risskeho protektora 
(fond 114), Orad risskeho protektora Statni tajemnik u 
risskeho protektora (fond 109), Nemecke statni ministerstvo 
pro Cechy a Moravu (fond 110) a Alexandrijske mikrofilmy. 
Vyuzil j sem tez dalsi fondy deponovane v tomto archi vu j ako 
Zemsky urad Praha Prezidium zemskeho uradu v Praze (fond 
207), fond Organizace mladeze, fond Ministerstvo vnitra I 
prezidium Praha (fond 225) a fond Kuratorium pro vychovu 
mladeze v Cechach a na Morave. 
Cerpal jsem tez z dokumentu ulozenych v Archivu 
bezpecnostnich slozek (nekdejsim Archivu ministerstva vnitra), 
a to ve fondech Verejna osvetova sluzba, Zems ky odbor 
bezpecnosti a ve fondu Operati vnich a vysetrovacich svazku. 
Vyuzi val j sem tez moznost tzv. lustraci ve fondech byvaleho 
Studijniho ustavu k jednotlivym osobam, ktere ale vetsinou 
byly negati vni. Cerpal jsem tez z dokumentu Vojenskeho 
ustredniho archivu, a to konkretne ze sbirek Ilegalni tisk, 
Velitelstvi vojenske zpravodajske sluzby a Ministerstvo 
narodni obrany. Studoval j sem take v berlinskem Bundesarchi vu 
a v Archivu kancelare prezidenta republiky, zadne dokumenty 
k tematu protektoratni swingove subkultury jsem zde vsak 
15 
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neobj evil. Ze sbirek Narodniho filmoveho archi vu v Praze j sem 
pak vyuzival filmove casopisy a interni materialy spolecnosti 
zabyvajicich se filmem. 
1. 2. 2. Tistene prameny 
Z tistenych pramenu musim zminit predevsim dobovy 
periodicky tisk. Na jeho strankach jsem zjistoval, jakou 
odezvu mela u ceske verejnosti swingova hudba a s ni spojena 
subkul tura. Pri praci s oficialnim protektoratnim tiskem j sem 
pouzival standardni odborne prirucky jako Pasakuv Soupis 
legalnich novin15 nebo Vopraviluv Slovnik pseudonymu v ceske a 
slovenske li tera tuie16 , s jehoz pomoci se mi podarilo 
identifikovat radu autoru protipotapkovskych clanku. 
Venoval jsem pozornost jak nejrozsirenejsim periodikum 
typu Narodni politiky, Lidovych novin, ci Ceskeho slova, ktere 
rnely ffceloprotektoratni" pusobnost, tak i tiskovinam 
regionalnim jako je rokycansky Zdar, zlinsky Svet a Zlin, 
nachodsky casopis U nas, plzensky Cesky denik ci olomoucky 
Nasinec. Stejny model jsem zvolil pri zkoumani povalecneho 
diskursu na strankach oficialnich periodik - vedle novin jako 
Rude pravo, Mlada fronta ci Svobodne noviny j sem zkoumal tez 
rnistni casopisy jako plzenskou Pravdu, zlinskou Nasi pravdu ci 
severocesky Rudy sever. 
Vedle techto periodik jsem se zameril tez na kolaborantske 
tiskoviny a listy ceskych fasistu jako Arijsky boj, Vlajku 
nebo revue Znova. Stranou me pozornosti nezustaly ani listy 
vydavane Moravcovym Kuratoriem pro vychovu mladeze v Cechach a 
15 PAsAK, Tomas: Soupis legalnich novin, casopisu a uiednich vestniku 
v ceskych zemich z let 1939-1945. Praha, Univerzita Karlova 1980. 
16 VOPRAVIL, Jaroslav: Slovnik pseudonymu v ceske a slovenske literature. 
Statni pedagogicke nak1adatelstvi, Praha 1973 
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na Morave. Konkretne slo 0 casopisy Ztee, Cviei tel, Osveta, 
spravny kluk, Vychovatel v Cechach a na Morave a dalsi. 
Znacnou 
urcitou 
pozornost 
konkretni 
j sem venoval tiskovinam specializovanym na 
byly mladeznicke 
casopisy 
vestnik) , 
(Kinorevue, 
cilovou skupinu, jako 
(nap£. Ahoj) , hudebni 
jazykovedna revue Nase 
Filmovy kuryr a dalsi). 
casopisy (Rytmus, 
fee ci casopisy 
Radu zaj imavych 
Hudebni 
filmove 
informaci 
j sem nasel tez ve spolecenskych tiskovinach, j ako byl mirne 
bul varni Telegraf ci zens ky casopis Eva. V ramci kapi toly 0 
prvorepublikovych mladeznickych organizacich j sem podnikl 
sondu do ceskeho mladeznickeho tisku pred 15. breznem 1939 
(Tramp, Trn, Narodni myslenka, Hlas mladych a dalsi) . 
Jinou skupinu tistenych pramenu pro mne predstavovaly 
notove zaznamy popularnich pisni, vydavane formou prelozeneho 
dvojlistu s barevnou kresbou na predni strane. Znacna cast 
techto pisni swingoveho zanru byla vydana nakladatelstvim R. 
A. Dvorskeho, ktery takto zpristupnoval nejen slagry sveho 
orchestru, ale i jinych interpretu (v predmnichovske republice 
tak kuprikladu vydaval pisne Voskovce a Wericha). Nakladatelu 
techto produktu bylo ale vice - napr. Jan Hoffmann, Frantisek 
Kovarik ci Engelbert Hruby. Tyto tiskoviny dnes nejen umoznuji 
analyzovat texty ceskych swingovych pisni, ale vypovidaj i tez 
o tom, jake druhy pisni byly u konzumentu (povetsinou z rad 
dospi vaj ici mladeze) oblibene. Nemene dulezi ta j e tez j ej ich 
vytvarna stranka. V situaci, kdy neni zachovano prilis 
fotografii zachycujicich potapky, predstavuji jejich kresby na 
obalkach techto notovych zaznamu dulezity pramen, byt byly 
vetsinou mineny jako karikatury. 
Dalsi okruh tistenych pramenu predstavuji 
kterych jsou 
programy 
uvedeny koncertu, na jednotlivych swingovych 
skladby a jejich autori. Z techto programu je nejen mozne 
Vycist, kteri zahranicni hudebnici byli u ceskych muzikantu 
v oblibe, ale jsou z nich patrne i hranice, ve kterych se 
provozovani swingove hudby pohybovalo. Pohledem do techto 
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rnaterialu je tak mozne zjistit, ze vyrazy typu "jazz" nebo 
" 
swing" bylo mozne v protektoratu pouzivat, nebot se zde b~zn~ 
vyskytuji, coz bylo v "fi§i" 6i " rakouske ostmarce" v te dob~ 
t~zko myslitelne. 17 Obdobnou vypovidaci hodnotu maji tez 
plakaty 
souboru. 
propagujici koncerty protektoratnich swingovych 
V neposledni fad~ jsem tez pouzival ufedni ti§t~ne 
dokurnenty, j ako napf. Vestnik ministerstva skolstvi 6i Sbirka 
zakonu a nafizeni 1939-1945. 
1. 2. 3. Zvukove prameny 
Velice cennym pramenem pro celkove pochopeni fenomenu 
swingove mladeze jsou zvukove zaznamy swingovych orchestru. 
V 6eskem prostfedi j sou v tomto ohledu kli60ve nahravky 
vydavane hudebnim vydavatelstvim Ceskeho rozhlasu Radioservis 
v edici nazvane Fonogram. Na rozdil od star§ich kompilaci, 
ktere v~t§inou obsahovaly nejznam~jsich pisni od 
jednotlivych interpretu, zde vychazeji tematicka alba, 
v~novana jednotlivym osobnostem 6eske swingove hudby. Vedle 
trojdilne kolekce R. A. Dvorskeho Vzpominky, jez obsahuje 
napfiklad i vale6ne nahravky jeho orchestru v n~m6in~, zde 
vy§lo album Orchestru Emila Ludvika nazvane Harlem vola. Nazev 
alba je odvozen od stejnojmenne pisn~, oficialn~ nahrane 
Ludvikovym orchestrem j iz v dob~ protektoratu. Ve Fonogramu 
vysly tez sebrane nahravky harmonikafe Kamila B~hounka, 
zp~va6ky Inky Zemankove 6i album k 95. narozeninam hudebniho 
skladatele Jifiho Traxlera. Vyjime6ny po6in reprezentuje album 
17 Viz napr. dvoj j azycny (cesko-nemecky) program koncertu orchestru Bobka 
Bryena z dubna 1943. KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy. 
Pulstoleti ceskeho jazzu a moderni popularni hudby v obrazech a svedectvi 
soucasniku. 2. dil, 1939-1961. Editio Supraphon, Praha 1990, s. 67. 
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Navzdory osudu, ktere pfinasi pisne, ktere pro Orchestr Emila 
Ludvika aranzoval Fritz Weiss, pficemz nektere z techto uprav 
byly napsany v terezinskem ghettu. Zaj imave j sou tez nahravky 
protektoratnich swingovych souboru jako byl orchestr Bobka 
Bryana ci Jaroslava Maliny nebo dvoudilna kompilace dalsich 
hudebnich teles vydana pod nazvem Pulnocni swing. Nezbytnym 
doplnkem archivnich nahravek z edice Fonogram je pak 
stejnojmenna dvoudilna publikace jejiho zakladatele, hudebniho 
publicisty Gabriela Gbssela. 18 
Z nemeckych nahravek je nutne 
dvoudilnou (a celkem osmidiskovou) 
v prve fade jmenovat 
edici Swing tanzen 
verboten, ktera obsahuj e nahravky hudebnich teles pusobicich 
na uzemi Nemecka v letech 1926-1953. 19 Nalezneme zde tak 
kupfikladu nahravky orchestru Teddyho Stauffera, pusobiciho 
v Gleiwitz, ktery patfil k nejoblibenejsim hudebnim telesum 
nemeckych milovniku swingu, nebo berlinskeho souboru Kurta 
Widmanna. Prave samotne porovnani nahravek stejnych swingovych 
skladeb produkovanych nemeckymi hudebniky a naopak ceskymi 
protektoratnimi umelci ukazuje, v jak odlisnem postaveni se 
tito interpreti nachazeli. 
1. 2. 4. Literarni prameny 
"Spisovatele, basnici i malifi prozi vaj i tutez dobu j ako 
jazzovi hudebnici, a vsichni 0 ni vydavaj i svedectvi, \\ napsal 
v pfedmluve ke sve knize Panorama jazzu hudebni teoretik 
18 " GOSSEL, Gabriel: Fonogram 1. Praha, Radioservis 2001; GOSSEL, Gabriel: 
Fonogram 2. Vylety k pocatkum historie zaznamu zvuku. Praha, Radioservis 
2006. 
19 Swing verboten. tanzen Volume 1. UnerwUnsch te Mus ik. 1929-1945. 
Pforzheim, Membran Music 2004. Swing tanzen verboten. Volume 2. 
UnerwUnschte Musik. 1926-1953. Pforzheim, Membran Music 2004. 
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Lubomir Doruzka. 2o Vystihl tim mimo jine dulezitost, jakou maji 
pro z koumani 
tedy texty 
hi storie swingovych subkultur literarni prameny, 
povazovane za beletrii. Ackoliv si uvedomuji 
uskali, ktera z jejich pouzivani pro historika plyne, pfi 
zkoumani zvoleneho tematu jsem je pouzival. Beletristicke 
texty totiz nej en zachycuj i onu pfislovecnou atmosferu doby, 
ale tez konkretni aspekty, ktere neni vzdy zcela mozne vycist 
z "klasickych" archi vnich dokumentu. Mam kupfikladu na mysli 
subkulturni slang ci m6dni styl. Literatura navic byla 
v ceskem prostfedi ve dvacatem stoleti velice uzce spjata 
prave s politikou, ackoliv ne vsichni literati vzdy toto 
spojeni a vzajemne ovlivnovani shledavali uzitecnym. Proto se 
domnivam, ze pominuti literatury by pfi analyze kulturne-
spolecenskeho fenomenu, jakym byla protektoratni swingova 
subkultura, bylo hrubou chybou. 
Z literarnich pramenu ceske provenience je tfeba na prvnim 
miste jmenovat cloveka, ktery rna hlavni zasluhu na tom, ze i 
pfes ctyficetiletou vladu KSC zustalo v ceske spolecnosti byt 
minimalni povedomi 0 
Skvoreckeho. V teto 
paradoxni skutecnost 
potapkach mam 
souvislosti nemohu 
na mysli 
nezminit 
Josefa 
jednu 
o teto velice vyznamne postave ceske 
moderni literatury dvacateho stoleti nemame dosud souhrnnou 
vedeckou monografii, a to i pfesto, ze se na mezinarodni 
konferenci k 80. vyroci Skvoreckeho narozeni shodla na j eho 
nepopiratelnem vyznamu cela plejada vyznamnych ceskych i 
zahranicnich badatelu. 21 K dispozici tak jsou pouze nektere 
dilci studie, z nichz j sem nejvice vyuzival textu literarnich 
historiku Pfemysla Blazicka, Michaela Spirita a Michala 
Pfibane. 
20 0 _ 
DOROZKA, Lubomir: Panorama jazzu. Praha, Mlada fronta 1990, s. 14. 
21 -Skvorecky 80. Sbornik z mezinarodni konference 0 iivote a dile Josefa 
Skvoreckeho, ktera se uskutecnila v Nachode u piileiitosti autorova 
Zivotniho jubilea ve dnech 22. -24. zaii 2004. Praha, Literarni akademie 
2005. 
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Skvoreckeho dilo, tykajici se protektoratni swingove 
subkul tury, lze rozdeli t do ctyr tematickych oblasti. Prvni 
z nich tvori texty ciste literarniho charakteru. Mezi nimi 
zaujimaji hlavni misto pr6zy tzv. kosteleckeho cyklu, tedy 
rornany ci novely s hlavnirn hrdinou Danielem Smirickym, j enz 
predstavuje autorovo alter ego. Pro zkoumanou problematiku 
jSOU z nich nejdulezitejsi predevsim Prima sez6na, Skvoreckeho 
prvotina ZbabE'dci a Piibeh inzenyra lidskych dusi. V techto 
knihach, jejichz dej je (v pripade Inzenyra pouze castecne) 
situovan do obdobi protektoratu Cechy a Morava, lze najit radu 
relevantnich informaci nejen 0 myslenkovem svete swingovych 
fanousku, ale i 0 jejich vzhledu ci mluve. Jak sam autor 
opakovane priznal, rada literarnich postav kosteleckeho cyklu 
rna realne predobrazy v konkretnich j edincich, se kterymi se 
behem sve zi votni pouti setkal, a to nej en ve svem rodnem 
Nachode alias Kostelci. Krome "kosteleckych" pr6z se Skvorecky 
venoval potapkam i ve sve povidkove tvorbe - zde mam na mysli 
predevsim Bassaxofon, ktery je patrne nejznamejsim Skvoreckeho 
dilem v zahranici, ale i dalsi povidky jako Slovo nevezmu zpet 
(znama tez pod nazvem Eine kleine jazzmusik) nebo Konec Bulla 
Mikhy, ktere vysly v souboru Hoikej svet. Vedle ciste 
literarnich prozaickych del vsak Skvorecky napsal o 
protektoratni swingove hudbe nekolik textu esejistickych, jako 
je "Rada zpivam z not" anebo "Red Music". I kdyz byly tyto 
esej e psany pro zahranicniho ctenare, j sou zaj imavym pramenem 
i pro ceskeho historika. Treti cast Skvoreckeho dila 
relevantniho pro vymezene tema predstavuji jeho vzpominkove 
texty. Zde mam na mysli Vzpominky neuspesneho tenorsaxofonisty 
a Samozerbuch. Poslednim tematickym okruhem Skvoreckeho dila, 
ktery jsem pri psani teto disertacni prace pouzival, byla 
publikovana osobni korespondence s j eho celozi votnim pri telem 
Lubomirem Doruzkou, ktera vysla v ramci Skvoreckeho sebranych 
spisu pod nazvem Psani, jazz a blato v pasech. I kdyz se jedna 
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samozrejme spise 0 pramen osobni povahy, zejmena Skvorecky zde 
nezapre urcitou literarni sebestylizaci. 
Vedle dila Josefa Skvoreckeho j sem pouzi val celou radu 
dals ich beletristickych del z provenience ceskych autoru, a to 
k dokresleni verejneho diskursu o jednotlivych predevsim 
aspektech 
prazskych 
protektoratni swingove subkultury. V ramci exkurzu 0 
gigrlatech z prelomu 19. a 20. stoleti jsem tak sahl 
i po dilech tehdejsich spisovatelu jako Svatopluk Cech 6i 
Eliska Krasnohorska. K dokresleni nekterych aspektu 
prvorepubli kove kul t ury (predevsim j azyka) j sem zase vyuzi val 
beletristicke texty Jaroslava Zaka 6i Vladislava Van6ury. 
Z povale6ne li teratury j sem nasel zminky 0 potapkach v dilech 
Jana Drdy, Jana Ot6enaska, v divadelni hre Vaska Kani 6i 
dokonce v jedne basni Jana Skacela. Ke vsem temto textum jsem 
pristupoval samozrejme s naprosto j inou metodikou a z j inych 
pozic nezli jake j sem aplikoval pri praci s dobovym tiskem 
nebo urednimi dokumenty. Literarni texty j sem pouzi val 
vyhradne k dokresleni celkove situace, k ponekud odleh6enemu 
zachyceni nducha doby", nikoliv pro dokumentaci 6i popis 
historicke reality. 
1. 3. Dosavadni badani k tematu 
1. 3. 1. Rozbor zahranicni odborne literatury 
Vyzkum ohledne swingove mladeze pusobici za druhe svetove 
valky na uzemi dnesniho Nemecka a Rakouska muzeme sledovat u 
nasich zapadnich a jiznich sousedu ve dvou smerech - na jedne 
strane j ako badani v ramci oboru dej in hudby, na druhe strane 
jako zkoumani dejin protinacistickeho odboje. Nemeckou 
muzikologickou literaturou se zde nebudu specialne zajimat, 
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nebo t by to jiz znacne prekrocilo ramec teto prace. Za vsechny 
publikace zde zminim pouze syntezu nemeckeho jazzoveho 
odbornika Horsta Langeho Jazz in Deutschland, ktera vysla 
poprve v roce 1966 a jez jsem pri psani disertace vyuzival. 22 
Nemecke a rakouske historiky, zabyvaj ici se nacistickou 
erou a obdobim druhe svetove valky, d10uhou dobu problematika 
swingove mladeze a dalsich obdobnych subkultur nezajimala. 
Bylo to dano celkovou orientaci vyzkumu dej in "treti rise", 
ktery byl az do sedesatych let predevsim v zaj eti zkoumani 
nacistickeho uchopeni moci, popisovani mocenskych atributu 
nacistickeho rezimu ci analyzy jeho totalitni podstaty.23 
Teprve na prelomu sedmdesatych a osmdesatych let se dostalo 
diky novym historickym metodam tomuto tematu urciteho 
odborneho zajmu; sami historikove v teto souvislosti pozdej i 
primo hovorili 0 "objeveni" tohoto tematu. Doslo k nemu jednak 
v dusledku rozvoje badani v oblasti socialnich dejin, ale i v 
souvislosti s recepci britskeho vyzkumu na poli kulturnich 
dej in. 24 Klicovou roli pri tomto "obj eveni" sehrala etabl uj ici 
se metoda oralni historie. v Nemecku se tak j ednalo 0 
rozhovory realizovane Michaelem Zimmermannem v roce 1977, 
v Rakousku zase 0 proseminar Olafa Bockhorna, vedeny v letech 
1984-1985 na Ostavu soudobe etnologie Rakouske akademie ved, 
ktery byl zameren na vyzkum detstvi a dospivani v "hnede" 
Vidni a vyuzival postupu oralni historie. 25 
22 LANGE, Horst H.: Jazz in Deutschland. Die Deutsche Jazz-Chronik bis 1960. 
Olms Presse, Hildesheim - Zurich - New York 1996. 
23 V' v lZ napr. EVANS, Richard J.: Nastup Treti rise. Pavel Dobrovsky - BETA a 
Jifi Sevcik, Praha - Plzen 2006, s. 24. 
24 SCHILDE, Kurt: Widerstand von Jugendlichen. In: STEINBACH, Peter 
TUCHEL, Johannes (eds. ): Widerstand gegen die na tionalsozialistische 
Diktatur 1933-1945. Lukas Verlag, Berlin 2004, s. 275. 
25 
TANTNER, Anton: "Schl urfs". Annahrungen an einen subkul turellen Stil 
Wiener Arbei terj ugendlicher. Diplomarbei t zur Er langung des Magistergrades 
eingereicht an der Geistenwissenschaftlichen Fakultat der Universitat Wien. 
Wien, Dezember 1993 (Revision Janner 2007), s. 36. 
23 
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prukopnickou ulohu v objevovani tohoto tematu je vsak 
nutne pricist pracim predcasne zemreleho historika Detleva 
peukerta (1950-1990), pusobiciho na univerzite v Essenu, ktery 
jako jeden z prvnich badatelu aplikoval postupy socialnich 
dejin a dejin kazdodennosti na obdobi treti rise. Podarilo se 
mu tak mimo jine otevrit v odborne rovine problematiku 
romskeho holokaustu, jeho studie 0 kazdodennim zivote obyvatel 
nacistickeho 
v d' 26 prostre 1. 
Nemecka nasly odezvu i v angloamerickem 
V roce 1980 publikoval Peukert ve sborniku 
venovanem socialnim dejinam volneho casu studii nazvanou 
Edel wei{3pira ten, Meuten, Swings, ktera je patrne prvnim 
odbornym textem nemecke historiografie venovanym nemeckym 
subkul turam mladeze v dobe druhe svetove valky. 27 Peukert se 
swingove mladezi venoval i ve svych dalsich textech, psal 0 ni 
tez ve sve synteticke praci 0 kazdodennosti v hitlerovskem 
Nemecku. 28 Perzekuci vyznavacu swingu ve treti risi se v teto 
dobe zabyval tez Rainer Pohl, jenz v roce 1988 prispel do 
sborniku venovanemu dosud opomijenym obetem nacionalniho 
socialismu. 29 Vedle swingove mladeze je v tomto sborniku 
zkoumana tez 
homosexualu, 
perzekuce 
invalidu, 
sterilizovanych lidi. 
prostitutek, zebraku, bezdomovcu, 
svedku Jehovovych ci nucene 
26 PEUKERT I , Det ev J. K.: Inside Nazi Germany. Conformi ty, Opposi tion and 
Racism in Everyday Life. Penguin Books, London 1989. 
27 PEUKERT, Detlev: Edelwei~piraten, Meuten, Swing. Jugendsubkul turen im 
Dritten Reich. In: HUCK, Gerhard (ed.): Sozialgeschichte der Freizeit. 
Untersuchungen zum Wandel der All tagskul tur in Deutschland. Peter Hammer 
Verlag, Wuppertal 1982 (2. vydani), s. 307-327. 
28 
PEUKERT, Detlev J. K.: Inside Nazi Germany, s. 166-169. 
29 POHL, Rainer: "Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo". Zur 
Verfolgung der Hamburger "Swing-Jugend" im Zwei ten WeI tkrieg. In: FRAHM, 
Klaus - GARBE, Detlef - SCHULTZE-MITTENDORF, Bertina - SIERCK, Udo - ZORN, 
Gaby (eds.): Verachtet - verfolgt - vernichtet. Zu den "vergessenen" Opfern 
des NS-Regimes. VSA-Verlag, Hamburg 1988, s. 15-45. 
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Jiz samotny vycet techto skupin, nachazejicich se ve 
spolecnosti prislusniku swingove subkultury, ukazuje na 
zasadni problem, ktery vyzkum teto problematiky v zapadnim 
Nemecku a Rakousku provazel od sameho pocatku. Jedna se 0 
faktickou legitimizaci tohoto vyzkumu, nebo-c nekterymi 
badateli bylo zpochybnovano, zda se vubec j edna 0 akti vi ty 
protinacistickeho odboje. Klicovou roli v tomto ohledu sehrala 
debata ohledne mladeznicke skupiny pusobici v roce 1944 ve 
ctvrti Ehrenfeld v Koline nad Rynem, jejiz prislusnici, vcetne 
sedmnactileteho Bartholmause Schinka, byli za svoj e akti vi ty 
bez radneho soudu obeseni primo na ulici dne 10. listopadu 
1944. Zatimco nekteri badatele oznacovali Schinka a jeho 
skupinu za kriminalniky, jini nemecti historikove se s tim 
odrnitali smirit a zdokumentovali, ze vedle hospodarskych 
deliktu a rvacek s prislusniky Hitlerjugend pomahali tito 
chlapci take uprchlym sovetskym zajatcum. Debata, nazyvana 
v nernecke historiografii nKbln-Ehrenfelder-Kontroverse", tak 
skoncila v roce 1986 rehabili taci skupiny a pfiznanim j ej iho 
odbojoveho charakteru. Detlev Peukert tak mohl bez dalsich 
debat vydat samostatnou monografii 0 npiratech proteze", j ak 
sarno gestapo mlade rebely z delnickeho prostfedi nazYvalo. 30 
Pocatkern devadesatych let pak pod redakci Wilfrieda Breyvogela 
vysel sbornik 0 ruznych fromach nemeckeho mladeznickeho odboje 
ve ntfeti risi". 31 Vedle nnezpochybnitelnych" hrdinu odboje, 
jako je Sophie Schollova ze skupiny Weisse Rose, tak zde 
prezentovani prave i npirati proteze" nebo milovnici swingu. 
Vyzkumu v oblasti nemecke swingove mladeze se venovali na 
prelomu osmdesatych a devadesatych let i specialiste z j inych 
30 
PEUKERT, Detlev: Die Edelweisspiraten. Protestbewegungen jugendlicher 
Arbeiter im »Dritten Reich«. Bund-Verlag, Koln 1988. 
31 
BREYVOGEL, Wil fried - STUCKERT, Thomas: Kommentierte Bibliographie zum 
Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. In: BREYVOGEL, Wilfried (Hg.): 
Piraten, Swing sund Junge Garde. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus. 
Dietz-Taschenbuch, Bonn 1991. 
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vednich oboru, j ako byl historik tance Bernd Polster, ktery 
inicioval vydani sborniku 
. l' ( 1989) 32, Natoionalsoz~a ~smus 
»5wing 
ktery 
Heil« Jazz im 
shromazdil dosavadni 
faktograficke informace o pronasledovani jazzove hudby a 
jejich ctitelu v obdobi tfeti fise. Na tuto publikaci navazal 
dal si sbornik, tentokrat vydany Alenkou Barber-Kersovan a 
Gordonem Uhlmannem pod nazvem Getanzte Freihei t 33 , ktery 
pfinesl tez rozhovory s nekterymi pametniky nacistickE:§ho 
tazeni proti swingu. Nemecky pohled na celou problematiku pak 
byl obohacen 0 vysledky badani torontskeho historika Michaela 
H. Katera, jehoz prace 0 jazzu pod hakovym kfizem Different 
Drummers vysla v nemcine s ponekud pozmenenym nazvem Gewagtes 
Spiel. 34 V rakouske historiografii se problematice pfislusniku 
subkultury ve Vidni venoval nejprve Alexander swingove 
Mej strik35 , 
Tantner. 36 
z mladsi generace pak na jeho vyzkum navazal Anton 
1. 3. 2. Rozbor ceske odborne literatury 
32 POLSTER, Bernd (ed.): "Swing Reil ". Jazz im Nationalsozialismus. Transit 
Buchverlag, Berlin 1989. 
33 BARBER-KERSOVAN, A1enka UHLMANN, Gordon (ed.): Getanzte Freiheit. 
SWingkul tur zwischen NS-Dikta tur und Gegenwart. Dolling und Gali tz Verlag, 
Hamburg - Munchen 2002. 
34 KATER, Michael Nationalsozialismus. Spiel. Jazz im H. : Gewagtes 
Kiepenheuer & Witsch, Koln 1995. 
35 GERBEL, SIEDER, Christian Reinhard: Alexander Die MEJSTRIK, 
"Schlurfs". Verweigerung und Opposition von Wiener Arbeitjugendlichen im 
Dritten Reich. In: TALOS, Emmerich - HANISCH, Ernst - NEUGEBAUER, Wolfgang 
- SIEDER, Reinhard (Hg.): NS-Rerrschaft in Osterreich. Ein Randbuch, obv & 
hpt VerlagsgmbH & Co. Kg, Wien 2000, s. 523-548. 
36 
TANTNER, Anton: "Schlurfs". 
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pristup ceske historiografie k tomuto tematu do znacne 
miry kopiruje vyvoj v Nemecku a v Rakousku. V prvnich 
povalecnych letech nebylo prakticky mozne se tomuto 
venovat , jelikoz prislusnici swingove subkultury byli 
tematu 
ostre 
napadani ze strany komunistickych mladezniku a funkcionaru. 0 
potapkach se v teto dobe hovori veskrze negativne. Teprve 
v druhe polovine sedesatych let vychazi prvni kniha, kde j e 0 
ceske swingove mladezi pojednano mirne pozitivne, byt pouze na 
nekolika stranach. Jedna se 0 studii Oldricha Sladka a 
Voj techa Mencla Dny odvahy, ktera poj ednavala 0 komunisticke 
odbojove skupine Piedvoj.37 Ve stejne dobe mladeznicke 
vychazeji prvni publikace o historii jazzu 
v Ceskoslovensku z pera Lubomira Doruzky, Ivana Polednaka ci 
Jaromira Horce, ktere se tez zminuj i 0 nadseni mladeze pro 
swingovou hudbu v dobe druhe svetove val ky. 38 Nadej ny vyvoj 
badani v teto oblasti vsak pferusila nastupuj iei normalizace. 
Druhy dil antologie Kronika ceske synkopy, ktery mel byt 
z podstatne casti venovan prave obdobi naeistieke okupace, tak 
nemohl byt zacatkem sedmdesatych let vydan a svetlo sveta 
spatfil az v roce 1990. Taktez povolena memoarova li teratura 
se v teto dobe 0 potapkach vyjadfuje krajne negativne, jako je 
tomu kupfikladu v knize Jifiho Haj ka Uz jdem po ulici, vydane 
v roce 1976. 39 
Ani po roce 1989 vsak v teto oblasti nedochazi k posunu. 
Z pozustalosti vydany cyklus podrobnyeh studii Jifiho Dolezala 
o ceske kul tufe za protektoratu se 0 j azzove hudbe zminuj e 
37 MENCL, Voj tech SLADEK, Oldrich: Dny odvahy. Z historie revolucni 
skupiny Piedvoj. Praha, Nakladatelstvi Svoboda 1966. 
38 D 0 v ORUZKA, Lubomir POLEDNAK, Ivan: Ceskoslovensky jazz. Minulost a 
Piitomnost. Editio Supraphon, Praha - Bratislava 1967; HOREC, Jaromir -
HAMMER, Jan: 1938-1958. 20 let v zapisniku. In: Tanecni hudba a jazz 1960. 
Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, Praha 1960. 
39 ' 
HAJEK, Jiri: Ui jdem po ulici. Z letopisu generace, ktera byla pii tom. 
Mlada fronta, Praha 1976, s. 172. 
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pou ze na j ednom 
cervinky Ceska 
, t ~ 40 
mlS e , 
kultura 
taktez posmrtne vydany esej Frantiska 
a okupace se pak 0 "lehke muze" 
nezminuje vubec. 41 Vysvetleni je podle meho nazoru pomerne 
jednoduche - po ctyricetiletem usmernovani hi storie ze strany 
vladnouci KSC zde v devadesatych letech byla poptavka po drive 
zakazanych a dosud nezpracovanych tematech j ako byl zapadni 
zahranicni odboj, paravysadky z Velke Britanie ci domaci 
nekomunisticky odboj. Jedine 
protektoratni swingove subkulture 
rozsahlejsi 
tak je v teto 
zminky 0 
dobe mozne 
najit pouze v druhem dile syntezy hudebniho vedce Jose£a Kotka 
o ceske popularni hudbe. 42 Je vsak presto pozi ti vni, ze i pres 
absenci konkretnich historickych studii k tomuto tematu se 0 
potapkach zminuje monumentalni synteza ceskych dejin obdobi 
protektoratu z pera historiku Jana Gebharta a Jana Kuklika 
vydana v roce 2006. 43 
40 DOLEZAL, Jiri: Ceska kultura za protektoratu. Skolstvi, pisemnictvi, 
kinematografie. Narodni filmovy archiv, Praha 1996, s. 18. 
41 • 
CERVINKA, Frantisek: Ceska kultura a okupace. Torst, Praha 2002. 
42 
KOTEK, Josef: Dej iny ceske popularni hudby a zpevu. 19. a 20. stoleti 
(1918-1968). Academia, Praha 1998. 
43 
GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan: Velke dejiny zemi koruny ceske. Svazek XV.a 
1938-1945. Paseka, Praha - Litomysl 2006, s. 303. 
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NACIONALNI SOCIALISMUS A JAZZ 2. 
2. 1. Jazz a nacisticka ideologie 
Pri zkoumani vztahu nacionalniho socialismu k fenomenu 
jaz ZU je nutne se nejprve zastavit u teoreticke roviny a 
pokusit se odpovedet na otazku, jake duvody meli naciste 
k tomu, ze tuto hudbu odmi tali a potlacovali. Prave ideologie 
nemeckeho nacionalniho socialismu, vytvorena jeste pred 
uchopenim moci v roce 1933, je totiz v pozdeji provadene 
kulturni politice NSDAP klicovym faktorem, jak konstatuje 
nemecky historik Peter Reichel: nKulturnepoliticky program 
nacistu byl toti z do znacne miry identicky s j ej ich kul turni 
. d 1 ., ,,44 1 eo Ogll. 
Odpor nacistu vuci teto hudbe a kul ture s ni spoj ene j e 
nutne spatrovat hned v nekolika rovinach j ednak v rovine 
rasove, ale i v rovine esteticke. Rasove hledisko neni nutne 
pfilis vysvetlovat 
inspirovana ucenim 
Arthura de Gobineau 
ideologie 
francouzskeho 
nacionalniho 
spisovatele 
o nadrazenosti narijske 
socialismu, 
a diplomata 
rasy" nad 
ostatnimi lidskymi rasami, mela od pocatku pro jedince tmave 
pleti j en pohrdani a ta nej horsi oznaceni. (Pri tom paradoxne 
sam nzakladatel" rasismu Gobineau se ozenil s kreolkou.) 
Zatimco v Hi tlerove Mein Kampfu nenalezneme 0 Afroamericanech 
ani jazzu zadne zminky, v druhe nejvyznamnejsi knize 
nacisticke ideologie, Mytu 20. stoleti Alfreda Rosenberga, 
ktery byl dokoncen 0 sest let pozdeji, jsou jiz cernosi 
44 
REICHEL, Peter: Svudny klam Treti rise. Fascinujici a nasilna tvar 
fa v. Slsmu. Praha, Argo 2004, s. 90. 
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zarazeni mezi "mEmeCenne elementy zemekoule. ,,45 
varuje pred jejich rasovym sebeuvedomenim, 
Rosenberg 
jez podle 
zde 
povede ke vzneseni naroku na vlastni "cernou risi", a 
konstatuj e: "Nordicky clovek musi cini t prislusna opatreni az 
do te doby, dokud v j eho statech nebudou zadni negri, zadni 
tluti, zadni mulati ani zadni zide.,,46 
Naciste se tedy od pocatku sveho hnuti nikterak netajili 
nenavisti vuci lidem tmave pleti a neskryvali svou snahu 0 
j ej ich vytlaceni z verej neho zi vota. Z dnesniho pohledu se to 
muze zdat ponekud zvlastni, nebo-c cernosi nepredstavovali pro 
nemecke sovinisty diky svemu minimalnimu vyskytu ve Vymarske 
republice prakticky zadne ohrozeni, s Africany navic prisli 
pred rokem 1918 do uzsiho kontaktu pouze predstavitele nemecke 
administrativy v africkych koloniich. To se vsak zmenilo 
diky anglo-francouzske okupaci Poryni 47 v dusledku Versailleske 
smlouvy. S francouzskymi jednotkami tehdy na nemecke uzemi 
prisli i vojaci tmave pleti z francouzskych kolonii, coz 
vyvolavalo nejen u mistniho obyvatelstva, ale i u ostatni 
nemecke verejnosti odpor. 48 Toho pak obratne vyuzivali 
nacionaliste, kdyz z cerneho francouzskeho vojaka vytvareli 
symbol okupanta "svate nemecke pUdy". Jejich propaganda, 
hovorici 0 "cerne potupe" 49 do znacne miry tezila z predsudku 
45 ROSENBERG, Alfred: Der My thus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der 
seelisch-geistigen Gestaltenkampfe unserer Zeit. Munchen, Hoheneichen-
Verlag 1942, s. 645. 
46 Tamtez, s. 668; preklad PK. 
47 Viz nap£. MULLER, Helmuth (ed.): Dejiny Nemecka. Praha, Nakladatelstvi 
Lidove noviny, s. 254-255. 
48 . 
KATER, Mlchael H.: Gewagtes Spiel. Jazz im Na tionalsozialismus. Koln, 
Kiepenheuer & Witsch 1995, s. 48. 
49 
POLSTER, Bernd: Es zittern die morschen Knochen. 
Orchestrierung der Macht. In: POLSTER, Bernd (ed.): "Swing 
Heil ". Jazz im Na tionalsozialismus. Transit Buchverlag, Berlin 
1989, s. 12. 
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vzniklych j iz v dobe nemeckE?ho kolonialniho panstvi, a licila 
cernochy jako primitivni by tosti, ktere nedokazou ovladat svuj 
sexualni chtic. Potomky, kteri se francouzskym voj akum tmave 
pleti v prubehu jejich sluzby na nemeckem uzemi narodili, pak 
onalepkovali nemecti rasiste oznacenim "rynsti bastardi" a 
zahy po nastupu nacistu k moci se stali jednim z prvnich 
objektu perzekuce - v roce 1937 byla na zaklade Norimberskych 
zakonu narizena jejich nasilna sterilizace. 50 
Rasove predsudky nemeckeho obyvatelstva se opiraly tez 0 
pseudovedecke zaklady. Teze 0 podradnosti cernochu, 0 j ej ich 
pribuznosti s primaty ci 0 jejich neschopnosti dosahnout 
obdobnych intelektualnich vykonu jako Evropane lze najit 
v publikacich vyznamnych nemeckych antropologu jako Eugen 
Fischer, Fritz Lenz ci Hans F. K. Gunther. Presto nebylo 
spolecenske klima v mezivalecnem Nemecku a priori vuci umelcum 
tmave pleti otevrene nepratelske - svedci 0 tom nej en uspech 
tanecnice Josephiny Bakerove, ktera dvakrat (v letech 1925 a 
1927) s velkym uspechem vystoupila v Berline, ale l dalsich 
cernosskych hudebniku, kteri zde pusobili. 
Dalsim duvodem, proc byl jazz nacisty zasadne odmitan, byl 
jeho americky puvod. Prave Spojene staty jako hlavni 
demokratickou velmoc, jez zasadne ovlivnila prubeh prvni 
svetove valky a prispela k porazce vilemovskeho Nemecka, 
naciste hluboce nenavideli. Zatimco u Anglicanu byl 
z ideologickeho hlediska ocenovan jejich udajny "arijsky 
puvod" (za j ednoho z "apostolu noveho nemectvi" byl nacisty 
oznacovan Brit Houston Stewart Chamberlain51 ), Americane byli 
povazovani za vysledek rasoveho miseni ruznych narodnostnich 
skupin. K tomu jeste pristupoval udajny zidovsky vliv na 
50 
Tamtez, s. 68. Tematikou teto sterilizace se zabyva publikace POMMERIN, 
Reiner: ,,5teril isierung der Rheinlandbastarde". Das 5chicksal einer 
farbigen deutschen Minderheit 1918-1937. Dusseldorf, Droste 1979. 
51 V' 
lZ napr. SERAPHIM, Hans-Gunther (ed.): Das politische Tagebuch Alfred 
Rosenbergs 1934/35 und 1939/40. Munchen, dtv 1964, s. 144. 
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americkou poli tiku a v neposledni rade tez pusobeni americke 
cernosske kultury. ffNicmene shled~v~m Angli6ana tisickr~t 
lepsim nez je Ameri6an. [ ... ] Pocit:uji nejhlubsi nen~vist a 
odpor ke vsemu ameriekemu. Amerika ve svem eelkovem obraze 
neni ni6im jinym nez napul zidovskou a napul 6ernosskou 
spolecnosti," prohl~sil Hitler. 52 Obdobne se vyjadroval i 
Joseph Goebbels: ffPrispevek Spojenyeh st~tu k svetovemu 
hudebnimu dedietvi se skl~d~ jak zn~mo ze zjazzovane negerske 
hudb/3 , kter~ [ ... ] vubee nestoj i za povsimnuti. "54 To vsak 
nezabranilo risskemu ministrovi propagandy vyuzivat jazz jako 
propagandistieky n~stroj behem letnieh olympijskyeh her 
v Berline v srpnu 1936 naridil angazovat zahrani6ni jazzove a 
swingove orehestry, aby n~vstevniei her nabyli dojmu, ze 
v Nemeeku je vse v naprostem por~dku.55 
Pr~ve monument~lni olympijske hry, poradane pod taktovkou 
naeistieke propagandy, se staly prilezi tosti pro nej znamej si 
vyjadreni naeistieke nenavisti vu6i 6ernoehum v mezivale6nem 
Nemeeku. Historka 0 tom, ze Adolf Hitler tehdy pred6asne 
opustil tribunu, aby nemusel 6tyrnasobnemu olympijskemu 
vitezi, ameriekemu atletovi 6erne pleti Jesse Owensovi podat 
ruku, se stala doslova legendarni. Dnesni historiei vsak 
upozornuji na skute6nost, ze Hitler tehdy opustil stadion 
spise kvuli vyrazeni nemeekyeh sportoveu a navie v j iny den, 
52 Cl' t. d Ie SPOTTS, Frederic: Hitler a sila estetiky. Praha, Nakladatelstvi 
Epocha 2007, s. 120. Jelikoz kniha nema poznamkovy aparat, nepodarilo se mi 
zjistit, v jake dobe a pri jake prilezitosti byl tento vyrok pronesen. 
53 , 
uver]azzten Negermusik" 
54 Cit. dIe KATER, Michael H.: Gewagtes Spiel, s. 66; preklad PK. Cit at 
pochazi z novinoveho clanku J. Goebbelse, ktery autor knihy ve forme 
vysttiiku obdrzel od jednoho pametnika a tudiz neni zrejme, kdy a kde byl 
publikovan. 
55 POHL, Rainer: »Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo«. Zur 
Verfolgung der Hamburger uSwing-Jugend" im Zwei ten WeI tkrieg. In: FRAHM, 
Klaus - GARBE, Detlef - SCHULTZE-MITTENDORF, Bertina - SIERCK, Udo - ZORN, 
Gaby (eds.): Verachtet - verfolgt - vernichtet. Zu den "vergessenen" Opfern 
des NS-Regimes. VSA-Verlag, Hamburg 1988, s. 17. 
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nezli zavodil Owens. 56 To vsak nie nemeni na skutecnosti, ze 
owens a dalsi olympijsti vitezove tmave pleti byli tehdy 
naeistiekou elitou ostentativne ignorovani. 
cernossky a amerieky puvod jazzu nebyl ovsem jedinym 
duvodem, proc byla tato hudba oznacena naeistiekymi ideology 
Duvody byly tez estetieke. Otevreme-li takrka za zvrhlou". 
" 
kaz dou teoretiekou publikaei 0 j azzu, nalezneme zde pro tuto 
hudbu eharakteristiky, j ez se zdaj i byt naprostym protikladem 
naeistiekyeh myslenek a postoju. Jazz je oznacovan jako 
improvi zaee, svoboda ci vyj adreni indi viduali t y. "Jazzu neni 
nie vzdalenej si, nez uniformni ideal j ednotne, zavazne krasy," 
pise nejvyznamnejsi cesky jazzovy teoretik Lubomir Doruzka. 57 A 
o dve generaee mladsi aktivista Jazzove sekee Vladimir Kouril, 
jenz svou vasen pro tuto hudbu zaplatil v osmdesatyeh leteeh i 
vezenim, dodava: 
nejvetsi prinos 
"Smysluplna improvizaee 
jazzove hudby obeene! 
[ ... ] 
Hudba 
to je 
vznikajiei 
v konkretnim case j ako j edinecna, nikdy se zeela neopakuj iei! 
Zde je zasadni rozdil oproti hudbe, ktera je interpretaei 
j ednou pro vzdy daneho autors keho notoveho zapisu! ,,58 Spoj eni 
jazzu a svobody tez tvori jeden z castyeh motivu prozaiekyeh 
textu Josefa Skvoreekeho. 
I kdyz mohou tyto vety znit jako fraze ci klise, domnivam 
se, ze maji hlubsi vyznam, nezli se muze na prvni pohled zdat. 
Synkopy, j ez tvori zakladni kamen j azzoveho rytmu, nesplnuj i 
totiz predpoklad, ktery naeiste od hudby ocekavali - rozbijeji 
pro evropskou hudebni kulturu typiekou prizvucnost na prvni 
dobe a nelze na ne tudiz poehodovat. Buben, ktery se stal 
jednim z nastroju a posleze i symbolu naeistiekeho 
glajehsaltovani a uniformity, tak dostava v rukou jazzoveho 
bubenika zeela opacne vyzneni stava se vyjadrenim jeho 
56 
57 
58 
KERSHAW, 
DORUZKA, 
Ian: Hitler. 1936-1945: Nemesis. Praha, Argo 2004, s. 34. 
Lubomir: Panorama jazzu, s. 21. V podobnem duchu tez s. 10-14. 
KOURIL, Vladimir: Divna hudba dob nekalych. Opojny iivot jazzove 
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individuality. 
individualitu 
Naproti 
potlacoval a 
tomu nacionalni socialismus 
v ramci boje proti "tridnim 
rozdilum" vyzadoval j ednotnost a uniformi tu, j ak to vystizne 
vyjadfil Adolf Hitler v j ednom vyroku 0 nacisticke mladezi: 
" 
MaJ'i stejnou hnedou kosili. Nikdo se nepta, odkud prichazeji. 
Ale vsichni vypadaji tak, jako by se vylihli z jednoho 
jedineho vej ce. Zde j sou deti proletaru, zde synove byvale 
burzoazie a take podnikatelu a zamestnancu a rolniku atd. Ale 
vsichni vypadaji zcela jednotne."S9 
Krome techto duvodu odmital nacismus jazzovou hudbu tez 
jakozto 
zavrhoval. 
nacisticke 
jeden z projevu moderni doby, 
Nekteri badatele hovori v teto 
"konzervativni revoluci" ci 
kterou zasadne 
souvislosti 0 
"vzpoure proti 
moderne".60 Tento pristup se samozrejme promital i do vztahu ke 
kulture. Adolf Hitler to pregnantne vyjadril uz v Mein Kampfu: 
"Jiz od prelomu stoleti se do naseho umeni zacal vkradat 
prvek, ktery byl do te doby zcela neznamy a cizi. Zaj iste 
existovaly i v dri vej sich dobach poklesky vkusu, ovsem zde se 
spise j ednalo 0 umelecka vykolej eni, kterym nasledne generace 
prisoudily alespon j akous takous hodnotu, nez 0 upadkove az 
chorobomyslne vytvory, ktere s umenim nemaj i nic spolecneho. 
[",] Komu to prij de podi vne, ten at se podi va na umeni stastne 
zbolsevizovanych statu, a s hruzou se seznami s chorobnymi 
vystrelky silenych a zubozenych chudaku, ktere zname od 
prelomu stoleti pod pojmy kubismus a dadaismus, ktere jsou tam 
obdivovany jako oficialni statne uznane umeni. [ ",] Pred 
sedesati lety by vystava takzvanych dadaistickych ,zazitku' 
byla naprosto nemyslitelna a jeji poradatele by skoncili 
v ustavu pro choromyslne, zatimco dnes dokonce predsedaji 
umeleckym svazum. Tehdy se tento mor nemohl vyskytnout, nebot 
59 Cit. die KNOPP, Quido: Hitlerova mladei. Ztracena generace. Praha, Ikar 
2003, s. 43. 
60 
REICHEL, Peter: Svudny klam, s. 63nn. 
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t o nedopustilo jak verejn~ min~ni, tak ani st~t."61 A pr~v~ by 
. proti tomuto "moru" se stal j ednim ze z~kladnich kamenu 
boJ 
nacistick~ kulturni politiky. 
Nacisticti ideologov~ pro um~ni moderni doby, pocinaje 
impresionismem, pouzivali oznaceni "entartet", jez se 
nejtast~ji prekl~d~ do cestiny jako "zvrhl~". Tento termin lze 
ale t~z prelozit jako "zkazen~" ci "zdegenerovan~"62, coz 
odkazuje na l~karskou terminologii, ze kter~ bylo toto slovo 
(stejn~ jako rada dalsich v~razu) prevzato do nacistick~ho 
slovniku. "Entartete Kunst" se pozd~ji stalo symbolem 
nacistick~ho tazeni proti modernim um~leck~m sm~rum predevsim 
ve v~tvarn~m um~ni, ale l v hudb~ a literature. Jednalo se 
predevsim 
kubismus, 
o impresionismus, fauvismus, 
futurismus, abstraktivismus, 
expresionismus, 
konstruktivismus, 
dadaismus a surrealismus. Jak upozornil estetik a teoretik 
umeni Karel Teige, "zvrhl~ um~ni" nikdy nebylo jeho odpurci 
definov~no a casto se st~valo ucelov~m n~stroj em: "Nacisticti 
kulturtragri se vyh~bali jak~koliv jen pon~kud presn~ definici 
toho, co zvali "entartete Kunst"; cht~li ponechat tomuto pojmu 
mlhavost, pruznost a gumovou roztazitelnost, kter~ dovolovala 
odsoudit timto jm~nem vse, co se, lhostejno proc, pricilo 
jejich politick~m a taktick~m z~jmum."63 Pro tuto Teigeho tezi 
svedti i skutecnost, ze n~kteri predni modernist~ se politicky 
hL§.sili k totali tnim ideologiim - i talsk~ b~snik a zakladatel 
futurismu Filippo Thommaso Marinetti podporoval italsk~ 
fasismus a stal se dokonce ministrem v Mussoliniho vlad~, 
v N~mecku se zase po urci tou dobu hlasil k Hi tlerovu hnuti 
61 HITLER, Adolf: Mein Kampf. Dva svazky v jednom. Nezkracene vydani. Praha, 
nak1adatelstvi Otakar II., s. 187-188. 
62 
SIEBENSCHEIN, Hugo (ed.): Nemecko-cesky slovnik. 1. di1. Praha, Leda 
2002, s. 474. 
63 
TEIGE, Karel: Entartete Kunst. In: TEIGE, Karel: Vybor z di1a III. 
Osvobozovani 2i vota a poezie. Studie ze ctyiicatych let. Praha, Aurora 
1994, 6 s. 3. Teigeho esej vysel poprve v r. 1945 v casopisu Kvart 4, cis. 
1. 
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expresionisticky basnik 
mal ir Emil Nolde. 64 Karel 
definovat takto: "Zvrhle 
Gottfried 
Teige se 
umeni je 
Benn ci expresionisticky 
pokusil "Entartete Kunst" 
to, ktere se od verneho 
zobrazeni obj ekti vni skutecnosti uchyluj e j inym smerem nez ke 
klasicky akademicke stylizaci a idealizaci [ ... ] a ktere svou 
formo u , technikou a volbou nametu muze pusobi t podvratne na 
to, co je svatosti nacisticke ideologie, estetiky a moralky. ,,65 
Nejznamejsim projevem teto "kruciaty proti kulture", jak snahu 
nacistu 0 vylouceni moderniho umeni vystizne pojmenoval 
Teige 66 , se stala vystava Entartete Kunst, slavnostne otevrena 
19. cervence 1937, 0 niz bude blize pojednano dale. 
v souvislosti s nacistickym tazenim proti kulture byva tez 
casto ci tovan vyrok "Slysim-li slovo kultura, saham po 
1 ,,67 revo veru , za jehoz autora byva oznacovan Hermann Goring ci 
Josef Goebbels. Ve skutecnosti pochazeji tato slova 
z divadelni hry spisovatele Hannse Johsta Schlageter, jez 
oslavuje jednoho z mucedniku nacistickeho hnuti, prislusnika 
Freikorpsu Alberta Leo Schlagetera, ktery byl v kvetnu 1923 
odsouzen francouzskym vojenskym soudem pro spionaz a sabotaz 
k trestu smrti a popraven. 68 Johst zacinal svoji literarni 
drahu jako expresionisticky autor a byl povazovan za jednoho z 
nasledovniku Augusta Strindberga, pozdeji se vsak pripojil 
k nacistickemu hnuti a v roce 1935 byl jmenovan prezidentem 
Risske spisovatelske komory. 69 
Za soucast "Entartete Kunst" byla oznacena i moderni 
hudba. A to nejen klasicka, symbolizovana v Nemecku skladateli 
64 
SPOTTS, Frederic: Hitler a sila estetiky, s. 87 a 166. 
65 
TEIGE, Karel: Entartete Kunst, s. 66. 
66 
TEIGE, Karel: Entartete Kunst, s. 61. 
67 
V originalu "Wenn ich Kul tur hare ... entsichere ich meinen Browning! \\. 
68 
ZWICKER, Stefan: »Nationale Martyrer«: Albert Leo Schlageter und Julius 
Fucik. Heldenkult, Propaganda und Erinnerungskultur. Paderborn, Verlag 
Ferdinand Schaningh 2006, s. 127. 
69 
WEISS, Hermann: Personenlexikon 1933-1945. Wien, Tosa Verlag 2003, s. 
244. 
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j ako Paul Hindemi th, Arnold Schoenberg ci Alban Berg, ale l 
jaz zova a swingova hudba. Zatimco expresionismus ve vytvarnem 
umeni ci ve vazne hudbe, kteremu nacismus v dobe sveho boje 0 
moe (Kampfzei t) vyhlasil valku, byl alespon nemecke 
o to vice provenience, jazz byl 
predstavoval hudebni styl "importovany" 
v nemilosti, nebot 
z nenavidene Ameriky. 
Naeisticti ideologove proto oznacuji tuto hudbu nalepkou 
"Nigger-Jaz z" 70 a ne zridka pripisuj i j ej i rozsirovani hlavnimu 
objektu sve rasove nenavisti - Zidum. 
Tato spojujici jazz se zidovskym vlivem, 
nepochazi 
konstrukee, 
ovsem podle vseho z ideove dilny nacionalnich 
soeialistu. Objevuje se totiz v antisemitskem spisu 
Mezinarodni Zid, ktery vydal pocatkem dvacatych let, tedy 
v dobe, 
americky 
preklad 
kdy se nacisticka strana teprve vytvarela, 
Ford. 71 Prave 
znamy 
nemecky automobilovy magnat Henry 
tohoto dila se udajne tesi1 mezi mnichovskymi 
zakladate1i NSDAP znacne ob1ibe. 72 Ve druhem di1e Mezinarodni 
Zida, jenz vysel v roce 1924 i v Ceskos1ovensku, je cela jedna 
kapitola venovana jazzu. Ten je zde oznacovan za "hudebni 
brak", "b1aboleni 
zidovskych 
krovackych cernochu", ale predevsim za 
produkt obchodniku. "Penize, niko1iv vnitrni 
hodnota, urcuji rozsirovani tohoto podcloveckeho [sic] skreku, 
oznacovaneho slovem »Jazz«.,,73 Je evidentni, ze tato slova 
musela u Adolfa Hitlera a jeho soukmenovcu vyvolavat nadseni a 
souh1as. 
70 
POHL, Rainer: »Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 17. 
71 
Podle nekterych zdroju nebyl Ford primo autorem textu vydanych pod 
titulem Mezinarodni Zid (The International Jew), ale pouze tyto texty 
Zastitil. 
72 Viz napr. GILBERT, G. M.: Norimbersky denik. Praha, Mlada fronta 1969, s. 
28. 
73 FORD, v ZV ide' Henry: Mezinarodni Zid. ~ ve Spojenych statech severoamerickYch. 
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spoj ovani Zidu s j azzem se posleze stalo velice castym 
motivem antisemitskych a protijazzovych utoku. Prispela k tomu 
mimo jine skutecnost, ze se jazzu nejen v Americe, ale i 
v Nemecku (a tez v Ceskoslovensku) venovala rada hudebniku ci 
nakladatelu, kteri meli zidovske koreny. Jak upozornil 
americky historik Michael H. Kater, nadprumerny talent pro 
provozovani jazzove hudby pripisuji Zidum s odkazem na 
socialne-etnicke a nabozenske tradice samotni zidovsti hudebni 
vedci. 74 Naciste tak obohatili negativni nalepkovani teto hudby 
i 0 zidovsky prvek a vytvorili tak spojeni "Nigger-Juden-
Jazz", Alfred Rosenberg zase prisel s konstrukci "zido-
negerskeho spiknuti" proti nemecke 
vyjadreni udajneho spojeni jazzu a 
znamy plakat k vystave Entartete 
kulture. 75 
"zidovstvi" 
Musik z roku 
Nejznamejsiho 
se pak stal 
1938, jenz 
zobrazoval cernosskeho saxofonistu s zidovskou hvezdou na 
klope. 
Jazz byl navic v teto dobe prezentovan j eho obdi vovateli 
jako revolucni vyjadreni nove doby. Rakousky hudebni teoretik 
Paul Stefan kuprikladu napsal: "V j ednom se shodneme: ze toto 
uhranci ve 76 Neco, jazz, muze pocatkem revoluce. ,,77 
V podobnem duchu se vyjadroval ° jazzu i Karel Teige: "Obroda 
hudby [ ... J deje se z popudu zevnich a svetskych. Zatimco 
zemrela v koncertech, zije hudba ve svete. Vasniva laska 
k Zive skutecnosti .... nebudete se bati ani zavrhnouti 
nastroje a interprety, ktere v hudbe dosud plati za tabu. 
Jazz!"78 Jeden z prukopniku jazzu v Ceskoslovensku, Emil 
Frantisek Burian, sel j este mnohem dale. V uvodu sve knihy 
Jazz, ktera se v roce 1928 stala jednou z prvnich evropskych 
74 
KATER, Michael H.: Gewagtes Spiel, s. 49. 
75 
Tamtez, s. 55 a 83. 
76 "bose" 
77 
Cit. dIe BURIAN, Emil Frantisek: Jazz. Otakar Storch-Marien, Praha 1928, 
s. 19. Cit at je zde uveden v nemcine, preklad PK. 
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knih 0 tomto fenomenu, napsal: "Jsme na prelomu doby. 
vyrnozenosti minulych etap j SOU spotrebovany. Zrejma dekadence. 
Hledarne nove vyrazove prostredky. Nova technika na 
predpokladech novych vynalezu. [ ... ] Az v poslednich letech, 
valce, konstatuj eme zi vy vzruch, dany bezvyhradnosti po 
nekol ika revolucnich temperamentu. Touha po novem radu. Touha 
odstraneni specialisace a hudebni aristokracie. Revoluce po 
not nastoupila v akcni fazi."79 
Burian dale rozviji teorii, ze romanticky symfonicky 
orchestr je pro moderni dobu jiz prezitou zalezitosti - a jako 
priklad tohoto tvrzeni opakovane podrobuje analyze orchestraci 
nikoho mensiho nezli Hitlerem zboznovaneho a protezovaneho 
Richarda Wagnera. 80 Nektere jeho vyroky musely ovsem pobourit i 
6eske vlastence a tradicionalisty: "Studium Smetanova dila 
s dnesniho stanoviska prekvapilo by mnoho smetanovcu. Nebylo 
by vasnivejsiho skladatele foxtrotu nad Smetanu, jenz pochopil 
tane6ni rytmus sve doby s jedinecnou usuzovatelskou 
schopnosti! [ ... ] To jsou bohuzel marne protesty proti 
zkozeneni Smetany, jenz by se asi velmi divil, cetl-li by 
oslavne clanky, ktere z j eho lehke a utocne geniality delaj i 
kantorskeho papriku. "81 A dokonce v nekterych pasazich jakoby 
se Burian hrde hlasil k vytkam, ktere vuci jazzu vznaseli 
konzervativci i nemecti nacionalni socialiste: "Jazz, tento 
vasnivy projev negro-americkych primitivu, neni revoluci sam 0 
sobe, j e toli ko dovrsenim revolucni vule, j ez ovlc§.da j i z od 
roku 1909 svet, probuzeny Marinettim. [ ... ] Doba chtela vice 
pozitku v jednom. Doba porodila jazz, usecny, bfitky, 
drasajici a smutnY. Doba chtela novou oplzlost a krasnou 
sentimentalitu. V jazzu najdeme vse od temperamentu 
komptoiriste k az k nabehlym vickum opileho tinana."82 
79 Tamtei, s. 9. 
80 Tamtei, s. 14. 
81 Tamtei, s. 10. 
82 
Tamtei, s. 23. 
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Jazzovou hudbu ovsem nekteri evropsti inteIektualove 
nespojovali pouze s revoluci ci s moderni dobou, ale primo 
s demokracii. "Vedle bezprostredniho vyuziti pro traveni 
vol neho casu spatrovalo mnoho kreativnich osobnosti vymarske 
republiky v j azzu podstatu modernismu tehdej si doby, pusobeni 
ve smeru vyssi kvality a zesileni emancipace zkratka 
p0sobeni k demokracii pro Nemce," pise Michael H. Kater. 83 
V podobnem duchu psali po nastupu Hi tlera k moci i nekteri 
zapadni novinari: "Kdyz clovek vidi slavnostni pochody 
v Norimberku, dochazi k zaveru, ze Nemecko j e j ednou provzdy 
ztraceno pro demokracii. Ale urcita utecha zde preci existuje: 
nemecka mladez stale jeste tanci jazz; mozna muze prave touto 
oklikou, prostrednictvim jazzu, demokracie nalezt znovu 
pristupovou cestu do Nemecka. "84 Spoj eni j az zu s demokratickym 
politickym systemem, 0 jehoz zniceni NSDAP usilovala, se tak 
stalo dalsim duvodem, proc naciste jazz naprosto odmitali. 
Je nutne ovsem zminit, ze v odmitani jazzu se mohli 
naciste opri t i 0 nazor konzervati vnej si casti spolecnosti, 
jez se rekrutovala predevsim z lidi stredniho a starsiho 
veku. 85 Tato skupina spojovala jazz nikoliv s hodnotami jako 
svoboda ci volnost, ale spise s dekadenci, zkazenosti ci 
nevazanosti. Bylo to mimo jine zpusobeno skutecnosti, ze 
pocatky jazzove hudby ve stredni Evrope na zacatku dvacatych 
let byly znacne vystredni l pro s kutecne j a z zove fanous ky. 
Jelikoz belossti muzikanti nemeli pro jazzove kompozice tolik 
rytmickeho citu jako jejich cernossti kolegove, snazili se 
83 
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DOlling und Galitz Verlag, Hamburg - Munchen 2002, s. 24-27. 
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svuj handicap prebit hlasitosti sve produkce, a to zejmena pri 
bubny. Jako "jazz" tak byl zpocatku oznacovan nikoliv hre na 
hudebni styl, ale pouze souprava bicich nastroj U. 86 Vysledkem 
byl fakt, ze vetsina spolecnosti si tehdy pod pojmem "jazz" 
predstavovala hluk a ramus, jelikoz cilem techto muzikantu 
nebylo vytvaret melodicke produkce, ale hrat co nej hlasi tej i. 
Rada muzikantu tak povazovala jazz za velice lacinou muziku, 
kterou lze jednoduse vyrabet co nejhlasitejsim hranim na 
hudebni 
, . 87 
nastro]e. K tomu se tez pojila zabavna dimenze 
muzikanti vystupovali ve smesnych kloboucich, nalepovali si 
umele nosy ci vypraveli pri koncertech vtipy, zatimco bubenik 
(v ideiUnim pripade muzikant cerne pleti) zakoncoval sva sola 
vystrely slepych naboju z revolveru. Tyto praktiky se vsak 
protivily item hudebnikum, kteri chteli produkovat opravdovy 
jazz, nikoliv zabavu pro publikum. 
Skutecnosti, ze nacisticke odmitani moderni kultury 
nachazelo zi vnou pudu u konzervati vnich spolecenskych kruhu, 
si povsiml i Karel Teige: "Nejzatuchlejsi malomestactvi, 
staromilske a biedermeierske, bytostne nesnasenlive vuci vsem 
silam obnovy, pokroku a hledani cest ke svobode ducha a 
osvobozeni cloveka, prijima fasistickou kruciatu proti kulture 
za svou, opaji se sovinistickymi, antisemitskymi a 
moralistickymi hesly, 0 nichz tusi, ze jsou mu vyslovena 
z duse, dava se strhnout do boje proti basnicke a vedecke 
myslence, jez je mu jinak neznamou pevninou: rozplamenen timto 
protikul turnim zapasem, stava se Kondelik rabiatem a nacismus 
v nem ziskava sveho cloveka, jakeho potrebuje.,,88 
Na jazzovou hudbu hledeli ovsem s despektem i nekteri 
pfislusnici mlade generace, kteri byli j inak modernimu umeni 
86 
KOTEK, Josef (ed.): Kronika ceske synkopy. Pulstoleti ceskeho jazzu a 
mOderni popularni hudby v obrazech a 
1938). Supraphon, Praha 1975, s. 51. 
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svedectvi soucasniku. Dil 1. ( 1903-
40. 
v'znive nakloneni. pO 
Wiesengrunda-Adorna 
Frankfurtske skoly 
To byl pripad nemeekeho estetika Theodora 
(1903-1969) , pozdejsiho predstavitele 
a jedne z intelektualnieh ikon nemeekeho 
protestniho hnuti 60. let, jenz byl dle naeistieke rasove 
t "polovi6nim zidem". Adorno se netaJ'il svoJ'i zasti logiky zv. 
vuci jazzu , nebot mu vadilo, ze se s nastupem swingu za6al 
postupne stavat komer6ni zalezitosti, podporovanou stale 
mohutnej sim hudebnim a filmovym prumyslem. Po nastupu naeistu 
k moci otiskl Adorno 
pozitivne hodnotil 
61anek nazvany Rozlouceni s jazzem, kde 
skute6nost, ze tate hudba bude brzy 
v Nemecku zakazana. 89 0 rok pozdej i pak emigroval do Velke 
Britanie a po druhe svetove valee se za tento svuj text 
omluvil, j eho odmi tani "kul turniho a zabavniho prumyslu" vsak 
i nadale teoretieky rozpraeovaval. 
Zaverem j e nutne zdurazni t j este j ednu okolnost. Jak se 
shoduje rada historiku, naeistieka ideologie byla z velke 
vetsiny ur60vana nazory a rozhodnutimi samotneho "vudee", 
Adolfa Hitlera. Mohlo se tak stat, ze nektery umelee 6i 
umeleeke dilo, ktere bylo z hlediska naeistieke ideologie 
"zavadne", bylo nakonee v treti risi povoleno, nebot ziskalo 
sympatie samotneho Hitlera. To byl pripad hudebniho skladatele 
Franze Lehara a jeho operety VeseL:§. vdova, ktera byla nejprve 
Hitlerem ozna6ena za "nej desi vej si ky6" a po nastupu naeistu 
k moci stazena z repertoaru nemeekyeh di vadel. Pozdej i si j i 
Hitler oblibil, byla opet hrana a j ej i autor, a6koli v mel za 
manzelku Zidovku, byl dokonee naeistiekym rezimem vyznamenan. 90 
To vsak nebyl pripad j azzu. A6koli v kolovaly lidove legendy, 
ze nacisti6ti pohlavari mu v soukromi holduji, nebyla to podle 
poslednich vyzkumu pravda. Jak Goebbels, tak Hitler tento 
hudebni styl nesnaseli. Hitler se navie podle zjisteni 
89 
KATER, Michael H.: Forbidden Fruit? Jazz in the Third Reich. In: The 
American Historical Review. Vol. 94, Number 1 (February 1989), s. 14. Za 
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Michaela H. Katera 0 j azzu na verej nosti do sveho nastupu do 
kce risskeho fun 
kanclere nikdy primo nevyj adril 
voval za neco tak odpudiveho, co ani nestoji za povaz 
patrne j ej 
zminku. 91 
2. 2. Represivni zasahy proti jazzu v nacistickem Nemecku 
2. 2. 1. Utoky proti jazzu v obdobi VYmarske republiky 
Restriktivni pristup vuci jazzove hudbe hlasali naciste od 
pocatku sveho hnuti. Jiz v programu NSDAP, vyhlasenem 24. 
(mora 1920, ktery pozdej i vstoupil do dej in j ako "Dvacet pet 
bodu", nalezneme pozadavek na uzakoneni represi vniho pristupu 
vuci kulture, j ez nebyla nacistum po chuti. Ackoliv se zde 
primo nehovori 0 jazzu, ktery tehdy jeste nebyl v Nemecku 
prilis rozsiren, je evidentni, ze prave na nej bylo mozne 
pozdej i tato slova vztahnout. "Pozaduj eme zakonny boj proti 
umeleckym a Ii terarnim smerum, ktere vykonavaj i destrukti vni 
vliv na nas narodni zivot, a uzavreni zabavnich podniku, ktere 
jsou v rozporu s uvedenymi pozadavky," stoji ve dvacatem 
tretim bodu tohoto programu,92 j enz byl patrne z vetsi casti 
nikoliv dilem Adolfa Hitlera, jak pozdeji hlasala nacisticka 
propaganda, ale zakladatele DAP 
Antona Drexlera. 93 
Takrka 
Hofbrauhaus 
v teze dobe, kdy 
na stranicke schuzi 
(Deutsche Arbeiterpartei) 
byl v mnichovske pivnici 
NSDAP prezentovan tento 
91 
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odehrala se v jinem nemeckem meste zcela odlisna 
ktera se stala prelomem v nemecke mezivalecne 
program, 
udalos t , 
kulture . V unoru 1920 mel v Berline premieru film rezisera 
Roberta Wieneho Kabinet doktora Caligariho, jenz odstartoval 
epochu nemeckeho filmoveho expresionismu. 94 Film poj ednavaj ici 
o silenem doktorovi, ktery prostrednictvim hypnozy ovlada 
namesicneho mladika a nuti jej k pachani zlocinu, jako by 
predznamenaval okouzleni, kteremu 0 vice nez deset let pozdeji 
propadne vets ina nemecke spolecnosti a vyvola tim uzbesily 
uragan idiotstvi a stupidity" (Teige), jenz smete nemecke 
avantgardni umeni, 
kulturnim svete. 
vyvolavajici nadseni v celem tehdejsim 
Vymarska republika byva dnes casto vnimana jako politicky 
nestabilni utvar, silne neoblibeny vlastnimi obyvateli, jenz 
musel bojovat 0 sve preziti permanentni obranou proti utokum 
pravicovych i levicovych radikalu. Tato interpretace, zuzena 
na politickou rovinu, vsak opomiji jedinecny kulturni rozmach, 
ktery existenci tohoto utvaru doprovazel. Vedle jiz zmineneho 
nemeho expresionistickeho filmu, predstavovaneho rezisery jako 
Robert Wiene, Fritz Lang ci Friedrich W. Murnau, je nutne 
ptipomenout expresionisticke malirstvi soustredene kolem 
skupin Die Brucke a Der Blaue Rei ter, di vadelni avantgardu 
symbolizovanou jmeny j ako Bertold Brecht a Max Reinhardt ci 
architektonickou skolu Waltera Gropiuse Bauhaus. 
tohoto kulturniho rozmachu byla i jazzova hudba. 
Soucasti 
Ta prisla ve vetsi mire do Nemecka az po prvni svetove 
valce, kdyz se j ej imi siri teli stali nemecti voj aci vracej ici 
se Z francouzs keho zaj eti. 95 Proni kani teto hudby, stej ne j ako 
rozmachu novych tancu, branila predtim vilemovska 
administrativa. Dustojnikum nemecke armady bylo tehdy na 
94 
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cisarova narizeni zakazano tancit v uniforme 
" 
nenemeck~ tance" jako onestep, twostep a tango, je~ byly 
povaiovany za nemravn~.96 S koncem "velk~ valky" vsak tyto 
administrativni i jin~ zabrany padly. Lid~, kteri pre~ili 
valecn~ hruzy, at:' j i ~ v zakopech, nebo v za zemi, se po letech 
stradani chteli bavit a tancit. 
K nejznamejsim hudebnim telesum, kter~ v polovine 
dvacatych letech hraly v Nemecku jazzovou hudbu, patrily velk~ 
tanecni orchestry Bernarda Ett~ho, Marka Webera ci Oajose 
Bely. Z komornejsich teles, kter~ se programove hlasily 
k americk~mu j azzu, pak patrilo k nejvyznamnej sim mal~ combo 
Erica Borchardse a Weintraubs Syncopators Stefana Weintrauba, 
kteri v ramci sv~ho evropsk~ho turn~ vystupovaly i v Praze. 
Oba tyto orchestry byly jiz na sklonku dvacatych let 
povazovany za legendu. 97 Jazzova hudba nebyla pouze zalezi tost 
kavaren ci zabavnich podniku, ale zahy pronikla i do 
rozhlasov~ho vysilani. Poprv~ si nemecti posluchaci mohli 
naladit jazz domaci provenience 24. kvetna 1924. 98 Zivy prenos 
se tehdy konal z mesta, ve kter~m se pred nekolika mesici 
hrstka politickych dobrodruhu v cele s tehdy jeste neprilis 
znarnyrn Adolfem Hi tlerem pokusila prov~st statni prevrat 
z Mnichova. Nacist~ tehdy meli zaj ist~ j in~ starosti (j ej ich 
"vudce" si odpykaval v Landsbergu nedavno vyneseny petilety 
trest), presto museli vnimat rozmach "zidonegersk~" hudby jako 
provokaci a dalsi dukaz pokracujici dekadence narodniho 
Zivota. Jeste podotkneme, ~e koncert prenaseny rozhlasem se 
tehdy odehraval v hotelu, ktery bude mit pozdeji v 
ceskoslovenskych dejinach neblah~ misto v hotelu Regina, 
v nernz v zari 1938 cekali ceskoslovensti diplomat~ Hubert 
Masarik a Voj tech Mastny na vysledek j ednani konference ctyr 
velrnoci. 
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Centrem jazzove hudby ve Vymarske republice se vsak stal 
Berlin. Prave zde koncertovaly nejvyznamnejsi tanecni 
orchestry, nebot v Berline vznikaly dalsi pruvodni jevy 
moderni doby - tanecni kluby a kabarety. K nejznamejsim z nich 
patfily Kakadu, Weisse Maus, Nachtfal ter ci Kadeko ("Kabarett 
der Komiker"), na j ej ichz programech se podileli tez vyznamni 
literati j ako Kurt Tucholsky, Erich Kastner ci Alfred Kerr. 
Kabarety se zahy staly objektem utoku ze strany 
nacionalistickych bojuvek, jez j e oznacovaly za projevy 
" 
~idovskeho kulturniho bolsevismu". Vypady se stup~ovaly se 
vzestupem nacistickeho hnuti a na sklonku dvacatych let j iz 
patfily ke kazdodennimu zivotu techto zafizeni a jejich 
, v v , k 0 99 
navstevnl u. Sceny zobrazujici primitivni SA-many 
v uniformach, j ak utoci s antisemi tskymi vykfiky na kabaretni 
umelce, jsou castym motivem hranych filmu situovanych do 
obdobi vzestupu nacismu - nalezneme je kupfikladu ve filmech 
Kabaret (1972, rezie Bob Fosse) ci Hadi vejce (1977, rezie 
Ingrnar Bergmann), jez dnes patfi do zlateho fondu svetove 
kinernatografie. 
K rozsifeni a popularizaci jazzu v mezivalecnem Nemecku 
pfispely pfedevsim dve kul turni udalosti. Prvni z nich byla 
ji~ zrninena vystoupeni Josephiny Bakerove, jez navstivila 
Nernecko ve dvacatych letech celkem tfikrat (1925, 1927 a 
1929) . Nektefi badatele hovofi v souvislosti s jejim 
vystoupenim 0 "kul tu hvezdy" a oznacuj i j i za "vel vyslankyni 
jazzu" .100 Na druhe strane ale vyvolalo j ej i vystupovani ve 
stredni Evrope odpor sovinistickych a konzervativnich kruhu. 
Druhou udalosti, ktera pfispela k popularizaci americke 
jazzove hudby v Nemecku, se stalo uvedeni "jazzove opery" 
Johnny spielt auf v unoru 1927 v Lipsku. 
27lety rakousky skladatel Ernst Kfenek, 
patrno jiz z jeho jmena) ceske kofeny 
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Operu napsal tehdy 
ktery mel (jak je 
jeho otec byl 
'nikem rakousko-uherske armady a pochazel z Cech. Opera 
dustO ] 
, dnava 0 cernosskem hudebnikovi, ktery ziska srdce belosske 
pO]e 
divky a byla vnimana j ako chvalozpev na americkou kul turu. 
Dilo zaznamenalo nebyvaly uspech jeste v roce 1927 bylo 
adesati neVmecky' ch J' evistich. 101 uvedeno na p Zaroven vsak 
vyvolavalo tvrdy odpor u stoupencu nacismu a 
premiery Johnnyho tak provazely incidenty jako 
vytdnosti prislusniku SA. 102 V Rakousku se 
kraj ni pravice. 
niceni kulis ci 
zase objevil 
sovinisticky letak, hlasici se k velkonemeckemu hnuti, ktery 
uvedeni Krenkovy zpevohry ve Videnske opere oznacoval za 
jejiho za "ceskeho znecisteni" zido-negers ke 
" 
autora a 
v'd ,,103 Zdeseni po10Zl a . z opery vyjadril i Hitler, ktery 
v souvislosti s j ej im uvedenim ve Vymaru hovoril o zneuctEmi 
tohoto historickeho mesta "kulturnimi travici nemeckeho 
lidu".104 
K rozsirovani jazzove hudby v Nemecku prispel i rozvoj 
gramofonoveho prumyslu, ktery po ekonomicke stabilizaci 
v polovine dvacatych let zaznamenal v Nemecku konjunkturu. 
V rozvoj i umeleckeho jazzu sehrala zase klicovou roli 
skutecnost, ze j a z z byl v lednu 1928 zarazen do ucebnich osnov 
renomovane Hochovy hudebni konzervatore ve Frankfurtu nad 
Mohanem, kde se mohli zajemci 0 tuto hudbu teoreticky i 
prakticky vzdelavat. Redi tel konzervatore Bernard Sekles byl 
vsak za tento pristup konzervativnimi hudebnimi vedci 
kritizovan; v utocich proti nemu pak byla vyuzivana 1 
antisemi ts ka karta. 105 
Na prelomu dvacatych a tricatych let dochazi k nastupu 
dalSiho 
pUnos 
kul turniho fenomenu - zvukoveho filmu. Ackoli v j eho 
pro rozvoj zejmena swingove hudby (j ak 
101 
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jeste bude 
) byl z dlouhodobeho hlediska zasadni, v kratkodobem fe ceno . 
horizontu zpusobil v Nemecku 
fada jazzovych hudebniku, 
opacny trend. 
vydelavajicich 
Diky 
si 
nemu pfisla 
na zi vobyti 
doprovazenim nemych filmu, 0 praci. Nezamestnanost se tak 
stala nocni murou nemeckych jazzmanu jeste pfed pfichodem 
vel ke hospodafske krize. V lete 1931 tak bylo j en v Berline 
5 000 nezamestnanych hudebniku, z nichz znacnou cast tvofili 
prave interpreti j azzove a zabavne hudby. 106 Nektefi skeptici 
tak pfimo hovofili 0 "soumraku j azzu" ("Jazzendammerung") , 
5 cimz korespondoval l rust vlivu NSDAP a jejich 
antimodernistickych a rasovych ideji. Opak se vsak nakonec 
stal pravdou j ak uvadi nemecky hudebni historik Horst H. 
Lange, valecna leta znamenala v Nemecku i okupovane Evrope 
naopak vrchol swingove hudby. 107 
Prvni administrativni represivni opatfeni vuci jazzove 
hudbe nepochazi z doby po jmenovani Adolfa Hitlera fisskym 
kanclefem. Bylo vydano jiz 0 tfi roky dfive a je spojeno 
5 clovekem, ktery se pozdej i stal dulezi tou, byt ne fakticky 
prilis vlivnou postavou nacisticke okupacni politiky 
v protektoratu Cechy a Morava - dr. Wilhelmem Frickem. Prave 
tento pravnik a nekdejsi vysoky dustojnik bavorske policie se 
po vice nez 11procentnim zisku NSDAP v zemskych volbach 
v Durynsku stal reprezentantem teto strany v koalicni vlade 
pravicovych nacionalistickych stran s nacisty (tzv. 
Baurn-Frick). Wilhelm Frick zde od 23. ledna 1930 zastaval 
funkce ministra vnitra a ministra lidove osvety a stal se tak 
prvnim nacistickym funkcionafem jmenovanym do ministerske 
funkce, byt prozatim na zemske urovni. V dosazenych po stech 
zacali naciste okamzi te uplatnovat svoj i kul turni a rasovou 
politiku a ucinili tak z Durynska jakousi experimentalni 
laboratof, ve ktere testovali ohlas na naplnovani jejich 
106 
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poli tickeho 
by't 
zacala 
programu. Na 
z durynskych 
dila a skladby "zvrhlych" 
zaklade Frickovych 
galerii odstranovana 
autorlJ byly stazeny 
narizeni tak 
modernisticka 
z repertoaru 
e rtnich sini, zasahum se nevyhnula tez produkce v letech kane 
, 0 b' 'h B h 108 1919-1925 ve Vymaru puso lCl 0 au ausu. 
Po vice nez dvou mesicich ve funkci vydal Frick 5. dubna 
1930 vynos "Proti kul ture negru za sveraz nemeckeho ducha". 
JiZ samotny nazev napovida, co bylo jeho obsahem. Slovnik, 
kterym se zde utocilo proti jazzove hudbe a jejim interpretum, 
se nijak nelisil od nacistickych ideologickych textu a 
prohlaseni: "Jiz leta se uplatnuj i skoro ve vsech kul turnich 
oblastech v rostouci mire vlivy cizich ras, ktere maji za 
nasledek podryvani mravnich sil nemeckeho narodniho sverazu. 
Siroky prostor pritom zaujimaji vymysly jako Jazz-Band [sic] a 
rytmieka hudba (Schlagzeug-Musik) , negerske tance, negerske 
zpevy a negers ke hry, ktere predstavuji oslavu negerstva 
(Negertum) a urazej i 109 nemecke kul turni ci teni. Zamezovani 
takovym priznakum upadku podle moznosti je v zajmu zachovani a 
zesileni nemeckeho narodniho sverazu. ,,110 Vynos ani jeho 
stylizace patrne nebyla dilem samotneho Fricka, ktery predtim 
ani potom neprojevoval zadne zvlastni pohorseni jazzovou 
hudbou. Naopak, v dobe, kdy bude 0 vic nez deset let pozdeji 
uodklizen" do funkce risskeho protektora v techach a na 
Morave, budou se v jim spravovanem uzemi oficialne poradat 
j azzove koncerty, j ak bude dale ukazano. Domni vam se, ze za 
timto prvnim urednim vynosem proti j azzove hudbe stal Hans 
Severus Ziegler, nacisticky novinar, ktery byl jednim 
z nejagilnej sich "j azzobij cu" mezi prislusniky nacisticke 
elity. Ziegler v dobe Frickovy durynske mise pusobil jako jeho 
kul turnepoli ticky poradce. 111 
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Durynsky experiment vsak nemel dlouheho trvani takrka 
v na den rok od vydani protijazzoveho vynosu vlada Baum-presne 
Frick padla. Bri tsky historik Ian Kershaw tvrdi, ze tento 
pokUS o vladnuti skoncil pro nacisty naprostym nezdarem: 
o prestavbu skolske kulturni politiky na snaha a Frickova 
" podk1ade ideologickeho rasismu se nesetkala s priznivou 
,,112 Zd' v odez vou . a se ovsem, ze prave v pristupu k jazzove hudbe 
zaznamenala nacisticka poli tika urci ty uspech. Rok pote, co 
muse1 Frick opustit sve ministerske posty, v roce 1932, vydal 
konzervativni kabinet Franze von Papena narizeni, kterym se 
zakazovalo hudebnikum cerne pleti v celem Nemecku verejne 
vystupovat .113 Je evidentni, ze toto narizeni bylo v prve rade 
zamereno proti jazzovym interpretum. Vydani tohoto narizeni 
bylo patrne vedeno snahou konzervati vni pravice vyj it vstric 
silicim sovinistickym naladam a sebrat tak vitr z plachet 
nacisticke utocne propagande; kazdopadne vsak za nej Papen 
sklidil potlesk tradicionalistickych muzikologickych kruhu. 114 
Nafizeni, kteremu tehdy aplaudovaly nemecti rasiste, prineslo 
ovsem jeden okamzity dusledek Louis Armstrong, pobyvaj ici 
prave v Londyne, zrusil svoji planovanou cestu do Nemecka. 
2. 2. 2. Vystava Entartete Musik 
Po zklidneni vasni, souvisej icich s nacistickym prevzetim 
moci, byla posleze v prvnich letech vlady nacistickeho rezimu 
jak vytvarna, tak hudebni avantgarda lehce tolerovana, pokud 
jej i tvurci nebyli Zide. A to l presto, ze Hi tier i nadale 
oznacoval ve svych verejnych projevech expresionisticke tvurce 
112 
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Podvodniky" a "§ilence" za " 
hovofil o nutnosti zamezeni a 
vlivu jejich 
agandistickemu 
na nemeckou spolecnost. K mohutnemu 
prop 
vytvarnou utoku avantgardu do§lo, na 
z dosud nevysvetlenych duvodu, az v lete 1937. Podle 
nejnovej §ich zaveru historiku mohlo za monstr6zni akci, j ez 
ves la do dej in j ako Entartete Kunst, stat mocenske soupefeni 
mezi nacistickymi §pickami, a to konkretne mezi ministrem 
vedy, kul tury a lidove osvety Bernardem Rustem a ministrem 
propagandy Josephem Goebbelsem, ktery sam pocatkem tficatych 
let koketoval s vytvarnym expresionismem, shledavaj ice v nem 
udajneho "nordickeho ducha". Goebbels tak kuprikladu 
v prosinci 1933 zaslal telegram Edvardu Munchovi s blahopranim 
k jeho sedmdesatym narozeninam, kratce predtim si zase nechal 
svuj berlinsky dum vyzdobit akvarely prislu§nika skupiny 
Brucke Emila Noldeho. Ty v§ak musel po nav§teve zde§eneho 
Adolfa Hi tlera odstranit. 115 Mozna prave snaha o vyvraceni 
podezreni ze skryteho obdi vu vuci kul turnimu modernismu stala 
za Goebbelsovym navrhem dilo "zvrhlych umelcu" nej en zakazat, 
ale i verejne pranyrovat a zesme§novat. 
Podle puvodniho Goebbelsova napadu mela byt vystava 
Entartete Kunst instalovana v Berline. Hitler v§ak vznesl 
pozadavek, aby byla prehlidka poprve verejne predstavena 
v Mnichove, a to u prilezi tosti otevreni Domu nemecke kul tury 
a v nem instalovane expozice soucasneho nemeckeho umeni, jez 
odpovidalo pozadavkum nacionalnesocialistickych kulturtregru. 
"Zvrhle umeni" a "nacisticke umeni" tak melo byt prezentovano 
na jednom miste, necelych sto metru od sebe ve 
dvou protilehlych budovach. Vystava Entartete Kunst, ktera j e 
dnes vnimana jako jeden z nejvyznamnej§ich projevu 
nacistickeho kulturniho barbarstvi, byla slavnostne otevrena 
19. cervence 1937 a obsahovala 650 del prednich 
modernistickych vytvarniku. Prestoze vystavu provazela mohutna 
propagandisticka kampan, zamer organizatoru se v nekterych 
-----------------------Us 
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d h minul ucinkem. I kdyz J'i v prubehu prvnich sesti ptipa ec 
tydnU zhledl mili6n navstevniku, zda se, ze motivace casti 
z nich byla presne opacna, nezli jeji puvodci ocekavali 
E[ltartete Kunst se stala prilezi tosti, j ak si proskribovana 
dila moderniho nemeckeho malirstvi prohlednout v nebyvale 
SUi. 116 Aby bylo dosazeno pozadovanych reakci, naj ali udaj ne 
organizatori profesionalni herce, kteri se nad vystavenymi 
exponaty hlasi te smali. 117 Vystava byla posleze instalovana 
v dalsich dvanacti mestech. 
Mnichovska vystava inspirovala jiz zmineneho nacistickeho 
novinare a kulturniho pracovnika Hanse Severuse Zieglera 
natolik, ze se rozhodl zorganizovat j ej i obdobu zamerenou na 
"zvrhlou hudbu". Uvodem si rekneme nekolik slov k samotnemu 
Zieglerovi, jenz patril k nejvyznamnejsim odpurcum jazzu 
v radach nacisticke eli ty. Narodil se roku 1893 v Eisenachu 
v rodine bankovniho urednika, ktery se zajimal 0 klasickou 
hudbu; matka byla dcerou americkeho hudebniho vydavatele 
Gustava Schirmera (1829-1893) , v jehoz nakladatelstvi 
paradoxne vychazela dila modernistickych komponistu, kteri 
prave kvuli lidem j ako byl Ziegler emigrovali do USA (napr. 
Arnolda Schoenberga). 118 Za prvni svetove val ky nebyl Hans 
Severus Ziegler v dusledku nemoci povolan k frontovemu 
nasazeni, ale ke zdravotni sluzbe. Po valce absol voval studia 
germanistiky, historie, kulturnich dejin a filosofie v Jene, 
Cambridgi a Greifswaldu,119 soukrome tez studoval hudebni 
harmonii. Ve svych nazorech byl silne ovlivnen 
nacionalistickym a antisemitskym spisovatelem Adolfem 
Bartelsem. Velice zahy se stal privrzencem nacistickeho hnuti 
- v roce 1924 zalozil prvni nacionalne socialisticky tydenik 
Der Volkische, ktery byl pozdeji premenen v denik Der 
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, nalsozialist. V letech 1925-1931 vykonaval funkci Natl O 
zupniho vedouciho 
zastupce 
do mistni zemske 
strany 
NSDAP 
vlady 
v Durynsku, po vstupu teto 
zde pus obi 1 jako referent 
rninisterstva lidove osvety. Spolu s Wilhelmem Frickem se zde 
podile1 , jak jiz bylo uvedeno, na "o6iste" vefejneho zivota od 
zvrhleho umeni". Po uchopeni moci se Ziegler v dubnu 1933 
" 
stal vedoucim dramaturgem Nemeckeho narodniho divadla ve 
vyrnaru, o dva roky pozdeji byl jmenovan jeho generalnim 
zasedal tezV J' ako statni rada v durynske zemske intendantem, 
vlade. 
podle nekterych hudebnich historiku se Ziegler citil 
povolan k ochrane 6istoty nemecke hudby. 120 Vystupoval proto 
jak proti atonalni hudbe, tak proti jazzu. Tyto hudebni proudy 
oznacoval ve svych silne antisemitskych textech za dilo Zidu a 
bolSeviku. Proj evem techto postoj u se stala j eho iniciati va 
vedouci v roce 1938 k vytvofeni vystavy Entartete Musik. Po 
valce nebyl Ziegler pfinucen se ze svych cinu z obdobi 
nacisticke tfeti fise nikterak zodpovidat. Od roku 1945 
pusobil j ako soukromy uci tel v Essenu, v letech 1954-1962 pak 
jako ucitel a vychovatel na gymnaziu a internatu v severnim 
Nemecku. V roce 1964 
nakladatelstvi publikaci 
vydal 
Adolf 
v jistem neofasistickem 
Hitler aus dem Erleben 
dargestellt, ve ktere obhajoval "kulturni rozkvet" v dobe 
vlady NSDAP a daval j ej do proti kladu k udaj nemu kul turnimu 
upadku sedesatych let. Az do sve smrti v roce 1978 kritizoval 
soucasne umelce j ako "polotalenty", vyj adfoval tez pohorseni 
nad literarnim dilem Gunthera Grasse. 
Vystava Entartete Musik byla slavnostne otevfena v ramci 
prvniho rocniku festi valu Risske hudebni dny, j enz se konal 
22. az 29. kvetna 1938 v Dusseldorfu. Festival, pofadany 
Risskou kulturni komorou ve spolupraci s organizaci Kraft 
durch Freude a pod patronaci Josepha Goebbelse, byl 
preZentovan j ako "olympiada nemecke hudby" a mel se stat do 
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jednou z klieovych ud,Hosti nemecke kultury. Na budoucna 
ptiprave 
Wilhelm 
prehlidky se puvodne 
Furtwangler, pozdeji 
podilel i 
vsak svoji 
slavny 
ueast 
dirigent 
odvolal. 
Entartete Kunst tak byla zahajena 24. kvetna 1937 v hale 
Kulturniho palace, a to slavnostnim proj evem Hanse Severuse 
Zieglera . 
Zieglerova fee byla pozdeji vydana tiskem ve forme 
brozury. Obalku publikace Entartete Musik tvofil jeden 
z plakatu, jez bylo mozne na vystave zhlednout a sice 
obrazek eernosskeho saxofonisty, jenz ma na klope saka 
ptispendlenou zidovskou hvezdu. Obraz se pozdej i stal daleko 
slavnejsim nezli samotne Zieglerovo nzuetovani", jak znel 
podti tul teto brozury. Obalka byla neseislnekrat publikovana, 
a to jak v odbornych publikacich, tak v encyklopedickych 
pfiruekach venovanych nacionalnimu socialismu. 121 Takfka zadna 
publikace 0 j azzu v obdobi nacisticke tfeti fise se bez nej 
neobejde, nebo-e emblematicky vyjadfuje pfistup nacistu k teto 
hudbe. Paradoxne se ovsem udajne obalka Zieglerovi nelibila -
byla pry vybrana bez jeho souhlasu a neodpovidala jeho 
estetickemu ci teni . 122 
Pravy duvod teto Zieglerovy nespokojenosti byl vsak patrne 
jiny, coz lehce zjistime pohledem na stranky tohoto spisu. 
V ramci heuristickeho vyzkumu j sem se dlouhou dobu neuspesne 
pokousel tuto publikaci sehnat, a to jak v eeskych, tak 
nemeckych knihovnach. Nakonec se mi podarilo jeji reprint 
ziskat ze sborniku ke komentovane rekonstrukci teto vystavy, 
jenz byl vydan v roce 1988 v Dusseldorfu. Studiem spisu jsem 
byl Ovsem ponekud zklaman, jelikoz se jazzove hudbe venuje 
velice okraj ove - Ziegler se totiz zabyva v prve rade moderni 
vaznou hudbou. Obalka spisu tudiz nevystihuje jeho obsah - zda 
se, ze vyobrazenym eernochem, provozujicim nzidonegerskou" 
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nema byt nikdo j iny nez hlavni hrdina Krenkovy opery hudbu , 
Johnny spiel t auf. 
vetsinu Zieglerova pamfletu pritom tvori obvykle 
'sticke antisemitske a protikomunisticke fraze, ktere zcela 
nacl 
v duchu tezi znamych z Hi tlerova Mein Kampfu stavi "zvrhlou" a 
travnou" kulturni 6innost zidovskych umelc~ do protikladu ,,0 
o CV1' tvori vemu nemeckemu duchu", reprezentovanemu samozrejme 
vu " 
Richardem Wagnerem. Ziegler aplikuje tyto fraze na moderni 
hudbu: "Hlasim se spolu s radou prednich odbornik~ na hudbu a 
kulturnich politik~ k nazoru, ze atonal ita jako vysledek 
zniceni hudebnosti znamena zkazenost a kul turni bolsevismus. 
Jelikoz atonali ta ma sve zaklady v harmonickem poj eti Arnolda 
Schoenberga, prohlasuj i j i za dilo zidovs keho ducha. ,,123 Autor 
dale li6i takrka apokalypticky atmosferu udaj neho kul turniho 
upadku Evropy: "To, co je shromazdeno ve vystave Entartete 
Kunst, 
sabatu 
predstavuje verny obraz skute6neho 6arodejnickeho 
a nejoplzlejsiho dusevne-umeleckeho kulturniho 
bolSevismu, obraz triumfu podlidi, arogantni zidovske 
nestydatosti a uplneho myslenkoveho blbstvi.,,124 V samotnem 
textu Zieglerovy prednasky je jazzu venovana pouze jedina 
veta: "Jeste zretelneji se zvrhlost projevuje vpadem 
brutalniho j azzoveho rytmu a j azzoveho zvuku do germanskeho 
hudebniho sveta. ,,125 Jazzova hudba j e vsak pranyrovana v 
doplnujicich ilustracich - pod fotografii Ernsta Krenka je tak 
uvedeno, ze ve sve "jazzove opere" Jonny [sic] spielt auf 
propaguje rasove przneni. Pro dokresleni "zvrhlosti" sveta, 
predstavovaneho jazzovou hudbou, jsou ve spisu Entartete Kunst 
reprodukovany obrazy modernistickych malir~ Paula Klee 6i 
Carla Hofera, jez zobrazuji 6ernosske muzikanty. 
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podobne obrazy tvorily l soucast vlastni instalace. Na 
jednom pranyri zde doslo 
malirstvi a jazzove hudby. 
za.znamy, partitury, pozvanky 
k 
Dale 
na 
prolnuti 
zde byly 
koncerty, 
expresionistickeho 
vystaveny notove 
obrazky jevistni 
faksimile hudebnich periodik a v neposledni vypravy, 
fotograficke 
rade tez 
portrety "zvrhlych skladatelu" jako Paul 
Hindemith, Kurt Weil, Arnold Schoenberg, Anton Webern ci Ernst 
Krenek. Ve forme reklamy na nove tanecni klavirni skladby zde 
byl zminen tez cesky skladatel Alois Haba, prukopnik 
mikrointervalovych kompozic. Vse bylo ramovano karikaturami 
difamovanych umelcu a krepcicich cernochu. Panelu venovanemu 
" 
J'azzovemu rytmu", na nemz byla vyobrazena tez obalka ucebnice 
jazzu od Alfreda Baresela126 , vevodil cit at "Jazz je sprostota, 
atonalita je silenstvi", jehoz autorem byl v obdobi treti rise 
protezovany hudebni skladatel Hans Pfitzner, ktery j iz za 
vymarske republiky vystupoval proti jazzu a pozdeji se 
pratelil s nacistickymi spickami, jako napr. s pozdejsim 
spravcern Generalniho gouvernementu Hansem Frankem. 127 
V ramci tazeni proti modernisticke kulture nevahali 
naciste casto pouzi vat tez modernich technickych vymozenosti. 
Na Zieglerove vystave je reprezentovalo zarizeni, jez 
umoznovalo navstevnikum po stisknuti prislusneho tlacitka 
poslechnout si ve specialnich kojich 
z n~kolika "zvrhlych" skladeb. 128 Seznam techto hudebnich del 
je k videni v Nemeckem historickem muzeu v Berline v ramci 
stale expozice Nemecke dejiny v obrazech a svedectvich. Kdo by 
zde vsak ocekaval typicke j azzove ci swingove skladby, bude 
zklarnan. Jazz je zde zastoupen opet spise okrajove, a to v 
126 
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, 'ch hudebnich skladatelu Mischy Spolianskeho a Friedricha 
plsn l 
J1011aendera, kteri ve dvacatych a tricatych letech skladali 
§lagry pro ber 1 ins ke kabaret y a pozdej i se proslavili j ako 
, fl'lmove hudby. Zda se, ze duvodem J' ej ich zarazeni na tvurcl 
seznam 
" 
zvrhly'ch" umelcu nebyly ani tak jimi pouzivane jazzove 
prvky, jako spise jejich zidovsky puvod. Mezi vybranymi 
skladbami nechybela tez ukazka z j iz zminovane opery Ernsta 
Krenka Johnny spiel t auf. Navstevnici si nemohli poslechnout 
skladby cele, ale pouze j ej ich casti, j ez jim naservirovali 
organizatori. 
Goebbelsova propagandisticka masinerie hovorila o 
velkolepem uspechu Entartete Musik, realita vsak byla ponekud 
jina. Vystava mela byt v Dusseldorfu az do konce cervna, pro 
maly zaj em byla uzavrena j i z 14. cervna 1938, pozdej i byla 
jeste instalovana v Mnichove, Vidni a Vymaru. 
o vystave se neprilis pozitivne vyjadril ve svych denikach 
i Joseph Goebbe1s. Nejprve j i v zapisu ze 17. kvetna (tedy 
jeste pred slavnostnim otevrenim) oznacuje za "bezduchou", 29. 
kvetna 1938 pise vsak jeste ostreji: "Vystava ,entartete 
Musik' od dr. Zieglera je hodne kritizovana. Necham to 
pohorsujici vyjmout.,,129 0 jake exponaty se jednalo, jiz rissky 
ministr neuvedl. Daleko vice j ej totiz v teto dobe zaj imala 
ceskoslovenska otazka a kvetnova mobilizace: "Henle in mel 
v Londyne velky uspech. Sudetonemecka otazka okamzite 
evropskym hlavnim problemem. [ .. , J Vcera: v ceskoslovenske 
otazce prikladam pod kotel. Bu~ neprineseme zadne dalsi zpravy 
o narusovani hranic, nebo prijmeme protiopatreni. Ministerstvo 
zahranici a ministerstvo letectvi se na to di vaj i take tak. 
Taktez vudce to chce. ,,130 
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Neocekavana reakce na vystavu Entartete Musik prisla 
z Madars ka , kter~ bylo nacisty povaiovano za spojenecky stat a 
jehO 
" 
zvrhli" um~lci byli tudii z pranyrovani vynechani. To se 
vsak dotklo B~ly Bart6ka, ktery oficialn~ protestoval u 
nemeck~ho ministerstva zahranici a poiadoval sv~ zarazeni mezi 
predstavi tele "zvrhl~ hudby" .131 Obdobn~ k vystav~ pristupuj i i 
dnesni um~lci, kteri vnimaj i Zieglerovu vystavu j ako proj ev 
kulturniho barbarstvi a 
umelecky happening. V roce 
zaroven jako vhodny obj ekt pro 
1999 tak byla ve Vymaru usporadana 
expozice, kterou jeji tvurci oznacili za "odpov~d' Hansi 
severusovi Zieglerovi". 132 0 j edenact let drive zase n~meckymi 
mesty putovala vystava, jei byla dokumentarni rekonstrukci 
Entartete Musik. 
2. 2. 3. Ustredni a lokalni opatreni proti jazzu 
Vedle propagandistickych akci jako byla vystava Entartete 
Musik postupovali nacist~ vuci jazzu t~i administrativn~. 
Nejvyznamn~j sim opatrenim tohoto typu bylo narizeni 0 zakazu 
hrani "iidonegersk~ hudby" v n~meck~m rozhlase, kter~ bylo 
vydano 12. rijna 1935 reditelem rozhlasov~ho 
vysilani Eugenem Hadamovskym. V narizeni mimo jin~ stalo: 
"Pot~, co jsme se dva roky vyporadavali s kulturnim 
bOlsevismem a kamen po kameni budovali v nasem lidu otresenou 
duveru pro nemeckE§ kul turni hodnoty, chceme take ucini t konec 
nekterym rozbijecskym elementum v nasi zabavn~ a tanecni 
hUdbe. Dnesnim dnem vyslovuji s konecnou platnosti zakaz 
~ernossk~ho jazzu ("Niggerjazz") pro cely n~mecky rozhlas. 
131 
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Tento zakaz 
nepratelstvi 
rozhlas nabizi 
neni v zadnem pripade priznakem jakehokoliv 
nemeckeho rozhlasu k cizim kulturam, naopak, 
svou ruku vsem narodum k pratelske kulturni a 
umelecke vymene. Co je ale rozkladne a nici zaklady nasi 
vlastni kul tury, to musime odmitnout. Napreme vuci tomu 
vsechnu nasi cinnost. Cernossky jazz je dnesnim dnem 
z nemeckeho 
, ,,133 provedenl. 
rozhlasu eliminovan, lhostejno v jakem 
Nacisticti kulturni cinitele si vsak byli dobre vedomi, ze 
obyvatelstvu musi nabidnout urcitou formu zabavy. Proto se 
pokouseli vytvorit jakousi vlastni formu "nemecke zabavne 
hudby" a za timto ucelem dokonce vznikla komise, ve ktere 
zasedali zastupci risske hudebni komory, nemecti skladatele, 
stranicti funkcionari a dokonce 
Hitlerjugend. 134 Tato snaha vsak nevedla 
i predstavitele 
k ocekavanemu uspechu 
a definice "prave" nemecke zabavne hudby se nepodarila. 
Mezitim ovsem dorazil na sklonku tricatych let do Nemecka 
swing. Zpocatku mohl byt na uzemi treti rise provozovan, nebo~ 
toto oznaceni nacisticti kulturtregri proste neznali a v prvni 
chvili v nem neodhalili hudbu vychazejici z jazzove hudby. 
V roce 1936 tak nemecke katalogy gramofonovych desek nabizely 
mimo j ine l swing, 0 dva roky pozdej i byl ovsem pravy stav 
veci rozpoznan a ze swingu, j ako predtim z j a z zu, se stalo 
proskribovane slovo. 135 
Presto nekteri mistni funkcionari NSDAP nebyli 
s dosavadnim administrativnim potiranim jazzu spokojeni a 
vYdavali vlastni opatreni proti teto hudbe. Jazz tak byl 
zakazovan v jednotlivych oblastech, mestech nebo i konkretnich 
podnicich. v teto souvislosti casto vynos 
pomoranskeho gauleitera, kterym se v restauracnich zarizenich 
na jim spravovanem uzemi vyslovne zakazuje 
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provadeni 
swingov9ch tanc0, hudba ve stylu "hot", cizi rAmusivA hudba 6i 
hudba pripominaj ici knu6eni a vyti. 136 Jednotne administrati vni 
narizeni zakazujici produkovAni jazzove hudby vsak vydAno 
neby10, nebot: j e dosti nesnadne za pomoci exaktnich kri terii 
tuto hudbu definovat. 
jazzov9ch orchestr0 
" 
unterhaltungsmusik", 
vyzadoval. Dirigenti, 
Presto se drtivA 
preorientovala 
jak to po nich 
kteri se tomuto 
vetsina 
na 
nemeck9ch 
zAdanou 
vlAdnouci rezim 
trendu odmitali 
podridit, pak byli nezridka donuceni k emigraci, jako 
naprik1ad Teddy Stauffer, kter9 se proslavil odvAznou produkci 
swingove upravy hymny nacistickeho hnuti Horst Wessel Lied, 
coz bylo vnimAno ze strany rezimu jako provokace. V zAri 1939 
se Stauffer se sv9m orchestrem nAhodou nachAzel na koncertnim 
turne ve Sv9carsku, odkud se jiz do Nemecka nevrAtil. 137 
2. 2. 4. Hambursti "Swings" 
I pres potirAni jazzu a zAkazu swingoveho tance se na 
sk10nku tricAt9ch let obj evila mezi nemeckou mlAdezi nevsedni 
nak1onnost k tomuto fenomenu. Swing byl vnimAn jednak jako 
v9raz sympatii pro zApadni angloamerickou kulturu, jednak jako 
v9raz svobody a mladistve spontaneity. Prvni mlAdeznicke 
skupiny hlAsici se ke swingu se objevuji v Hamburgu a 
Frankfurtu jiz v letech 1935/1936, k vyvrcholeni tohoto trendu 
vsak dochAzi po6Atkem 6tyricAt9ch let mezi hamburskou mlAdezi. 
Znakem prislusnosti k teto skupine se stalo v prvni rade 
obleceni, ktere melD dva inspira6ni zdroj e - j ednak bri ts ke a 
americke filmy a jednak britske gentlemany. Za vzory zde 
v personAlni 
Chamberlain. 
rovine slouzili Antony 
v9bavou Proto nezbytnou 
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Eden nebo Neville 
hambursk9ch milovnik0 
, gu byl britsky destnik, bile gentlemanske kalhoty a dlouha 
SW1D 
bila sala.
138 K tomu se nosil dlouhy kabat, pestra kravata a 
take dels i vlasy. 
oznaceni swingova mladez ("Swing-Jugend"), ktere se dnes 
vseobeene pro tento fenomen pouzi va, vsak nepoehazel puvodne 
od jeho nositelu. Ti si fikali "Swing-Heinies", "Swing-Boys" 
nebo kratee "Swings", divkam se pro zmenu fikalo "Swing-
Girls", "Jazz-Katzen" ci "Swing-Babies". Oznaceni "Swing-
Jugend" vytvofily teprve pozdeji v ramei boje proti temto 
zvrhlostem" naeistieke bezpecnostni organy. 
" 
Krome kavarenskeho zivota a ilegalniho tanceni swingu se 
hambursti "Swings" proslavili i vefejnymi akeemi, kterymi 
demonstrovali svoji naklonnost pro britskou politiku. Tak 
kupfikladu 30. listopadu, na narozeniny britskeho premiera 
Winstona Churehilla, pravidelne hromadne zpivali na uliei 
britske narozeninove pisne typu "For he's a jolly good 
fellow" . 139 One 9. listopadu 1940, kdyz zemfel Neville 
Chamberlain, vysli zase do hamburskyeh ulie ve smutecnim 
obleceni. "Swings" se vyznacovali speeifiekym smyslem pro 
humor. V lete 1941 se jeden z nieh, Ernst Jurgensen, ktery si 
ptivydE§laval statovanim v mistnim divadle, prohlasil "fisskym 
vedoueim statistu (Reiehsstatistenfuhrer)". Z tohoto titulu 
prijel na Hamburske hlavni nadrazi, kde mu jeho pfatele 
provolavali slavu a vzdavali uetu. Pro Jurgensena vsak eela 
udalost nakonee skoncila tragieky byl zatcen a dostal 
moznost zvolit si mezi koneentracnim taborem a vyehodni 
frontou. Zvolil si druhou moznost a zahy zde pfisel 0 
Zivot. 140 
Zakroky proti hamburskym vystfednim tanecnikum swingu na 
sebe neneehaly dlouho cekat. Pote, co byly odhaleny j ej ieh 
ilegalni tanecni zabavy, byly proti nim podnikany razie. Pfi 
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139 
POHL, Rainer: »Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 23. 
140 
Tamtez, s. 25. 
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z nich j ich bylo zatceno pres 400. Jelikoz se jednalo jedne 
v' u 0 mladistve, museli si je na policii prijit povets 1no 
Vyzvednout j ej ich rodice. Nekteri z nich ale rovnou putovali 
do koncentracnich taboru ci j inych vezenskych zarizeni. 141 Pro 
potirani techto "nezdravych jevu" byla v Hamburgu vytvorena 
specialni komise slozena ze stranickych funkcionaru, mistnich 
ucit e1u a pedagogickych odborniku. Mladez usvedcena z ucasti 
na swingovych vystrednostech tak byla vylucovana ze skol ci 
posilana do pracovnich taboru pro mladistve. Chlapcum byly tez 
nasil im strihany dlouhe vlasy. Jelikoz se ani tato opatreni se 
neukazal a jako zcela ucinna, vydal rissky vedouci Heinrich 
Himmler 26. ledna 1942 vynos, na zaklade ktereho meli byt 
swingovi vystrednici transportovani do koncentracniho tabora. 
postizeni meli byt 1 jejich rodice, pokud je v jejich 
"zlocinnem chovani" podporovali. 142 Po tomto opatreni j iz doslo 
k znacnemu utlumeni aktivit "Swings", pres veskerou snahu 
nacistu se vsak nepodarilo tento fenomen zlikvidovat uplne. 143 
Vi dime tedy, ze jak swing a jazz, tak 1 vystredni projevy 
spojene s touto hudbou nebyly na uzemi Nemecka nacisty 
tolerovany, ale naopak krute postihovany a trestany. 
141 
Tamtez, s. 28. 
142 KLONNE, Arno: Jugend im Driftem Reich. Die Hitler-Jugend und ihre 
Gegner. PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Kbln 2003, s. 242-243. 
143 PO 
HL, Rainer: »Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 23. 
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3. CESKA MLAoEZ V PREDVECER DRUHE SvETOvE VALKY A SWING 
3. 1. Situace ceske mladeze v predvecer nacisticke okupace 
Nezli se budu venovat vlastni analyze pusobeni fenomEmu 
swingu v ceskem prostfedi, pokusim se nastinit situaci, ve 
ktere se nachazela ceska mladez v dobe, kdy tento kul turni 
fenomen do ceskych zemi pronikal. 
V roce 1938 zilo v ceskych zemich Republiky ceskoslovenske 
pres mili6n mladych lidi ve veku od 16 do 25 let, ktefi se 
hl§.sili (nebo j ej ich rodice) k ces ke narodnosti. Nachazeli se 
nej en pod stupnuj icim se tlakem poli tickych hnuti, ktere po 
nieh vyzadovaly stale mohutnej si angazovani ve prospech j imi 
hlasanych 
stretnuti. 
ideji, ale i v ovzdusi ocekavaneho valecneho 
Uvodem je ovsem nutne zduraznit, ze v mezivalecne 
republice byl pojem "mladez" vymezen ponekud jinak nezli 
v pozdej sich obdobich. Mladez byla tehdy vnimana spise j ako 
socialni kategorie nezli skupina striktne ohranicena vekem. 
Dnesni sociologove oznacuj i za charakteristicky znak mladeze 
predevsim j ej i ekonomickou neakti vi tu a zavislost na starsi 
generaci,144 v pfedmnichovs ke 
piislusniky mladeze povazovani 
se zivici jiz od ucnovskych 
republice vsak 
j ak mladi delnici, 
let, tak cerstvi 
byli za 
samostatne 
absolventi 
univerzit, ktefi sice pracovali ve svem oboru, ale zastavali 
spatne placenou subal terni pozici (nap£' j ako cekatele statni 
sluzby). Vymezeni mladeze souviselo i s volebnim pravem 
ustava sice pfiznavala pravo voli t do Snemovny poslanecke od 
21 let a do Senatu od 26 let, kandidovat do dolni komory vsak 
bYlo mozne az po dovrseni tficitky, do horni komory (ironicky 
------------------------144 
Ve1ky socio1ogicky slovnik. 1. di1, A-O. Univerzita Karlova-
VYdavatelstvi Karolinum, Praha 1996, s. 635. 
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L 
'vane "seniora t") nekdy nazy az po petactyrici tce. 145 Horni 
'ce prislusniku mladeze 
hranl 
se tedy v predmnichovske republice 
Posou
vala " nad tricet let, coz se promitalo mimo jine do 
" 
vekoveho slozeni prislusniku elit mladeznickych organizaci, 
ktere nezridka predstavovali lide podle 
praktiCky dospeli. Za studentskeho 
dnesnich meri tek 
funkcionare je 
jiz 
tak 
vseobecne povazovan docent Josef Matousek, kteremu bylo v dobe 
jeho smrti v jizdarne ruzynskych kasaren dokonce 33 let, 
vetsine dalsich studentskych predaku, popravenych spolu s nim 
17. listopadu 1939, bylo tehdy vice nez 25 let. 
3. 1. 1. Politicke organizace ceske mladeze 
Jedno z moznych vyzi ti mladych lidi na sklonku tricatych 
let predstavova1a ucast v politickych stranach ci jejich 
sdruzenich. organizovany spolkovy zivot byl v roce 1938 
v ceskych zemich patrne na svem vrcholu malokdo tehdy 
predpokladal, ze j iz za pouhych par mesicu zacne sj ednocovani 
a glaj chsal tovani nej en poli tickych stran, ale l spolku a 
sdruzeni do vyssich organizacnich celku. A malokdo mohl tusit, 
ze trend uniformizace a koncentrace verejneho zivota zakotvi 
v ceskych zemich prakticky po nasledujici pulstoleti. Ackoliv, 
jak j iz bylo receno, mohli do dolni komory prvorepublikoveho 
Narodniho shromazdeni mladi lide volit teprve po dosazeni 21 
let, moznost politickeho angazovani se jim nabizela jiz mnohem 
dri ve 146 prakticky kazda poli ticka strana mela nej en svoj i 
145 ' ~ Ustava Republiky Ceskoslovenske. Statni nakladatelstvi, Praha 1923, s. 
5. 
146 Fenom~nem ffmlad~ho" politick~ho stranictvi za prvni republiky se bohu~e1 
zatim nikdo vylucne nezabyval. V tomto ohledu j sme odkazani p£edevsim na 
dOkumenty z provenience techto organizaci, dobov~ publikace ci syntetick~ 
prace. 
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ale tez vysokoskolskou ml§deznickou organizaci, 
kterych mohli zajemci vstupovat jeste pred 
vstupu 
odnoz, do 
dosazenim 
. Da plnoletostl. se predpokladat, ze pri do techto 
organizaci byli mladi lide v rozhodujici mire ovlivneni 
prostredim, ze ktereho pochazeli. Neznamena to vsak, ze 
pokazde nasledoval angazovany mlady clovek sveho otce ci matku 
do teze poli ticke strany - j sou znamy i cetne pripady, kdy se 
deti staly stoupenci presne opacneho politickeho nazoru nezli 
jejich rodice. 
Agrarni mladez se shromaz~ovala v Jednote republikanskeho 
dorostu, ktera organizacne kopirovala materskou stranu. 
Organizace, jejiz naplni byla vedle politicke agitace i 
kulturni a jina zajmova cinnost, se ovsem vyvijela dosti 
dynamicky - v roce 1937 dosahl pocet jejich clenu 133 tisic. 147 
Pro m1adeho stoupence agrarniho hnuti se nabizelo tez clenstvi 
v Selskych j i zdach, kroj ovanych sborech, ktere organi zovanymi 
jizdami na konich prispi valy ke slavnostnimu razu manifestaci 
republikans ke strany a plnily tez ulohu poradkovych sboru. 
Zpocatku byla tate organizace urcena zemedelcum, kteri 
vlastnili kone a vystroj, pozdeji se mohl jejich clenem stat i 
mladik z nemajetne rodiny, nebot: Selske jizdy kone l kroj 
mohly svym clenum zapujcit. Ve tricatych letech pocet clenu 
Selskych jizd dosahl asi 20 tisic. Agrarni dorost vydaval tez 
vlastni tiskovinu Mlady venkov, prislusnici mlade agrarni 
inteligence se zase sdruzovali kolem "revue ceskoslovenskeho 
venkova" s priznacnym nazvem Brazda. 148 
147 UHL'. IR, Dusan: Republikanska strana venkovskeho a malorolnickeho lidu 
1918-1938. Charakteristika agrarniho hnuti v Ceskoslovensku a jeho 
organizacni struktura. Ostav ceskoslovenskych a svetovych dejin CSAV, Praha 
1988, s. 66. Komunisticka historiografie se snazila vyznam teto organizace 
sniZovat - historik M. Moulis tak v 60. letech uvadi, ze republikansky 
dorost sdruzoval v r. 1938 asi 50 tisic clenu. Viz MOULIS, Miloslav: Mladez 
Proti okupantum. Nakladatelstvi Svoboda, Praha 1966, s. 12. 
148 
HARNA, Josef: Republikanska strana. In: MALIR. Jili - MAREK, Pavel a 
ko1 . Pl' t . , , ., , ~ , 
'. 0 ~ ~cke strany. Vyvoj polit~ckych stran a hnut~ v ceskych zemich a 
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soeialne demokraticka strana naproti tomu disponovala siee 
~ slabou 
pomerne 
mladeznickou odnozi, zato 
, h vnou organizaci. telovye 0 Zatimeo prace v 
kraticke mladeze se ucastnilo demo "pouze" 12 
ktere vyehazela periodika Mlady socialista 
vsak pocetnou 
Hnuti socialne 
tisic clenu, pro 
ci Omladina, 149 
Delnieke telovychovne jednoty ceskoslovenske (DTJC), jejichz 
koreny sahaly az do konce 19. stoleti, sdruzovaly kolem 100 
tis ie clenu a predstavovaly treti nej silnej si telovychovnou 
organizaei v Ceskoslovensku (po Sokolu a nemeckem Deutscher 
Turnverbandu) 150 K jejich tiskovym organum patrily mesicniky 
pro Nas dorost a Zlata brana. 151 Pusobila tez 
socialnedemokraticka studentska organizace, ktera vydavala 
casopisy Uder a Utok. 152 
Pocetnejsi byly na konci tricatych let mladeznicke 
organizaee spojene s Ceskoslovenskou stranou narodne 
socialistickou. Jej i kmenovou organizaci pro mlade byl Svaz 
ceskoslovenske mladeze narodne soeialisticke, ktery sdruzoval 
pres 15 tisic clenu a vydaval ctrnactidenik Mlade proudy.153 
Ceskos1ovensku 1861-2004. I. di1: obdobi 1861-1938. Nakladatelstvi Doplnek, 
Brno 2005, s. 575. K revue Brazda viz tez KUTNAR, Frantisek: Generace 
Brazdy. Historicky klub, Praha 1992. 
149 KUKLIK, Jan: Ceskoslovenska socialne demokraticka strana delnicka. In: 
MALIR, Jiii - MAREK, Pavel a kol.: Po1itieke strany, s. 698-700. 
150 ' , KARNIK, Zdenek: Ceske zeme v ere Prvni republiky (1918-1938). Dil prvni. 
Vznik, budovani a zlata leta republiky (1918-1929). Nakladatelstvi Libri, 
Praha 2000, s. 536-537. 
151 PAsAK, Tomas: Soupis legalnich novin, casopisu a uredni eh vestniku 
v ceskyeh zemich z let 1939-1945. Univerzita Karlova, Praha 1980, s. 234 a 
395. 
152 KUKLIK, Jan: Ceskoslovenska socialne demokraticka strana delnicka. In: 
MALIR, Jiii - MAREK, Pavel a kol.: Politieke strany, s. 698-700. 
153 
M1ade proudy piinesly v listopadu 1938 informaci 0 60 tisicich clenu 
t' 
eto organizace, coz bylo s nejvetsi pravdepodobnosti uce10ve nadsazene 
Cislo. Objektivni zdroje uvadeji pocatkem 20. let necelych 30 tisic clenu 
s tim, ze v nasledujicich letech doslo k citelnemu odlivu. Viz HARNA, 
JOsef: Cesky narodni socia1ismus. In: MALIR, Jiii - MAREK, Pavel a kol.: 
Polit· k' Ie e strany, s. 772-773. 
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vedl e tohoto svazu pracovaly 
jednotlive 
jeste narodne socialisticka 
sdruzeni zamerena na skupiny mladych lidi pro 
ucnovskou a delnickou mladez to byla Pece pro pracujici 
t Pro milovniky prirody Ceskoslovenska obec skautu doros , 
" 
Volnosti", pro studenty Klub ceskoslovenskeho studentstva a 
pro mladou inteligenci Klub akademiku Ceskoslovenske strany 
narodne socialisticke. Zejmena tyto dve posledni organizace se 
pod vlivem velke hospodarske krize ponekud radikalizovaly a 
staly se nej levicovej sim kridlem strany. Klub akademiku 
kuprikladu 20. listopadu 1931 prijal rezoluci, ktera vybizela 
vladni kruhy k navazani tesnejsi spoluprace se Sovetskym 
svazem. "Zadame, aby nam byly usnadneny vsechny cesty, j ez 
vedou k poznani jedinecneho svetoveho pokusu 0 vystavbu 
socialistickeho statu, sovetskeho Ruska. Mlada inteligence 
naseho statu nechce take prihlizeti se zalozenyma rukama 
k tomu, jak inteligence jinych statu, Slovanstvu 
nepratels kych, 
hospodarstvi 
stava se panem nejruznejsich odvetvi 
sovetskeho Ruska jen proto, ze nase vlada 
nepostarala se dosud 0 regulerni upravu styku s nejvetsim 
slovanskym statem," psalo se zde. 154 
Narodni socialiste meli ovsem podstatny vliv ve dvou 
klieovych prvorepublikovych organizacich, ktere mely ve 
tficatych letech nemaly podil na formovani mladeze - mam na 
mysli Ceskoslovenskou obec sokolskou, o ktere bude ree 
pozdeji, a dale Ceskoslovenskou obec legionarskou, jejiz 
prislusnici se pro znaenou cast mladeze stali hrdiny a vzory. 
Je nutne zmini t tez pusobeni narodnesocialistickeho tiskoveho 
koncernu , ktery vydaval nekolik periodik zamerenych na 
detskeho ci mladeho ctenare. V prve rade se jednalo 0 
legendarniho Mladeho hlasa tele, spoj eneho se jmenem Jaroslava 
154 N 
A, fond Zemsky urad Praha - Prezidium zemskeho uradu v Praze, sign. 
207-1397-47; relace z verejne schuze Klubu akademiku Ceskoslovenske strany 
narodne socialisticke z 20. 11. 1931. 
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a oblibeny byl tez "list pani fog1ar , 
'lustrovany vikendovy tydenik" Ahoj. 
,,1. 
a divek" Hvezda nebo 
Mladeznicke organizace Ceskoslovenske strany lidove (CSL) 
zasadnim zpusobem ovlivnovany rimskokatolickou cirkvi. 
proto pri vzaj emne provazanosti obou techto organizaci neni 
dnes prilis snadne rozlisit, nakolik byla jednotliva katolicka 
sdruzeni , zabyvajici se charitou ei osvetovou einnosti, rizena 
stranou a nakolik cirkvi. Ceske katolicke mladeznicke hnuti 
bylo ale dosti roztristene, nebo-c mezi cirkevnimi a 
stranickymi strukturami dochazelo na nekterych urovnich 
k neshodam a nazorovym trenicim. V eeskych zemich pusobilo 
Sdruzeni katolicke mladeze, jez vydavalo mesienik Jitro a bylo 
fizeno cirkevnimi hodnostari a reholni ky. Na Morave pracovala 
jeho obdoba pod nazvem Sdruzeni katolicke omladiny 
ceskoslovens ke, jez bylo vice pod vlivem samotne CSL a 
vydavalo "poueny a zabavny easopis venkovske mladeze" Nase 
omladina .155 Sdruzeni melo na poeatku tricatych let 13 tisic 
clenu. Mene poeetnej si, 0 to vsak vii vnej si byla organi zace 
Mlada generace CSL, kterou v roce 1929 zalozil vlivny 
podnikatel a blizky spolupracovnik vatikanskych kruhu Jan Jiri 
Ruckl. 156 Spolek vydaval etrnactidenik Treti generace a hlasil 
se ke konzervativnimu katolicismu, zaroven vsak podporoval ze 
statotvornych pozic politickou koncepci T. G. Masaryka a 
Edvarda Benese, coz nebylo v katolickych kruzich teto doby 
vzdy samozrejme. 157 Vedle Mlade gene race existovalo j este 
Ustredi katolickeho studentstva, socialne zamereny Spolek pro 
podporovani studentstva pri CSL a tez Svatovaclavska liga a 
ISS PASA.K, Tomas: Soupis legalnich novin, s, 238. 
156 
TRAPL, Milos: Ceskoslovenska strana lidova. In: MALIR, Jifi - MAREK, 
Pavel a kol.: Politicke strany, s, 661, 
157 
PEHR, Michal a ko1.: Cestami kiest'anske politiky. Biograficky slovnik 
k dejinam kiest'anskych stran v ceskych zemich. Akropolis, 
218-219, 
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Praha 2007, s, 
lidovych akademiku, ktery byl zameren na mladou 
katolickOu inteligenci. 
Mlade katolicky se mohly navic angazovat ve Svazu 
katolickych zen a di vek, ktery vyvij el predevsim vychovnou a 
chari tati vni cinnost, mimo j ine podporoval mlade bohoslovce. 158 
ne]'mensi chlapce byla popularnim prazskym kazatelem, pro 
benediktinem 
organizace 
skautskeho 
Methodem Klementem, 
Legio 
hnuti 
angelica, ktera 
a sdruzovala 
zalozena v roce 1933 
se hlasila 
predevsim 
k myslenkam 
katolicke 
't t 159 minl s ran y. Legio se stala soucasti Ligy katolickych 
katolickych skautu, 
organizaci 
(ceskych, 
zastresujici organizace 
ruznych narodnostnich 
slovenskych, nemeckych 
skautskych 
skupin v Ceskoslovensku 
i mad'arskych) , jejimz 
patronem se stal prazsky arcibiskup Frantisek Kordac. 160 V cele 
Ligy katolickych skautu stanul novinar, urednik a lidovecky 
politik Frantisek Zelenka, ktery se vsak s CSL v roce 1936 
rozesel a po valce byl odsouzen pro kolaboraci. 161 Liga 
katolickych skautu mela ve druhe polovine tricatych let asi 
pet tisic clenu, kteri pochazeli predevsim z velkych mest. 162 
Nejvyznamnejsi lidoveckou (a tez katolickou) organizaci 
v predmnichovske republice predstavovala telovychovna j ednota 
Ceskoslovensky Orel, ktera sdruzovala pocatkem tricatych let 
158 FIALA, Petr - FORAL, Jiri - KONECNY, Karel - MAREK, Pavel - PEHR, Michal 
- TRAPL, Milos: Cesky politicky katolicismus 1848-2005. Centrum pro studium 
demokracie a kultury, Brno 2008, s. 218-221. 
159 
Vzpominky na tuto organizaci viz napr. REINSBERG, Jiri: Hospodin 
rOzjasnil svou tv~t. Rozhovory s Bohumilem Svobodou. Vysehrad, Praha 2004, 
s. 18-21. 
160 
MARTINOVSKY, Jan 0.: Strucne dejiny skautingu. 41. oddil Katolickych 
skautu, Pribram 1937, s. 34, 
161 
Zelenka kritizoval CSL pro spojeni se socialistickymi stranami a zalozil 
Vlastni organizaci Narodni strana lidova, spolupracoval zejmena s HSLS. 
Bl" lze k jeho osob~ viz PEHR, Michal a kol,: Cestami ktest~nske politiky, s. 
306-307. 
162 
NOSEK, Vaclav a ko1.: Historie skautingu. Cestou k pramenum. Junak -
sVaz skautu a skautek, Praha 1999, s. 31. 
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, e nez 100 tisie elenu. Orel vsak nebyl vyluene mladezniekou 
V1 C 
organizaei a nevenoval se pouze telovyehove j eho elenove 
v kroj ieh plnili funkei poradkovyeh sboru pri lidoveekyeh a 
nabozenskyeh akeieh, spolek vyvijel bohatou prednaskovou a 
kulturne-osvetovou einnost a vydaval tez vlastni periodika 
(tydenik Orel, easopisy Orelska straz ei Orelska osveta). 
Jeho sepeti s CSL demonstrovala j iz samotna osoba starosty -
nebyl jim nikdo j iny nez predseda strany Msgre. Jan Sramek. 
organizaee byla 
byla 
prostoupena konzervativnim a nabozenskym 
duchem a vnimana nejen jako protivaha vuei 
ale i statotvornemu" Sokolu, 
" 
pusobeni ateistiekyeh a 
"bezboznych" uei tel U. 163 Prestoze bylo spektrum lidoveckych 
mladeznickyeh organizaei pomerne pestre, dnesni historikove 
ze vedeni CSL nevenovalo mladezi prilisnou konstatuj i, 
pozornost, z eehoz i v techto tradieionalistickych a 
k poslusnosti vychovavanyeh kruzich vznikala nespokoj enost a 
kritika vuci autoritam a nadrizenym. 164 
Obdobne hlasy zaznivaly i z prostredi mladeze hlasici se 
k poli tice narodne demokraticke strany, ktera se sdruzovala v 
Mlade generaei Ceskoslovenske narodni demokraeie. Tato 
organizace s dlouholetou tradici mela v porovnani s jinymi 
mL§.deznickYmi organizacemi ostatnieh poli tiekych stran daleko 
vetsi miru autonomie, ktera se projevovala vlastni politikou, 
jez nezridka zasahovala i do vni trostraniekych sporu. Mlada 
generace se ve tricatych letech hlasila k radikalnimu ceskemu 
nacionalismu, vystupovala proti politiee Hradu a radila se 
k nejmili tantnej sim naeionalistiekym skupinam uvni tr strany. 165 
Jejim ofieialnim tiskovym organem byl tydenik Mlady narod, pro 
studuj iei mladez byl pak urcen casopis Narodni student. 
163 
FIALA, Petr - FORAL, Jifi - KONECNY, Karel - MAREK, Pavel - PEHR, Michal 
- TRAPL, Milos: Cesky politicky katolicismus 1848-2005, s. 222. 
164 
Tamtez, s. 221. 
165 v 
CECHUROvA, Jana: Ceska politicka pravice. Mezi pievratem a krizi. 
Nakladatelstvi Lidove noviny, Praha 1999, s. 66. 
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v listopadu 1932 predstavitele Mlade gene race v eele 
s Ladislavem Rasinem vydali manifest "Ceskoslovenske 
. , " 
vefejnos t 1. , kde podrobili postoj politickych stran vuei 
mladeZi ostre kritice. NasIedovalo vysloveni neduvery 
stranickemu vedeni 
Coz kritizovane na 
pro jeho 
vedeni 
prilisnou vstricnost vuei Hradu, 
reagovalo rozpustenim vykonneho 
vyborU Mlade generace. Sjezd mladych narodnich demokratu, 
konany v breznu 1933 v Luhaeovicich, vsak postup sveho vedeni 
podpofil. Roztrzku, ktera byla patrne nejvetsi "revoltou" 
mladeznicke organizace proti vIastnimu stranickemu vedeni, se 
podarilo urovnat v kvetnu 1933 na stranickem sj ezdu, kdy byl 
Ladislav Rasin zvolen j ednim z taj emniku narodni demokracie. 166 
Co se tyee socialniho profilu Mlade generace, naIezeIi k ni 
pfedevsim deti z rodin 
demokraticke strany, tedy 
hlasicich se k politice narodne 
z vyssiho socialniho prostredi. 
Prislusnici Mlade gene race tak byli obecne povazovani za 
1 tou mIa'dez~"167, "z a coz byl jeden z terminu, ktery pozdeji 
pouzival protektoratni tisk i pro vystredni taneeniky swingu. 
V prosinci 1934 vytvorila Mlada gene race Ceskoslovenske 
narodni demokracie spolu s Mladou generaci Narodni Iigy a 
Omladinou Narodni fronty novou organizaci Mlade Narodni 
sjednoceni, eimz tyto mladeznicke slozky predbehIy pomaleji 
probihaj ici integraeni proces svych materskych stran. 168 Zaealo 
obdobi, 
kapitolu 
ktere dnes historikove oznaeuji za nejodpudivejsi 
organizace, 
v dejinach 
Iigisticke 
narodni demokracie. 169 Partnerske 
a narodne frontovni mladeznicke 
166 SL' ADEK, Zdenek: Ceskoslovenska narodni demokracie. In: MALIR, Jifi -
MAREK, Pavel a kol.: Politicke strany, s. 606-607. 
167 v 
CECHURovA, Jana: Ceska politicka pravice, s. 67. 
168 • 
PASAK, Tomas: 
Praha 1999 
, s. 
Cesky fasismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. 
142. V odborne literature se objevuje tez datace 
Prah, 
tohoto 
Spojeni do brezna 1935, ktera j e mylna. (Viz SLADEK, Zdenek: Ceskoslovenska 
narodni demokracie, s. 610) Spojeni se uskutecnilo 12.12.1934, pocatkem 
brezna 1935 se konal slucovaci sjezd. 
169 • 
SLADEK, Zdenek: Ceskoslovenska narodni demokracie, s. 613. 
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, e vcetne Gaj dovych Junaku Narodni obce fasisticke, organlZaC , 
bylY koncipovany jako militantni polovojenske bojuvky a mely 
Sebou nasilnickou minulost. Mlada generace Narodni ligy tak za 
zorganizovala na jafe 1933 ntyden boje narodni mlade~e", 
v jeho~ ramci doslo 3. dubna 1933 behem schuze na Slovanskem 
ostrove v Praze k nasilnemu stfetnuti s levi cove orientovanou 
mlade~i, pfi nem~ byl smrtelne zranen petadvacetilety socialne 
demokraticky student Emanuel Zahradnicek, ktery 0 nekolik dni 
zranenim podlehl . 170 Stupnovani nasili v pozdeji svym 
konfliktech s ideovymi odpurci postihlo l mlade narodni 
demokraty. V listopadu 1934, tedy nekolik tydnu pfed vznikem 
Mladeho Narodniho sjednoceni, se uskutecnila udalost, ve ktere 
se narodne demokraticka mlade~ hoj ne anga~ovala odevzdani 
starobylych insignii University Karlovy do ceskych rukou. 
Srazky ceskych radikalne nacionalistickych 
posluchaci Nemecke univerzity, ktefi byli 
vlivem Henleinovy Sudetonemecke vlastenecke 
studentu s 
pod 
fronty, 
silnym 
vsak 
prerostly v nasilne utoky proti levicovym studentum, Zidum a 
"bolsevickym hnizdum", za ne~ byla oznacena napfiklad kava rna 
Uranie nebo Osvobozene di vadlo. Nekolikadenni nepokoj e, ktere 
byly potlaceny a~ za pomoci 500 policistu a vy~adaly si na 180 
zranenych, pfedstavuji patrne nejagresivnejsi vystoupeni ceske 
mladeze ve tficatych letech. 171 Radeni zfanatizovanych mladych 
nacionalistu odsoudila znacna cast kulturni fronty v cele 
s Karlem Capkem, nesmyslnost tohoto pocinani ukazal i 
nasledujici vyvoj, kdy fada protagonistu techto konfliktu 
z obou stran barikady nakonec skoncila spolecne na 
nacistickych popravistich. 172 
170 
Zahradnicek byl pozdeji komunistickou propagandou a historiografii 
preZentovan jako prvni obet' fasismu v Ceskoslovensku. Viz napr. BARTOS, 
JOsef a kol.: Nedokoncene zivotopisy. Portrety mladych lidi, kteii polozili 
zivot v boji proti fasismu. Mlada fronta - Smena, Praha 1987, s. 262-263. 
171 P , 
ASAK, Tomas: Cesky fasismus, s. 145-150. 
172 
Mam zde na mysli kuprikladu Ladislava Rasina na strane jedne, ktery 
zemrel v nacistickem vezeni 20. 3. 1945, na strane druhe Vaclava Sinukleho, 
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M1ade Narodni sjednoceni se tak od pocatku vykazovalo 
W eW bojovn9m" postojem, 
znacn " 
a proto neni prilis prekvapujici, 
ze za1o zi10 i vlastni paramilitaristickou organizaci, nazvanou 
seda 1egie, ktera mela vedle poradkove sluzby vystupovat proti 
neprate1um hnuti, tedy predevsim Nemcum a komunistum. Vzorem 
pro tyto jednotky mely b9t uderne oddily italsk9ch fasistu, za 
inspirativni byl povazovan l nacistick9 vudcovsk9 princip.173 
Hes 1em M1adeho Narodniho sj ednoceni se stal slogan "Nic nez 
narod", tiskov9m organem pak casopis Polnice vol~. Program 
hnuti obsahoval pozadavky na zavedeni stavovskeho systemu, 
eliminaci cinnosti ceskoslovensk9ch obcanu nemecke narodnosti 
(a to vcetne 
antifasistu) , 
z hitlerovskeho Nemecka uprch19ch nemeck9ch 
nechybely tez antisemitske prvky. Nekteri 
funkcionari mladeze Narodniho sj ednoceni pak pri stranick9ch 
setkanich zdravili zdvizenou pravici a oficialne se oslovovali 
"kamarade". Clenska zakladna organizace vsak nebyla velka 
tvofilo j i asi 15 tisic lidi. Mlade Narodni sj ednoceni vsak 
nedostalo svemu jmenu. Vuci predakum materske strany si sice 
pocinalo pomerne autonomne, od sveho pocatku vsak bylo zmitano 
vnitrnimi rozpory a osobnimi konflikty, ktere v pods tate 
kopirovaly spory mezi nekdejsimi narodnimi demokraty a ligisty 
uvnitf celeho Narodniho sjednoceni. Pocatkem roku 1937 se 
mla.deznicka organizace teto strany rozstepila na dve skupiny, 
cimz byl opet pouze anticipovan v9voj v cele strane, kter9 
vyvrcholil odchodem stoupencu Stribrneho Narodni ligy v lete 
1937.l74 Pocet clenu Mladeho Narodniho sjednoceni se tak v roce 
1938 snizil na "pouh9ch" 5 tisic. 175 
zraneneho v prubehu insigniady, jenz byl jako jeden z aktivistu 
komunistickeho odboje popraven 20. 4. 1942 v Mauthausenu. 
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VYKOUPIL, Libor: Narodni liga. In: MALIR, Jiri - MAREK, Pavel a kol.: 
POliticke strany, s. 785. 
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Nejmladsi elitu ze vsech klieovych politickych stran prvni 
republikY meli bezesporu komuniste. Vedeni KSC, ktere se 
konsti tuovalo v unoru 1929 na V. sjezdu, bylo pro sve mL3.di 
• w nazy'vAno "karlinsky'mi hochy" ei "holobrAdky nelichotlve 
z poli tbyra", a to i vlastnimi strani ky. l76 Hlavni 
komunistickou mlAdeznickou organizaci byl Komunisticky svaz 
mladeze, nazyvany zkrAcene podle sovetskeho vzoru Komsomol. 
stej ne jako materskA strana byla soueAsti Komunisticke 
internacionAly a oznaeovala se jiz ve svem nazvu za jeji 
sekci, byl i Komsomol nikoliv odnozi materske strany, jak tomu 
bylo u ostatnich mladeznickych organizaci prvorepublikovych 
poli tickych stran, ale 
mladeze (KIM) , tedy 
sekci Komunisticke 
mladeznicke organizace 
internacionAly 
Kominterny. 
Komsomol fungoval jednak jako jakasi pripravka pro budouci 
stranicke kadry, podilel se tez vyznamnou merou na rozsirovani 
komunistickych myslenek mezi mladezi. Zejmena komunistickou 
agitaci v armAde, vyzyvajici k sabotovAni "reakenich 
d6stojnik~" a provadenou pod heslem "antiprAce", nehodlaly 
prvorepublikove urady tolerovat a dvakrat Komsomol zakazaly. 
Ten byl tudiz nucen po urei tou dobu p~sobi t v ilegali te. l77 
V polovine tricatych let dosahl poeet elen~ Komsomolu 24 
tisic, jeho vliv byl vsak daleko sirsi - v jeho ramci p~sobily 
i tzv. Modre bl~zy, agitaene kulturni soubory, nebo jine 
kulturni ei sportovni organizace. 178 Komsomol vydAval tez 
vlastni easopis nazvany Mlada garda. 
SoueAsti Komsomolu byl i Svaz pro peei 0 proletArske dite, 
organizace ureenA komunistickym detem, kterA byla znamejsi pod 
oznaeenim Rudi pr~kopnici nebo Rudi pionyri. 179 Komsomolu 
176 V' lZ napf. RUPNIK, Jacques: Dejiny Komunisticke strany Ceskoslovenska. Od 
pocatkd do prevzeti moci. Academia, Praha 2002, s. 95. 
177 
MAREK, Pavel: Komunisticka strana Ceskoslovenska. In: MALIR, Jifi -
MAREK, Pavel a kol.: Politicke strany, s. 722. 
178 v 
Cesky antifasismus a odboj. Slovnikova prirucka. Nase vojsko a Cesky 
sVaz protifasistickych bojovniku, Praha 1988, s. 1947. 
179 
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organizacne podlehaly i organizace urcene studentLlffi. V prvni 
d v 5e jednalo 0 Kostufru (Komunistickou studentskou frakci), fa e 
Pusobila mezi vysokoskolskymi studenty. Ackoliv se ktera 
v zadnem pripade nejednalo 0 organizaci s masovou clenskou 
d (V Praze se k ni pocatkem tricatych let hlasilo za k1a nou 
hy'ch 160 vysokoskolaku!), jeji vliv mezi ceskymi studenty pOll 
nebyl bezvyznamny. Jelikoz se prezentovala j ako opozice vuci 
krajne pravicovym vysokoskolskym seskupenim a nevahala ze 
strategickych duvodu spolupracovat 1 s nekomunistickymi 
organizacemi, mela mezi ceskymi studenty radu sympatizantu. 
"Abychom pronikli k sirsim masam studentstva a abychom mohli 
ucinne vystupovati proti vyslovene reakcionarskym studentskym 
organizacim, pouzi vame taktiky j ednotne fronty. Jako naprosto 
neleninsky musi byt odsouzen nazor, ze se nesmime ,posaditi za 
jeden stul s reformisty'. Tezisko nasi prace musi tu vsak vzdy 
spocivati v praci ze zdola. Nesmime se nikdy zrici kritiky 
vudcu tech organisaci, s nimiz vystupuj eme spolecne. Pomoci 
jednotne fronty mobilisuj eme sirsi vrstvy studentstva, ktere 
pak vedeme smerem, kterym nas reformisticti vudcove uz nemohou 
sledovat, aniz by bojovali proti systemu, jehoz jsou 
nejvernejsi oporou," psalo se v internich instrukcich pro 
praci Kostufry na pocatku tricatych let. 180 V duchu techto 
pokynu pak aktiviste Kostufry zakladali s jinymi levicove 
smyslej icimi studenty ci akademiky dalsi organi zace pro 
studuj ici mladez, ktere nemely sice stranicky charakter, ale 
komuniste v nich meli znacny vliv. Jednalo se kuprikladu 0 
Jednotu nemajetneho a pOkrokoveho studentstva, ktera vznikla 
v breznu 1932 z podnetu profesora Zdenka Nejedleho a jejiz 
clenove vystupovali aktivne proti nacionalistickym studentum 
v ramci insigniady. 
Kostufra vsak svoji cinnost neomezovala pouze na 
univerzitni posluchace. Snazila se pusobit i na stredoskolskou 
mladez, kterou dochovane materialy Kostufry oznacovaly za 
-180 N---------A, fond Organizace mladeze, karton 56. 
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v'dne neuvedomelou" a "indiferentni". Podle instrukci meli 
ff tr1 , 
trVedo§kolAci vedeni k vystupovAni proti u6ite10m: "Ukolem byt S 
In i frakce je provAdet na §kole kom[unistiekou] propagandu, sko 
odhalovat tridni rAz vychovy a reakcionArstvi profesor0, vest 
boj za v§eobecne studentske zAjmy a za hospodArske pozadavky 
nemajetnyeh a potirat malome§tAcke iluse studentstva". 181 
Jednim z nAstroj0 §ireni komunistickeho vlivu na strednich 
skolach se stal i literArni 6asopis Mlada kultura, vydAvany od 
fijna 1935 legionArskym nakladatelstvim Cin. V redak6ni rade 
casopisu sice nemeli komuniste 6i jejich sympatizanti vet§inu, 
mohli zde v§ak publikovat jak znAmi umelci sympatizujici 
s politikou KSC (Josef Hora 6i Jiri Voskovec s Janem 
Werichem) , tak i mladi komunisti6ti literAti. Odberatele 
casopisu se sdruzovali v 6tenArskych klubech Mlade kultury, 
ktere 6itali asi 2 500 6len0. 182 
V lete 1936 vsak doslo ve strukturAch mlAdeznickeho 
komunistickeho hnuti k zAsadni zmene. V souvislosti s obratem 
v politice Kominterny, a tudiz i jeji ,,6eskoslovenske pobo6ky" 
(a patrne i s r0stem nacionalistickych nAlad, ktereho si 
komunisti6ti predAci museli byt vedomi) doslo k rozpusteni 
ffinternacionAlniho" Komsomolu a jeho nAslednemu nahrazeni 
jednotlivymi mlAdeznickymi organizacemi nArodnostnich skupin 
Zij icich na uzemi Ceskoslovenska. Vedle 6eske organizace tak 
doslo k vytvoreni svazu slovenskeho, nemeekeho, mad'arskeho a 
karpatorus keho. 
Jine pojeti teto organizace se odrAzi jiz v samotnem nAzvu 
- Komsomol, odkazuj iei k Sovetskemu svazu, j e nyni nahrazen 
apoli tickym ozna6enim "Svaz mladych". Ten se snazil 
prezentovat nikoliv jako stranickA organizace KSC, ale sirokA, 
fflidovA fronta" 
bUdoucnost, ale 
pro mlade, kterym neni lhostej nA nej en j ej ich 
i osud republiky. "Jsme pr0kopniky noveho 
-181----------
Tamtez. 
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o cinnosti Mlade kul tury srov. napf. HAJEK, Jifi: Uz jdem po ulici, s. 
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'h zivota! 
st:astne 0 
Jsme organisaci zivota a stesti mladeho 
, I pokolenl. 
mladym . Chceme, 
aby Nechceme, 
nase aby 
bylo nestestim 
krasna domovina 
pro cloveka byti 
byla svobodnou a 
st:astnou. Tvorime nestranickou organisaci mladeze, v niz ma 
mis to kazdy, kdo miluje svobodu a touzi po stesti a 
budoucnosti, ve ktere nebude prekazek k uskutecneni 
nejSme1ejsich zivotnich plan~ mladych lidi," stalo v naborovem 
letakU Svazu mladych. 183 Organi zace se zamerovala nej en na 
poradani kulturnich, osvetovych ci manifestacnich akci, ale 
snazila se mladym nabidnout i zabavu: "v nasi organisaci 
naleznou mladi hosi l devcata zdravou zabavu, kamaradske 
ovzdusi a moznost vzdelavati se a uciti se! "184 Na plakatech, 
ktere vyzyvaj i mlade lidi k ucasti na manifestacich za 
" 
jednotu mladeze, mir, obranu republiky a demokracii", tak 
nalezneme i sdeleni, ze se v ramci teto akce us kutecni "tanec 
na nove zrizenem betonovem tanecnim parketu" .185 Tomuto pojeti 
odpovidal i casopis Svazu mladych Hej rup, odkazujici svym 
nazvern k oblibene pisni Voskovce a Wericha a nemene oblibenemu 
filrnu, ktery se vedle poli tickych tema t venoval l popularni 
kulture. Na j eho strankach se tak diskutovalo kuprikladu 0 
torn, zda j sou rodokapsy brakova li teratura ci nikoli v. 186 
Svaz mladych se silne angazoval tez v propagaci Sovetskeho 
svazu a v kampanich na pomoc demokratickemu Spanelsku. Ackoliv 
mel v roce 1938 v cele republice pres 12 tisic clen~, 187 jeho 
vliv na ceskou mladez byl znacny, coz uznavali i zasadni 
odpurci komunismu. Emil Sourek, jeden z protektoratnich 
kolaborantskych novinar~, tak v unoru 1942 pripomnel v jednom 
183 NA, fond Organizace mladeze, kart on 56; naborovy letak Svazu mladych. 
184 Tamtez. 
185 
Tamtez; plakat zvouci na Den mladych v Krocehlavech dne 5. 9. 1937. 
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HOUSKOvA, Hana (ed.): Hej rup. Vyber clanku z pokrokoveho casopisu Svazu 
mladych Z let 1936-1938. Mlada fronta, Praha 1962, s. 52-56. 
187 
MOULIS, Miloslav: Mladez proti okupantum, s. 12. Tez viz Cesky 
antifasismus a odboj, s. 448. Dalsich cca 13000 clenu vykazovaly 
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'k' v Narodni poli tice 
'vodnl u z u 
dernokratickeho Spanelska: "Jinou 
prave kampane na podporu 
kapi tolou ovsem byla vychova 
students tva na stredni skole, ktera za byvaleho demokratiekeho 
V'rnu smerovala milovymi kroky k narodni katastrofe. To musil 
rez l 
videt kazdy nezaslepeny clovek, kdyz tisiee ceskyeh studentu 
nosily za obcanske valky ve Spanelsku zname tribarevne odznaky 
5 napisy , Vi va Espagna roj a ' nebo ,Viva la liberta en 
, ,,188 
Espagna . 
pomerne silnou komunistiekou organizaei byla Federaee 
proletarske telovyehovy (FPT), ktera vznikla v prosinei 1926 
spojenim nekolika spolku sportovniho a telovyehovneho zamereni 
jako byli Spartakovi skauti praee, Svaz delniekyeh eyklistu ci 
Rude hv8zdy. Podminkou clenstvi ve federaci nebyla prislusnost 
ke KSC a organizaee nebyla vylucne mladeznicka, byt zde mladi 
lide tvorili podstatnou cast. FPT vsak byla, stejne jako KSC 
ci jeho mladeznieka slozka, soucasti mezinarodnieh 
komunistiekyeh struktur, v tomto pripade Rude sportovni 
internaeionaly, vydavala tez vlastni periodika j ako Vyboj ci 
Stadion. V kri zovem roee 1938 dosahl pocet j ej ieh clenu cisla 
100 tisie. 189 
Prave telovyehovne organizaee piedstavovaly pro mlade lidi 
na konei tiicatyeh let jednu z dalsieh moznosti spolecenskeho, 
ale i kul turniho vyzi ti. Nej dulezi tej si z nieh piedstavovala 
organizaee s dlouholetou tradiei Ceskoslovenska obee 
sokolska (COS), ke ktere v obdobi prvni republiky patiilo 
podle historiku az 10 % obyvatel ceskyeh zemi, jez se hlasili 
k ceske narodnosti. 190 Sokol byl povazovan za organizaci, j ez 
rna poli tieky siee blizko k soeialne demokratickym a narodne 
socialistiekym kruhum, na druhou stranu si vsak zaehovaval 
apoli ticnost a svym myslenkovym zazemim piispi val k formovani 
-----------------------188 • 
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vlasteneckeho povedomi, coz si uvedomovali i nejvyssi 
predstavitele statu, ktefi se pravidelne ucastnili (vcetne 
obou ceskoslovenskych prezidentu) vsesokolskych sletu. Ackoliv 
CYOS snazila do svych aktivit zapojit jiz deti od osmi let, se 
ve tficatych letech tvofili vetsinu j ej iho clenstva dospeli. 
statistiky z roku 1929 tak uvadej i 38 863 dorostencu oproti 
252 687 dospelych muzu. 191 Mladi sice povetsinou do Sokola 
vstupovali skutecne v utlem veku a pod vlivem rodinne tradice, 
zda se vsak, ze j e vice pfi tahovali j ine formy spolecenskeho 
Zivota. V druhe polovine tficatych let se tak obj evuj i nafky 
vlastencu a tradicionalistu nad nezajmem mlade gene race 0 
sokolske myslenky. nSokolstvo drzelo vzdy myslenku jednoty 
zemi ceskych a zaj ezdy do znemceneho uzemi l na Slovensko 
posilovalo ceskoslovensky zi vel tam, kde byl ohrozen. Za tech 
74 let statisice pfislusniku Sokola pracovalo v duchu hesla 
Ftignerova: Ni zisk, ni slavu - pro obnovu ceskeho statu a jeho 
budovani. Pfi tom muselo snaseti vselike usmesky od svych 
nepratel. Po pfevratu zvetsila se konkurence Oeln[ickychl 
telocvicnych jednot, Orlu, federovanych telocvicnych jednot, 
Here vsechny zapasi se Sokolem 0 mladez, jiz vtahuji do vod 
poli tickych a stranickYch. I cizokrajne instituce, jako 
skauting, tramping, ruzne ty YMKY a YWKY, sportovni sdruzeni 
vseho druhu ochuzuj i Sokol 0 dorost, lakaj ice j ej vyhodami, 
odmenami, sensaci, i tim, ze hovi jeho jesitnosti, 
poZivacnosti, zabavafstvi. Sokol odolava, avsak i v ni tru j eho 
odehrava se dnes boj, nebut: novi lide, ktefi se j eho zi vota 
pied valkou nezucastnili a za valky jej neznali, vnaseji do 
jeho fad rozkol agitaci pro otazky socialni a nabozenske, pro 
pacifismus, stup~ovany az v defaitismus," postezoval si 
v iijnu 1936 v textu pfiznacne nazvanem nUmlcene Sokolstvo" 
spisovatel Jan Masak. 192 
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Spolu s eskalaci narodnostniho napeti v Ceskoslovensku a 
stoupajicim pocitem 
polovine tricatych 
v sokole . V roce 
narodniho ohrozeni vsak doslo v druhe 
let k rustu zajmu mladych lidi o cviceni 
1936 tak statistiky uvadeji, ze pocet 
organizovanych sokolskych dorostencu prekrocil cislo 100 
tis ic , obdobny trend (i kdyz v mensim meri tku) zaznamenaly tez 
Delnicke telovychovne j ednoty a Or love. 193 V ramci j ubilej niho 
vsesokolskeho sletu pak vystoupilo pocatkem cervence 1938 X. 
na strahovskem stadionu za prihlizeni celkem dvou a pul 
mil i6nu divaku (tolik bylo na cely program sletu prodano 
vstupenek) na 250 tisic cvicencu, z nichz temer 70 tisic 
nalezelo k mlade generaci. 
Zaroven se vsak mohlo prihodit, ze se Sokol stal ze strany 
mlade generace predmetem urci te ironizace. Swingovi fanousci 
s poukazem na v predmnichovske republice vel ice rozsirene 
sokolske kutalky pouzivali ve ctyricatych letech oznaceni 
"sokol" j ako termin pro hudebni ka, ktery nepochopil princip 
synkopicke hudby a hral swing podobnym stylem jako polku. 
Podle vzpominky Josefa Skvoreckeho oplaceli "sokolove" 
swingarum tyto posmesky nezridka sprskou ohryzku ci shnilych 
vajec. 194 
-----------------------193 ' 
KARNIK, Zdenek: Ceske zeme v ere prvni republiky (1918-1938). Dil treti. 
o preziti a 0 zivot (1936-1938). Libri, Praha 2003, s. 486. 
194 • 
SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not. In: SKVORECKY, Josef: Rada zpivam 
Z not a jine eseje. Praha, Ivo Zelezny 2004, s. 128. 
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3. 1. 2. Skau ting a tramping 
vyse citovana slova spisovatele Masaka 0 zajmu ceske 
mladeze 0 "cizokrajne" fenomeny typu skautingu a trampingu 
mel a sve opodstatneni. Obe tato hnuti vychazejici ze stejnych 
myslenkovych korenu, ale lisici se formou hlasaneho navratu k 
pti rode , mela na sklonku tricatych let v Ceskoslovensku mezi 
mladymi lidmi radu stoupencu a obdivovatelu. 
Koreny skautingu v ceskych zemich sahaji jeste do dob 
Rakouska-Uherska a jsou spojeny se jmenem stredoskolskeho 
uci tele Antonina Benjamina Svojsika (1876-1938) , ktery 
zorganizoval v lete 1912 prvni cesky skautsky stanovy tabor a 
posleze v predvecer prvni svetove valky zalozil 15. cervna 
1914 spolek Junak - Cesky skaut. Svoj sik vychazel predevsim 
z myslenek bri tskeho dustoj ni ka Roberta Baden- Powella, ktery 
nacerpal zkusenosti s pobytem v prirode behem sve sluzby v 
Burske valce. Powellovu ideu hierarchicky budovane mladeznicke 
organizace, ktera sve prislusniky prostrednictvim pobytu 
v prirode vede ke kazni, sebepoznavani a prijeti mravnich 
principu, obohatil Svojsik 0 uceni kanadskeho zalesaka a 
spisovatele Ernesta Thompsona Setona, ze ktereho vychazi 
phrodni hnuti Woodcraft, a doplnil j ej domacimi zdroj i. Pri 
konstruovani vlasteneckeho rozmeru ceskeho skautingu vychazel 
predevsim z jiraskovskeho pojeti mytu 0 svobodomyslnych 
strazcich hranic Chodech, jej ichz psi hlava, umistena na 
heraldicke lilii, se stala znakem skautskeho hnuti v ceskych 
zernich. Pojmenovani "junak" 
cernohorskych narodnich hrdinu, 
bylo 
ktere 
zase prevzato od 
v ceskem prostredi 
Zpopularizoval spisovatel Josef Holecek. 195 Na druhou stranu 
SVojsik naopak potlacil nabozensky rozmer britskeho skautingu, 
195 
NOSEK, Vaclav a kol.: Historie skautingu, s. 21. 
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b 1: pOCin2lDi katolicke cirkve a s ni spoj ene lidove strany ne 0 
hledaval v obdobi Rakouska-Uherska pfilis vlasteneckYm. neS 
svoj sik j ako ucastnik domaciho protihabsburskeho odboj e 
asistoval 28. 
ceskoslovens ka 
fijna 
spolu se 
1918 
svymi 
pfi vyhlaseni samostatneho 
junaky, ktefi vykonavali pro 
potreby Narodniho vyboru kuryrske sluzby. Od pocatku tak 
spojil sve hnuti takfka pupecni snurou se samostatnym statem. 
Jeho svaz pfij al po integraci s dalsimi skautskymi skupinami 
v cervnu 1919 nazev Svaz junaku skautu Res a stal se 
soucasti mezinarodnich skautskych organizaci. Ve svem pocinani 
byl Svojsik podporovan nejvyssimi statnimi pfedstaviteli. 
prezident T. G. Masaryk pfij al nad Svazem j unaku patronat (v 
dobove terminologii se stal jeho "protektorem"), ve funkci 
starosty se pak vystfidaly pfedni osobnosti prvorepublikove 
poli tiky a kul tury j ako Josef Svatopluk Machar, Vavro Srobar, 
Milan Hodza ci Edvard Benes, ktery se teto funkce vzdal po 
svem zvoleni prezidentem a nadale zustal cestnym starostou 
Svazu j unaku. 196 V ramci svazu v nasleduj icich letech pracovaly 
i organizace katolickych skautu ci slovenskych skautu a take 
oddily jednotlivych narodnostni mensin nemecti katolicti 
skauti, rusti, polsti, ma~arsti a zidovsti skauti a take 
skautska organizace ukraj inske emigrace. Svaz vydaval pro sve 
cleny mesicnik Skaut - Junak. 
V roce 1926 se Svoj sikuv Svaz junaku v programovem 
prohlaseni definoval j ako obrodne hnuti vychovavaj ici mladez 
k vsestranne vychove, ktere j e zaroven hnutim narodnim, 
demokratickym, socialne pokrokovym, nabozensky tolerantnim, 
politicky nestrannym a v neposledni fade 
nemilitaristickym. 197 Od zacatku tficatych let vsak zacaly 
v j eho cinnosti narustat prvky branne vychovy, j ez souvisely 
s pocitem ohrozeni republiky a celkovou militarizaci 
Spolecnosti. "Dnes ma ceskoslovensky skauting zajisteno 
----------------------
1% M ' ARTINOVSKY, Jan 0.: Strucne dejiny skautingu, s. 33. 
197 
NOSEK, Vaclav a kol.: Historie skautingu, s. 26. 
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'kajiCi misto ve vychove nasi mladeze. Ooba mu dava za 
vyn1 
du a boj 0 vychovu predevsim mravni, jez je nejbezpecnejsi prav 
, ko U narodni sily, bude, bohda, doboj ovana vi tezne. Cast 
za ru 
z jehO stareho programu - aby se dostalo zakonne upravy branne 
v _ bude v nejblizsi dobe uskutecnena. Bylo by zadouci, 
vychove 
abY se tak stalo v duchu skautske myslenky, jez rozumi 
brannosti j ako vychove k obcanskym ctnostem, ne j ako pouhemu 
dril u," napsal v roce 1937 0 militarizaci skautskeho hnuti 
akti vista j eho katolicke odnoze Jan O. Martinovs kY. 198 Zda se, 
ze tento kurz urcite casti mladeze vyhovoval ve druhe 
polovine tricatych let clenska zakladna Svazu junaku - skautu 
a skautek (jak se od roku 1934 Svojsikova organizace nove 
nazyvala) vyznamne rostla 
clenu 65 tisic. 
v roce 1938 dosahl pocet jeho 
Mezi ceskymi skauty tedy panovala v predvecer rozpadu 
Ceskoslovenska atmosfera kazne a odhodlani prinest pro svobodu 
sve zeme obeti. Mohlo by se tedy zdat, ze pozdejsi 
vystrednosti mladeze spoj ene se swingovou hudbou a americkymi 
filmy u nich nenaleznou prilisneho pochopeni. Ole sdeleni 
Jifiho Navratila (nar. 1923) 199, ktery se stal v roce 1992 
starostou obnoveneho Junaka, byl ale v dobe protektoratu mezi 
skauty obliben nejen jazz a swing, ale i americke filmy, ktere 
nekteri strazci moralky shledavali tehdy pro mravni vyvoj 
mL3.deze zavadnYmi. 200 
Zatimco u skautingu se kladl duraz na kazen a poslusnost, 
trampingu naopak holdovali lide touzici po svobode a volnosti. 
Taktez koreny tohoto hnuti sahaji jiz pred prvni svetovou 
198 
MARTINOVSKY, Jan 0.: Strucne dejiny skautingu, s. 32. 
199 
Rozhovor s Jirim Navratilem (1923), vedeny 3. 6. 2008, 
200 
"Jiste si vybavite v mysli neuhlznenou prazskou mladez, ktera zavadela 
v prazskem okoli mravy, jez jsou domovem nekde v Arizone a jez propadla tak 
demoralisaci, ze 0 nejake mravnosti se u ni nedalo vubec mluvit. Neni ovsem 
divu, nebot by1a vychovavana americkymi filmy a casopisy jako ,Sex-
appeal'. \\ Co vsechno zmizelo k nasemu dobru. Narodni politika, roc, 61, 
cis. l79 (3. 7. 1943), s. 4. 
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va1kU, 
kdy nekolik mestem unavenych mladych lidi vyjizdelo na 
d e' vy'lety do prazsb:':!ho okoli. 201 K vetsimu rozvoJ'i vsak 'ken oV vJ.. 
az po vzniku samostatneho Ceskoslovenska, a to 
v souvislosti s promit2mim americkych filmu s tematikou 
di vokeho zapadu. Stejne jako v pripade swingove subkultury zde 
sehra1a inspiracni ulohu americka kultura, predstavovana 
v tomto pripade nemymi westerny j ako byly filmy Cervene eso 
(The Red Ace, 1917, rezie Jacques Jaccard) nebo Byci oko 
(Bull's Eye, rezie James W. Horne) Zajem 0 tyto snimky byl u 
ceskych di vaku enormni hraly se v nekolika kinech zaroven a 
filmovi distributori objednavali z USA dalsi kopie. 202 
" 
prepadeni dostavniku, pozar farmy a zapas na revolvery 
v opustenem lomu [",J - to vse pozorovali mladenci v setmelem 
hledisti kina se zatajenym dechem a touzili uprimne, aby mohli 
trochu tohoto romantickeho kouzla prenesti do strani u 
Hlubocep a vyse po rece," napsal pozdeji v jednom z textu 
venuj icich se historii trampingu spisovatel Jan Wenig. 203 Mladi 
muzi obleceni podle svych filmovych idolu tedy vyrazeli 0 
vikendech do les11 v prazs kem okoli, zakladali zde t zv. osady, 
vecery travili u taborovych ohnu a prespavali pod sirym nebem 
nebo v drevenych chatach. 
Temto mladym lidem se tehdy zacalo rikat "divoci skauti" 
nebo tez podle j ej ich filmovych vzoru "cowboyove". V polovine 
dvacatych let se pak objevuje oznaceni, ktere dalo celemu 
hnuti novy nazev slovo "tramp". K jeho rozsireni udajne 
doslo diky romanu Jacka Londona Cesta, ktery 
v Ceskoslovensku v roce 1922. V knize vystupuji 
vysel 
postavy 
trampu-americkych tulaku, cestujicich bez cile po Spojenych 
201 HURlKAN, Dejiny Bob Josef] : trampingu, Vydavatelstvi [PETERKA, a 
nakIadateIstvi Novinar, Praha 1990, s. 14~15, 
202 Viz plakat oznamuj iei vyprodani vstupenek na Cervene eso WAle, Marek ~ 
KOSSL, Jiii: Cesky tramping 1918~1945. Prah~Rueh, Praha~Liberee 1992, s. 
19. PIa kat neni datovan, patrne poehazi z roku 1919. 
203 WENIG, Jan: Tii doby ceskeho trampingu. Piiloha NilTodnich listu, roc. 
74, cis. 192 (15. 7. 1934), s. 9. 
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, ch a zivicich se prilezitostnou praci. Prekladatel romanu 
state 
f vorel nenasel pro tento vyraz vhodny ekvivalent, a proto Jose 
jej ponechal v originale. Slovo "tramp" se tak zahy rozsirilo 
jakO oznaceni pro lidi, kteri se 0 vi kendech odj i zdej i 
odreagovat z velkomestskeho ruchu do prirody. V ceskych 
vydanich Londonova romanu po druhe svetove valce je pak pro 
jehO hlavni postavy pouzi t j iny vyraz, nebo-c slovo "tramp" 
mel o v te dobe j i z svuj vlastni vyznam. 204 
K masovejsimu rozvoji trampingu doslo az pocatkem 
tricatych let. Prijmeme-li vymezeni subkultury podle zaveru 
sociologa Mikea Brakeho, musime jednoznacne oznacit tramping 
prave za subkulturu. Trampove si vytvorili vlastni styl 
oblekani (po kovboj skem odevu prisly pozdej i do m6dy capky 
americkych namorniku ci vojenska vystroj z prvni svetove 
valky) , pouzivali vlastni jazyk (slova jako "osada", 
"potlach", "pad'our" atd.), a v nepos ledni rade se vyznacovali 
i typickym drzenim tela - na prvorepublikovych karikaturach je 
casto vyjadren rukama zastrcenyma v kapsach, jez maji 
symbolizovat trampovo zahaleni. Krome toho vznika l vlastni 
umelecka produkce - trampska pisen a take trampska poesie a 
literatura. V pripade trampingu se vsak j ednalo 0 subkul turu 
zamerenou na prirodu - tedy mimomestskou oblast, nebo-c tramp 
si svuj ubor oblekal nikoli v do prace ci do skoly, ale pouze 
kdyz se vydaval na cestu z mesta. Tramping se tak stal prvni 
ceskou subkul turou, ovsem nikoli v mestskou. Za prvni ceskou 
mestskou subkul turu j e podle meho nazoru nutne oznaci t prave 
vyznavace swingu. 
Na prelomu dvacatych a tricatych let se tramping stava 
stale popularnejsim a ceska media, ktera 0 nem zpocatku 
informovala s despektem, o 
porozumenim. V roce 1929 
nem zacinaji psat 
zacina vycha zet prvni 
s urcitym 
trampsky 
204 KASAK, Vladimir sr. (ed.) s partou: Pocatky trampingu na Kacaku. Ze 
vzpominek pametniku. Oddeleni aktivit v prirode, Usti nad Labem 2009, s. 9-
10. 
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jednoduse Tramp. Jeho sefredaktor Karel 
casopi S 
Mel isek 
nazvany 
v prvnlm elsle vysvetloval vznik tohoto fenomenu 
nasledovne: "Seeteme si to: prepoli tisovanou dobu, saxofonovou 
generaci, mesto se stale mi zicim kous kem prirody, 
zmilitarisovani skautingu, Sokola a jinych telocvienych spolku 
alespon easteene maj lcich v programu vylet do prirody, - to 
vs e donutilo mladeho eloveka, milujiciho trochu svobody a 
kamaradske druznosti, vykaslat se na to vsechno, na vudce, 
bratry naeelniky, vedouci atd., sebral v sobotu odpoledne do 
bafochu [sic] trochu jidla, sebou kamarada a utekl za volnosti 
do blizkych lesu. ,,205 Zda se tedy, ze v oblibe trampingu u 
casti mlade gene race sehrala svoj i roli i urei ta nechut vuei 
politice a jejim organizovanym formam. 
Tramping byl (a dodneska jeho sympatizanty je) prezentovan 
jako eiste 
skuteenost, 
inklinovala 
apoliticke hnuti. Nelze vsak prehlednout 
ze rada jeho stoupencu ve tricatych letech 
k levici a dokonce i primo ke komunismu. 
V casopisu Tramp tak zahajovali svoji literarni drahu pozdejsi 
angazovani literati pounoroveho rezimu jako Vasek Kana ei 
Norbert Fryd, na druhou stranu zde take zverej nil nektere ze 
svych prvnich povidek Jiri Mucha. Za pozornost stoj i i osoba 
sefredaktora Trampu Karla Meliska (1905-1942) , ktery se 
pozdej i proslavil j ako filmovy scenarista (napr. snimky Ideal 
septimy ci Zena pod kiizem) a autor pisnovych textu. Casopis 
sidlil na stejne adrese j ako satiricky tydenik Trn, ktery mel 
blizko ke KSC, redakce obou periodik byly dokonce personalne 
casteene propojene. Je proto ponekud paradoxni, ze prave 
kornunisticky rezim v padesatych a sedesatych letech tramping 
potiral. 
20S Nekolik slov 0 trampech a campingu vubec, na miste povinne predmluvy 
k prvnimu cislu "Trampa". Tramp, roc. I, cis. 1 (nedat., 1929), s. 3. Autor 
tohoto "programoveho" cl~nku neni uveden, jeliko~ je v§ak takrka ce1e cislo 
di1em §efredaktora Karla Meli§ka, predpokl~d~m, ~e by1 i autorem tohoto 
textu. 
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Trampove dokonce vydali v roce 1931 vlastni manifest, 
vzdalene pripomina nektere politicke proklamace sve 
"Tramping je socialnim hnutim pracujici mladeze 
a strednich vrstev. Je vyvolan nespokojenosti 
mladeze se stavajici spolecenskou organizaci, 
delniCkych 
pracujici 
slouz ici zajmum soukromych podnikatelu, zvanych 
chteji 
trampy 
zakazat pad'oury. 
tramping 
Tito pa~ouri vladnou ve state, 
a donutit pracuj ici mladez, aby se podrobila 
predvoj enske vychove. Klademe zaj em vsech pracuj icich a 
zvlaste mladeze nad zajem pad'our s kych peneznich zoku, 
zastirany vlasteneckym zvanenim. Odmitame kazdou politiku, 
krome te, ktera j e vedena j edinym ci lem - osvobodi t pracuj ici 
lidi z tridni nadvlady pad'ouru. Jen takova politika je 
trampskou. ,,206 Nekteri trampove se vsak s temi to prohlasenimi 
neztotoznovali a zastavali nazor, ze politika na "osadu" 
nepatri. 
Od sameho pocatku provazely tramping utoky, a to predevsim 
z konzervativnich a krajne pravicovych kruhu, kritikou 
nesetrili ani predstavitele skautingu, kteri v trampovani 
videli nezadouci "konkurencni" variantu sveho hnuti. Trampove 
byli oznacovani za "flakace" a nemravne elementy, ktere se 
v priseri lesu oddavaj i orgiim a alkoholismu. Administrati vni 
zakroky bezpecnostnich organu proti trampingu tak sahaj i j iz 
do poloviny dvacatych let, nahledneme-li vsak do dobovych 
ufednich dokumentu, vyvolavaji dnes spise usmev. Cetnicka 
hlaseni pripisuji trampum "trestne ciny" typu nedovoleneho 
chozeni po zeleznicni trati, polamani plotu, pokus 0 kradez 
spachany udajnym chozenim po lese s nabitou kulovnici a 
nejzavaznejsi z nich lesni pych. "Charakteristicke jest, ze 
v jednom muzi, ktery v lese u Lisnice s puskou po lese chodil 
a po zveri slidil, byl zjisten studujici pray, ktery pristiho 
roku rna byti prohlasen doktorem prav, " stoji v jednom 
206 v Cit. dle WAIC, Marek - KOSSL, Jili: Cesky tramping, s, 48. 
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207 Stal se vsak i pripad, kdy z nich. 
lOVU zvere postrelil cloveka, j ednalo 
nahodU . 
trampuj iei mladik pri 
se vsak 0 nestastnou 
Nej zavaznej si administrati vni utok na tramping, ktery byl 
dokonce oznacovan za pokus 0 jeho zakaz, prisel 9. dubna 1931. 
Tehdy vydal zemsky prezident Hugo Kubat, politieky prislusny 
k agrarni strane, vynos, ktery obsahoval "opatreni proti 
vystrelkum eampingu a trampingu". Za ty bylo oznaceno v obeene 
rovine nepristoj ne j ednani ohrozuj iei na verej nosti "verej ny 
poradek, klid, bezpecnost, dobry mrav nebo slusnost", 
v konkretni rovine pak spolecne taboreni osob opacneho pohlavi 
bez oddaeiho listu. Poruseni vynosu melo byt trestano penezni 
pokutou do vyse 5 000 korun nebo odnetim svobody az na 14 dni. 
Kubatuv vynos vyvolal odmitavou 
v trampskyeh kruzieh. Stoupenei 
reakei, a 
trampingu 
to 
proti 
nejen 
nemu 
protestovali na demonstraeieh, kteryeh se ucastnily tisiee 
lidi. Nejvetsi z nieh se odehrala 19. kvetna 1931 v zahrade 
mes-eanskeho pivovaru na Vinohradeeh, kde se podle polieejnieh 
zaznamu seslo asi 10 tisie lidi, casopis Tramp psal dokonce 0 
15 tisieieh protestuj ieieh. 208 Demonstrantu se v parlamentu 
zastali predevsim komunisticti zakonodarei, jiz drive vsak 
proti omezovani "slusneho trampingu" vystoupili v parlamentu i 
narodni soeialiste v cele s Franou Zeminovou. Prezident Hugo 
Kubat nakonee tlaku verejnosti castecne ustoupil a vydal 
obeznik, ktery opatreni vynosu 
prestal 
castecne zmirnoval, 
v nasleduj ieieh letech pak byt "Kubatuv vynos" 
uplatnovan a Nejvyssi spravni soud jej v roee 1935 zrusil. 209 
V nasledujieieh leteeh nastoupil tramping eestu k urcitemu 
akceptovani ci tolerovani u casti verej nosti. Prispela k tomu 
i skutecnost, ze tramping pronikal do literatury (Jaroslav 
207 Tam t e z, s. 4 6 . 
208 15.000 trampu Velke Prahy demonstruje proti zakazu! Tramp. Po konfiskaci 
opravene vydani, roc. 3, cis. 21 (21. 5. 1931), s. 3. 
209 WAle, Marek - KOSSL, Jiri: Cesky tramping, s. 54. 
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zak ) ci do filmu (napf. komedie Karla Lamace Dobry tramp 
Bernasek z roku 1933), objevily se i jeho parodie (napf. znama 
. e~ p~veck~ho sdru~eni Kocourkov§ti ucitel~, nazvana uRecept 
pJ.s 
trampskou pisen"). Tramping se stava i vyhodnym obchodnim 
na 
artiklem - v Praze se n~ktefi obchodnici zam~fuji na vyrobu ci 
prodej trampsk~ho obleceni ci obuvi, ve vysokych nakladech 
Vychazeji gramofonov~ desky s trampskymi 
staly jedn~mi z nejprodavan~j §ich na 
pisnemi, ktere se 
cesk~m gramofonovem 
trhu. 210 V polovine tficatych let se tak mu~eme setkat i 
5 urcitym utrampskym snobismem", jak zaznamenal Jan Wenig: 
" 
zapomn~l bych ov§em na tramping nobl, tramping hofej§ich sto 
tisic, vykonavany pomoci automobilu, chat s ustfednim topenim 
a koupelnou, mytinou na parkovani vozu hosti, sklepem s Lux-
lednickou, tramping v drahych sportovnich uborech a Trueffi t-
botach - zkratka a dobfe tramping procovsky, tramping ,proto~e 
je to v mode'. ,,211 
Pfesto odpor casti spolecnosti proti tomuto fenom~nu 
pfetrval a pIne se projevil op~t v obdobi protektoratu. 
Trampove tehdy byli zejmena ceskym fa§istickym tiskem 
odsuzovani, a to spolecne s vystfednimi swingovymi tanecni ky. 
pfesto~e tramping v sob~ nesl j asny prvek urci t~ revol ty vuci 
autoritam, byl oznacovan za produkt prvorepublikov~ demokracie 
a nezfidka i vymysl Zidu. Na druhou stranu je nutn~ zminit, ~e 
fada trampu se za druhe svetov~ valky zapoj ila do akti vniho 
protinacistiekeho odboje a vyvratila tim kritiku mifiei na 
jej ieh hlavy z nekteryeh vlasteneekyeh kruhu kvuli odmi tani 
mili taristieke vyehovy. 212 Trampsk~ osady a ehaty se staly te~ 
210 -KASAK, Vladimir st. (ed.) s partou: Pocatky trampingu na Kacaku, s. 11. 
211 WENIG, Jan: Tii doby ceskeho trampingu. 
212 Napi. jedna z ikon trampskeho hnuti, Josef Peterka (1907-1965) znamy pod 
pseudonymem Bob Hurikan, byl za valky zatcen gestapem pro ucast v tzv. 
Trampske partyzanske zimni brigade a pied popravou jej zachranilo vypuknuti 
Prazskeho povstani. Viz HURIKAN, Bob: Dejiny trampingu, s. 6. 
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L 
mlstem, 
slozkami . 
Diky 
kde se 
sve 
skrjlvali lide pred nemeckymi bezpecnostnimi 
neorganizovane pods tate bohuzel nevime, kolik 
v nu predmnichovskeho Ceskoslovenska se k trampskemu hnuti 
obca 
hlasi1o . Zda se ovsem, ze se j ednalo 0 deseti tis ice prevazne 
mladych lidi, coz je daleko vice, nezli se podarilo nekterym 
politickym stranam ziskat do svych mladeznickych organizaci. 
3. 1. 3. Generacni konflikt a zklamani casti mladeze 
I pres halasnou retoriku politickych predstavitelu nebyla 
situace vetsiny ceske mladeze na sklonku tricatych let nijak 
pfizniva. Zejmena ucnovska a delnicka mladez mela za sebou 
cerstvou zkusenost hospodarske krize, kdy se bez zamestnani 
ocitlo az 250 tisic mladych lidi. 213 Nelze se tudiz divit, ze 
nejen k politicke situaci, ale l ke "generaci otcu" se cast 
mladeze stavela znacne kriticky. 
Politicke strany od mladych lidi predevsim pozadovaly 
loajalitu a podporu v jejich boji s politickymi a 
svetonazorovymi odpurci, velke karierni uplatneni ani rychly 
socialni vzestup ale mladym lidem nenabizely. Prvni republika 
byla totiz v oblasti stridani elit znacne konzervativni. 
Pozadavek generacni vymeny se pak objevil jako jeden z novych 
prvku v obdobi druhe republiky, kdy mel "ozdravit" nejen 
zkostnatele politicke stranictvi, ale i verejny zivot vubec. 
Skutecnost, ze stare eli ty brani v nastupu mladym lidem, 
ktefi pak navzdory svemu talentu jen zivori, kritizovali 
napric politickym spektrem nejen vlivni intelektualove ci 
213 
Problem nezamestnanosti lezi mimo vymezene tema teto prace, proto se jim 
nebudu hloubeji zabYvat. Nejpodrobneji k tomuto tematu viz RAKOSNIK, Jakub: 
Odvracena tvar mezivalecne prosperity. Nezamestnanost v Ceskoslovensku 
v letech 1918-1938. Karolinum, Praha 2008. 
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umel ci , ale i samotni mladi funkcionari politickych 
Jak jiz bylo uvedeno, predstavitele Mlade generace 
strano 
ceskOslovenske narodni demokracie vystoupili 13. listopadu 
s manifestem nazvanym ffEeskoslovenske verejnosti!", kde 1932 
jevy" politickeho nezdrave 
" 
zivota podrobili tvrde 
krit ice a zadali vetsi prostor pro nastupujici mladou 
generaci: "Stranicka politika privedla narod na pokraj zkazy a 
zahuby. Vybicovane vasne poli tickych stran podkopaly zaklady 
statu a zdiskreditovaly demokracii. Vzaly lidem viru a vlozily 
jim do srdci strach. Misto svobody soutezeni politickych 
myslenek a smeru, misto rozvoj e poli tickeho mysleni a rustu 
velkych talentu a nezlomnych charakteru [byla] dosazena 
nadvlada pouhe stranicke taktiky a poli ticke rutiny. Ve velke 
dobe, kdy 0 osudu naroda rozhoduje se opet doma i za 
hranicemi, ocitame se tak v ovzdusi duchovni prostrednosti, 
ne-li podprostrednosti. Nasledky tohoto stavu ponese eelym 
svym zi votem, j ak svym duehovnim usilim, tak hmotnou ujmou 
mlada. gene race , ktere neni dana moznost, aby rozhodnym cinem 
zasahla do verejneho denio [ ... ] Okolem mlade generaee j e 
tvoriti tradici svobodneho Ceskoslovenska. Boj 0 republiku 
uvnitr i navenek vyzaduj e obeti; i kdyz j ich mlada generace 
rnohla byt usetrena vetsi proziravosti generaee vladnouei, ehee 
je nesti. Zada vsak, aby mohla rusti v lidi samostatne 
rnyslici, svobodne se rozhoduj iei a nesouci plnou odpovednost 
za narod a stat. Nechce boj proti starYm, ale volnou soutez 
s nimi. "214 Pod manifestem je podepsana rada pozdejsieh 
vyznamnyeh osobnosti narodni demokraeie v cele s Ladislavem 
Rasinem, ktery pozdeji za ucast v protinacistiekem odboji 
zaplati zivotem, dalsi signatar Jaroslav Borkovee bude pro 
zmenu v listopadu 1949 pop raven komunistiekym rezimem za 
Ozbrojeny pokus 0 jeho svrzeni. Myslenky manifestu dale 
rozvinul v revue Narodni myslenka jeden z nejvyraznejsich 
-----------------------
214 Ceskoslovenske verej nosti! Narodni myslenka, roc. X, cis. 2 (listopad 
1932), s. 41-42; zvyrazneni v textu dIe originalu. 
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tedstavi telu narodne demokraticke Mlade gene race , tehdy j iz 
~4letY advokat a Rasinuv blizky spolupracovnik JUDr. Vlastimil 
Z manifestu mluvi nikoliv mladistva domy'slivost, Klima: " 
pokl§.da j ici se za neomylnou, nybrz smutek mladych lidi nad 
duchovnim upadkem verejneho zivota, jenz nemuze ukojiti mladou 
dychtivost po myslenkovem vzruchu. [ ... J Manifest ma rovnez 
pravdu , upozornuj e-li na to, ze nasledky vseho, co se dnes 
deje, co se pase a eim se hresi, ponese tezce celym zi votem 
dnes ni mladez a j iste dlouho j este i j ej i potomstvo. ,,215 
Obdobne, i kdyz ponekud jinym zpusobem, se v te dobe 
vyjadrovali i lide, kteri se hL§.sili k levicovym myslenkam a 
s okruhem narodnich demokratu nemeli prave srdeene vztahy. 
"Bez zamestnani, a mladi lide! Podivejte se na ty stary pany, 
sotva jde, ale jde do kancelare, a nemusel by, nemusel. Ale ta 
svedomitost mu neda. Z tech by si ti mladi meli vziti priklad, 
ale to ne. Vidite takoveho mladeho eloveka, prijde za tim 
starym panem do kancelare, rekne: , Pane ja jsem 
kvalifikovanej, ja bych to uz moh delat za vas' . Ten stary 
clovek, prosim, ma ten ohled, ze mu rekne: ,Ne, ne mladiku, 
jen jdete hezky na vzduch'. Samo sebou, protoze vi, ze tomu 
mL3.di nejlepe prospeje slunce, voda, vzduch. At:: se to mladi 
vyspi pod mostem, vzdyt:: je to zdrave", ironicky glosovali 
si tuaci ohledne neprirozene generaeni vymeny v j edne ze svych 
forbin v listopadu 1934 Voskovec s Werichem. 216 
V kri tice postoj e poli tickych a hospodarskych elit 
Vuei mladym lidem zasel jeste dale znamy literarni kritik a 
tehdej si guru mlade Ii terarni gene race F. X. Salda. Ve sveITl 
Zapisniku zverejnil v roce 1933 stat:: nazvanou ,,0 mladezi", 
ktera znaene nevybirave odsuzovala postoj prvorepublikovych 
politickych stran vuei mladym lidem a v souvislosti se snahou 
215 Tamtei, s. 43-44. 
216 Osvobozene di vadlo 5. [CD] U1 traphon, Praha 1995, pisen c. 24. Jedna se 
o rozhovor pred pisni "Saty de1aj c1oveka" ze hry U nas v Kocourkove, 
2aznamz28. 1l. 1934. 
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ry'ch elit 0 CO nejdel§i udr~eni pozic hovofila dokonce 0 N sta 
nasi gerontokracii".217 Salda reaguj e na nafky, ktere 
s odvolanim na udaj nou vla~nost mlade gene race vuci 
arodnepoli tickym zajmum" vyslovovala tehdej §i konzervati vni tIn 
a krajne pravicova publicistika. "Listy Stfibrneho v pravde 
upozornily na skutecnost, kterou ov§em konstatovali j i~ j ini, 
ale do ni~ se nechtelo nikomu kousnout: skutecnost, ~e znacna 
cast poli tickych stran ma dorost chatrny a zanedbany. Jedna 
strana vydava sice mesicni organ mlade~e, kde si mu~e mlade~ 
obcas zahyfit, kde si nemusi davat platek pfed usta, ale 
nebere ho va~ne: ztropi-li ten organ nejaky exces, ranik 
strany pokafe jej a desavouuje jej velmi pfesne a dochvilne. A 
takovy je vlastne pomer i u v§ech ostatnich stran k mlade~i: 
povolit ji sem tam uzdu, nechat se ji vypovidat a vypsat, ale 
jinak jejich feci nedbat, na jeji postulaty nehledet. U vesla 
jsou stare om§ele hlavy, ktere fidi tu stranickou kocabku 
starou rutinou, starymi tradicnimi drahami politickeho 
kseftafeni. [",J Je nekolik lidi, ktefi vedou a vladnou, ale ti 
to provozuj i j ako cernokne~nicke umeni, j ako arcanum, 0 j eho~ 
pochybne hlubiny se s nikym nesdeli; a mlade~i, jsou-li 
uprimni, mohou dat jen jednu radu: chcete-li mit uspech, 
chcete-li se dobrat neceho v politice, poslouchejte, 
poslouchej te, poslouchej te nas stare! Pozoruj te nas pfi na§em 
rernesle a sna~te se nam odkoukat na§e knify a fortele. ,,218 
Salda dale upozornil na skutecnost, ~e nejvstficnej§i politiku 
vuci mladym lidem vykonavaji Narodni liga a Komunisticka 
strana Ceskoslovenska, tedy strany, ktere ostfe kritizovaly 
prvorepublikovy establishment z opacnych stran poli tickeho (i 
svetonazoroveho) spektra. A je nutne te~ podotknout, ~e 
obavany kritik si byl velice dobfe vedom nebezpeci, jake 
Z prohlubovani propasti mezi mladou a starou generaci mu~e 
217 SALDA, Frantisek Xaver: Salduv zapisnik V. 1932-1933. Ceskoslovensky 
spisovatel, Praha 1992, s. 5. 
218 T ' v amtez, s. 2-3. 
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"t Jeho slova se uk~~ou pozd~ji t~m~f jako prorock~: "Ale 
vze] 1 . 
nezm~ni nic na tom, ze mezi starymi a dorostem zeje propast to 
velmi 
sirok~. Bylo u~ konstatov~no, ~e politick~mu dorostu 
chybej i pfedevsim vudcov~: neni v poli tice gene race 
ctyfica.tniku. Stoj i proti sob~ zcela stafi a zcela mladi, coz 
je j ist~ stav na pov~zenou. Takov~ sirok~ rozp~ti v~ku nemu~e 
byt nikdy zdr~vo zivotu politick~mu. Pr~v~ takov~ rozp~ti 
rodi va casto revel uci; tempo vyvojov~, kter~ zpomalovali 
umysln~ vudci 
, ,,219 generacl. 
geronti, pfekotn~ se urychli s mladou 
Nelze se divit, ze v t~to situaci n~ktefi mladi lid~ 
propadali rezignaci a zklam~ni. Nechci tvrdi t, ze tomu bylo u 
vetsiny - samozfejm~ bylo mnoho mladych, ktefi napfiklad pod 
vlivem rodinn~ho prostfedi a stupnujiciho se ohrozeni 
republiky dobrovoln~ zvolili sluzbu v arm~d~, aby mohli br~nit 
svoj i zem, ackoli v byli nad~ni tfeba pro akademickou dr~hu. 220 
Trouf~m si tvrdit, ze drtiv~ v~tsina mladych Cechu se pr~v~ 
s hnutim na obranu republiky ztotoznovala a byla skutecn~ 
v zafi 1938 odhodl~na svoji zemi br~nit i za cenu ob~ti. 
Presto je na konci tfic~tych let patrn~ u c~sti cesk~ ml~deze 
urcit~ skepse, frustrace nebo dokonce cynismus, nebot: n~ktefi 
mladi lid~ pocit:ovali, ze je necek~ pfilis sv~tl~ budoucnost. 
Neni bez zajimavosti, ze tento pocit korespondoval 
s poci ty stej n~ starych lidi 1 v jinych c~stech sv~ta. 
V Americe ve tfic~tych letech zalozili kupfikladu studenti 
organizaci kterou nazvali "Asociace veter~nu pfisti v~lky". 
V cervnu 1936, m~sic pfedtim, nez o tom informoval 
219 Tam t e z , s. 3. 
220 
Mam zde na mys1i jako rnode1ovy pripad Jana Sabrsu1u (nar. 1918), ktery 
Se po abso1vovani gyrnnazia v r. 1937 dobrovo1ne prih1asi1 z v1asteneckych 
POhnutek do armady. Po jejirn zruseni na jare 1939 zaca1 studovat na 
Univerzite Kar1ove, v rarnci 17. 1istopadu 1939 by1 vsak uveznen 
v koncentracnirn tabore Sachsenhausen-Oranienburg. Studia dokonci1 po va1ce 
a pos1eze se sta1 jednirn z nejvyznarnnejsich a nejuznavanejsich ceskych 
romanistu a 1ingvistu. Rozhovor s Janern Sabrsu10u ze dne 8, 8. 2009. 
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k' tisk,221 ceskoslovens y vysel v prazskem nakladatelstvi 
fechtner Almanaeh Reeesse, 
studentu , ktery obsahoval 
sbornik textu pripraveny skupinkou 
obdobne skeptiekou prognozu pro 
tehdej si eeskou mladou generaei a snazil se na ni reagovat 
typicky eeskym humorem. A nutno riei ze prazsti studenti 
nesetrili nikterak silnymi vyrazy: "Proto j en ten humor kona 
cele svoje poslani, ktery boura dokonale, a je to nase 
generace, j ez byla zplozena v j edne a bude smetena ve druhe 
valce, ktera je primo predureena k teto ekrazitove, a zaroven 
ocistne praei. Po nas at prijdou stavitele! Definovat se 
nebudeme. Kazdy ideal definovan ztraei na eitove ryzosti: 
manifesty a [manifest J ace nam pripadaj i j ako prosebna procesi 
za dest. Co se li terarni orientace tyee, tedy: Vysli j sme 
vetsinou ze staroslavnych gymnasii majicich uctyhodnou 
literarni tradici a prave na tuto tradici serem. [ ... J Je 
nesmysl logicky mysli t a j ednat k lepsi budoucnosti. Je to 
neplodne, ponevadz se pri tom nepoeita s komikou osudu. Je to 
vse vazne, a to je ta chyba. Vy lidumilove, idealiste, 
komuniste, udernici, elenove spolku pro ochranu zvirat, 
intelektualove, vy vsichni blazni jdete na napravu vazne, 
nemozne, rovnou, zprima. Vsechno j e for. Vyznavat ho znamena 
cilevedomou a planovitou akei, predem vytyeenou metu 
pozitivniho ziti. Sranda musi bejt, ponevadz nic jineho nelze 
vazne delat. Cely zivot dnes nas, mlade lidi, vede do prdele. 
Bartipani a jeremiasove se na nas smeji ze vsech koutu, 
bakurove222 vladnou svetem. Musime vytahnout starou a 
osvedcenou zbran proti nim - srandu. [ ... J V dobe, kdy lidsky 
ffiozek tvori prave s horeenou dukladnosti opet jednu perlu sve 
221 
Veterani budouci valky. Ceske slovo, roc. XXVIII, c. 155 (4. 7. 1936), 
s. 3. Za upozorneni na tento clanek dekuji Mgr. Janu Springlovi. 
222 
Vyraz pro cloveka, proti kteremu bojovali recesiste (totez, co pro 
trampy znamenal "pad'our"). Bakure definovali recesiste takto: "Kratky trup 
a krk, silna hlava, rozvazne pohyby. Vzdy nafoukanost a opovrzeni okolim." 
BOR, Vladimir (ed.): Recese. V recesi uvadi a sebekriticky piiznava 
Vladimir Bor. Paseka, Praha 1993, s. 97-98. 
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(;innos t i druhou svetovou valku prave v teto dobe jest 
nezbytno si na tento mozek a j eho funkce posvi ti t. Muze-li 
lidskY mozek stvofi t neco takoveho, j ako j e val ka, j e lepe 
1 ,,223 ucti vat nesmys . 
Almanach Recesse byl jednim z prvnich pocinu neformalni 
skupiny, ktera si pozdej i zacala fikat "recesiste". 0 teto 
skupine bude pojednano dale, na tomto miste budiz pouze 
receno, ze se nejednalo 0 nikterak bezvyznamny spolek. Vzesla 
fada lidi, ktefi budou v pozdejsich letech hrat 
dulezitou roli v ceskem kulturnim zivote. Psycholog a teoretik 
humoru Vladimir Borecky hovofi dokonce 0 vii vu recesistu na 
formovani cele j edne generace ceskych intelektualu. 224 Na tomto 
miste j e vsak nutne zmini t ovsem j inou vec zapfisahlemu 
mili taristovi ci funkcionafi nektere z prvorepublikovych 
vladnich stran (0 komunistech ci fasistech ani nemluve) musely 
vyse citovane fadky pfipadat jako potvrzeni teze 0 zkazenosti 
a upadku mlade generace, neuznavajici v jejich ocich zadne 
hodnoty. Kdo vsak byl autorem techto provokativnich fadek? 
S nejvetsi pravdepodobnosti tehdejsi student kunsthistorie 
Pavel Kropacek, ktery se ovsem 0 par let pozdeji zachoval 
zcela jinak nezli by se ocekavalo od "cynickeho floutka". 225 
Kropacek od roku 1941 pusobil v odboj ovem hnuti a podilel se 
na vybudovani ilegalni organizace zname jako Narodni revolucni 
vybor inteligence (NRVI) . Historikove jej dnes dokonce 
223 Cl' t . dIe Tamtei, s. 19. Tez viz BORECKY, Vladimir: Odvracena tvar 
humoru. Ke komice absurdity. Dauphin, Liberec - Praha 1996, s. 63-64. 
224 , v Tamtez, s. 58. 
225 
Pod textem neni uveden konkretni autor, almanach byl pre zentovan j ako 
kolektivni dilo. Nicmene v ramci edice recesistickych textu uvadi j ej ich 
editor Vladimir Bor pod timto provolanim vzpominku na PavIa Kropacka, ve 
ktere mimo jine uvadi, ze "z nas vsech nejvice cetl, nejlepe psal". Viz 
BOR, Vladimir (ed.): Recese, s. 19. Domnivam se tedy, ze 1ze P. Kropacka za 
autora textu povazovat, kazdopadne mel urcite na jeho vzniku vyznamny 
Podil. 
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Qznacuji 
Kropacek 
za jednoho z jeho nejagilnejsich organizatoru. 226 
se tak stykal nejen s Jaroslavem Klecanem-Mirkem, 
ktery z povereni vedeni komunistickeho odboj e tuto organizaci 
'~l ale i s jejim iniciatorem Juliem Fucikem. Dostal se 
vytvare , 
dokonce do Fucikovy ReporLize psane na oprcHce.
227 Po svem 
zatceni gestapem 30. dubna 1942 se Kropacek choval velice 
statecne - snazil se ve svych vypovedich chrani t spoluzatcene 
literaty Vladislava Vancuru a Bedricha Vaclavka s tim, ze 
jejich odbojovou cinnost bral na sebe. V lednu 1943 byl 
prevezen do koncentracniho tabora v Osvetimi, kde 0 nekolik 
tydnu pozdeji zemrel. 228 Jeho pripad svedci podle meho nazoru 0 
tom, ze ne kazdy clovek, ktery mel smysl pro humor a delal si 
legraci z "velkych myslenek", nebyl ochoten pro tyto ideje 
poloZi t zi vot. 
3. 1. 4. Mladez a Mnichov 
Vratme se ale zpet k situaci ceske mladeze na sklonku 
tficatych let. Traumatizuj icim zazi tkem pro ni byly, stej ne 
jako pro celou ceskou spolecnost, udalosti ze zari 1938, ktere 
vedly k odstoupeni ceskoslovenskeho pohranici nacistickemu 
Nemecku. Historik Jan Tesar nazval Mnichov "prvnim hromadnym 
narodnim prozitkem".229 S tim lze do znacne miry souhlasit. 
Domnivam se vsak, ze mladi Cesi prozivali tyto udalosti 
ponekud j inak nezli j ej ich otcove a dedove. Byli to prave 
226 
JANACEK, Frantisek - HAJKOVA, Alena: Na okraj motaku. Vysvetli vky a 
komentare. In: FUCIK, Julius: Reportaz, psana na opra tee. Prvni uplne, 
kriticke a komentovane vydani. Torst, Praha 1995, s. 157. 
227 v , 
FUCIK, Julius: Reportaz psana na opratce. Nakladatelstvi Svoboda, Praha 
1950, s. 52 a 54. 
228 JAN' v ACEK, Frantisek - HAJKOVA, Alena: Na okraj motaku, s. 156-157. 
229 T v 
ESAR, Jan: Mniehovsky komplex. Jeho piiciny a dusledky. Prostor, Praha 
2000, s. 114. 
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rnladi lide, kdo na demonstracich proti Hodzove vL:'ide ve dnech 
22 zari 1938 predstavoval casto radikalni prvek, 21. a . 
v nekterych 
, l' 230 
vyvolava l. 
mestech 
Rada 
tyto shromazdeni 
mladych lidi davala 
vlady hluboke 
dokonce primo 
v teto dobe nad 
rozhorceni, jako kapitulantskym postojem 
napfiklad studentka Statni obchodni akademie v Praze-Karline 
Leandra Prokupkova, ktera 21. zari napsala v dopise prezidentu 
Benesovi: "Jsem 17lete devce vlastenka! Ne, nechci nic 
vytitat nasi vlade, ale verte, ze se nyni ja, Ee§ka, stydim za 
to, ze jsem Ee§kou. V§echno bych si byla myslela, ale to, ze 
svol ite k tomu, aby si Hitler vzal uzemi, to bych nebyla nikdy 
uhodla. [ ... J Prosim, prominte, ze nepi§i p.fili§ souvisle, ale 
jsern hrozne zdrcena. Ty zi voty, co tam padly - ty mi nej dou 
z hlavy. Ne, nemusel j ste svoli t k tomu, aby se to stalo. Do 
vterej siho dne se hlasila celistvost na§i republiky, ale ted', 
tea to, co taticek Osvoboditel Masaryk po dlouhe praci 
s Varni vybudoval, to se nyni zhroutilo. Muselo to byt? To j e 
moje otazka i otazka v§ech. ,,231 A na zaver mladicka studentka 
pfipojila symptomatickou dou§ku, ze ktere vyplyva skepse 
k tornu, jak s jejim vYk.fikem zoufalosti bude ze strany 
nejvy§si statni autori ty nalozeno: "Vim, ze nebudete cist 
tento dopis, ale snad se dostane do Va§ich rukou a pak, pak si 
vzpornente na devce, ktere by volilo radsi smrt nez .feklo Heil 
Hitler".232 
230 Srov. napr. Zpravu okresniho uradu v Tabore prezidiu zemskeho uradu 
v Praze 0 prubehu demonstraci 21. a 22. zari 1938, ktera oznacuje za 
iniciatory demonstraci "komunisty a studenty", ucastni ky techto nepokoj u 
pak jako "studenty a stavebni de1niky". Viz Protifasisticky a narodne 
Osvobozenecky boj ceskeho a slovenskeho lidu 1938-1945. Edice dokumentu. 
Hlavni iada. I. dil. Mnichov a bieznova tragedie. Obdobi od 1. ledna 1938 
do 15. biezna 1939. 2. svazek. 2. sesit. Statni ustredni archiv v Praze, 
Praha 1982, dok. c. 527, s. 8-9. 
231 
Tamtez. 2. svazek, 2. sesit, dok. c. 516, s. 130. 
232 
Tamtez. 
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Tento postoj nebyl mezi mladymi obyvateli eeskych zemi 
. dinely a j este vice se prohloubil 0 tyden pozdej i. Byli to 
o)e 
~t z velke easti mladi muzove, kdo v techto pohnutych dnech 
ope 
nastupoval do armady a od koho se oeekavala rozhoduj ici ueast 
~l' obrane republiky se zbrani v ruce. Domni vam se ovsem, ze pr 
rozkaz k vyklizeni pohranienich uzemi vnimali mladi lide nejen 
jakO zradu ze strany zapadnich velmoci, ale pfedevsim j ako 
zradu "generace otcu" . Tedy jako zradu lidi, ktefi je 
vychovavali v nutnosti obetovat se vyssim myslenkam demokracie 
a humanismu, ale nyni od techto idealu zbehli. V fade pfipadu 
S8 pro mlade lidi konkretnim ztelesnenim "mnichovske zrady" 
mohl vedle znameho prvorepublikoveho politika stat l velici 
dustojnik ei fidici ueitel, ktery je cvieil ei vychovaval 
k obrane republiky a demokracie a nyni zauj al naprosto opaeny 
postoj - naopak je nabadal ke "klidu" ei "rozumnemu jednani". 
If' Proe j ste nam Ihali?' To bylo prvni, co uslyseli profesofi, 
kdyz se po ,prohrane mobilizaci' vratili do svych tfid. 
,Oklamali jste nas; vsechno, co jste nam fikali, byla lez''', 
popsali atmosferu po pfijeti Mnichovske dohody na jednom 
smichovskem gymnaziu autofi knihy 0 mladeznicke odbojove 
skupine Pfedvoj.233 Obdobne hodnotil zpetne generaeni pocit 
Z Mnichova i tehdy 231ety Vladimir Bor, j edna z dusi skupiny 
recesistu a pozdej i uznavany filmovy dramaturg: "Mladez prvni 
republiky, vychovavana skolou l rodinou zasadne nepoli ticky, 
sice mnichovskym krachem naraz dospela a otevfela oei, ale 
nevidela nic pekneho. Doba relativni svobody a bezstarostnosti 
provzdy skoneila, idealy humani tni demokracie, v kterych j sme 
vyrostli, byly nahle jen pro smich a ten smich nemohl byt v te 
chvili dobry. Nevira, skepse a cynismus pusobily tim vice, ze 
jsme jeste nedavno prozivali furiantskou eervnovou mobilizaci 
a pak i druhou vseobecnou podzimni, kdy uz slo opravdu do 
tuheho a kdy se take probudil a projevil tento narod. Tim 
233 
WAGNEROvA, Alena - JANOVIC, Vladimir: Neohlizej se, zkamenis. Nase 
vOjsko a Mlada fronta, Praha 1968, s. 21-22. 
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kocovina, kdyz vsechno v l' byla vztekla li tost a bezmocna hors 
1 na draka, hodnoty mravni bY 0 nakopnuty a slavna republika sla 
dnu: servana Hitlerem, nechana 
ke 
na holickach spojenci, 
opustena svymi poli tiky, zbavena obrany a rozpulena zevni tr. 
TO byl tenkrat konec j ednoho sveta. Nase gene race ovsem ve 
svem mladi nemohla tusit, ze tato ztrata hodnot a iluzi neni 
jedinou , kterou ji osud pripravil. Tenkrat se musela nejak 
obrni t, dostat se z toho. ,,234 
Mnichov tak pro mladou generaci znamenal nej en totalni 
zhrouceni vsech hodnot, ve kterych byla vychovavana a kterym 
verila, ale i zklamani z lidi, ktere povazovala za sve ucitele 
a vzory. Odstoupeni ceskoslovenskeho pohranici tak podle meho 
nazo ru krome jineho prohloubilo spolecensky jev, ktery je 
vlastni, zejmena v moderni dobe, kazdemu mlademu pokoleni 
konflikt se starsi generaci. A domni vam se, ze nastartoval 
proces, ktery vyvrcholil nadsenym prijetim komunistickych 
my§lenek znacnou casti mlade gene race po skonceni druhe 
svetove valky. 
Nutno ovsem dodat, ze nekteri mladi lide meli i v dobe 
zarijove krize zcela jine starosti. Jako modeloveho 
reprezentanta typicky apolitickeho postoje bych uvedl 
tehdej siho studenta gymnazia ve Slanem Kamila Behounka, 
talentovaneho akordeonisty, jenz se mel zahy stat jednou 
z nejvyznamnej sich osobnosti swingove hudby v Cechach a take 
celebritou, vyhledavanou zejmena divcim publikem. "U nas byla 
mobilizace. Mnoho znamych narukovalo, ve Slanem rincely 
ulicemi tanky smerem k hranicim, obyvatelstvu byly rozdeleny 
plynove masky, ja stavel na zahrade protiletecky kryt", napsal 
Behounek ve svych pametech. Tyto zazitky se zatim prilis 
neodlisuj i od vzpominek stovek jeho vrstevniku, dalsi liceni 
jeho pocinani jiz ano. Hlavni roli v techto neobvyklych 
234 BOR, Vladimir (ed.): Recese, s. 107-108. 
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'z'itcich sehrala herecka Meda Valentova 235 , se kterou se 
za 
Behounek seznamil v lete, kdyz pobyval na tabore pobliz jejiho 
letniho bytu: "Ta ke cetni urednici z hejtmanstvi byli 
mobilizovani a my, studaci, je zastupovali. Sedel jsem nahodou 
v kancelari , v niz kdysi uradoval otec, a vyplnoval j sem od 
rana do vecera formulare. [ ..• J Koncem zari j sem musel jet do 
prahy. Pri te prilezitosti jsem navstivil Medu Valentovou. 
Bydle1a v luxusnim byte nedaleko parlamentu. Jej i manzel byl 
velmi maj etny clovek. Patrily mu ledarny na Stvanici a take 
Zimni stadi6n, 
existovalo 
vychutnaval 
jen 
jsem 
kde hraval LTC Praha. 
na papire. Kazdy si 
si rozkose luxusniho 
Jejich manzelstvi 
delal, co chtel. 
zivota v Medine 
hnizdecku, vyvaloval jsem se v prachovych perinach a jen 
z dalky jsem vnimal hluk demonstrujiciho davu, ktery pred 
parlarnentem provolc3.val: ,Ani pid' ces ke pudy!' Ale j a mel j ine 
zajrny. Jiri Traxler pise, ze jsem byl clovek nepolitickY. 
Tehdy j sem skutecne byl. ,,236 V teto souvislosti j e ovsem nutne 
zmini t, ze 0 nekolik let pozdeji zachrani Behounek pred 
rasovou perzekuci dceru znameho novinare a vysokeho urednika 
prezidia ministerske rady Alfreda Fuchse, ktery zemrel v unoru 
1941 v koncentracnim tabore Dachau. Pote, co protektoratni 
ufady Behounkovi snatek s dcerou tohoto vyznamneho katolickeho 
aktivisty zidovskeho puvodu s odvolanim na Norimberske zakony 
zakazaly, ukryval j i az do osvobozeni pred deportaci. 237 
235 Bl' • lze k jeji osobe viz FIKEJZ, Milos: Cesky film. Herci a herecky. III. 
dil: S-Z. Libri, Praha 2008, s. 588-589. 
236 
BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz. Toronto, Sixty-Eight Publishers 1986, 
s. 97-99. 
237 
Tamtez, s. 144-167. 
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3. 1. 5. Mladez a druha republika 
Po Mnichovu se zahy ukazalo, ze problemu s nedostatecnou 
peei 0 mladez si byla poli ticka eli ta velice dobre vedoma. 
vedeni noveho utvaru, druhe republiky, se vsak pokusilo tento 
problem nikoli v vyresi t, ale vyuzi t pro sve poli ticke cile. 
Generacni konflikt mezi mladymi a stavaj icimi eli tami se stal 
jednak zaminkou k boj i proti nepohodlnym poli tikum ci statnim 
ufednikum, jednak prostredkem pro ziskani mlade gene race ve 
prospech ideji noveho statniho utvaru. 
Druhou republiku tak doslova zachvatil kult mladeze. Lide, 
ktefi drive mladym lidem branili v jejich socialnim i 
profesnim vzestupu, nyni hlasali, ze prave oni j sou povolani 
realizovat nejen zasadni zmenu politicke orientace, ale l 
pfemenu mysleni celeho naroda. "K praci musej i prij it lide 
mladi a nezatizeni, hodlam povolat do vlady tolik muzu z mlade 
generace, kolik jen bude mozne", prohlasil pri nastupu do 
ufadu prezidenta dr. Emil Hacha. Mladym lidem byly vedle 
politicke budoucnosti slibovany i ekonomicke vyhody typu 
bezurocnych puj cek. 238 
Politicke organizace mladeze se stejne jako jejich 
materske strany v obdobi druhe republiky sj ednocovaly do dvou 
jedinych povolenych stranickych organizaci. Pravicovou 
mladeznickou organizaci se tak stala Mlada narodni jednota 
(MNJ) , jejiz vznik byl vyhlasen pod heslem "Mladi buduji stat" 
14. listopadu 1938, pripravny vybor organizace se zformoval 
asi 0 dva tydny pozdej i. Byly v nem zastoupeny mladeznicke 
slozky stran, ktere vytvorily Stranu narodni j ednoty - tedy 
agrarnici, lidova strana, 
Narodniho sj ednoceni a Narodni 
mladeze narodne socialisticke 
-
zivnostenska strana, mladez 
obec fasisticka. Znacna cast 
si vsak zvolila cestu do 
238 ----------
RATAJ, Jan: 0 autoritativni narodni stat. Ideo1ogicke promeny ceske 
POlitiky v druhe repub1ice 1938-1939. Karolinuffi, Praha 1997, s. 88-89. 
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Ozicniho op 
v 239 
rnladeze. 
seskupeni, levicoveho Narodniho hnuti pracujici 
Pozdravem clenu MNJ tak melo byt zvolani "Vlasti 
I" zda r . , vyslovovane raznym zpusobem, dulezitou roli 
v organizaci mely predstavovat uniformovane sbory. Jejich 
stejnokroj se mel skladat z tmavomodrych jezdeckych kalhot, 
trnavomodre bluzy a predevsim vysokych holinek, cimz mel silne 
pi'ipominat uniformy fasistickych a nacistickych bojuvek. 240 
prvni uniformy mely byt podle jednoho z policejnich hlaseni, 
informujicich 0 situaci v MNJ, pripraveny k pouziti jiz k 15. 
unoru 1939. 241 Sbory, pro ktere se v nekterych pramenech 
objevuje tez nazev Straz MNJ, mely provadet nejen poradkovou 
sluzbu pri akcich strany, ale ucastni t se tez naboru novych 
clenu a dokonce upozornovat na "nezadouci zivly" ve 
spolecnosti. 
Prestoze Mlada Narodni jednota mela byt konglomeratem 
veskere ceske pravicove mladeze, hlavni slovo v ni hraly 
evidentne fasisticke skupiny. Demokraticke principy, ktere 
mely v nekterych soucastech MNJ dlouholetou tradici, byly nyni 
nahrazeny diktatorskym principem. Nacelnik MNJ tak nemel byt 
volen delegaty sjezdu, ale jmenovan. V programu MNJ take 
ziskaly vyznamne misto antisemi tske prvky, coz neuniklo ani 
policejnim urednikum: "V Mlade Narodni jednote jest pozorovati 
dosti ostrou protizidovskou naladu a ve vsech okresech 
prazskych uklidnuj i vedouci funkcionari Mlade Narodni j ednoty 
clenstvo tim, ze zidovska otazka bude radikalne vladou resena 
do konce unora. Nestane-li pry se tak, bude pry 1. brezen dnem 
protizidovskych manifestaci, jez si predstavuji clenove MNJ 
239 
GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan: Druha republika 1938-1939. Svar demokracie a 
totality v politickem, spolecenskem a kulturnim zivote. Paseka, Praha-
Litomysl 2004, s. 118. 
240 
Foto navrhu uniformy MNJ viz RATAJ, Jan: 0 autoritativni narodni stat, 
s. 90. 
241 
NA, fond Ministerstvo vnitra I - prezidium, Praha (fond 225), sign. 225-
1170-31; hlaseni 0 organizaci a cinnosti Strany narodni jednoty z 24. 1. 
1939. 
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ta k, ze provede se pruvod Prahou, pri cemz budou skandovana 
ru zna hesla, j imiz se bude mladez domahati uryehleneho reseni 
O
tiZidovskyeh otazek. ,,242 Clenem Mlade Narodni j ednoty se tak pr 
mohl stat vyhradne clovek slovanskeho puvodu, v zadnem pripade 
vs ak zid, ktery byl vedenim MNJ definovan j ako osoba, j ej iz 
alespon j eden prarodic byl zidovskeho nabozenstvi. 243 Tezko 
riei, nakolik tyto myslenky korespondovaly s minenim ceske 
mlc3.dez e . Cleny Mlade Narodni j ednoty se kazdopadne do brezna 
1939 stalo na 350 tisie mladyeh lidi. 244 
Vuci Mlade Narodni jednote zaujalo ostre konfrontacni 
postoj Narodni hnuti praeuj iei mladeze (NHPM), ktere melo byt 
mladezniekou odnozi opozicni strany druhorepublikoveho 
poli tiekeho spektra, Narodni strany praee. Ustavuj iei sehuze 
NHPM se uskutecnila 13. listopadu 1938 v Lidovem dome za 
ucasti predstavitelu soeialne demokratieke mladeze, Svazu 
mladyeh a prazske zupy narodne soeialistieke mladeze, ktera se 
nepodridila prikazu vedeni strany a odmi tla vstoupi t do Mlade 
narodni jednoty. Bylo vydano spolecne provolani "Prvni 
skutecna jednota," ktere vsak nepodepsali predstavitele 
komunistu, a byl zvolen ustredni pripravny vybor. 245 
Ackoliv nekteri vedouei cinitele Narodni strany praee 
predpokladali, ze mladeznieka organizaee jim bude ideove i 
organizacne podrizena, predstavitele NHPM se ehovali pomerne 
autonomne. Hlavnim bodem programu NHPM, publikovanym v 
naborovem letaku "Tvori se fronta praeuj iei mladeze", j ehoz 
auto rem byl pozdej si znamy poli tik Jiri Haj ek, byl duraz na 
hajeni soeialnieh zajmu ceske delnieke mladeze spolu s narodne 
uvedomelou 
nezavislost 
242 
Tamtez. 
praei 
hnuti 
pro 
na 
republiku. 
politiekyeh 
Dale byla 
stranaeh 
zduraznovana 
a odmitnuti 
243 
GEBHART, Jan - KUKLIK, Jan: Druha republika 1938-1939, s. 119-120. 
244 
RATAJ, Jan: 0 autoritativni narodni stat, s. 89. 
245 , 
KUKLIK, Jan: Socialni demokrate ve druhe republice. Univerzita Karlova, 
Praha 1993, s. 93-100. 
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jakehOkOliv diskriminacniho principu. V internich 
Pak hnuti hlasilo k osobe T. G. Masaryka, 5e 
materialech 
ktery byl 
V druhorepublikovem tisku ostre napadan: "Prihlasujeme se 
k odkaz u T. G. M. manifestacne; poctivi lide v narode se 
k nemu hlasi s nami. Je vsak nutno si rici, ze tim, ze j sme 
u5poradali oslavu T. G. M. j sme neukoncili zaj em 0 nej; prave 
naopak, zavazuj e nas to , abychom ctli j eho dila a snazili se 
pochopi ti j eho viru v cloveka spravedli veho! Pak budeme moci 
5e k T. G. M. hlasiti nejen slovy, ale kazdym cinem, ktery 
bude v souhlasu s jeho velikym odkazem. Pak rekneme, ze v nasi 
vlasti zustal MASARYKUV LID! ,,246 
Tiskovym organem NHPM se stal tydenik Hlas mladych, jehoz 
vydavani bylo zahaj enG 19. ledna 1939. Prvni cislo casopisu 
obsahovalo clanky utocici na jednotlive aspekty politiky tehdy 
vladnouci Strany narodni jednoty (napr. kritiku maloceskeho 
nacionalismu, rasismu, antisemitismu, obhajobu prvorepublikove 
levi cove kultury apod.). Vydavani casopisu podporily svymi 
pfispevky i osobnosti hlasici se k tehdy napadane kulturni 
levici j ako byl basnik Frantisek Halas nebo Ii terarni kri tik 
Vaclav Cerny. Pote, co redaktori vydali druhe cislo Hlasu 
mladych bez ohledu na "doporuceni" cenzorskeho uradu k 
vypusteni nekterych pasazi, bylo vydavani casopisu vymerem 
policej niho redi telstvi v Praze 
zastaveno. 
ze dne 30. ledna 1939 
Nejvyznamnej si akci pro verej nost, kterou NHPM za druhe 
republiky zorganizovalo, byl tzv. Wolkeruv vecer. Uskutecnil 
se 30. ledna 1939 v prazske Lucerne za ucasti priblizne 4 
tisic mladych lidi. Dalsi vzpominkovy vecer, naplanovany k 
Vyroci T.G. Masaryka na 6. brezna, byl uredne zakazan. V 
prubehu (mora a brezna 1939 doslo k vybudovani site mistnich 
organizaci NHPM a clenska zakladna hnuti dosahla zhruba 22 
tisic clenu. Ustavuj ici sj ezd, kde melo byt mimo j ine zvoleno 
246 
NA, fond Organizace mladeze, karton 56; obeznik vedeni NHPM okresnim 
POlitickym organizacim c. 7/39, zvyrazneni v textu dIe originalu. 
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tadne vedeni a pfij at y programove dokumenty hnuti, se j i z 
Uskutecnil, nebo-c byl napL:§tnovan na 8. az 10. dubna 1939. ne 
'en v zivote ceske mladeze, ale i vsech obyvatel Cesko-NeJ 
Slovenska, nastala nova epocha. 
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2 Swing v ceskych zemich 3. . 
3. 2. 1. Rozdily mezi jazzem a swingem 
V nasledujici pasazi se budu venovat fenomenu swingu, jeho 
pronikani do ceskych zemi a take politickym souvislostem, 
ktere tyto kul turni trendy v ceskem prostfedi vyvolaly. Hned 
na uvod je ovsem nutne definovat co znamena pojem "swing". Je 
jim oznacovan v prve fade hudebni styl, popularni zejmena ve 
tricatych a ctyficatych letech dvacateho stoleti a spojeny 
s velkymi orchestry dirigentu typu Bennyho Goodmana nebo 
Glenna Millera, a dale tanec, ktery je s touto hudbou spojeny. 
swing byva casto oznacovan za j ednu z forem j azzu. Toto 
konstatovani je ale ponekud zjednodusujici. Definice pojmu 
"swing" neni j ednoznacna a sami hudebni teoretici se na ni 
nedokazi shodnout. 247 Nektefi tak 0 swingu hovofi v nej uzsim 
slova smyslu jako 0 jednom z elementu jazzove hudby, jako 0 
"oznaceni rytmickeho prvku, ktery j e charakteristickym znakem 
jazzoveho proj evu. ,,248 "Tento element j e pf i tomny ve vsech 
stylech, fazich a zpusobech hry jazzu a patfi nutne k jazzu do 
te miry, ze se vseobecne f i ka: bez swingu neni zadny j az z, " 
uvadi nemecky hudebni teoretik Joachim-Ernst Berendt. 249 stej ne 
hovofi, i kdyz ponekud mene ucenejsim jazykem, i samotni 
jazzovi hudebnici. Bri tsky trumpetista Gunther Schuller, ktery 
spolupracoval s takovymi osobnostmi j azzove sceny j ako napf. 
247 
Viz napf. WASSERBERGER, Igor a kol.: Jazzovy slovnik. Statne hudobne 
VYdavatelstvo, Bratislava 1966, s. 327-328. 
248 
MATZNER, Antonin POLEDNAK, a kol. : Ivan WASSERBERGER, Igor 
EncYklopedie jazzu a moderni popularni hudby. Cast vecna. Editio Supraphon, 
Ptaha 1980, s. 341. 
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BERENDT, Joachim-Ernst: Das Jazzbuch. Von New Orleans bis ins 21. 
Jahrhundert. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2007, s. 16; 
Pi'eklad PK. 
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Davis, si dlouha desetileti lamal hlavu s definici 
jaZZU , az nakonec dospel k lapidarnimu zjisteni 
eJ' dulezi tej sim 
"n 
, " 250 Zda 
niko1l v 
kriteriem 
se tedy, ze 
jazzu 
onen 
j e, zda ,swinguje' ci 
anglicky vyraz "swing" se 
v souvislos t i s jazzem objevil nikoliv ve vyznamu elegantniho 
Zhoupnuti, se kterym j ej mame spoj eny dnes, ale di ky j inemu 
smyslu tohoto slova - svih ci riz. 
Kazdopadne se slovo "swing" zacalo pouzivat jako oznaceni 
pro novy trend v jazzove hudbe, ktery se zacal prosazovat ve 
spojenych statech americkych pocatkem tricatych let. Hudebni 
teoretik Lubomir Doruz ka spoj uj e j eho vzni k s nadej i, kterou 
po letech velke hospodarske krize prinesl americke spolecnosti 
Franklin Delano Roosevelt a j eho "New Deal": "Znovu se zacal 
probouzet optimismus, odhodlani, aktivita, nadeje. A teto 
nalade uz zasnene smycce a uhlazene synkopy sladkeho jazzu 
tolik nevyhovovaly. To byla si tuace, kdy se novy typ hudby 
mohl stat nejen veci nadsenych fanousku, ale i sirokou, primo 
vseobecnou modou, a navic i hledanym obchodnim produktem 
sirokeho odbytu". 251 Vyrazem swingove ery se staly velke 
orchestry, ktere se zdaji sice na prvni pohled vzhledem 
k hospodarske krizi neekonomicke, jejich smyslem vsak bylo 
ptilakat co nejvice tanecniku a tim padem l financi. 
Swingova hudba se stavala v Americe stale popularnejsi, a to i 
diky gramofonovym deskam, ktere se diky technologickemu vyvoji 
stavaly stale levnej simi a tudiz i dostupnej simi pro sirsi 
vrstvy obyvatelstva. Prave diky gramofonovemu prumyslu se 
Swing stal prvnim masove rozsirenym hudebnim trendem a byva 
tudiz spoj ovan s komercionalizaci - nektere nepresne definice 
jej primo oznacuji za komercni variantu jazzu. Nemecky filosof 
Theodor W. Adorno dokonce swing za tuto skutecnost podrobuj e 
-----------------------250 
KATER, Michael Spiel, im Nationalsozialismus, H. : Gewagtes Jazz 
Kiepenheuer & Witsch, Koln 1995, s. 37. 
25) D 0 v 
ORUZKA, Lubomir: Panorama jazzu. Mlada fronta, Praha 1990, s. 106. 
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, 'ce a oznacuj e j ej za prvni 
krltl 
" 252 
rumyslU . p , , 
Nejen dlky gramofonovemu 
proj ev moderniho "kulturniho 
prumyslu, ale i za pomoci 
stredku moderni masove komunikace zacal swing zahy pronikat pro 
do Evropy. V hitlerovskem Nemecku se po urcitou dobu jeho 
nazev stal j akousi zasterkou pro verej ne provozovani nacisty 
pranyrovaneho j azzu. Pokus 0 prezentaci swingu j akozto 
" 
P
fijatelnej§i" varianty jazzu byl v§ak zahy nacistickymi 
strazci kultury prohlednut. Prispela k tomu l skutecnost, ze 
na etablovani swingu se vedle cerno§skych hudebniku podileli i 
jejich bili kolegove, kteri v§ak nezridka pochazeli 
z zidovskych pristehovaleckych rodin. Jeden ze symbolu 
swingove ery, klarinetista 
z nej u.spe§nej §ich orchestru Benny 
a kapelnik 
Goodman, se 
jednoho 
kuprikladu 
narodil v chude zidovske rodine, ktera se do USA pristehovala 
z cars keho Rus ka . Pro nacisty se tak swing stal dal§im 
potvrzenim jejich teze, ze jazz je ve skutecnosti 
"Zidonegers ky produkt" . Pronasledovani swingu v nacistickem 
Nemecku na§lo svuj typicky vyraz ve smaltovane tabulce 
5 napisem "Swing tan zen verboten", ktera od roku 1938 zdobila 
vsechny nemecke tanecni podniky. 253 
Swing byl tedy zejmena ve tricatych a ctyricatych letech 
v Evrope vniman jako nejnovej§i vyvojova faze jazzu. Ole udaje 
hudebniho publicisty Vladimira Kourila, ktery se zkoumani 
jazzu venuje dlouhodobe a v letech 1986-1987 byl veznen pro 
aktivity v Jazzove sekci, lze pro tuto dobu povazovat slova 
"jazz" a "swing" prakticky za synonyma. 254 
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v~raz "swing" za6al b~t ov§em pouiiv~n i jako ozna6eni pro 
tanec , kter~ byl s nov~m trendem jazzov~ hudby spojen~. "Nebo~ 
swingov~mu obecenstvu slo j e§te predev§im 0 to, co bylo ai 
dos ud hlavnim cilem j azzu: 0 atmosf~ru dobr~ pohody, 
vyjadrujici i neco ze skupinov~ (a v tomto pripade i 
genera6ni) soudrinosti, a zejm~na 0 tanec. I ten manifestoval 
jejich genera6ni odli§nost, popuzoval mravokarce a uvolnova1 
mladistvou radost z nezvyk1~ho, nekonven6niho pohybu," pi§e 0 
vzniku swingov~ho tance Lubomir Doruika. 255 A j ak tento tanec 
vypada1? "Charakterizuji jej zv1[~stniJ synkopicky tan6en~ 
ktiien~ kroky a uvo1nen~ v~raz, umoinujici predv~deni 
excentrick~ch figur a variaci," uv~deji akademicky hudebni 
vedci. 256 Ponekud srozumi te1nej §i se j evi def inice, kterou 1ze 
na1~zt v dodatcich k Ottove slovniku naucnemu, kter~ vy§ly 
v roce 1940: "Swing nepredstavuje nov~ druh tance, jako spi§e 
jeho sty1. Tanec se , swinguj e', t. j. rytmicky prizpusobuj e 
jazzov~ hudbe, kter~ pri prechodu od sty1u ,hot' ke sty1u 
,swing' zdurazni1a pronikave rytmus, ktery je tu primou 
sou6~sti me1odie. [ ... J Tane6ne je rytmus charakterisovan 
slab~m, avsak presnym pok1epem nohy s n~sleduj icim pokr6enim 
ko1en. v ~re modernich tancu predstavuje etapu sty1u, 
usi1ujiciho 0 vyj~dreni sugestivnej§iho rytmu."257 Jedn~ se 
tedy 0 tane6ni krok, ktery v 6esk~m prostredi zdom~cne1 pod 
jednoduch~m n~zvem "pata-spi6ka-swing".258 Z dne§niho pohledu 
se muze zd~t tezko pochopiteln~, 6im mohl tento tanec ve sve 
dobe §okovat. I pro mlade Iidi byl ovsem ve tric~tych a 
C:tyfic~t~ch Ietech doslova zj evenim. "Kdyz j sem poprve videl 
tan6it swing, nekdy v roce 1935 nebo 36 ve SpindIu, tancovali 
255 DOROZKA, Lubomir: Panorama jazzu, s. 104. 
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nejaci Rakusaci. Moc to neumeli a nam pripadalo, ze se 110 tarn 
v zblaznili. Ale za rok uz byla situace docela jina, lidi proste 
nau6ili a byla v tom dokonala elegance," vzpomina na sv~ 
5e to 
, setkani se swingovym tancem pozdejsi slavny jazzovy prvnl 
, t J H 259 kontrabasls a an ammer. 
3. 2. 2. Pronikani j az zu a swingu do ceskych zemi 
uHosi, slysel jsem neco kouzelne krasn~ho." Tato slova 
udajne prohlasil v l~te 1919 jednatricetilety Eduard Bass ke 
svym pratelum z kabaretu Cervena sedma po navratu z Parize, 
kde shl~dl vystoupeni jazzov~ho souboru veden~ho 
Afroarneri6anem Louisem Mi tchelem. 260 Koreny jazzov~ hudby 
bychorn vsak mohli najit v 6eskych zemich jiz pred prvni 
svetovou valkou, a to v pronikani "predchudce jazzu", 
synkopick~ho ragtimu. Ve starsi literature byva za jednu 
z prvnich ragtimovych gramofonovych nahravek v 6eskych zemich 
oznacovana skladba Rhapsody Rag nahrana Salonkapelle Hladisch 
v roce 1913261 , podle nedavnych zjisteni usteck~ho archivare 
Vladirnira Kaisera existuji ale i starsi nahravky prvni 
tuzemskou synkopickou nahravkou je podle nej skladba Lilly 
z roku 1903, kterou nahrala Hudba 11. pesiho pluku Jana Jiriho 
Saskeho. 262 I kdyz se tedy ragtime poprv~ obj evuj e v 6es kych 
zemich ve voj enskych kapelach, cent rem modernich hudebnich a 
tanecnich smeru se v predve6er prvni svetov~ valky stavaj i 
kavarny, j ako Montmartre v prazsk~ Retezov~ ulici, ktery byl 
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, mistem prazske bohemy. 263 A prave Oblibenym v baru Konvikt 
V nedaleke Konviktske ulici mohli v roce 1920 ceskoslovensti 
poprve slyset skutecny jazz. Provozoval 
obcane 
klavirista 
j ej zde 
a bubenik Reiman, ktery po urcitou dobu pobyval ve 
spojenych statech.
264 Prestoze jeho produkce, stejne jako 
koncertovani dalsich jazzovych hudebniku v tehdejsi Evrope, 
spoCivala predevsim ve vydavani nelibozvucnych zvuku (soucasti 
jehO biciho arsenalu byla napr. automobilova houkacka, kravske 
zvonce ci vystrely z pistole), radu predevsim mladych lidi 
jeho vystupovani oslovilo. "Misto videnskych valciku, 
obrozenecke polky a staroprazskych uslzenych tahaku neco 
uchvatne neslychaneho otraslo staromestskou Konviktskou ulici: 
vzdalene echo Dixieland j azzu z americkeho Jihu," vzpomina na 
pocatky jazzu v ceskych zemich Jiri Voskovec. 265 
Na.stup tohoto hudebniho smeru v Ceskoslovensku do znacne 
miry souvisel s promenou spolecnosti po prvni svetove valce, 
ktera prinesla nej en urci te uvolneni spolecens kych konvenci, 
ale po letech valecneho stra.dani i touhu po rozptyleni a 
bezstarostnosti. Jednu z moznych zabav predstavoval pra.ve 
jazz. Jak jiz bylo na bubeniku Reimanovi demonstrovano, 
pocatky jazzu u nas jsou spojeny predevsim s ramusem. Hrat 
jazz tehdy proste znamenalo vyda.vat co nej hlasi tej si zvuk, a 
to predevsim na bUben, ktery byl prave oznacovan za "jazz". 266 
263 KOTEK, Josef: Dejiny ceske popu1arni hudby a zpevu. 19. a 20. sto1eti 
0918-1968). Academia, Praha 1998, s. 66. 
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kniha 
Teprve 
,vske a 
ctenar 
forrnach teto 
E. F. Buriana vydana roku 1928 prinesla sirsi 
posluchacske obci informace 0 pozadi a ruznych 
hudby.267 Prave tato publikace sehrala v propagaci 
, hudby v Ceskoslovensku klicovou roli, nebot se jednalo jaZZove 
o jednu z prvnich teoretickych publikaci 0 tomto fenomenu 
v Evrope. Prestoze se dnes hudebni teoretikove na nektere jeji 
pasaze di vaj i kri ticky, nel ze popri t, 
desetileti stala j edinou praci sveho druhu 
ze se 
u nas 
na dlouha 
a ovli vnila 
nejen radu svych soucasniku, ale i pozdej si generace. I diky 
ni doslo v ceskych zemich k rozvoj i j azzove hudby a zaj iste 
take prispela ke skutecnosti, ze 0 nekolik desetileti pozdej i 
radili svetovi jazzovi specialiste Ceskoslovensko spolu 
s Francii a Velkou Britanii mezi evropske zeme s nejvetsi a 
nejcennej si j azzovou tradici. 268 
Jazz se tak v Cechach postupne zbavoval negativni nalepky 
ze svych excentrickych pocatku a staval se postupne soucasti 
moderni kul tury. Inspiraci v nem nalezali od druhe poloviny 
dvaca.tych let i s kladatele vazne hudby j ako Bohuslav Martinu 
Ci Ervin Schulhoff, jazzove prvky ve svych nklasickych" 
skladbach pouzivali tez E. F. Burian (opera Bubu z Montparnasu 
z roku 1927) a Jaroslav Jezek. Domenou jazzu se vsak stala 
pfedevsim oblast tanecni hudby, kde se j eho prukopni kem stal 
R. A. Dvorsky, j enz pouzi val j azzove prvky ve svych pisnich 
j12 od pocatku dvacatych let. Jazz ale presto zustaval v teto 
dobe spise zalezi tosti vyssich spolecenskych vrstev, kde byl 
povazovan za urcitou m6dni kuriozitu. Proto rane jazzove 
SOubory v Ceskoslovensku nenachazime v lidovych tancirnach, 
ale v luxusnich hotelich nebo lazenskych zarizenich. 
Inspiracnim zdrojem pro tyto soubory byl predevsim tzv. 
symfonicky jazz, spojeny s orchestry Paula Whitemana nebo 
Jacka Hyltona, ktery dokonce v Praze vystoupil v prosinci 
-
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269 Jazz se 
192 8. 
me nem mladych feno 
tedy v zadnem pfipade nestal generacnim 
lidi. "Teprve v dobe swingu se stal jazz -
tehdY ovsem j i z v mnohem cistsi podobe vyrazem a heslem 
rnlade generace, pfedevsim studentu," uvadej i ve sve synteticke 
'ci 0 dejinach jazzu v Ceskoslovensku Lubomir Ooruzka a Ivan pra 
v 'k 270 poledna . 
Jazz ovsem ovlivnoval v te dobe vyznamnym zpusobem i 
ostatni umelecke obory. Vekou inspiraci v nem nachazeli mladi 
literati hlasici se k poetismu a surrealismu, ktefi tak ve 
svych textech hojne pouzivali pojmy jako "jazz", "trubka", 
" 
blues" ci "cernoch". Za casty namet svych obrazu si jazzove 
atributy volili l vytvarni umelci spj ati s avantgardou j ako 
byl Frantisek Tichy, Josef Capek ci Adolf Hoffmeister. 
zpusobem zasahla tato hudba i do divadelniho zasadnim 
prostfedi ve dvacatych letech se uplatnovala nejprve 
~ kabaretnich scenach, ve tficatych letech pak ve dvou 
divadlech, ktera j sou klicova pro prvorepublikovou kulturu -
~rianove Oivadle 0-34 a Osvobozenem divadle Voskovce a 
Wericha. 
Pocatkem tficatych let konci prvni etapa j azzu, ktera j e 
v ceskych zemich charakterizovana napodobovanim zahranicnich 
vzoru a take nizkou estetickou hodnotou. Od poloviny tficatych 
let vsak nastupuj e novy trend, se kterym j e spj at vetsi zaj em 
ceskych posluchacu o jazz. Jednalo se o odklon od 
vyumelkovaneho a uhlazeneho symfonickeho jazzu ke stylu 
blizkemu puvodni hudbe z americkych cernosskych ctvrti, kterou 
v te dobe reprezentovala jmena j ako Louis Armstrong nebo Duke 
Ellington. V ceskem prostfedi se teto forme jazzu nejprve 
~val pfivlastek "hot", ktery je obecne v jazzove terminologii 
pouzi van j ako "oznaceni pro bytostne j az zove kvali ty". 271 
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pozd~ji se pro n~j v~ilo pojmenov~ni "swing", co~ 
Teprve 
'e l vyvoj n~zvu orchestru Osvobozeneho divadla 
deJllonstruJ 
1936 byl jeste prezentovan jako "Je~kuv Hot-jazz 
'{ roce 
" 0 rok pozdej i j i~ j ako "Je~kuv Swing Band". 272 Prave 
orchestr , 
osoba 
Jaroslava Je~ka se do urcite miry stala jednim ze 
syrnb0lu j azzu v prvorepubli kovem Ces koslovens ku, j eho vIi v na 
m
ovani ces ke swingove tanecni pisne j e naprosto z~sadni. 273 for 
Hudebni v~dci vsak upozornuj i, ~e Je~kuv orchestr nehral zcela 
cisty hot-j az z ani swing, nebot: se pr imarne podfi zoval 
divadel nim potfebam. 274 Za ~anrove nej cistsi cesky hot-j azzovy 
soubor tfie~tyeh let j e pova~ov~n Orehestr Gramoklubu, j eho~ 
vznik inspiroval jazzovy teoretik Emanuel Ugge. Orehestr 
vedeny Janem Simou byl koneipov~n nikoli v j ako di vadelni ci 
tanecni teleso, ale j ako koncertni soubor, ktery mel mimo j ine 
prokazat, ~e jazz je te~ hudbou urcenou k poslechu. 
S Orchestrem Gramoklubu vystupoval j ako zpev~k E. F. Burian a 
prosla jim fada pozdej sieh vyznamnych osobnosti protektoratni 
swingove ery j ako byl Jifi Traxler, Kamil Behounek ci Jan 
Rychlik. 275 
3. 2. 3. Politicky rozmer jazzu v mezivalecnem Ceskoslovensku 
Ackoliv samotn~ jazzova hudba nem~ ve sve podstate 
s politikou nie spolecneho, v ceskem prostfedi byla zejmena od 
zacatku tfic~tyeh let s politikou spojov~na, a to pfedevsim 
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litikOU levicovou a komunistickou. Odtud take patrne 
s po 
enil odpor nekterych spoleeenskych kruhu proti ni. 
pram , 
V obecne rovine samozrejme jazz vyjadruje ureity pocit 
d J' ak 0 tom byla ree v predchazej ici kapi tole. Jeho svobo y, 
politizace v mezi valeenem Ceskoslovensku 
skuteenosti, ze nektere ze z osobnosti 
vychazela 
jazzove 
predevsim 
sceny se 
~razne politicky exponovaly. V prvni rade slo 0 E. F. Buriana 
a jehO duraz na spoleeenskou funkci umeni, ktere melD podle 
jehO predstavy prispi vat k pokroku lidstva a zlepseni j eho 
Zivotnich podminek. Stej neho smysleni byl i Ervin Schulhoff, 
pusobici mimo jine v letech 1934-35 jako klavirista v Jezkove 
orchestru, jehoz komunisticke presvedeeni pronikalo l do jeho 
tvorby. Schulhoff kuprikladu v roce 1932 zhudebnil Marxuv a 
Engelsuv manifest do kantaty nazvane Komunisticky manifest, 
k jeho nejvyznamnejsim skladbam pak patri jazzove oratorium H. 
M. s. Royal Oak, napsane na nemecky text Otto Rombacha, jez 
lici vi teznou vzpouru namorniku bri tske bi tevni lodi proti 
zakazu poslechu j azzove hudby, vydanemu bri tskym admiralem a 
tlumoeenemu posadce kapi tanem lodi. Oratorium konei sesazenim 
admirala a vrcholi oslavou jazzu jakozto hudby svobody a 
pokroku, ureene pro vsechny lidi bez rozdilu, at' j sou "eerni, 
bili nebo rudi". 276 
Na specialni a dlouhou kapitolu by vystaeil popis 
politickych satir Osvobozeneho divadla. Voskovec s Werichem 
nepodrobovali szirave kritice pouze italsky fasismus (Caesar, 
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.t). 1932 i 
1934 ) , 
05e1 astin, 1933) ci nemecky nacismus (Kat a b1azen, 
ale i politiku domacich henleinovcu (Rub a 1ic, 1936; 
Barbora , 1937) nebo eeskych fasistu. Ve hre Vzdy 
rezka 
ktera mela premieru na prelomu let 1934/1935, se 5 usmevem, 
v J'edne pisni zpivalo v narazce na predsedu Narodni ligy 0 
tak 
dobe stribrne". 277 Teatrolog Vladimir Just dokonce uvadi, ze 
" tato hra ovlivnila vysledky parlamentnich voleb v kvetnu 1935 
a cituje v tE~to souvislosti vyrok Jiriho Voskovce: 
profesionalni politikove zcela vazne tvrdili, 
s usmevem pomohla v j arnich volbach 1935 porazi t 
"Nekteri 
ze Vzdy 
Narodni 
sjednoceni, tehdy to ul tra-reakeni poli tickou frontu". 278 Toto 
tvrz eni se zda mirne prehnane a sebevedome. Jiste vsak j e, ze 
vedle henleinovcu nesnasely Voskovce a Wericha pro j ej ich 
levicovou orientaci i eeske pravicove kruhy, ktere je 
obvinovaly z "hanobeni nacionalismu" (narodne demokraticke 
Narodni Listy) , o jejich hrach psaly jako 0 "bolsevicke 
propagande" (agrarni Vecer) a protestovaly proti s kuteenosti, 
fe hry Osvobozeneho divadla byly vysilany rozhlasem ("za 
statni penize protistatni propaganda") . 279 Lidove 1isty, 
ustfedni tis kovy organ Ces koslovens ke strany lidove, pak 
v reakci na hru Nebe na zemi napsal: "Jak dlouho si necha 
~skoslovensky obean libit, aby byl otravovan takto zdravy 
narodni koren, aby mladez (a te je nam nejvice lito) byla 
vychovavana zidovskym clownovstvim a nihilisticko-
materialistickym »taky umenim«, jehoz troufalost nezna 
mezi ?,,280 Protagoniste Osvobozeneho di vadla s i vsak z techto 
~ok6 prilis nedelali a otiskovali je ve svem easopise Loka1ni 
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triot . pa 
S nekterymi krajne pravicovymi periodiky vedli 
nce soudni spory, 
do KO 
ktere se jim posleze za nepravdive utoky 
1Y omluvit, jako se 
muse 
to stalo v srpnu 1935 Polednimu listu 
v prosinci 
generaci 
tehoz roku Narodnimu 
Ceskoslovenske narodni 
studentu, vydavanemu 
demokracie. 281 Obliba 
VOSKOvce a Wericha zejmena u mlade gene race byla ovsem velika 
a nezhatily ji ani vytrznosti, kterych se jejich odpurci 
vOsvobozenem divadle dopousteli se zjevnym cilem odradit 
divaky od j eho navstevy. 
V sedesatych letech, kdy se jiz v Ceskoslovensku opet 
~h10 0 jazzu psat pozitivne, se objevily snahy hledat v 6eske 
jazzove hudbe me zi vale6neho obdobi "pokrokove a revol u6ni 
, ,,282 V v, d V tradlce . pr lpa e fady osobnosti mezivale6neho jazzu to 
platilo, ovsem nikoliv beze zbytku a u vsech. Tezko udrzitelna 
je vsak te ze, ze teto hudbe holdovaly pfedevsim masy 
~acujicich. Jak na jazz reagovali komunisti6ti delnici je 
mimo j ine zaznamenano ve vzpominkach Jifiho Traxlera, 6lena 
Orchestru Gramoklubu, j ehoz vedouci osobnosti Emanuel Ugge a 
~n Sima se nejen ztotozriovali s politikou KSC, ale byli 
~konce jejimi aktivnimi 6leny. A prave na jejich pfani 
rystupoval orchestr na stranickych akcich jako bylo matine 
Ha16 novin, odpoledne Svazu pfatel SSSR 6i "Ve6er tfi L", 
Uery se uskute6nil 27. ledna 1936 v hlavnim sale prazske 
Lucerny. Onemi "tfemi L" nemel byt nikdo jiny nezli Vladimir 
Iljic Lenin, Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgova. "Toho ve6era 
[ .. ,J Lucerna byla nabita az do stropu, ale obecenstvem, na jake 
jsme nebyli dosud zvykli; velice malo mladych lidi, hlavne 
stfedni vek a vyse, a j ak nam bylo re6eno, delnici -stranici 
Z Prahy a okoli. I z Plzne a z Kladna, a dokonce i z Ostravy 
nejake pfi vezli. Dalo se predpokladat aniz byl 6lovek 
aSOcialem - ze hudebni vkus a pozadavky tohoto druhu publika 
----18) ---------
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, 1Y spise k pol kam 
tll1 
a valcikum, j ak j e hraly dechovky, nez 
a to horke variety. Jenze to, co j sem si nedovedl 
k ja ZZU , 
• ds tavi t, doka zala stranicka disciplina. [ ... J Buh vi, ze j sme pre 
'li hlasite, hlasiteji to snad neslo, ale potlesk, ktery se 
hra 
vterinach hroboveho ticha pomalu a tu a tam jakoby 
po " . ., 
s lokalnim pObl zenlm prece J en rozj el, byl ohl usuJ ici. Havlri 
a kovaci a j iny delny lid, shromazdeni toho vecera v Lucerne, 
byll asi na rozpacich, ale muselo se jim to libi t, cimz 
neri kam , ze se jim to libilo. [ ... J Tak a podobne to pokracovalo 
po zbytek naseho programu, a od te doby j sem mel uctu ke 
, vd vI t· ,,283 stranicke uve ome os l. 
ff8tranicka uvedomelost" Uggeho a §imy se ale nakonec stala 
jednim z duvodu rozpadu Orchestru Gramoklubu na sklonku roku 
1937. Publikace Ceskoslovensky jazz z sedesatych let oznacuj e 
rozpad orchestru za vysledek s kutecnosti, ze mensi cast 
souboru se s "vyhranenou levicovou orientaci" j eho zakladatelu 
neztotoznovala. Za tyto odpurce "pokroku" j sou oznaceni 
prazsti Nemci bratri Paulove a taktez Jiri Traxler, ktery byl 
v dobe vydani teto publikace j iz "zradnym emigrantem". 284 
T~xler se vsak proti tomuto tvrzeni 0 15 let pozdeji ve svych 
pametech ohrazuj e slovy, ktera se stala ti tulem j eho memoaru: 
"Jenornze tak to nebylo, hosi - j a nic, j a muzi kant." Jednak 
tvrdi, ze "vyhranena levicova orient ace" rozhodne nebyla 
vlastni vetsine souboru, a dale uvadi, ze jemu a jeho 
~oluhracum vadila politizace jazzu jako takova, nikoliv a 
priori stranicka prislusnost "otcu zakladatelu" ke KSC. 285 
Neni tudiz bez zajimavosti, ze vetsina ceskych jazzovych 
hUdebniku z tricatych a ctyricatych let se dostala do osidel 
~litiky, i kdyz 0 to nekteri z nich vubec nestali. Jako 
~delove priklady zde ve strucnosti pripomenu ctyri dosti 
---
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, zivotni pribehy, 
odlisne 
ktere spojuje jedna neprijemna 
zkusenos t - vezneni. 
prvnim z teto ctverice je jiz nekolikrat zminovany Emanuel 
( 190 0-197 0) J' a z zovy' publicista a organi zator hudebniho Ugge ' 
deDi. ugge 
v Drazd'anech 
1925 se pak 
studoval 
nemeckou 
venoval 
pocatkem dvacatych let na universite 
literaturu a hudebni teorii, od roku 
hudebni zurnalistice. Sledoval svetovy 
Vyvoj v jazzove hudbe, spolupracoval s radou zahranicnich 
jazzovych periodik a pratelil se napr. s E. F. Burianem ci 
~roslavem Jezkem. Stal u zrodu spolku Gramoklub, systematicky 
budova1 sbirku jazzovych gramodesek a vyvijel tez bohatou 
prednaskovou cinnost po cele republice, behem niz predstavoval 
jazZOVOu hudbu sirsim posluchacskym vrstvam. Jako aktivni clen 
KSC vystupoval na j ej ich akcich, ucastnil se tez prace Leve 
fronty. Na sklonku druhe svetove valky zalozil ilegalni 
pracovni s kupinu, j e z vypracovala "Navrh na reseni problemu 
rnoderni tanecni hudby", ktery navrhoval regulaci a kontrol u 
tohoto kul turniho fenomenu. Po valce stanul v cele obnoveneho 
Gramoklubu a stal se vedoucim redaktorem casopisu Jazz, 
rystupoval vsak jiz proti modernimu jazzu. V unoru 1948 stanul 
v cele akcniho vyboru Gramoklubu, v nasleduj icich letech se 
opet venoval prednaskove cinnosti. V roce 1959 byl zatcen a 
pro udajnou pripravou emigrace odsouzen, propusten byl po dvou 
letech. Ugge je tak prikladem cloveka, ktery byl po vetsinu 
Zivota akti vnim stoupencem komunisticke poli tiky, presto se 
Vsak nakonec ocitl ve vezeni. 286 
Mene oddanym stoupencem komunismu alespon ve druhe 
polovine tricatych let byl Emil Frantisek Burian (1904-
1959), renesancni osobnost, ktera je v ceske kulture dvacateho 
stoleti svym pusobenim v ruznych oborech (divadlo, hudebni 
teorie, film) naprosto vYjimecna. Jeden z prukopniku jazzu 
----------------------
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MATZNER, Antonin POLEDNAK, Ivan WASSERBERGER, Igor a kol.: 
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, skY' ch zemich, 
v ce 
. odne zapaleny 
pUV 
5 poli tikou KSC 
zakladatel avantgardni divadelni sceny 0-34. 
a angazovany komunista Burian se vsak 
rozesel v dusledku kritiky moskevskych 
U
o Oivadelni hru k tomuto tematu, nazvanou Hamlet III., proces . 
osde odsoudila ve druhe polovine tricatych let komunisticka 
zurnalistika (Julius Fueik, Ladislav Stoll). Za druhe 
republiky a protektoratu byla j eho umelecka einnost 
Systematicky ome zovana, po uvedeni hry Pohadky 0 tanci, j ez 
zobrazovala zivot v kralovstvi, kde je zakazano taneit, byl 
v breznu 1941 zateen gestapem a transportovan do 
koncentraeniho tabora. 287 V zaveru druhe svetove valky byl j ako 
jeden z vezi'lu KT Neuengamme prevezen na lod' Cap Arcona, ktera 
byla 3. kvetna 1945 potopena. Po valce se E. F. Burian silne 
angazoval ve prospech KSC. Tento j eho postoj j este zesilil po 
unoru 1948, kdy se distancoval od jazzu. 288 Na jare 1950 se 
dobrovolne prihlasil k propagandisticke difamaci odpurcu 
komunistickeho rezimu,289 na podzim tehoz roku uvedl hru 
ktera jasne odkazovala k procesu s Miladou Pafeniste, 
Horakovou a spol. V roce 1951 prevedl sve divadlo pod 
Ceskoslovenskou lidovou armadu a prijal hodnost plukovnika. I 
kdyz se poeatkem padesatych let sve legendarni publikace 0 
jazzu z roku 1928 zrekl, zustavala tato kniha inspiraci 
poeatkem osmdesatych let j i znovu zejmEma pro mlade lidi 
vydala Jazzova sekce v ramci zivotopisne studie venovane E. F. 
Burianovi. 290 Burian tak i pres odmi tnuti sve vlastni j azzove 
minulosti v zaveru zi vota zustal po vetsinu dvacateho stoleti 
inspirativni osobnosti eeske jazzove umelecke sceny. 
287 
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Tfeti modelovou osobnosti, demonstrujici vztah jazzu a 
k J'e "kr~l 6esk~ tane6ni hudby" Rudolf Antonin Dvorsk9 politi y, 
(1899-1966), kapelnik orchestru The Melody Makers a The Melody 
popul~rni zpev~k, prilezitostn9 herec a t~z majitel BOYs, 
~ivn~ho prvorepublikov~ho hudebniho vydavatelstvi. Eleg~n 
Dvors k9, jehoz charakteristick~ tv~r s knirkem a mot9lkem se 
stala jednim ze symbolu prvni republiky, na rozdil od dvou 
drive popisovan9ch osobnosti nikdy nepatril ke stoupencum 
komunismu ani levice. Poli ticky se prakticky na verej nosti 
neproj evoval, 
spolecens k9ch 
dustoj ni ky . Z a 
st9kal se vsak 
kruhu", pratele 
protektoratu se 
s osobnostmi z "vyssich 
mel t~z mezi armadnimi 
nezapojil ani do 
hnuti, ani do vyslovene kolaborantsk9ch akci. 
odbojov~ho 
Pri jednom 
z koncertu pro nucene nasazen~ 6esk~ delniky se vsak nachladil 
a tezce onemocnel tuberkul6zou, coz jej po valce vyradilo 
z akti vniho koncertov~ni. Po unoru 1948 by10 jeho 
vydavate1stvi znarodneno. V l~te 1950 se Dvorsk9 spo1e6ne 
s nekolika prateli pokusil uprchnout do Z~padniho Nemecka 
prostrednictvim letadla Cs. aerolinii, kter~ melo byt uneseno. 
Ackoliv se utek nezdaril, byl po jeho odhaleni pravomocne 
odsouzen k tri a pul rokum vezeni, propusten byl v kvetnu 1956 
se zna6ne podlomenym zdravim. 291 A6koliv se tedy R. A. Dvorsky 
behem sv~ho zivota nikdy politicky neexponoval, jeho z~liba 
v americk~ kul ture a touha po zi vote ve svobodn~m svete j ej 
ph vedla do zalare. 
Poslednim modelovym pripadem je Emil Ludvik (1917-2007), 
Publicista, hudebni skladatel a u6astnik protikomunistick~ho 
opozi6niho hnuti. Ludvik studoval na sklonku tric~tych let na 
Universite Karlove pr~va, hudebni vedu, filosofii a dejiny 
Umeni, uzavreni vysok9ch skol nacisty j ej privedlo na 
Profesion~lni hudebni drahu. Zalozil a ridil vlastni j azzov9 
----------------------
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L 
orcl1estr, ktery se v obdobi protektoratu stal jednim 
'oblibenej sich teles 
z neJ 
rnunisticb§ho odboj e neko 
, Ceske narodni 
ustanovenl 
v prezidentske kanceL§.ri 
tohoto hudebniho zanru. Ocastnil se 
a v kvetnu 1945 se podilel na 
rady, v nasledujicich letech pusobil 
jako sekretar prezidenta. v dobe 
unorove krize udaj ne navrhoval Edvardu Benesovi, aby pokus 0 
kornunisticky prevrat likvidoval za pomoci armady. 0 nekolik 
~siCU pozdeji byl zatcen a vysetrovan, pro nedostatek dukazu 
byl vsak propusten. Pracoval pote j ako hudebni redaktor a 
korekto r , od druhe poloviny padesatych let psal filmovou 
hudbu. V dobe tzv. prazskeho jara zalozil Spolecnost pro 
lidska prava, ktera se stala j ednim z nej vyznamnej sich proj evu 
obnovuj ici se obcans ke spolecnosti 292, stal tez u zrodu hnuti 
sos vesnicek. V sedmdesatych letech se ucastnil prace 
v opozicnim hnuti, j ako j eden z prvnich podepsal Chartu 77. 
Statni bezpecnosti byl registrovan jako nepratelska osoba III. 
kategorie nebe zpecnosti .293 Po listopadu 1989 se angazoval 
v organizaci Masarykovo demokraticke hnuti. Emil Ludvik je tak 
pfikladem cloveka, ktery se puvodne poli ticky neangazoval a 
s velikym uspechem se akti vne venoval hudbe, pozdej i se vsak 
dostal na platformu akti vniho odporu nej en vuci nacistickemu 
reZirnu, ale posleze l komunistickemu. Behem teto sve cinnosti 
se rnimo jine stykal s cirkevnimi predstaviteli (arcibiskup 
Frantisek Tomasek, spolupracovnici Svobodne Evropy z knezskych 
kruhu, byl tez na pohrbu kardinala Berana), kteri zajiste 
zejrnena ve ctyricatych letech prilis velke nadseni pro jazz 
neprojevovali. 
Tyto ctyri "jazzove" osudy dvacateho stoleti ukazuji jednu 
zaj irnavou s kutecnost a sice ze clovek, 
292 Bl' v lze ke Spolecnosti pro lidska prava viz HOPPE, 
okouzleny ve 
Jiti: Opozice ' 68. 
Socittlni demokracie, KAN a K 231 v obdobi Prazskt§ho jara. Prostor, Praha 
2009, s. 36-37. 
293 
Archiv bezpecnostnich slozek, dale jen ABS, fond operativnich svazku, 
svazek reg. c. 2928 s krycim jmenem "Trn" vedeny k osobe Emila Ludvika. 
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, h ci ctyricatych letech jazzovou hudbou, ac se aktivne 
tticatyc 
litickY angazoval ci nikoliv, drive nebo pozdeji se s velkou 
pO , 
depodobnostl (a treba i proti sve vuli) do osidel politiky 
prav 
tal a to nekdy i s fatalnimi nasledky. Chtel j sem tim dOs ' 
t ze spoj eni j az zu s poli tikou, ac 0 nej nekteri j eho uk.3. Za , 
Otaqoniste neusilovali, bylo ve dvacatem stoleti udelem pr -
obyvatel ces komoravskeho prostoru. Proto se nel ze ani di vi t, 
ze jazzova hudba ve svoj i swingove podobe dostala v obdobi 
~cisticke okupace jasnou politickou dimenzi. 
3. 2. 4. Nastup swingu jako tance 
Hned v uvodu teto casti bylo receno, ze swing byl zaroven 
vniman j a ko j eden z modernich rytmickych tancu. Tyto tance 
pfichazely do ces kych zemi spolecne s j az zovou hudbou j i z od 
pocatku dvacateho stoleti spolu s dalsimi latinsko-americkymi 
tanci, j ako bylo tango. V ceskych zemich j e bylo mozne videt 
poprve v predvecer "vel ke val ky", a to v j i z zminene oblibene 
kavarne prazske bohemy Montmartre, kde v j ej ich interpretaci 
vynikala predevsim Emma Czadska, znama j ako "Emca Revoluce", 
vydatne j i pak sekundoval Egon Ervin Kisch, vynikajici 
tanecnik tanga. 294 Vedle tohoto argentinskeho tance se j ednalo 
jeste 0 tance j ako cakewalk, boston, "medvedi tanec", pri 
kterem sly pary do podrepu, nebo one-step ci two-step. 295 
Zejmena tango bylo ovsem v te dobe povazovano za vystredni a 
v nekterych tancirnach visely napisy, ktere j eho provozovani 
zakazovaly.296 Podle dochovanych tanecnich poradku se vsak 
----
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e z techto tancu v roce 1913 tancily jiz i na prazskych 
ekter 
11 297 
lesech . 
P pO prvni svetove valce se pak stavaji tyto tance soucasti 
'kY V tanecnich skolach, pribyvaj i k nim vsak nove tance 
vyu 
1, foxtrot, charleston nebo shimmy. Rytmickym tancum se ve jal>O 
sve knize 0 j a z zu obsahle vE'moval l E. F. Burian, 298 ktery 
v" 0 nich napsal specialni knihu s nazvem Cernosske pozde]l 
tance.299 Ve tricatych letech j sou j i z moderni rytmicke tance, 
ptlchazej ici do Ceskoslovenska v m6dnich vlnach, standardni 
soucasti tanecni vyuky a tudiz l zakladni spolecenskou vybavou 
~ad~ch lidi. Zaliba mladeze v techto tancich se stala i 
predmetem satiry - Karel Hasler napsal pisen Ja neumim shimmy 
tanCit. Jednim z tech, kdo vsak tento tanec ve tricatych 
letech tancit umel, byl kuprikladu i pozdejsi opat 
Brevnovskeho klastera Anastaz Opasek. 300 Tyto tance tak j iz 
nebyly na konci tricatych let povazovany za nic zavadneho . 
• ~k jazz, tak i moderni tance jsou zdokonalenim stareho 
~rnosskeho krepceni, doprovazeneho primitivnimi nastroji a 
tlukotem do bubinku. K nam dostaly se moderni tance az 
v letech povalecnych a zrovna tak jako u jinych narodu, tak i 
u nas naslo obecenstvo oblibu v techto krasnych, pohodlnych a 
klidnych tancich", pise se v j edne tanecni prirucce z roku 
1938. 301 
297 T t'-am ez, s. 23, faksimile tanecniho poradku karnevalu umelcu, poradaneho 
~ praiskem ~ofine. 
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" aUCl l jsme se tanci t i nektere tehdy moderni tance, j ako tango a 
shimmy. Po absol vovani tanecnich j sem byl j este j ednou nebo dvakrat na 
orelskem plese, ale nezamiloval jsem se, tanecni zabavy me nijak nevabily a 
netouiil j sem po vymetani hospod." OPASEK, Anastaz: Dvanaet zas taveni. 
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CSAV, Praha 1992, s. 27, 
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7, 
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slovenska vychazet pod nazvem Praha Hollywood nove 
teskO 
e' periodikum, zamerene specialne na americkou fi 1ItlOV 
. matografii. Vzhledem k politickym souvislostem se nelze 
Klne 
.t ze americti herci a herecky byli u ceske mladeze daleko di 1/1 , 
larnej si nezli j ej ich nemecti ri valove. K j edne popu 
znejuctivanejsich hvezd stribrneho platna v Cechach patril 
vpredvecer druhe svetove valky herec Clark Gable. Divky 
vpuberte do nej byly zamilovany a mladi muzi se tudiz snazili 
Vypadat j ako on. 345 
Domni vam se, ze prave ze snahy 0 napodobeni tohoto 
hollywoods keho milovnika vznikla vystredni moda swingove 
mladez e . A zda se, ze tomu nebylo j enom v Cechach. Australsti 
~~tele Shane White a Graham White zaznamenavaji ve sve knize 
o afroamericke kul ture j ednu z teorii, ktera prisuzuj e zasadni 
roli v procesu vzniku zootsuiterske mody americkemu filmu Gone 
With the Wind (1939, rezie Victor Fleming), j enz byl natocen 
podle stejnojmenneho romanu Margaret Michellove a mel premieru 
v prosinci 1939. Vystredni cernossti mladici, poprve 
zaznamenani v unoru 1940, se udaj ne oblekali po vzoru hlavni 
muzske postavy tohoto velkofilmu Rhetta Butlera, ktereho 
ztvarnil prave Clark Gable. 346 Tento film, patrici 
knejuspesnejsim pocinum v dejinach americke kinematografie, 
nebyl v protektoratnich kinech, patrne na zasah nemeckych 
mist, uvaden. Romanova predloha byla vsak v Cechach velice 
dobre znama - pod nazvem Jih proti Severu vysla poprve v roce 
1937, 0 dva roky pozdej i zvi tezila v sekci prelozenych romanu 
v tradicni ankete Lidovych novin 0 nej zaj imavej si knihu roku 
-345 ----------
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v teto publikaei jeste o swingu jakozto tanei zadnou 
nenajderne. 
pri3.ve nekdy 
Zda se, ze novy tanee prisel do ceskyeh 
zelll1Cb 
sk10nku 
ceskycb 
v teto dobe, tedy v leteeh 
ro ku 1939, pouhyeh par tydnu pote, 
vysokoskolaku transportovano do 
, centracniho tabora Saehsenhausen-Oranienburg, 
kon 
1938-1939. Na 
eo bylo 1200 
naeistiekeho 
novern 
- 'm trendu Narodni politika: "Protoze se tanecnl 
psala 0 
porad jeste 
uci se rnladez dale horlive nejuspesnejsi novinee, 
J' e pry v teto sezone zase swing. Kde j sou doby, kdy se kterou 
-'10 tolik novinek za jedno tanecni udobi, ze tanecni rnistri UCl 
nes taCili rnladez zapisovat do novyeh hodin! Kde j e horecka 
takovych shimmy, floridy, blaek-bostonu, javy atd. atd. Kdy se 
znalost shimmy pokladala za nej lepsi prupravu pro spokoj ene 
manzelstvi, jak zduraznovala ta rnatka v Haslerove pisnicee 
[ .. ,J. Ted' bohda se to 0 swingu uz nerika, a za to snad vydrzi 
dele, nez j ine zbozi z Arneriky dopravene, ktere ostatne vynika 
zdravym optirnisrnern, j ako ta pisnicka: , Vyslap si eestu ke 
stesti a stesti si j i vyslape zase k tobe!' Asi na polovine te 
cesticky se setkate snad se nynejsi rnladi v tom swingu 
z Ameriky doslape - a , doklouze' - kladneho, veseleho nazoru 
na Zi vot. Aby swing zrni zel a optirnisrnus zustal a ze 
zanedlouho prij de novy sezonni tanee, j e uz obycej em [ ... J Ale 
to je skarohlidstvi - a rnladi - swing - a optirnismus j e j iste 
premuze. ,,302 
Tato laskava slova - aniz to patrne sam jejich autor tusil 
- se pozdej i vyplnila s neuveri telnou presnosti. Swing se 
nestal jednim z dalsich kratkodobyeh m6dnich trendu s jepicim 
Zivotem 
, ale prijala jej za svuj generacni fenomen mlada 
~nerace, nazyvana "saxofonova", ktera se nikoliv vlastni 
vinou ' OCltla ve statnim utvaru, ovladanem cizi okupacni moci. 
Jak bude 
vysvetleno 
dOSP1'va " , ]lCl mlade lidi 
~--------------
v nasledujiei pasazi, 
v Protektoratu Cechy 
swing se 
a Morava 
pro 
stal 
Pa: N 
ejuspesnej si tanec swing. Narodni poli tika. List Narodniho 
souru' 
censtvi, roc. LVII, cis. 362 (30. 12. 1939), s. S. 
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, vyrazem j ej ich gene race , ale i vyj adrenim odporu vuci 
ne]en 
ntum a jejich kazdodenni politice. Nelze se tudiz divit, 
okupa 
ze 5e na pocatku ctyricatych let vytvorila v protektoratu 
swingovych ze 
fanou§ku 
charakteristicke znaky 
, yk Pro ]'eji prislu§niky Jaz . 
subkultura, ktera mela vlastni 
obleceni, drzeni tela i vlastni 
se zahy vzilo oznaceni npotapky". 
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SWING JAKO GENERACNI FENOMEN A VYRAZ ODPORU vUCI OKUPACI 
4. 
1 zdroje ceske swingove subkultury 4. . 
V nasledujici pasazi se budu venovat zdroj um ceske 
swingove subkul tury, ktere byly v nekterych ohledech stej ne 
jakO u nemeckych, rakouskych ci francouzskych swingovych 
fano usku , v jinych ohledech vsak vychazely ze 
~ecifickych domacich zdroju. 
4. 1. 1. Dandysmus jako zdroj moderni vYstrednosti 
Jednim z inspiracnich zdroj u swingovych subkul tur v cele 
okupovane Evrope byl fenomen, jehoz kofeny sahaji az do 
pocatku 19. stoleti a ktery dnes nazyvame "dandysmus". 
Historicka m6dy Ludmila Kybalova uvadi, ze "poj em dandysmus se 
stale uzi va pro urci tou s kupinu dobfe, ale trochu vystfedne 
~lecenych muzu.,,303 Puvodni vyznam tohoto vyrazu byl vsak 
ponekud j iny. Zrodil se ve Velke Bri tanii na dvofe prince 
regenta a pozdej siho krale Jifiho IV. a j e spoj ovan s osobou 
George Brummela (1778 -18 4 0), anglickeho elegana, ktery udaval 
smer v oblekani i spolecenskem vystupovani mezi tehdej si 
londynskou smetankou. Na prvni pohled se muze zdat, ze se 
jedna 0 fenomen znacne odlisny a historicky vzdaleny, ktery 
nema s vystfednosti swingoveho veku pfilis spolecneho. 
Francouzska filosofka Fran~oise Coblenceova vsak v dandysmu 
nachazi fadu prvku signifikantnich pro nastupujici moderni 
epochu vcetne demokraticke rovnosti. Brummell totiz nepochazel 
----
303 ----------
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§lechtickeho rodu, presto si behem 
ze 
v londynskych aristokratickych kruzich 
nekolika let vydobyl 
postaveni "arbitera 
elegantiarum" , 
Coblenceova tvrdi, 
zavr§eni procesu 
v aristokraticke 
jez takrka hranieilo s diktatorstvim. 
ze "je mozne dandyho vnimat jako vyhrocene 
individuace a vydeleni, 
spoleenosti nemysli telny" . 304 
ktery by 
Aekoliv 
byl 
byl 
nejen Brummell, ale i j eho znami nasledovnici j ako Oscar Wilde 
6i Charles Baudelaire spojovani s umenim a estetikou, 
pfisuzuje Coblenceova pusobnosti dandyho ureitou politickou 
dimenzi: "Jakmile se pokusime vtisknout presny obsah dandyho 
~dernosti a vztahneme ji k modernosti demokraticke, dospejeme 
k tomu, ze skrze analyzu demokraticke spoleenosti, v niz je 
misto moci zkratka nepredstavitelne, ziskava dandysmus 
svrchovane poli ticky rozmer. ,,305 
Domni vam se, ze tento interpretaeni ramec 1 ze vztahnout 
prave i na milovniky swingu v nacisty okupovane Evrope. Take 
jejich verejne vystupovani, i kdyz mohlo byt v prve rade 
motivovano esteticky (tedy hudbou ei stylem oblekani), 
dostavalo v si tuaci, kdy v Evrope vladla ideologie uzurpuj ici 
si narok na totalni ovladani myslenkove i soukrome sfery, 
jasne politicke vyzneni a stavalo se politickou manifestaci. 
"Prvni dandy" George Brummell nebyl j en "diktatorem 
vkusu". Predstavoval i eloveka, ktery londynskou aristokracii 
v cele s regentem bavil. Nebyl ovsem typem kralovskeho saska, 
~oudreho blazna", ktery si vuei mocnym muze dovolit byt 
~fimny. Jeho zabava spoeivala v zesmesftovani nikoliv sebe, 
ale druhYch. Brummell pry oplyval "nevyeerpatelnym naboj em 
posmechu" a tereem j eho taskaric se staval i samotny regent, 
C02 nakonec vedlo k jeho padu. 306 Zakladnim principem 
Brummellovy provokace byla drzost, ktera nej ednou bri tskou 
----------------------l04 
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'ttl doslova sokovala. 0 tomto principu napsal v roce 1943 
ell· 
cotlzsk9 liter§rni kritik Maurice Blanchot: "Drzost neni fran 
cenn9m umenim. Je to moznost, jak zustat roven s§m sobe a be z 
Y'sit se nad ostatni pokazde, kdyz uz to vypad§, ze nad n§mi vyv 
ostatnimi zvi tezi. Rovnez j e to vule odo1at konvencim, 
obycejum, zvyklostem. Drzost v sobe skryv§ predpoklad hbi teho 
hrdou jedna.ni, 
rnechanismy 
tezkopadneho 
bezprostrednost, kter§ znevazuje zabehle 
a diky sve rychlosti por§zi mocneho, lee 
nepritele. ,,307 Domni vam se, ze toto hodnoceni lze 
vzta.hnout pr§ve l na v9stredni swingove fanous ky, a to nej en 
ve Francii, ale i v prote ktora tu. Drzost a v9strednost se pro 
ne stavala ureit9m lekem na nelehkou dobu, nebo, pouzijeme-li 
~raz z francouzskeho liter§rniho prostredi, na "penu dni". 
Dandysmus b9v§ l v eeskem prostredi nepresne 
ztotoznovan se snobismem, j ehoz pojmenov§ni taktez vzni klo 
v britskem prostredi. Jak spravne poznamen§v§ Franc;oise 
Coblenceov§, jedna se ale 0 presne protikladne jevy. Zatimco 
snob usiluje 0 splynuti se spoleenosti, dandy se z ni naopak 
chce vydelit. Pojmenov§ni "snob" vzniklo zkracenim latinskeho 
oznaceni "sine nobilitate" (bez urozenosti) , kter9m se 
oznacovali z§ci britsk9ch slechtick9ch koleji poch§zejici 
z nearistokratick9ch rodin. Jako snobove tak b9vaji oznacovani 
lide, kteri se vsemozne snazi stat souc§sti urci teho celku, 
ponejvice spolecenske elity, dandy vsak naproti tomu usiluje 0 
originali tu a v9j imeenost a spolecensk9mi konvencemi naopak 
pohrda. 308 
Prestoze se podle svedectvi pametniku oblekal Brummell 
spise strizlive a umirnene, jeho n§sledovnici a napodobovatele 
pfesne naopak. "Tvoril prav9 protip61 vseho, co se razem vzilo 
jako m6da dandysmu", pise 0 Brummelovi Coblenceov§. 309 Na 
deformovan9 fenomen rychle reaguje 
-307 ----------
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dobova satiricka 
pro niz se dandy 
'teratura, 11 
risticke casopisy se tak zahy 
»UIllO 
stava vhodnym tercem. 
zaplnuji karikaturami 
a
'nu' kteri jsou oznacovani za samolibe a vystredni kaspary 
e1eg , 
6i Vystredni a nabubrela indi vidua. 310 Ackoli v dandysmus nebyl 
'odne jakkoliv spojovan s vekem, jeho stoupenci jsou jiz puv 
l' oznacovani za mlade muze nyn (Brurnrnellovi bylo ostatne v dobe 
jehO vrcholneho "dandyovani" kolem trici tky). Satira z pocatku 
19. stoleti tak svoji retorikou znacne pripomina pozdejsi 
vypady proti vystrednim milovnikum swingu. Neni zcela bez 
zajimavosti, ze v teto dobe se v ramci zesmesnovani dandyu 
objevuje i li terarni forma, ktera se pozdej i stala v ceskem 
prosttedi dosti oblibenou. Mam na mysli "typologii dandyu", 
tedy vytvareni j akychsi typu vyznavacu dandysmu v j ednotli vych 
socicUnich vrstvach a povolanich. Britske humoristicke 
6asopisy tak psaly o dandym-obchodnikovi, dandym-lekari, 
dandym-voj akovi, dandym-zebrakovi ci dandym-fararovi. 311 
Spisovatel Thomas Carlyle zase ironizoval ve svem filosofickem 
romanu Sartor Resartus (Presity krejci) z roku 1832 dandysmus 
pfipodobnenim k nabozens ke sekte, jejiz clenove vyznavaji 
jakesi evangelium elegantniho oblekani a mluvi specialnim 
jazykem, tvorenym smesi anglictiny a francouzstiny. 312 Fenomen 
dandysmu se zahy rozsiril do Francie, kde byl spojovan 
predevsim s parizs kymi sa16ny, za typickeho pari zs keho dandyho 
je pak povazovan basnik Charles Baudelaire. Zaroven se postava 
dandyho stala v prubehu 19. stoleti nej en spolecenskym typem, 
ale i literarni postavou, ktera nebyla spojovana s prilis 
vlastnostmi mondennosti, impertinenci ci pozi ti vnimi 
frivolnosti. S touto nalepkou prichazi dandysmus ve druhe 
POlovine 19. stoleti i do ces kych zemi. 
---310 ---------
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1 2. Dandysmus v Cechach aneb "prazska gigrlata" 4· . 
pojem "dandysmus" a "dandy" se v 6esk~m prostfedi objevuje 
druh~ polovine 19. stoleti a je pouzivan jako synonymum pro 
ve 
rnladehO j edinee obl~kaj ieiho se dIe nej novej si m6dy, ktery 
oplyva notnou davkou pyehy, sebevedomi a smelosti. Jako j eden 
z prvnieh, kdo toto slovo v 6esk~ literatufe pouzil, byl 
patrne Karel Sabina. V romanu Na pousti, vydan~m roku 1863, 
popisuje promenu mladika Ivana v elegantniho muze: "Neehodil 
jiz shrbene, ale rovne, hedvabn~ satky, pradlo jak padly snih, 
odev dIe kroj e nej novej siho z byval~ho Diogenesa u6inil 
m6dniho Dandy. "3l3 V nasleduj iei pasazi pak Sabina rozvedl, co 
5i 0 lideeh obl~kaj ieieh se podle posledni m6dy mysli: 
"pusobeni satstva na raz 610veka se neda upfi ti. Jelikoz 
pravda jest, ze osumelost se ehyli k nespusobnosti, takz ale 
take jest dokazano, ze 610vek m6dni oby6ej ne byva 610vekem 
povrchnim. Vnej si zmena 610veka i zmenu vnitf za sebou 
privadi, a 6asem pod zlatymi hodinkami se zlato ze srdee 
vytraci. "314 
Dandy v 6esk~m prostfedi znamenal zkratka tot~z co hejsek, 
floutek 6i svihak. Dokladaji to stranky humoristiek~ho 
casopisu Palecek, kde v lednu 1874 vysel text, j enz li6il 
brusleni Prazanu po hladine zamrzl~ VI tavy. V popisu prazsk~ 
spolecnosti nemohl ehybet ani dandy: "Byl to naskrobeny panak, 
jako by jej nekdo byl vyfizl z pafizsk~ho m6dniho zurnalu, 
hotovy dandy, vse na nem bylo uli t~. Ostatne byl skute6ne 
hezkym, nektera dama byla by fekla i , velmi hezkym' 610vekem -
jedine drzy pohled, j imz poziral k pohybuj iei se pfed nim 
smesi, byl velmi odpornym. "315 
--J1J ---------
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cesti dandyove, kteri byli predevsim zalezitosti mestskych 
rornenad, se zahy stavaj i tercem satiry a ironie a byvaj i 
p., odobnovc'mi k neprilis lichotivym prislusnikum zvireci 
prlP 
" Obj evuj i se i v dilech prednich ceskych Ii teratu teto 
ilSe . 
bY Ve slavne satife Svatopluka Cecha Hanuman z roku 1884 do . 
~k najdeme i nasledujici verse: 
ver, kdybys na opicim korsu tady 
byl spatril opa ze svihaku fady, 
jak aden ve francouzskem slohu presnem, 
tu vol nem j ak sak, tu pfilis tesnem 
znal binoklem neb tenkou hulkou mavat 
a fraskovi ty uces nacechravat: 
tu byl bys zabuda, ie's v fisi opu 
tek' dozaj ista: HIe, dandy ze Pfikopu! 316 
hn~ zvife si pro pfirovnani k dandyum zvolila ve svych 
Bajkach velkych Eliska Krasnohorska: "Pak j eden dandy zkousel 
~ivat po mne, vsak mohl se s tim schovat! Nu zdaz by 
nedovedl, ptam se s kromne, snad s oslem konkurovat ?,,317 A 
dokonce i v prvotine bratfi Capku Krakonosova zahrada z roku 
1918 se objevi tento vyraz v souvislosti se zvifetem, 
tentokrat kozlem. 318 
Dandysmus byl tehdy sice spojovan pfedevsim s mladim, 
W§em nikoliv bezvYhradne. Stalo se tak, ze v ramci tzv. sporu 
o smysl ceskych dej in byl na pocatku 20. stoleti "obvinen" 
Z dandysmu i tehdy j ii sedesatilety Jaroslav Goll. Soucasti 
tHo nalepky, kterou nestorovi ceskeho dej episectvi pfidelil 
-----------------------316 C 
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, i obhaj oby Masarykovych stanovisek Jan Herben, nechybela 
rame 
v 'itost s dandyovskym nprototypem" - Gollovi tak mimo jin~ i spoJ 
'k 1 udajn~ nzalibn~ kochani v Baudelairovych Kvetech 
vytY a 
" 319 
zla . 
V cesk~m j azyce se ovsem na pfelomu 19. a 20. stoleti 
objevuje specificky ndomaci" vyraz pro dandyho. Jde 0 termin 
ktery byl odvozen z nemeck~ho slova Giegerl, 1 " gigr e , 
" pouZi vaneho pro videns k~ elegany, ktery podle cesko-nemeckeho 
slovniku z konce 19. stoleti znamenal svihaka opiciciho se 
pitvorne 
najit 
a zvrhle 
kupfikladu 
po mode. 320 
v jednom 
Jak vypadalo prave gigrle lze 
textu Adama Chlumeck~ho, 
spisovatele, kneze a pfislusnika katolick~ moderny: nGigrle rna 
v parade vyhrnut~ spodky, na hlave skfidelku, v rukou tezky 
kratky kolik (minena hul - pozn. PK), kabat napadneho stfihu, 
na ocich s kfipec nebo s klicko. Gigrle jest ba zarem napadu, 
, 0 h" 321 vtlPU a ruc u,., . Kniha 0 sl usm?m chovilni, vydana Frantiskem 
Vlastimilem Kodymem v roce 1895, varuje zase mlade muze pfed 
tim, aby se stali gigrlaty: nSvobodnym a mladym panum zvlaste 
dutklivou budiz radou, aby netouzili byti u vefejnosti temi 
smesnymi figurami, kter~ obracej i na sebe pozornost napadnym, 
nekdy az kfiklavym, smesnym zevnej skem i oblekem a kterym se 
rika napf. ve Vidni ,gigrle', u nas , svihak' a vselij ak. 
Spisovatel Stettenheim322 pravi 0 nich, ze ,nej sou karikaturou 
mOderniho blaznovstvi, ale karikaturou sebe samYch. 
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~~sroivaji se nitemu, ale jsou vysmiv~ni ode v§eeh a jsou tak 
due hapr~zdni, ze posmeehu toho nepozoruji. Ze nejaky 
duehapr~zdny lenoeh potal napodobovati pan~eu, neni nie 
'neho , ze ale nalezl napodobitelu, jest s podivenim.' ,,323 dl.V 
Gigrlata byla vysmi v~na nej en v nemeekem, ale i v teskem 
prostfedi. 
ktere j e 
Casto si j e braly na mu§ku humoristieke 
zobrazovaly obletene 
tasopisy, 
mladiky 
s eylindrem, vyeh~zkovou 
psikero. Slovo "gigrle" 
j ako 
holi, 
vystredne 
monoklem 
melD pejorativni 
a malym dom~eim 
vyznam jednak ve 
smyslU oblek~ni, kdy tak byl oznatov~n tlovek, j ehoz obleteni 
pusobilo sme§ne (j eden pramen oznatuj e gigrle dokonee za 
" 
napar~deneho hast rose" ) , ale st~v~ se i synonymem pro 
hlupaka. V Novem Paleckovi vy§la kuprikladu tate anekdota: "V 
zeleznitnim voze sedi gigrle a pohr~v~ si svym diamantovym 
prstenem. Aby kazdy se 0 pravosti mohl presvedti t, vy§kr~be 
nim na okno zat~tetni pismena sveho jmena V. U. Mlady pane, 
pravi vedle sediei bodry venkovan, voni napsali jen dve 
tretiny pravdy! (L?) Hloupost a zahaltivost gigrlat byla 
casto konfrontovana s praeovitym a "nezkazenym" venkovem. Na 
jedne z mnoha dal§ieh karikatur, otistenyeh v Humoristiekyeh 
listeeh, tak vedlo gigrle s vesniekym muzem tento dialog: "Je 
pravda, strejtku, ze vy venkovane nosite slamu v botaeh? Ba ze 
je, vz~eny pane! My pro ni ve hlave mista nem~me. ,,325 Hned 
nekolik teskyeh periodik pak otisklo text srovnavajiei 
kavalira s gigrletem - zatimeo prvni j e liten j ako deeentni, 
moudry a umerene se oblekajiei muz vybranyeh mravu, druhy jako 
jedinee bez vlastniho nazoru, jenz ehee na sebe za kazdou eenu 
Pouze upozorni t: "Na kavaliru j sou vzdyeky barvy ztlumeny, na 
gigrleti kriti nahlas. Klobouk a kravata kavalirova jsou 
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parevny, klobouk a kravata gigrlete prilis barevny. U kavalira 
kU1tUr 
a pronika, u gigrlete lezi na povrchu. Kavalira 
neslysime nikdy, gigrle vzdycky. Kavalir ma vlastni vkus, 
vlastni nazory, gigrle vzdy vkus a vlastnosti j inych. Kavalir 
nechce byti nikdy gigrletem, gigrle ale vzdycky chce byti 
, ,,326 
kavallrem. 
Gigrlata pronikla i do pisni. Humorista a kabaretier Josef 
svab-Malostransky na ne slozil v zaveru 19. stoleti satiricky 
kuplet. Jmenoval se Dnes cenu ma jen gigrle a byl dokonce 
samostatne vydan. Pisen byla jakymsi 
kterych ruzne osoby neuspely j en proto, 
vyctem situaci, ve 
ze nebyly gigrletem. 
vuvodu byl charakterizovan tento fenomen nasledovne: 
~es svet je sama novinka a samy novy sport, 
~es lidstvo vice nenapadne zadny sensacni mord, 
vsak za to hluku nadela gigrlat novy "kvant", 
at barvy a la krokodyl neb a la elefant; 
o tom, jen vsude mluvi se a porade vic a vic, 
jo kdo neni dnes gigrle, gigrle, v svete neplati nic. 327 
Zbyva jeste dodat, ze Svab-Malostransky ztvarnil mestskeho 
svihaka i na stribrnem platne. V j ednom z prvnich ceskych 
filmu, nazvanych Dostavenicko ve mlynici (1898) , 
zaJetnika neuspesne se pokousej iciho svest mlynarovu zenu. 328 
Vyklad 0 dandysmu a gigrlatech byl ponekud obsirny 
z jednoho prosteho duvodu vyraz "gigrle" se objevuje ve 
letech 20. stoleti prave v souvislosti 
s prislusniky protektoratni swingove subkultury. "Mohly by 
-326 ----------
Kavalir a gigrle. Vecernik Ceskeho denniku, roc. 5, cis. 11 (15. 1. 
1916), s. 4. 
327 
Cit. dle SVAB, Josef: Cesky humorista. Sbirka s6lovyeh vystupu, 
iertovnych seen I deklamaci, kupletu, aktovek, komedii a zertu 
Pofadatele veselyeh zabav. Dil I. Jar. Pospisil, Praha 1895, s. 65. 
328 
FIKEJZ, Milos: Cesky film. Herei a herecky. III. dil: S-Z, s. 437. 
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pro 
~beC existovat oni tatrmani smutne postavy, gigrlata 
zovskeho prepychu a nadutosti synacku, »kteri na to maj i«, 
DoD 
k J'sou potapky?", tazal se 1l. brezna 1941 v Ceskt§m slove a 0 
1 vni kolaborantsky novinar Karel Laznovsky, jenz v tomto 
pla 
uvodniku dale psal 0 "mentali te sas ku a gigr la t" a "trapnych 
~igrlatech'" 329 Obdobne se vyj adroval v teto dobe l nekdej si 
agrarnicky denik Venkov: "Nekolik mestskych gigrlat si 
vyffiyslilO zvlastni strih satu opravdu m6dni ohyzdu a 
zacal O mezi sebou mluvi t zvlastni hantyrkou - ohyzdou reci", 
5toji v textu, ktery je nadepsan recnickou otazkou "Muze 
generaci rozvrati t nekoli k kavarenskych gigrlat ?,,330 Stranou 
nezustala ani Narodni poli tika, ktera se dokonce pustila do 
urciteho srovnani gigrlat a potapek: "Gigrle devadesatych let 
5e svym obvyklym pozdravem ,Cao' (potapky se zdravi ,Solong'), 
~la tehdy vlastne vystredni figurka, holdujici nejvyssim 
extremum panske m6dy, byla vlastne 1 vern tehdej siho hlavniho 
panskeho korsa na Ferdinandce (nynejsi Narodni trida) . 
Typickymi znaky gigrlete byly uzke, dole zalozene kalhoty, 
vysoky limec a monokl. Byli tak napadni, ze neusli pozornosti 
chodcu"," 3 31 
Autori techto textu nebyli ovsem j edini, kdo si vsiml 
urcite podobnosti mezi oblecenim protektoratnich potapek a 
m6dou konce 19. stoleti. Jiz 0 pul roku drive, v lete 1940, 
psal Jan Drda v Lidovych novinach: "Na Vaclavskem namesti se 
----------------------)29 KL [LAZNOVSKY, Karel]: Nelhat si do kapsy. Ceske slovo, roc. 33, cis. 59 
Ill. 3. 1941), s. l. 
lJo 
-jk- Jaka je ceska mladez? Muze generaci rozvratit nekolik 
kavarenskych gigr lat? Venkov. 
cis. 60 (12. 3. 1941), s. 5. 
))1 
uh [HRABE, Jan]: 0 tak 
List ceskeho zemedEdskeho lidu, roc. XXXVI, 
zvanych potapkach ktere nejsou. Narodni 
POlitika. List Narodniho sourucenstvi. Vydani pro Prahu, roc. LIX, cis. 66 
17. 3. 1941). Autor textu Jan Hrabe (1885-1971) byl novinar a redaktor 
Narad ' 
nl poli tiky. Viz VOPRAVIL, Jaroslav: Slovnik pseudonymu v ceske a 
slavenske literature. 
668. 
Statni pedagogicke nakladatelstvi, 
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Praha 1973, s. 
tlsidlil typ novy, vyslovene morbidni a podivuhodne 
potapka. ,,332 hyonisticky vyznavaj ici poci ty fin de 
anac 
sieclu, 
1 C~ensky casopis Ahoj pro zmenu psal Spa e o potapkach jako o 
leg§nech z minul~ho stoleti", obdobnych 
lIe 
prirovnani bychom 
, ~ t ~ celou radu. 333 
nas1i J es e 
I kdyz se skutecne svym oblecenim potapky gigrlatum 
podabali, nepredstavovali pro ne prazsti svihaci z konce 
predchazej iciho stoleti vzory. Jak bude dale vysvetleno, onim 
vzarem, podle kter~ho se chteli obl~kat, bylo pro potapky 
skutecne obleceni z 19. stoleti, ale ni koli v z prostredi 
~kouska-Uherska, ale Spojenych statu americkych, jez bylo 
" 
okoukano" z americkych filmu situovanych do obdobi valky 
Severu proti Jihu. Priznivci swingu a americk~ kultury 
paradoxne ve ctyricatych letech sahali po oblecich svych 
dedecku z ponekud j inych duvodu, nezli j e nosili oni sami na 
sklonku 19. stoleti. Nechteli nosi t vystrel ky nej novej si mody, 
ale naopak obleceni star~, z dob "zlat~ ~ry" romantiky 
americk~ho jihu a gentlemanskych souboju 0 divci srdce. 
V situaci, kdy nacisticka ideologie zadala verejn~ projevy 
loajality a narokovala si kontrolu nad myslenim lidi, chteli 
si potapky zachovat svobodu alespon v jedn~ veci sv~m 
zevnej sku. Vyj adrovali to 0 to provokati vnej sim zpusobem, coz 
se ne vzdy setkavalo s pochopenim okoli. Urcitou vnitrni 
spfiznenost mezi fenom~nem dandysmu a vystrednimi swingovymi 
fanousky lze tedy podle m~ho nazoru vysledovat. Krome snahy 0 
vyjadfeni vlastni individuality a vycleneni se z "vetsinov~ 
spolecnosti" je to i urcita generacni vzpoura vuci starsi 
generaci. v dobe, kdy se stale recni 0 budoucnosti "nov~ 
Evropy" ji potapky vyjadruji naopak priklonem k davno 
zapomenute' mo' de~ 'h d' ~ 0 svyc praro lCU. Kazdopadne ale znacna cast 
starsi gene race ve swingov~ vystrednosti videla prave 
----
332 --------
DRDA, Jan: Sekac kontra potapka. Lidove noviny. List Narodniho 
SOUr v 
3 
Ucenstvi, roc. 48, cis. 339 (7. 7. 1940), s. 1. 
33 
M6da v Ahoji. Aho], roc. 9, cis. 2 (11. 1. 1941), s. 12. 
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z konce 19. stoleti a v ramci boje proti tomuto 
u" navazovali na vzorce chovani, ne5Var 
" 
mela ceska ktere 
Spolecnost zazity prave od dob "prazskych gigrlat". Zda se, ze 
si toho byli naciste vedomi a v tazeni proti potapkam toho 
nezi'i dka vyuzi vali. 
4. 1. 3. Americti zootsui teri a americke filmy 
V dosavadni neprilis cetne odborne literature se uvadi, ze 
vzorem pro prazske vyznavace swingu byli vystredni cernossti 
mladici z newyorskeho predmesti Harlem, kterym se rikalo 
zooties nebo zootsuiteri. 334 V ceske literature se dokonce 
muzeme docist, ze slovo "potapka" je prekladem slova 
t . t "335 "zoo SUl er . Domnivam se ovsem, ze nejde 0 dva stejne 
kulturni fenomeny. Byt' mezi nimi skutecne muzeme naj it radu 
stycnych bodu, v mnoha vecech se naopak dosti odlisuji, a 
proto je povazuji spise za paralelni fenomeny vychazejici 
z obdobnych korenu. 
Slovo "zootsuiter" je odvozeno z americkeho slangoveho 
vyrazu "zoot", znamenajiciho "prudce elegantni" ci 
"vystredni". Timto slovem zacali byt pocatkem ctyricatych let 
oznacovani afroamericti mladici, pochazejici z nizsich 
socialnich vrstev, kteri se snazili svym prehnane elegantnim 
(a tim i nakladnym) oblecenim svemu "belosskemu" okoli 
dokazat, ze jsou schopni dosahnout stejnych, ne-li dokonce 
vetsich spolecensko-ekonomickych uspechu. Jejich typicky oblek 
tvofilo velke bledemodre sako, sahaj ici takrka ke kolenum a 
-----------------------ll4 , 
MACHALovA, Jana: Dejiny odivani. M6da 20. stoleti. Nakladatelstvi Lidove 
nOViny, Praha 2003, s. 165-166. 
llS 
Tamtez, s. 167. Viz tez vysvetlivky k prvnimu vydani Skvoreckeho 
Zbabelcu , kde je uvedeno: uZootsuiteii americk9 v9raz pro potapky". 
SKVORECKY , Josef: Zbabelci. Ceskoslovensk9 spisovatel, Praha 1958, s. 365. 
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zapnute na jeden knoflik, vyrazny klobouk s sirokou krempou 
d beny kohoutim perem a 0 nekolik cisel vetsi kalhoty, ktere aZ 0 
srnerem ke kolenum zuzovaly. Poselstvi teto garderoby bylo 
se 
jasne -
stej noU 
"mam na to" 
myslenku 
a proto nemusim na svem obleceni setrit. 
vyjadroval i dalsi nezbytny atribut 
zootsuiteru retez z kociciho zlata, zaveseny na opasku. 
Neprehlednutelne byly i vesty, boty ci kravaty zoot sui teru, 
uere hraly vyraznymi barvami. Krome m6dniho stylu meli 
zoosuiteri tez vlastni slang.
336 z prostredi "cerneho 
undergroundu", j ak toto milieu nazyvaj i americti badatele337 , 
vzes10 nekoli k pozdej sich vyznamnych osobnosti, jako nap£. 
aktivista hnuti afroamerickych muslimu Malcolm Little, znamy 
jako Malcolm X (1925-1965) 338. K m6de zootsuiteru se hlasil tez 
znamy swingovy zpevak a kapelnik Cab Calloway (1907-1994). 
Prave s j azzem tato m6da uzce souvisela - tanecni lokaly byly 
jednim z oblibenych mist zootsuiteru, meli radi swing a 
rych10u hudbu, na tanecnim parketu j ej ich vystredni obleceni 
dosahovalo zvyseneho efekt u. 339 
M6du cernosskych mladiku zahy prevzali i prislusnici 
dalSich narodnostnich mensin v USA, predevsim Latinoamericane. 
116 Patrne nej komplexnej si studii 0 fenomE'mu zootsui teru j e publikace Louise 
Alvareze The Power of the Zoot: Youth Cui ture and Resistance during World 
~r II (Berkeley, 2008). Knihu se mi bohu~el nepodatilo ziskat, vyu~il jsem 
vsak jeji odbornou recenzi publikovanou v internetovem casopise H-Net 
Reviews in the Humani ties & Social Science, vydavanem Michigan State 
University. 
(Viz http://www . h-net. org /reviews / showrev. php? id=22 955) 
117 
SIDRAN, Ben: The evolution of the black underground: 1930-1947. In: 
GELDER, Ken (ed.): Subcultures. Critical Concepts in Media and Cultural 
Studies. Volume III. Subcultures and Music. Routledge, London - New York 
2007, s. 47 -7l. 
lls 
Malcolm X vsak pozdeji ve sve autobiografii zootsuitery odsoudil jako~to 
klauny . 
339 
WHITE, Graham WHITE, Shane: Stylin' . African American Expressi ve 
CUlture from Its Beginnings to the Zoot Suit. Cornell University Press, New 
York 1998, s. 255. 
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d j inou dimenzi 
poneku 
ziskalo 
do valecneho konfliktu -[IIllerikY 
zoot sui terstvi se vstupem 
z vlny se stala strategicka 
urcena predevsim pro vojenske uniformy. Chovani 
O
tsuiteru, kteri ze sve "plytvave" m6dy nehodlali slevit, 
zO 
'alo provokovat prave voj aky, a to predevsim z rad 
zac 
o Ti 
'rnorniku. na 
svlekali jim 
posleze na cernosske mladiky poradali 
luxusni obleceni a znehodnocovali jej, 
hony, 
v cemz 
byli podporovani i poradkovymi j ednotkami. Tyto konflikty 
vedly v roce 1943 k rozsahlym rasovym nepokojum v rade 
americkyeh mest, vcetne New Yorku a Los Angeles, 0 cemz 
5 jistou davkou skodolibosti psaly i nacisticke tiskoviny. 
vetsinova spolecnost vsak chovani zootsuiteru Americka 
povazovala 
bojuj ieieh 
za nevlastenecke, nebot:: podvazovalo nej en moralku 
vojaku, ale l fungovani americkeho valecneho 
prumyslu. Na vystredni swingove tanecniky cernosske pleti tak 
~otil tisk, ktery je oznacoval za kriminalni zivly, gangstery 
a flakace. Nekteri badatele j sou ale presvedceni, ze postoj 
zoosuiteru byl do urci te miry reakei na skutecnost, ze 
cernosske obyvatelstvo nemelo v prvnich letech druhe svetove 
v,Hky rovnopravne postaveni jak v americkych vojenskych 
jednotkach, tak ve valecne vyrobe. 
Nejen v ceske literature 0 potapkach, ale l v nemecke 
literature o "swings" najdeme tvrzeni, ze m6dni styl 
zoosuiteru byl do Evropy "dovezen" prostrednictvim americkych 
filmovyeh muzikalu. Uvadeny byvaj i v teto souvislosti filmy 
jako Broadway Melody of 1936 (v Ceskoslovensku promitan od 7. 
2. 1936 pod nazvem Melodie sveta 193634 °) nebo film Alexander's 
Ragtime Band (v Cesko-Slovensku promitan od 23. 12. 1938 jako 
Alexandruv Ragtime Band Svet tanci 341 ), pojmenovany podle 
Pisnoveho hi tu j ednoho ze zakladatelu moderni popularni hudby 
-----
340 ---------
HAVELKA, Jiri: Cs. filmove hospodaistvi III. Rok 1936. Knihovna 
Filmo • h' 9 8 ve 0 kuryru, Praha 1 37, s. 5 . 
341 
HAVELKA, Jiri: Filmove hospodaistvi V. 1938. Knihovna Filmoveho kuryru, 
Praha 1939 , s. 58. 
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'nga Berlina, j enz sam k tomuto filmu vytvoril i namet. Za rrV1 
l'raei pro swingovou mladez byvaj i tez povazovany hudebni insP 
s fenomenalnimi tanecniky Fredem Astairem a Ginger filmy 
ROgersOVOu, ktere se taktez ve druhe polovine trieatyeh let 
v cechaeh promi taly. V teehto filmeeh ovsem nenaj deme mlade 
cernosske rebely, ale elegantni uhlazene mladiky ve fraeieh a 
" 
P
any v eylindreeh,,342. Je navie logieke, ze nejen amerieke 
urady, ale l samotni filmovi produeenti nemeli. zajem na 
~z§ifovani ci propagaei fenomenu, na ktery hledeli skrz 
prsty. Postava "cernoss keho svihaka" se siee obj evi v j edne 
z klicovyeh seen filmu, ktery dal pojmenovani eele teto epose 
_ swing Time z roku 1936 (v predmniehovskem Ceskoslovensku byl 
uvaden od 4. 3. 1938 pod nazvem Svet valciku343 ) , hraj e ho vsak 
Fred Astaire, ktery se pod touto mas kou s kryva pred svoj i 
snoubenkou. Znamy tanecni k j e zde siee oblecen vystredne, ale 
nikoliv dIe zootsuiterske m6dy, ktera se navie vytvori na 
newyorske periferii az 0 nekolik let pozdeji. 
Roli mediatora subkulturniho stylu do ceskeho prostredi 
tedy evidentne nesehraly amerieke hudebni filmy ze sklonku 
tficatyeh let. Domni vam se ale, ze to produkty hollywoodske 
kinematografie preee j enom byly, ovsem ponekud j ineho zanru. 
Zajem ceskeho publika 0 amerieke filmy ve druhe polovine 
tficatyeh let totiz rapidne stoupal. Zatimeo v roee 1933 bylo 
~ ceskoslovenskyeh kin uvedeno 19 eelovecernieh hranyeh film6 
amerieke produkee, 0 dva roky pozdeji jiz to bylo 153 a v roee 
1938 dokonee 171 film6. Pro srovnani dodejme, ze nemeekyeh 
film6 se v temze roee v Ceskoslovensku promitalo "pouhyeh" 46, 
ceskyeh pak 41. 344 Na tuto skutecnost reagovala l filmova 
Publieistika v roee 1938 zacalo v hlavnim meste 
-342 ----------
Pani v cy1indrech (1935, reZie Mark Sandarich) byl primo nazev jednoho 
z osmi filmu dvojice Astaire-Rodgersova. 
34] 
HAVELKA, Jiri: Fi1move hospodiJistvi V, s. 66. 
344 
HAVELKA, Jiri: Ceske fi1move hospodaistvi 
~ihovny Filmov~ho kur~ru, Praha 1940, s. 81. 
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VI. 1939. Nakladatelstvi 
slovenska vyehazet pod nazvem Praha 
teskO 
ve periodikum, 
fil InO 
Hollywood nove 
zamerene speeialne na ameriekou 
, matografii. Vzhledem k politiekym souvislostem se nelze 
klpe 
't ze americti herei a herecky byli u ceske mladeze daleko div1 , 
l arnej si nezli j ej ieh nemecti rivalove. K jedne popu 
z pejuctivanejsieh hvezd stribrneho platna v Ceehaeh patril 
v predvecer 
v puberte do 
vypadat j ako 
druhe svetove valky heree Clark Gable. Divky 
nej byly zamilovany a mladi muzi se tudiz snazili 
on. 345 
Domni vam se, ze prave ze snahy 0 napodobeni tohoto 
hollywoods keho milovnika vznikla vystredni moda swingove 
mladez e . A zda se, ze tomu nebylo j enom v Ceehaeh. Australsti 
~~tele Shane White a Graham White zaznamenavaji ve sve knize 
o afroamerieke kul ture j ednu z teorii, ktera prisuzuj e zasadni 
roli v procesu vzniku zootsuiterske mody ameriekemu filmu Gone 
With the Wind (1939, rezie Victor Fleming), j enz byl natocen 
podle stej nojmenneho romanu Margaret Miehellove a mel premieru 
v prosinei 1939. Vystredni cernossti mladiei, poprve 
zaznamenani v unoru 1940, se udaj ne oblekali po vzoru hlavni 
muzsb'; postavy tohoto velkofilmu Rhetta Butlera, ktereho 
ztvarnil prave Clark Gable. 346 Tento film, patriei 
knejuspesnejsim pocinum v dejinaeh amerieke kinematografie, 
nebyl v protektoratnieh kinech, patrne na zasah nemeekyeh 
mist, uvaden. Romanova predloha byla vsak v Ceehaeh velice 
dobre znama - pod nazvem Jih proti Severu vysla poprve v roce 
1937, 0 dva roky pozdej i zvi tezila v sekci prelozenych romanu 
v tradicni ankete Lidovyeh novin 0 nej zaj imavej si knihu roku 
-145 ----------
Ilustrovany filmovy tydenik Kinorevue kuprikladu otiskl v prosinci 1939 
fotografii mladika J. K. z Prelouce, jenz se nabizel filmovym tvurcum coby 
bUdouci hvezda stribrneho platna se slovy "Jsem u nas nazyvan Clark Gablem 
C, 2". Kinorevue, roc. VI, cis. 16 (6. 12. 1939), s. 308. V tomto casopise 
lZe najit radu dalsich reportaZi 0 Gableovi. 
146 
WHITE, Graham - WHITE, Shane: Stylin', s. 249-252. 
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347 Dalsi ceske vydani nasledovalo v roce 1940. V kvetnu 
1939 
• ro ku se pak v protektoratnich novinach obj evuj e prvni tehOZ 
, k 0 nove vystredni m6de mladeze. Cesti vyznavaci swingu 
clane 
zde vs ak j este nej sou oznaceni za "potapky", j ak tomu bude 0 
mesicu pozdej i, ale za "gej bli ky" . 348 Je tedy 
nekolik 
evidentni, 
Gablea . 
ze jejich cilem bylo napodobovat prave Clarka 
Neni pritom bez zajimavosti, ze Jih proti Severu do urcite 
miry korespondoval s nacistickou rasovou doktrinou a 
propagandou, nebo-e 
jiZanske elity. V 
poziti vni obraz 
zobrazoval 
romanu tak 
rasistiekeho 
cernoehy pohledem 
dokonce nalezneme 
Ku-klux-klanu. 
amerieke 
castecne 
Australsti 
historiei Shane a Graham White tak "politieky korektnim" 
jazykem uvadej i, ze film Gone wi th the Wind podporil a zvecnil 
americke rasove stereotypy spolu s nostalgii po otrokarskem 
hhu a skutecnost, ze se tento snimek stal inspiraei pro 
cernosskou m6du, oznacuj i za vysoee ironiekou. 349 To vse by 
~opak svedcilo pro uvedeni tohoto filmu ve sve dobe do 
nemeckyeh a protektoratnieh kin. Proc se tomu nestalo a co 
nacistiekym 
nepodarilo 
kulturtregrum na tomto filmu vadilo, se mi 
zjistit. Po skonceni druhe svetove se 
kazdopadne cesti di vaei j eho uvedeni horli ve dozadovali. Nez 
vsak stacila vyrizena autorska prava, doslo ke 
komunistiekemu prevratu a film i s Ii terarni predlohou byly 
zavrZeny j ako reakcni a "poli tiekou s kutecnost z kresl uj iei " . 350 
347 
Celkove se Mi tche10ve roman umisti1 na 10. miste za dily velicin typu 
Karla Capka, Jaroslava Seiferta, Mikolase Alse ci Frantiska Halase. Viz 
NejzajimavejSi kniha 1939. Lidove noviny, roc. 47, cis. 607 (3.12.1939), 
pfiloha "Nejzajimavejsi kniha 1939", s. 1. 
348 
GREGOR, A[chille]: Posledni vykrik mody: Gejblici. Telegraf, roc. 3, 
Cis. 110 (1 5. 5. 1940), s. 2. 
349 
WHITE, Graham - WHITE, Shane: Stylin', s. 252. 
350 
Viz napr. HRDLICKOvA, V.: Dvoji tvar soucasne japonske literatury. 
L' lterarni noviny. Tydenik pro kulturne politicke a umelecke otazky, roc. 1, 
cis. 29 ( 23. 8. 1952), s. 8. 
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°v velkofilm tak byl do ceskoslovenskych kin uveden az fleIllingu 
v lednu 1992, tedy vice nez 50 let po premiefe, coz svedci 0 
vrne nevsednim zajmu ceskeho publika 0 tento snimek, ktery pOIlle 
filmovych kritiku nevynika pfilisnymi umeleckymi 
kval i tami. Jeho divackou oblibu dokonce nektefi z nich 
v " za sociologickou ci psychologickou otazku. 351 V ceskem 
oznacU ] l 
~ostfedi lze zajem 0 Jih proti Severu podle meho nazoru 
Vysvetli t mimo jine l tim, ze mnoho ceskych chlapcu 
dospivaj icich v obdobi protektoratu chtelo vypadat prave j ako 
hlavni pfedstavi tel tohoto filmu - Clark Gable. 
4. 1. 4. Recese, li terarni dilo Jaroslava Zaka a generacni 
stret 
Krome americkych hudebnich filmu si ceska mladez na 
sklonku tficatych let oblibila j este j eden typ hollywoodskych 
snimku - ztfestene komedie spoj ene se jmenem bratfi Marxu, 
tedy petici sourozencu, ktefi si rikali "Groucho", "Chico", 
"Harpo", "Gummo" a "Zeppo". V pfedmnichovs kern Ces koslovens ku 
sklidily uspech pfedevsim jej ich filmy A Night at the Opera 
(promitano od 25. 12. 1936 pod nazvem Noc v opeie352 ) a A Day 
at the Races (cesky jako Kobylkaii od 5. 11. 1937 353 ). Nemale 
~sti ceske mladeze tento typ humoru, vyznavajici zasadu 
~adni komu padni", evidentne imponoval. 
V teze dobe, kdy do ceskych zemi pfichazely filmy bratfi 
Marxu, vznikla mezi prazskou stfedoskolskou mladezi skupina 
hL§.sici se k podobnemu stylu humoru. 810 0 j iz zminenou 
----151 --------
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skupinu, 
literarni 
ktera si rikala "recesiste,,354 a vychazela 
jrneny typu 
Ovaleenych z p 
tradice ceskeho humoru, 
Jaroslava Haska ei Jaroslava 
kulturnich smeru jako byl 
SU r
realismus. Recese se puvodne 
reprezentovane 
Zaka a 
dadaismus 
jednak 
nebo 
zrodila ze 
studentskych kanadskych zertu jako bylo pichani spoluzaku 
spendlikem, pozdej i dostavala stale propracovanejsich a 
sofistikovanej sich podob. Svuj vyraz nasla dokonce ve 
ttech literarnich dilech 
romanu Jedeme do Bodele. 
dvou almanasich a kolektivnim 
o vlivu na formovani cele generace eeskych intelektualu, 
ktery dnes recesistum pripisuj i kul turologove, j i z byla ree. 
oalSi ukazkou pusobeni teto skupiny muze byt samotne slovo 
"recese". Cestina je totiz jedinym jazykem na svete, ktery 
toto latinske slovo, znamenaj ici hospodarsky upadek, pouziva 
jeste v dalsim vyznamu - a sice legrace, ironie ei satira. 355 0 
tuto skuteenost se zaslouzili prave recesiste z tricatych a 
hyficatych let. Kronikar recesistickeho hnuti Vladimir Bor 
pfipisuj e autorstvi tohoto terminu j istemu Quido Vrkocovi, 
pochazej icimu z rodiny, kde se pouzivala narodohospodarska 
terminologie, j enz mel j ako synonymum uslovi "dostat se do 
uzkych" uzivat vyrazu "dostat se do recese". 356 "Koneene tu byl 
termin pro stav obecny l nazev pro cele hnuti. Nej dri v to 
slovo vyj adrovalo einnost a j ej i vyslede k: uvadet v recesi, 
byt v recesi. Az pozdej i se rikalo delat recesi a teprve 
nakonec znamenala recese urcity druh humoru," pise Vladimir 
B 357 
or. Slovo "recese" se v tomto vyznamu zahy rozsirilo, a to 
jak do li teratury (Jaroslav Zak), tak do denniho tisku. 
------------------------354 0 
Puvodni nAzev zn~l "reeessist~", ji~ v roee 1938 se v§ak objevuje 
~dern~j§i forma "reeesist~", kterou budu pou~ivat. 
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V obdobi protektoratu se j iz 
O
vinach pomerne be 2ne358 , 
v !1 
o 
o 
"recesi" jako 
dve desetileti 
legraci 
pozdeji 
pise 
pak 
1, nee tento dO"O 
preneseny vyznam zacal vytlacovat vyznam 
puvodni, 
jeste v 
jak zaznamenava kulturolog Vladimir Borecky: "Zatimco 
sedesatych letech stalo v nasich slovnicich na prvnim 
slovo recese jako mezinarodni ekonomicky termin 
s vyznamem ustupu ci poklesu hospodarskeho rozvoje, krize 
rne!1s iho vyznamu a hloubky, dostava se prirozene postupem casu 
na celni misto domnele slangovy studentsky vyraz oznacuj ici 
Vysttedni zert a vubec vystrednosti v proj evech chovani a 
, ' ' ,,359 
oblekanl. 
Recesiste si zahy zacali tropit zerty nejen ze svych 
spoluzaku a profesoru, ale i z dalsich "bakuru", j ak nazyvali 
terce svych akti vi t. Zamerovali se na nahodne kolemj douci, 
cisniky v kavarnach ci navstevniky plesu. Smyslem jejich 
"konani" bylo sokovat tyto lidi necim naprosto neocekavanym a 
bavit se nad j ej ich reakcemi. Sve oblibene kous ky pojmenovali 
vlastnim slangem. Sundavani klobouku na ulici se tak nazyvalo 
"sejmna", drzeni smesne nafoukle tvare v tramvaj i "kulicka", 
skupinove nasledovani neznameho cloveka "vocas", odchod 
z kavarny bez placeni "zahna", skupinove sledovani jedne osoby 
ph jidle v restauraci , " "Zlrna , vniknuti na pIes bez placeni 
"vnikna" atd. Tyto akce zpravidla koncily "zj istendou", tedy 
policej ni 
pravidelne 
perlustraci zucastnenYch. Tern, 
schuzky recesistu nedostavovali, 
kteri se na 
hrozily tzv. 
sankce, kanadske zertiky nejhrubsiho zrna, j ako bylo napriklad 
vyvezeni za Prahu v nocnich hodinach, zasypani moukou a vej ci 
ci naruseni absol ventskeho koncertu. 
Recesiste se zahy stali mezi prazskou mladezi pomerne 
POpuL§.rni. Mnoho studentu, zejrnena z dobre si tuovanych rodin, 
---358 ----------
Viz napf. SRBOvA, Olga: Cesta melcinami studakovy duse. Lidove noviny, 
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sna zi10 dostat se do teto skupiny a byli dokonce za 
se 
tvi ochotni zaplatit. Recesiste to vyresili vytvorenim 
clens 
~ytstup~oveho kastovniho systemu tzv. pagod, pri6emz 61eny 
, yssi pagody zustavali pouze samotni zakladatele. Prijimani 
neJv 
do pagod probihalo na zaklade teoretickych i praktickych 
z recesismu, ktere vedli "odborni docenti" zkousek" 
II 
V prazskych kavarnach a ulicich. K popularizaci fenomenu 
recese prispel i oblibeny spisovatel Jaroslav Zak, ktery ve 
sve knize Cesta do hlubin stud.ikovy duse, vydane poprve v roce 
1938, venoval celou kapi tolu fenomenu recese. 360 A prave Zakovo 
jmeno byva 6asto s recesi spojovan0 361 a nezridka l dnes byva 
za jej iho puvodce ozna60van predevsim on. Na prvni pohled to 
skutecne muze vypadat, ze recesiste se Zakovymi knihami 
~spirovali. Ti to vsak popiraji, nebot podle nieh Zak "leceos 
z recese exploatoval pod svou firmou [",J - pri6emz to vseehno 
spletl s kanadskymi zerty a se svym studaekym humorem. ,,362 Ze 
vzpominek swingoveho hudebnika Zdenka Novaka dokonee vime, kde 
se Zak 0 reeesi dozvedel. Stalo se tak v lete 1938 v 
jugoslavskem Biogradu, kde Zak se svoji manzelkou travil 
zatimeo Novak zde vystupoval jako dovolenou, 
trumpetista spolu se svymi prazskymi prateli 
jazzovy 
v jednom 
z pfimorskyeh hotelu. "Praktieky s nami travil nekdy eela 
odpoledne," vzpomina Novak. "Byl od prirody pratelske povahy. 
[",J Pochopili j sme az dodate6ne, co take bylo pri6inou 
takoveho kamarads keho vztahu. [",J Ze styku s nami na6erpal 
Profesor Z~ a' k vs~ eehny sve' , f ~ k' In ormaee 0 prazs e reeesi, ktere 
venoval celou jednu kapitolu ve sve dalsi knizee. [",J Kdyz 
s nami travil eela odpoledne na prkneeh opalovaei plosiny pred 
--360 • ,---------
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L 
vyptaval se nas na vsechny podrobnosti, az jsme 
llote1ern , 
pochopili, ze mu poskytujeme latku pro dalsi llakonec 
,,363 Zda se tedy, ze spise recesiste predstavovali pro 
kJ1i Zku . 
Jaro 
slava Zaka inspiraci nezli naopak. 
Skupina vydala v roce 1936 jiz zmineny Almanach Recesse, 
rY' rnirno j ine predstavil "basniky absolutni stupidity", j ak kte 
sarni recesisticti versotepci nazvali. 0 rok pozdeji vydali 
se 
recesiste kolektivne napsany humoristicky roman Jedeme do 
Eodel e s podtitulem Utek ze Sahary. Jako autor dila byl uveden 
pankra. c Perla, coz byl kolekti vni pseudonym, vytvoreny podle 
kavarny Perla v Perlove ulici, kde znacna cast romanu 
vznikal a . Kniha mela tez sveho imaginarniho prekladatele - die 
udaje v pati tulu j i "z perstiny do cestiny a naopak" prelozil 
dr. Klavir. Hlavnim hrdinou romanu j e mlady muz jmenem Jordan 
Skurda. Fiktivni autor jej v uvodu charakterizuje takto: 
u~rdan neni furiant, nekona proto, abyste se smali vy, nybrz 
aby se smal on vam a ja s nim. Nepisi knihu pro obveseleni 
spanilomyslnych ctenaru a ctenarek, ale j en proto, ze to j inak 
nejde. Jen doba mladi meho hrdiny j e obrazem toho, co j sem 
mohl se svymi vrstevniky prozit. Vse dalsi je jen to, co nas 
ceka, vse dalsi j e j en to, z ceho marne strach. Podle toho to 
vypada. ,,364 Vidime tedy, ze skutecni autori zde (podobne jako 
ve vyse citovanem almanachu) vyjadruji obavy z toho, co bude 
v nasledujicich letech jejich generaci cekat. Obava z valky je 
patrna i z dalsich radek, ktere opet vzyvaji v dobe "postavene 
na hlavu" kult nesmyslu: "Muj hrdina je blazen - rikate vy. 
Nikoli, muj hrdina je cilevedomy clovek, blazni jste vy! 
Neexistuj e meri tko normalnosti. Nehodnotim a nemerim. Co 
nesmyslu bylo uctivano, kolik velkych myslenek zneuznano! [ ... J 
Je nutno si jiz jednou posvitit na tzv. positivni elaboraty 
-----------------------
363 NOV' AK, 
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Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi. Granit, Praha 2004, 
Pankrac: Jedeme do Bodele. (Utek ze Sahary). Utopie. 
s. 32. 
Z perstiny 
do cestiny a naopak pieloiil dr. Klavir. Nakladem Li terarniho krouzku, 
Ptaha 1937, s. 5. 
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lidskeho rozumu, na ovoce tiche snahy a dlouholeteho usili. Je 
nutDO 
si uvedomit, ze tyto ,rozumne hlavy' nam vymysleli 
kulornet , boj ove plyny a rucni granat. Jest proto nejvyssi cas 
orientovat v chaosu odporne normalnosti, abychom neztratili 
se 
b ,,365 sarna se e. 
Onou "Bodeli" v nazvu knihy je minena mysticka oaza 
uprostred Sahary, ktera ma byt j akymsi kyzenym raj em na zemi. 
Na.z ev oazy byl zamerne zvukomalebne vybran, aby pripominal 
nespisovny vyraz pro zadni cast lidskeho tela, kterym 
recesiste ve svych textech (a zaj iste l konverzaci) prilis 
nesetrili. Jordan Skurda sice Bodeli nalezne, ale posleze j i 
lehkornyslne opusti, coz se stane jeho zivotni chybou, nebot je 
posleze "ukraden Island'any", j ak zni j eden ze stale se 
~akujicich vtipnych obrat~ romanu (Islandane ukradli podle 
tiraze i krasne ilustrace urcene pro knihu). 
Jedeme do Bodele neni ovsem pouze klasickym humoristickym 
romanem - obsahuj e v sobe navic prvek typicky j ak pro hnuti 
recesist~, tak pro pozdej si swingovou mladez. Mam na mysli 
generacni vzpouru proti autoritam, v tomto pripade profesor~m. 
Hlavni negativni postavu romanu predstavuje profesor Elias 
Klasni k, ktery pronasleduje Skurdu, skodi mu kde m~ze a 
dokonce sni dve stranky romanu, takze z~stanou bile ("Dalsi 
dve stranky sezral profesor Klasnik,,366). "Ale pres vsi 
absurdnost zde v hlubsi rovine zachycujeme v ceske literature 
ojedinele konfrontace revoltujiciho adolescenta se systemem 
rodinnych, skolnich a urednich autorit a jeho snahu 0 
seberealizaci v sexualne-erotickych a profesionalnich 
vztazich. Promluva Pankrace Perly ma vedle nezamenitelne 
atmosfery nalehavou silu autenticnosti, ze j e s podi vem, j ak 
mohla zcela uniknout pozornosti literarni kritiky, vzhlizejici 
-----------------------365 
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v mnohem pozdejsieh zahranicnieh 
5
e 
. 1 d' 'B k' 367 tatuJe V a lmlr oree y. kons 
m6dnieh vzoreeh," 
Revol tuj iei aspekt reeese potvrdil s odstupem mnoha 
desetileti i j ej i kronikar Vladimir Bor: "Reeese vznikla j ako 
reakce proti necemu. Proti autori te, proti ruznym tem ,nesmis' 
~dinY, skoly a moei, a taky proti t~ dobe, ktera tenkrat pred 
val koU vedla vseehny neodvratne do Bodele. ,,368 Stavalo se tak, 
ze recesist~ vyhlasili na abiturientsk~m plesu soutez 0 
popli vani profesors k~ho sboru s tim, ze za zasazeni reditele 
Oproti laskav~mu svetu "studaku a je dvoj nasobna pr~mie. 
konto ru", jak jej zname z filmovyeh komedii z konee trieatyeh 
let, se tento typ humoru zda byt ponekud drsnym. (Sam Jaroslav 
zak byl ovsem za di vadelni adaptaei svyeh knih, provozovanou 
v roce 1938 pod nazvem Skola zaklad zivota, 
Ostrednim spolkem 
sniZovani vaznosti 
ceskoslovenskyeh 
profesorsk~ho 
profesoru 
stavu. ) "Ne, 
kritizovan 
pro udajn~ 
reeesist~ 
rozhodne nebyli vhodnymi priklady pro mladez, pokud by ji 
chtel nekdo odv~st od ehuliganstvi, bi tlsaetvi, bi tnietvi, 
demonstraei nebo od j inyeh metel lidstva poukazanim na star~ 
studentsk~ zerti ky," dodava Bor. 369 K tomu j e nutn~ podotknout, 
ze prestoze smyslem reeese i na j ej i poetiku castecne 
navazuj iei swingov~ mladeze bylo revol tovat proti zavedenym 
autoritam, cesky fasistieky tisk v dobe protektoratu naopak 
oznacoval reeesisty i potapky za produkty prvorepublikov~ 
skolni vYehovy. 
Nebyli to vsak jenom fasist~, kdo pocinani reeesistu 
Nepoehopeni s jejieh pocinanim najdeme i u kritizoval. 
nekteryeh j ej ieh vrstevniku. Basni k Kamil Bednar (1912-1972) 
tak zacatkem roku 1940 otiskl v Kritickem mesicniku poznamku, 
ktera pranyrovala nedostatecn~ poehopeni mlad~ generaee pro 
"Velke myslenky" a pro "prav~ umeni". "Avsak dri ve pohl~dneme 
---367 ---------
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tUto generaci, jez si dosud nevybojovala pravo za 
no 
ge 
. vubec pokladana. Nese tuto mladez vubec nejaka ideova 
neracl 
prinasi tato mladez sva nova zivotni a umelecka 
vlna a 
[ ... ] Je to snad dusledek takrka svetove unavy 
z ideologii, odraz politovanihodne presycenosti kulturou a 
nevysvetlitelne mravni a myslenkove a nakonec i tvurci 
slabosti ?", tazal se basnik Bednar, ktery dale kri ti zoval 
skutecnost , ze mladi autori si vydelavaj i psanim dobrodruzne 
literatury a oznacoval tento postoj za "estetickou 
prostituci". "A ptejme se dale, kde ze ma tato gene race sve 
essayisty, lidi nikoliv kursivek a feuilletonu, ale zive a 
tiebas tapaj ici myslenky; kde di vadelni kri ti ky a teoreti ky, 
sve rezisery do nekonecna otazek! Coz opravdu j e zi votni 
zdatnost techto mladych vycerpavana j en sportem, tancem, dedy 
posledy a ,recessemi', jak slove studentsky humor 1. p. 
1939/40, jakesi dada bez krve a poesie?". 370 
Bednarova kritika vsak alespon v pripade recesistu mirila 
ponekud vedle. Mezi aktery recesi patrila totiz rada 
pozdej sich vyznamnych osobnosti ceske kultury a vedy. 
K zakladatelskym osobnostem celeho hnuti patril jiz zmineny 
kunsthistorik Pavel Kropacek (1915-1943) , ktery se stal 
uznavanym odbornikem na gotickou kul turu a malirstvi husi tske 
doby. Mnozi recesiste se pozdej i uplatnili ve filmu. Jiri 
Krejcik (nar. 1918) se stal scenaristou a reziserem a natocil 
radu vynikaj icich ceskych filmu j ako Vyssi princip (1960), 
Svatba jako iemen (1967) nebo Bozska Ema (1979). Vladimir Bor 
(1915-2007) se zase venoval filmove kri tice a dramaturgii a 
dlouha leta prednasel na FAMU. Reziserem dokumentarnich filmu 
--370 ---------
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zmenu stal Hugo Huska (1914-1970), Rudolf Jaros (1916-
se pro 
1966 ) se zase podilel na scenari filmove parodie pytlakova 
s~ovanka a pracoval te~ jako pomocn~ re~iser. Do dejin 
~s~ho filmu se nesmazatelne zapsal i dalsi v~konn~ recesista 
Ladi s1av Rychman (1922-2007), re~iser prvniho ceskeho muzikalu 
sta rci na chmel u. Z umelecky zalo~en~ch osobnosti j e j este 
nutne zminit malire a skladatele vazne hudby Frantiska Chauna 
(1921-1981) nebo herce Josefa Chvalinu (1920-1982) , j ehoz 
patrne nej znamej si roli j e postava zarputileho a humor zcela 
~stradajiciho pana Zatureckeho ve filmove adaptaci povidky 
Milana Kundery Nikdo se nebude smat (1965). K recesistum dale 
patfil biochemi k Antonin Zenisek (1919-1990), vnuk Jaroslava 
vrchlickeho Myrtil Frida (1914-1978) , v~znamn~ filmov~ 
historik, nebo orientalista a prekladatel Jiri Becka (1915-
2004) , jenz pri "zjistende" uvadel policejni organy 
k nepricetnosti hlasenim "mohamedanskeho nabozenstvi", ke 
kteremu se skutecne uredne prihlasil. Neni zcela bez 
zajimavosti, ze ve standardnich biografick~ch slovnicich ci 
encyklopedick~ch priruckach informace 0 prislusnosti techto 
osob k recesistickemu hnuti vetsinou nenalezneme. 
Recesiste meli krome sv~ch kmenov~ch clenu take radu 
sympatizantu. Jednim z nich byl i hudebni skladatel a hrac na 
bici nastroje v Orchestru Karla Vlacha Jan Rychlik (1916-
1964), jak vzpomina Vladimir Bor: "Honza Rychlik, osobnost 
dnes uz bohuzel legendarni, sledoval recesi s velk~mi 
sympatiemi, l kdy~ vetsinou zpovzdali, protoze j eho baj ecn~ 
~ysl pro humor a hlavne jeho cetne zajmy sahaly daleko 
sltej i. ,,371 Dalsi osobnosti z hudebniho sveta, ktera se primo 
hnuti recesistu ucastnila, byl prvni cesk~ swingov~ zpevak 
Arnost Kavka (1917-1994). Podle svedectvi pametniku patril 
Kavka dokonce k hlavnim tahounum recese. Inicioval kuprikladu 
jednu z j ej ich nej znamej sich verej n~ch 
Pametni desky venovane Pankraci Perlovi. 
---31
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akci instalaci 
Deska byla umistena 
no 
dome v Tusarove uliei e. p. 29 v Praze-Libni a pro jeji 
slavnostni odhaleni byla objednana deehova kapela. 
a
nizatofi poei tali s tim, ze se k teto vazne vyhlizej iei 
org 
akci pfipoj i zvedavi Prazane, eoz se skuteene stalo. Ti vsak 
odhaleni desky jen neehapave hledeli na napis NV tomto dome pO 
nikdy nezil, ani nezemfel Pankrae Perla, zakladatel Reeesse. 
stale snezi. ,,372 Kavka provadel podobne kousky i pfi koneerteeh 
Vlachova orchestru, se kterym vystupoval v leteeh 1939-1944. 
Kamil Behounek vzpomina, ze kdyz tento soubor videl vystupovat 
poprve , zpevak j ej k nemalemu zdeseni kapelnika pfedstavoval 
slovy "Vazene damy - vazeni panove! Hraj e vam orehestr Karla 
Vlacha, zpi va Arnost Kapavka". 373 Povestne se stalo tez Kavkovo 
chovani vuei obdivovatelkam. Misto oeekavane zabavne 
spolecenske konverzaee je hned po seznameni vyzval, aby jej 
~sledovaly na jeho hotelovy pokoj, eimz je zpravidla pfivadel 
do hysterickeho soku. Kavka svuj komieky talent uplatnoval i 
ph zpivani. Rada skladeb, ve kteryeh vystupoval, obsahovala 
~eite divadelni prvky (dialogy se zpevaekou, pfevleky ei 
kostymy atd.). Nej znamej si z teehto performanei se stal j eho 
hit Doktor Swing, pfi kterem Kavka v lekafskem plasti 
ordinoval peveekemu triu Sester Allanovyeh Ndenne par kapek 
rytmu". Znalci ovsem postfehli, ze ne vzdy bylo toto pocinani 
originalni Kavka udajne jak stylem zpevu, tak l pohyby 
napodoboval zoot sui terskeho zpevaka Cab Callowaye. Nej en tento 
styl, ale l Kavkovy recesistieke kousky se nelibily "strazeum 
ffioralky" z fad ceskyeh fasistu, ktefi prvniho ceskeho 
~ingoveho zpevaka nezfidka obvinovali z toho, ze otravuje 
~§i ceske mladeze. K temto utokum pfispivala i skutecnost, ze 
Kavka byl podle norimberskyeh zakonu tzv. zidovskym miseneem, 
nebot jeho otec byl Zid. Teto nepfizni osudu se Kavka branil 
Prave reeesistiekym pfistupem tvrdil, ze je nemanzelskym 
---112 ---------
Popis ud§losti viz BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz, s. 119. Fotografie 
z odhalov§ni desky viz BOR, Vladimir: Recese, s. 70-71. 
113 v 
BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz, s. 118. 
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ze j eho ufedni otec neni j eho otcem biologickYm. 374 
V tOrnto smyslu vedl dokonce soudni spor, coz mu umoznilo 
"erejne vystupovat az do roku 1944, kdy byl ve Zline zateen 
.'rna behem hudebni produkce. pO 
Vedle Kavky se prace v recesistickem hnuti ueastnil tez 
elen Vlachova orchestru, kontrabasista Frantisek 
~nzlik. Mezi recesi a swingovou hudbou existovala tedy ureita 
sptlznenost. Arnost Kavka j e navic j ednim z moznych puvodcu 
oznaceni "potapka", j ak 0 tom bude fee v nasleduj ici kapi tole. 
Nelze se tudi z di vi t, ze vystfedni swingovi taneenici byli 
~sta povazovani prave za recesisty. "V posledni dobe vsima si 
denni tisk neblaheho zjevu v eeske mladezi, pro ktery byl 
re~en vyraz recesse a jehoz representanti si fikaji ,Potapky', 
pokud j sou muzs keho pohlavi, a , Medunky' (spravne medovky -
pozn. PK) z rodu zenskeho," psaly v listopadu 1940 Narodni 
l ' t 375 IS y. Recesiste 
protestovali, nebut: 
ale 
se 
proti tomuto "ztotozr1ovani" 
povazovali za "intelektualne 
povznesene". Kdyz j sem kupfikladu pozadal 0 rozhovor na tema 
"potapky" Jifiho Krej eika, slavny reziser a nekdej si recesista 
prohlasil doslova, ze "potapky byli blbost sve doby". Ponekud 
mirnej i psal 0 rozdilech mezi swingafi a recesisty Vladimir 
Bor: "Typicky historicky omyl s vystfednim oblekanim zavinil 
sveho easu denni tisk, ktery si splet1 recesisty s tzv. 
potapkami, ae s10 0 zcela ruzne j evy, byt: v techze dobach. 
Potapkami se u nas zva1i koncem tficatych let vyznavaei tance 
Swing, ktefi se pfi j istych figurach do vyvrtky potape1i pod 
hladinu ostatnich virniku. Tato taneeni ee1ed' (seubaquales) 
mHa take svuj vystfedni dres a uees a by1a zevrubne popsana 
Pfirodopisci one doby. ,,376 Domni vam se, ze toto konstatovani 
lze povazovat za soueast recesisticke snahy 0 origina1itu a ze 
---
314 ---------
Tamtez, s. 123. 
315 
-Chr-: Porazene mL§.di. Narodni listy, roc. 80, cis. 304 (7. 11. 1940), 
S, 3. 
31 6 
BOR, Vladimir: Recese, s. 15. 
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dobnost mezi recesisty a potapkami j e evidentni. Spoleena 
po 
"m byla nej en snaha 0 sokovani okoli, ale i vzpoura vuei 
J1 
r 51 generaci. V podminkach nacisticke okupace pak snaha 0 sta 
'ginalitu a odpor vuei vnucovane glajchsaltaci dostavaly 
orl· 
jasne poli ticke vyzneni. 
Domnivam se tedy, ze recesiste (stejne jako potapky), 
se navenek tvafili cynicky a svemu okoli se v dobe 
druhe svetove valky mohli 
bez smyslu pro jakekoliv 
j evi t j ako myslenkove prazdni 
vznesene ideje, projevovali 
lide 
ve 
nemale pochopeni pro hodnoty, ktere navenek skutecno s t i 
kritizovali a zesmesnovali. Svedei o tom i j ej ich osudy za 
nacisticke okupace. Pavel Kropaeek, autor vetsiny prvni easti 
romanu Jedeme do Bodele a patrne i hlavni inspirator tohoto 
~es jiz klasickeho dila eeske humoristicke literatury, zemfel 
v dusledku sve protinacisticke odbojove einnosti 
v koncentraenim tabofe Osvetim. Veznen byl vice nez rok l 
Ladislav Rychman, ktery v zaveru valky s velikym stestim unikl 
poprave. Jifi Krej eik v dobe kvetnoveho povstani zase nataeel 
v prazskych 
slozkarni, 
ulicich 
o 15 
boje 
let 
Prazanu 
pozdeji 
s nemeckymi ozbrojenymi 
pak natoeil jeden 
z nejvyznamnejsich eeskych filmu situovanych do doby okupace -
Vyssi pr incip. Prave tento film, spol u s Krej 6i kovym postoj em 
v dobe normalizace, posleze z nekdej siho recesisty ueinil 
mor.§.lni autoritu377 , tedy subjekt, ze ktereho si sam v mladi 
~lal legraci a proti kteremu revoltoval. 
-17J ----------
PH tomto tvrzeni vychazim z okolnosti nataceni dokumentarniho filmu 
Jifiho Krejcika Maturita v listopadu (2000), ktery mapuje listopadove 
roku 1989 na gymnaziu v Ceske Trebove. Zdejsi studenti tehdy Udalosti 
oslovili prave Krejcika j akoZto umelce spojeneho s nvyssim principem 
~~nim", aby se jich zastal ve sporu s autoritativnim reditelem, jen~ byl 
Pi'edst . ~ 
aVltelem prave se hrouticiho normalizacniho re~imu. Viz STOLL, Martin 
a kOl.: Cesky film. Reziseii-dokumentariste. Libri, Praha 2009, s. 296. 
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Swing jako generacni fenomen 4. 2. 
2 1. "Saxofonova generace" 4. . 
zatimco ve dvacatych letech nebyl jeste v Ceskoslovensku 
za z,Hezitost mlade generace, od poloviny Jazz povazovan 
t[icatych let se tato situace meni. Objevuje se tehdy dokonce 
vyraz, ktery spojuje mladou generaci s hlavnim jazzovym 
nastrojem - saxofonem. "Mlade generaci se musi vzdycky nejak 
fikat - snad proto, ze mlade gene race j sou si tak v mnohem 
podobne, ze si j e musi te rozlisi t podle vnej sich znaku - te 
M§i tedy fikali saxofonova generace. Bu6ivy, vfestivy, me6ivy 
t6n saxofonu byl hlasem tehdej siho j azzu a bylo ho slyset 
odevsad, protoze bylo mnoho kavaren, daleko vice nez dnes, a 
skoro ve vsech se hralo denne i odpoledne. A saxofonova 
~nerace zila sve mladi pfedevsim v kavarnach," napsal ve 
vzpomince na sva mlada leta Vladimir Bor. 378 
Ztotozneni mlade gene race pfelomu tficatych a 6tyficatych 
let s hudebnim nastrojem, vynalezenym roku 1844 Belgi6anem 
Adolphem Saxem379 , nebylo patrne ve sve dobe vyj ime6ne. Hovofi 
o nem kuprikladu v jedne ze svych legendarnich forbin l 
Voskovec s Werichem, kdyz se ironicky rozhodnou vychovavat 
mlade lidi prostfednictvim nejakeho pfislovi, "aby se uz 
jednou ukazalo te saxofonove generaci", ktera se projevuje 
"jenom cynickym usklebkem nad skute6nymi hodnotami. "380 
-318 ----------
BOR, Vladimir: Recese, s. 35. 
319 
BURIAN, Emil Frantisek: Jazz, s. 146. Burian oznacuje nepiesne Saxe za 
HOland'ana. 
380 
Osvobozene di vadlo 5. [CD] Ul traphon, Praha 1995, pisen c. 24. Jedna se 
o rozhovor pied pisni "Saty delaj cloveka" ze hry U nas v Kocourkove, 
Zaznam z 28. 11. 1934. 
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ozna6eni "saxofonovA gene race" se posl~ze 6asto objevuje i 
otektorAtnim tisku jako ozna6eni pro ona "nest:astnA l~ta" 
v pr 
J1\ilsa 
rykovsk~ republiky a prvnich let protektorAtu, kdy vychova 
J1\lilde generace nebyla jeste centrAlne rizena Moravcovym 
Kuratoriem pro vychovu mlAdeze. v rade oficiAlnich textu 
z teto doby ale nalezneme vyroky, kter~ jednozna6ne vedou 
k za.veru, ze swing se po6Atkem 6tyricAtych let stal skute6ne 
~arakteristickym fenom~nem mladych lidi. "Nadseni mladych pro 
jilZZOVOU 
jilZZOVY 
hudbu je zjevem genera6nim. Sta6i navstivit jeden 
koncert a sta6i, aby vAm bylo jen neco mAlo pres 
tticet let. Bude se vAm zdAt, ze jste stari v on~ 
nevyli6iteln~ ma6kanici mladiku od osmnActi do petadvaceti let 
a divek nanejvys do dvaceti. [",J Pied mAlo dny byl v palAci 
Radio porAdAn jazzovy koncert jednoho z onech novych 
orchestru, 
obecenstva 
kter~ se zrodily nedAvno a dosahuji u sv~ho 
ohromn~ho uspechu a popularity, rostouci se 
ctvercem 6a s u . Dirigent tohoto v bil~ kabAtky oble6en~ho 
orchestru se jmenuje Emil Ludvik a sedel, jediny ve smokingu, 
za klavirem a tvAiil se chvilemi rozpa6ite, chvilemi se 
sebevedomou j istotou. Jeho obecenstvo netleskalo, ale hrmelo 
potleskem. Nevolalo obdi vem, ale rvalo. [ .. , J Obecenstvo, 
kolebaj ici hlavami v rytmu Tiger Ragu a China Townu a potici 
se v preplnen~m sAle, tleskalo vsemu: kyticim, krAsn~mu 
prednesu, spatn~mu vykonu, mimorAdne pekn~mu solu, stekaj icimu 
divakovi, zpevAkovi, ktery sice neumel 6esky, ale zato tak~ 
neumel zpi vat. [ .. ,J Ale at: nejmladsi poslucha6i nekri ticky 
pHjimaji vsechny jazzov~ orchestry, jen kdyz jsou nov~ a 
Opaj ej i se j ej ich improvisuj icim neorganickym blouznenim 
rytmu. "381 
-. 
381 ----------
O. K. [KAUTSKY, Oldrich]: Tristakrat dvojka z mravu: vinen R. A. 
~orsk~. Kinorevue, 
roc. VI., cis. 44 (19. 6. 1940), s. 358. Zpevakem, kter~ udajne neumel 
zP' lVat, byl Vaclav Irmanov. 
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L 
Autorem tohoto textu, otisteneho v cervnu 1940 v casopise 
J{iI10revue, byl tehdy ctyfiatficetilety filmovy kritik (a 
ozdej si spoluscenarista oblibene pohadky pysna princezna) 
P ,382 
aldrich Kautsky . Svuj clanek, ktery neni a priori vuci 
, zzove hudbe kri ticky, Ja 
vystavel na disproporci mezi uhlazenym 
elegantnim vystupovanim R. A. Dvorskeho 
a 
na jedne strane a 
divokym hot-j azzovym proj evem Orchestru Emila Ludvika a j eho 
unousku na strane druhe, ktery mu byl dosti nepochopitelny. V 
teXtu Kautsky dale pise 0 obrovskem zajmu, ktery vyvolalo 
turne orchestru R. A. Dvorskeho po protektoratnich mestech 
vroce 1940. V tomto hudebnim seskupeni se tehdy sesly takfka 
vsechny hvezdy tehdej si ceske tanecni a swingove hudby j ako 
Inka Zemankova, Jifi Traxler ci Kamil Behounek. Na programu 
orchestru byly vedle tradicnich tanecnich skladeb i nejnovej si 
americke swingove slagry typu Sweet Sue, proslavene orchestrem 
Bennyho Goodmana, ale tez smes ze skladeb kolinskeho kapelnika 
Frantiska Kmocha, jehoz pisne ziskavaly diky nacisticke 
okupaci vlastenecke vyzneni. 383 V zaveru textu opet Kautsky 
popsal, j ak na j az zovou hudbu reaguj e mlada generace, a to 
tentokrat nikoli v hlavnim meste protektoratu, ale v Ostrave: 
H~orsky na svem turne seznal, ze popularita jeho orchestru je 
velika, trvala a jista. Vsecky koncerty byly vyprodany, 
v Moravske Ostrave dokonce dva za sebou, a tisnici se stovky 
studentu pfed divadlem si vyzadovaly nejakeho feseni. Na 
zadost policej niho komisafe se Dvorsky rozhodl z nedostatku 
~su pofadat zvlastni koncert pro studenty druhy den ve 
ctvrtek odpoledne. Pul hodiny pfed koncertem se ve skole 
-----------------------
382 B1'. ; lze k j eho osobe vi z BARTOSKOvA, Sarka - BARTOSEK, Lubos: Filmove 
· Profily. Ceskoslovensti scenariste, reziseri, kameramani, hudebni 
Skladatele a architekti hranych filmu. Praha, Ceskos1ovensky filmovy ustav 
1986, s. 190. 
383 
Faksimi1e programu tohoto koncertniho turne viz KOTEK, Josef - HOREe, 
Jaroffiir: Kronika ceske synkopy. Pulstoleti ceskeho jazzu a moderni 
POpularni hudby v obrazech a svedectvi soucasniku. 2. dil, 1939-1961. 
Ed' ltio Supraphon, Praha 1990, s. 44-45. 
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tri sta studentu a prohlasilo, ze se dale nemohou 
skolniho vyucovani, protoze odchazeji na jazzovy ucastni t 
koncert. Kdyz jim bylo oznameno, ze j e za to ceka zhorsena 
z mravu, odpovedeli jednohlasne: ,To stoj i za to' . Tak 
A. Dvorsky se svym orchestrem vinen, ze ostravske 
studentstvo podle toho, co stoj i cerne na bilem, neni tento 
rok tak mravne, j ak byvalo drive. Protoze j az zova hudba j e 
vyraz em mladych lidi tohoto veku. Je to horecka, proti niz 
neni leku a ktera se neda dobre vysvetli t. ,,384 
V podobnem duchu na sve opojeni swingem vzpominaji po 
letech i nekteri prislusnici protektoratni mladeze. 
Skutecnost, ze j az zova hudba predstavovala generacni vypoved' 
tehdej sich mladych lidi, potvrzuj e napri klad dopis Jaroslava 
~~ka mladsiho, ktery byl citovan v 6vodu teto prace. Nadseni 
mlade protektoratni generace pro swingovou hudbu je protknuto 
tez radou prozaickych Jose£a Skvoreckeho, vcetne 
nejvyznamnej siho z nich, romanu Zbabel ci. Mimoradny ctenars ky 
ohlas, ktery tato kniha vyvolala, svedci podle meho nazoru 
mimo j ine 0 tom, ze Skvoreckemu se podarilo vystihnout prave 
~city mnoha prislusniku jeho generace, pro ktere swing 
znamenal, receno slovy literarniho kritika Premysla Blazicka, 
"osvobozuj ici vyraz pravdi veho zi votniho postoj e". 385 Potvrzuj e 
to i dnesni hodnoceni Zbabelcu v nejnovejsich akademickych 
Dejinach ceske li tera tury: "Roman vypraveny v prvni osobe 
mladyrn Dannym Smirickym postavou, jez i nadale zustane 
autorovym literarnim alter egem zachycuje z pohledu 
pfislusnika ,valecne a jazzove generace' konec druhe svetove 
va.lky. [ ... ] Zbabelci predstavuji generacni zpoved' , autorovu 
----lB4 --------
O. K. [KAUTSKY, Oldrich]: Tristakrat dvojka z mravu: vinen R. A. 
Dvorsk' y. In: Kinorevue, 
roc. VI., cis. 44 (19.6.1940), s. 360. 
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teskne vysmesnemu pohledu se ale nevyhnula ani kresba grO 
rn
otneho vypraveee a j eho vrstevni kU. ,,386 
sa 
Z metodologickeho hlediska lze nami tnout, ze postoj 
SkVoreckeho a nekterych jeho generaenich druhu muze byt do 
"ste miry ovli vnen zpetnou proj ekci ei autostylizaci. Zminky 
)1 
nadseni mladych lidi pro jazzovou hudbu vsak najdeme i 
o 
v textech , ktere j sou vuei tomuto fenomenu kraj ne nepratelske 
~ v protektoratnich fasistickych tiskovinach. V unoru 1944 tak 
vysel veasopise Arijsky boj text, ve kterem mimo jine stalo: 
"Byly easy, kdy poblouzneni nasi mladeze do j az zove hudby 
~erickeho puvodu dostoupilo takove miry, ze se sma hem mluvilo 
o saxofonove generaci. Americke slagry popletly hlavu j ej ich 
ceskym cti telum tak naramne, ze se stalo m6dou dokonce i 
anglicky zpi vat. Tehdy nebylo docela zadnym ridkym zj evem, 
kdyz jazzova zpevaeka za prislusneho konvulsivniho zmitani 
svym telem synkopovane pela v anglicke reei - aniz by vedela, 
co zpiva. Preklady se ani nevyzadovaly, protoze, jak se 
uvadelo, eestina pry zcela , nevyhovovala' rytmu americkeho 
swingu. ,,387 Sam autor textu, nejspise redaktor tohoto 
fasistickeho a silne antisemitskeho tydeniku, zde vlastne 
pfiznal, ze nadseni mladeze pro j azzovou hudbu nebylo pouze 
okraj ovym ei be zvyznamnym j evem. V podobnem duchu vyzni va l 
dalSi elanek z Ar ij skE§ho boj e: "MinuL§. doba, nedavaj ic nasi 
mlade generaci prilezitost k sblizeni s vaznou hudbou, 
pokrytecky horlila proti premire zajmu, ktery nase mladez 
projevovala 0 eetne veeery hot-jazzu a slagrove produkty 
POchybnych muzikantu. Pravda, bylo tomu tak, ze sestnactilety 
tluk znal velmi dopodrobna obsazeni vsech jazzovych kapel 
americkeho 
hOrlivosti 
-
nebo anglickeho 
zakladal diskoteku 
puvodu, 
vsech 
ze 
novych 
si se 
vytvoru 
zbyteenou 
takovych 
386 ---------
JANOUSEK, Pavel a kol.: Dejiny ceske 1iteratury 1945-1989. III. dil 
1958-1969. Praha, Academia 2008, s. 282. 
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POznamky kulturni. Arijsky boj, roc. V, cis. 7 (12. 2. 1944); zvyrazneni 
dle 0 ' . , rlglnalu. 
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0388 Armstrongu389 , Paynu390 , ci j ak se jmenovaly vsechny 
ByltODU 
zapadnickych 
J1\i zive vedomosti o 
• 0 ,,391 
hudebDlch genlu. 
Obdobny narek 
music-hallu, 
osobnostech a 
nad skutecnosti, 
ale 
dile 
ze 
tradicim holdovala v prvnich 
projevoval zalostne 
nasich klasickych 
ceska mladez misto 
letech protektoratu 
arnericke hudbe, 1 ze naj it i u stoupencu konzervati vnich a 
rlasteneckych kruhu. Taktez oni priznavaji skutecnost, ze 
obliba j azzu dosahovala u mladeze nebyvalych rozmeru. Vyplyva 
to z knihy novinare Josefa o. Novotneho (1894-1971) vydal 
v race 1944 jakousi pedagogickou publikaci s nazvem Brana 
svedomi, ktera si libuje v novinkach, jez ve vychove ceske 
rnladeze zavedli prave naciste: "Na ceskych strednich skolach 
zpev vymiral a hudebni vychova s nim. Nas ledky se proj evily 
~zy: ceska mladez onemela, narodni pisne upadaly v zapomenuti 
a byly stale nebezpecneji zatlacovany, ba umlcovany bezcennymi 
,slagry' nebo j alovou trampskou a j inou sentimentali tou. 
Skolni slavnosti staly se povinnymi shromazdenimi nudicich se 
dospelych l mladeze, venkovske pevecke spolky postradaly 
dorostu, orchestry pozbyvaly ochotnych spoluhracu, divadla a 
koncertni sine, j ej ichz nej vdecnej si obecenstvo na galeriich 
tvofili po vytce studenti, zely prazdnotou, zatimco 
footballova [sic] hriste a zapasnicke ringy, tanecni kavarny a 
exoticke bary zaznamenavaly rostouci priliv prave z rad techto 
388 Minen Jack Hylton (1892-1965), britsky jazzovy klavirista, zpevak a 
kapelnik, predstavitel tzv. symfonickeho nebo "sweet" jazzu, ktery 
koncertoval v Praze v r. 1928. 
389 
Minen (1901-197l) , jazzovy "Satchmo" evidentne Louis Armstrong 
trumpetista a predstavitel hot-jazzu, ktery navstivi Ceskoslovensko v r. 
1965. 
390 
Neni j asne, koho rna autor clanku na mysli. Je nutne v teto souvislosti 
2minit, ze v ceskych protektoratnich periodikach jsou jmena americkych 
jazzovych autoru znacne komolena. Ve j ednom z nich j e kuprikladu zpevak a 
~pelnik Cab Calloway uveden jako "Cap Callory". 
39) 
POznamky kulturni. ArijskY boj, roc. IV, cis. 47 (23. 11. 1943). 
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u nichz hudba a zpev byval jednou z hlavnich 
lidil 
dentskych 
stU 
tradic. Jazz slavil triumfy a nejedna pfekrasna 
ceska 
pisen se teprve touto oklikou a v nemozne skreslene 
dobe stala maj etkem pfistich inteligentu, ktefi j i bezduse pO 
kovali, nemajice ani potuchy 0 skutecnem puvodu tohoto 
opa 
'modernej siho songu. ,,392 ne]jI, 
o jazzu jako vyrazu mlade gene race psali ovsem l dalsi 
kritici tohoto fenomenu, ktefi pochazeli z j inych poli tickych 
a svetonazorovych kruhu. Mam zde na mysli pfedevsim Ferdinanda 
peroutku, ktery v dobe vzniku vyse ci tovanych fadek pobyval 
jako vezen v nacistickem koncentracnim tabofe Buchenwald. 
~routka totiz po prvnim vydani §kvoreckeho Zbab~lcd tuto 
knihu velice ostfe odsoudil v rozhlasovem vysilani Svobodne 
~ropy: n Snad ani neni snadne pro cloveka, ktery se poklada za 
odpovedneho, byt spravedlivy k teto knize. Musime byt tak 
uptimni, jako je pan §kvoreckY. Je to protikulturni, 
protispolecens ka, sobecka, anarchisticka kniha. Nechava 
jedinou cestu otevfenu: k holkam a jazzu. Ideove neni pro nic 
a proti nicemu. d93 Zaroven si vsak Peroutka uvedomoval duvody, 
ktere mlade lidi k nadseni pro jazzovou hudbu vedly: 
,,8kvorecky neni cesky problem. Patfi k tomuto sirokemu a 
nedisciplinovanemu hnuti mladeze, ktera nyni si pfeje spise 
vyjadfi t sve pocity nez pfevzit za neco odpovednost. 
SkvoreckE§ho hlavni postava Danny vasni ve mil uj e j az z, a take 
v tom veru neni osamocen, nybrz rna za sebou vetsinu mladych 
lidi od Ameriky pfes Rusko do Japonska. eim tak pfitahuje jazz 
tuto generaci? Snad tim, ze nefesi, nybrz vyj adfuj e, a mladez 
8i pfedevsim pfej e byt vyj adfena. Snad tim, ze nehlasa idej e, 
------------------------lS2 
NOVOTNY, Josef Otto: Brana svedomi. Praha, Nakladatelstvi Prazske 
akcioVE; tiskarny 1944, s. 216-217. Novotny narazi na skutecnost, ze se 
~ingovi hudebnici nechavali inspirovat tez ceskou lidovou hudbou a 
Prebira1i nektere pasaze techto pisni do swingovych slagru (napt. pisen 
Hraly dudy Kamila Behounka a Karla Kozla). 
In 
PEROUTKA, Ferdinand: 0 Josefu Skvoreckem poprve. In: PEROUTKA, 
Ferd' lnand: Budeme pokracovat. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1984, s. 98. 
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rnladez 
a 
se citi zklamana ideologiemi. Zatim, nez na sebe 
tihu, kterou ted' nesou jini, zatim hrajme jazz.,,394 
;rezrne 
zoabe1ci ovsem evidentne Peroutkovi stale lezely v mysli. 0 
'kolik dni pozdej i jim venoval dalsi rozhlasovou uvahu, kde 
(le 
jiZ ponekud otupil ostri sve prvotni kri tiky a priznaval j iz 
Skvoreckemu nej en pravo na j eho generacni vyraz, ale i 
skutecnost, ze Skvoreckym popisovana literarni fikce se vice 
bliZila realite nezli povalecny politicky konstrukt ceske 
~§deze jakozto "gene race odbojar6": "Pan Skvorecky ovsem m6ze 
ze to, co nas odpuzuje, si on nevymyslil ze 
zlomyslnosti, ze to tak bylo a tak je, a co proti tomu hodlame 
podniknout. Naprosto mu verime, ze to tak bylo. Skvoreckeho 
kniha, mimo jine, je take pronikavym dokumentem 0 dusevnim 
stavu jedne casti mladeze, myslim, ze velke casti (zvyraznil 
PK) • ,,395 Peroutka tak patrne jako prvni cesky autor 
phrovnal Zbabelce ke kultovni knize americke mladeze Jerome 
Davida Salingera Kdo chyta v ii teo Jen pro urci tou dej innou 
ironii poznamenavam, ze Peroutkovy rozhlasove komentare, 
vcetne ci tovanych kri tik na Zbabelce, vysly po j eho smrti 
pra.ve v torontskem nakladatelstvi Sixty-Eight Publishers, 
zalozenem Josefem Skvoreckym a jeho manzelkou Zdenou 
Sali varovou . 
o jazzu jako vyrazu mlade gene race v dobe druhe svetove 
valky psali opatrne (a na svoj i dobu pomerne odvazne) i cesti 
historici v sedesatych letech. V knize Vojtecha Mencla a 
Oldficha Sladka Dny odvahy, ktera pojednava 0 mladeznicke 
komunisticke ilegalni organizaci Piedvoj, tak najdeme i pasaz, 
ktera pone kud odporuj e tehdy prosa zovane interpretaci, podle 
niZ byla ceska mladez v obdobi protektoratu "politicky 
--394 ----------
Tamtez, s. 99. 
PEROUTKA, Ferdinand: 0 Josefu Skvoreckem podruhe. In: PEROUTKA, 
Ferdinand: Budeme pokracovat, s. 102. 
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Pe18." v duehu marxistieko-Ieninskyeh myslenek
396
: "Fanousku 
1Ys 
v 2U 397 a spolu s nimi fanatiekyeh vyznavacu swingu bylo mezi 
dze 
JllladeZi velmi mnoho a snad nikdy u nas neexistovalo vetsi 
~oistvi nejruznejsieh oehotniekych diezovyeh orehestru, 
rytmiCkyeh skupin, pfepisovacu not a oehotniekyeh skladatelu 
synkopami prosyeene hudby j ako v teto dobe. Pro mnohe to nebyl 
jen unik, ale i kus svetonazoroveho vyznani. ,,398 
K obdobnym zaverum, i kdyi formulovanym odlisnym jazykem, 
dochazi hudebni vedee (a stejne jako Vojteeh Menel i pametnik 
teto doby) Josef Kotek ve sve syntetieke praei Dej iny ceske 
popularni hudby a zpevu: "Psyehofyziologieke napeti a j isty 
exotismus, j ej i s sebou swing takto pfinasel, vyei -eovala a u 
~s proto vychutnavala pfedevsim mlada studentska generaee. 
Pro j istou j ej i (hlavne velkomests kou) cast j ako by se nova 
wingova vlna stavala soucasti jejiho iivotniho pocitu, ba 
leckdy ai generacnim manifestem. [ ... ] Prudkemu naslednemu 
rozvoji domaeiho swingu napomohl tei zmineny jii nastup mlade 
posluchacs ke 
republikou. ,,399 
generaee, pIne ui odchovane demokratickou 
396 Viz napr. JANECEK, Oldrich a kol.: Odboj a revoluce 1938-1945. Nastin 
dejin ceskoslovenskeho odboje. Praha, Nase vojsko 1965, s. 290-29l. 
397 
Tuto pocestenou formu uvadej i autori. Ackoli v sam pouzi vam anglickou 
~rzi "jazz", v tomto pripade ponechavam pro vyjadreni dobov~ho stylu 
~~§tenou formu. Slovo "dzez" bylo prosazovano zejm~na v 60. a 70. letech, 
mezi fanousky tohoto hudebniho stylu vsak nenaslo pochopeni, nebot', podle 
~n~ni Josefa Skvoreck~ho, prilis pripominalo slovo Ndrez" a asociace s nim 
Spojene. Viz SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not. In: SKVORECKY, Josef: 
Rilda zpivam z not a jim§ eseje. Praha, Ivo Zelezny 2004, s. 126. Esej byla 
napsana v roce 1987. 
J% 
MENCL, Vojtech - SLADEK, Oldrich: Dny odvahy. Z historie revolueni 
~~iny Piedvoj. Praha, Nakladatelstvi Svoboda 1966, s. 38. 
399 
KOTEK, Josef: Dejiny ceske popularni hudby a zpevu. 19. a 20. stoleti, 
s. 165. 
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L 
2 Swing jake tanec bez pravidel 2 . 4· . 
To, co patrne na swingu mladou generaci pritahovalo 
nejvi ce , naznaeuje text, ktery vysel v roce 1942 v zenskem 
~sopise Hv~zda. Mladik Evald zde vypr§vi nadsene sleene Julee 
swingovem tanci a charakterizuje jej temito slovy: "Vis, 
o 
swing j e b§j eeny tanec. Nej zaj imavej si na nem j e, ze nem§ 
predepsanych pohybu, rytmu ani figur. ,,400 Domni v§m se, ze toto 
je jeden z duvodu, proe swing dos§hl u protektor§tni ml§deze 
takove obliby, i kdyz si to rada j eho stoupencu nemusela 
uvedomovat. Jako pro hudebniky predstavovala j azzov§ hudba (a 
zejrnena j ej i duraz na improvi zaci) vyj §dreni svobody, stej ne 
tak ztelesnovalo pro tancechtivou ml§dez pohybov§ni se ve 
wingovem rytmu pocit nezAvislosti a nekontrolovatelnosti. 
swing se stal "tancem bez pravidel", coz se v dobe, 
sesnerovane j ak spoleeenskymi konvencemi, tak stAle rostouci 
fadou narizeni nacisticke okupaeni sprAvy, stAvalo zAdoucim 
uvolnenim. Taneeni parket se promenil v oAzu svobody a 
volnosti nejen uprostred spoleenosti plne stereotypu, 
pfedsudku a "pravidel slusneho chovAni", ale l uprostred 
nepratelskym vojskem okupovane a prostrednictvim 
propracovaneho bezpeenostniho systemu stAle vice ovlAdane 
zeme. A pr§ve vystredni obleeeni, ve kterem swingovy nadsenec 
po skoneeni taneeni produkce odchAzel z parketu na ulici, 
oohlo onen pocit svobody prenAset i na verejnost a pusobit tak 
jako urei tA deklarace svobodomyslneho postoj e. 
SwingovA hudba v te podobe, v jake prichAzela do eeskych 
zeml' na prelomu tricAtych a etyricAtych let, navic znaene 
korespondovala s pocitem svobody a touhou po porusov§ni 
konvenci. "Zatimco americkA swing music v polovine tricAtych 
let usilovala 0 zaeleneni puvodni afroamericke hudebni a 
esteticke tradice do hodnotoveho systemu belosske society a 
----
400 ---------
HveZda. List pani a divek, roc. 7, cis. 19 (kveten 1942), s. 5. 
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i do 
tedY 
kontextu tradieni evropanske hudby, v nasich 
rnerec h P
redstavoval swingovy' styl vlastne prvni soustavnou a 
pO 
l ativne re 
nejautentietejsi informaci o , skuteenem', tj. 
predevsim eernosskem jazzu," uvadi hudebni vedec Josef 
Kotek. 401 Jiz byla ree 0 tom, ze pod pojmem "swing" rozumeli 
cesti muzikanti (a j ej ich protektoratni posluchaei) v prve 
raM nikoli v uhlazene hudebni seskupeni typu orchestru Paula 
Whitemana, ale improvizovan9 a "zivoeisn9" hot-jazz, jak9 
v Americe provozoval Cab Calloway ei na evropskem kontinente 
fenomenalni roms k9 kytarista Django Reinhardt se sv9m 
houslov9m protej s kem Stephanem Grappellim. Naznaeuj e to text 
otiSteny v kvetnu 1940 v deni ku Telegraf, kde se uvadi, ze 
mladi lide "maj i radej inez sladkou j azzovou hudbu hot-j azz, 
lepe vyhovuj ici mlade krvi svou dravosti a ostrym rytmem. ,,402 
Grapelliho a Reinhardtovy skladby mel ve svem repertoaru i 
Orchestr Emila Ludvi ka. 403 A prave na koncerte tohoto souboru 
si kritik Oldrich Kautsk9 uvedomil, ze porusovani konvenci je 
patrne soueasti teto hudebni kul tury: "Jsou normy, j ez nej sou 
stanoveny nij akym narizenim, a prece j sou prisne dodrzovany. 
Jednou z takov9ch nepochopi teln9ch norem j e v9ber obecenstva 
pro jazzove koncerty nejmladsi hudebni gene race . [ ... J Bylo to 
obecenstvo, v nemz s i kazd9 dela co chce. Kdyz se obj evil 
harmonikar, j eden posluchae na galerii zastekal. Kdyz se jim 
libilo basove s610, zaeali zurive tleskat a nic se neohlizeli 
na to, ze orchestr jeste hraje. Byli strzeni opojenim z 
jazzoveho rytmu, kdyz Ludvikuv orchestr krasne zahral klasicke 
jazzove skladby, ale stej ne nadsene tleskali konferencierovi, 
~ery, v civilu dle vseho biletar nebo uklizee v palaci Radio, 
ohlasoval eisla tak, ze mu nebylo rozumet, nebot' j eho hlas ve 
-40) ----------
KOTEK, Josef: Dejiny ceske popularni hudby a zpevu, s. 164. 
402 
msk: Ze sveta jazzu. Karel Slavik 0 svych planech. Telegraf, roc. 3, 
cis. 118 (24. 5. 1940). 
403 
Faksimile programu koncertu orchestru E. Ludvika z 31. 10. 1940 viz 
KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 22. 
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v vyladenem mikrofonu se navlas podobal hlasu kacera 
Spatne 
,,404 Rozdil mezi "whitemanovskym" a "callowayovskym" 
DOnalda. 
, tim jaz ZU lze dokumentovat na vzpomince Ladislava Habarta, 
pO]e 
Y
' hral na saxofon v Orchestru Gramoklubu. Sverazny E. F. 
kter 
Burian, ktery s timto souborem zpival na nekterych koncertech 
a propagoval tak "hot-jazz", neprisel ovsem na vystoupeni 
'I elegantnim obleku, jak by zajiste ucinil R. A. Dvorsky, ale 
'I delnickych 
K oblibe 
monterkach a s radiovkou na hlave. 405 
swingu mezi protektoratni mladezi prispeli 
paradoxne i sami naciste. Vyplyva to ze vzpominky, kterou 
zas lal autorovi Josef Skvorecky: "K rozvoj i, myslim, velice 
pfispel sot z j akehosi americkeho dokumentarniho filmu nebo 
zurncHu, ktery naciste hrali ve svem UFA zurnalu a 
pfetiskovali v novinach ,pro vystrahu' a jako dokument 
mericke ,dekadence'. 8yli tam jednak zootsuiters, jak se 
obdobnemu jevu rikalo v Americe, mladici, kteri nahradili 
knofliky zipy a nosili velice dlouha saka, jednak zaber na 
~rnochy tancici ,divoky' swing, pri nemz si mladik divku 
pfehazoval pres rameno, takze jako vedlejsi efekt bylo videt 
jeji kalhotky. U nas byly j en oj edinele pokusy 0 tu techniku, 
ale prakticky se tak swing netancoval, ostatne, vzbudilo by to 
teprv nelibost organu. ,,406 Tento priklad podle meho nazoru 
jasne demonstruj e s kutecnost, kterou 1 ze vysledovat i v j inych 
historickych obdobich - a sice ze verej ne pranyrovani urci teho 
jevu vede casto u mladeze naopak k j eho oblibe. 
4. 2. 3. Swing jako nabozenstvi a masove silenstvi 
---404 ---------O. K. [KAUTSKY, Oldrich]: Tristakrat dvojka z rnravu: vinen R. A. 
DVors k ' y, s, 358. 
40, 
DOROZKA, Lubornir: Fialova koule jazzu, s. 19. 
406 
Dopis J. Skvoreckeho autorovi, zas1any elektronickou postou 3. 9. 2006. 
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Nektere prameny oznacuji nadseni mlade generace pro 
jaZZOVOU hudbu za cosi nepochopitelneho a takfka az 
nadpozemskeho. Casopis Nas rozhlas, 
zatcen pro 
jehoz sefredaktor 
rrantiSek BodL:§.k byl pozdej i 
zernre1 v nacistickem vezeni, na 
tanecni orchestry 
~u odr0du jazzu, 
a nase 
ktera 
mL:§.dez 
vyuziva 
odbojovou cinnost a 
podzim 1941 napsal: "Nase 
pfisahaj i na , , ,swlng , t. j . 
hlavne prvk0 rytmickych a 
dade d0raz na ostre vypichovani j azzovych nastroj 0. ,,407 
pozdej si slavny spisovatel a scenarista Jifi Brdecka zase ve 
svem lehce humoristickem clanku, otistenem v casopise Eva 
v lednu 1941, pfirovnal vztah mladych v0ci swingovemu tanci 
kn&bozenstvi: "Avsak domenou potapk0 i jejich cinnosti jest a 
zustane tanecni parket. Nebot:: zde se mohou oddati pohybovym 
orgiim sveho nabozenskeho tance, sirsi vefejnosti znameho pod 
jmenem swing, v nemz se sdostatek m0ze uplatnit vsechno 
Zivelne bohatstvi ryzi potapkovy duse. Pero pisatelovo jest 
pfiliS tezkopadne, nez aby bylo hodno vylicit vsechny finessy 
a nuance tohoto jedinecneho kfepceni. Aby vsak si ctenaf 0 nem 
ucinil j isty obraz, staci fici, ze povestna tichomofska hula-
hula je proti nemu chmurnym menuetem. ,,408 
Zda se ovsem, ze pfirovnani jazzoveho nadseni k nabozenske 
extazi by se nektefi vyznavaci tohoto kul turniho trendu 
nebranili. Podobnou retoriku pouziva totiz ve svych 
literarnich pametech pfi popisu sveho vztahu k j azzu l Josef 
Skvorecky: "Protoze do meho zi vota, j ako zj eveni, vstoupil ten 
Zvlastni zp0sob muzicirovani. Bylo to j edine zj eveni, jake 
jsem kdy zazil. Nej sem mystik. M0j nabozensky zi vot byla 
skrznaskrz 
k muzum 
zalezitost 
pochodujicim 
---407 ---------
mozku. 
pod 
Zustal jsem take lhostejny 
vlajkoslavou, k sloganum, 
Nils rozhlas, roc. 9, cis, 37 (rijen 1941), s. 5. 
408 
BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach, Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. 13, 
cis, 2 (15. 1. 1941), s. 9. 
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statnici, k pazim pozdvizenym K l101(;ickam, ktere libaj i 
~'rnskemu nebo proletarskemu pozdravu. ,,409 V j inem textu zase 
KrJ.. ~'rovnava, s trochou nadsaz ky, clenstvi V komuni te vyznavacu 
prJ. ja
ZZU 
k prislusnosti k jakemusi spolecenstvi: "U me ziskala 
Kleopatra kredi t tim, ze byla manzel kou vyborneho j az zoveho 
trornbonisty, pro muj zpatecnicky vkus sice prilis moderniho, 
ale presto prislusnika bratrstvi. ,,410 A do tretice, v j este 
jinern textu prirovnava Skvorecky popularni 
sehounka Ma laska je jazz k "vyznani viry". 411 
paralely s nabozenstvim se casto stavaly i 
pisen Kamila 
prilezitosti 
pro zesmesnovani a ironizovani vyznavacu swingu, jako je tomu 
v pisni My tancujem swing, jez byla zkomponovana pro hudebni 
parodii Jary Benese Potapka, 
v unoru 1941: 
Mytancujem swing, 
ciste j enom swing, 
nebo-e swing j e nas 
dennodenni Otcenas. 
Swing je panecku, 
krH vsech tanecku, 
kdo swing neumi, 
nicemu nerozumi. 
[",] 
My tancuj em swing, 
-
uvedenou v divadle U Novaku 
409 -.----------
SKVORECKY, Josef: Pribeh neuspesneho tenorsaxofonisty. Dichtung und 
Warheit. V1astni Zi votopis. In: SKVORECKY, Josef: Pfibeh neuspesneho 
tenorsaxofonisty a jine eseje. Praha, Ivo Ze1ezny 2001, s. 22. 
410 '" SKVORECKY, Josef: Dve vraidy v mem dvojim zivote. Praha, Ivo Ze1ezny 
1996, s. 79. 
411 • 
SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not, s. 127. 
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, om swing, 
ciste J en 
'sme moderni, 
lOy J " 412 
J'sme tak nadhernl. protO 
o tom, ze podobne paralely nebyly swingovym hudebnikum (a 
v tez 
patrne 
tUto pisen , 
Mnos t Ka v ka 
fanous kum) zcela proti srsti, svedci 
minenou jako parodii, nazpival JlZ 
za doprovodu orchestru Karla Vlacha. 413 
i fakt, ze 
v roce 1941 
Generacni nadseni pro swingovou hudbu je patrne l z textu 
skutecnych swingovych hi tu. Je evidentni, ze se zde j edna do 
velke miry 0 autostylizaci ci zbozna prani autoru, presto se 
domnivam, ze tyto zminky svedci 0 tom, ze swingovou hudbu 
vnimali nekteri j ej i tvurci j ako generacni zalezi tost. Vedle 
osobnich vyznani z lasky k jazzu, interpretovanych povetsinou 
zpevackami (napr. pisen Ma laska je jazz zpivana Inkou 
Zemankovou) vznikaly v protektoratu Cechy a Morava i skladby, 
re kterych je nabadano k masovemu jazzovemu silenstvi. V textu 
skladby Kazdy tanci jenom swing, nazpivane opet Arnostem 
Kavkou, se tak zpi va 0 opici, ktera utece z cirkusu a pote 
zdesene v Africe vyklada 0 novem kul turnim trendu: 
Kazdy tanci jenom swing, 
at: je dr. a nebo ing. , 
at: je ing. a nebo dr. , 
do swingu je kdekdo hr. 
[ .. ,] 
Kazdy tanci j enom swing, 
-412 ----------
Cit, dIe JANSKY, Petr: Pod starou lucernou, Ceske a slovenske 
evergreeny. Cheb, Music Cheb, s. 51. Autorem textu jsou Vaclav Spilar, 
%clav Mirovsk9 a Karel Tobis. 
413 
Viz CD Swing cocktail. Originalni nahravky z let 1937-1946, Praha, Music 
Varsp 1999. 
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'e dr. a nebo ing., 
at J 
"dY' specha na trEmink, 
ka z 
t ,414 
pa 
tenhleten anec sWlng. 
Vedle nadseni pro jazzovou a swingovou hudbu se v textech 
pisni objevuje motiv masoveho shromazdeni vsech 
protektoratnich vyznavacu swingu, ktere by melo dokazat, jakou 
oblibU ma tato hudba u mlade generace. V dobe, kdy 
slovo 
" 
sJ'ezd" melo veskrze politick9 v9znam (nehlede na spojeni toho 
vyznamu s 
pusobi t 
nacistick9mi sjezdy v Norimberku) mohla tato prani 
vuci nacistickemu okupacnimu rezimu znacne 
provokati vne. V pisni zpoved' potapky se kuprikladu zpi valo: 
Az budou mi ti potapkari 
potapkarsk9 sjezd, 
pak sj edou se nas sta tisice 
ze vsech velk9ch mest. 415 
Jeste vetsi fantazii proj evil Jaroslav Moravec pri psani 
textu pisne, za kterou hovori jiz samotn9 nazev Sjezd 
s~ngafd. Skladbu hral Orchestr Emila Ludvika a jeji nazev se 
stal i urcit9m emblematick9m pojmenovanim protektoratni 
swingove hudby. Denik Telegraf oznacoval timto nazvem v roce 
1940 koncerty Ludvikova souboru (titulek nLudvikuv »sjezd 
swingaru« bude opakovan"416), o 28 let pozdeji vysla pod 
stejn9m na zvem gramofonova des ka, jez obsahovala nahravky 
ceske swingove hudby z let 1939-1949. Text pisne znel: 
-----------------------4)4 
KAVKA, Arnost: Dr, Swing [CD], Frantisek Rychtafik, Praha 2000. 
415 Zpoved' potapky, autor textu Milan Nohac, autor hudby Antonin Jahl. 
VYdalo divadelni a hudebni nakladatelstvi Evzena J. Rosenfelda, Praha, bez 
data vyd' , anl. 
416 
m§k: Ludvik6v »sjezd swingaf6« bude opakovan. Telegraf, roc. 3, cis. 124 
(31, 5. 1940). 
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Dlle 
S rnarne tu cest, 
" ze jest, 
''" .[J.el, 
val" 
• h swingaru s j e zd ... 
vs eC 
Swingaru cas, Je 
a k tanei naraz, 
i zni rytmu hlas .... 
V5ude kolem j e vel ky shon, 
To zpiva swingaru milion, 
A v§ude zni pisen blazni va .... 
[ ... J 
Je swingaru cas, 
a k tanci naraz, 
i zni rytmu hI as : 
Oddej se swingu, 
~bo~ tisice swingaru 
diva se na nas. 417 
Z vyse popsaneho se zda byt zrejrne, ze swingova hudba byla 
pro podstatnou cast ceske rnladeze v protektoratu Cechy a 
Morava soucasti jejich 
Tradicionalistictej i orientovani 
generacniho 
rnladi lide, 
pocitu. 
pochazejici 
predevsirn z venkovskych oblasti, sarnozrejrne k swingu zdaleka 
takovy obdiv necitili. Presto, jak bude nize vysvetleno, i na 
~nkove nasel swing sve fanousky. 
stoupenci swingove hudby pak vytvorili Nejodvaznejsi 
subkulturni styl, 
kdyzv 
ktery byl pozdej i nazvan "potapkovstvirn". I 
zdaleka ne kazdy swingovy fanousek vychazel na nedelni 
----.------------------4)7 
Sjezd swingaru, aut or textu Jaroslav Moravec, autor hudby Emil Ludvik. 
Melantrich, Praha 1940. Tez viz Harlem vola. Emil Ludvik se svym 
orchestrem. Nahravky z let 1941-1943. [CD] Radioservis, Praha 2003. 
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ktere bude popsano v nasledujici a ve vystrednim obleceni, 
Kot Z 
,tole, meli stoupenci teto hudby pro m6dni vystrelky svych 
Ka.PJ. 
Ufalej §ich tra 
syIllpatie , j ak naznacuj e 
protoze j sem eru potapek a bedel j ako gymnazistka behem valky 
" za.z ila [ ... J soudim, ze §lo prevazne 0 postoj velmi mladych 
vrstevniku jiste pochopeni, ne-li primo 
kunsthistoricka Ludmila Kybalova: 
lidi, kteri touzili uvolni t se v tezkych casech, a my ostatni 
jsme jim, by-e s urci tymi rozpaky, ,fandili'. ,,418 
---418 ----------
KYBALOvA, Ludmila: Dejiny odivani. Od "zlatych dvacatych" po Diora. 
haha, Nakladatelstvi Lidov~ noviny 2009, s. 151. 
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3 swingova subkultura jako vyjadreni odporu vUci ,. . 
'sticka okupaci lIac]. 
"pres vsechna cenzurni aj. omezeni a zdanli ve nevinne 
a texty jednotlivych skladeb byl novy styl priJ'iman J'ako 
na.zvy 
vyraz sympatii k zapadni, j inak nedostupne kul ture. A takto 
soucasne l j ako poselstvi touzeneho valecneho obratu, 
wovunastoleni svobody, demokracie a statni samostatnosti," 
pise 0 vnimani swingu v ceskych zemich hudebni vedec Josef 
Kotek. 419 Obdobne to vnimali nejen samotni prislusnici teto 
subkul tury, ale i predstavi tele nemeckeho okupacniho aparatu, 
nektere konzervati vni kruhy ceske spolecnosti a v neposledni 
rade i cesti fasiste. 
Je nutne ovsem konstatovat, ze oznaceni prislusnosti 
k protektoratni swingove subkul ture za proj ev protinacisticke 
rezistence neni zejmena v ceskem prostredi dosud obvyklou a 
obecne prijimanou zalezitosti. Jednim z duvodu teto 
skutecnosti j e absence teoreticke typologie protinacistickeho 
~boje, ktera by klasifikovala a odlisila jednotlive formy 
odboje ci odporu, jako je tomu kuprikladu v nemeckem ci 
polskem dej episectvi. Dalsim duvodem j e fakt, ze v dobe, kdy 
~l u nas vykiad hi storie ovliv~ovan vladnouci KSC, bylo temto 
formam protinacistickeho odporu upirano "pravo na odboj". Ba 
00 vic, neni tomu tak davno, co sympatie pro americkou kulturu 
za druhe svetove valky byly vykiadany v naprosto opacnem 
interpretacnim ramci jako projevy germanizace: 
" .. ,nejnebezpecnej sim nastroj em kul turni germani zace bylo masove 
sifeni ,nepoli tickeho' kyce (zaplava nemeckych filmu, brakove 
--4)g ---------KOTEK, Josef: Dej iny ceske popularni hudby a zpevu, 19, a 20, s toleti, 
s, 164-165, 
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'teratury, ponej vice 
p. 
prekladove atd.) . ,,420 
vyvraceno 
dnes 
nejen obsahove, ale 
tektoratni pro tazeni proti "braku" 
Toto tvrzeni je 
i metodologicky. 
je jiz peclive 
zdokumentovano a pro soucasnou vedu, jak uvadi literarni 
nistorik Pavel 
sarnoztejme je 
Janacek, "zadny 
treba odlisovat 
li terarni brak neexistuj e". 421 
kuprikladu mezi ozbrojenym 
odporem ci prumyslovymi sabotazemi na j edne strane a poradanim 
ilegalnich tanecnich zabav na strane druhe. Je nutne si ovsem 
uvedomit, ze obe aktivity, l kdyz v nestejne mire, podryvaly 
autoritu nacisticke okupacni moci v protektoratu, a v tom 
spoci val j ej ich vyznam. Ponechame-li stranou ciste apoli ticke 
kriminalni ciny, domni vam se, ze rozhoduj icim kri teriem pro 
zaCleneni urci te akti vi ty do ramce protinacisticke rezistence 
by mel byt fakt, jak na tyto aktivity hledel okupacni rezim. A 
vtomto ohledu 0 protektoratni swingove 
~ameny pomerne jednoznacne. 
o postoji nacistu k jazzove hudbe 
subkulture mluvi 
z teoretickeho l 
~aktickeho hlediska bylo jiz pojednano ve druhe kapitole. Zda 
se, ze prislusnici okupacni spravy a nacistickych 
~zpecnostnich slozek v protektoratu neuvazovali jinak nez 
jej ieh kolegove v .... " V I " "rlSl . Jak j e patrne ze zprav prazske 
sluzebny Sicherhei tsdienstu, j ej ich vnimani "zidonegerske" 
hudby dostava v Cechach a na Morave j este dalsi dimenzi 
stave§. se pro ne vyrazem ceskeho vlastenectvi a nacionalismu. 
Zaznamenava to kupri kladu hlaseni z konce (mora 1941, ktere za 
! duvod skutecnosti, ze potapky napodobuj i bri tske spolecenske 
zvyklosti a prebiraji anglicke vyrazy do sveho slovniku, 
------------------------420 K" REN, Jan: Ceske zeme na prelomu let 1940-1941. In: JANECEK, Oldrich a 
kol.: Odboj a revoluce 1938-1945, 
Praha, Nase vojsko 1965, s, 109. 
421 , " 
JANACEK, Pavel: Li terarni brak, 
1938-1951. Brno, Host 2004, s. 
Nastin dejin ceskoslovenskeho odboje. 
Operace 
9, 0 
vylouceni, operace nahrazeni, 
protektoratnim tazeni proti 
"literarnimu braku" viz Tamtez, s. 63-140. 
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" . e j ej ich odpor vuci Nemcum. 422 
oznacU ] Dalsi hlaseni z dubna 
1941 zase se znepokoj enim za znamenava, ze dosavadni nejvetsi 
'rnecke hotelove zari zeni v PI zni, Grandhotel 
ne 
Smi tka, se 
zaCina nebezpecne poces-eovat. A to nej en tim, ze synove 
zernreleho maj i tele zacinaj i vystupovat j ako Cesi a vyvesovat 
na hotel u vedle risske vlaj ky i vlaj ku protektoratu, ale i 
"e v hotelu rna by't "v dohledne tirn, Z dobe angazovana ceska 
§ovinisticka jazzova kapela Novak. ,,423 
swingovou mladez a jeji vystredni projevy vnimaly tez jako 
vyraz protinemeckych tendenci ceske fasisticke tiskoviny v 
protektoratu. Jejich redaktori se casto rozcilovali nad 
skutecnosti, ze ti to mladici nechtej i svoj i akti vi tou pracovat 
pro vitezstvi "rise" a nezridka jim za to hrozily pracovnimi 
1:i koncentracnimi tabory: "Zijeme v dobe, kdy pracovni tempo 
vzrusta a kdy jest treba, aby kazdy prilozil ruku k dilu ve 
prospech naroda. Potapky sestavaji vetsinou z kavarenskych 
povalecu, kteri roupama nevedi co delat. Bylo by tedy velmi 
zasluzne zaradi t j e co nej dri ve do pracovniho procesu a dat 
jim prilezitost, rekneme v pracovnich taborech, aby se 
vyboufili. ,,424 Nekteri akti visticti novinari j dou vsak j este 
dale a v potapkovstvi shledavaj i primo vyj adreni sympatii 
se sovetskym komunismem a tim i se "zidovstvim": "Tez se zase 
na ulicich objevuje potapkovska m6da mladiku: vous na brade a 
dlouhe vlasy, coz cini doj em skryteho salonniho bolsevictvi 
jiste casti kolinske spolecnosti. Tato provokace prozrazuj e 
-422 NA, fond 114, sign. 114-307-4, kart. 306; 
SD y 45/41 27. 2. 1941, 3, prek1ad c. z s. PK. 
423 NA, fond 114, sign. 114-305-4, kart. 304; 
SD C. 73/41 2. 4. 1941, 3, preklad z s. 
~Schechische chauvinistische Jazz-Kapelle". 
424 
denni zprava prazske sluzebny 
denni zprava prazske sluzebny 
PK; vyraz zni v originale 
"Potapky" do pracovnich taboru. Arijsky boj, roc. 2, cis. 13 (5. 4. 
1941) • 
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t kolinske inteligence, J' ez tim dava na J' evo sympatie lotJPoS 
! J'v~t§im vrah6m lidstva - k zidovskemu bol§evictvi."425 
tIle 
ze byla prislusnost ke swingove subkulture ve sve dob~ 
a jako projev antinemectvi, pripousti v jednom ze svych 
tiPotapkovskych clank6 i prominentni akti visticky novinar ~ro 
~arel LaznovskY· Ve sloupku "Nelhat si do kapsy", oti§tenem 
U. bfezna 1941 na titulni strane tesk~ho slova, podrobil 
" 
vedeni Mladeho narodniho sourucenstvi, mladeznicke 
izace j edine ceske poli ticke quasi-strany, a rozciloval 
novinovym clankem, ve kterem nejmenovany funkcionar 
chvalil j ej i vysledky v oblasti "pfevychovy" 
generace. Laznovsky oznacuje tato slova za 
)iberalisticke fraze" a pta se: "Do jake miry se zbavily 
~§pky stareho my§leni a jeho kaz6? A kde jsme slyseli nejaky 
jediny hlas z vedeni mladeze nebo z fad prosteho clenstva 
i potapkam? Ci vidi snad pisatel onoho clanku [ ... J zdafily 
vni nastup, ze mentalita potapek se rozsifila do vsech 
~kovskych mestecek a ze mladez kolem dvaceti let povazuje za 
nejdulezi tej si veci zi vota »havla«, uzke kalhoty, destnik a 
ickou mluvu, ktera j e nej hrubsim prznenim ceskeho j azyka? 
1 nekdo temto mladym lidem, ze v takove mentalite a 
v takovem przneni rodne feci neni ani zbla vlastenectvi a ze 
ti vsichni, ktefi toto konaj i a pfi tom se povazuj i za mlade 
nejsou nic vice nez bezmezni tatrmani a smesni 
kove sve gene race a sve doby? [ ... J Muzeme se potom di vi t, ze 
! tHo potapkovsky-liberalisticke mentality mladeze vyr6staj i 
jednotli vci nebo skupinky, ktefi delaj i veci silene? Ze i cast 
ze je nositelem septane propagandy a vsech tech surovych 
septem, kterymi se otravuj e domaci atmosfera, aby 
DUBSKY, Jan: Dopis z Kalina - Zamestnejte je. Arijsky boj, roc. 4, cis. 
11 (9. 10. 1943). 
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ikde - mezi mladymi ani mezi starymi - nedospelo k opravdu 
se n 
'z.nemu a hlubokemu mysleni dejinnemu?,,426 va 
vypady proti potapkam, i kdyz ponekud mirnejsi, lze najit 
rade dalsieh protektoratnieh periodik. Je jim casto i v 
VytykanO, ze v teto "prelomove dobe" neehtej i prispi vat 
k lepsi budouenosti lidstva, cimz se mezi radky priznava, ze 
jejich odpor vuci soucasnemu rezimu j e moti vovan poli tieky. 
Takove tvrzeni naj deme kupri kladu v regionalnim casopise 
Orlicke proudy427 , ale i v zenskem casopise Eva, kam za 
protektoratu prispivala rada znamyeh kulturnieh osobnosti, 
vcetne umeleu levi cove or ientaee j ako byla Marie Maj erova ci 
~rel Konrad. V jednom textu z prosinee 1940 jsou potapky 
staveny do protikladu k "prelomove dobe": "Kdyz si ty 
holobradky promi tam do kolosalniho pozadi hi storie dneska, tu 
si myslim, ze zadna zlata mladez v minulosti nebyla z tak 
lacineho a vyduteho pleehu, j ako oni! ,,428 Na j inem miste pak 
stoj i: "Doba j e smrtelne vazna a oni j sou - v pomeru k ni -
melci; ehtej ice byt alespon nej ak hodni pozoru, pokousej i se 
~idemieky drazdit strohou hlouposti.,,429 Skutecnost, ze 
~stfedni m6dni styl protektoratni swingove mladeze byl reakei 
na naeistiekou okupaei, priznavala opatrne i konzervativni 
PUblieisti ka. Jiz zmineny novinar J. o. Novotny ve svem 
pedagogiekem spi su Brana svedomi z roku 1944 pise: "Ten, kdo 
~sel kazdy den z povinnosti projiti prazskym Trafalgarem, jak 
nase buj ara studuj iei a j ina mladez prekrtila dolej si cast 
~clavskeho namesti od Eeske banky k Mustku, a mel prilezitost 
----------------------
126 K v , v 
L [LAZNOVSKY, Karel]: Nelhat si do kapsy. Ceske slovo, roc. 33, cis. 59 
Ill. 3. 1941). 
127 N 
A, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 64/41 z 22. 3. 1941, s. 3; text mel byt publikovan 15. 3. 1941. 
Ptislusny rocnik Orlickych proudu, na ktery zprava SO odkazuje, se mi 
~POdafilo sehnat jak v centralnich, tak regionalnich knihovnach a muzeich. 
128 
SYLVA: A jeste mi fekni ... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. XII, cis. 21 
11.12. 1940), s. 12. 
129 
Tamtez. 
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orovati blaseovane unudene nebo kriklounsky 
paZ y • 
• ' nani naslch chlapcu a j ej ich ,kristinek' neboli pac). 
hI se nezamysli ti nad podi vnym zpusobem, j imz 
oerno 
,t tohoto dorostu vyrovnavala se zmenou pomeru 
cas 
abych uzil 
, ,,430 
situace . 
oblibene 
Konstatovani, ze 
sportovni floskule, ,nebyl 
provokativni a vyzyvave 
vyzyvave 
,bedel', 
se valna 
a ktery, 
na vysi 
chovani 
protektoratnich potapek a pasku melo protiokupacni osten, 
najdeme i v jednom literarnim dile, vydanem poprve v roce 
1946. JeIikoz jeho autor, jak bude dale jeste ukazano, psal za 
protektoratu 0 potapkach ponekud odlisne, a to jako 0 
II 
~rbidnich typech", dovolim si z tohoto literarniho textu 
citovat ponekud obsahleji. Jde 0 povidku nNenavist" z proslule 
knihy Jana Drdy Nema barikada: nNebylo daleko k soumraku. 
~lotoce, houpacky i strelnice, stesnane na trzisti, rozzihaly 
bila i barevna svetla. Libensti mladenci, spravni pas kove, j ak 
si hrde rikali v perifernim slangu, rozhoupavali sve lodicky, 
vysoko do plachty, ani ne tak pro radost devcatum, j ako na 
vztek nemeckym voj akum, pihovatym, krivonohym a vyjevenym 
lemounum, sehnanym z horackych vesnic a urcenym, aby zacpali 
diry, ktere v jejich armade natropila jedna ruska zima. Ach, 
Mci jim tak vrazit jednu tvrdou do zubu, moci je tak spravne 
setfit nekde za vetrem, mysleli si j eden j ako druhy, po ocku 
mefice sedozeleny vojensky hmyz, roztoulany po trzisti mezi 
stanky. A pro tu bezmocnost, muci vou a neukoj nou, aspon se na 
NemCiky vytahovali u houpacek, aspon tem volatym horakum 
ukazovali , co dovede spravny prazsky frajer, aspon jim 
v tlacenici dupli na bagance nebo nenapadne nastavili nohu u 
SChUdku ke kolotoci. A Nemci, samolibe pitomi, nic 
nechapaj ice, brouzdali mezi nepratelskym davem, marne 
OSlovovali svou hrdelni hatmatilkou, tolik podobnou daveni, 
----
430 ----------
NOVOTNY, Josef Otto: Brana 3vedomi, s. 169; zvyrazneni v textu autor. 
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devcata, ktera se od nich odvracela se zrejmym 
--------------------------431 DRDA, Jan: Nenavist. In: DRDA, Jan: Nema barikada a jine povidky. Praha, 
Ceskoslovensky spisovatel 1961, s. 40. 
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PROTEKTORATNI SWINGOVA SUBKULTURA A JEJI SvET 
5· 
5. 1. 1. Vznik a casove vymezeni ceske swingove subkultury 
Co se tyee vzniku eeske swingove subkultury, je nutne jej 
datovat na pfelom tficatych a etyficatych let. Nejstarsi 
Cli30ek 0 potapkach, ktery se mi zatim podafilo objevit, 
pochazi z 20. bfezna 1940 a byl otisten ve Vecerniku Ceskeho 
slova. Jmenuj e se "Odpoledne s potapkami Sleena Kristyna 
zpiva pfed mikrofonem" a pojednava 0 odpolednich eajich, 
poradanych v nedeli v sale Jednoty soukromych ufedniku na 
prazskych Vinohradech. "Potkate-li v Praze mladeho pana, tak 
mezi 15 az 20 roky, ktery ma na sobe kalhoty, dole uzke a 
podobne hofickym trubickam, v zimnicku, ktery j e j en 0 malo 
delSi saka, pak j e to »potapka«", pise se zde. 432 S nej vetsi 
pravdepodobnosti se jedna 0 jeden z prvnich vefejne 
publikovanych textu, ktery informuj e 0 tomto novem kul turne-
spolecenskem fenomenu. Autorem nepodepsaneho elanku byl tehdy 
341ety zurnalista a ilustrator Frantisek Ketzek, jehoz kresba 
zpivaj ici mlade di vky se nachazi vedle textu. 433 Autor clanku 
spojuje potapky se swingovym tancem. Je zajimave, ze ani 
zpusob j ej ich tanceni, ani j ej ich vystfedni obleeeni nevnima 
nikterak negati vne: "Maj i tu dobrou hudbu a mladi lide tu 
432 KETZEK, Frantisek: Odpoledne s potapkami. Slecna Kristyna zpi va pred 
mikrofonem. Vecernik Ceskeho slova, roc. 22, cis. 
43J Ketzkovo autorstvi tohoto textu potvrzuje 
aranzera Zdenka Petra. Srov. DORUZKA, Lubomir -
68 (20. 3. 1940). 
vzpominka skladatele a 
DUCHAc, Miloslav: Karel 
Vlach. 50 let 
25. FrantiSek 
karikaturistou, 
Ceskeho slova. 
Zlvota 5 hudbou. Praha, nakladatelstvi Express 2003, s. 24-
Ketzek (1906-1978) byl vyznamnym grafikem, ilustratorem a 
za nacisticke okupace pusobil mimo jine jako redaktor 
Po valce svedcil ve prospech Vaclava Talicha pred cestnym 
SOudem Svazu hudebnich umelcu, skladal tez operety a hral jednu z hlavnich 
roli (reditele sberny) ve filmu Juraje Herze Sberne surovosti (1965). 
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tilnCi swing. To j e takovy tanec, pii kterem j e nutno po 
C~itych krocich nadskocit a zase klesnout do kolenou, zkratka llr 
tilnCi t, j ako kdyz se clovek potapi pod vodu a obcas vystrci 
hlaVu , aby se nalapal vzduchu. Protoze se mladi musi nej ak 
~dovadet, tady mladi lide dovadeji ve swingu. Tanci se i 
netanci, podle toho, j a k kdo umi. ,,434 
I dalsi clanky z nasledujicich mesicu informuji o 
pot.3.pkach jako 0 novem modnim trendu, jako napiiklad sloupek 
Achille Gregora "Posledni vykiik mody: Gejblici", otisteny 
v Telegrafu , prazskem "bulvarnim vydani" Ceskeho slova 435 15. 
kvetna 1940, tedy v dobe nemeckeho utoku na Francii a dva dny 
po legendarnim proj evu Winstona Churchilla, ve kterem slibil 
britskym zakonodarcum "krev, diinu, slzy a pot". Achille 
Gregor nehovoii na rozdil od Frantiska Ketzka 0 "potapkach", 
ale 0 "gejblicich", coz byl jeden z dalsich vyrazu pro 
ptislusnika protektoratni swingove subkul tury. "Clovek dneska 
opravdu nevi, cas leti, ze se j eden nestaci di vi t. Mysli si, 
vyndas si z kapes toho piedlonskeho saka kulicky proti molum, 
natahnes k tomu sedive kalhoty a mas jarni oblecek jedna 
radost a naj ednou kouka a tumas, j e nova moda. Clovek rna 
kracet s duchem casu, jak je kroj, tak se stroj, proto se 
poohledne sem tam v kavarne a vidi, panskou modu opanoval 
zvlastni druh mladiku podivnych fason, zvanych »Gejblici«. 
Clovek j e neinformovany a kdyz takoveho mladeho muze potkal, 
myslil si »hele, copak je to za reklamu« a on to zatim 
Gejblik. Gejblik je posledni vykiik mody a ctene obyvatelstvo 
bude jiste vdecno za pokyny, jak se piizpusobit modnimu 
pozadavku. ,,436 Zbyva j este dodat, ze ackoli v se tis kovy koncern 
Melantrichu, kam patiil l Telegraf, v prubehu valky stal 
----------------------
4]4 
KETZEK, Frantisek: Odpoledne s potapkami. 
435 , 
PASAK, Tomas: Soupis 1ega1nich novin, casopisu a uiednich vestniku 
If cesbjch zemich z let 1939-1945, s. 329. 
4]6 
GREGOR, A[chille]: Posledni vyktik mody: Gejblici. Te1egraf, roc. 3, 
cis. l10 (15. 5. 1940), s. 2. 
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· obi stem nekterych kolaborantskych novinaru, autor tohoto 
pUS 
clanku k nim rozhodne nepatril. Achille Gregor (1910-1998) 
lupracoval pred valkou s casopisy levicove orient ace j ako 
spo 
1 Trn ci Tramp, psal tez do komunistickych periodik Halo bY 
/lovinya Rude pravo a pusobil v divadle 0-34. V roce 1935 byl 
zazalovan za karikaturu Lidy Baarove, zverejnenou v satirickem 
casopise H2S04, ktera zesmesnovala j ej i styky s nacistickou 
eli tau, soud j ej ovsem osvobodil. Za valky byl Gregor 
vysetrovan gestapem kvuli prvni manzelce, jez byla zidovskeho 
puvodu, a tez pro styky s Karlem Polackem, ktery byl 
bratrancem j eho otce. Po valce pusobil v casopise Dikobraz a 
psal humoristicke pr6zy. 
K dalsimu rozmachu swingove vystrednosti dochazi v prubehu 
leta 1940, a to navzdory s kutecnosti, ze bylo v polovine 
kvetna 1940 v souvislosti s frontovymi operacemi zakazano 
v protektoratu tanci t. 437 Narizeni 0 zakazu tance bylo sice 
v nasleduj icich tydnech prekracovano, nacisticke bezpecnostni 
slozky vsak porusovani zakazu bedli ve moni torovaly a hlasily 
nadtizenym mistum. 438 
Zatimco prvni texty 0 prislusnicich swingove subkul tury 
jsou spise laskave, v textech z leta roku 1940 j iz nachazime 
pomerne ostrou retoriku. Je to i pripad clanku spisovatele 
Jana Drdy "Sekac kontra potapka", ktery byl otisten v Lidovych 
nO~nach 7. cervence 1940. Drda zde postavil potapky do 
protikladu k raznym a muznym mladikum z prazskych delnickych 
periferii, nasledovniku "zizkovskych frajeru", 
shledaval j akousi zdravou zi vocisnost. " ... j ako 
predstavi telem cloveka jareho, telesne 
ve kterych 
byl sekac 
zdatneho, 
Uchvatitelskeho, chlapackeho, libuj iciho si v silactvi slovnim 
i j inem, j e potapka predstavi telem stej ne falesne a vnej sne 
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YSleneho ~yrn 
typu cloveka duchovniho, intelektualniho, 
blaSeovaneho, hledaj iciho rozj i trenost a vzruseni v zabavach 
dmiru vystrednich a exklusivnich, cloveka, lla 
ktery pohrda 
bou silou telesnou a sazi vsechno na j akous takous plnost hru 
nebo jen chytractvi, znacne skodolibe, ktere ma mnoho ducha , 
~ibuzneho s pojmem recesse; odtud take jisty rozdil 
~olecensky mezi sekacem a potapkou," stoji v clanku, ktery je 
urnisten na ti tulni strane Lidovych novin hned vedle zpravy 0 
triumfalnim navratu Adolfa Hi tlera do Berlina po porazce 
. 439 Francle. 
V teze dobe se obj evuj i i prvni texty 0 potapkach mimo 
prahu. Nej starsi z nich, ktery se mi zatim podarilo obj evi t, 
~§el jiz 12 dni po vyse citovanem Drdove clanku, a to 
v rokycanskem tydeniku Zdar. Autor, podepsany jako M. J. 
~rtin, zde ve sloupku na titulni strane sice 0 potapkach pise 
nejdfive s urcitou laskavosti, v zaveru se vsak ctenaru taze: 
"Co tomu rikate, spoluobcane? Prave jsme se probudili 
z dfimoty a mzourame zalepenyma ocima, co se to s tim svetem 
stalo, zatimco my j sme haj ali. A vidime, ze j sme prohrali asi 
patnact rocniku nasich mladencu, kteri se maj i nyni v praci 
uplatnovat a nad kterymi zatim v dilnach, obchodech a 
kancelafich kroutime beznadejne hlavou. Hodne jich neni 
k nicemu. "440 Autor blize nespecifikuje, kde presne se 
s potapkami setkal zda na rokycanskem korzu nebo v jinem 
meste. Zda se ovsem, ze je skutecne videl, nebot jejich vzhled 
popisuj e pomerne plasticky ("Mladi muzove unyleho pohledu se 
kstici, nacesanou do rulicky v tYle. Oblekani vzdy s nevsedni 
eleganci: nohavicky zuzene nad kotniky, dlouhe sacko, 
s nevyslovitelnou kloboukovou basni na hlave"441). Domnivam se 
-439 ----------
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List Narodniho 
ze na zaklade tohoto textu muzeme tedy, vyslovit hypotezu, ze 
jiZ v letnich mesicich se potapkovska m6da objevovala i 
v rnirnoprazskych lokalitach. 
Na sklonku cervence 1940, po viteznem francouzskem tazeni, 
naciste opet povolili v protektoratu tancit, coz 
~ijala s velkou radosti. Povoleni v§ak nebylo 
tancit se napri§te mohlo pouze dva dny v tydnu, a 
ceska mladez 
v§eobecne 
to ve stredu 
a v sobotU. 442 Presto se v nasledujicich mesicich objevuje 
nejen v mnoha protektoratnich periodikach, ale i v hla§enich 
Sicherhei tsdienstu, zpravodaj s ke sluzby nacisticke strany, 
fad a zminek 0 verej nych vystoupenich prislu§niku protektoratni 
~ingove subkultury. Nektere prameny z teto doby dokonce 
hovori 0 znacnem roz§ireni teto mody, zejmena na prazskych 
ulicich, jak 0 tom informuje jeden clanek z Narodnich listu: 
"HorSi j e, ze »Potapky« a »Medunky« (spravne medovky - pozn. 
PK) zana§ej i sve opravdu nechutne manyry na verej nost a za 
jakesi manifestacni misto sve smelosti si zvolili 
~jfrekventovanej§i cast Vaclavskeho namesti, kde v dobe 
~jvet§iho spechu mezi 16. a 18. hodinou se v pevne srazenych 
osmistupech snazi zabrati co nejvice mista, pokrikuj i na 
chodce, a prekazeji tak dokonale, ze delnik, urednik a 
kdokoli v j iny, ktery by si znacne zkratil svoj i cestu pres 
doleni Vaclavske namesti, radej i se tomuto mistu vyhne a snazi 
se spechem 
Potapek. ,,443 
nahraditi cas, ztraceny vinou rozpustilych 
Prelom let 1940/1941 tak lze povazovat za "zlatou eru" 
potapkovskeho fenomenu. Nej vy§§iho vrcholu dosahuj i zminky 0 
potapkach v j arnich mesicich roku 1941. Domni vam se ov§em, ze 
prave tyto texty paradoxne prispely k dal§imu §ireni a oblibe 
vystredni mody. Tuto skutecnost podrobil v breznu 1941 kritice 
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deni k olomouckeho 
arcibiskupstvi Nasinec, ktery 
" charakteristice prl swingoveho boomu pouzil znacne 
vokativni slovnik: pro "Podi vanou pro bohy abychom zustali 
v obvykl em klasickem proj evu udi vu j e vsak prazsky tisk. 
Jeden prinasi proti potapkam uvodniky, j inde na ne volaj i 
strazniky, tu zas doporucuji je uradum prace a zkratka 
rezmete-li prazske noviny a z tehoz potrubi napajeny tisk 
venkovsky, mate dojem, ze jde 0 domaci ideovou revoluci 
(Zvyrazneni PK), kterou nutno zlomit a zatim je to tak 
hloupoucke, ze to za tolik psani a tisteni, mluveni a honeni 
., ,,444 
nestoJ l . Vyzva Nasince se zalibila redaktorum 
antisemitskeho tydeniku Arijsky boj natolik, ze ji otiskli l 
ve svem casopisu. 445 Je otazka, nakolik z toho meli vydavatele 
Nasince radost - j eho sefredaktor Josef Reznicek byl 0 necely 
rok pozdej i zatcen gestapem pro akti vi tu v protinacistickem 
~boji a za druheho stanneho prava byl popraven v Brne. 446 
V dobe nejvetsiho rozmachu pak prichazi v dubnu 1941 dalsi 
zakaz tance, tentokrat jiz definitivni.447 Jedinou legalni 
~znosti, jak po tomto narizeni tancit l nadale, zustaly 
tanecni kurzy, ktere proto byly mladymi lidmi velice 
vyhledavane. 448 V Praze tuto situaci tancechtivi mladi muzi 
resili prihlasenim se do nekolika kurzu zaroven, zkusenej 3i 
mladici zase pusobili jako asistenti tanecnich mistru a delali 
v kursech doprovod di vkam, 0 ktere nebyl prilis velky zaj em. 449 
V prubehu roku 1941 pak nachazime 0 potapkach stale mene 
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k coz mohlo byt take zpusobeno zakazem informovani 0 zroine , 
. "to "nezadoucich jevech". 
teell 
od zacatku roku 1942 jsou podle dostupnych pramenu projevy 
~ingove subkultury v protektoratu na 0stupu. Ve vymizeni 
~t§pkovske m6dy a vystfedniho obleceni z protektoratnich ulic 
sel1rcHY hlavni roli dva faktory. Prvnim z nich byla represi vni 
~atfeni v souvislosti s atentatem na Heydricha, ktera se 
nevyhnula ani mladezi a vyvolala ve spolecnosti tisni vy poci t 
~rodniho ohrozeni. Oruhym duvodem se stal vznik Kuratoria pro 
vychOVU mladeze v Cechach a na Morave, vyhlaseny 28. kvetna 
1942. Vedeni teto j ednotne organi zace ces ke mL§.deze, j ez mela 
provadet telesnou, dusevni a mravni vychovu v duchu 
~cionalnesocialistickeho svetoveho nazoru, zahy vytvofilo 
z potapky "anti vzor", na kterem se rozhodlo demonstrovat, j ak 
W nemel vypadat "spravny kluk", jak znel titul jednoho 
z casopisu Kuratoria. 450 Prave propaganda proti potapkam, ktera 
rychazela z prostfedi Kuratoria, do znacne miry podvazala 
refejne projevy ceske swingove subkultury, nezpusobila vsak 
jeji uplnou likvidaci. 
Pametnik Karel Jarusek uvadi, ze po atentatu na Heydricha 
potapkovs ky styl z ulic zmizel, "nikdy se ale zcela 
nevytratil".451 S timto tvrzenim lze souhlasit ve zpravach 
Sicherhei tsdienstu se od roku 1942 pfestavaj i objevovat 
hlaseni 0 incidentech, jez vyvolavalo vystfedni obleceni 
v protektoratnich ulicich, na druhou stranu ale l 
v nasleduj icich letech pokracovaly na strankach ceskeho tisku 
6toky proti potapkam a jazzove hudbe. "Ones jiz potapku vidite 
jen nahodou. Potapky zmizely, ale v nasi mladezi, nepausaluji, 
----------------------
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V t§sti z~stal o§kliv~ duch," psal na konci 6ervence 1942 
'ell 
J d" C~ k' d 'k 452 q plzni vy avany es y en~ . 
V podobnem smyslu informuji i dal§i periodika, a to nejen 
., stick§ libuj i si, ze pot§pky j i z nej sou na vefej nosti fas .. 
takfka videt a ka zd~ obj ev v~stfedniho j edince ozna6uj i 
5 jistoU d§vkou ironie za vz§cnost. Casto j sou podobne texty 
doprov§zen y tez v~hr~zkami: 
" 
Proto tern, v j ej ichz prostfedi 
se snad j este [pot§pka] vyskytuj e, radime, aby si j i dali 
vycpat, nebo aby na ni upozornili patfi6na mista, kter§ si 
sni jiz budou umet poradit. Zat06i s ni tak, ze strachy 
zalezou vsichni 
~'t ,,453 
rozmnozl . 
ti, kdo snad maj i chu-e p06et potapek 
Vystfedni tane6nici swingu tedy skute6ne zmizeli 
z mestsk~ch korz a hlavnich tfid, ale sch§zeli se l nad§le 
v ruznych mistech na periferii, jak o tom informoval 
v listopadu 1942 ilustrovan~ vikendov~ t~denik Ahoj: "Neblaze 
zname pot§pky, 0 nichz se mys lilo, ze j i z vymi zely, za6aly se 
opet objevovat na sportovnim kluzisti zimniho stadionu 
v Praze. ,,454 Obdobne si stezuje 0 rok pozdeji v Arijskem boji 
~pisovatel z Kolina Jan Dubsk~: "Tez se zase na ulicich 
~jevuje potapkovsk§ m6da mladik~: vous na brade a dlouhe 
vlasy. ,,455 Stejn~ list pak v listopadu 1944 informuje 0 udajne 
jednom z poslednich odhaleni pot§pkovsk~ch sympatizant~ 
v okoli Hranic na Morave: "Nejenom v mestech, ale take na 
venkove se j este dnes naj dou j edinci, ktefi se domni vaj i, ze 
tiHesne a dusevni sily se nejlepe obnovi v zakoufen~ch 
lOkalech , ze nejduchaplnejsi z§bavou jsou hazardni hry 
vkarty, ze nejlepsim osvezenim mysli je alkohol, ze 
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'vhodnej sim spolecenskym uborem j sou potapkovske karikatury (leJ 
S'neho odevu. Tito posledni Mohykani ,zlate mladeze' se sltl 
vys kytuj i j este take k neuvefeni - na Hranicku. Nyni proti 
[bylo] zahajeno z popudu okresniho povefence Kuratoria (lim 
kri zove tazeni. Ke spolupraci 
policej ni ufady a vsichni, j ez 
v jednotu ve vychovne praci. ,,456 
byly 
duch 
pfizvany ufady, skoly a 
lasky k mladezi spojuje 
Zda se, ze k urcitemu obnoveni potapkovske m6dy dochazelo 
pak od j ara 1944, a to nej spise v dusledku narustu sebevedomi 
~ske spolecnosti v souvislosti s pfiblizovanim frontovych 
linii k hranicim protektoratu. V kvetnu 1944 tak v Ceskem 
slove vysla quasi-reportaz udajneho zpravodaje 
kuratoristickeho humoristickeho casopisu Ejhle, vystupuj iciho 
jako "Pepice k", ktera j e evidentni reakci na protektoratni 
famy 0 pusobeni spoj eneckych parasutistu v Beskydech. Pepicek 
referuj e o tom, ze v Beskydech pfekvapive nasel misto 
ozbroj enych vysadkafu j enom smelinafe a potapky, a proto j e 
eel§. reportaz psana radobypotapkovskym jazykem: "Kvaltem 
nejblizsim rychlikem sem se vypravil do tehlectech Beskyd, 
~ych jako valecny zpravodaj »Ejhle« moh sledovat postup 
invase Beskydy-Praha-Berlin. Do Beskyd sem pfijel az druhy den 
odpoledne a aby mne cizi invasni mocnosti neodhalily, taxem 
(mineno "tak jsem" - pozn. PK) se pfevlik za potapku-smelinafe 
a piny tfi dni sem lital po Beskydach a hledal ty parasutisty 
s vlastni kanalisaci. Musim vam sdeli t smutnou novinu, ze sem 
tam natrapiroval plno potapku-smelinafu, ale j e mozny, ze to 
bYli parasutisti pfestrojeni za ketasy, aby tak voklamali 
duvefi vou sirokou vefej nost. ,,457 Na zaver clanku je pak 
pripojen maly slovnicek potapkovskych vyrazu, ktery je pro 
dnesniho badatele pomerne cennym pramenem pro poznani 
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otapkOvskeho slangu. Zda se, ze prave tato 
p " , ironizovanl potapek a vysmech jejich mluve - svedci 
potapkovstvi nebylo na jare 1944 mrtvym fenomenem, 
e't zacinalo probouzet. of 
forma 
o tom, ze 
ale ze se 
Naplno se to projevilo v samotnem zaveru valky, kdyz byli 
cesti stredoskolsti studenti povolani na Moravu, aby zde 
~dovali obranne zakopove linie proti postupujici Rude armade. 
pramenu 
potapkovstvi, 
ceske i nemecke provenience 
vyj adrene predevsim dlouhymi vlasy, 
vyplyva, ze 
zde nebylo, 
zejmena u prazskych mladiku, nikterak ridkym j evem. Svedci 0 
tom kuprikladu zprava pracovnika sluzebny gestapa v Moravske 
ostrave SS-Hauptsturmf0hrera Rolfa Henneberga z 12. brezna 
1945 adresovana veli teli oddilu SS pro zvlastni pouzi ti (tzv. 
ZbV komanda) Karlovi Hermannovi Raabemu, ktera popisuje prubeh 
zakopovych praci v okoli Olomouce. Henneberg zde mimo jine 
pise, ze nZ ruznych stran bylo slyset prani, aby se mladistvym 
oficialne naridilo nechat si ostrihat j ej ich nemozne dlouhe 
vlasy a vousy. ,,458 Vyskyt techto "nezadoucich j evu" na zakopech 
potvrzuj e i koncept clanku, urceny pro publikovani v casopise 
Krumpac, ktery byl vydavan pro ceske zakopniky. Pisatel, 
skryty pod znackou nbr", pise v textu nazvanem nZakopy nej sou 
korso" : nObycej nemu smrtelni ku j e tento nadpis j asny. Mladym 
muzum nasazenym na zakopech to bylo take jasne. Nedovedu 
pochopit, proc to nebylo jasne take tem, kteri prijeli z Prahy 
a jinych vetsich mest Protektoratu. Do rana zmenila hanacka 
metropole - Olomouc svoj i tvarnost. Hej na potapek a ruznych 
]inych pri vrzencu vystrednich obleku i ucesu zamorila doslova 
rnesto. Vsude bylo videt jen dlouhe vlasy, vsech moznych barev 
a odstinu. Tabory se naplnily, mladi nastoupili - s nimi tez 
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fadY 
potapek. ,,459 Vzhledem k tomu, ze Krumpac, "list ceskych 
zAkOpni kU" , nebyl verejne distribuovanym periodikem, 
dOchoVal se kompletne a tudiz se mi dosud nepodarilo ne 
zjistit , zda byl tento clane k s kutecne publi kovan. 460 Jiste j e, 
ze 0 nekolik tydnu pozdeji jiz ceskou mladez v deIce jejich 
ani dalsich "vystrednostech" zadny okupacni rezim 
neornezoval. 
5. 1 . 2. Dobove teorie 0 puvodu potapek 
Vetsina z novinaru, kteri v dobe protektoratu informovali 
o potapkach, pomerne presne rozpoznali j ej ich souvislost se 
swingem a jako jejich inspiracni zdroj identifikovali 
americkou hudbu a americke filmy. Presto vsak nalezneme l 
~kolik zajimavych (a pro svoji dobu pomerne priznacnych) 
teorii 0 tom, j ak vznikli potapky a jake byly j ej ich vzory. 
"Mezi odborniky je spor, odkud pochazi tento terminus 
technicus," zamyslel se v j i z zminenem uvodni ku Jan Drda nad 
puvodem slova "potapka". "Jedni tvrdi, ze je to slovo vzato 
z jednoho tanecniho obratu pri swingu, kdy tanecnik podklesne 
v kolenou a pusobi dojmem cloveka potapejiciho se, druzi 
ukazuji na vnejsi vzhled potapky, vyznacujici se kabatem 
dlouheho tela, ne zcela nepodobneho cisarskym kabatum, ktery 
muze pripominat ptaci telo, postavene na tenkych nozkach [ ... J a 
nahore opatrene peris kopem hlavy, ktera vycni va z uzkeho, ale 
vysokeho limce, takze krk pripomina sij ne sice labuti, ale 
-----------------------
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husi nebo eheeme-li pot~p6i," 
ironie. V n~sleduj iei pas~zi se 
psal Drda 
j iz pomerne 
s jistou 
priblizil 
Sktlte6nosti, byt:: opet za pouzi ti sarkasmu: "Neni n~m siee 
josne, vymyslil-li pot~pku krej6i 6i vymyslila-li se sarna a 
i0Spirovala pak krej 6iho, ale j e n~m j asne, ze na periferiieh 
~oho mistr~ krej6ovsk~eh vytv~ri nyni obleky tohoto typu. 
puvod kab~tu j e nad poehybu j asn~: pot~pky (nebo krej 6i) j ej 
okoukli z ameriek~eh film~, kde jim b~v~ odeno telo Garyho 
"461 
coopera. 
S ironii psal 0 vzniku pot~pek take Vladimir Fanderlik462 
v Narodnieh listech. Ten rozpoznal ur6itou souvislost 
s m6dnimi v~strelky v historii, niemene se t~zal, pro6 B~h 
dopousti vznik takov~eh nepotrebn~eh indi vidui a dospel 
k z§veru, ze jejieh smyslem m§ b~t pobaveni "norm§lnieh" lidi: 
ffProtoze pot~pkove nejsou v podstate nie noveho. Takov~eh 
mlad~eh - mnohdy uz ani ne doeela mlad~eh - muzu, kteri maj i 
pr§zdno v hlave i v srdei, ale zato hodne plno v penezenee, 
takov~eh mlad~eh tvoru odjakziva bylo, je a bude. Jenomze se 
jim v ruzn~eh obdobieh ruzne rik~. Kdysi se jim rikalo 
floutkove nebo hej skove, v j ine dobe gigrlata, starsi 6estina 
pro ne mela n~zvy darmoehleb a darmoslap - inu a ted' se jim 
fik§ pot§pkove. Verime-li, ze Hospodin vse, co stvoril, 
stvoril s rozmyslem a nikterak bez u6elu, musime miti za to, 
ze stvoril i pot§pky ne siee k obrazu svemu, ale na to, aby tu 
byli. Zrovna tak, j ako stvoril vselij akou j inou zbyte6nou -
podle naseho lidskeho usudku zbyte6nou zouzel, stenieemi 
POcinaj ie a vsi satni kon6e. Nebot:: eesty jsou 
nevyzpytatelne a nikdy nevime v prvni ehvili, na6, pro6 a 
k cemu j e to nebo one stvoreni. Ale 6as uk~ze zpravidla, ze l 
one bylo v eelkovem pl§nu Boziho tvoreni, byt:: se uk~zalo, ze 
----------------------461 
DRDA, Jan: Sekac kontra potapka. 
462 B1' v lze k jeho osbe v nasledujici kapitole. 
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ttl nebo tam pouzil Hospodin eesty klikate, aby dosel sveho 
,,463 
utnyslu. 
Se zeela jinou teorii ohledne vzniku potapek pfisel 
v breznu 1941 cesky fasistieky casopis Arijsky boj. Neni 
pfilis pfekvapive, ze tento silne antisemitsky tydenik za 
vynale zee" 
" 
Zarazej iei 
tohoto 
ale j e, 
spolecenskeho jevu oznacuje Zidy. 
ze spolu s nimi jsou za inieia tory 
potapkovstvi oznacovani T. G. Masaryk a Edvard Benes, tedy 
nej vys s i pfedstavitele prvorepublikoveho establishmentu, 
ackoli v prave revol ta vuci nemu tvofila podhoubi, ze ktereho 
vznikli potapky. 
Arijsky boj nejprve odhalil konkretniho cloveka, ktery mel 
udajne pusobit eoby vzor pro protektoratni potapky. Jednalo se 
o malife Roberta Guttmanna, susiekeho rodaka, jenz byl 
sveraznou a znamou postavickou mezivalecne Prahy. Guttmann 
poutal pozornost nejen svym vystfednim a bohemskym zjevem, ale 
i cestami, ktere do nejvzdalenejsieh mist Evropy podnikal 
zasadne pesky; i proto 0 nej jevil zajem prvorepublikovy tisk. 
Redaktofi Arij skeho boje j ej v clanku "Zidovska potapka malif 
~ttmann" hrube urazeji pro jeho zidovsky puvod a nazyvaji jej 
"dvornim saskem", "zidovskou kreaturou" ci "prapotapkou". "Zde 
je markantni pfiklad, j ak moeny j e destrukti vni vii v Zidu", 
piSe se zde v souvislosti s tvrzenim, ze Guttmann pfedstavuj e 
"vzor dnesnieh ,potapek \".464 
Clanek vyvolal udajne znacny ohlas. V jednom 
z nasleduj ieieh cisel Arij skeho boj e tak vysel dalsi text 0 
Guttmannovi, nazvany tentokrat "Zidovske potapky a jejieh 
pfisluhovaci" , ve kterem byl eitovan dopis, jenz udajne 
redakee obdrzela od jednoho ctenafe: "Pisete 0 Guttmannovi, 
Zidovi, ktery naplnoval ovzdusi byvaleho rezimu otravnou 
-----------------------
463 FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Potapkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
464 • 
Zidovska potapka malif Guttmann. Arijsky boj, roc. 2, cis. 12 (29. 3. 
19 41) . 
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lifs kou ubohosti rna 
ktereho z tohoto 
Masarykovy vlady." 
a pres to 
zidovskeho 
Nejmenovany 
v nem 
opicaka 
ctenar 
kazdy spatroval umelce, 
udelal rezim byv[ale] 
sel vsak ve sve kritice 
jeste dale a nej en za puvodce potapek, ale fakticky primo za 
potapky samotne nevahal oznacit i prvorepublikove prezidenty: 
" 
Jes te dnes mame mezi nami mnoho takovych potapek a ruznych 
,presentu', ktere neustale touzi po tom, co j iz u nas navzdy 
zmizelo a co se ni kdy nevrati. Prvni kapo, Masaryk, zemrel -
druhy ,potentat' Benes laka na svuj falesny ucet v cizine 
kdekoho acini 465 si narok na kreslo vladce. Ale marne, toho se 
nedocka. Utopie - potapky Zidu a bilych Zidu - to vsechno j e 
jiZ prezrale, aby odpadlo j ako ovoce prehnile a nepotrebne. 
Dnes potrebuj eme zdrave, j akostni zboZi. ,,466 K tomu j e nutne 
podotknout, ze prave T. G. Masaryk a Edvard Benes byli castymi 
terci redaktoru a prispevatelu Arijskeho boje a byli zde casto 
karikovani jako prisluhovaci Zidu. 
Tim ovsem kampan proti Guttmannovi jakozto udajnemu 
pfedchudci potapek nekoncila. V dalsim clanku, nazvanem 
tentokrat "Jeste j ednou 0 zidovske prapotapce", byl pro zmenu 
citovan udaj ny Guttmannuv text, j enz mel byt otisten v roce 
1928. V zaveru clanku pak redaktori Arijskeho boje priznavaj i 
i negativni reakce na tuto jejich nechutnou skandalizaci: 
"Verime, ze neni treba komentare k tomuto zvaneni 
pfehumanizovaneho mozku, aby nasi ctenari pochopili, ze 
odsouzenim zidovske potapky, ,malire' Guttmanna, nespachali 
jsme zlocin na ceske kulture, jak se domysli nekolik anonymu, 
hrozicich nam sibenici. ,,467 Zbyva j este dodat, ze necely pulrok 
po napsani tohoto denunciacniho textu byl Robert Guttmann 
465 V textu chybn~ u6isi". 
466 • Zidovske potapky a jejich pfisluhova6i. Arijsky boj, ro6. 2, 6is. 14 
(12. 4. 1941). 
4~ Je§t~ jednou 0 iidovske prapotapce. Moudrost Roberta Guttmanna. Arijsky 
bo j, r 06. 2, 6 is. 1 6 ( 2 6. 4. 1 94 1) . 
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v ramci prvniho zidovskeho transportu deportovan z Prahy do 
lodzskeho ghetta, kde 12. bfezna 1942 zemfel. 
" 
ponekud jinak nezli Arijsky boj vysvetlovala puvod potapek 
konkurencni" Vlaj ka. Ve fenomenu potapkovstvi siee spatfovala 
takteZ zidovs bj vIi v, ale nepovazovala j ej za rozhoduj iei. Na 
strankach tohoto "deniku novodobeho narodoveetvi" oznacil 
v listopadu 1941 j ej i tehdej si sefredaktor a nekdej si 
agrarnieky 
s trampy) 
novinaf Julius Paehmayer potapky (spolecne 
za produkt prvorepublikove humanistieke skolni 
vychovy, j ej ihoz hlavniho puvodce spatfoval v samotnem prvnim 
ceskoslovenskem prezidentovi: "T. G. Masaryk ubijel stare 
pocti ve ceske kantory a tvofil privilegovanou kastu 
,pokrokovyeh' uci telu, svyeh nohsledu, oblizovacu a posluhu. 
Tito lide tvofili pak, zvlaste po pfevratu 1918, pasti na 
skolni mladez pod hrdym nazvem »8kola dilnou lidskosti«. Nie 
nebylo vrehnim velitelum zidozednafske okupacni armady v ubohe 
byvale republiee, tatickovi Utratiteli a jeho trpaslicimu 
epigonovi (minen Edvard Benes - pozn. PK) tak vzdaleno, j ako 
opravdovy pojem lidskosti. Byla to individua nepficetne, 
nenavistne pomstyehti va. [ •.. J Nu, podle toho dopadaly take 
vysledky takoveho vyucovani, takovehle vyehovy. Jsou znamy a 
jevi se hruzne vseehny dusledky pokrokove ery v nasem 
zmasarykovanem skolstvi. Je tfeba dnes fiei - nehlede k j inym 
kUlturnim a mravnim pohromam ze Masarykovi a Benesovi 
ucitele stvofili ve svyeh pasalieieh, nazyvanyeh dilnami 
lidskosti, krome jinyeh ostud ceskeho zivota take zvrhle 
trampy a povestne potapky... Tyto vylupky ceske mladeze j sou 
bOhuzel nejvlastnejsimi detmi masarykovsko-benesovskeho obdobi 
kantorskyeh tatu, pestuj ieich pokrokovost do zblbnuti, j ak 0 
ni trefne kdysi mluvil Viktor Dyk. V teto generaei bud 
obhroublyeh, zpustlyeh zakladatelu ruznyeh wigwamu anebo 
PUpi tomelyeh pacesacu z Trafalgaru obrazi se eela ta mravni, 
dusevni prazdnota, bezmyslenkovita spoust: a zidovska infekce 
onoho upadkoveho skolskeho obdobi z republikanskeho, 
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dernokratickeho dvacetileti. ,,468 Pachmayer469 tak zcela mylne 
oznacuje potapky za produkt systemu, vuci nemuz se naopak 
pris1ui=mici swingove subkul tury 
Vlajky zakoncuj e svuj vypad 
chteli vymezit. Sefredaktor 
pozadavkem vytvoreni noveho 
vzd~lavaciho systemu: "Ale i ty potapky i ti trampove svedci 0 
torn sami dosta tecne, j a k j e nam treba nove s koly a novych 
ucitelu. Realisticka chamrad' a nakaza patri vyriznout a na 
,Vt V1 " srnetls e. 
Obdobnou retoriku pouzivali 0 13 let pozdeji v tazeni 
proti "neprizpusobi ve mladezi" mladi komunisticti novinari a 
karikaturiste, kteri prisli s dalsi ponekud nevkusnou teorii 0 
puvodu potapek, kterym se ovsem j iz castej i rikalo "paskove". 
V knize Pasek (1954) , jez byla pokusem 0 radobyvtipnou 
difamaci mladych lidi, kteri se vyhybali budovatelskym 
aktivitam zfanatizovanych prislusniku Ceskoslovenskeho svazu 
mladeze, holdovali svobodomyslnemu zivotnimu stylu a hlasili 
se k americke kul ture (tentokrat j iz vyj adrene rockenrollovou 
hudbou) najdeme i tato slova: "Aby byla cesta 0spesna a 
dovedla k zdarnemu konci, je treba pasky hubit, protoze 
paskovstvi je vred na nasi mladezi. [ ... ] Paskovstvi, jez 
vykrystalizovalo v zlociny, obzalovava vsechny, kteri odbyli 
paskovstvi mavnutim ruky. Je treba pasky hubi t - pravim vam -
potirat a nekdy l lovit. ,,470 Jako autor teto publikace je 
uveden spisovatel a prekladatel Radovan Kratky, spolupracovala 
468 PACHMAJER, Julius: Kdo zplodil potapky a trampy. Skola dilnou hlouposti 
a hrubosti? Vlajka. Denik novodobeho narodovectvi. Ustiedni list CNST-
Vlajky, roc. 11, cis. 39 (5. 11. 1941). 
469 , 
Jullus Pachmyer, tez uvadi'm jako Pachmajer (1890-1947) byl po valce 
odsouzen Mimoradnym lidovym soudem k trestu 10 let zalare, zemrel 0 rok 
POzdeji v pankracke veznici. Blize k jeho osobe viz Slovnik odpovednych 
tedaktoru a sefredaktoru legalniho ceskeho denniho tisku v letech 1939 ai 
1945. Praha, Matfyzpress 2007, s. 93. 
470 , , 
KRATKY, Radovan: Pasek. Studie na ii vocichozpytnem podklade. Vedeckymi 
Poznatky piispel Kamil Danes, Jaroslav Dietl, Frantisek Janura, Zdenek 
~rotka, Pavel Kohout a Vaclav Lacina. Praha, Mlada fronta 1954, s. 118. 
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na ni 
Kohout, 
knihy, 
vsak rada 
Jaroslav 
pozdejsich vyznamnych literatu jako Pavel 
Dietl ei Zdenek Jirotka. Ovodni kapitola 
nazvana "Historicky vyvoj paska", se snazi 
prostrednictvim humoru naj it koreny paskovstvi v nej starsich 
dobach: "DIe nej starsich kul turnich zprav a ze zbytku kosti, 
jeZ byly nalezeny zde i onde, usuzuj eme, ze krocenim paska se 
zabyvali j iz praobyvatele zeme. Prvni Ii terarni lee nevedecky 
pramen j e bible [sic]. Uvadi se tu, ze 0 jistem druhu 
paskovstvi se zminil ve svem zjeveni i nas buh-otec [sic], 
jenz ostre 
vystrednosti 
kritisoval Adama 
v odivani. [,',] 
v raj i, ktery take 
Pasek-Adam musel 
zavedl jakesi 
tedy vypadat 
vzhledem k historickemu vyvoji ponekud jinak nez pasek dnesni. 
[ .. ,] Cirkev vubec vnesla do otazky paskovstvi j en zmatek. Kdyz 
pak zmatek dosahoval jiz vrcholu, zaeala se tvarit jakoby nic 
- jak uz je jejim zvykem - a prestala se 0 paskovstvi starat. 
Nekolik floutku a pasku pak dosedlo i na papezsky trun. Blize 
o tom viz kterekoli dej iny svate cirkve. ,,471 Mezi predstavi tele 
paskovstvi v ruznych historickych epochach jsou pak zarazeny i 
potapky: "Ve sve pods tate a ve sve omezenosti se nikterak od 
sebe nelisi pasek, 0 nemz pise Benes Krabice z Veitmile [sic], 
deBe pasek, ktery zil pred nekolika lety a jmenoval se 
,potapka " a pasek dnesni. Vsichni svorne ctili a vyznavali 
cizozemske m6dy. ,,472 
5. 1. 3. Vznik a etymologie slova "po tapka " 
Slovo "potapka" bylo jiz v 19. stoleti pouzivano v eeskem 
jazyce j ako oznaeeni pro vodni ptaky. "Je elovek krehky tvor, 
vsak s perlou skorapka, on ve vzduchu jest orel, v mori 
potapka, " versoval kuprikladu v roce 1884 Frantisek 
471 Tamtez, s. 12, 14, 16-17. 
472 T ' v amtez, s. 22. 
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, 473 V d b ~ T§.borskY. 0 e, kdy tento basnik a prekladatel ve svych 82 
, 1474 letech V Praze umlra , se toto slovo jiz pouzivalo v ponekud 
"nem vyznamu. Na J1 
" 
Potapky" obj evil 
zacatku dvacateho stoleti se nejprve vyraz 
v ceskem argotu jako synonymum pro 
" 
kalhoty", jak kuprikladu zaznamenal spisovatel a novinar-
soudnickar Rudolf Tesnohlidek. 475 Ve tricatych letech se pak 
(nikOliv ovsem ve velke mire) pouzivalo slovo "potapka" jako 
oznaceni pro divku, jak uvadi Jaroslav Zak: "Je-li profesorka 
mlada , sympatickeho zevnej sku, ma to nesporne blahodarny vli v 
na zactvo pohlavi klukovskeho, nebot mladi muzi od 12 let 
nahoru pocnou se pecli ve cesati, nosi nove kravaty, dbaj i na 
puky na kalhotech a myj i si krk a usi. Naproti tomu di vky 
(recene jinak saze, 
strikulaj dy, sajtky, 
kosti, 
fuchsie, 
potapky, 
stabajzny 
krivky, 
atd. ) 
kandie, 
nechovaji 
obvykle sympatii k profesorkam, ba casto j e nenavidi z duvodu 
ryze zenskych. ,,476 
V jednom pripade se mi tez podarilo objevit pouziti tohoto 
slova ve smyslu cloveka stiticiho se prace. 
klasicky prvorepublikovy roman na pokracovani, 
Jedna se 0 
ktery pod 
nazvem "Za krvavym obzorem" otiskoval v roce 1938 v Lidovych 
novinach spisovatel Jaroslav Hubalek. Roman tematicky cerpal 
z hi storie ceskoslovenskych legii v Rusku v dobe prvni svetove 
valky. V j edne z pasazi licil Hubalek take pusobeni bolseviku 
mezi legionari: "Nepomahalo ani valne to, ze bolsevici 
k agitaci uzivali ponejvice krajanu, kteri hovorili jazykem 
ceskym. T i, zda se, nalezali j este mene viry, nebot to byli 
v~t§inou »ulejvaci a potapky«, na ktere mel kazdy spravny 
473 ' TABORSKY, Frantisek: Basne Frantiska Taborskeho. Praha, J. Otto 1884, s. 
5. 
474 F. Taborsky zemrel 20. 6. 1940, tedy kratce po vydEmi prvnich textu 0 
Potapkach. 
475 v , 
TESNOHLIDEK, Rudolf: Vrba zelena. Praha, Frantisek Borovy 1925, s. 353. 
476 v, 
ZAK, Jaroslav: Studaci a kantoii. Piirodopisna studie. Praha, Alois 
Srdce 1937, s. 48. 
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skresano. ,,477 Slovo "potapka" 
pouzivano vseobecne zadny 
neby10 ovsem 
da1si pripad 
v tomto 
pouziti 
v tomto vyznamu, a to j este cca pu1druheho roku pred vznikem 
protektoratni swingove subku1 tury, se mi nepodari1o objevit. 
Nel ze ani vy10uci t, ze se jedna10 o slangovy vyraz 
z legionarskeho prostredi. 
Nejpozdeji v roce 1940 se vsak slovo "potapka" zaca10 
poUZlvat j ako oznaceni pro m1adeho muze ho1duj iciho swingu. 
" 
Obecenstvo tvori1i prevazne milovnici swingu z rad prazske 
d~deze, tak zvane ,potapky''', napsal kuprikladu v kvetnu 1940 
denik Telegraf. 478 V tomto vyznamu se slovo "potapka" objevuje 
~jen v protektoratnim tisku, ale kuprikladu i v tanecnich 
pisnich j ako Zpoved' potapky nebo Potapka polka. Jiz v roce 
1940 jej dokonce najdeme i v nekolika beletristickych textech. 
V povidce Vladislava Vancury Povetii, otistene v literarnim 
mesicni ku Panorama, se nachazi i pasaz, ze ktere neni j este 
zcela zrejme, zda jeji autor (na svuj vytribeny literarni styl 
zde ponekud neobvykle pouzi vaj ici obecnou cestinu) uzi va slovo 
"potapka" ve vyznamu "di vka" ci zda ma na mysli prisl usni ka 
swingove mladeze. Kazdopadne j ej uvadi v souvislosti 
s modernim tancem: "V nejakym primovym lokale, se mi zda, ze 
to bylo u Vopicky, hrali jednou Senoritu, teda tango. Rachanda 
jak ma bej t. Valim to se svou sedmou svatosti zrovna pod 
zrcadlem, ale marna lasky snaha, ne se strefit. Sem na moderni 
cvok, levej, tentocky, kolena mi dou moc do sebe. [ ... J No - a 
ted' mi porad', co sem mel lepsiho zarobi t. Tuknu manzelku, aby 
se nenasnupla, porucim zenskejm po citr6novce a mazu za 
Josefem, abych to dal do poradku. - Vykrucal druhej kousek 
----------------------47] , 
HUBALEK, Jaroslav: Za krvavym obzorem. Lidove noviny, roc. 46, cis. 475 
(21. 9. 1938), s. 5. 
478 m~k: Ludvik~v »sjezd swingaf~« bude opakov§n. Telegraf, roc. 3, cis. 124 
(31. 5. 1940). 
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8J' akou potapkou. ,,479 Ve stej nem roce j ako Vancurova povidka 
s n 
S
'e1 tez soubor humoristickych esej u Jaroslava Zaka Svet 5e 
vy 
meni nenapadne, kde se j iz 0 potapkach hovori j ako 0 "mladych 
" v, h" 480 
srnutnych J lnOS1C . 
Jak a kdy vznikl nazev "potapka" jako oznaceni prislu§nika 
sv,ringove subkul tury se mi bohuzel nepodarilo zdokumentovat. 
Jis te je, ze je odvozeno ze swingove tanecni figury, pri niz 
sli tanecnici, pohybuj ici se v houpavem rytmu, do mirneho 
podrepu. Ve svych vzpominkach to popisuje napriklad Kamil 
Behounek: "Di vak shlizej ici z galerie na tancici mnozstvi mEH 
dojem, ze vidi hladinu rybnika, zcerenou vlnami. Swingari-
specialisti §li pri tanci obcas na nekolik kroku do podrepu, 
pusobilo to, j ako by se v mase tancicich potapeli a zase 
vynorovali. Rikalo se jim potapky. ,,481 
Teorii, ze za vzni kem oznaceni "potapka" stoj i swingovy 
tanec, prij imaj i dnes i hudebni vedci. 482 Vyvraci to podle meho 
nazoru nami tku, se kterou j sem se pri prezentaci vysledku meho 
badani ohledne swingove subkul tury setkal na j edne konferenci, 
a sice, ze fenomen potapek nesouvisel bezprostredne se 
swingovou hudbou. Pripou§tim, ze nekteri mladi lide mohli byt 
ph prij imani potapkovs keho vze zreni ovli vneni s kutecnosti, ze 
810 0 "nezavisly" m6dni styl mladych lidi a prihla§enim se k 
nemu chteli byt v centru generacniho deni. Vznik samotneho 
fenomenu ale se swingovou hudbou zaj iste koresponduj e, nebot:' 
jiz nejroz§irenej§i oznaceni prislu§nika teto subkultury 
potapka 
svedectvi 
je odvozeno prave od swingoveho tance. 
rady pametniku o tom svedci i mnohe 
Krome 
v protektoratnim tisku, jako napriklad lehce humoristicky text 
------------------------419 v v 
VANCURA, Vladislav: Povetfi. In: VANCURA, Vladislav: Obean don Quijote a 
jine prozy. Praha, Ceskoslovensky spisovatel 1961, s. 25. 
480 v, 
ZAK, Jaroslav: Svet se meni nenapadne, In: ZAK, Jaroslav: Svet se meni 
nenapadne. Praha, Olympia 1971, s. 44, Povidka vysla poprve v roce 1940, 
481 v 
BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz, s. 117. 
482 
KOTEK, Josef: Dejiny eeske popularni hudby a zpevu (1918-1968), s. 165. 
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zdej siho slavneho spisovatele a scenaristy Jiriho Brdecky, po 
otisteny v casopise Eva v roce 1941: "Avsak domenou potapku i 
jejiCh cinnosti j est a zustane tanecni parket. Nebo-c zde se 
hou oddati pohybovym orgiim sveho nabozenskeho tance, sirsi rno 
verejnosti znameho pod jmenem swing, v nemz se sdostatek muze 
uplatni t vsechno zi velne bohatstvi ryzi potapkovy duse. [ ... ] Co 
pota.pka, to horlivy stoupenec hot-jazzu. ,,483 0 sepeti potapek 
s americkym tancem se zminovaly i dobove slagry. V jednom 
z nich, nazvanem Zpoved' potapky, ktery mely v repertoaru hned 
ayri protektoratni orchestry, se v refrenu opakovane zpivalo: 
" 
potapkarem byti znamena dnes swing cti ti a mi ti rad rytmus a 
jazz. " 484 
Potvrzeni teto teze nalezneme dokonce i v protektoratni 
odborne literature, a to prekvapi ve j azykovedne. Casopis "pro 
vzdelavani a tribeni j azyka ces keho" Nase fee, vydavany Ces kou 
akademii ved a umeni, otiskl v roce 1941 clanek, jenz se 
zabyval pomerne podrobne potapkovskym slangem. Autorem clanku 
byl vyznamny lingvista, bohemista a germanista Josef Benes 
(1902-1984), j enz mimo j ine vydal nekolik publi kaci 0 ces kych 
pfijmenich. V textu nazvanem "Potapky a potapnice" najdeme 
mirno j ine vysvetlen i puvod slova "potapka": "Tyto zrudne 
hficky prazske prirody si rikaj i "trafici" nebo "svingafi 
[sic]", ponevadz jejich shromazdistem je cast Vaclavskeho 
narnesti, j i z rikaj i Trafous (= Trafalgare Square), a j ej ich 
~jmilejsi zabavou tanec swing. Pri "svineeni" potapka se svou 
tanecnici dela podrepy, potapej i se, mi zej i a zas se vynoruj i 
na jinem miste salu. ,,485 Benesuv clanek, ackoliv byl psany pro 
483 
BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. 13, 
C. 2 (15. 1. 1941), s. 9. 
484 
Zpoved' potapky, aut or textu Milan Nohac, autor hudby Antonin Jahl. 
~dal0 divadelni a hudebni nakladatelstvi Eviena J. Rosenfelda, Praha, bez 
data vydani. 
485 
J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". Nase fee. Listy pro 
1!zdi'§iani a tfibeni jazyka eeskeho, roc. 25, cis. 1, s. 30; zvyraznE'mi 
~r2ivou zachovano dIe originalu. 
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"st8 odborne periodikum, vyvolal ve sve dobe znacny ohlas, 0 
cJ. 
kterem se nekteqlm tehdej sim akademikum mohlo j en zdat. Brzy 
~ jehO otisteni reprodukovala hlavni teze Benesova pfispevku, 
a to temef shodnymi vetami, fada protektoratnich periodik j ak 
celostatnich, tak i regionalnich. Informace z lingvistickeho 
Clanku lze tak napfiklad naj it v plzenskem Cesb§m deniku 486 , ve 
, k 'd' h l' t 0487 vecernl u Naro n~c ~s u , v olomouckem Nasinci
488 
nebo v 
, 1" 489 kd v Narodn~ po ~ t~ ce. I yz se ml nepodafilo dohledat centralni 
k k rozsvl'rvova'nl' cVla'nku 0 J'azyku pota'pek
490 
po yn (v novinach j e 
odkazovano prave na Benesuv clanek v Nasi feci), zda se byt 
velice pravdepodobne, ze k tomu bylo jakesi doporuceni "shora" 
vydano. Serie clanku ale paradoxne zpusobila pravy opak toho, 
nez si j ej i inicia tofi slibovali o projevech swingove 
subkultury se tak dozvedelo daleko vice obyvatel protektoratu 
a mladi lide, zejmena v mimoprazskych lokalitach, se na 
zaklade techto "navodnych" informaci zacali podle potapkovske 
mody oblekat. 491 Nektefi "strazci moralky" tak dokonce Josefa 
Benese obvinovali z popularizace potapek: "Novinafi za to 
nemohou. Objevil je (potapky pozn. PK) kterysi pilny 
filolog, ktery venoval pozornost prazske mladezi, sedl a 
napsal clanek. Tak se zrodil zajem vefejnosti 0 potapky. 
486 Hantyrka mL3deze, Cesky denik, roc. 30, cis. 44 (14. 2, 1941), s. 3. 
487 Nova hantyrka prazske mladeze. Vecernik. Narodni listy, roc. 81, cis. 45 
(14,2. 1941), s. l. 
488 Nova hantyrka prazske mladeze. NedEdni piiloha Nasince, roc. 77, cis. 40 
(16.2. 1941), s. 1l. 
489 Nova hantyrka prazske mladeze. Zrudne hricky prazske prirody. Poledni 
~rodni politika, roc. 59, cis. SO, s. 3. 
490 Srov. zapisy z tiskovych porad predstavi telu ceskeho tisku u vedouciho 
Skupiny Tisk kul turne poli tickeho oddeleni Uradu risskeho protektora von 
WOlmara - KONCELIK, Jakub - KOPPLOvA, Barbara - KRYSPINOVA, Ji tka: Cesky 
tisk pod vladou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenograficke zapisy 
Antonina Fingera z protektoratnich tiskovych porad 1939-1941. Univerzita 
Karlova v Praze - Karolinum, Praha 2003, s. 274-306. 
491 Viz pripad z Plzne z 9. 3. 1941, kdy byl ceskou po1ici zadrzen m1adik 
v potapkovskem ob1eceni. 0 pripadu bude rec v nasledujicich pasazich. 
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Byva10 by lepsi pfej it cele to blazneni nekolika extremistu 
rnlcenim, nebot konec koncu neslo 0 nic j ineho nez 0 paradu 
prazskych Pepiku! ,,492 
Kdo jako prvni pfirovnal tanecni swingovani k potapeni pod 
hladinu, nevime. Karel Vlach, dirigent jednoho 
z nejvyznamnejsich protektoratnich tanecnich orchestru, 
oznacil v sedesatych letech v jednom vzpominkovem textu za 
rnozneho autora tohoto oznaceni prvniho ceskeho swingoveho 
zpevaka 
hrali i 
Arnosta Kavku: 
navstevnici. 
"Chodili tam vesmes studenti a casto 
Rikalo se jim potapky, od takoveho 
potapeni se pfi tanci. Mam dojem, ze to dokonce vymyslel 
Arnost Kavka. ,,493 Vlachova vzpominka neni zcela od veci 
Arnost Kavka byl vedle zpi vani znamy i svym smyslem pro humor 
a v neposledni 
recesistu. 
fade tez ucasti v jiz zminenem hnutim 
V citovanem clanku z casopisu Nase fee najdeme jedno 
zaj imave konstatovani, j ez stoj i za pozornost. Mam na mysli 
tvrzeni, ze slovo "potapka" j e pro vyznavace swingu uraz ka a 
ze na toto oznaceni reaguj i "velmi hrube". 494 Domni vam se, ze 
tato teze neodpovida dobove realite. Naopak, zda se, ze 
swingovi tanecnici byli na toto oznaceni hrdi. "Byl jsem 
potapka, gejblik, pasek; no ano," fika kupfikladu hlavni 
hrdina pr6zy Jose£a Skvoreckeho Bassaxofon. 495 V podobnem duchu 
piSi l pfimi pametnici j ako Lubomir Doruzka 496 ci Ludmila 
Kybalova 497 • V textu dobove pisne Potapka polka zase zpiva 
492 v 
al.: Pozor na potapky. Nedelni piiloha Ceskeho deniku, roc. 30, cis. 74 
(16.3. 1941), s. 14. 
493 V' v LACH, Karel: M1adl u startu. In: KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika 
ceske synkopy. 2. dil, s. 14. Citovany V1achuv text byl otisten v roce 1966 
v casopise Hudba pro radost. 
494 
J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
495 SKVORECKY, Josef: Bassaxofon. In: SKVORECKY, Josef: Piibehy 0 Lize a 
mladem Wertherovi a jine povidky. Praha, Ivo Zelezny 1994, s. 345. 
496 DORUZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 63. 
497 
KYBALOVA, Ludmila: Dejiny odivani, s. 151. 
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jista mlada dama 0 tom, ze si "namluvila potapku" - stezi by 
asi takto hovorila 0 svem milem, kdyby toto oznaeeni bylo 
povazovano za hanli ve. 498 
Presto sdeleni z Nove feci neni zcela nesmyslne j en 
vlastne do urei te miry predbehlo etymologicky vyvoj tohoto 
slova. V nasleduj icich letech se totiz slovo "potapka" zacalo 
pouZivat j iz nikoliv pouze pro swingoveho tanecnika, ale eim 
dal tim eastej i j ako oznaeeni pro vystredniho j edince: "V 
posledni dobe byla zachvacena prazska mladez j akymsi druhem 
vystrednosti, ktery se jevi nejen ve zpusobu mluvy, nybrz i ve 
zvlastnim zpusobu oblekani. Aby bylo jasno, jde tu 0 tak zvane 
,potapky' a ,potapnice', j ej ichz vystredni vystupovani stej ne 
se rozsirila zejmena mezi mladezi jako hnusna 
studuj ici, " 
hantyrka 
napsala v breznu 1941 Narodni poli tika. 499 
V protektoratnim tisku se dokonce objevuje vyraz, ktery jakoby 
pochazel z dilny prosluleho komunistickeho ideologa Vaclava 
Kopeckeho 
pouzi vaj i 
"potapkovstina" ei "potapkovina". Tato slova 
nejen fasisticke tiskoviny, ale l periodika 
konzervativni pravice, jako byl agrarnicky Venkov: "A hlasy 
ceskeho tisku se uzkostlive ptaji, zda nase mlada gene race je 
si vedoma nastavajicich ukolu, zda je k nim zamerne 
vychovavana a poukazuj i na tzv. ,potapky' a ,potapkovstinu', 
jako na pri znak upadku vychovy ees ke mladeze. ,,500 
Cestou od "sj ezdu swingaru" k "potapkovstine" vsak vyvoj 
slova "potapka" nekoneil. Zejmena v poslednich letech 
nacisticke okupace a koncem let etyricatych toto slovo 
postupne synonymizovalo s hanlivymi oznaeenimi typu "chuligan" 
498 P 'k lk v k otap a po a, autor textu Vase Zeman, autor hudby Slava Mach, vyda10 
nak1adate1stvi Jana Hoffmanna, Praha 1941. 
499 d " v d 1 'd v v : Protl vystre nostem m a eze. Chva1yhodna akce redite1stvi prazskych 
strednich sko1. Lek proti potapkovstine. Poledni Narodni poli tika. List 
Narodniho sourucenstvi, roc. 59, cis. 60 (1. 3. 1941). 
500 jk: Jaka je ceska m1adez? Muze generaci rozvratit neko1ik kavarenskych 
gigr1at? Venkov. List ceski§ho zemedf'dskeho lidu, roc. 36, cis. 60 (12. 3. 
1941) . 
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T 
ci buda" 501 "pO , nezridka jsou take jeho nositele spojovani 
s porusovanim zakonu, zejmena v oblasti hospodarske. V lete 
19 47 tak komunisticky tydenik Sever informoval 0 lidove 
slavnosti v Teplicich, na ktere vystupoval s humornymi 
sc~nkami 1 mlade~nicky ochotnicky soubor: "Vtipny ske6 na 
dnesni kritiky ma halasnou ozvenu, ale sat ira na smelinare a 
potapky vyvolava bouri uprimneho smichu. ,,502 Nekteri novinari, 
zejmena komunisticke orientace, v teto dobe dokonce nevahaj i 
tadit potapky mezi nejhorsi spole6enske skupiny: "Fasisticka 
propaganda svou sestiletou vytrvalou zamernou praci vtloukala 
do mozku prumerneho 6eskeho i slovenskeho 6loveka predstavu 0 
budoucim nasem lidovem demokratickem state a jeho ideove 
socialni povaze j a ko 0 hnuti a vlade lids ke socialni spodiny, 
prolezl e prijici, propadle alkoholu, morfiu a nikotinu, 
amoralni vrstve vydedencu kulturni lidske spole6nosti XX. 
stoleti, stitici se prace a vseho poctiveho, co nazyvame 
luzou. Do pojmu skute6ne luzy a na jeji konto shrnula pak vse: 
notoricke lenochy, opilce z putyk, ve6ne reakcionare, remeslne 
karbaniky, barove povale6e, pokoutni trhovce a smelinare, 
flaka6e, potapky, profesionalni hulvaty, provokatery, 
spole6enske neomalence a hrana6e, ne6inic rozdilu mezi 
cestnymi, nikoli vlastni vinou socialne ubijenymi lidmi, 
bYdlicimi v barakovych koloniich na periferii mesta nebo ve 
sklepnich by tech, poni~enymi a ura~enymi. ,,503 
V padesatych letech pak postupne prevzalo "stafetu" tohoto 
vyznamu slovo "pasek", j e~ puvodne ozna60valo potapky, ktere 
po vzoru americkych zootsuiteru nosili jako vyraz "frajerstvi" 
nizko posazeny opasek. 504 Neni bez zaj imavosti, ~e podobny 
501 OUREDNIK, Patrik: Smirbuch jazyka ceskf§ho. Slovnik nekonvencni cestiny 
1945-1989. Praha - Litomysl, Paseka 2005, s. 216. 
502 dra: Vtefinky z radostneho dne. Sever. Krajsky tydenik KSC pro 
severoceske pohranici, roc. III, cis. 32 (12. 8. 1947), s. 3. 
503 BUCHA, F. X. : Problem luzy. Pravda. Denik komunisticke strany 
v zapadnich Cechach, roc. I, cis. 96 (2. 9. 1945), s. 3. 
504 JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
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~~oIOgick9 v9voj prod~lalo v Rakousku slovo "Schlurf" 
'vodne oznacovalo prislusnika videnske swingove subkultury505, pU 
v soucasnem slovniku je vsak prekladano do cestiny jako 
, k" a chuligan" 506 
"pase " . 
Jest~ v sedesat9ch letech je tak slovo "potapka" pou~ivano 
jakO negati vni oznaceni pro "neprizpusobi veho" mladika. "Take 
~j starsi syn Petr, do n~ho~ jsem vkladal velke nad~je, 
projevuje se jako hejsek, flamendr, barov9 flink a potapka, 
bez zajmu 0 obchod a bez smyslu pro odpov~dnost," lze 
kuprikladu naj it v kni ze text-appealu Josefa S kvoreckeho, j e~ 
vysla v roce 1965. 507 
Ones ji~ slovo "potapka" nejen ve v9znamu prislusnika 
protektoratni swingove subkultury, ale 
"neprizpusobi veho" jedince ci chuligana 
1 ve 
z ceskeho 
v9z namu 
jazyka 
prakticky vymizelo a zejmena mlada gene race jej v t~chto 
konotacich nepou~i va. 508 
505 TANTNER, Anton: "Schlurfs". 
506 SIEBENSCHEIN, Hugo (ed.): Nemecko-cesky slovnik. II. dil. M-Z, Praha, 
nakladatelstvi LEDA 2002, s. 1209. 
507 SKVORECKY, Josef: Ze ii vota lepsi spolecnosti. Paravanpr6zy z text-
appealu, Praha, Mlada fronta 1965, nestrankovano. 
508 Svedci 0 tom naprik1ad zadani tohoto slova do nekten§ho z internetovych 
vyhledavacu, ktere nam zobrazi takrka vyhradne pouzivani tohoto slova 
v souvislosti s ornito1ogii ci potapecskymi kluby. 
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2 M6dni styl potapek a bedel 5· . 
5. 2. 1. Potapkovsky noes a klobouk 
Jeden ze tfi hlavnich atributu, kterymi j sme si v uvodu 
~finovali subkulturu, tvofi oble6eni a m6dni styl. Pr§v~ 
vystfedni saty a zejmena u6es, ktery nebylo mozne odlozi t po 
navratu domu z tane6ni z§bavy, byly pro pfihl§seni se k 6eske 
swingove subkultufe kli60vym faktorem. M~ly sokovat a 
~ozor~ovat na jejich nositele, coz v sedivem a 
glaj chsal tovanem prostfedi protektor§tu Cechy a Morava nebylo 
prilis obtizne. Oble6eni a uprava vlasu se tak st§valy 6astym 
tercem odpurcu pot§pek - byly ostfe kri tizov§ny, ale nezfidka 
tez zesm~s~ov§ny a ironizov§ny. 
Velkou pozornost budil pr§v~ samotny u6es muzskeho 
pfislusnika swingove subkultury. Tvofily jej delsi vlasy, 
here byly vzadu bu~ zastfizene kolmym z§fezemS09 , nebo 
zpevn~ne brilantinou a podto6ene kulmou. S10 Tato vlasov§ vlna 
pak vzbuzovala z§j em protektor§tnich novin§fu. Jeden z mnoha 
textu 0 pfislusnicich swingove subkultury tak jeji pfislusniky 
popisuj e j ako mlade muze "unyleho pohledu se kstici, na6esanou 
do ruli6ky v tyle"Sl1, v j inem 6l§nku, nazvanem "Pot§pky 
oZivaj i", zase stoj i: "Prot§hly si (pot§pky - pozn. PK) ohebne 
udy, na6echraly ruli6ku v z§tylku - a haj dy na parket! "S12 
Odkud tento styl poch§zel bylo podrobn~ pops§no jiz 
v predch§zej ici kapitole jednalo se s nejv~tsi 
-----------------------509 
MENCL, Vojtech - SLADEK, Oldrich: Dny odvahy, s. 37. 
510 0 v 
JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
MARTIN, M. J. : Mladez vykvet naroda. Zdar. List Narodniho 
sourucenstvi, roc. XXXIX, cis. 29 (19. 7. 1940), s. 1. 
512 
V. P.: Potapky ozivaji. Lidove noviny, roc. 49, cis. 5 (4. 1. 1941), s. 
2. 
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pra vdepodobnosti 0 napodobovani americkeho herce Clarka 
Gab1ea . Spravne to vytusil Jiii Brdecka, ktery 0 potapkovskem 
uceSu napsal: "Netieba j ej popisovati, nebot:: j sa naprosto 
totozny s upravou pans keho vlasu v letech 1860-1870, stal se 
~zpochyby ctenaistvu dostatecne znam z americkych film0, 
h v de]' se odehrava v ovzdusi valky Severu proti Jihu. ,,513 jejiC z 
o roli Gablea jakozto vzoru vypovida tez jedno z dalsich 
pojmenovani pro vystiedni tanecniky swingu - gejblici. Zda se 
QVsem, ze piedobraz0 z okruhu hoolywoodskych filmovych herc0 
~hlo byt i vice. Jiz zmineny clanek v lingvistickem casopise 
Nas e fee totiz nazval potapkovsky uces s poukazem na j inou 
americkeho filmu, 
"taylorovs kou k Vt' '" 514 S lCl , 
herce 
Jan Drda 
Roberta Taylora, jako 
zase v jiz vicekrat 
zminovanem uvodniku v Lidovych novinach hovoiil pro zmenu 0 
Gary Cooperovi. 515 
Americka inspirace tedy sehrala pii vzniku m6dy dlouhych 
vlas0 u muzskych piislusnik0 protektoratni swingove subkultury 
klicovou roli. Zaroven zde ovsem doslo k zaj imavemu prolnuti 
s domacimi zdroji. Jak uvadi historici Vojtech Mencl a Oldiich 
Sladek v knize Dny odvahy z roku 1966, "u chlapc0 dominovaly 
dlouhe vlasy vzadu zastiizene kolmym zaiezem, ktere byly 
objeveny na sochach a podobiznach Karla Havlicka Borovskeho a 
ktere tez ze stej neho d0vodu strucne pojmenovali ,havel'. ,,516 
Doslo tedy k situaci, kdy jedna z nejvetsich autorit narodniho 
pisemnictvi (na kterou se odvolavala i znacna cast "vetsinove 
spolecnosti" , ktera potapky odsuzovala) dala pojmenovani 
ucesu, j enz byl povazovan v obdobi protektoratu za vystiedni. 
Nelz e te z vylouci t, ze potapkam imponovala i Havlickova 
ironie, vyjadiena kupiikladu epigramem Originalnost, ktery 
51] v v v 
BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. Eva. Casopis vzdEolane zeny, roc. 13, 
ci s. 2 (15. 1. 1941), s. 9. 
514 
J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
515 
DRDA, Jan: Sekac kontra potapka. 
516 
MENCL, Vojtech - SLADEK, Oldrich: Dny odvahy, s. 37. 
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porne rne presne vystihuj e 
'vodnost, kazdy po ni pu 
~, ,,517 
pujdU louzl. 
"Havel" se zahy 
j ej ich chovani a postoj e: "Neni nad 
touzi, lide chodi pres most, to ja 
stal takrka emblematickou soucasti 
potapkovs keho vzezreni, j a k s nadhledem uvadel j i z v kvetnu 
1940 v Telegrafu Achille Gregor: "Gejblikem se nemuze stat 
clovek holohlavy, plesoun receny. Gejblik musi pesti t vlasy do 
netu§ene delky, j eho vlasy musi precuhovat zpod klobouku pres 
lirnecek a tato rafinovana ledabylost dava jeho eleganci teprve 
prave patiny. Nedostiznym vzorem byvali tu dratenici, kteri 
tuto m6du zavedli uz pred lety, ale vymreli, nedockavse se 
uznani. ,,518 Zminky 0 dlouhych vlasech pronikly tez do dobovych 
pisni 0 potapkach. "Ja si namluvila potapku, uz mi svoje srdce 
dal, ma kabat dlouhy j ak pohadku, nejmin rok se nestrihal," 
zpivalo se kuprikladu v pisni Potapka polka. 519 V dalsi z nich, 
pojrnenovane Zpoved' potapky, je zase uces vyznavacu swingu 
pfirovnan k vlasum basnika, "ktery nema naladu". 520 "Presprilis 
dlouhe vlasy" uvadi take j ako charakteristiku potapek j edno 
z hL3seni Sicherheitsdienstu. 521 Kvuli dlouhym vlasum bylo 
potapkam v protektoratnim tisku dosti casto spilano byli 
nazyvani "pacesatymi hlavami" ci "pripi tomelymi pacesaci", 
denik Vlajka dokonce v prosinci 1941 prinesl fotografii 
potapkovskeho ucesu s velice vymluvnym komentarem: "Potapky si 
517 HAVLICEK, Karel Borovsky: Dilo I. Ceskoslovensky spisovatel, Praha 1986, 
s. 187. 
518 GREGOR, A[chille]: Posledni vykrik mody: Gejblici. Telegraf, roc. 3, 
cis. 110 (15. 5. 1940), s. 2. 
519 Potapka polka, autor textu Vasek Zeman, autor hudby Slava Mach, vydalo 
nakladatelstvi Jana Hoffmanna, Praha 1941. 
520 Z vd' . k pove potap y, autor textu Milan Nohac, autor hudby Antonin Jahl. 
Vydalo divadelni a hudebni nakladatelstvi Evzena J. Rosenfelda, Praha, bez 
data vydani. 
521 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SD C. 51/41 z 6. 3. 1941, s. 4. 
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na hlave dobrou 
'stuj i pe 
v pracovnich taborech". 522 
surovinu pro plneni kavalcu 
Dlouhe vlasy se tudiz staly jednim z identifikaenich znaku 
~t§pkY, nebot byly trvalou soueasti jeho vzhledu ne§ly 
jednodu§e odlozi t j ako vystredni obleeeni ei obuv. Proto bylo 
pOIlH=\rne logicke, ze se j ej ich nosi tele zahy stali tereem utoku 
ze strany okupaeniho rezimu a domacich "strazcu moralky". 
zajimavou 
prazskeho 
prihodu 0 dlouhych vlasech 
Sicherheitsdienstu z dubna 
prina§i pak hla§eni 
1943, ktere popisuje 
nenadalou inspekeni cestu ministra §kolstvi a lidove osvety 
~anuela Moravce po vybranych jihoeeskych §kolach. Moravec byl 
tidajne s vysledky cesty velice spokojen, prestoze se vyskytly 
i ureite "ru§ive momenty". "V Pacove [ ... J tak (Moravec - pozn. 
PK) pokaral j ednoho uei tele a j ednoho zaka, kteri j ej 
nepozdravili zdvizenou pravici. Na j ineho uei tele se oboril 
~~li jeho dlouhym vlasum s tim, ze vypada jako ,potapka,.,,523 
Zda se ov§em, ze v prubehu nacisticke okupace se vzhled 
"havla" ponekud menil. V dusledku tazeni proti dlouhym vlasum 
si swingovi vystrednici zaeali onu povestnou rulieku vyrabet 
nikoli v v tyle, ale primo na hlave. Nektere popisy 
potapkovs kych ueesu z teto doby tak ponekud pripominaji 
exoticke punkove ueesy z pozdej§ich let, jak uvadi elanek 
Marie Kyselkove, oti§teny v srpnu 1942 v Narodni politice: 
"Onehdy jsem §la po nabrezi. Znenadani se ke mne prihnal 
vycouhly mladik. Na hlave mel velkeho kohouta s vlnou 
uprostred a byl obleeen do dlouheho saka, ktere mu sahalo 
skoro az ke kolenum. Vypadal v nem na chlup tak jak moueny 
cerv v pytli. Prava potapka stala prede mnou. ,,524 
522 Vlajka, roc. XI, cis. 10 (8. 3. 1941), s. 5. 
523 NA, fond 114, sign. 114-310-1, kart. 309; denni zprava SO c. 71/43 z 19. 
6. 1943, s. 4; pieklad PK. 
524 KYSELKOVA, Marie: Vsichni muzi na slovicko! Narodni poli tika, roc. 61, 
cis. 210 (2. 8. 1943), s. 2. 
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prislusnici swingove subkultury se odlisovali od 
II 
vetSinove spolecnosti" i upravou svych vousu 
knUek , 
zacatky. 
ktery takte~ nokoukali" od Clarka Gablea. 
Jeste kdy~ se nosil gableovsky knirek," 
nosili uzky 
nJa pamatuju 
rika ve svem 
vnitrnim monologu hrdina Skvoreckeho povidky Konec Bulla 
Ma Chy.525 Potapkovsky vous popsal v j edne ze svych povidek i 
Jaroslav Zak, a to v souvislosti s litosti nad ustupem obliby 
plnoVOusu: nA naprosto nenapadne, bez nasilnych prevratu, nam 
vymiraj i vousaci, a to takovym tempem, ~e oblibena hra na 
,bibry', pri niz ten, kdo prvy uzrel pana s plnovousem, 
zahvi zdal a vedl 1 0, neda se uz dobre hra t. A to, prosim, 
jeste pred deseti lety se bibri hrali v elektrice. S vousy 
padly l nakroucene kniry a s nimi pasky a kartacky na vousy. 
Dnesni melancholicke ,nudle' mladych, smutnych jinochu 
z kavaren nevy~aduj i j i ~ vos kovani a podobne pece, nybrz 
pfirozene vroubi usta bledeho mladika, zvaneho ,potapka'. ,,526 
Zda se, ~e prave vousy se po utocich proti potapkovske m6de 
v letech 1941-1942 staly j edinym znakem swingove subkul tury, 
ktery bylo mo~ne nosi t bez hrozby perzekuce. Presto si cesti 
fasiste ste~ovali, j ak j i ~ bylo zmineno, na n vous na brade a 
dlouhe vlasy" a j ej ich nemecti ochranci na nnemo~ne dlouhe 
vlasy a vousy" potapek. 527 
Dule~itou soucasti potapkovskeho vybaveni byl klobouk. Mel 
byt stej ne j ako u americkych zoot sui teru siroky a napadny528, 
potapky k nemu pritahovali pozornost jeste tim, ~e jej 
zprohybali. Klobouk tak dostaval podobu horskych vrcholku a 
nazyval se tudi~ v potapkovske hantyrce ntatra". nV mistech, 
kde lide nosi klobouk, cepici ci baret, umistuje potapka 
525 SKVORECKY, Josef: Konec Bulla Machy. In: SKVORECKY, Josef: Horkej svet. 
rovidky z let 1946-1967. Praha, Odeon 1969, s. 296. 
526 v 
ZAK, Jaroslav: Svet se meni nenapadne, s. 44. 
527 DUBSKY, Jan: Dopis z Kolina - Zamestnejte je. In: Arijsky boj, roc. 4, 
cis. 41 (9. 10. 1943); NA, sbirka tzv. Alexandrijskych mikrofilmu, sign. 
17 5-552. 
528 DOROZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 63. 
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pfedmet reeeny tatra, ktery svym tvarem budi ve vas j en matne 
vzpominky na obyeej ny mekky klobouk. Jest to vznosna homole 
opatrena na dolni strane strechou, sirky cowboyskeho klobouku 
zvaneho stetson, na horni pak promaeknuta do aerodynamickeho 
o potapkovskych Jiri Brdeeka. 529 napsal kloboucich " tva ru , 
S obdobnym humorem komentoval pokryvku hlavy vystrednich 
sv;ingovych taneeniku jiz drive Achille Gregor: "Pokud se tyee 
klobouku, tomu venuj e Gejblik pozornost mimoradnou. Klobouk 
necht: j e vysoky a pouze vpredu neznatelne promaeknuty, vzadu 
tvOri velkou bouli a eini tak doj em hlavy mirne vodnatelne. ,,530 
Napadne klobouky se stavaly tereem satiry, a to daleko mene 
laskave, nezli ve vyse citovanych pripadech. Nekteri 
protektoratni 
"nevyslovi telne 
zurnaliste tak hovorili ironicky o 
kloboukove basni" 531, nechybela ani tato 
charakteristika, otistena formou udajneho rozhovoru v easopise 
Eva: ",Podivejte! Tamhle ten nove prichozi! Jak tomu ubozakovi 
sedi klobouk! Jako na podvrzene hlave!' ,Cozpak nevi te? To 
uzkostli ve geometricke posazeni pokryvky na temeno j e prece 
jeden z j ej ich vnej sich odznaku a to dost zavaznych.' ,,532 
Podle nekterych zdroju upoutavala potapkovska "tatra" take 
pozornost tim, ze byla barevna. Nektere zdroje hovori 0 
naruzovele barve533 , j ine zase 0 bile, coz se v si tuaci, kdy 
zacalo snezit, stavalo opet prilezitosti pro zesmesnovani 
potapek: "Poslednim m6dnim vykrikem prazskeho vykvetu 
zvracenosti mladych - potapkovstiny - je bily klobouk. Pansky 
bily klobouk. Na ,havlu' sedi nesrovnatelne lakave (ovsem 
k smichu). [ ... J Nuze, nebes ky klieni k Petr si naj ednou vzpomnel 
529 BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. 
530 GREGOR, A[chille]: Posledni vykrik m6dy: Gejblici. 
531 MARTIN, M. J. : Mladez naroda. Zdar. 
SQUrucenstvi, roc.XXXIX., cis. 29 (19. 7. 1940), s. 1. 
List Narodniho 
532 SYLVA: A jeste mi rekni ... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. XII, cis. 21 
(1.12. 1940), s. 12. 
533 KREUZ, Frantisek: "Potapky" strasi dale. Zlin, roc. 30, cis. 38 (17. 9. 
1941), s. 12. 
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otevrel hrozitansky pytel s vloekami. Vsechno bylo za chvili 
a 
~l§. Najemna auta, rampy a transparenty na obchodnich domech, 
• elektri ky... Proste vsecinko . Ta nehoraznost! Nebylo mozno 
i~zeznat, ze na ,svorckorse' na Vaclavsk~m namesti chodi 
Vytrvale od Vodiekovy ulice az k mustku a zpet tri potapky 
s klobouky zbrusu novymi, belouekYmi. Protoze byly klobouky 
i bi1§ vsechny bez rozdilu. ,,534 
i 5. 2. 2. Obleceni swingovYch vYstredniku 
I DalSirni vyraznymi soueastmi potapkovsk~ garderoby bylo sako a 
kabat. Stej ne j ako u americkych zootsui teru mely byt pansk~ 
svrchniky 0 nekolik konfekenich eisel vetsi. "Jeho podstatnym 
znakern jest lahvovi t~ vycpani ramen (kterym j sou tato 
~dstatne snizena) a hlavne - d~lka. Cistokrevnym potapkovskym 
sa kern rozumi se pouze takov~, kter~ saha aspon 15 cm nad 
kolena. [ ... J Dvourada fasona se zapina pouze na spodni knoflik, 
aby hrudni partie malebne zfaldovatela," pise 0 potapkovsk~m 
obleceni Jiri Brdeeka. 535 Kabat mel vsak krome velikosti 
sokovat j este neeim dalsim. Podle nekterych zdroj u melo sako 
nekterych potapek kostkovany vzor: "Sako, prehnane dlouh~ a 
voln~, bilo do oei skotskym vzorem. ,,536 Vetsina pramenu ale 
karovany ei kostkovany vzorek nepotvrzuje, l kdyz 
Vpovalecnych letech byli potapky takto hojne zobrazovani a i 
v dnesni dobe, diky filmu Sakali leta, jsou s timto typem 
obleceni spojovani. Kazdopadne ovsem jejich kabat i sako 
obsahovaly vystredni prvky, j ak zaznamenal v j ednom z prvnich 
textu 0 prislusnicich swingov~ subkultury Achille Gregor: 
-531 ---------
KREUZ, Frantisek: Potapky maji zlost. Zlin, roc. 11, cis. 9 (26. 2. 
1941), s. 4. 
535 
8RDECKA, Jiii: Cteni 0 potapkach. 
536 
JAROSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
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i Kab~tu v~nujeme zvl~§tni p~ti. Leckdo by fekl kab~t jako 
" kabat, co na tom m~ni t, ale chyba l~vky. Kab~ t muze dbal~ho 
zevnej§ku m~ tu vlastnost, ze to neni ani kab~t, ani svrchnik. 
~ho kouzlo spotivA v tom, ze neni ani dost kr~tk~, ani 
~statiteln~ dlouh~. Tak~ se vyznamenAvA tim, ze rnA rozparek a 
to nikoli j eden uprostfed, n~brz dva a po stranAch. ,,537 0 
rozpark~ch a dal§ich "modnich doplncich" svrchniku se zminoval 
i Jifi Brdetka: "Je-li [sakol zhotoveno ze sportovni l~tky, tu 
zpestfeno mnozstvim prustfihu, rozparku, nabir~ni, 
nasit~ch kapes, pAsku atd. ,,538 Pr~v~ pro tyto prvky b~vali 
potapky tasto tertem utoku a posm~chu - proto byli oznatovani 
za "stra§idla", "hastro§e" , "zrudy" , ,,§a§ ky" a podobn~. Kdyz 
se na pfelomu let 1940/1941 roz§ifila §eptanou propagandou 
fama, ze v protektorAtu f~di nezn~m~ rozparovat od~vu, kter~ 
znehodnocuj e obleteni pfedev§im lidem akti vn~ pracuj icim pro 
nemeck~ vAletn~ prumys 1, objevila se v oficiAlnim tisku 
informace, ze si tuto postavu nej spi§e vymysleli potApky, aby 
tim ziskali v~mluvu pro no§eni sv~ho v~stfedniho obleteni. 539 
Specifick~ prvek pfedstavovala ko§ile, respektive jeji 
limec, kter~ byl abnorm~ln~ vysok~. Tento limetek si pak 
pot~pky fixovali sponkami, kter~ naz~vali "brzdami". Ko§ili 
doplnovala kravata, kter~ m~la naopak pfekvapovat svoji 
redukovanou formou. Zpot~tku byla uvazovAna na miniaturni 
uzel, pozd~j i se dokonce misto ni vAzala kolem krku tkanitka 
od bot. 540 V nekter~ch pfipadech nosili potApky tak~ vAzanky 
pestr~ch barev. 
Nepfehl~dnuteln~ byly t~z potApkovsk~ kalhoty. Oproti saku 
bYly naopak pfehnane tenk~ a uzk~. ProtektorAtni tisk tak 0 
nich hovofil jako 0 "podvl~katkovit~ pfil~hajicich kalhot~ch", 
"trubitkAch" , "pi§t:alov~ch kalhotAch" nebo "rourk~ch": "M~ 
537 
GREGOR, A[chille]: Posledni vykfik mody: Gejblici. 
538 v v 
BRDECKA, Jifi: Cteni 0 potapkach. 
539 Mala kronika. Lidove noviny, roc. 49, cis. 18 (11. 1. 1941), s. 6. 
540 0 v 
JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
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(potapka 
beZvadne 
pozn. PK) urcite zdvizeny limec a spod jeho 
usiteho kabatu couhaji dve tenke rourky nohavic, 
ktere konci asi ctyii palce nad j eho elegantnimi botami, aby 
llezakryvali jeho jemnou, hedvabnou ponozku. ,,541 V jiz vicekrat 
zrninovane pisni Potapka polka pak byly potapkovske kalhoty 
! pfiroVnany ke zname cukrovince z Podkrkonosi: "Kdyz mi spolu 
jdeme ulici, vzbouii vsechny 1idicky, protoze on ma ka1hoty 
jak hoiicke trubicky. ,,542 Ka1hoty ovsem me1y byt zaroven kratke 
a to z j iz uvedeneho duvodu - aby dobie vynik1y potapkovske 
ponozky. Pametnici uvadej i, ze by1y kiik1ave barevne,543 dobove 
lloviny to pak potvrzuj i - hovoii bud' 0 "svezesti pruhovanych 
v k,,544 b k k 'h h d" v d ponoze ne 0 0 ost ovanyc vzorec: "A te Sl pre stavte, 
ze na Mustku, na do1nim konci Vac1avskeho namesti pot kate 
floutka sotva dvaceti1eteho s naruzove1ym p1stenym k1oboukem 
s napadne sirokym a do1u sk10penym okrajem, v anglickem 
rag1anku, z nehoz vycuhuj i uzke nohavice sotva ke kotnikum a 
dovo1uji ,stastny' poh1ed na kostkovane ponozky a okrove 
Zlutave perforovane boty! ,,545 Pruhovane ponozky se tez obj evuj i 
na karikaturach potapek z obdobi protektoratu a dosta1i se 
dokonce do h1aseni Sicherhei tsdienstu: "Jedna se 0 m1adistve 
Cechy (mineny potapky pozn. PK), kteii se objevuji na 
ulicich v po1od1ouhych, k1inovite zastiizenych ka1hotach, 
s napadne barevnymi ponozkami a piespiilis d10uhymi vlasy. ,,546 
Nedi1nou soucasti potapkovske vystroje by1y boty, nazyvane 
"mad'arky" nebo "sad1a". ,,810 0 tez ke kozene po1obot ky na tii 
az pet centimetru vysokych podrazkach, nazyvanych pro j ej ich 
541 
-rd: Potapka. Nasinec, roc. 76, cis. 263 (9. 11. 1940), s. 4. 
542 Potapka polka, autor textu Vasek Zeman, autor hudby Slava Mach, vydalo 
nakladatelstvi Jana Hoffmanna, Praha 1941. 
543 0 JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
544 BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. 
545 KREUZ, Frantisek: "Potapky" strasi dale. Zlin, roc. 30, cis. 38 (17. 9. 
1941), s. 12. 
546 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 51/41 z 6. 3. 1941, s. 4. 
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, 
, zlutobilou barvu sadla," uvadi Karel Jarusek. 547 I kdyz se 
ne J'ednalo 0 prilis praktickou obuv k tanci, byly mezi mladymi 
• vel ice oblibene a na j ej ich vyrobu se udaj ne speciali zovalo 
! nekolik prazskych obuvniku. 548 V Praze si ovsem potapky 
. dokazaly sve "mad'ary" j este vylepsi t, j ak vzpomina Lubomir 
Doruz ka: 
podpatku 
"Ti nejpravovernejsi (a nejmovitejsi) 
zamontovane i male zarovicky, propoj ene na 
meli do 
baterii, 
ukrytou v kapse. Kdyz se v kapse zmackl vypinac, fungovaly 
jakO blinkry: zatacim doleva nebo doprava". 549 V Pisku si zase 
dle sdeleni Jaroslava Sedi veho (1929) mistni potapky zdobili 
podrazky svych bot propletanim buzirky. 550 Jednalo se patrne 0 
vyjimecne pripady, nebo-e se 0 techto "vystrednostech", ktere 
musely na mnoho nejen protektoratnich obcanu pusobit 
provo ka t i vne, nikterak nezminuje ani oficialni tisk, ani 
zaznamy okupacnich uradu. 
Nepostradatelnym prvkem spravneho potapky byl destnik. 0 
duvodech j eho noseni se ovsem z protektoratnich pramenu nic 
nedozvime - vseobecne j e povazovan za j akysi m6dni doplnek. 
IINechybi ani destnik a ,havel'. Lide se smej i, druzi krouti 
hlavami, j ini se s odporem odvracej i. 551 Obdobne "samozrejme" 
vnimaji noseni destniku i pametnici: "Ocast na nedelnich 
dopolednech i odpolednech na ,Trafousi' 
kfizovatkou Vaclavskeho namesti s Vodickovou 
mezi Mustkem a 
byla pro sve 
cti dbale mlade pany temer povinna. Vyrazilo se v pine 
potapkovske vyzbroji: s sirokym klobasem "Tatrou" na hlave, 
s pekne dlouhym svetlym sakem, s bot ami na vysokych 
podrazkach, obcas i s anglicky svinutym destnikem". 552 Destnik 
byl tez nezbytnou soucasti garderoby hamburskych "Swings" 
547 JAROSEK, Karel: PoUtpky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
~8 Rozhovor s Janem Bene§em (1936-2007) veden9 25. 2. 2006. 
549 DOROZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 63. 
550 Sde1eni Jaroslava Sediveho (1929) autorovi ze dne 2. 10. 2009. 
551 
KREUZ, Franti§ek: "PoUipky" stra§i dale. Zlin, roc. 30, cis. 38 (17. 9. 
1941), s. 12. 
552 0 v 
DORUZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 63. 
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1 
noseni jehO 
vyj adreni 
bylo ovsem v tomto pristavnim meste povazovano za 
politickych sympatii s "nepratelskou" Velkou 
, ., 553 
aritanll . Zda se, ze v ceskem prostredi tomu tak nebylo. 
Nejen ze se tato skutecnost neobjevuje v zadnem denunciacnim 
clanku ani ve zpravach Sicherheitsdienstu, ale destniky se 
dokonce objevuji jako potapkovsky atribut na obrazcich a 
karikaturach, j ako napr. na kresbe potapky, 
titulni stranku pisne Zpoved' potapky.554 Zda 
ktera zdobi 
se tedy, ze 
deStnik byl povazovan za proj ev snahy 0 "anglickou eleganci", 
nikoliv jako vyjadreni sympatii s nepratelskou velmoci. 
Zbyva 
swingovym 
jeste venovat pozornost 
vystrednikum spolecnost a 
divkam, ktere delaly 
ktere se nazyvaly 
nejcastej i "bedly". Ty se od "vetsinove spolecnosti" (na 
rozdil od svych muzskych protej sku) prilis neodlisovaly, j ak 
vtipne zaznamenal opet Jiri Brdecka: "Na rozdil od potapky 
samecka neodlisuj e se svym uborem tak napadne od obycej nych 
smrtelniku. Aby vsak tady bylo nejake poznavaci znameni, 
vezme, ze jeji sukne musi byt tak kratke, aby odhalovaly jeste 
nejake to mistecko nad malebnymi partiemi kolennich kloubu a 
ze podpatky strevicku dosahuji maximalni vysky. Take uces 
nabyva neobycejne slozitosti a nuti k premysleni 0 deIce doby, 
ktera byla ztravena jeho upravou. ,,555 Prave kratke sukne se 
staly dalsi zaminkou pro utoky na prislusniky swingove 
subkul tury. Mlade di vky tak byly v novinovych rubrikach pro 
zeny, jakychsi predchudkynich dnesnich m6dnich magazinu, 
nabadany, aby se neoblekaly jako "bedly": ,,§atnik takove mlade 
slecny nemusi byt prilis bohaty. Nejlepe jim slusi sukenky kol 
dOkola skladane. A tu jsme zase u jedne bolesti. Mladi vsechno 
prepina. Ponevadz m6da predpisuj e kratke sukne, nosi devcatka 
-----------------------~3 POHL, Rainer: »Das gesunde Volksernpfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 20. 
554 Zpoved' potapky, autor textu Milan Nohac, autor hudby Antonin Jahl. 
VYdalo di vadelni a hudebni nakladatelstvi Evzena J. Rosenfelda, Praha, bez 
data vydani. 
555 v v 
BRDECKA, Jifi: Cteni 0 potapkach. 
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v tomto veku sukne ne ke kolenum, ale hodne eentimetru nad ne. 
snad se jim to libi, ale na pohled to rozhodne hezke neni. 
odstrasuj iei pripad mame ve zj evu di vei potapky - »bedly«. Je 
kazdemu pro smieh, ponevadz je karikaturou svym prepinanim 
rn6dnich podrobnosti a jednim z nich je prave napadne kratka 
sukne. ,,556 Krome kratkych sukni se jako atribut protektoratnieh 
swingovych taneenic obj evuj e jeste noseni "dulezite 
zavesenych" kabelek a take neobratne nalieeni. 557 
5. 2. 3. Drzeni tela a chuze 
Vedle vyse popsanych modnieh prvku bylo mozne vyj adri t 
prislusnost ke swingove subkulture tez pohybem a drzenim tela, 
coz nekteri soeiologove (jako Mike Brake, jehoz typologii 
subkultury jsem prevzal jako vychodisko pro teoreticke 
definovani predmetu badani) oznaeuji jako jeden z typickych 
subkulturnich atributu. Pametnici vetsinou popisuji jejieh 
krok j ako houpavy a prirovnavaj i j ej k chuzi filmovych 
kovboj u. 558 Swingovi vystrednici vsak byli i zVlastnim zpusobem 
nachyleni, j ak zaznamenal Jiri Brdeeka: "Potapka odeny svym 
podi vuhodnym rouchem a klopytaj ici s pokreenou tvar i zi votem 
znudeneho svetaka a nedbalym nahrbenim patere po svorcaku 
(kterezto slovo bude pozdej i vysvetleno), ma v sobe pramalo 
z tVarnosti obyvatele techto svetu. ,,559 Jeho slova potvrzuje i 
dalsi elanek v olomouekem Nasinei: "Musime j este poznamenat, 
ze j eho (potapkova pozn. PK) postava je stale mirne 
556 Em. B. : Mlade devcatko obleka. Lidove noviny, roc. 49, cis. 165 (15. se 
6. 1941) , s. 7. 
557 SYLVA: A jeste mi rekni... Eva. Casopis vzdf'dane zeny, roc. XII, Cis. 21 
(1. 12. 1940), s. 12. 
558 JARU8EK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. V podobnem duchu 
tez rozhovor s Josefem Adamkem (1928), vedeny autorem 21. 4. 2008. 
559 BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. 
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llClklonena kupredu. 
,,560 Jiny svedek zase napsal, ze potapky 
chodi jako prkno". 561 
" 
Ac se to zda neuveritelne, i toto samotne drzeni tela, 
~jadrujici jisty distanc od tehdy hlasanych "prevratnych 
historickych udalosti", se stalo duvodem pro utoky na 
pfislusniky swingove subkul tury, j ak se bylo mozne docist ve 
fikti vnim rozhovoru mladych di vek, otistenem v casopise Eva: 
"I 
Co j si to j en stvoril, Boze, k svemu obrazu!' ,Nevim, ceho 
dfiv li tovat anebo cemu se vic smat. Co mysli te vy? Jsou ty 
jejich pantalony komictejsi nez ten limcovy obojek? Takovy asi 
nosival pred ctyriceti lety Sanin562 ., ,Rozhodne to vyhrava 
vlastni drzeni j ej ich tel! Kdyz si predstavi te, ze ,potapky' 
jsou pristi muzove, otcove, neni-liz to namet k popukani? ,,,563 
Jine clanky se zase snazily navodit dojem, ze potapkovsky lina 
chuze je priznakem "zlate mladeze", zpohodlnele jizdami 
v drahych automobilech: "Vsak to poznate po j ej ich neukaznene 
chuzi, ze nej sou zvykli chodi t pesky, vyjma od j ednoho stolu 
baru k druhemu. Jsou-c zadni koncetiny techto podlidi utvareny 
jedine k seslapovani akceleratoru a noznich brzd, ale nej sou 
od pfirody stvoreny k pocti ve chuzi. ,,564 Potapkovs ky styl chuze 
se dokonce mohl stat l predmetem novinove polemiky, jak bude 
na pripadu Biga Salka alias Bulla Machy podrobne popsano 
v pasazi 0 vychodoceskych potapkach. 
5. 3. Specificky jazyk potapek a bedel 
560 -rd: Potapka. Nasinec, roc. 76, cis. 263 (9. 11. 1940), s. 4. 
561 -r: V P1zni se objevily »potapky«. Cesky denik, roc. 3D, cis. 62 (4. 3. 
1941), s. 3. 
562 Minena patrne hlavni postava stejnojmenneho romanu ruskeho spisovatele 
Michaila Petrovice Arcybaseva, ktery vysel poprve v roce 1907. 
563 SYLVA: A jeste mi rekni ... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. XII, cis. 21 
(1.12. 1940), s. 12. 
564 
FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Potapkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
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Jednim ze znaku subkultury je l speeifieky jazyk, ktery 
i !!lezi sebou pfisl usniei tohoto spolecenstvi pouzi vaj i . Potapky 
v tomto ohledu nikterak nezaostavali za ostatnimi evropskymi 
swingovymi subkul turami. Neni bez zaj imavosti, ze fada vyrazu, 
jez vznikla prave v potapkovskem prostfedi, se posleze 
. v hovorove cestine etablovala a jsou pouzivana dodnes, aniz by 
byl vseobeene znam j ej ieh puvod. V dobe protektoratu vsak 
potapkovsky slang plnil svuj kulturne-spolecensky vyznam 
lidem nepa tfieim do teze s kupiny se j ej ieh ml uva zdala znacne 
nesrozumi telna, j ak to s nadsa z kou vyj adfil Jif i Brdecka: "Zde 
se [potapkaJ plne nofi v slasti konversaee, vedene jazykem 
potapkovskym, j enz jest nezasveeenei 0 nie vice srozumi telny 
nez obfadni pismo khmeru ci ehetitu, a laskuje po dadaistiekem 
zpusobu. ,,565 Obdobne pojmenoval Josef Kucera v Narodnieh 
listeeh potapkovskou mluvu jako "desny slang, proti nemuz 
arabstina, 
hrackou. ,,566 
smiehana s cinstinou a sanskrtem, je uplnou 
Nejprve se zastavme u vyrazu, kterymi se oznacovali 
, samotni pfislusniei swingove mladeze. o etymologii 
nejpouzivanejsiho z nieh, potapka, byla jiz fec. Krome nej 
bylo pro muzskeho swingoveho fanouska pouzivano oznaceni 
IIgejblik,,567, j ez bylo odvozeno od hollywoodskeho heree Clarka 
Gablea, jednoho z idolu protektoratni swingove mladeze. 
"Gejblik Bull Macha zbyl z nieh ze vseeh sam. [ ... J Byl sam, 
posledni sveho rodu, a kdyz ehtel najit dusi aspon troehu 
spriznenou, musel ehodit v parte se sedmnaetiletymi hosiky, 
heri uz ani nevedeli, co slovo gejblik vlastne znamena," pise 
565 BRDECKA, Jiti: Cteni 0 potapkaeh. 
566 KUCERA, Josef: Feuilleton: 0 potapkaeh j ako 0 strasidleeh aneb Mnoho 
povyku pro nie a za nie. Narodni listy, roc. 81, cis. 108 (19. 4. 1941), s. 
2. 
567 GREGOR, A[ehille]: Posledni vykfik m6dy: Gejbliei. 
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~sef §kvoreck~ nostalgicky v jedn~ ze sv~ch povidek, 
,tllovan~ch do padesat~ch let. 568 
sJ.. 
Vedle potapky a gejblika se pouiivalo t~i slovo "pasek". 
puvodne 
nazyvali 
se jednalo 
se tak 
o j akousi 
mladici, 
nejodvainejsi 
kteri podle 
podobu 
vzoru 
potapky 
americk~ch 
zootsuiteru nosili nizko posazen~ opasek. 569 Prameny z obdobi 
protektoratu vsak toto slovo uvadeji velice zridka, a to 
prakticky ai v poslednim roce druh~ svetov~ valky. CL§mek v 
ceskem slovu tak kuprikladu v kvetnu 1944 uvadi ve slovnicku 
potapkovsk~ mluvy slovo "pasek" jako synonymum pro "prima 
kluka" . 570 V roce 1945 za kvetnov~ho povstani bylo j i i patrne 
rozsiren~, j ak nam dokladaj i Ii terarni prameny - pouii vaj i j e 
nejen postavy ve §kvoreck~ho Zbabelcich ("' Vas Buch, pasci,' 
ozvalo se za nama. Byl to Har~k. ,,571), ale obj evuj e se i 
v Drdove Neme barikade, poprv~ vydan~ v roce 1946. 572 Slovo se 
pak rozsirilo zejm~na po roce 1948, kdy se jim oznacovali 
~adici, kteri se odmitali podilet na "budovani nov~ho radu" a 
davali prednost zapadni kulture. "A prece by bylo treba 
zvlaste v tomto veku 
klackovi tosti, lenosti, 
pusobit 
sobectvi, 
humorem, 
lajdactvi, 
zesmesnovanim 
ruznych tech 
nemoci mladeiniku, diktatorsk~ho pseudo-funkcionarstvi, a na 
druh~ strane vselijakych tech amerikansk~ch pasku a mestack~ch 
hejsku, kteri se meZl nasi mladeii stale jeste vyskytuji," 
prohlasila v kvetnu 1952 na plenarni schuzi sekce dramatiku 
Svazu ceskoslovenskych spisovatelu prozaicka a dramaticka Ema 
568 SKVORECKY, Josef: Konec Bulla Machy, s. 292. 
569 0 • , JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
~o Denni zpravy. "Za~alo to na Trafou§i u City". eesk~ slovo, 
104 (6. 5. 1944). 
ro~. 36, ~is. 
57! SKVORECKY, Josef: Prima sezona - ZbabEdci - Konec nylonov~ho veku. 
Praha, Odeon 1991, s. 282. 
572 DRDA, Jan: Nenavist. In: DRDA, Jan: Nema barikada a jine povidky. Praha, 
Ceskoslovensky spisovatel 1961, s. 40. 
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~ 
I j v ,573 I ReZacoV~. Slovo "pasek" pozdeji ziskalo znacne negativni 
konotaCl a 
s potapkami, 
nezridka bylo 
j ak kuprikladu 
zminovano jednim dechem prave 
uvadi v lednu 1953 Rude pravo: 
" 
Jde 0 odchovance rodokapsove a krvakove Ii teratury, kteri 
pestovali cowboys kou »romanti ku« v kri klavych kosilieh a 
kloboucieh-sombrereeh na ehataeh v Posazavi. Ve meste menili 
s~j eowboysky 6stroj za vystredni obleceni »potapek« a 
»pas ku«, j akoby vystrizenyeh z ameriekyeh filmu, po niehz se 
tomuhle typu lidi tolik styska. ,,574 
Krome paska, gejblika a potapky jsem zaznamenal jeste 
dalsi vyraz pro vystredni tanecniky swingu - "havrdove". Jde 
nej spise 0 termin odvozeny od slova "havrda", eoz mela byt 
dalSi forma pojmu "havel". "Havrdove" se vsak obj evuj i pouze 
ve dvou claneich z Plzenska,575 jednalo se tedy nejspise 0 
jakousi kraj ovou variantu. 
~enske protejsky potapek se nejcasteji nazyvaly "bedly".576 
Povalecny Almanach Reeese vysvetloval toto oznaceni jako 
"dobovy termin pro zensky exemplar j iste casti mladeze, 
holduj iei m6dnim vystrelkum v oblekani a tanei". 577 Podle 
svedeetvi pametnika byl tento termin 6dajne odvozen od jednoho 
z klobouku Hany Benesove, ktery svym tvarem napadne pripominal 
rn ~EzAtovA, Ema: V9hledy a 6koly dramatick~ tvorby pro ml~de~. Liter~rni 
noviny. Tydenik pro kulturne politicke a umeleck<§ ot~zky, roc. I, cis. 17 
(31. 5. 1952), s. 5. 
514 Ohlas dne: po americku. Rude pr~vo. Ustiedni org~n Komunisticke strany 
Ceskoslovenska, roc. 33, cis. 25 (25. 1. 1953), s. 2. t12mek informuje 0 
prepadeni postovniho 6radu v Praze-Hloubetine skupinou mlad9ch lidi, jeho~ 
~spiraci mel b9t 6dajne uamerick9 zp6sob ~ivota". 
515 
MARTIN, M. J. : M1~de~ n~roda. Zdar. List N~rodniho 
sOurucenstvi, roc.XXXIX., cis. 29 (19. 7. 1940), s. 1; -r: v Plzni se 
~jevily »pot~pky«. tesky denik, roc. 30, cis. 62 (4. 3. 1941), s. 3. 
51 6 Viz napr. Denni zpr~vy. uZacalo to na Trafousi u City". Ceske slovo, 
roc. 36, cis. 104 (6.5.1944). (Zde je bedla charakterizov~na jako 
"rnond~nni devce".) D~le viz t~~ NOVOTNY, Josef Otto: Br~na svedomi. Praha, 
Nak1adatelstvi Pra~sk~ akciov~ tisk~rny 1944, s. 48. 
517 
Bedly v revolte. In: BOR, Vladimir: Recese. Praha, Paseka 1993, s. 157. 
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z:narnou 
houbu a stal se mezi protektoratnimi divkami 
, / 578 v / popularnl. Dalslm 
divku bylo oznaceni 
rozsiienym vyrazem pro swingu holdujici 
"kristYnka".579 Protektoratni tisk tak psal 
kuprikladu 0 "potapkach a jejich kristynkach"580, obdobna 
spoj eni lze najit l v prozaickych textech Josefa 
§kvoreckeho. 581 Domnivam se, ze toto oznaceni mohlo vzniknout 
na zaklade jmena 
koncertu Orchestru 
Kristyny 
Karla 
Kubatove, 
Vlacha ve 
sverazne navstevnice 
vinohradske Jednote 
soukromych zamestnancu, ktera ackoliv nemela hudebni nadani, 
obveseleni publika za opakovane zde zpivala k nemalemu 
doprovodu hudebnich profesionalu. 582 Kubatova byla udajne mezi 
swingovymi fanousky velice popularni jeden 
jednou 
z hudebniku 
pozdej i ironicky prohlasil, ze "kdo slysel ve 
vinohrads ke Jednote Kristynu Kubatovou, nikdy na to 
nezapomene. "583 
Partnerky swingujicich mladiku se tez nazyvaly "medovky". 
Toto slovo se objevuje i v nemeckych pramenech (doslova 
"medofky"584) nebo v silne denunciacnim clanku v casopise Eva: 
"Vzdyt: i mezi di vkami [ ... J j sou j ej ich (potapek pozn. PK) 
dusevni sestry, bohuzel! Vzdyt: j sou to tak zvane ,medovky'. 
Poznate je velmi snadno - tamhle zrovna piichazi parek techto 
578 Ole vyj adreni PavIa Vosickeho, zprostredkovaneho autorovi PhOr. Petrem 
Blazkem, Ph.D. 
579 V clanku v casopise Nase fee mylne uvedeno jako "kristi<'mka". J. Bs. 
[BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
580 KOHOUT, Jara: VYstrednici. Nedele Venkova. pfiloha Venkova, roc. 36, 
cis. 76 (30. 3. 1941). 
581 "Kolem nas uz byl zastup pasku a kristYnek". SKVORECKY, Josef: Zbabelci, 
s. 361. 
582 Karikaturu Kristyny Kubatove od Frantiska Ketzka viz Odpoledne 
S potapkami. Slecna Kristyna zpiva pred mikrofonem. Veeernik Ceskeho slova, 
roc. 22, cis. 68 (20. 3. 1940). 
583 • 0 • / • • Clt. dIe DORUZKA, Lubomir - OUCHAC, Mlloslav: Karel Vlach. 50 let zivota 
S hudbou. Praha, nakladatelstvi Express 2003, s. 25 
NA, fond Urad tisskeho protektora Statni tajemnik u risskeho 
Protektora, Praha, dale jen f. 109, sign. 109-1-67. 
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, pbomyslnych ovecek podle kabelek dulezi te zavesenych na 
, s 
i~menou. A podle kratinkych sukni. Nuze, ty neobratne nalicen~ 
: slecinky j sou Musy (mineno muzy - pozn. PK) techto zj evu ... ,,585 
: pro di vky se tak~ pouzi vala oznaceni "hvezdy", "di vizny" ci 
sloVO "luketky", jez vzniklo z anglick~ vety "Look at her" a 
Vymyslel jej udajne Josef Skvorecky.586 casto se 
1 1 t '·" 587 vyskytova 0 s ovo "po apnlce . 
vyznamnou soucasti potapkovsk~ho slangu byl pozdrav. Celou 
§kalu j ich lze nal~zt v textech Josefa Skvoreck~ho (napf. "Te 
. h ,,588) 
, no a , oblibeny byl udajne i z anglictiny vychazejici 
d av so long". 589 pOZ r " Zpusob, j akym se potapky zdravili pfi 
korzu na Vaclavsk~m namesti, zase zaznamenal Lubomir Doruzka: 
"Skupinky, kter~ se pfi korzovani potkavaly, se zdravily 
sborovymi hesly, ktera byla jejich poznavaci znackou. Objevil-
li se v protismeru elegan s destnikem, znamy pod jm~nem 
,Papir', pozdravilo ho zvolani protijdouci skupiny: ,Ho ho 
Papir,' na coz Papirova skupina stejne sborove odpovedela: 
,Zere lidi'. ,,590 Podobn~ pozdravy pusobily exoticky nej en na 
dospel~, ale l na mlad~ lidi, ktefi nebyli s temito zpusoby 
zdraveni obeznameni. Dle vzpominky pametnice z j edn~ sumavsk~ 
vesnicky zde za protektoratu zpusobila pozdvizeni divka, ktera 
po navratu z hospodafsk~ skoly v Susici zdravila sv~ 
vrstevni ky t ypicky potapkovskymi vetami "Te vi ko s katule" a 
585 SYLVA: A j este mi rekni ... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. XII, cis. 21 
(l. 12. 1940), s. 12. 
~6 Rozhovor s Lubomirem Dor6ikou, veden9 31. 10. 2006, zvukov9 z§znam 
v archi vu autora. 
587 Nov§ hant9rka praiske ml§deie. Zr6dne hricky praiske prirody. Poledni 
Ncirodni politika. List Narodniho sourucenstvi, roc. 59, cis. 50 (19. 2. 
1941) . 
588 v SKVORECKY, Josef: Konec Bulla M§chy, s. 293 a 295. 
~9 v 
uh [Jan Hrabe]: 0 tak zvan9ch pot§pk§ch - ktere nejsou. F§ma jde Prahou. 
o materske reci pot§pek. Narodni poli Uka. Lis t Narodniho sourucenstvi, 
toC:. LIX, cis. 66 (7. 3. 1941). 
590 DOROZKA, Lubomir: Panorama pameti. Praha, Torst 1997, s. 63. 
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liTe bastim berle. ,,591 Potapkovske pozdravy byly ovsem 
i gesty, ktere byly pro nezasvecene tezko doprovazeny 
pochopi telne: "Zdravi-li [potapka] , ucini z tohoto vsedniho 
ukonu slavnost, obfad, normalnimu pozemstanu neznamy jako 
obrady bohyne Kali. Zadiva se v mystickem vytrzeni nekolik 
rnilimetru nad hlavu zdraveneho, levou rukou vytahne cigaretu 
z ust, pravou ladne sahne po vrcholku klobouku a pak mocnym 
obloukem povznese svuj teoreticky klobouk do zavratne vyse. 
zaryte pfi tom ovsem mlci. ,,592 
Radu napaditych oznaceni vymysleli pfislusnici swingove 
subkul tury pfedevsim pro sve m6dni doplnky a dalsi atributy. 
Boty s vysokou podrazkou se v potapkovske mluve nazyvaly 
'dla,,593 
"sa nebo "mad'arky" ci "mad'ary,,594, pro uzke kalhoty se 
pouzi valo oznaceni "staldy".595 Klobouku se zase fikalo 
nejcasteji "tatra", nebo tez rozvinuteji "tatra, model 25", 
nazev byl patrne odvozen od slovenskych velehor, nebot spravny 
potapkovsky klobouk mel svym tvarem pfipominat tatranske 
sti ty. Mene casto se pro specifickou pokryvku hlavy pouzi val 
t~z nazev "borzalino".596 Typicky uces se nejprve nazyval 
"havel", duverneji "havrda,,597, pozdeji tez "eman". "Karasek se 
do ni zabouch az po samy vrsek emana, j enze tenkrat se mu 
jeste fikalo havel, " pise SkvoreckY. 598 0 puvodu prvniho 
oznaceni neni pochyb - jak jiz bylo feceno, pochazelo od Karla 
Havlicka Borovskeho. Naproti tomu 0 puvodu oznaceni "eman" 
591 Rozhovor s Jarmilou Patlejchovou (nar. 1928) ze dne 27. 12. 2007. 
592 
-rd: Potapka. Nasinec, roc. 76, cis. 263 (9. 11. 1940), s. 4. 
~3 JAROSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozeni teenagera. 
! 594 Rozhovor s Janem Benesem (1936-2007) vedeny 25. 2. 2006. 
~5 -J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
596 Nova hantyrka prazske mladeze. Zrudne hricky prazske prirody. Poledni 
Narodni politika. List Narodniho sourucenstvi, roc. 59, cis. 50 (19. 2. 
1941) . 
597 J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
598 SKVORECKY, Josef: Dokud nas smrt nerozlouci. In: SKVORECKY, Josef: 
Harkej svet, s. 281. 
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llernarne zadnych zprav; v hovorove cestine 
pou ziva tez ve vyznamu "hlupak". 599 Domnivam 
~hl byt inspirovan osobou Emanuela Moravce, 
ironie vuci j eho hole hlave. Za potapkami 
v Dapaditosti a originalite ani jejich 
se tento 
se, ze by 
a to j ako 
nezustaly 
spolecnice. 
vyraz 
"eman" 
urcita 
pozadu 
Vlasy 
~6esane do drdolu nazyvaly "gordicky uzel", domacim psum zase 
rikaly "kartac" ci "smetak". 600 
Specificke oznaceni vymysleli potapky tez pro misto, kde 
5e v Praze setkavali. Prava cast Vaclavskeho namesti od Mustku 
po dnesni Vodickovu ulici, kde probihala korza swingove 
~adeze, se v potapkovskem slangu nazyvala "Trafalgar", ci 
zkracene "Trafous". Mene castej i se obj evuj e pro teze misto 
jeste oznaceni "svorcak" ci "Svorc-korzo". 601 "Od pate do seste 
,hodiny plouzi se [potapka] se svymi druhy a druzkami po te 
: casti Vaclavskeho namesti, j ez se prostira od Lyonskeho domu 
hedvabi az k odevnictvi recenemu City, kterezto korso zove ve 
sv~ mluve Trafalgarem (od Trafalgar-Square) ci svorcakem," 
napsal v lednu 1941 Jiri Brdecka. 602 Proc bylo pro slangove 
oznaceni potapkovskeho shromazdiste zvoleno prave zname 
londynske namesti neni jasne. Mozna tomu bylo pro urcitou 
podobnost obou mist, nelze ovsem vyloucit, ze duvodem 
pojmenovani byla tez skutecnost, ze v okoli londynskeho 
Trafalgar Square se v predvalecne dobe nachazela rada 
tanecnich podniku. A nebo melo pouzivani tohoto slova, ktere 
599 OUREDNIK, Patrik: Smirbuch jazyka ceskeho. Slovnik nekonvencni cestiny 
1945-1989. Praha - Litomysl, Paseka 2005, s. 83. 
600 Nova hantyrka prazske mladeze. Zrudne hficky prazske pfirody. Poledni 
Narodni po1itika. List Narodniho sourucenstvi, roc. 59, cis. 50 (19.2. 
1941) . 
601 ' 
"Je to na zacat ku korsa, ktere obdrzelo podi vne jmeno: Svorc- korso. 
Jiste z duvodu, ze se tam prochazeli se zalibou lide, ktefi neoplyvali 
Pillis bohatstvim, cili lidove se nazyvali ,svorcaky'. " Nove misto 
Prazskych schuzek. Ceske slovo, roc. XXXV, cis. 10, II. vydani (14. l. 
1943) . 
602 BRDECKA, Jifi: Cteni 0 potapkach. 
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se obj evilo prave v dobe letecke bi tvy 0 Anglii, vyj adrovat 
prani, aby se Velka Britanie nemeckemu naporu ubranila stejne 
jakO kdysi francouzsko-spanelske flotile v bitve u Trafalgaru? 
Kazdopadne 
potapek pro 
bylo pouzivani 
anglo-americkou 
tohoto slova vyrazem 
kulturu, jak v jednom 
vzpominal filmovy historik Frantisek Goldscheider: 
sympatii 
clanku 
"Nikoho 
nenapadlo, ze by se tomuhle korzu mezi Mustkem a Vodickovou 
ulici mohlo rikat treba Nevous. Trafalgar, to byl vecne mlady 
pojem recesistu, ale l potapek, gejbliku a mysi; Nevsky 
prospekt leda nostalgie z Dostojevskeho. ,,603 Zda se, ze 
pojmenovani "Trafalgar" se zahy ujalo a rozsirilo - zmi~uje se 
o nem casto nej en dobovy tisk, ale i zprava prazskeho 
Sicherheitsdienstu z 27. (!Dora 1941. 604 Neni bez zajimavosti, 
ze tento vyraz pouzivala tez ceska fasisticka periodika pri 
svych utocich proti potapkam. v jiz 
1941, 
citovanem clanku, 
otistenem ve Vlajce v listopadu se tak hovori 0 
pacescich z Trafalgaru,,605, aniz by se "pripi tomelych 
vysvetlovalo, co Trafalgar znamena autor clanku patrne 
p£edpokladal, ze to ctenari vedi. (Obdobne lze v teto dobe 
vysledovat v dennim tisku i vseobecne pouzivani slova "havel", 
aniz by bylo vysvetlovano, co znamena. ) Z Trafalgaru se 
pozdej i vyvinulo obecnejsi pojmenovani pro verejna 
prostranstvi spisovatel a jazykovedec Patrik Ourednik ve 
svem "slovniku nekonvencni cestiny" uvadi vyrazy "trafous" a 
"trafo" j ako synonyma pro slovo "namesti". 606 Jako j eden 
Z vyrazu pro sloveso "prochazet se" pak uvadi Ourednik spojeni 
"vopisovat trafous", coz evidentne pochazi taktez 
603 GOLOSCHEIOER, Frantisek: Tudy sly dejiny. Tvar. Literarni tydenik, roc. 
1, cis. 10 (10. 5. 1990), s. 10. 
604 NA, fond 114, sign. 114-307-4, kart. 306; denni zprava SO c. 45/41 z 27. 
2. 1941, s. 3. 
605 • PACHMAJER, Julius: Kdo zplodil potapky a trampy. Skola dilnou hlouposti 
a hrubosti? Vlaj ka. Denik novodobeho narodovectvi. Ustiedni list CNST-
Vlajky, roc. ll, cis. 39 (5. 11. 1941). 
606 OUREONIK, Patrik: Smirbuch jazyka ceskeho, s. 157. 
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z potapkovske mluvy. Dalsim potapkovskym vyrazem pro korzovani 
pO Vaclavskem namesti, ktery zaznamenava protektoratni tisk, 
je tez spoj eni "honi t vodu po Trafalgaru". 607 
Nova oznaceni vznikala v prostfedi protektoratni swingove 
subkultury pro penize, respektive pro jednotlive bankovky. 
Jednalo se kupfikladu 0 pojmenovani stokoruny j ako "kilo,,608, 
dvacetikoruny j ako , '" .", " "Clas , tisicikorune se fikalo "papir".609 
specificka pojmenovani potapek se poj ila tez se zafizenimi, 
ktera casto navstevovali. Biografu se v j ej ich slangu fikalo 
"blbinec", fade sedadel zase "brazda". Potapky si vytvofili 
tez vlastni, a to ponekud nelichotiva oznaceni pro osoby, 
ktere jim znepfij emnovaly zi vot. Pro cisnika se uzi val vyraz 
"voskok", pro jeho sefa "vrchni voskok", 
fikali "volemovanej". 610 
straznikovi zase 
Vetsina techto slangovych vyrazu vzeslych z prostfedi 
ceske protektoratni swingove subkultury se dnes jiz nepouziva. 
Nektera slova vsak pfezila az do dnesnich dnu. Jde kupfikladu 
o slova "bastit" ci "zrat" ve vyznamu obdivovat,611 ktere 
potapky casto pouzivali nejen pfi pozdravu, ale i v konverzaci 
s di vkami: "Je-li potapka zachvacen milostnym ci tem k bedli, 
prohodi, j akoby mimochodem: ,Ja te bastim! Bastis me taky?' 
Toto zhave vyznani rozechvelo bedlino srdce. Vyfoukne kouf 
nosem a di: ,No samo, ze te bastim!' ,,612 Taktez dnes hojne 
607 Soudni sin. Soukromy detektiv Krska. Lidove noviny, roc. 49, cis. 52 
(2l. 2. 1941) , s. 
608 Nova hantyrka 
Narodni poli tika. 
1941) . 
609 Denni zpravy. 
104 (6. 5. 1944). 
6. 
prazske m1adeze. Zrudne hricky prazske prirody. Poledni 
List Narodniho sourucenstvi, roc. 59, cis. 50 (19. 2. 
nZacalo to na Trafousi u City". teske slovo, roc. 36, cis. 
610 Tamtez. Jelikoz se tyto vyrazy neobjevuji v Ourednikove nslovniku 
nekonvencni cestiny" Smirbuch jazyka ceskeho, domnivam se, ze nemely sve 
koreny v argoticke mluve prazske galerky a s nejvetsi pravdepodobnosti 
Vznikly skutecne v prostredi potapkovske subkultury. 
611 OUREDNIK, Patrik: Smirbuch jazyka ceskeho, s. 187. 
612 BRDECKA, Jir i: Cteni 0 potapkach. 
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pouz i vane sloveso "setnout se,,613 zacali udajne ve vyznamu 
spolecens ky se unavi t" 
f/ 
pouzivat jako prvni prave 
protektoratni potapky, pro podobnou cinnost pak pouzivali 
jeste terminu "vodvazat se". 614 
Potapky pouzivali pri mluveni tez specialni dikci. 
vpozornil na to Josef Benes v j azykovednem casopise Nase ree: 
f/ 
potapky mluvi pry pomalu, rozvlacne, jen na pul ust, 
s bartipanskym nosovym zabarvenim, pri cemz se jim na tvarich 
rozhostuje vyraz chtene vznesene omezenosti. Slova sekaji, 
deli (sve di vky zdravi pry napr.: ,Te-buh se-ky-ry!'), 
protahuj i 
Taylora, 
(v tom pry napodobuji filmoveho herce Roberta 
jenz podle jejich mineni ziskava zens ka srdce 
protahlou mluvou); hlas mladencu je unyly, nasladly, hlas 
potapkyn cili potapnic [ ... J hruby, drsny, skrehotavy - podobnym 
hlasem zpivaji ted' jazzove zpevacky. [ ... J Potapky pri kazde 
slabice zavrti hlavou jako reklamni figurky, pri cemz pohybuji 
zvlastnim zpusobem rukama i celym telem. ,,615 
To, ze potapky znepokoj ovaly "vetsinovou spolecnos t" svym 
zevnejskem, neni prilis prekvapive. Zarazejici vsak je, ze 
poboureni vzbuzovala i j ej ich mluva a to nejen u ceskych 
fasistu, ale l v radach vlasteneckych konzervativcu, 
uznavanych akademiku, a dokonce l intelektualu pochazej icich 
z levicoveho Jeden z nejvyznamnejsich 
kolaborantskych 
prostredi. 
novinaru Karel Laznovsky tak nazval 
potapkovs ky j azyk "nej hrubsim prznenim ces keho j azyka" 616, 
denik Venkov zase "ohyzdou reci ,,6l7. Narodni poli tika v serii 
~lanku 0 potapkach kritizovala "zrudnosti ve spolecenskem 
613 OUREDNIK, Patrik: Smirbuch jazyka ceskeho, s. 208. 
614 ' J. B§. [BENES, Josef]: "Pota.pky" a "potapnice". 
615 Tamtez. 
616 KL [LAZNOVSKY, Karel]: Nelhat si do kapsy. Ceske slovo, roc. 33, cis. 59 
(11. 3. 1941). 
617 jk: Jaka je ceska mladez? Muze generaci rozvratit nekolik kavarenskych 
I gigrlat? Venkov. List ceskeho zemedelskeho lidu, roc. 36, cis. 60 (12. 3. 
! 1941). 
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Vystupovani i v reei ,,618 a j ej ich mluvu oznaeila za "ohyzdnou 
l1antyrku", ze ktere uvedla nekolik prikladu j ako "odstrasuj ici 
perly".619 V j ednom z dalsich elanku se redaktor tohoto deniku 
Jan Hrabe 0 potapkovskem slovniku rozepsal podrobnej i: "Bavi-
1i se ,potapky' mezi sebou, tu svuj zargon tak komoli, ze si 
sami nerozumi, ale ponevadz mluvi hlasite, aby je kazdy 
slysel, delaj i, j ako by si nevim j ak rozumneli [s ic J. Pak uz 
nejde 0 hantyrku potapek, ale proste 0 druh hatlaninky, ktera 
ma byti materstinou potapek - to j e potapek, j ez si hraj i na 
potapky. ,,620 
S nepochopenim se setkal potapkovsky slovnik i u nekterych 
ceskych intelektualu. Lingvista Josef Benes tak ve svem elanku 
oznaeil potapky za "zrudne hrieky prazske prirody". 621 Ponekud 
mirnej i, ale presto s notnou davkou despektu, psal o 
potapkovske mluve v roce 1942 ve svem kniznim pojednani 0 
ruznych formach humoru reziser a divadelni teoretik Jiri 
Frej ka: "Ree, do jejihoz Augiasova chleva nahlizime temi 
nekolika nazvy, se znamenite odlisuje podle kasty, z niz 
Isabella s Fabiem pochazej i. Potapka zenskeho rodu pravi 
potapce muzskeho rodu: Te bastim, Ferry. No faaaj n. Cimz j e 
feeeno asi tak vsechno 0 lasce. ,,622 Vic 0 potapkovske reei 
jeden ze zakladatel u Osvobozeneho di vadla, j ehoz poetika byla 
pro potapky evidentne jednou z inspiraci, jiz nenapsal. 
V kontextu techto utoku vyznival elanek Jiriho Brdeeky z ledna 
618 Nova hantyrka prazske mladeze. Zrudne hricky prazske prirody. Poledni 
Narodni politika, roc. 59, cis. 50 (19. 2. 1941). 
"9 vd: Proti vystfednostem mladeze. Chvalyhodna akce feditelstvi prazskych 
stfednich skol. Lek proti potapkovstine. Poledni Narodni politika, roc. 59, 
cis. 60 (1. 3. 1941). 
620 
uh [Jan Hrabe]: 0 tak zvanych potapkach - ktere nejsou. Fama jde Prahou. 
o matefske feci potapek. Narodni politika, roc. LIX, cis. 66 (7. 3. 1941). 
621 v v J. Bs. [BENES, Josef]: "Potapky" a "potapnice". 
622 FREJKA, Jiri: Smi ch a di vadelni maska. Uvodni poznamky 0 vzniku typu 
dnesni komedie Dell'Arte. Praha, Jos. R. Vilimek 1942, s. 94. 
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1941, ktery vtipne vyuzi val potapkovskych vyrazu, j ako pomerne 
laskave pousmani nad vystfelky mlade gene race . 
5. 4. Sociillni struktura protektoratni swingove subkul tury 
Z vyse uvedenych skutecnosti je zfejme, ze pofizeni 
potapkovskeho obleceni nebylo pfilis lacinou zalezi tosti. 
povetsinou se tato garderoba vytvafela na miru u zakazkoveho 
krejciho, bylo tez mozne vyrobit si ji z "domacich zdroju". 
Spisovatel Jan Benes, ktery patfil k pozdejsi generaci potapek 
z pfelomu ctyficatych a padesatych let, si tak udajne nechal 
usit potapkovske sako z jedne z uniforem sveho otce, jenz byl 
armadnim dustoj ni kern. 623 Badatel Karel Jaruse k uvadi, ze za 
protektoratu musel potapka za vyrobu vystfedniho saka zaplatit 
140 korun, pficemz material na "normalni" vychazkovy oblek se 
~l pofidit jiz za 120 korun. Stejne tak "madary" staly udajne 
o 60 korun vice nez bezna vychaz kova obuv. 624 0 s kutecnosti, ze 
potapkovske obleceni nebylo levnou zalezitosti, se psalo l 
v protektoratnim tisku: ,,§askovsky oblek musel stat pfi 
nejmensim tii tisicovky, protoze vsechno j e vlnene, mozna, ze 
doopravdy anglickeho puvodu. ,,625 Skutecnost, ze poiizeni tohoto 
obleceni bylo nakladnou zalezitosti, byla protektoratnimi 
novinaii nezfidka ironizovana: "Ale potapkovsky hrdina, pokud 
se rekrutuje z lidi mene mohovitych, tiebas nevecefi, neobedva 
a zase neveceii, j en kdyz si muze koupi t bily klobouk. ,,626 
~3 Rozhovor s Janem Bene§em (1936-2007) veden~ 25. 2. 2006. 
624 0 , , JARUSEK, Karel: Potapky a bedly aneb Zrozenl teenagera. 
625 KREUZ, Franti§ek: "Potapky" stra§ i dale. Zlin, roc. 30, cis. 38 (17. 9. 
1941), s. 12. 
626 KREUZ, Franti§ek: potapky maj i zlost. Zlin, roc. 11, cis. 9 (26. 2. 
1941), s. 4. 
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I proto byla prislusnost ke swingove subkulture spise 
dornenou mladiku pochazej icich z vyssich a strednich socialnich 
~stev. Zde je markantni rozdil oproti americk9m zootsuiterum, 
kteri se rekrutovali naopak z nejchudsich vrstev 
afroamerickeho obyvatelstva a sv9m v9strednim oblekanim davali 
naj evo, ze jsou schopni dosahnout podobn9ch uspechu jako 
jejich bili vrstevnici. Proto byl nedilnou soucasti jejich 
vybavy masivni zlat9 retez. 627 Nekteri badatele tak m6du 
zoot sui teru primo na z9vaj i "m6dou ulice". 628 
Potapky jsou naopak velice casto protektoratnim tiskem 
~padani jako zahalciva "zlata mladez", ktera diky dobre 
financni si tuaci rodicu nevi co s voln9m casem a vym9sli si 
hlouposti. "Nedi vte se potapkam, ze se prochazej i po hlavnich 
tfidach naseho mesta. Naopak, poli tuj te j e za to. Protoze j e 
to pro ne trest. Byli t potapkove az dosud zvykli prohanet se 
po prazsk9ch ulicich ve fesack9ch automobilech, di voce a la 
zavodni vuz karosovan9ch, kriklav9mi barvami natren9ch; 
radovali se z toho, mohli-li rvav9mi t6ny klaxonu plasit 
poklidne obcany a uvadet rozumne lidi spechaj ici za praci, do 
rozpaku, vj izdej ice mezi ne nebo otviraj ice dvirka sv9ch vozu 
tak dovedne, ze jimi chodce s chodniku div nesmetli. Jejich 
svudna auta odpocivaji na spalcich v garazich tatinkova 
Cinzaku a potapkove musi chtej nechtej slapat dlazbu naseho 
. mesta," napsal v rijnu 1940 v Narodnich listech skautsk9 
. cinovnik Vladimir Fanderlik. 629 
Vzpominky pametniku vsak hovori 0 potapkach ponekud jinak. 
; Vladimir Bor, kter9 nalezel k "ideove pribuzne" skupine 
!recesistu popisuje, jak casto nemel se sv9mi dospivajicimi 
! 
!pfateli v kavarnach na objednani zadoucich pochutin a vztahuje 
-----------------------
627 MACHALovA, Jana: M6da 20. stoleti. Praha, Nakladatelstvi Lidove noviny 
2003, s. 164-166. 
628 KYBALOVA, Ludmila: Dejiny odivani, s. 149. 
629 ' FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Pot2lpkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
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tento poci tina celou mladou generaci: "Hodne se chodilo do 
s velkym komplexem nekolika kavarenskych provozu, 
z nichz reprezentacni se di val na Narodni tridu, kdezto 
tanecni, spise obskurni, dozadu do pasaze. I Metro melo dva 
vchody a dvoj i schodiste, coz nezduraznuji j ako osobni 
utkvelou predstavu, ale j ako zakladni zaj em gene race , ktera 
neshledala vzdy dosti drobnych na zaplaceni stucu sody, 
lahvicky mineralky nebo jednoho zakusku, protoze objednani 
kavy bylo tehdy j este nad nase pomery. ,,630 Je nutne ovsem 
dodat, ze sam autor vzpominky pochazel z pomerne dobre 
situovane rodiny jeho otec Jan Bor pracoval za prvni 
republiky jako divadelni reziser a od roku 1939 byl dokonce 
redi telem cinohry Narodniho di vadla. V podobnem duchu hovori 
ve svych vzpominkach i Lubomir Doruzka, ktery uvadi puvabnou 
historku, jak se svymi prateli dosahovali 
obcerstveni a hrani kulecniku v kavarne Manes. 
bezplatneho 
Pri jedne 
z navstev nasel totiz jeden z Doruzkovych pratel na dne 
sklenice s grenadynou velkou masarku, nacez mladi panove 
ztropili nalezity skandal a personal je nechal odejit bez 
placeni. "Od te doby ziskaly nase kulecnikove partie novou 
podobu: zatimco dva hrali, chytal treti na velkych oknech 
kavarny nalezi te vykrmene mouchy, ktere j sme si potom hazeli 
do nasi americke grenadyny. Podminkou ovsem byla predchozi 
identifikace obsluhujiciho personalu: nesmel byt pritomen 
~isnik, ktery byl v nedavne dobe svedkem tehoz incidentu.,,631 
Potapky podle meho soudu spise pochazeli ze 
stredostavovskych rodin, ktere si sice mohly dovolit vydrzovat 
Sve potomky na studiich, na druhou stranu vsak netrpely zadnym 
nadbytkem financnich prostredku, jak se snazily prezentovat 
protektoratni tiskoviny omilanim schemat 0 "zlate mladezi". ° 
tom, j ak zaludne j e toto nalepkovani, svedci kuprikladu j eden 
z textu Jaromira Horce a Jana Hammera z pocatku sedesatych 
~o BOR, Vladimir: Recese, s. 35. 
631 DOR0ZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 82. 
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let. Za "zlatou mlAde~" jsou zde naopak ozna6eni mladici 
Sympati zuj ici s fasismem, kteri se ve tricAtych letech 
dopousteli vytr~nosti v Osvobozenem divadle a nijak tudi~ 
neholdovali j azzu: "Nej ednou j sme se setkali v tomto di vadle 
se smeckami povykujicich prislusniku tehdejsi ,zlate mlAde~e'. 
Byli to bohati napomAdovani mladicci z pra~skych rodin, 
jejich~ otcove meli fabriky, velkoobchody a banky. A tahle 
nekulturni ,zlatA mlAde~' i jeji stari protektori se 
nekolikrAt pokusili ztropi t v di vadle provokace. "632 Autori, 
predevsim Jaromir Horec, ktereho lze pova~ovat za 
pravdepodobnejsiho autora citovanych vet, tak ponekud 
zapomneli, ~e sami byli 0 dvacet let drive castovAni stej nym 
oznacenim ... 
o zrAdnosti nAlepky "zlatA mlAde~" svedci i jeden z mAla 
textu v protektorAtnim tisku, ktery pise o americkych 
zootsui terech. JednA se 0 noticku "Americke potApky" otistenou 
v Lidovych novinach v cervnu 1943, kterA cernosske mladiky 
z chudinskych predmesti americkych velkomest oznacuj e prAve za 
uzlatou mlAde~": "Obyvatelstvo Spojenych stAtu se pry v techto 
dnech zabyvA vice vystrednim oblekem americke »zlate mlAde~e« 
ne~ vAlkou. Tento odev, jemu~ se prezdivA »zoot suit« a 
k nemu~ patri kabAt s nesmirne vycpanymi rameny a kalhoty 
v kolenou velmi siroke a ke kotnikum se zu~uj ici, obrovskA 
kravat a dva metry dlouhy retez na klice, vyvolal v Los 
~geles vytr~nosti, pri nich~ musilo zakrocit pres 1000 
policistu. Doslo k urputnym bojum mezi privr~enci tohoto 
blazni veho obleku a j eho odpurci. Pri urA~kach bylo 150 osob 
zraneno a 500 bylo uvezneno. "633 
K potApkAm v protektorAtu se hlAsili i lide z delnickeho 
. prostredi pokud nemohli vyjAdrit svoji prislusnost ke 
SWingove subkulture popsanym vystrednim oblecenim, 
-----------------------
~2 HO~EC, Jarornir - HAMMER, Jan: 1938-1958. 20 let v zApisniku. In: Tane6ni 
hUdba a jazz 1960, s. 25. 
6JJ Am . k' t' k L . d' . erlC e po ap y. ~ ove nov~ny, roc. 51, cis. 175 (29. 6. 1943), s. 7. 
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spokoj iii se "pouze" s potapkovskym kloboukem, tedy "tatrou". 
"
vy' roba" byla Jeho znacne jednoducha stacilo strechu 
klobouku zprohybat do pozadovaneho tvaru. 634 Presto i mezi 
delniky bylo mozne naj it potapky se vsim vsudy. Svedci 0 tom 
kuprikladu incident z 9. brezna 1941, kdy byl v Plzni pri 
nedelnim korzu zadrzen ceskou policii mladik v potapkovskem 
obleceni. 0 udalosti referoval mistni Cesky denik, ktery 
neopomnel ironicky zduraznit, ze zadrzeny hoch si nechal 
posleze na 
Nej ednalo se 
policejni 
vsak 0 
stanici poslat 
prislusnika "zlate 
civilni obleceni. 
mladeze", ale 0 
delnika, coz aut ora clanku zarazilo nejvic, nebot:: u delniku 
otekaval vice zodpovednosti a prekvapive 1 chytrosti: "Na 
nedelnim pripade je to nejsmutnejsi, ze »potapkou« je 
Skodovak, tedy delnik, u nehoz je predpokladana 
inteligence. ,,635 Udalost potvrzuje 1 hlaseni 
Sicherheitsdienstu, ktere hovori 0 zadrzeni 191eteho delnika 
ze Skodovky, obleceneho po "potapkovskem zpusobu", jenz 
vyvolal na plzenskych ulicich "verejne pohorseni" a musel byt 
proto ceskou policii "castecne prevlecen". 636 
Silne denunciacni clanek z "casopisu vzdelane zeny" Eva, 
ktery urazi potapky formou fiktivniho rozhovoru nekolika 
mladych divek v kavarne, zase uvadi: "Bohuzel, tohle neni, 
Zdenko, jenom zlata mladez. Jsou to i chudi studenti a 
mladici. ,,637 V protektoratu tak evidentne nedoslo k si tuaci, 
kterou lze vysledovat ve Vidni zde se subkul tury mladeze 
rozdelily na "bohate" Swings a "chude" Schlurfs. Ackoliv obema 
~I Rozhovor s Josefem Ad§mkem (1928), veden9 autorem 21. 4. 2008. 
~5 --
"Sypek" si vypujcil a pak se b§l ostudy. Za1ostn9 osud "pot§pky". Cesky 
denik, roc. 30, cis. 69 (11. 3. 1941), s. 3. 
636 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zpr§va prazske sluzebny 
SD C. 56/41 z 12. 3. 1941, s. 2. 
637 v SYLVA: A j este mi rekni ... Eva. Casopis vzdelane ieny, roc. XII, cis. 21 
(1. 12. 1940), s. 12. 
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skupinam byla vlastni naklonnost ke swingove hudbe, panovalo 
rnezi nimi j iste napeti. 638 
5. 5. Lokalni vYskyt vYstrednich tanecniku swingu 
5. 5. 1. Oblibena mista prazskych potapek 
Hlavnim stredobodem potapkovs ke subkul t ury bylo prazs ke 
Vaclavske namesti tedy "Trafalgar". Zde potapky korzovali 
nebo postavali, j ak vzpomina j eden z pametniku: "V Praze na 
Vaclavaku stali na Trafousi kluci v tech dlouhych sakach, a 
tak se nepohybovali, byli proste nade vsim, jenom pozorovali a 
vubec nic nevnimali. Jenom kdyz sla kolem nejaka hezka holka, 
fikali: ,Slecno, ztratila j ste kalhoty!' A ona se s hruzou 
otocila. Tak to byla jejich zabava. ,,639 Jiny pametnik zase 
vzpomina na zpusob, jakym potapky korzovali: "Promenada po 
Trafousi byla temer povinna a protoze jich bylo mnoho, 
promenovalo se organizovane, obycejne ve ctyrstupech, po prave 
strane dolu, u vykladu nahoru. Vsichni se navzaj em znali a 
nepritomnost jednotlivce byla ihned zpozorovana a 
komentovana.,,640 Tato slova potvrzuje rada clanku v dobovem 
tisku, ktere pisi 0 "zastupech potapek" na Vaclavskem namesti. 
V okoli "Trafalgaru" se nachazelo nekolik podniku, kde se 
potapky schazeli, oblibena byla napriklad kava rna Holandsky 
638 GERBEL, Christian MEJSTRIK, Alexander SIEDER, Reinhard: Die 
"Schlurfs". Verweigerung und Opposition von Wiener Arbeitjugendlichen irn 
Dritten Reich. In: TALOS, Emmerich - HANISCH, Ernst - NEUGEBAUER, Wolfgang 
- SIEDER, Reinhard (Hg.): NS-Herrschaft in 6sterreich. Ein Handbuch, obv & 
hpt VerlagsgrnbH & Co. Kg, Wien 2000, s. 523-548. 
639 Rozhovor s Frankern Novakern (1926-2009), vedeny autorern 31. 5. 2007, 
zvukovy zaznarn v archivu autora. F. Novak bydlel za protektoratu v Caslavi. 
640 NovAK, Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi, s. 63. 
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1 
rnlyn na rohu Jindiisske ulice a Nekazanky. Neni zcela bez 
zajimavosti, ze prakticky pouhych par desitek metru odtud, 
v tehdej si Bredovske ulici, se nachazela iidici uiadovna 
gestapa v protektoratu. Nelze tudiz vyloucit, ze jeho 
pracovnici se na piilehlych prostranstvich potkavali prave 
5 potapkami. 
Dalsimi misty, kde se v Praze swingovi fanousci setkavali, 
byly kavarny a koncertni sine. Jelikoz se v piipade potapek 
jednalo piedevsim 0 studenty, schazeli se na tzv. odpolednich 
cajich, jez se konaly vetsinou v nedeli, v nekterych kavarnach 
dokonce kazdodenne (napi. ve Vltave, kde hral Orchestr 
Jaroslava Maliny) . "Protoze mladez tehdy v techto 
teenagerovskych letech nemela takovou volnost ve vecernich 
hodinach, mohlo se j it nekam ve tii, ve ctyii a v sedm byl 
konec, do deseti se muselo byt doma," vysvetluje duvody obliby 
odpolednich caj u Lubomir Doruzka. 641 K nej oblibenej sim mistum 
prazske mladeze patiil sal Jednoty soukromych uiedniku ve 
Francouzske ulici na Vinohradech, kde od roku 1938 vystupoval 
Orchestr Blue Boys, jenz se zahy piejmenoval podle sveho 
kapelnika na Orchestr Karla Vlacha. Swingove fanousky sem 
pfitahovaly hvezdy jako Arnost Kavka. Autoii Vlachovy 
biografie pfici taj i temto koncertum a tomuto salu v tehdej sim 
prazskem hudebnim deni znacny vyznam a piirovnavaji jej 
k legendarnim kulturnim centrum sedesatych let: "Vinohradska 
Jednota znamenala ojedinely start. Pro tehdy dorustajici 
generaci se stala pfirozenym stfediskem, kde se delo neco 
noveho neco, co by se v pozdejsi dobe dalo srovnat se 
Sernaforern nebo s nastupern big beatu. Zaznivaly tu nove rnelodie 
i nove texty, zvuk swingoveho bigbandu s novyrni barvarni i 
novyrn frazovanirn, nastupovali tu zpevaci, kteii si dokazali 
poradit s rnikrofonern. Ale bylo tu i neco j ineho, co 
pfesahovalo hudebni charakteristiky a vyrnezeni. Nastupujici 
641 Rozhovor s Lubomirem Doruzkou, vedeny 31. 10. 2006, zvukovy zaznam 
v archivu autora 
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swing mel pro tehdejsi mladou generaci spojeni i s jinymi 
dobovymi hnutimi nebo j evy. [ .. oJ Do Jednoty se proste chodilo i 
proto, ze se tam pokazde mohlo neco pametihodneho stat 
podobne jako se pozdeji chodilo treba na textappealy do Reduty 
nebo do Semaforu. ,,642 Kamil Behounek pak na navstevu tohoto 
zarizeni v prvnich letech protektoratu vzpomina takto: 
" 
orchestr Karla Vlacha jsem poprve slysel - ne, zazil - v roce 
1939 v Jednote soukromych uredniku na Vinohradech. Zde, 
v Jednote, vanul uplne jiny, swingovy vitro Tri saxy, tri 
zeste a rytmicka skupina. Kapelnik Vlach hral tenorku. Kazde 
nedelni odpoledne byl sal nabi t k prasknuti. Jen mlade 
publikum. Kdyz Vlach udal lehkym zadupnutim rytmus a orchestr 
zacal hrat, naplnil se tanecni parket v nekolika vterinach 
tancechtivou mladezi.,,643 Dalsim oblibenym mistem pro odpoledni 
caje byla kava rna Daliborka na Letne, kde pro zmenu 
koncertoval hot- kvintet Emila Ludvika. Stej ne hudebni teleso 
hravalo pozdeji dokonce denne v kavarne Manes na vltavskem 
nabrezi. 644 
A kdo byli oni mladi muzove ve vystrednich oblecich? Je 
mozne dnes nektere z nich identifikovat a zmapovat jejich 
zivotni osudy? Zjistit po vice nez sedesati letech jmena 
nekterych prazskych potapek neni j ednoduche. Za j ednoho 
Z klicovych prislusniku prazske swingove subkultury oznacuje 
Josef Skvorecky j isteho Jiriho Patocku. 645 Skvorecky tvrdi, ze 
Patocku uvadeli swingovi hudebnici jako fiktivniho autora 
v pripadech, kdy se obavali, ze prislusna skladba muze byt 
cenzurou zakazana pro anglo-americky puvod. V elektronickem 
dopise autorovi Skvorecky uvedl, ze tuto praxi prebiraly l 
nachodske kapely a oznacovaly Patocku za aut ora skladeb jako 
642 DORUZKA, Lubomir - DUCHAc, Mi1os1av: Karel Vlach, so 22 a 240 
643 BEHOUNEK, Kami1: Ma laska je jazz, so 116-1170 
644 NovAK, Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi. Praha, Granit 2004, So 54 a 
63. 
645 SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not, s. 125. 
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st. Louis Blues ci Deep Purple. 646 Pohled do nekterjeh dobovyeh 
koneertnieh programu mu dava za pravdu,647 Skvoreekeho sdeleni 
navie potvrzuj e i swingovy hudebnik Zdenek Novak: "Na nasieh 
tiStenych programech skutecne J. Patocka figuroval jako 
fikti vni autor. samoztejme krylo toto jmeno skutecneho 
americkeho autora, ale J. Patocka neni jmeno zcela ze vzduehu: 
byl to jeden ze znamych prazskyeh potapek, neboli gejbliku. ,,648 
A Zdenek Novak, ktery hral na trumpetu v popularnim orehestru 
Emila Ludvika, si vzpomina i na dalsi jmena: "Tti postavy 
(mezi potapkami pozn. PK) nad jine vynikaly: J. Patocka, 
jeden z tech, kteti se uz blizili tticitce, Faty svou 
tloust:kou a j akousi umastenosti a Archibald, j ehoz skutecne 
jmeno nikdo neznal. ,,649 
Dalsi vyznamnou "potapkou" byl Vitezslav Cerny alias 
"Bimbo". Jedna z nejvyraznejsich osobnosti prazske swingove 
seeny, hudebni skladatel Jan Rychlik65o , j ej ve svem deniku 
z roku 1955 oznacuje za "krale potapek". 651 Zda se, ze 
Vitezslav Cerny (1922-1986) , puvodnim povolanim bankovni 
urednik, mel urcity vliv na formovani swingove subkultury. 
Pozdej i se stal znamou prazskou razovi tou figurkou, j ez se 
diky svym kontaktum v umeleckem prostredi uplatnila v rade 
vedlejsich a epizodnich roli ve filmu. Pro sve telnate 
vzezreni a lidovy projev sehral na sedesat filmovych roli, 
jeho nejvyznamnejsi hereckou kreaci se stala postava 
646 Dopis J. Skvorecb§ho autorovi, zaslany elektronickou postou 29. 8. 2006. 
647 Viz. napr. KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
s. 66; koncertni program Orchestru Emila Ludvika z 26. 11. 1940. 
648 NovAK, Zdenek: Swing a svoboda za miizemi, s. 63. 
649 Tamtez. 
650 Elize k jeho osobnosti viz KRIZEK, Milan: Jan Rychlik. Zivot a dilo 
skladatele. Praha, Nakladatelstvi H&H 2001. 
651 RYCHLIK, Jan: Denik 1955. Praha, Revolver Revue 2006, s. 68; denikovy 
zapis z 6. dubna 1955. 
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popravciho ve filmovem podobenstvi Pavla Juracka Piipad pro 
zaCinajiciho kata (1969).652 
Casto byva uvadeno, ze mimo Prahu se potapky vyskytovali 
velice ojedinele. Jiri Brdecka kuprikladu ve svem jiz vicekrat 
zrninovanem clanku uvadi, ze "na venkove se vys kytuj e potapka 
jen v nepatrnem poctu hrstky posmivanych pionYru. ,,653 
Agrarnicky Venkov ve stejne dobe zase pise, ze "na venkov pak 
zvracenosti , potapkovstiny' vubec neprisly a neprij dou. [ ... J 
Jinak tuto zvracenost na venkove - ani ve venkovskych mestech 
- neuvidi te. ,,654 Z ruznych typu pramenu, ktere se mi podarilo 
shromazdit, ale vyplyva, ze potapky bylo mozne spatrit i 
v rade dalsich mest protektoratu Cechy a Morava. Opiram se 
v tomto ohledu predevsim 0 tri druhy pramenu zpravy 
Sicherheitsdienstu, dobove novinove clanky a v neposledni rade 
svedectvi pametniku. 
5. 5. 2. Potapky ve strednich Cechach 
Potapky bylo mozno spatrit ve stredoceskych mestech 
nedaleko Prahy. "V Caslavi byl jeden, ten tam chodil do 
hospodarske skoly, a oni meli tam nekde u Jilemnice 
elektrarnu, myslim, ze se jmenoval Pavel Vejnar. A ten mel 
kUfrikovy gramofon a vzdycky nejake desky. A v Caslavi on sel, 
nekde si postavil gramofon, natocil si ho, zahral si desku a 
zase sel dal. On chodil v tom potapkovskem obleceni, ale 
jenom, kdyz nebyl ve skole, on byl asi 0 dva az tri roky 
652 Blize k Cerneho filmovym rolim viz FIKEJZ, Milos: Cesky film. Herci a 
herecky. 1. dil: A-K. Libri, Praha 2006, s. 173-174. 
653 BRDECKA, Jifi: Cteni 0 potapkach. 
654 jk: Jaka je ceska mladez? Muze generaci rozvratit nekolik kavarenskych 
gigrlat? Venkov, roc. 36, cis. 60 (12. 3. 1941). 
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starsi nez ja," vzpomina jeden z pametniku. 655 Jiny pametnik 
Za se uvedl, ze videl za valky potapky v Rakovniku. 656 
Jejich postaveni bylo v mensich mestech daleko obtiznejsi 
neZli v anonymnich prumyslovych aglomeracich. Byli zde nej en 
pod vetsim dohledem nemeckych bezpecnostnich organu, ale 
predevsim ceskych fasistu a kolaborantu, kteri na ne nezridka 
utocili v mistnim tisku. Jeden takovy pripad z Kolina popsal 
Josef Skvorecky ve Zbabelcich. Jelikoz se mi podarilo tento 
phbeh dolozit i z jinych zdroju, budu se mu venovat 
obsirnej i. Jeden z Oannyho spoluhracu z dixielandove kapely, 
Lexa, jehoz predobrazem byli dva Skvoreckeho kamaradi 
(tenorsaxofonista Vladimir Stej skal a pozdej si znamy dramatik 
Vratislav Blazek657 ) vypravi behem nezazivne sluzby 
v kosteleckem pivovare tento pribeh: uJa tenkrat, abyste 
vedeli, vypadal 
krome Big Salka 
senzacne a nebylo 
ovsem, kterej by 
v Koline druhyho potapky, 
me trh. Jenze to, ze Big 
Salek mel prede mnou naskok, to nebylo 
jako spis to, ze pan Buml pestoval 
s jeho otcem. Pan Buml totiz, aby 
ani tak jeho zasluha, 
pokrevni nepratelstvi 
se Big Salkovymu otci 
655 Rozhovor s Frankem Novakem (1926-2009), vedeny 31. 5. 2007, zvukovy 
zaznam v archivu autora. 
~6 Rozhovor s V~nkem ~ilhanem (1927-2009), vedeny 26. 1. 2008. 
657 Josef ~kvorecky 0 teto postav~ s odstupem vice nez ctyriceti let napsa1: 
"Jmenoval se Vladimir Stej ska1, v mych romanech j e to klarinetista Lexa. 
Jako byl Papen (predobraz Benna - pozn. PK) dusi kapely, byl Stejskal dusi 
jej i studentske konverzace a v rozhovorech j ak skutecnych, tak 
napodobenych - v mych textech hral prim. Je autorem vetsiny replik, ktere 
tak pobourily H1avni spravu tiskoveho doh1edu, az Zbabelce zakazala a 
stahova1a z knihkupectvi. [ ... J 0 cest autorstvi techto replik, ktere jsem se 
snazil napsat podle zname anglicke zasady tongue-in-cheek, se ve Zbabelcich 
delil Lexa s Vratou Blazkem, jenz se mi do protagonisty preplneneho romanu 
o kapele uz nevesel; na nic nehral, ale pozd~j i mi svou neucast v romanu 
trpce vyci tal. SKVORECKY, Josef: Zachovaluv band a Zbabelci. In: MEOILEK, 
Boris SKVORECKY, Josef (eds.): Swing na malem meste. Vzpominky na 
orchestr Miloslava Zachovala r vyznamny ama tersky swingband protektora tni 
ery. Praha, Ivo Zelezny 2002, s. 164-165. 
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pomstil za to, ze se mu Big Salkuv otec pomstil za neco 
jinyho, napsal vo Big Salkovi clanek do Arijskyho boje. Kecal 
tam neco vo tom, ze v dnesni dobe vrcholnyho vypeti vsech sil 
ve zbroj nim prumyslu a pro vi tezstvi rise muzou bej t takovy 
existence, ktery se celej den flakaj po kolinskym rynku 
v kloboucich zvanych tatra a s holema a nic nedelaj, jen 
piskaj americky slagry, a byly dokonce slyseny, j ak zpi vaj 
Lily Marlen anglicky v kavarne U beranka. To anglicky zpivani 
Lily Marlen povazoval pan Buml za obzvlas-c tezky prohreseni, 
poni vac to byla takova ryze nemecka pisen, a aby prej bylo 
jasno, rozhod se menovat hlavniho z tech zvrhliku plnym menem, 
napsal v Arij skym boj i. Je to Josef Salek, udanli ve student, 
znamej j ako ,Big' Salek ve spolecnosti sobe rovnej ch. Tenhle 
clanek udelal Big Salkovi samozrejme hroznou reklamu a musim 
mu to loajalne priznat, von ji doved este poradne zvecit. 
Zazaloval pana Bumla pro urazku na cti a vyhral to, protoze 
prines lekarsky vysvedceni, ze ma dvoj i tou frakturu nohy, a 
proto nosi hul, a ze mu doktor naridil hodne vychazek, ponivac 
aby noha si zas zvykla chodit. Mimoto mu vrchni vod Beranka a 
dva pasci krive vodprisahli, ze tu Lily Marlen zpival nemecky, 
a sice v dialektu platdojc, kterymu pan Buml nerozumi, a pan 
Buml si este uriz ostudu, dyz chtel chvilemi neco citovat 
nemecky, a zjistilo se, ze von nejen ze neovlada platdojc, ale 
ani obycej nou kychndoj c. A tak z toho Big Salek vysel j ako 
vitez a pan Buml mel nesmrtelnou vostudU."658 
Jak sdelil Josef Skvorecky autorovi, predobrazem Biga 
Salka byla realna postava. Jednalo se 0 cloveka, ktery udajne 
nkraloval potapkum v Koline".659 Kdyz vsak jeho prezdivku 
pouzil Skvorecky pro j ednu Ii terarni postavu v prvnim vydani 
povidkoveho souboru Sedmiramenny svi cen (1964),660 pohrozil mu 
658 SKVORECKY, Josef: ZbabEHci. Praha, Ceskos1ovensky spisovate1 1958, s. 
144. 
659 Dopis J. Skvoreckeho autorovi, zas1any e1ektronickou postou 29. 8. 2006. 
660 SKVORECKY, Josef: Sec1miramenny svicen. Praha, Nase vojsko 1964, s. 5l. 
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Salek zalobou. V druhem vydani v nasledujicim roce se tak 
roisto "Biga Salka" objevilo smyslene jmeno "Bull Macha", ktere 
posleze Skvorecky pouzil pro ustredni postavu j edne ze svych 
"potapkovskych" povidek (Konec Bulla Machy). 661 Ve Zbabelcich, 
kteri patrne unikli pozornosti nekdejsiho kolinskeho gejblika, 
vsak Big Salek zustal. Timto kuri6znim zpusobem stvoreny Bull 
Macha se posleze stal jednou z nejznamejsich symbolickych 
postav pronasledovani mladiku holdujicich americke kulture 
v padesatych letech (0 vice nei ctyricet let pozdej i nahrala 
jista hudebni skupina hlasici se k punku, tedy naprosto jinemu 
hudebnimu stylu, pisen inspirovanou postavou Bulla Machy a 
pribehem ze Skvoreckeho povidky) 662. 
Dukladnym zkoumanim Arijskeho boje zjistime, ze Skvoreckym 
popisovana historka se skutecne stala, ovsem s malymi 
obmenami. Tento silne antisemitsky casopis venoval hodne 
pozornosti nejen deni v Praze, ale i v mensich ceskych 
mestech. Kolinsky dopisovatel jmenem Jan Dubsky zde mel 
pravidelnou rubriku Dopis z Kolina, ve ktere formou dopisu 
svemu pri teli informoval 0 deni v tomto "Jeruzaleme na Labi", 
jak toto mesto pro udajny vliv mistnich Zidu nazyval. Ctenari 
se diky nemu dozvidali, kteri kolinsti Zide ci j ej ich 
sympatizanti stale "urazej i city arij skeho ctenare". Obj ektem 
jeho opakovaneho zajmu byla i vystredni mladez - mimo jine zde 
nejednou kritizoval udajnou vyzyvavost nekterych kolinskych 
mladych divek a tez jejich snahu 0 "napodobovani muzu" 
v oblekani a konzumaci tabaku. 663 V Arijskem boji z 23. rijna 
1943 pak otiskl tento text: "Mily kamarade, dnes musim s Tebou 
sdeliti tu hroznou katastrofu, jez posledni dobou postihla 
661 SKVORECKY, Josef: Konec Bulla Machy. In: SKVORECKY, Josef: Horkej svet. 
Povidka byla napsana v roce 1953. 
662 Jedna se 0 skupinu Tti sestry, pisen Konec Bulla Machy vysla v r. 1995 
na CD Hudba z Marsu. 
663 Viz napt. DUBSKY, Jan: Dopis z Kolina. Arijsky boj, roc. 4, cis. 41 (9. 
10.1943). 
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nase mesto. Rozsifila se pfiserna epidemie 
obecna " fadici mezi mladou mistni korsove 
,kulhavka 
unudenou 
pseudointeligenci. Na korse vidis ponejvice kulhaj ici mladiky 
opirajici se 0 hul. (Kdyby jim hul jezdila po hfbete, bylo by 
lepe.) Jeden kulha na levou, jiny na pravou nohu. Neni to vsak 
zadny rheumatismus, ani ischias, ale strach pfed zapfazenim do 
prace. Nej radikalnej si lecba by byla, kdyby se ti to kulhaj ici 
mladici zafadili do pracovni pospolitosti a pod pfisnym 
dozorem poslali do Rise na zkusenou. Vyslechl j sem skupinku 
techto dusevnich, ale telesne zdravych mrzaku v pruj ezde domu 
Moravske banky, kde poklepavaj ice hulcickami, i na sebe se 
usmivali a vypravovali si duverne suskandicky. Vedoucim 
kulhave omladiny jest Vlasticek Salku, jehoz, chudacka, v 21 
letech postihla obecna kulhavka nejvice. ,,664 Neni bez 
zajimavosti, ze na protejsi strane tohoto textu je v Arijskem 
boji otisten clanek 0 udajnem vlivu Zidu v Nachode, kde mimo 
jine stoji, ze nektefi nachodsti obcane projevuji se 
"zidovskymi vykofis-eovateli" nepatficny souci t. 665 V j ednom 
z nasledujicich cisel pak Dubsky pise ve svem pravidelnem 
sloupku z Kolina i 0 reakci "Biga Salka": "Mily kamarade, psal 
mi Vlastik Salku, ze netrpi obecnou kulhavkou, ale pry utrpel 
uraz. Pfej i mu tedy brzke uzdraveni, aby se co nej dfi ve mohl 
venovati uzi tecne praci. ,,666 Zda se, ze prave tento clanek 
zajistil "Big Salkovi" mezi mistnimi potapkami popularitu, jak 
uvadi Josef SkvoreckY. 
5. 5. 3. Potapky ve vYchodnich Cechach 
664 DUBSKY, Jan: Dopis z Kalina. Arijsky boj, roc. 4, cis. 43 (23. 10. 
1943) . 
665 REZAc, K. : Nachod vcera a dnes. Tamtez. 
666 DUBSKY, Jan: Dopis z Kalina. Arijsky boj, roc. 4, cis. 46 (13. II. 
1943) . 
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Dalsi oblasti, ve ktere bylo mozne potapky casto 
zahlednout, byly vychodni Cechy, jak zaznamenava zprava SD 
z brezna 1941: 
Kralove (Nachod, 
v posledni dob~ 
"v n~kterych m~stech oberlandratu Hradec 
Police [nad Metuji], Hradec Kralove) budi 
pozornost cesky nacionalni modni fenomen 
takzvanych 
potapkach 
, Potapek' . ,,667 v teze 
zdejsi regionalni tisk. 
dob~ 
Tak 
psal opakovan~ o 
tydenik Pokrok popsal vylet n~kolika 
kuprikladu hradecky 
zdejsich potapek do 
nedalekeho Dvora Kralove v breznu 1941: "Hradecti , potapkari ' 
prijeli v ned~li 23. t[ohoto] m[~sice] do Dvora Kral[ove] 
n[ad] L[abem], aby oslnili svym uborem dvorske korso a potom i 
halu hotelu ,Central " kde se tancilo. Skutecn~ se jim to 
zdarilo, nebo~ vsichni mali obcankove, az po stare lidi s 
,utrpnym obdivem' hled~li na chlapiky v ,prad~deckovych 
gatich ' , presitych francouzskych kabatech, v nemoznych 
bourkach, v ubohych kravatach a malo cistych ponozkach. Ale to 
neznate ,potapky'. Vsech sedm maniku se tvarilo s~astn~, 
duchapln~ prihlouple, v domn~ni vzbuzeni zajmu. Dvorska 
policie j e vzdy na mist~ a proto z povzdali sledovala j ej ich 
pocinani, ochotna zachrani ti zdravi hosti z bratrskeho Hradce 
v pripad~ neobliby. Ale vse dobre dopadlo a odj ezdem vlaku 
v 8.20 prisli pocetni navst~vnici , Centralu' 0 zabavu, ktera 
nastala cekaj icim na nadrazi. Hloupost nepomine ... ,,668 
V podobnem duchu referovaly 1. brezna 1941 i nachodske 
noviny U nas. Zde bylo mimo j ine uvedeno, ze potapkam chybi 
j iz j en destnik, aby se jim rozumni lide mohli smat. 669 Prav~ 
swingovou subkulturu v Nachod~ marne diky Josefu Skvoreckemu 
podrobn~ zmapovanou, a to nejen diky jeho prozaickym dilum, ve 
667 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 51/41 z 6. 3. 1941, s. 4. 
668 Cit. d1e "Potapky" do pracovnich taboru. Arijsky boj, roc. 2, cis. 13 
(5. 4. 1941). 
669 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 51/41 z 6. 3. 1941, s. 4. 
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kterych fada realnych osob vystupuj e coby obcane fikti vniho 
mestecka Kostelec. Ze Skvoreckeho popudu vysel v roce 2002 
sbornik Swing na malem meste, ve kterem fada pametniku 
vzpomina prave na obdobi protektoratu, kdy v Nachode pusobil 
swingovy orchestr Miloslava Zachovala. 670 Ten byl jakymsi 
krystalizacnim jadrem, kolem ktereho se tancechtiva mladez 
shromazd'ovala. Behem koncertu Orchestru Emila Ludvika 
v Nachode navazali v srpnu 1942 vedouci osobnosti Zachovalova 
souboru pfatelstvi se slavnym kapelnikem. Koncert byl vsak 
zkritizovan v Arijskem boji, kde byla tez uvedena skutecnost, 
ze Emil Ludvik byl druhy den po koncerte pozvan na obed k 
"~idovi Bayerlemu".671 Nachodsti swingovi vystfednici byli tedy 
pod bedlivym dohledem ceskych fasistu. 
Velkeho pochopeni nenalezli potapky ani v nedalekem 
rodisti spisovatele a vyhlaseneho bohema Zdenka Mateje Kudeje 
- v Hoficich. Mistni tydenik Hoiicke listy jim na j afe 1941 
venoval nekolik clanku, ktere dokonce pretiskla celostatni 
periodika. V jednom z nich se otevfene pfiznavalo, ze swingova 
subkultura ucarovala i mladezi v tomto podkrkonosskem 
mestecku: "Do naseho klidneho venkovskeho mesta pfisly k nam 
necekane, pomalu, ale pfece. Odkud k nam pfisla nova era 
potapek, je skutecne tezko uhodnout, ale jejimu objeviteli 
nalezi vefej ne uznani vsech clenu ,cechu potapek'. Byla j imi 
zaplavena nej dfi ve maticka Praha a bohuzel nezustala usetfena 
ani klidna mestecka ceskeho severovychodu. 0 vzhledu a chovani 
typicke ,prazske potapky' se nebudeme zminovat. Zabloudi te-li 
zvlaste sedmeho dne v tydnu na parket venkovske kavarny, 
uvidite tam zjevy mladistve, chvilku se plouzici, pak zase 
670 MEDILEK, Boris - SKVORECKY, Josef (eds.): Swing na malem meste .. 
671 LUDVIK, Emil: Miloslav Zachoval, jeho orchestr a Nachod. In: tamtez, s. 
23. 
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nohama vyhazuj ici - ,potapky' ees keho severovychodu. ,,672 Autor 
clanku dale popsal, j ak se vesnicke potapky odlisuj i od svych 
mestskych vzoru: "Velmi byste se mylili, kdybyste j e davali s 
,prazskymi' do j ednoho pytle. Ty nase venkovske potapky j sou 
zjevy eiste nedelni a svateeni, ktere vsedniho dne vesele 
cupi taj i s aktovkou do skoly, do obchodu, snad i do uiadu [ ... ]. 
Nenasli byste nekdy u nich ani to typicke tmave sako, ,tatru', 
,havla " ba ani ty 
Sako byva obyeejne 
dovoluje, hlavne je 
pestre ponozky a kratke, uzke nohavice. 
z latky, jakou dum skyta a finanene 
dodrzena piedepsana delka. Rovnez tak 
,havel' je piizpusoben co by delkou venkovskemu prostiedi. 
Z finanenich duvodu byva vse ostatni obyeejne vynechano." Text 
se venoval i popisu potapkovskych divek, ktere se ve 
venkovskem prostiedi taktez objevily: ,,~enske ,potapky' jsou u 
nas jiz mene rozsiieny, ale najdete je taky, mate-li otevieny 
oei. Vynikaji hlavne ty kratinke sukenky a pak snaha 
napodobit ,prazske bedle' je tu vzdy, zvlaste utech 
nejmladsich. ,,673 
Zatimco tento text j este referoval 0 potapkach j ako 0 
jakesi mistni kuriozite, 0 mesic pozdeji piinesl Hoiicky obzor 
vuei mladym vystiednikum daleko ostiej si vypad, ktery zaroven 
obsahoval pochvalu snazi vym potiraeum tohoto m6dniho trendu: 
"Lee pro tu vybavu si [potapky] prave zaslouzi soucit se 
strany pozorovatelu, nebot nase domaci potapky nemohou se 
piirovnavati k velkomestskym snobum, vzdyt mnohe z nich se 
sati podle sveho vzhledu patrne v nekterem vetesnickem zavode. 
Krome toho si zaslouzi nase potapky uznani za to, ze se 
neodvazuji do slusnych 
studenti jedne zdejsi 
zabavne veeirky byly 
spoleenosti, mozna od te doby, co 
skoly ueinili opatieni, aby jejich 
uchraneny od navstev domacich i 
672 Cit. dIe 0 nedelnich horickych "Potapkach". Narodni listy, roc. 81, cis. 
77 (18. 3. 1941), s. 2. Na konci clanku je uvedeno, ze byl prevzat 
z Hoiickeho obzoru. 
673 Tamtez. 
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pfivandrovalych potapek obojiho pohlavi, ze fad studentskych i 
.' y'ch ,,674 Jln . Jeste utocnejsi text vysel ve stejne dobe 
v Orlickych proudech, vydavanych v Kostelci nad Orlici. 
pisatel clanku zde kritizoval potapky za to, ze v teto 
historicke dej inne chvili se chovaj i j ako blazni a sasci a 
nachazeji pfi tom dokonce sympatie u mistnich obyvatel. 675 
5. 5. 4. Potapky v zapadnich a jiznich Cechach 
Zatimco z jihoceskych oblasti se mi pfilis zminek 0 
potapkach nepodafilo najit, v zapadnich Cechach je tomu 
naopak. 0 potapkach v jihoceske metropoli se zminuje pouze 
jedno hlaseni prazske sluzebny Sicherheitsdienstu: "V Ceskych 
Budejovicich bylo vcera na ulicich ceskymi mladistvymi ve 
vetsim mnozstvi noseno tzv. potapkovske obleceni. ,,676 I z nej 
tedy vyplyva, ze potapky v tomto kraji nebyli vYjimkou. 
Vyskytovali se tez v Pisku j ej ich pfi tomnost zde potvrdil 
jeden z pametniku 677 • Zminku 0 piseckych potapkach pfinesly i 
Lidove noviny, a to v ramci reportaze ze studentskych 
sportovnich her v Pisku: "Byly zjisteny pouze tfi potapky 
s havly, necvicice. Sportovni mladez tomuto modernimu svetu 
jeste nerozumi. ,,678 
674 Cit. dIe Studentska svepomoc proti potapkam. Arijsky boj, roc. 2, cis. 
14 (12. 4. 1941). V clanku uvedeno, ze je prevzat z Hoiickeho obzoru. 
675 NA, fond 114, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 64/41 z 22. 3. 1941, s. 3.; clanek vysel v Orlickych listech 15. 3. 
1941. 
676 NA, fond 114, sign. 114-305-4, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 77/41 ze 7. 4. 1941, s. 3. 
677 Sd~leni Jaroslava Sediveho (1929) autorovi ze dne 2. 10. 2009. 
678 bd: Stripky z piseckeho offsidu. Po studentskych hrach v Pisku. Lidove 
noviny, roc. 49, cis. 275 (31. 5. 1941), s. 6. 
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Vice pramenu potvrzuje existenci potapek v Plzni. 0 
incidentu na plzenskych ulicich, pri kterem byl 9. brezna 1941 
zadrzen delnik ze Skodovky v potapkovskem obleceni, j iz byla 
rec v pasazi o socialnim slozeni prislusniku swingove 
subkul tury. Nebyl to vsak j ediny zaznamenany pripad. Jelikoz 
se 0 potapkach dosti casto psalo v mistnim tisku, zda se, ze 
jich zde pusobilo daleko vice nezli pouze tento zadrzeny 
jednotlivec, potvrzuje to i svedectvi pametnika. 679 Kampan 
proti potapkam vedly v Plzni zejmena mistni noviny s nazvem 
Cesky denik, ktere informovaly pomerne casto 0 projevech 
swingove subkul tury j ako byla napriklad potapkovska mluva. 680 
Krome toho zde byly casto v komentarich a sloupcich vystredni 
swingovi tanecnici kritizovani: "Je opravdu na case, aby tyto 
»potapky«, ktere vyplavaly nad hladinu zajmu, byly potopeny. 
Prispejte k tomu tim, ze svym detem nebude trpet, aby je 
napodobovaly!"681 V jednom textu, nebyvale humornem a vuci 
potapkam na svoj i dobu pomerne laskavem, byl dokonce vyskyt 
potapek v Plzni s odvolanim na lokalni patriotismus pri vi tan, 
a to za napodobeni potapkovskeho j azyka: "Predem slavnostne 
prohlasuji, ze pise 0 »potapkach«, necinim tak za 6celem, 
abych zaplnil 
konecne tedy 
napo(dobeniny) , 
sloupecky ci sloupce novin. [ ... J Tak v Plzni se 
objevily take »potapky«. Jsou to sice 
ktere podle toho take vypa (daly), z mistniho 
ale patriotismu musim rikat, ze j sou dove (dne). Zaslouzily se 
ale 0 j edno. Prokazaly, ze Plzen j e velkomesto a za to jim 
budiz »cest a slava«. Jednu »potapku« made in Plzen jsem 
videl, neslysel, bohudiky, mluvit. Pry mluvi asi takto: Kdo to 
vorli (plati)? Jdu do Cassandry srotit (tancit) se svou bedli 
(divkou), kterou bastim (miluji). Ale to pry mu nijak neva(di) 
679 Rozhovor s Ladisiavem Smo6kem (1932), veden9 21. 3. 2009. 
680 Hant9rka miadeze. Cesky denik, ro6. 30, 6is. 44 (14. 2. 1941), s. 3. 
681 al.: Pozor na potapky. NedE§lni piiloha Ceskeho deniku, roc. 30, cis. 74 
(16. 3. 1941), s. 14. 
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a vsechno to prona(sledovani) predr ( z i) . ,,682 Autor clanku 
evidentne potapky na plzenskych ulicich videl, 0 cemz svedci i 
nasledujici slova: "Oblek »potapky«, to je takovy vynalez. 
Predstavte si rozevreny destnik, nahore 0 kousicek zuzeny, 
dole 0 tyz kousicek rozsireny a mate »potapku«: hodne volny a 
hodne dlouhy kabat, kratke, hodne uzke kalhoty a klobouk (pry 
- j a j sem videl potapku bez klobouku) na facky a rikaj i mu 
»Tatra«." Autor clanku dokonce zaznamenal, ze mezi plzenskymi 
potapky existovala urcita hierarchie a s ironii se jim hlasil 
jako jejich v~dce: "Prozatim vidime v Plzni »potapek« vice nez 
tech »bedel«, »Kristynek« nebo take »medovek«. Usuzuji proto, 
ze plzenska devcata jsou rozu(mnejsi) plzenskych mladenc~. 
Tento m~j usudek mi pres to nem~ze vadit ve vire, ze plzenske 
»potapky« me za tento clanecek zvoli svym cestnym clenem, ci 
dokonce i predsedou. Uj ist:uj i predem, ze tuto poctu prij imam, 
ale vzhledem k me bujne kaderi, jevici jiz znacne rozlozite 
nedostatky, si vyminuj i, ze si koupim paruku. Takovou, ktera 
rna ten ocasek vzadu pekne stoceny dovnitr a je odznakem 
nejvyssiho stupne »potapky« zvane »zblunk«, ci take 
»utopenec«. Na nizsi sarze, j ako j e »Havlik«, »Havrda«, nebo 
take »Havel«, receny jinak »Hacek«, nemam zajem. Kdyz, tak at: 
to stoj i zato. ,,683 
Potapky vsak nebyli pouze domenou plzenskeho korza. Pisi 0 
nich tez listy z Rokycanska, jako byl tydenik Zdar. 684 A 
Narodni politika dokonce prinesla zpravu 0 vyskytu potapek ve 
vesnicce Klabava 685 nedaleko Rokycan: "Morova nakaza ,potapek', 
tohoto zkazeneho vyplodu velkomesta, rozsiruje se i na venkov. 
Clovek by ani nerekl, ze i v takovem hnizde jako je Klabava na 
682 _£: V Plzni se obj evily »potapky«. Cesky denik, roc. 30, cis. 62 (4. 3. 
1941), s. 3. 
683 Tamtez. 
684 MARTIN, M. J.: Mladez vykvet naroda. Zdar. List Narodniho 
sourucenstvi, roc. XXXIX, cis. 29 (19. 7. 1940), s. 1. 
685 Ones rna Klabava 400 obyvatel. Viz www.klabava.yc.cz. 
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Rokycansku se muze ,potapkam' darit. Na tamni spolecensky ples 
prisli take tri mladici, obleceni po vzoru potapek, a vytrvale 
tancili swing, at hudba hrala cokoliv, treba i starodavny 
valcik. Obecenstvo je chvili nechalo, ale kdyz se probralo 
z prekvapeni, 
poskakovani 
vynutilo 
,potapek' 
si na 
zakazalo. 
poradatelich, 
Ostry zakrok 
aby 
byl 
bezduche 
uvitan 
vseobecnym potleskem a na ubohe potapky snesl se prival vtipu 
a nadavek, v jejichz zaplave postizeni nevedeli ani, kde 
nechal tesar diru a bojiste museli neslavne vyklidit."686 
Potapky se ovsem objevovali i v odlehlejsich koutech 
protektoratu, a to dokonce ve mestech se silnou nemeckou 
mensinou. Prikladem takoveho mista muze byt zapadoceska 
Susice, kde existenci potapek potvrdila jedna pametnice. 687 
5. 5. 5. Potapky na Morave 
Potapky se objevovali i na Morave. V hlaseni prazske 
sluzebny SD tak marne zachycen jejich vyskyt v druhem nejvetsim 
meste protektoratu. Zprava z brezna 1941 hovori mimo j ine 0 
tom, ze na rozsirovani tohoto m6dniho stylu se vedle prazskych 
stredoskolaku podileji i jejich brnensti kolegove: "Rust zajmu 
ceske mladeze 0 anglicky zpusob zivota, jazyk a podobne je 
pozorovatelny stale zretelneji. Stredni skoly v Praze a v Brne 
a zde vystupuj ici s kupiny tzv. ,potapecu' 688 (Potapka) j e nutne 
povazovat za mista, odkud tato m6da vychazi."689 Pusobeni 
potapek v Brne dokladaji i oficialni tiskoviny z Moravy. 
686 J. -an.: "Potapky" strasi ve mestech i na venkove. Tancili swing i pri 
valciku. Poledni Narodni politika, roc. 59, cis. 80 (21. 3. 1941), s. 3. 
687 Rozhovor s Jarmilou Patlejchovou (nar. 1928) ze dne 27.12.2007. 
688 V originale "Taucher". 
689 NA, fond 141, sign. 114-305-5, kart. 304; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 60/41 z 18. 3. 1941, s. 4. 
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Casopis Zlin tak kuprikladu v srpnu 1941 otiskl text 
brnenskeho spolupracovnika, ve kterem stalo: "v Brne se 
pokouselo nekolik mladych darmosL§.pku, kteri si chteli zahrat 
na exklusivni zlatou mladez, napodobit pochybny vystrelek 
prazskych ,trafalgaristu' a zavest do naseho strizliveho mesta 
m6du ,potapek'. Nastesti se ukazalo, ze mladi hosi v Brne si 
uvedomuji, ze v dnesni dobe by ceska mladez mela projevovat 
smysl pro vaznej si veci nez j e blazni va m6da. A tak zacali 
zametat, jak se rika, ,pred vlastnim prahem' a odstranili 
potapky ze svych rad. A ze se toho chopili s celou svou 
zdravou, mladickou vervou, dokazuje skutecnost, ze potapky 
z brnenskych ulic temer uplne zmizeli. Nedavno jsme byli 
svedky, jak 
studentskym 
na Ces ke ulici, 
korsem, spustil 
ktera 
zastup 
je odedavna jakymsi 
mladiku povyk, kdyz 
objevil, jak po ulici nonchalantne kraci dve ,potapky'. Nebudu 
vam reprodukova t vsechny prone sene poznamky, ale mladeneckove 
v havu potapek zmizeli jako para. Nejzajimavejsi na tom je, ze 
za nekolik dni jsme nahodou jednoho z nich potkali. Zrejme si 
vzal prihodu z Ceske ulice k srdci, protoze vypadal uz jako 
docela normalni mlady muz. ,,690 Obdobne si stej ny autor v j inem 
clanku ze zari 1942 liboval ve skutecnosti, ze brnenske 
potapky j iz ulice tohoto mesta "nehyzdi": "Odpor, ktery svym 
zjevem i chovanim vzbudili ve verejnosti lide, kteri byli 
ostatnim k smichu a kterym se prezdilo ,potapky' , mel 
blahodarny ucinek. Z brnenskych ulic a verejnych mistnosti 
temer zmizely tyto upadkove, neprijemne zjevy, ktere pomohl 
vymytit zdravy, pracujici clovek. Kavarensti povaleci a 
povalecky zmizi, protoze novy zi vot a pomery, ktere vsichni 
pomahame tvorit, nesnese nepracujicich prizivniku.,,691 
V moravske metropoli zaznamenaly nacisticke bezpecnostni 
slozky i jeden potapkovsky "incident": "V Brne byl 13. kvetna 
690 -ark-: BrnEmsky dopis. Nest:astny konec brnenskych , potapek'. Zlin, roc. 
10, cis. 34 (20. 8. 1941), s. 12. 
691 -ark-: Brnensky dopis. Svet, roc. 1, cis. 39 (30. 9. 1942), s. 10. 
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1941 zatcen 16lety kancelafsky praktikant (Cech), protoze 
vyvolal vefejne pohorseni tzv. t ' k k' bl v , ,692 ,pO ap ovs ym 0 eCenlm . Dav 
lidi, ktery na ulici potapku nasledoval, byl tak velky, ze 
musel byt policejne rozptYlen. ,,693 
Dalsim mistem, kde bylo mozne na Morave pot kat potapky, 
byl Zlin. Urcitou roli v rozsifeni tohoto fenomenu v batovskem 
meste mohla sehrat skutecnost, ze se zde pocatkem ctyficatych 
let konala slavnostni pfehlidka ceske kinematografie, znama 
jako Filmove zne. 694 Prave swingova hudba do znacne miry 
souvisela s filmem - v fade tehdej sich ceskych snimku muzeme 
j ej i prvky naj it. Filmove zne navic doprovazela fada dalsich 
kul turnich akci, vcetne vystoupeni j azzovych orchestru. Prave 
ve Zline se behem Filmovych zni seznamil tehdy j iz uznavany 
kontrabasista Jan Hammer se svoji pozdejsi manzelkou a slavnou 
j azzovou zpevackou Vlastou Pruchovou. 695 Ve Zline tez v sezone 
1942-1943 pusobil jako kytarista a houslista tanecniho 
orchestru basnik Josef Kainar. 0 potapkach pomerne casto psaly 
zlinske tiskoviny, zejmena casopisy Svet a Zlin. Na j ej ich 
strankach najdeme fadu vseobecnych utoku proti potapkam: 
"Doba, kdy mezi nami chodili lide, stizeni dusevni poruchou, 
patfi j iz minulosti. Rikali si , potapky'. [ ... J Tento dekadentni 
zj ev neni ani zdaleka j en zalezi tosti j ednotli vcu, j ako j sou 
j ine vystfelky, v nichz si libuj e mladez. Snadno zj isti telny 
politicky a svetove nazorovy podklad jej cini veci celeho 
naroda. ,,696 Zlinska periodika se vsak opirala i do 
692 V originale "Potapka-Anzug". 
693 NA, fond 141, sign. 114-308-1, kart. 307; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 100/41 z 9. 5. 1941, s. 3. 
694 OVORAKOvA, Tereza Cz: Tfinact minut protektoratni idyly. Reportaz 
z Filmovych zni 1941 a co v ni neni. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dejiny 
2. Adolf Hitler a ti druzi - filmove obrazy zla. Casablanca, Praha 2009, S. 
174-185. 
695 OOROZKA, Lubomir: Fialova koule jazzu, S. 52. 
696 ck: Starost Francie s mladezi. Zazou a potapky. Svet, roc. 1, cis. 36 
(9. 9. 1942), S. 7. 
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francouzskych milovniku swingu nazyvanych zazou: "Francouzsky 
,zazou', podobne j ako nase potapka, vznikl na spolecne basi 
swingu, onoho nestvurneho tance, ktery se k nam dostal z USA, 
jako jiz rada jeho trapnych predchudcu v cele s charlestonem, 
bostonem a shimmy. ,,697 Zlinske noviny prinasely ovsem i 
konkretni vypady vuci mladym lidem, ktere redaktori techto 
periodik potkavali na zlinskych ulicich ci ve zlinskych 
podnicich, j ako napriklad pri navsteve holicstvi: "Vsak hIe, 
je zde mladenecek jako z ruze kvet, ve skutecnosti asi 
osmnactilety, ale podle unaveneho a unudeneho oblicej e temer 
osmdesatiletY· Prichazi drive na radu nez my. ,Holit, 
strihat?' automaticky se ho pta holiC. ,Ne samponovat 
vlasy', di ,z ruze kvet'. [",J Holic mezi tim pri veze na 
koleckach umyvadlo a nas libezny milacek polozi vznesenym 
pohybem hlavu do jamky. Zaciname chapat celou proceduru, nebo~ 
do umyvadla se snesly vlny vyrostleho ,havla'. [ ... J Mezi tim, co 
holic pere ,havla' a masiruje pokozku, bere na sebe bezvyrazna 
tvar potapky rozkosnicky prihlouply vyraz".698 
Jak jiz bylo nekolikrat zmineno, 0 potapkach informoval i 
casopis olomouckeho arcibiskupstvi Nasinec. Redaktori se na 
jeho strankach rozcilovali nejen nad prazskymi potapkami, 699 
ale popisovali i sva setkani s nimi, z cehoz lze usoudit, ze i 
v tomto moravskem meste se vystredni swingova m6da obj evila: 
"Jdeme-li ulicemi nasich mest, potkame ho casto, kraciciho 
v pIne sve nadhere. Je to mladik od sestnacti let nahoru a 
pozname ho na prvni pohled. Ma zvlastni vzhled a vubec vse je 
na nem neobycejne zvlastni. Nesmime se klamati, neni to 
blazen. [ .. ,J Casto j sem j e vidaval. Moj i pratele mi rekli, ze 
697 TamtE:z, 
698 -rf-: Fest na oko. Zbytek "zlate mL3.deze". Zlin. Casopis spolupracovniku 
Bat'a, roc. 26, cis. 16 (23. 4. 1943), s. 6, 
699 -jg: Nechte potapky potapkami. Nasinec, roc. 77, cis. 62 (14. 3. 1941), 
s. 4. 
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se jim ri ka ,potapka'. Nevim sice proc, ale zda se mi, ze j e 
to jmeno velmi prilehave. ,,700 
Takove jsou tedy zminky o swingove subkulture 
v jednotlivych protektoratnich regionech, ktere se mi podarilo 
shromazdi t. Zda se tedy, ze vystredni tanceni swingu zdaleka 
nebylo pouze prazskou zalezitosti, jak nektere protektoratni 
tiskoviny uvadely. 
700 -rd: PoUlpka. Nasinec, roc. 76, cis. 263 (9. 11. 1940), s. 4. 
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6. UTOKY PROT! POTAPKAM Z CESKEHO PROSTREOI 
6. 1. Historie utoku proti jazzu v ceskych zemich 
Utoky provazely jazz v ceskych zemich jiz od jeho 
samotnych pocatk~. "Nikdo mu nerozumi, nikdo ho neumi, a proto 
mu kazdy nadava", pi§e E. F. Burian ve sv~ knize 0 jazzu 
z roku 1928. 701 Ran~ vypady proti jazzu byly namireny predev§im 
proti jeho "ramusivym" projev~m, kter~ zejm~na casti 
konzervati vni spolecnosti byly dosti vzdalen~. K negati vnimu 
vnimani jazzu prispela i ceska literatura okouzlena timto 
fenom~nem. Svet vydedenych cernoch~, vyzpivavajicich svuj 
tezky udel v tklivych t6nech jazzu ci blues, nena§el u §ir§ich 
ctenarskych vrstev ve dvacatych letech prili§ pochopeni. "Jazz 
se objevoval spi§e v bulvarni povidkov~ produkci, kde byl 
pravidelne spojovan se svetem zahalky, rozko§e, neresti, coz 
nemalo prispi valo k vytvareni matoucich predstav verej nosti 0 
j azzu, " uvadi synt~zy 0 historii j azzu v Ceskoslovensku 
Lubomir Doruzka a Ivan Polednak. 702 
Prekvapive velice brzy se v cesk~m prostredi objevuje 
v utocich vuci j azzu rasisticka argumentace. Nemam ov§em na 
mysli tehdy roz§iren~ oznacovani cernochu za "negry" ci 
"divochy", kter~ je dnes povazovano za "politicky nekorektni". 
Takovou r~toriku je nutn~ vnimat jako soucast dobov~ho 
diskursu a pouzi vali j i dokonce i sami milovnici j azzu. "Jaky 
div, ze nas upoutali vre§tici negri, kteri v nas 
specialisovali to, co jsme uz davno citili" psal kuprikladu E. 
F. Burian, aniz by tim minil vuci cernym obyvatelum americk~ho 
kontinentu cokoli v negati vniho. 703 Mam ale na mysli rasistick~ 
701 BURIAN, E. F.: Jazz, s. 100. 
702 DOROZKA, Lubomir - POLEDNAK, Ivan: Ceskoslovensky jazz, s. 22. 
703 BURIAN, E. F.: Jazz, s. 84. 
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vypady, ktere spojovaly jazz s "zidovstvim" a oznacovaly jej 
za "zhoubu" a "jed". Jiz v roce 1924 tak vysla v ceskem 
prekladu kniha Mezinarodni Zid (v originale International 
Jew), za jejihoz autora byl oznacovan americky prumyslnik 
j eho potomci tvrdi, ze kniha byla dilem 
a Ford j i pouze z "propagacnich duvodu" 
Henry Ford dnes 
najatych zurnalistu 
zasti til svym jmenem. Ceskoslovensti obcane si tak za 12 Kc 
mohli zakoupi t druhy dil teto publikace, prelozeny clovekem 
vystupuj icim pod pseudonymem "Bovary", ve kterem byla cela 
jedna kapitola venovana jazzu. "Mnozi se divi, odkud pochazi 
ta nepretrzita zaplava hudebniho braku, vnikajiciho az do 
slusnych rodin a svadej ici mlade lidi v pritomne dobe 
k napodobeni skrekuv a blaboleni krovackych cernochu. Nuze 
slovem: Jazz jest zidovskym vYrobkem. Vse, co jest fadni a 
hlenovite, humbuk, vystredni smyslnost - vse jest zidovskeho 
puvodu. Opici breptani, chrochtani a piskani v dzungli, zvuky 
zvireci rij e j sou obleceny do nekolika not a vnikaj i tak do 
domu, z nichz byvaly drive s odporem vykazany.,,704 Jak je 
patrno z citovanych radek, Fordova kniha si nebere na musku v 
ramci teto 
Zidy. Ti 
"jazzove kapitoly" ani tak Afroamericany, 
jsou oznaceni za puvodce rozsirovani 
ale opet 
"jazzove 
nakazy", na ktere chteji dIe klasickych antisemitskych schemat 
pouze vydelat. Jazz je tak oznacovan za neco velice temneho a 
takrka demonickeho: ,,6abelska potmesilost, vytvarejici necista 
ovzdusi ve vsech tridach spolecenskych, nesmi byti 
prehlednuta. Marne zde co cini ti s vypoci tavosti s demonickou 
skodolibosti. Proud tece dale, stava se stale spinavejsim, 
zneuctiva nezidovske obecenstvo a rozmnozuje zidovske 
bohatstvi. Duchovni, ucitele, reformatori spolecnosti, rodice 
otreseni timto zmahaj icim se pustnutim lidu, j sou rozhorceni 
spatnymi zjevy, vystupujicimi na svetlo. Vidi je, potiraji je, 
704 FORD, Henry: Mezinarodni Zid. ve Spojenych statech 
severoamerickYch. Dil II. Praha, nak1adate1 B. Koei 1924, s. 157. 
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obzalovavaji mlade 
, 'h ~ h" 705 dUS1VyC vecec . 
lidi, nachazejici zalibeni v techto 
Jazz je zde tedy prezentovan takfka jako ndablovo dilo", 
coz muselo (nej en na konzervati vniho ctenafe) pusobi t dojmem, 
ze se ze zamofi do Evropy vali neco hruzostrasneho. K tomu je 
nutne podotknout, ze j az zova hudba americkych cernochu 
vychazela 
inspiracni 
mimo 
zdroj 
jine i 
pro 
z nabozenskych kofenu a urcity 
ni pfedstavovaly gospelove pisne, 
produkovane v cernosskych modlitebnach. Biblicke postavy se 
tak nezfidka objevuji i v textech jazzovych pisni. Hudebni 
odbornici pak spatfuji 
swingovych 
pfedzpivaval 
ndialogovych" 
gospelove 
pisnich, 
urcitou melodii a 
vlivy 1 v pozdejsich 
kdy s6lovy zpevak 
sboriste mu odpovidali 
opakovanim stejneho motivu. 706 Vamerickem swingu je tento 
postup spojen sCab Callowayem (napf. jeho nejvetsi hit Minnie 
The Moocher), v ceskem prostfedi lze tyto postupy najit prave 
v protektoratnich swingovych nahravkach, a to v pisnich j ako 
nDr. Swing" (Arnost Kavka), nJa a destni k" (Inka Zemankova) 
nebo nProsim nerusit" (Zdena Vincikova) . 
Ale vra~me se jeste do dvacatych let. Fordova kniha nebyla 
po svem vydani v Ceskoslovensku vnimana jako extremisticky 
nazor, spise naopak. Nel ze nepfipomenout, ze j i vydal Bedfich 
Koci, tedy seri6zni a vlastenecky nakladatel, ktery ve stejne 
dobe vydaval - a ve vytisku Mezinarodniho Zida pfimo inzeroval 
- Palackeho Dejiny narodu ceskeho (s reklamnim sloganem nkazdy 
uvedomely Cech ma ve sve knihovne") nebo studii Emanuela Radla 
o T. G. Masarykovi. Koci vydaval na druhou stranu tez romany 
Jacka Londona. Ackoliv v dobe vydani ceskeho pfekladu Fordovy 
knihy nebyl jazz v Ceskoslovensku nijak rozsifenym fenomenem, 
podobnou argumentaci zacali brzy pfebirat i domaci autofi. 
Klasicky hudebni skladatel a teoretik Jaromir Fiala (1892-
1967) otiskl v roce 1926 v casopise Hudebni zpravy sta~ 0 
705 Tamtez, s. 159. 
706 DOROZKA, Lubomir: Panorama jazzu, s. 22-23. 
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taneeni hudbe, kde se mimo jine venoval i jazzu: "Zde jsme 
pred zjevem zcela novym: importovany tanec cizi rasy, 
negerske, zmocnil se vseho tancujiciho lidstva evropskeho. Jak 
divni to lide, Negri, kterym tyto tance jsou tanci narodnimi! 
Jsou j ako poloopice svym telem i svou tvrdohlavou a pomerne 
malo chapavou povahou. [",J A eim se staly tyto tance u nas, 
v lesku nadhernych r6b a fraku, v dusnych vyparech likeru, 
j imiz j sou nasycovany mistnosti, kde se tanei! U nas nemaj i 
sve prostredi. Jejich primitivita se zvraci v rafinovanost. A 
tu rafinovanost podskrtava hudba j azzu. ,,707 Fiala tedy vnima 
jazz jako neco eeske spoleenosti bytostne ciziho. 
V nasledujici pasazi spojuje ovsem jeho sireni - podobne jako 
Fordova kniha - jeste s dalsimi "cizimi" narodnostnimi prvky: 
" .. ,puvodni utvary negerske, jez maji doma svou opravnenost, se 
dostaly do rukou nemecko-zidovskych skladatelu, kteri si svou 
skolu odbyli v prvnich taneirnach, kde se moderni tance uvedly 
- v barech. A to j e ten jed: stara forma tancu predvaleenych 
se tu zkrizila s negerskymi tanci - a vznikly melodie primo 
otravne nezdraveho razeni. Takova ,Helena' nebo ,Co delas pri 
tanci' - nehlede k obscennosti textu, zatimco u nas naivne se 
zpiva v narodni pisni napr. ,Pec nam spadla' apod.,,708 
Na druhou stranu ale seri6zni publikace zaroven prijimaly 
jazz j ako realne existuj ici fenomen a nepristupovaly k nemu 
takto emotivne. Treti dil Masarykova slovniku naucneho, vydany 
rok po publikaci Fialova elanku, tak definuje jazzovou hudbu 
za pouzi ti j iz zminene dobove retoriky takto: "Jaz z (dzaz), 
vi [astne J ,svanda', v am [erickemJ eernosskem dialektu tanec, 
ktery rna sve predchudce ve vsech tancich, rodicich se 
z rytmickeho vzruchu. [ .. ,] Tento polobarbarsky a poloexoticky 
tanec se stal vyrazovym umenim poval[eene] Evr[opy]. Podstatou 
j eho rytmu j e synkopicky pruvod, prubeh rytmu j e pravidelne 
prerusovan klavirem nebo vriskavymi t6ny 
707 Cit. dIe KOTEK, Josef: Kronika ceske synkopy, 1. dil, s. 6l. 
708 Tamtez. 
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nastroJu. Pro konzervativnejsi posluchace, kteri byli 
samozrejme povetsinou j iz starsiho veku, byl vsak jazz stale 
nestravitelnym soustem, jak si postezoval hudebni redaktor 
Julius Janecek (1868-1936) v roce 1928 ve Vestniku 
Ceskoslovenskych hudebniku: "Dle naseho nazoru neni Jazz 
trvale udrzitelnY· [ ... ] Obecenstvo opravdu hudbymilovne 
nenavidi Jazz a vidi v nem nanejvyse zpestreni programu 
humoristickym cislem. Poslouchat sebelepsi Jazz po cely vecer 
jest utrpenim pro hudebne zalozene posluchace. Proto take 
v podnicich, pestujicich vyhradne jen tento druh "hudby", 
schazi se obecenstvo takove, jez nema smysl pro radnou, byt i 
zabavnou hudbu nalezite vyvinut, obecenstvo, ktere i v jinych 
oborech lidske prace dava vzdy prednost vyhradne jen 
vystrednostem a prestrelkum. [ ... ] Plne doufame, ze se dockame 
okamziku, kdy vsem vystrednostem v hudbe (nejen v Jazzu) bude 
definitivne odzvoneno.,,710 
Na pocatku tricatych let tak byl jiz jazz vyznamnou casti 
spolecnosti prij iman. Za jazz byly ale oznacovany i hudebni 
projevy, ktere s jazzem nemely prilis spolecneho, jako veskera 
moderni tanecni hudba. Jazzovi hudebnici i fanousci se proti 
tomu ohrazovali, jako napriklad E. F. Burian, ktery 
protestoval proti ztotozD.ovani jazzu s "nechutnym tangovym 
brakem" a v jednom z textu publikovanych v roce 1933 dokonce 
napsal: "Vydal-li j sem tenkrat tlustospis lictyhodneho formatu 
pro jazz vubec, musil bych ted vydat nekolik takovych foliantu 
na pokracovani proti jazzu tak jak se dnes s nevkusem 
provozuje. Provedl bych tim, myslim, silnej si obhaj obu j azzu 
nez driv.,,711 Kdyz pak usporadal ve stejnem roce casopis 
709 Masarykuv slovnik naucnlj. Lidova encyklopedie vseobecnych vedomosti. Dil 
III. Ceskoslovensky kompas, Praha 1927, s. 142. 
710 Cit. dIe KOTEK, Josef: Kronika ceske synkopy, 1. dil, s. 66. 
711 Cit. dIe DORUZKA, Lubomir - POLEDNAK, Ivan: Ceskoslovensky jazz, s. 27. 
Text vysel ve spolecenske revui Dancing v Iete 1933. Zvyrazneni v citatu 
dIe originalu. 
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piehled rozhlasu anketu 0 jazzu, jeden z prispevatelu, inzenyr 
Vladimir Javurek, do ni napsal: "Neni divu, ze obecenstvo 
zvykle pochybnym vykonum pseudoj azzu, ktery mu vriska do usi 
vselij ake sansony, jest uvedeno na scesti, na jazz nadava, 
ponevadz 
h . ,,712 raJe. 
oblasti, 
slusny 
Odpor 
jak 
jazz hrat neslyselo a nevi, j ak dobry jazz 
vuei jazzu pochazel predevsim z venkovskych 
prokazuje jeden z dalsich prispevku z teto 
ankety: "Podle meho nazoru jazzova hudba se tak hodi prasatum 
do koryt, ani ta by to nestravila, vubec ta j azzova hudba 
z Ostravy. To je skoro lepsi ta radvanicka (mistni dechovka -
pozn. PK), aspon se tern hudebnikum muze elovek zasmat a rna to 
aspon nejakou melodii. A komu se nelibi hudba videnska a 
valeiky, to musi byt blazen.,,713 
Na sklonku tricatych let tak jiz jazzova hudba nevzbuzuje 
zdaleka takove negativni reakce jako ve svych poeatcich. 
Svedei 0 tom i novinove elanky kritizujici v teto dobe 
Osvobozene divadlo - jazzova hudba je podle nich to nejmensi, 
co zejmena pravicove a konzervativni zurnalistice na tomto 
di vadle vadi. 
Situace se meni jiz v dobe po Mnichovske dohode. Tehdy 
poprve zazni vaj i z list vladnich predstavi telu ostra slova na 
adresu jazzove hudby, ktera je odsuzovana jako neco, co je 
eeskemu narodu vzdalene a cizi. Otevrene to prohlasil 
ministersky predseda Rudolf Beran v projevu pronesenem 12. 
linora 1939 v poslanecke snemovne v ramci Narodni hospodars ke 
konference: "Prye musi to paumeni, ktereho nikdy nepochopil a 
nepochopi nas lid - prye musi tak zvana kultura, ktera nam 
zavadi na misto eeske hudby eernosske skreky, na miste eeskeho 
zpevu barove odrhovaeky, na miste radostneho obrazu barevne 
mazaniny. Nebojime se to rici nahlas a otevrene. Musime zustat 
svoji, chceme-li vyniknout ve svete, musime zit svym zivotem -
bez shaneni se za svetovosti, musime svoji praci predstavit se 
712 Cit. dle KOTEK, Josef: Kronika ceske synkopy, 1. dil, s. 137. 
713 Tamtez. 
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celemu svetu. Narodni kultura musi vyrustat z nasi pudy, 
z nasich kraj u a z naseho lidu. To nam nezabranuj e sledovat, 
co dela ostatni svet a nebrani ziskavat ze sveta, co je dobre. 
To ale nesmi take znamenat, ze se mame po vsem, co se dej e 
v kazdem dile sveta, opieit a vsechno napodobovat. ,,7l4 K tomu 
zbyva jen dodat, ze odsouzeni moderniho umeni (nejen jazzu, 
ale i malirstvi) se zde znaene podoba nazorum Adolfa Hi tlera, 
jak 0 nich byla ree ve druhe kapitole. 
Hlasani techto nazoru na verejnosti jeste zesililo po 
zrizeni protektoratu Cechy a Morava. Byly to zejmena tiskoviny 
eeskych fasistu, ktere vedly proti j azzu denunciaeni kampan a 
nezridka jej oznaeovaly za dilo Zidu, jako napriklad Arijsky 
boj 27. eervence 1940: 
"Misto krasne hudby, prohlubujici a povznasejici, prisli 
zidovsti falesni muzikanti s vriskavymi skreky eernosskych 
jazzu [sic], aby pri disharmonickych zvucich ubili dusi a 
rozpoutali v posluchaeich jen ty nejhloubeji ukryte zvireci 
pudy a vasne. Jazz, svetu servirovany Zidy, j e primo rasove 
prilehajici zidovskym nerestem. Uslintani, vilni Abrahamovi 
obrezanci j sou j eho nej zuri vej simi cti teli a kdyz provadej i 
pri jeho zvucich sve sproste taneeni figury, primo chrochtaji 
blahem j ako veprik pri drbani. Misto umemi dali Zide v hudbe 
nahradou jazz sve rasove svinstvo! [ ... ] Falesni zidovsti 
proroci ueinili nam ze sveta Augiasuv chlev, a na nas je dnes 
j ej rychle vyeisti t ! \\ 715 
Clanky tohoto typu si v nieem nezadaly s obdobnymi texty 
v tehdejsich nemeckych nacistickych periodikach. Pranyrovan 
zde nebyl pouze jazz, ale i ostatni moderni umelecke smery. A 
714 Projev predsedy vlady R. Berana. Mene politiky, mene starosti 0 to, co 
delaj i v ruznych zemich, ale vice pece 0 to, j ak zij e lid doma! Narodni 
listy. V pondi'Hi ranG [pondelni priloha], roc. 79, c. 4 (13. 2. 1939), s. 
1. 
715 Falesni proroci. Arijsky boj. Ustredni list protiiidovske ligy, roc. I, 
cis. 11 (27. 7. 1940), s. 2. 
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je pomerne smutne, ze se na techto tazenich podileli i nektefi 
vyznamni cesti umelci, jako byl napfiklad filmovy reziser 
svatopluk Innemann (1896-1945) , ktery patfil k prukopnikum 
ceske kinematografie a natocil fadu vyznamnych ceskych filmu 
s vlasteneckym akcentem jako byl Plukovnik Svec (1929) ci 
pisnickar (1932) s Karlem Haslerem v hlavni roli. Za 
nacisticke okupace se vsak Inneman stal horlivym antisemitou a 
castym pfispevatelem Arijskeho boje, kam dokonce se svoji 
manzelkou Zdenou psal na pokracovani roman s pfiznacnym nazvem 
Prokleta rasa - Osud arijske divky v roce 1938-1939. V textu 
"Bezpravi a rovnopravnost" pak podrobil kritice kulturni 
politiku v pfedmnichovskem Ceskoslovensku a zejmena 
protezovani modernich umeleckych smeru: "Po dvacet let, za 
byvale demokracie, vladla v byvalem Ceskoslovensku vice mene 
sarna lumparna. Korunu z nich nosila tak zvana humanita, 
jelikoz byla vytvofena pOUze pro Zidy - pro politicke veliciny 
a partaj nicke strany. [ ... J Posledni dobou vypadalo to uz tak 
hrozne, ze kdo nebyl intelektual a internacional, byl sveho 
mista zbaven a to bezohledne! [ ... J Tito lide zdravych nazoru 
take neuznavali intelektualy, ktefi umeni jen prznili a 
fikali, ze jsou to kycafi, ktefi provozuji pouze "zvrhle 
umeni" - Zidy nakomandovane. Ve vsech umeleckych oborech byl 
propagovan a financne podporovan pouze surrealism, dadaism a 
mnoho jinych • 0 , ,lsmu , jez hlavne rozsevali na umeleckych 
skolach pani profesofi zednafi. "716 V zaveru sveho clanku pak 
Innemann chvali umelce sympatizujici s fasismem jako byl malif 
Karel Relink a dodava: "Takovi opravdovi umelci by udelali 
okamzity konec tomuto zvrhlemu umeni, nebot sami na to 
s velkym zajmem cekaji, aby mohli pferodit ceskou kulturu, 
ktera uvazla v bahne."717 K temto nenavistnym slovum nelze 
716 INNEMANN, Svatopluk: Bezpravi a rovnopravnost. Arijsky boj, roc. I, cis. 
7 (29. 6. 1940), s. 4. 
717 Tamtez. Innemannovo pronacisticke a antisemi tske vystupovani neni dnes 
prilis zname, nebot zemrel 30. 10. 1945 a ze sve cinnosti v dobe okupace se 
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nedodat , ze paradoxne nejocenovanejsi Innemannova dila vznikla 
prave ze spoluprace s lidmi, ktere v Arijskem boji ostre 
napadal. Vedle adapt ace Polackovych Muzu v offsidu (1932) j de 
napriklad 0 snimek Pied maturitou (1932), ktery spolureziroval 
Vladislav Vancura, a ve kterem zaznel i jeden z nejvetsich 
jazzovych hitu E. F. Buriana - pisen Chlupaty kaktus. 
6. 2. Potapky a cesti fasiste 
Jak je patrne z vyse citovanych radku, prave cesti fasiste 
predstavovali tu cast ceske verejnosti, ktera vuci potapkam 
zaujimala nejradikalnejsi postoj. Fasistum vadily nejen 
vystredni projevy jako obleceni nebo dlouhe vlasy, ale i 
skutecnost, ze tato m6da byla spojena s americkou kulturou, 
nebot Spojene staty americke pro ne predstavovaly hlavni 
uplutokratickou" velmoc, ve ktere podle jejich presvedceni 
vladli gangsteri, penize a samozrejme Zide. 71B 
K tomu se poj ilo tez presvedceni, ze j azzova hudba j e 
Zidu a zednaru, jak konstatoval kuprikladu produktem 
sefredaktor Vlajky Julius Pachmayer: "Kdyz v lete jeste 
letosnim videli j sme klatit se spinave, v pestre opici hadry 
nastrojene trampske vyrustky s jejich holkami hrubych hlasu a 
hantyrky, divili jsme se, proc tyhle smutne pruvody neuvadi 
primo jejich pokrokovy a demokraticky pan ucitel do raje 
sodomskych osad. A zrovna tak na prazskem »Trafalgaru« mohli 
by se s potapkami pedagogove z dilen lidskosti vodit za 
rucicky. To jen tak mimochodem, abychom si po pravde 
uvedomili, kym byly tyto zrudy mezi ceskou mladezi spise nez 
nezodpovidal pred soudem. Encyklopedicka a filmova li teratura se 0 tE~to 
kapitole jeho zivota nezminuje. 
718 Viz napr. KRA.LOVEC, Karel Rastislav: USA - zeme "tisice moznosti". 
Arijsky boj, roc. III, cis. 47 (28. 11. 1942), s. 4. 
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vlastnimi rodici vychovany. Ovsem, jak bohuzel dosvedcily 
minule tydny, cinnost zidozednarskych dilen lidskosti vydala 
ovoce jeste jedovatejsi a pro celek naroda nebezpecnejsi."719 
Prave ve fasistickych periodikach nachazime nejen odsudky 
mladych vystredniku, ale i hrozby a vyhruzky, jak s nimi bude 
zachazeno, pokud se svoj i "zvrhlou modou" neprestanou. Vlajka 
tak prinesla kuprikladu fotografii potapkovskeho ucesu se 
slovy "Potapky si pestuji na hlave dobrou surovinu pro plneni 
kavalcu v pracovnich taborech" 720, Ar ij sky boj zase ve stej ne 
dobe vydal tuto vyzvu: "Presto, ze Potapkove jsou vetsinou 
obyvatelstva odmitani jako neskodni blazni, se nam zda, ze by 
se melD proti temto vystrednikum zakrocit ponekud razneji. 
Zij eme v dobe, kdy pracovni tempo vzrusta a 
aby kazdy prilozil ruku k dilu ve prospech 
kdy jest treba, 
naroda. Potapky 
sestavaj i vetsinou z kavarenskych povalecu, kteri roupama 
nevedi co delat. Bylo by tedy velmi zasluzne zaradit je co 
nejdrive do pracovniho procesu a dat jim prilezitost, rekneme 
v pracovnich taborech, aby se vybourili."721 
Je nutne take zminit, ze prave cesti fasiste venovali 
mladym lidem nemalou pozornost, nebo~ v nich spatrovali 
"budoucnost naroda". Jej ich listy se doslova hemzi apely na 
ceskou mladez, aby si konecne uvedomila svoji "dejinnou ulohu" 
a zrekla se "nezdrave" kultury a zabavy: "Proto ted, za 
dlouhych veceru, uchopte pevne svoj i vuli a poructe si, ze 
vsechny sve volne chvile budete venovat uslechtile zabave, 
dobre cetbe, spolecenskym hram takoveho druhu, j ez povznasej i 
lidskou bytost a ne stravuj i. Poructe si, ze se nauci te byti 
ukaznenymi a na sebe prisnymi, aby z vas vyrostli lide uceleni 
a uzitecni, schopni prinest svou praci podil pro blaho 
719 PACHMAJER, Julius: Kdo zplodil potapky a trampy. Skola dilnou hlouposti 
a hrubosti? Vlajka, roc. 11, cis. 39 (5. 11. 1941). 
720 Vlajka, roc. XI, cis. 10 (8. 3. 1941), s. 5. 
721 "Potapky" do pracovnich taboru. Arijsky boj, roc. 2, cis. 13 (5. 4. 
1941), s. 5. 
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, h ,,722 
ostatnlc . Fasiste podrobovali kri tice i takove "nezdrave 
jevy" jako byla pece mladych divek 0 jejich zevnejsek, kterou 
shledavali neprirozenou a zadali j ej i zakaz, aby ceska mladez 
z~stala "zdrava": "Bylo by proto nacase, zakazati vsem 
studentkam a zakynim odbornych skol j akekoli v ,malovani'. [ ... J 
potrebujeme novy typ zeny. Zenu, ktera se dove de obetovati do 
nejzazsich hranic sveho ja pro rodinu a dite. Zenu, jejiz 
nejvyssim smyslem zivota nejsou kavarny a ruzne nocni podniky, 
ale rodina." 723 
v techto pozadavcich se prispevatele fasistickych periodik 
prilis nelisili od nekterych dalsich protektoratnich 
zurnalistu, kteri sice otevrene nesympatizovali s nacistickymi 
myslenkami, ale zaroven ani s vystrednimi projevy swingove 
subkultury. Fasisticke tiskoviny se vsak odlisuji jednim 
podstatnym rysem na osoby, ktere se dIe jejich nazoru 
nechovaji 
denunciuji. 
"spravne", 
Prikladem 
jmenovite upozornuji a 
takovehoto pristupu 
verejne 
muze 
je 
byt 
v predchazejici kapitole uvedeny pripad kolinskeho "krale 
potapek" Vlastimila "Biga" ~alka" nebo jiz taktez zminena 
denunciace Emila Ludvika za navstevu "zidovske rodiny" Bayerlu 
jeho koncertovani v Nachode. 724 se obesla 
denunciace bez uvadeni konkretnich jmen jako v tomto pripade: 
"Zaskocme si jinam. Trebas k Manesu nad Vltavou. Podivejte se, 
kolik elegantne nebo i vystredne odenych mladych slecinek se 
tam za slunneho casneho odpoledne povaluje doslovne za 
dulezitym ucelem m6dniho opaleni. Jsou prislusne namazany 
vselijakym olejem ci masti, aby to ,rychleji chytlo'. 0 
722 Na ceske mL3.deZi zalezi. Arijsky boj, roc. II, cis. 1 (4. 1. 1941), s. 
2. 
723 Sk.: Vyholene oboci a rude nehty neni poslanim nasich zen. Arijsky boj, 
roc. I, Cis. 15 (24.8.1940), s. 6. 
724 LUDVIK, Emil: Miloslav Zachoval, jeho orchestr a Nachod. 
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zapojeni do nejake prace, patrne ani domaci, se divkam tern 
. ' ,,725 
ovsem anl nesnl. 
Fasiste ovsem neutocili pouze na jazzovou hudbu jako 
takovou, ale i na konkretni pisne, ktere podle j ej ich mineni 
nedostatecne vychovavaly ceskou mlade~ v fffisske myslence" jak 
po strance hudebni, tak i textove. V clanku, ktery byl otisten 
v Arijskem boji v prosinci 1942, byly mimo jine podrobeny 
kritice dva hity Inky Zemankove a te~ ustfedni skladba 
Orchestru Emila Ludvika: ffNechceme byti ani uzkoprsymi 
filistry, ani karateli za ka~dou cenu. Marne smysl pro humor a 
zabavu. Ale vsechno musi mit svuj styl a hlavne zamefeni do 
nove doby. Nemu~eme tedy pfej it mlcenim, j ak nektefi dnesni 
pani skladatele a textafi pokracuji v tradici ~idovskych 
clownu Voskovce a Wericha, a j ej ich hudebniho ,genia' Je~ka. 
[".J Podle receptu techto panu rna se tedy ceska mlade~ oddavat 
babskym snum pfi kavarenskem ~vatlani a vysedavani. Oblibenou 
pisni nasich ,jazzovych' divek je swing, ktery se zove: ,Jsem 
divka k rytmu zrozena'. Opevuje se v nem jazzove tfesteni... 
,Krasny' j e take foxtrot ,Bebe'. Clove k nevi, zda se rna smat, 
ci prastit autora placackou na mouchy. [".J Dalsi swingaf 
napsal ,Sjezd swingafu'. Tedy u~ je nemoc akutni. Poslechnete, 
co duchaplny swingaf napsal: ,,,.ata - di-li, di-la dyady d~um 
dzum, kolem je velky shon, to zpiva swingafu milion a vsude 
zni pisen blazniva, adydudla, dudla dudla zazuza". , ,,726 
Obdobne byla zkritizovana 
vyjadfovala urcitou uzkost, 
z hlasane ffpfevratne doby" 
i pisen Moiska nemoc, ktera 
kterou pocitovali mladi lide 
a pfehnane pece, kterou jim 
fasisticti ffstra~cove moralky" a jejich nemecti ochranci 
venovali. V zaveru se redaktor Arijskeho boje 
pozastavuje nad tim, ~e autofi podobnych pisni si dokonce 
"dovoluji" dirigovat: ffNektefi 
neomezuji se pouze na ,skladani'. 
z podobnych 
Oni take 
skladatelu 
diriguji! 
725 Povidejme si neco! Arijsky boj, roc. IV, cis. 26 (26. 6. 1943), s. 3. 
726 Povidejme si neco! Arijsky boj, roc. III, cis. 48 (5. 12. 1942), s. 5. 
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(Zvyrazneno v originale pozn. PK) To se vi, ze se daji 
naondulovat, obleknou dlouhy frak, prsty ozdobi zarivym 
prstenem z bizuterie, nacvici nekolik vystrednich gest a 
jazzovy dirigent je hotov! Prosim, racte se jejich hudbou 
opajet! Jak dlouho . Vt v ???,,727 Jes e ... Ackoliv to neni vyslovne 
uvedeno, je evidentni, ze timto usmelym vystrednim dirigentem" 
je minen Emil Ludvik. 
Presto ale vydavatele tohoto casopisu dokazali vzit 
nektere j azzove hudebniky a dirigenty na milost. Zastali se 
tak castecne R. A. Dvorskeho, na ktereho si stezovala 
(nejspise po denunciantskem vzoru redaktoru Arijskeho boje) 
jedna z ctenarek, ktere se nezamlouval Dvorskeho hit Otloukej 
se pi~t~liako: uPisete nam, ze Vas soused hraje de nne na 
gramofonu desky s jazzovou hudbou R. A. Dvorskeho, a ze uz to 
nemohou Vase nervy vydrzet. Zadate nas, abychom Vam poradili, 
co mate delat. Vzdyt pry to jde 0 nemoc! Tezko radit! Produkce 
R. A. Dvorskeho se nekomu libi, a nekomu nelibi. Zname velmi 
slusnou mladou pani, ktera asi pred tremi lety chodila 
poslouchat R. A. Dvorskeho do Lucerny a posilala mu kytice na 
znameni obdi vu j eho umeni. Naproti tomu zname pana, ktery -
jakmile slysi Dvorskeho zpev - zacne zurive pobihat a krici: 
,Boze, cim jsem se prohresil, ze mne tak trestas!' Z uvedeneho 
vidite, ze vsechno je relativni. I produkce p. Dvorskeho, i 
kritiky jeho kritiku. [ ... ] Pan R. A. Dvorsky vydelava statisice 
[sic!] prozpevovanim pisni 0 pistalicce, ktera se otlouka. 
Nesmite mu vsak zavidet, nebot zavist je hrich. Ale s tou 
,pistalickou' mel by prestat! Vseho moc s kodi. ,,728 Je otaz ka, 
nakolik byl tento uobjektivni" pristup vydavatelum Arijskeho 
boje vlastni a nakolik mohl byt ovlivnen skutecnosti, ze 
Dvorsky se v te dobe choval vuci okupacnimu rezimu znacne 
loajalne a vystupoval napriklad na koncertech pro nucene 
727 Tamtez. 
728 Reflektor sdeluje. Arijsky boj, roc. V, cis. 2 (8. 1. 1944), s. 3. 
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nasazene delniky, ktere organizovala Narodni odborova ustredna 
k / 729 zamestnanec a. 
Mene vstricnosti projevila vuci Dvorskemu Vlajka, ktera si 
jej "vzala na mu§ku" za skutecnost, ie si logo sveho orchestru 
a posleze i vydavatelstvi nechal navrhnout renomovanym 
atelierem Vilema Rottera: "Verili byste, ie i v hudbe plati 
hesl o ,Svuj k svemu?' Ze z tohoto duvodu obraci se velky 
skladatel R. A. Dvorsky na velkeho malire Zida Rottera 0 
upravu obalek na pisnicky? Ze Zid Rotter jest velmi skromny 
umelec, z kterehoito duvodu zapomina se na obalky podepsat?"730 
Zda se ov§em, ie to zejmena ve Vlajce s protijazzovym 
taienim v urcitych situacich nemysleli zcela doslova. 
V listopadu 1941 j e zde tak inzerovana hudebni komedie Panos 
Jan, uvadena Di vadlem U Novaku, ke ktere sloiil hudbu j eden 
z nejvyznamnej§ich swingovych hudebniku protektoratni ery 
Kamil Behounek. 731 Ba co vic, Vlajka dokonce prinesla i 
Behounkovu fotografii s charakteristikou "virtuos na akordeon 
a hudebni skladatel, ktery dosahl velikych uspechu libivosti a 
melodicnosti svych pisni". Ze tyto uspechy dosahoval 
talentovany harmonikar zejmena u swingove mladeie, jii casopis 
ceskych fa§istu neuvadel. Bud' tuto skutecnost j eho redaktori 
nevedeli, a nebo jim zkratka nevadila, nebot se v pripade 
inzeratu na Panose Jana j ednalo s nej vet§i pravdepodobnosti 0 
placenou inzerci. Jednu vec v§ak "straici arijskeho ducha 
ceske kultury" netu§ili - ie hudebni aranie pro tuto komedii, 
ktera byla spi§e "zabavnou hudbou" neili pravym swingovym 
projevem, psal misto vytiieneho Behounka na zakazku aranier a 
tei nekdej§i trumpetista Orchestru Emila Ludvika Fritz 
729 Viz blize KOURA, Petr: "Kola osudu nezastavim ... " Kral ceske tanecni hudby 
R. A. Dvorsky pied komunistickym soudem. In: Pamet' a dejiny, roc. I, cis. 1 
(2007), s. 12-19. 
730 v Cit. dIe KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
s. 65. 
731 Vlajka, roc. XI, cis. 44 (23. 11. 1941), s. 6. 
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weiss. 732 Ten vsak byl necele dva tydny po publikovani inzeratu 
na Panos e Jana deportovan v ramci jednoho z prvnich transportu 
do nove zrizeneho ghetta v Terezine. 
upozitivni" zminky 0 swingu ovsem pronikly vyjimeEne i do 
Arijskeho boje. Redaktor tohoto Easopisu navstivil v zari 1943 
koncert s vymluvnym nazvem uRaj synkop" a zda se, ze aEkoliv 
byl tento koncert prezentovan jako jazzovy, redaktor hned 
nepoznal, ze se nej edna 0 neskodnou uzabavnou hudbu", ale 0 
hudbu uzvrhlou". c:tenari si totiz mohli 0 koncertu preEist 
pomerne priznivou noticku: uC:esky svet zabav a umeleckych 
atrakci j e tak rozmani ty, ze musime chtej nechtej 0 ruznych 
atrakcich referovat, abychom vystrelky uvedli na pravou miru 
snazeni. Tak v palaci ,Radio' na Vinohradech uvedli 11. zari 
nove j azzove pasmo: ,Raj synkop'. Tentokrat dosahl podnikatel 
vyprodaneho salu. Celkem ,Raj synkop' se vydaril a prijali 
jsme s uspokojenim vykony orchestru Karla Vlacha, Kamila 
Behounka, sester Allanovych aj. Rozhodne vsak rusivym dojmem 
zapusobily zpevni improvizace Jiriho Wilbergera. Pripadali 
jsme si pfi nich jako pri stavbe babylonske veze. Pan 
Wilberger zpi val toti z j azykem di vne spletenym, hlasem 
chvilemi pfiskrcenym, takze jsme chvilemi nevedeli, kde 
vlastne se nachazime, zda v ,Raj i synkop', anebo v saskarne. 
Ze balkon aplaudoval, neni dukazem, ze by Eislo patrilo do 
ramce zabavneho veEera."733 Zbyva jenom dodat, ze onim urusivym 
zpevakem" byl pianista Jifi Verberger a zpusob, kterym zpival, 
je vseobecne znamy jako scat. 
Na Elanek neprisly nej lepsi odezvy, a tak se Easopis 0 
mesic pozdej i k Raj i synkop vratil: uUz j sme j ednou psali, ze 
na programu jednoho veEera byl zpev jisteho nedokonaleho 
hlasoveho akrobata. Z kruhu navstevniku se nam pise, ze j sme 
tali takto rikajic do ziveho. V dobe, kdy se snazime 0 
spravnou vychovu mladeze, pofadaj i se veEirky s ul tramoderni 
732 BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz, s. 126-127. 
733 Raj synkop. Arijsky boj, roc. IV, cis. 39 (23. 9. 1943), s. 5. 
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hudbou bez pointy. Ouch americkych jazzu vznasi se nad 
koncertnim salem , Radia ' ... " 734 Nasledoval pote vycet 
" 
Podezrelych" prazskych souboru, kde nechybely ani orchestry 
R. A. Dvorskeho a Karla Vlacha, a redaktori Arijskeho boje se 
denunciacne tazali, se kterou koncertni firmou maji tyto 
soubory smlouvu. Pocatkem ledna 1944 pak v casopise vyslo 
definitivni odsouzeni techto koncertu v clanku nazvanem "Raj 
synkop a jine pochoutky". Z textu je zrejme, ze pristup 
redaktoru Arijskeho boje do velke miry korespondoval se 
situaci v .... " .... . " "rlSl , nebot je zde pri znana urci ta "uzitecnost" 
lehke hudbe: "Docela opravnene boj uj e se uz delsi dobu proti 
nesmyslnym a bezduchym j az zovym produkcim, ktere otupuj i nasi 
mladez a nici jeji estetickou zakladnu. Nikdo by neprotestoval 
proti slusne lehci hudbe. Ale co se nekdy pase v oboru 
,j azzove' hudby, to nelze nechat bez povsimnuti. Proti tomu 
musi se docela prikre vystoupi t. Na Vinohradech v ,Radiu' 
aranzuje obcas koncertni firma Spurny hudebni atrakce pod 
nazvem ,Raj synkop'. Jdete se tam v nedeli podivat a seznate, 
ze hlavnim kadrem navstevniku je mladez obeho pohlavi od 16 
let. Krome mladeze navstevuji tento , raj' tak zvani 
,labuznici', kteri jsou moraine i dusevne chori do te miry, ze 
potrebuji obcas trochu hudebniho . , ,opla . v dobe, kdy se klade 
duraz na zdravou vychovu mladeze, povazujeme takovy ,Raj 
synkop' za hrich, pachany na mladezi. Uz j sme 0 tom ,Raj i ' 
jednou psali, ale naprava se dosud nestala, takze nezbyva nic 
j ineho, nez vyvolat panu podnikateli aferu. ,,735 K tomu zbyva 
jen dodat, ze napadeny hudebni podnikatel Frantisek Spurny 
litoky Arijskeho boje prezil a 0 pul roku pozdeji uvedl 
v prazske Lucerne defile amaterskych jazzovych orchestru. 736 
734 Poznamky kulturni. Arijsky boj, roc. IV, cis. 44 (30. 10. 1943), s. 5. 
735 Reflektor do praisk~eh ulie. "Raj synkop" a jin~ poehoutky. Arijsky boj, 
roc. V, cis. 2 (8. 1. 1944), s. 3. 
736 Viz. napr. KOTEK, Josef - HOREe, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
s. 88. Program defi1~ nesl dokonee na titulni strane Spurn~ho fotografii. 
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I kdyz v pristupu k jazzu v tomto pripade Arijsky boj 
mirne zakolisal, j eho postoj k potapkam byl nekompromisni a 
patrne nejostrejsi ze vsech protektoratnich periodik. Svedci 0 
tom kuprikladu text publikovany v listopadu 1942, ktery primo 
vyzyval k ostrym zakrok~m a zakaz~m v~ci potapkam: " Na 
koncerte ve Smetanove sini zazil jsem zvlastni podivanou. Dva 
vlasati (dle potapkovskych pravidel) mladici prisli take 
navstivit koncertni sin. V prestavce zacali provadet sve 
produkce. Zcela klackovitymi kroky a za blbych poznamek, 
pridali se k jedne divce, ktera vsak hned zmenila smer ch~ze. 
Mohutnym nadhozenim kalhot v pase pustili se tedy za j inou 
obeti... Jak k tomu prij dou navstevnice, ktere si prisly 
poslechnout hudbu, aby byly obtezovany takovymi idioty? 
Naprava je zde nutna! Vyzente potapky z koncertnich sini!"737 
Abych tuto skupinu fasistickych "potapkobijc~" ponekud 
konkretizoval, uvedu jako modelovy pripad jednoho z nich 
nejvyznamnejsiho vlajkarskeho novinare Emila Sourka (1884-
1954). Ten byl p~vodnim povolanim voj ak slouzil za prvni 
svetove valky v rakousko-uherske armade a po vzniku 
Ceskoslovenska byl v hodnosti kapitana prevzat do armady 
noveho statu a stal se posadkovym velitelem ve Stribre. 738 
V roce 1922 vsak odesel v hodnosti majora do vysluzby a 
p~sobil jako novinar. Politicky se angazoval nejprve v narodne 
demokraticke strane, roku 1933 vsak vstoupil do Narodni ligy a 
pozdeji do Narodni obce fasisticke. V letech 1936-1938 a 1939-
1941 byl clenem Vlajky, ucastnil se tez prace Akce narodni 
obnovy. Jako novinar se profiloval ostre protizidovsky jiz od 
30. let, vydal tez nekolik antisemitskych spis~. Za 
737 Pryc s potapkovstinou z koncertni sine. Arijsky boj, roc. III, cis. 47 
(28. 11. 1942), s. 4. 
738 Milan Nakonecny uvadi, ze byl tez ruskym legionarem. Ostatni zdroje tuto 
informaci nepotvrzuji. Jelikoz Nakonecny uvadi nekolik prokazatelne mylnych 
informaci v Sourkove zivotopisu, povazuji tez Sourkovo udajne legionarstvi 
za omy1. Viz NAKONECNY, Milan: Vlajka. K historii a ideologii ceskeho 
nacionalismu. Chvojkovo nakladatelstvi, Praha 2001, s. 317-318. 
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protektoratu pusobil j ako sefredaktor Vlajky, Ceske 
korespondence a Moravskych novin. K potapkam zauj imal Sourek 
velice negativni postoj a takrka apokalypticky v nich 
shledaval zasadni hrozbu pro celou mladou generaci, jak 
kuprikladu napsal v jednom z uvodniku v Narodni politice: 
"Jiste si kazdy pamatuje na nedavnou dobu, kdy se to mezi 
eeskou mladezi hemzilo zj evy, obleeenymi v dlouha saka, uzke 
kalhoty, vysoke klobouky aerodynamickych tvaru (0 di vei 
mladezi 
bedel. 
ani neml uve) . 
Zde neslo jen 
Byla to ona neslavna era 
o vystredni oblekani nebo 
potapek a 
o nemozne 
chovani mladeze oboj iho pohlavi na verej nosti. Zde byl primo 
v sazce osud cele budouci gene race eeskeho naroda".739 
Vystupovani vystrednich tanecniku swingu vnimal Sourek takrka 
j ako zradu na "svatem" boj i proti zidovskemu nepri teli: "v 
dobe, kdy mladez vsech arijskych narodu umirala na fronte 
nejen za svobodu a zivot vseho arijskeho lidstva, v teto dobe 
chodila cast ceske mladeze vystredne oblecena, upozornuj ic na 
sebe vystrednim a nemoznym chovanim aniz pochopila prikaz 
doby. Zel Bohu, ze tuto ostudnou korouhev nej smutnej si ery 
v zivote ceske mladeze nesl stredoskolsky student, ze se dal 
vubec zlakat k podobnym vystrednostem a nechal po sobe prstem 
ukazovat jako po verejnem blaznu!"74o Potapky radiI Sourek mezi 
nejhorsi skupiny ceske spolecnosti, po bok trampu, ktere 
nazyval "cowboyskymi zrudami". 741 Po valce byl odsouzen 
Narodnim soudem k trestu 15 let vezeni, a to v zadnem pripade 
za tyto utoky proti potapkam. V roce 1954 byl jiz jako zcela 
ochrnuty predcasne propusten a zahy pote zemrel. 742 
739 SOUREK, Emil: Proc to neslo hned s pocatku? Narodni politika, roc. LX, 
cis. 44 (14. 2. 1942), s. 1. 
740 Tamtez. 
741 SOUREK, Emil: Pracujici mladez. Narodni politika, roc. LX, cis. 200 (23. 
7. 1942), s. 1. 
742 Slovnik odpovednych redaktoru a sefredaktoru legalniho ceskeho denniho 
tisku v letech 1939 az 1945, s. 119-120. 
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6. 3. potapky a "vetsinova" ceska spolecnost 
6. 3. 1. Kritika potapek z tradicionalistickeho prostredi 
Takto tedy k vystrednim tanecnikum swingu pristupovali 
cesti fasiste a vysloveni kolaboranti, kteri ovsem zustali 
segmentem ceske spolecnosti v obdobi pouze mensinovym 
nacisticke okupace. Jak se ale k tomuto trendu stavely sirsi 
vrstvy ceske spolecnosti, ktere se s 
a ani s nacistickou v protektoratu 
neztotozDovaly? A zaujali by tito 
okupacni politikou 
rasovou ideologii 
lide stejny pristup 
k vystrednimu mladi i ve svobodnych podminkach? 
Jako ukazka pomerne laskaveho pristupu k potapkam nam muze 
slouzit jiz vicekrat zmiDovany text Jiriho Brdecky, ktery si 
sice z potapek dela legraci, ale nikterak je neurazi. K tomu 
je nutne dodat, ze prave tento postoj byl Brdeckovi vlastni -
z j eho lasky k rodokapsove literature a westernovym filmum se 
zrodila i slavna parodie Limonadovy Joe, kterou napsal prave 
v obdobi protektoratu. 743 Premieru teto hry v breznu 1944 pak 
(zaj iste k nemale radosti autora) pri vi tal Arij sky boj, ktery 
v ni shledaval "vychechtani pochybne romantice Divokeho 
zapadu\\744 Ve stej nem smyslu recenzoval Limonadoveho Joa i 
rnesicnik Verejne osvetove sluzby Osveta, ktery v parodii 
dokonce shledaval 6tok proti jazzove hudbe: "Pasmo ve Vetrniku 
[ ... J se obraci predevsim proti falesne limonadove ci tovosti, 
nyjici i nyni v slagrech prednich jazzovych souboru, u mladeze 
tak oblibenych, stejne jako proti pseudomoralce vsech tech 
coltovych historek, oslavujicich v morzakorove podobe nikdy 
743 V tomto smyslu hovori Brdeckova dcera Tereza v uvodu k vydimi 
Brdeckovych memoaru. Viz BRDECKA, Jiri: Pod tou starou lucernou a j ine 
vzpominky. Primus, Praha 1992, s. 12. 
744 S.: Divadelni kukatko. Arijsky boj, roc. V, cis. 14 (1. 4. 1944), s. 5. 
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neexistujici Divoky zapad a pokfivujici vnimave mladezi pohled 
na skutecny zi vot a j eho hrdiny, j imiz nej sou pistolnici a 
serifove , nybrz lide tvrde prace a skromni bojovnici za lepsi 
fad. ,,745 Autor hry ovsem takto zaj iste neuvazoval, stej ne j ako 
nepovazoval potapky za nikterak "nebezpecne", jak naznacil 
v zaveru sveho textu, publikovaneho v 0noru 1941: "Ponevadz 
jsme lide dobrosrdecni, pfejme potapkum velice upfimne, aby po 
cely zivot dolehaly na ne starosti pouze z oboru panske m6dy a 
spolecenskych tancu. Necht se pak basti vespolek, 
se proboha nepletou do niceho j ineho ! " . 746 
ale jenom at 
K tomu jeste 
dodejme, ze ve velice podobnem duchu, ovsem nikoliv 
nenavistne, psal Brdecka po valce i 0 ceskych tanecnicich 
. . 747 boogle-woogle. 
Tento pfistup byl vsak v ceske "vetsinove" spolecnosti 
v obdobi druhe svetove valky spise ojedinelY. Jazyk, ktery 
cesky protektoratni tisk vuci potapkam pouziva, hovofi sam za 
sebe. Vystfedni tanecnici swingu jsou nazyvani "morbidnimi 
t ypy" 748, "rozkladnymi typy" 749, "ubozaky", "slabomyslnymi 
oveckami ,,750, "vykvetem zvracenosti ,,751, "zrudnymi zjevy,,752, 
745 JRB.: "Limonadovy Joe" [recenze]. Osveta. Cesky lidovychovny mesicnik, 
roc. I, cis. 4 (duben 1944), s. 157. 
746 BRDECKA, Jiri: Cteni 0 potapkach. 
747 BRDECKA, Ji£i: Ceskoslovenska boogie woogie. Svobodne noviny. 
sdruzeni kulturnich organizaci, roc. 2, cis. 276 (1. 12. 1946), s. 8. 
748 DRDA, Jan: Sekac kontra potapka. 
List 
749 jr. [HANNO, Vaclav]: Divadla, ktera predevsim bavi. Narodni listy, roc. 
81, cis. 54 (23. 2. 1941), s. 4. 
Vaclav Hanno (1893-1968), novinar, literarni a hudebni kritik, prispevatel 
Narodnich listu ci Naroda, vydavatel Kritickeho dila Bedricha Smetany. 
750 SYLVA: A j este mi rekni... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. XII, cis. 21 
(1. 12. 1940), s. 12. 
751 KREUZ, Frantisek: Potapky maji zlost. Zlin, roc. 11, cis. 9 (26. 2. 
1941), s. 4. 
752 jg.: Konec "potapku" ve skolach. Stredni skoly zakazuji dlouhe vlasy. 
Vecernik Narodnich listu, roc. 81, cis. 59 (28. 2. 1941), s. 2. 
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l ' v ·,,753 1adymi pob aZnenCl , 
"m 
"strasid1y", "pronarodem" 754 nebo 
. tk . ,,755 dokonCe "prostltu aml 
prave tento nejostrejsi vyraz 
c1ovek, jehoz muzeme 
pouzi1 ve svem textu o 
povazovat za typickeho 
reprezentanta demokratickych masarykovskych idea1u prvni 
repub1iky, ktery nacistickou okupaci ostre odmita1. Jednalo se 
o Vladimira Fanderlika (1877-1946), vysokeho statniho urednika 
na penzi a cinovnika skautskeho hnuti. Jelikoz u rady 
obdobnych clanku se mi nepodarilo identifikovat autory a nebo 
5e jednalo 0 neprilis vyznamne osobnosti verejneho zivota, 
budu se 
vlasteneckeho 
obsahleji. 
Fander1ikovi jako 
"antipotakovskeho" 
mode1ovemu predstaviteli 
proudu venovat ponekud 
Fanderlik po absolvovani Pravnicke fakulty UK v Praze 
zacal pracovat jako okresni soudce, roku 1907 pak nastoupil 
k zemskemu soudu v Brne, kde dosahl pozice vrchniho zemskeho 
rady a pusobi1 zde az do odchodu do penze. Pratelil se 
5 o50bnostmi jako by1 malir Joza Uprka nebo Petr Bezruc, se 
kterym zalozil turisticke sdruzeni Noha. V roce 1910 stal tez 
u zrodu Lyzarskeho klubu v Brne. Kdyz prisel do ceskych zemi 
skauting, sta1 se Fanderlik j eho hor1i vym propagatorem. Svym 
detem nade1il v roce 1913 k Vanocum Svojsikovy Zaklady 
junactvi, sam se pozdeji stal cinovnikem tohoto hnuti a 
pouziva1 skautskou prezdivku "Efendi", jeho manze1ka Alzbeta 
stanula zase v cele brnenskych skautek. Fanderlikovi 
vychovavali ve skautskem duchu i sve deti, z nichz Velen 
(1907-1985) 
nacisticke 
se stal 
okupace 
vyznamnym 
pusobil 
cinitelem junaka. V dobe 
jako vojensky soudce 
753 _jg: Neehte potapky potapkami. Nasinec, roc. 77, cis. 62 (14. 3. 1941), 
s. 4. 
754 KUCERA, Josef: Feuilleton: 0 potapkaeh j ako 0 strasidleeh aneb Mnoho 
povyku pro nie a za nie. Narodni listy, roc. 81, cis. 108 (19. 4. 1941), s. 
2. 
755 FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Potapkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
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v ceskoslovenske zahranicni armade v Londyne a po skonceni 
valky byl clenem vysetrovaci komise pri Mezinarodnim vojenskem 
tribunalu v Norimberku. Po odchodu do zahranici v roce 1948 se 
pak Velen Fanderlik stal vyznamnou osobnosti ceskeho 
/ h t / 756 
skautskeho nu 1. 
Fanderlikuv fejeton o potapkach vysel 24. rijna 1940 
v Narodnich listech pod sifrou FAN 757 • Vrchni zemsky rada ve 
vysluzbe vsak mlade vystredniky nespoj oval se swingovou ani 
j azzovOU hudbou, zato j e castoval znacne nevybiravymi vyrazy. 
pohorsoval se nad jejich zahalcivym zpusobem zivota a za 
jejich nestesti povazoval skutecnost, ze pochazeji z dobre 
situovanych rodin. Oznacoval j e za "pololidi", exponaty pro 
zoologickou zahradu a nakonec i prosti tutky: "Potapkove j sou, 
abych tak rekl, muzske folie potapek zenskeho rodu a kdyz to 
tak vezmete do posledni moznosti vzajemneho porovnani, muzete 
smele rici, ze potapka rodu muzskeho je varianta prostitutky 
rodu zenskeho. Snad jenom s tim rozdilem, ze prostitutka 
prosti tuuj e j enom sve telo, kdezto potapkove prosti tuuj i se 
zalibou i sveho ducha. \\ 758 
Fanderlik ale patrne nebyl klasickym staromilcem, majicim 
obavu z vymozenosti moderniho sveta. Byl totiz jednim 
z prukopniku amaterske fotografie v ceskych zemich v roce 
1921 stal u zrodu Klubu fotoamateru v Brne, napsal prirucky 
Exposice negativu (1923) ci Kurs amaterskt§ fotografie (1932), 
756 TOMES, Josef a kol: Cesky biograficky slovnik xx. stoleti. I. dil. A-J. 
Paseka, Praha-Li tomysl 1999, s. 299-300. Da1si informace k zivotopisu V. 
Fanderlika jsem tez prevzal z internetovych stranek http://brno.skauting.cz 
a internetove Encyklopedie dejin mesta Brna (www.brna.cz). 
757 VOPRAVIL, Jaroslav: Slovnik pseudonymu v ceske a slovenske literature, 
s. 533. Vopravil vedle sifry FAN uvadi u Fanderlika i udaj, ze publikoval 
v Narodnich listech. Lze jej tedy podle meho nazoru zcela jiste povazovat 
za autora tohoto textu. 
758 FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Potapkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
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pus obi1 tez jako redaktor casopisu Foto Universum. 759 Jeho 
postoj vuci potapkam lze vnimat jako postoj reprezentanta 
vlasteneckych kruhu, hlasicich se k demokraticke tradici, pro 
ktere byly obdobne vystrednosti mladeze zcela nepripustne. 
Aniz si to tito lide uvedomovali, v otazce kritiky swingove 
mlB.dez e se dostavali na stejnou platformu jako lide, se 
kterymi svetonazorove i politicky nesouzneli a dokonce proti 
nim i boj ovali. Na druhou stranu j e vsak nutne zdurazni t, ze 
Fanderlik nenavrhuje vuci potapkam pouzit represivnich 
prostredku, ale pouze vysmech. Odmyslime-li si ony ostre 
primery, jeho text neni ve sve pods tate a v porovnani s jinymi 
vy-pady vuci potapkam zas tak utocny: "Nerozhorcuj te se nad 
potapkami. I j e stvoril Buh, byt: v j akesi slabe chvili sveho 
tvurciho zaniceni. I oni j sou synove ceskych otcu a ceskych 
matek a tedy nasimi rodnymi bratry. Nezanedbatelna moudrost 
Hospodinova je nestvorila nadarmo. Vyvoj veci nam to 
v budoucnosti ukaze a osvetli. Zatim prejme jim i chodniky 
nasich ulic. A tesme se, ze v ceskem narode dosud nevymizel 
nej cennej si pramen humoru, toho zazracneho koreni, ktere se 
nerozpakuj e delat si psinu ze sebe sarna. Je to obet:, kterou 
potapkove prinaseji na oltar vlasti.Vazme si ji i jich a 
poslechneme j ej ich nevyslovene vyzvy a smejme se, az budeme 
slzet. ,,760 K tomu j e j este nutne dodat, ze Fander li kuv postoj 
do znacne miry koresponduje s pristupem vedoucich 
predstavitelu Svazu junaku-skautu k jevum, ktere povazovali 
pro vychovu mladeze za "zhoubne", ale mozna i castecne 
konkurencni. Obdobne j ako Fanderlik vuci vystrednim swingarum 
vystupoval ve tricatych letech tez zakladatel skautingu 
v Cechach A. B. Svojsik proti trampingu. 
759 VOGELOvA, Pavlina: Brnenska mezi valecna fotografie: Kiizovatka 
v kul turnim spektru mesta. (Bakalaiska diplomova prcke). Filozoficka 
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006, s. 56. 
760 FAN [FANDERLIK, Vladimir]: Feuilleton. Potapkove. Narodni listy, roc. 
80, cis. 290 (24. 10. 1940), s. 2. 
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odpor vzbuzovali potapky predevsim v konzervativnich a 
vl'covy'ch kruzich a to u lidi stredni a starsi krajne pra , 
generace. Za modelovou osobu z tohoto prostredi muzeme 
t 'l'Z~ zmineneho povazova J novinare Josefa o. Novotneho (1894-
1971), ktery se hlasil k narodne demokraticke strane a vedl 
kulturni rubriku jejiho periodika Narodni listy. V roce 1932 
vydal dvoudilnou kroniku protihabsburskeho odboje Vzk£iseni 
samosta tnosti ceskoslovenske a pusobil tez jako editor 
basnickeho dila Viktora Dyka, prekladal tez z nemciny, 
francouzstiny a rectiny. Spolu s Ladislavem Rasinem se v roce 
1937 podilel na vydani Listu z vezeni Aloise Rasina, na rozdil 
od syna 
nezaujal 
prvniho ceskoslovenskeho ministra financi vsak 
k nemeckemu nacionalnimu socialismu absolutne 
negativni stanovisko. Novotny tak v roce 1944 vydal knihu 
Brana svedomi, ve ktere podrobil kritice vzdelavaci system 
prvni republiky, analyzoval krizi rodiny a mimo jine 
konstatoval: "Zkusenosti poslednich let pred novou svetovou 
valkou nuti, abychom se vratili k onomu duchu, ktery vanul 
nasimi skolami jeste na prelomu stoleti. Navrat neznamena 
vzdycky zpatecnictvi a byva nekdy priznakem zmoudreni. [,.,J 
Vzdelani je jen prostredek, vzdelani vedeckeho se muze vyuzit 
k dobremu i zlemu. Zalezi na tom, aby se vzdelani neslo 
spravnou cestou a slouzilo spravnym idealum. ,,761 Autor sice na 
jednu stranu pomerne odvazne cituje prace tehdy jiz 
popraveneho "velezradce" Jana Uhra ci Frantiska Drtiny, otce 
nacisty tak nenavideneho "PavIa Svateho", na druhou stranu je 
vsak evidentni, ze se s ostrym kursem vychovy mladeze, ktery 
nastolili prostrednictvim Emanuela Moravce naciste, 
ztotozi'iuj e, nebo-e navrhuj e napriklad tato opatreni: "Vypudi ti 
ze vsech skol zbytky samoucelne intelektualstiny, povrchniho 
Volnomyslenkarstvi, povercive lzipokrokovosti a mravniho 
liberalismu. [ ... J Paralysovati leptave vlivy nezdrave 
spolecnosti a pokoutni cetby prohloubenou mravni vychovou, ke 
761 NOVOTNY, Josef Otto: EDina svedomi, s. 9. 
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se proziravemu uciteli naskyta kazdodenne tolik 
nevtiravych prilezi tosti...". 762 I kdyz nelze knihu v zadnem 
pripade oznacit za kolaborantskou, najdeme v ni i pasaze, 
ktere znacne pripominaji tehdejsi projevy predstavitelu 
Kuratoria pro vychovu mladeze: nPotrebujeme dnes mladeze nejen 
rozumove zdatne a siroce vzdelane, ale tez narodne uvedomele, 
osobne statecne a povahove ryzi, ktera se neoddava slabosskym 
sn0m a lichotnym ilusim, ktera se zbabele neopaji vedomym 
sebeklamem, ale troufa si pohledet pravde zprima do oci a 
~ . d " 1 ,,763 'd' ~ ~ ., , muzne J e za svym Cl em. A nenl tu lZ prekvapuJ lCl, ze zde 
najdeme ostre odsudky i 0 potapkach, ktere j sou oznaceni za 
ffprazske flinky" odlisujici se nvystrednim 6strojem a nedbalym 
chovanim", souzene nustavicnou ,otravou''', tedy dekadenci. ,,764 
V pasazi 0 cistote materskeho jazyka tak Novotny kuprikladu 
napsal: nVaclav Ertl by se byl asi 0 studentskem slangu 
vyjadroval mene shovivave, kdyby se byl dozil zlateho veku 
,potapek' a ,potapnic', kteri a ktere krome vystredniho obleku 
a j inych efekti vnich vymozenosti prinesli a prinesly s sebou 
take svuj zpusob hovoru. Sloveso ,svincit', odvozene od 
anglickeho tance . , ,swlngu , jehoz podrepy vedouci k nahlemu 
zmizeni a opetnemu vynoreni na jinem miste pripominaji 
skutecne jakesi potapeni na suchu, bylo asi vrcholem teto 
pobloudilosti. ,,765 
Prave potapkovska mluva se stavala duvodem, proc swingove 
tanecniky odsuzovali i nekteri intelektualove levicove 
orientace, j ako byl j iz zmineny reziser Osvobozeneho di vadla 
Jiri Frejka (1904-1952). Ten dokonce 0 potapkach psal jako 0 
nbohate chatre".766 A patrne nebyl sam, kdo takto v jemu 
blizkych kruzich smyslel. V protipotapkovskych clancich 0 
762 TamtE;z, 
763 Tamtez. 
764 Tamtez, 
765 Tamtez, 
766 FREJKA, 
s. 10. 
s. 168. 
s. 330. 
Jiri: Smich a divadelni maska, s. 171. 
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nty'rce prazske mladeze" z unora a brezna 1941 se objevuje 
"ha 
'd zaJ'imava zminka: "Nedavno v ankete kri tiku di vadelnich, Je na 
ou usporadalo prazske divadlo na Porici 0-41, vybizel kter 
ucastnik dnesni mlade dramatiky, aby satirou jeden 
pronasledovali tyto zrudnosti ve spolecenskem vystupovani, .. ". 767 
Kdo konkretne tento vyrok pronesl se mi nepodarilo zjistit. 
Nel ze ovsem vylouci t, ze to byl sam E. F. Burian, ktery byl 
dIe dochovanych dokumentu u nacistickych okupacnich uradu 
v znacne nemilosti 768 a tudiz mohl byt takto "anonymizovan". Je 
totiz prokazatelne, ze potapky nebyli u swingovych hudebniku 
v prilisne oblibe. Na j ednu stranu j e potrebovali j ako sve 
publikum, ktere davalo najevo, ze se mu jejich vystoupeni 
Iibi, na druhou stranu ovsem ohrozovali svymi vystrednostmi 
jiz tak dosti nelehke postaveni aktivnich swingovych hudebniku 
v protektoratu. Tuto skutecnost kuprikladu opatrne priznava 
v jednom ze svych tesne povalecnych textu i Lubomir Ooruzka: 
"Prilisna konjunktura [jazzu v protektoratu] vyvolava ovsem i 
smutne proslulou eru potapek. Boj proti nim zasahuje citelne i 
jazz. ,,769 Ve svych pametech, vydanych v devadesatych letech, 
vsak jiz nas nejvyznamnejsi jazzovy teoretik na svuj 
potapkovsky ubor vzpomina s nostalgii. 770 
I v ramci protipotapkovske kampane nalezneme ovsem j iste 
nuance. Urcita cast autoru clanku kritizujicich swingove 
vystredniky toti z zauj ima stanovisko, ze j ej ich proj evy j sou 
sice nechutne, ale neohrozuji nikterak spolecnost a driv nebo 
pozdej i sami prej dou. "Tedy nej prve vecnou poznamku k celemu 
tomu hlucnemu protipotapkovskemu tazeni. Takovy vystrelek neni 
767 N 'h 'k v k' l' d v ova antyr a prazs e m a eze. Zrudne hricky prazske prirody. Poledni 
Narodni politika, roc. 59, cis. 50, s. 3. 
768 Citaci z techto dokumentu viz napr. Dejiny ceskeho divadla IV. Cinoherni 
divadlo v Ceskoslovenske republice a za nacisticke okupace. Academia, Praha 
1983, s. 452. 
769 v Cit. dle KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
s. 93; text vysel v kvetnu 1946 v casopise Gramofon. 
770 0 v DORUZKA, Lubomir: Panorama pameti. Praha, Torst 1997, s. 63. 
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, neobvykleho ani tak strasne tragickeho, aby tim byl 
ani n~C 
ohrozen dobry vkus, povest ei snad dokonce moral ka naroda. 
S podobnymi pitominkami uz kolikrat prislo nekolik blaznu, 
kteii ovsem vzdycky nalezli j ine, j este vetsi, kteri j e v tom 
napodobili. Takova vec prejde za kratkou dobu sarna, ani si to 
neuvedomime a neni treba miti obavy, ze by se zakorenila a 
rozlezla i mimo velkomesto," napsal v breznu 1941 v Lidovych 
novinach jazykovedec a stredoskolsky ueitel Otakar Setka 
(1889-1969) 771. Jeho sloupek nesouci nazev "Dejte pokoj!" nebyl 
vyjimeene smerovan proti potapkam, ale naopak jejich mentorum, 
kteri 0 swingovem vystrednictvi psali, a tim se sami podileli 
na jeho popularizaci. Setka tak navrhoval potapky proste 
ignorovat: "Bude-li se v tomto reklamnim rozhorlovani 
pokraeovat, jiste jeste potapkovstvi nejakou dobu potrva. 
Mame-li vsak zajem, aby tento nevkus zmizel, pokud mozno brzy, 
tedy neberme jeho existenci na vedomost. Spatrime-li takoveho 
ubozaka, neotaeejme se za nim, budiz kazdy takovy pro nas 
vzduch nebo neskodny pomatenec, s kterym marne soucit. Potom se 
potapka rozplyne zakratko jako snih na jarnim slunci.,,772 
Obdobne nazory je mozne najit i v dalsich periodikach jako 
Nasinec nebo i v regionalnim Hoiickem obzoru. 
Proti tomu stoji ovsem nazor, ze potapky jsou pro 
spoleenost nebezpeene a j e proti nim nutne zasahnout. Neni 
zcela bez zajimavosti, ze 0 potapkovstvi se hovori, nejspise v 
souvislosti s pojetim naroda jakozto kolektivniho organismu, 
j ako 0 "nemoci" 773, "chorobe", ei dokonce 
" 
morove' na' kaze" 774. 
Tento slovnik tak ponekud pripomina ree nacisticke propagandy 
pouzivane vuei "nepratelum nemeckeho naroda", tedy v prve rade 
771 v SETKA, 0.: Denni zpravy. Dejte pokoj! Lidove noviny, roc. 49, cis. 120 
(7.3. 1941), s. 5. 
772 Tamtei. 
773 N ' 
ova hantyrka prazske mladeze. Zrudne hficky prazske pfirody. Poledni 
Narodni politika, roc. 59, cis. 50, s. 3. 
774 J.-an.: "Potapky" strasi ve mestech i na venkove. Tancili swing i pri 
valciku. Poledni Narodni politika, roc. 59, cis. 80 (21. 3. 1941), s. 3. 
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Zidl'un. o tom, jak rna byt swingove vystrednictvi "leceno", 
nepanovalY ovsem shodne nazory. Nejmirnejsim z nich bylo 
presvedceni, ze potapky j sou v j adru dobri lide, kterym se 
mus i ukazat spravna cesta a budou "platnymi" clanky narodniho 
spolecenstvi. Jako pruvodni jev jejich premeny byva pozadovano 
nasilne ostrihani, za "vychovny prostredek" pak byva casto 
oznacovana prace, jako je tomu v clanku "Porazene mladi" 
publikovanem v Lidovych novinach v listopadu 1940: "Socialni 
oddEHeni prazske policie rna ve svem ukolu povinnost sbirati 
indi vidua prace se sti tici. Bylo by docela moudre, kdyby se 
vypravila na ,Trafalgar' a vybrala si tam Potapky, ktere by 
pak pridrzela k pracim. Potapkum by se nestala zadna kfi vda. 
Naopak, na cerstvem vzduchu by zesilily, dostaly by zdravou 
barvu a divaly by se s novou chuti do sveta. Jen tak 
mimochodem by jim urady mohly dat ostrihati j ej ich pacesate 
ucesy a po tu dobu, co by se pohybovali v pracovnim uboru, 
snad uz by se mohlo naj it nekolik krej ci, kteri by jim j ej ich 
saskovske ucesy predelali na poradny ubor. Touto j ednoduchou 
procedurou se z mravne porazeneho Potapky stane opet fadny 
clen lidske spolecnosti a z porazeneho mladi vytvorime novou 
pofadnou generaci, ktera bude mit chut: rvati se se zivotem 0 
vlastni budoucnost." 775 
Dalsim zpusobem, ktery mel vest k "vyleceni" swingoveho 
vystrednictvi, jsou apely na rodice potapek, aby vzali vychovu 
svych ratolesti pevne do rukou: "Prosim, neprehlizejte to! 
Chlapec sam nedovede mozna posoudit, jak je to nehezke a 
nezapominej te, ze kazdy takovy vystrelek svadi. Vysvetlete mu 
to a upozornete, jak vzacnym pokladem je matersky jazyk a 
uvidite, ze si da rict. Neskodi, pridate-li vyklad 0 nevkusu 
techto ,potapek' . ,,776 Vetsina "potapkobijcu" ale byla 
775 -Chr-: Porazene m1adi. Narodni listy, roc. 80, cis. 304 (7. 11. 1940), 
s. 3. 
776 A 
a1.: Pozor na potapky. Nedelni piiloha Geskeho deniku, roc. 30, cis. 74 
(16. 3. 1941), s. 14. 
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presvedcena, ze pouhe domluvy zde nestaci a navrhovala pri 
potapek pouzit rodicovsky vyprask. Redaktor 
Prevycho
Ve " 
" 
olomouckeho Nasince nevahal dokonce v teto souvislosti 
pripomenout vychovne metody starsi generace: "Nasi otcove 
vytloukali z nas remenem podobne zachvaty - meli jsme vsichni 
nejake, tenkrat trebas jen ,naha kolena' a stocene puncochy 
byly ,delikt' - a myslime, ze by se melo otcovske kazni nechat 
vyrizeni potapek. Kde neni otce, muze domluvit representant 
~'dk ,,777 pora u. 
otevreneji: 
Zlinsky casopis 
se to 
Svet to pozdeji napsal jeste 
da celkem jednoduse. Zjistit, 
domluvit papinkovi, aby svou ratolest poradne prehnul pres 
koleno a napras kal j 1. ,,778 Dokonce se tez obj evil nazor, ze by 
rodice potapek meli byt za spatnou vychovu svych potomku 
trestani, a to formou pokuty.779 Dodejme jen, ze podobny 
pristup uplatnovaly v te dobe v 
slozky, i kdyz daleko ostrejsi 
..." , ...... " 
"rlsl nacisticke represi vni 
podle narizeni risskeho 
vedouciho SS Heinricha Himmlera z 26. ledna 1942 meli byt 
uvezneni v koncentracnich taborech nejen prislusnici tzv. 
swingove mladeze, ale i jejich rodice, pokud jednani svych 
deti schvalovali. 780 
Nejradikalnejsi formu "leceni" potapkovske "nemoci" pak 
predstavuje navrh na jejich izolaci, nebo~ jejich naprava neni 
udajne mozna. Nejcasteji se hovori 0 jejich umisteni do 
pracovnich taboru, ale nechybi i myslenka uzavrit je 
do zarizeni pro dusevne nemocne: "Clovek, nezodpovedny za sve 
777 
-jg: Nechte potapky potapkami. Nasinec, roc. 77, cis. 62 (14. 3. 1941), 
s. 4. 
778 KREUZ, Frantisek: Tak prece neni po "potapkach"? Svet, roc. 1, cis. 45 
(11. 11. 1942), s. 11. 
779 KREUZ, Frantisek: "Potapky" strasi dale. Zlin, roc. 30, cis. 38 (17.9. 
1941), s. 12. 
780 KLONNE, Arno: Jugend im Driftem Reich. Die Hi tler-Jugend und ihre 
Gegner. PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Kbln 2003, s. 242-243. 
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~'ny nepatri mezi lidskou spolecnost, ale do blazince, ci pod 
CJ. , 
" 781 dozor . 
Krome toho se obj evuj i dokonce vyzvy k poradani j akychsi 
stvanic a honu, a to v jednom pripade nejen na potapky, ale i 
autory swingovych pisni. Jde o fiktivni kavarensky dialog 
ctverice "kulturnich" divek, 
rubrice casopisu Eva, tedy ve 
zverejnovany v pravidelne 
stejnem periodiku, jako Jiri 
Brdecka otiskl svuj "laskavy" clanek 0 potapkach. V jednom 
z techto dialogu stalo: '" A ted' by se mela, vid'te, rozvinout 
bohuliba soutez vsech ceskych osad, takovy dusevne hygienicky 
dostih, jak kde budou ucinneji vyhanet za humna do rozmoklych 
poli takove potapkovske nosice kultury ,A hlavne by meli 
prohnat ,skladatele' tech nasich periferijnich slagru. ' 
,Myslim, ze nejhanebnej si honicky by se mely podnikat na tak 
recene tekstare pisni.' ,Jsem v tomto pripade pro slavnostni 
usporadani honu parforsnich'". 782 V j inem z techto dialogu se 
pak objevil tez pozadavek, aby vystredni milovnice swingu byly 
izolovany tak, aby nemohly mit zadne potomky: '" A na pusty 
ostrov se vsemi ,medovkami' ! Aby z nich nevysla zadna 
dE§cka!' ,,783 Je nutne dodat, ze tyto navrhy dokonce v mnohem 
prekracuji obdobne vypady v ceskem fasistickem tisku. 
Nabizi se otazka, zda tyto odsudky a vypady proti swingove 
vystredni mladezi byly zpusobeny prostredim nacisticke 
okupace, ci zda by je jejich autori formulovali stejne i 
v ramci demokratickych podminek. Domnivam se, ze ano. Zda se 
totiz, ze se jednalo povetsinou 0 skutecne presvedceni autoru 
a ze takoveto texty byly publikovany ciste z j ej ich vlastni 
iniciativy. Potvrzuje to i pokracovani protipotapkovskych 
781 "Sypek" si vypuj cil a pak se b§.l ostudy. Zalostny osud "pot§.pky". Cesky 
denik, roc. 30, cis. 69 (11. 3. 1941), s. 3. 
782 v SYLVA: A jeste mi i'ekni... Eva. Casopis vzdelane zeny, roc. 13, cis. 7 (1. 
4.1941), s. 14. 
783 v SYLVA: A jeste mi i'ekni... Eva. Casopis vzdelane ieny, roc. 12, cis. 21 
(1. 12. 1940), s. 12. 
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, du po obnoveni Ceskoslovenska v kvetnu 1945. Je tedy nutne 
vypa 
t atovat , ze ve velke vetsine pripadu, ktere se mi podarilo kons 
namenat , neni chovani swingovych vystredniku pochopeno jako zaZ 
'a'dreni individuality ci svobody, ale jako vystrednost sama 
vYJ 
o sobe a snaha 0 upoutani pozornosti. V drtive vetsine pripadu 
k ani "mezi radky" protektoratni cenzury, neni naznaceno, ta , 
ze noseni obleceni prevzateho z americkych filmu nebo tanceni 
swingoveho "tance bez pravidel" je urcitou demonstraci 
sympatii k zapadni kulture a zaroven revoltou proti snaze 
nacistu vsechny vrstvy ceskeho obyvatelstva zglajchsaltovat do 
jednotnych organizaci a podridi t svemu ideologickemu diktatu. 
Pri cteni mravokarnych radek a jednoznacnych soudu o 
"zkazenosti mladeze" si nelze nepolozit otazku, zda nekteri 
z techto protektoratnich moralistu nebyli v mladi vystrednim 
gigrletem, nebo se jim alespon netouzili stat. 
A na tuto strunu hraji prave jedny z mala clanku otevrene 
obhajuj icich potapky, ktere oficialne v protektoratnim tisku 
vysly. Prvni z nich se jmenoval "Hledani ztraceneho casu" a 
vysel v Lidovych novinach pod sifrou "Ks", a to presne na den 
rok po uzavreni ceskych vysokych skol - 17. listopadu 1940. 
Vopraviluv Slovnik pseudonymu v ceske a siovenske Ii tera ture 
uvadi, ze pod touto zkratkou publikoval Jan Kapras, tedy 
tehdejsi protektoratni ministr skolstvi, ktery dozaj ista 
clanek nenapsal. 784 Text je psan vytribenym jazykem a je 
pravdepodobne, ze jeho autor byl aktivnim literatem. Po 
urci tou dobu j sem pracoval se smelou uvahou, zda j eho autorem 
nebyl tehdy v ilegalite zij ici Julius Fucik, ktery sve 
posledni zname legalne publikovane texty vydaval v obdobi 
druhe republiky mimo j ine pod pseudonymem Karel Strnad. 785 Pod 
jeho vlastnim jmenem pak vysla prave jeste v roce 1940 
784 VOPRAVIL, Jaroslav: Slovnik pseudonymu v ceske a slovenske literature, 
s. 180. 
785 v , , Viz napr. FUCIK, Julius: Milujeme svuj narod. Posledni clanky a uvahy. 
Nakladatelstvi Svoboda, Praha 1948, s. 98-102. 
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literarni studie Bozena Nemcova bojujici. Nakonee j sem vsak 
vl k presvedceni, ze pravdepodobnejsim autorem textu je dospe 
Clovek obdobneho politiekeho i svetonazoroveho zamereni, a 
. e literarni kritik a 
s:L C 
historik Kurt Konrad, ktery publikoval 
prave pod pseudonymem Ks
,,786 
" . 
Nelze ovsem vyloucit, ze se 
jedna10 0 nekoho zeela jineho. Kazdopadne autor clanku 
" 
Hledani ztraeeneho casu" vyzyval "strazee moralky", aby si 
vzpomneli na sva mlada leta, zda se neehovali podobne: 
" 
Minulost se nam zda vzdy lepsi nez opravdu minula skutecnost 
byla. podari-li se nam potlacit svou samolibost, sebelasku, 
nostalgii a jisty smutek z uplyvajieiho casu, muzeme se 
dokonee pouci t 0 tom, j aei j sme tentokrat opravdu byli." 787 
Autor textu dale vyzyval lidi pohorsuj iei se nad potapkami, 
aby se probrali svymi vlastnimi fotografiemi z mladyeh let: "A 
popatr na obrazek dalsi. Uzris mladeho muze s pesinkou 
uprostred hlavy, s kabatem vypasovanym v boeieh a zvonovite 
rozsirenym v boeieh (od trojuhelnicku na zadeeh), s kalhotami, 
ktere se uzily az vysoko nad kotniky a koncily uplne, potom uz 
halily nohu jen pruhovane ponozky, konciei v polobotkaeh, 
rycne trcieieh nabrousenou spicku daleko dopredu. Jak jsi byl, 
mlady muzi, tehdaz hrdy na sve smele odeni a jak i dnes 
samolibe zhlizis ve sve avantgardni odvaze. S pyehou 
vzpominas, jak jsi byl tehdy nejprve posmivan a potom 
nasledovan, j ak j si demonstroval proti zaostalemu oblekani a 
vzrusoval usedle obcany smelosti strihu sveho obleku. Jeste 
dnes si blahoprejes k vybranemu vkusu a k odvaze, byti 
prukopnikem novyeh tvaru. Dnes vsak se tve oko, braehu, ehmuri 
a j ezati se, zkrizi-li se tva eesta s unylym zjevem 
pravoverneho potapky. Bu~ zlostne nebo sarkastieky potiras 
tuto m6du a nesetris slovy, ktere maji potupit nezny kroj 
786 Lexikon ceske literatury. Osobnosti, dila, instituce. Academia, Praha 
1985, s. 182. 
787 
Ks: Hledani ztraceneho casu. Lidove noviny [priloha], roc. 48, cis. 586 
(l7. 1l. 1940), s. 2. 
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, kUV nebo jeho havla. Alarmujes vsecky zdrave city a potap 
ro zurn , 
aby rozdrtily bludne vyznani potapkovske a na hranici 
by zzehly j eho vyzyvave stej nokroj e. Proe se han 
rnily pti teli? Ty, kteryz j si byl potapkou shimmy 
rozeilujes, 
doby, jak 
dosv~dcuje podobizna, proe klnes potapkovi z epochy swingove?" 
A v zav~ru elanku dokonce autor vyslovil provokativni 
rnyslenku, ze za litoky proti mladym vysttednikum ve skuteenosti 
stoji neschopnost mravokarcu ptiznat si proces vlastniho 
starnuti: "Pomni, ze spor tu nevyvolava kroj, nybrz cas. Cas 
ti nastavuje zrcadlo a ty se vzpiras ptiznat se k sve podob~. 
[",J Avsak nezoufej, mily ptiteli, tve stanovisko je spravne. 
Veku, kdy uz j si davno byl, eim j ini teprv j sou, ptislusi 
dustoj nost. Dustoj ne pak j e byti nevrlY. Casem to poznas na 
sve nyn~j si podobence." 788 
Jest~ sm~lej i ovsem obhaj oval potapky druhy text, ktery 
vysel pod sifrou ,,-b-" v teze dob~ v Narodnich listech jako 
reakce na elanek "Porazene mladi", jenz kritizoval, ze potapky 
chodi v odpolednich hodinach po Vaclavskem nam~sti 
v osmistupech a znemoznuji tak pracujicim odchod z prace. 
Autor sloupku se potapek zastaval prav~ s poukazem na obdobne 
chovani prazske mladeze poeatkem 20. stoleti: "Chodi tam, jako 
kdysi, davno pted sv~tovou valkou, chodili nasi studenti na 
Ferdinandku. Chcete snad zaptiti, ze i oni tam nechodivali za 
sebou jako husy, nybrz hezky do siroka? Nestalo se nikdy 
nikomu ze starsich chodcu, ze by do n~ho n~kdo z tech mladych 
vrazil? Vyeital nam nekdo, ze si v kvinte nevydelavame 
ackoli tenkrat i dnes mnozi z techto mladych si musi j iz na 
studiich vydelavat? Nevim, jak je to s temi harlekynskymi 
saty, ani se mi nezda, ale vzpominam si, ze tenkrat, pted 
sv~tovou valkou, nosi vali i studenti na Ferdinandce cylindry, 
licousy, psi deeky, hulky, ohrnute limce u svrchniku, ohromne 
siraky a j este ohromnej si masle. A paeesy? Boze, jake paeesy 
se tenkrat nosily, cela fura az dozadu na limec!" A pomerne 
788 Tamtez, 
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zastanee mladistvyeh vystrelku dale pripomnel, ze 
nekdej si gigrlata z prelomu stoleti dosahla pozdej i nemalyeh 
spole~enskyeh ~speehu: "Chee snad nekdo 0 t~to generaei 
dnesnieh moudryeh oteu, ne-li dede~ku, riei, ze pro ty pa~esy, 
siraky, psi de~ky, hulky nestala za nie? Ze byla spatna, 
duchovne lajdaeka, skoro zvrhla, a ze mela proto na ni 
vyrukOvat 
»potapky«? 
(a dnes ma 
obee, lesni 
Znam jednoho, 
strasnou ples) 
sprava a polieie? Byli jsme proto 
ktery tenkrat nosil strasnou kstiei 
a je znamenity dirigent. Jiny, ktery 
tenkrat nevyneehal j edin~ odpuldne na Ferdinandee v »houfu«, 
je dnes vysokym a vysoee vazenym ~rednim hodnostarem, druhy je 
ctihodnym fararem a treti reditelem banky. 0 tech, kteri 
pozdeji delali kari~ru ve verejn~m zivote, ani nemluvim." A 
autor nevahal dokonee popsat, jakyeh vystrednosti se tito 
ctihodni panov~ v mladi sami dopousteli: "6, kdybyeh tak jeste 
mohl jmenovat, kdo vseeko kdysi po Praze zvonil v noei na 
domovniky, prenasel tabulky porodnieh babi~ek a narazel 
vazenym panum 0 Sil vestru na Prikopeeh eylindry, ujel 
s prazdnou drozkou atd.! Kolik sensaei by pribylo do biografii 
vehlasnyeh, v deje naroda naseho pozdeji zlatym pismem se 
zapsavsieh muzu! Nerikali si siee nikdy »reeese«, ale tak~ jim 
nikdo neprezdival »potapek«. Nuze, neni potreba mluvit a psat 
hned 0 porazen~m mladi, kdyz tu a tam dela to, co delaly jinak 
ale jen troehu jinak, gene race predehozi. Nerikam, ze by proto 
musely ehodit na »Trafalgar«, ale nehnevam se na ne proto, ze 
tam ehodi, nepokladam je smahem za spatn~, a musim-li se jim 
nekdy uhnout, no uhnu se. Mozna, ze prave z toho dnes troehu 
prilis bujn~ho klaeka, bude jednou muz, pred kterym bude dalsi 
generaee hluboko smekat." 789 A~koli v byl tento nazor ve sv~ 
dobe znacne oj edinely, nelze mu nepriznat urci tou relevanei. 
Nebo-e alespon v pripade reeesistu, kde zname identitu 
789 -b-: Jen ne tak tragicky! Narodni listy, roc. 80, cis. 306 (9. 1l. 
1940), s. 3. 
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t 'ku tohoto hnuti, skutecne doslo k tomu, ze se nekteri z ucas nl. 
S tali uznavanymi umelci ci vedci. nieh 
stavalo se dokonce, ze novinari odmi tli zverej ni t ohlasy 
~o kteri se potapek zastavali. Tento pripad se stal 
ctenaru, 
v Plzni, kde jista ctenarka, patrne mladsiho veku, zaslala 
v tomto smyslu dopis redakci Ceskeho deniku a zadala jeho 
zverejneni. Smysl textu zname pouze z prevypraveni redaktora, 
ktery otiskl nekolik protipotapkovskych vypadu: "Podivujete 
se, proc jest zazlivan klobouk »Tatra« a 
zjis-eujete, ze to sacko, ac prilis dlouhe, jest docela hezke! 
vzaena slecno! A co ty pacesy pod tou »Tatrou«, a co ty 
jaternicove kalhoty a pod nimi pestra strakatina ponozek, a co 
vseehno to ostatni, co vytvari postroj takove »potapky«, ktery 
neni nicim j inym nez vrcholem nevkusu! ,,790 A redaktor dale 
rozvadel, proc se nemuze "normalnim" lidem potapkovska m6da 
libi t: "Vam se to snad vsechno libi, nam ne a nelibi se to 
nikomu, kdo rna smysl pro nenapadnost a kdo vi, ze neni cas na 
to, aby nase mladez delala maskaradu." V zaveru clanku uvedl, 
jak s obdrzenym dopisem nalozi, a zarove5 ocenil pisatelku 
dopisu za odvahu postavit se proti proudu: "Vas dopis i s tou 
obranou potapek patril jedine do kose. Odpovidam Vam, a to jen 
proto, ze bych opravdu byl nerad, abych takovych obrannych 
dopisu dostal jeste vice. Spokojte se tim, ze zustanete 
vyj imkou, ktere se »potapky« zalibily a teste se vedomim, ze 
j ste nasla odvahu nam to napsat a dokonce zadat, abychom tu 
obranu uverejnili. V nedeli svuj clanek v novinach nehledejte. 
Uverej nen nebude a nebude 0 »potapkach« uverej neno j iz vubec 
nic, nebo-e cela ta ostuda, kterou delalo nekolik vystredniku, 
nestoji za to, aby se 0 tom vubec psalo.,,791 
790 al.: Znacko »vrk«! Cesky denik, roc. 30, cis. 78 (20. 3. 1941), s. 4. 
791 Tamtez. 
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6. 3. 2. Kriminalizace potapek a jejich udajne "przneni" 
narodni kultury 
paralelne s protipotapkovskou kampani se 
v protektoratnim tisku jeste jina tendenee 
o vystfednieh tanecnieieh swingu doj em, ze se 
kriminalni zivly a zlocinee. Terminy spojene se 
objevuje 
vytvofit 
j edna 0 
swingovou 
subkul turou se tak obj evuj i v soudnickaeh a dalsieh texteeh 
informujieieh 0 kriminalite obyvatelstva. Domnivam se, ze tyto 
texty nebyly psany z popudu okupacnieh pfedstavitelu, nebot se 
j edna 0 clanky "druheho fadu", ktere byly zajiste pod 
rozlisovaei sehopnosti naeistiekyeh okupacnieh pfedstavi telu. 
V reportazi od Krajskeho soudu v Brne, otistene v listopadu 
1941 v Lidovych novinach, se tak informuje 0 211ete obehodni 
cestuj iei Mane Chopilove, ktera byla pro zproneveru odsouzena 
k trestu tfi mesieu tezkeho zalafe. "Zato slecna Chopilova se 
rna k svetu, neb je to divka rytmem posedla," pise autor clanku 
v narazee na jeden z nejvetsieh hitu Inky Zemankove, pisen 
Divka v rytmu zrozena. Dodejme jeste, ze partner Chopilove mel 
podle reportaze "pesteneho havla".792 Obdobne stejny list 
informoval 0 dopadeni dvou podvodniku, ktefi meli vylakat 
z duvefivyeh vefitelu penize na lukrativni obehod s ehomouty. 
Jeden z odsouzenyeh sibalu mel mit udajne " ... elegantni a 
uhlazeny zjev, nazehlene sako prazske potapky a vlnite kucery, 
padaj iei hluboko pod uSi...". 793 
Obdobne pfinesla v unoru 1942 Narodni politika zpravu 0 
odhaleni dvou prazskyeh studentu, ktefi v ramei ziskani 
finanei na nakladny nocni zivot rozprodavali sperky svyeh 
dobfe situovanyeh rodicu. Tito mladiei jsou taktez oznaceni za 
792 jm: Soudni siiL Detekti vni talent Kristiana Simplona. (Kraj sky soud 
v Brne). Lidove noviny, roc. 49, cis. 610 (29. 11. 1941), s. 6. 
793 rf: Historie chomoutova. (Krajsky soud v Brne). Lidove noviny, roc. 48, 
cis. 623 (7. 12. 1940), s. 2. 
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,,794 V listopadu 
"pot§pkY . . 
.~t~na reportaz, psana 
otlS e 
. ~ru byl pripoj en maly 
zave 
. cky'mi vyse uvedenymi typl 
1944 byla zase v Ceskem slove 
jakoby potapkovskym jazykem, v jejimz 
slovnicek potapkovskych vyrazu. Mezi 
slovy jako "trafous" ci "bedla" zde 
vs
ak naj deme i vyrazy, ktere pusobi dojmem argoticke mluvy -
jde napr. 0 slova jako "vejvar" (vydelek), "ke-eas" (smelinar), 
" 
spesnina" (rychla zakaz ka u ke-easa) ci "umouni t se v pokeru" 
(prohrat v kartach) .795 Zda se, ze zarazeni techto vyrazu melo 
pr§ve navodit dojem spojeni potapek s kriminalnim prostredim. 
V teto souvislosti se ovsem nabizi otazka, zda nektera 
tato tvrzeni nemela neco do sebe a zda skutecne prostredi 
vystrednich tanecniku swingu nevedlo mlade lidi ke kriminalni 
aktivite. Castecnou odpoved' v tomto ohledu dava dokument, na 
ktery ve sve analyze protektoratniho tazeni proti tzv. 
rodokapsove literature poukazuje literarni historik Pavel 
Jan§cek. Jde 0 odbornou expertizu ministerstva spravedlnosti 
z let 1932/1933, ktera se formou celostatni ankety pokousela 
zjistit strukturu kriminogennich faktoru u ceske mladeze. 
Vysledky vyzkumu vsak jednoznacne za hlavni faktory 
mL§.deznicke kriminality oznacuji hospodarskou krizi a 
nedostatecnou skolni etickou vychovu, ktera nedokazala 
nahradi t dri vej si ulohu cirkve, a dale slabost organu verej ne 
pece 0 rodinu a mladez. Az na samotnem konci vyctu techto 
faktoru se objevily produkty moderni kultury jako detektivni 
filmy, tanecni zabavy pak spolecne se sportovnimi podniky 
zauj aly predposledni misto. Zaver tohoto seznamu pak patril 
literature. 796 I kdyz je tate expertiza starsiho data, 
nedomnivam se, ze by za pouhych 7-8 let doslo k vyrazne 
794 Ze soudni sine. Synackove. Narodni politika, roc. LX, cis. 51 (21. 2. 
1942), s. 4. 
795 Denni zpravy. "Zacalo to na Trafousi u City". Ceske slovo, roc. 36, cis. 
104 (6. 5. 1944). 
796 JANACEK, Pavel: Literarni brak. Operace vylouceni, operace nahrazeni, s. 
79-80. 
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Olecenske zmene, ktera by zpusobila narust vlivu tanecni sp 
hudby na kriminalitu mladeze. 
potapky nebyly ovsem tercem utoku pouze pro sve vystredni 
chovani ci obleceni. Jeden z argumentu proti nim, ktery se na 
strankach protektoratniho tisku obj evuj e, j e obvineni z 
narodni V prve kultury. rade tim byl minen Przneni " 
" 
samozrejme cesky jazyk, ktery mel byt die soudu mravokarcu 
hrube devastovan potapkovskou mluvou. Jako pri klad takoveto 
reakce nam muze poslouzi t clanek z plzenskeho Ceskeho deniku, 
ktery na potapky povolava ze zahrobi jednu z nejvetsich 
autori t ceske j azykovedy: "Nepochybuj i 0 tom, ze se vam tahle 
mluva libi, me take moc ale pripoustim, ze by se na 
pfiklad nad ni mnohy roztesknil. A coz kdyby tak zvany Gebauer 
vstal a uslysel to, ten by se asi na to podi val. Vzal by 
nejspise hul a rezal by, rezal by »opravce jazyka ceskeho« tak 
dlouho, az by jej statni zastupitelstvi zazalovalo pro 
nekolikanasobne tezke poskozeni na tele, ale ctyrclenny senat 
krajskeho soudu v Plzni by jej zarucene zaloby zprostil 
s oduvodnenim, ze cin byl spachan v pochopitelnem rozruseni 
mysli, coz by potvrdil nejen lekarsky posudek, ale l hlas 
lidu, ktery j e hlasem prece pry j en bozim." 797 
Potapky byli obvinovani z poskvrnovani narodni kultury 
jeste z dalsiho duvodu, ktery souvisi s vyvojem ceske swingove 
hudby v obdobi protektoratu. Jelikoz byly zakazany zahranicni 
anglo-americke vzory, hledali swingovi hudebnici a textari 
urcitou inspiraci i v lidove kulture. Vysledkem byla m6dni 
vlna pisni, ktere pouzi valy folkloristicke moti vy, a to j ak 
po textove, tak l melodicke strance. Nejznamejsi z techto 
pisni se stal swing-fox Kamila Behounka Hraly dudy, ktery 
zeswingoval popevek ze stejnojmenne lidove pisne a odvazil si 
v textu hlasat takove troufalosti, jako ze "dneska dudy hraji 
vsudy novy swing i blues" a ze basa u primasa nechce uz za 
797 -t: V Plzni se objevily »potapky«. Cesky denik, roc. 30, cis. 62 (4. 3. 
1941), s. 3. 
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karnny stat, ale hrat swing. 798 Vydani teto pisne pak melo na 
titulni strane kresbu krojovaneho mladika s dudy, ktery se 
opira1 zady 0 jazzoveho saxofonistu. Prave toto spojeni swingu 
s lidovOU kul turou nektere tradicionalisty znacne pobourilo, 
jak se muzeme kuprikladu docist v nachodskem casopise U nas: 
" 
opravdu nelze zakazovati ledacos, co hluboky cit jednech 
ura:H, co se vsak j inych nedotYka. Nelze tedy zakazovati ani 
parodovani nejsvetejsiho z dedictvi po predcich a tim 
narodni pisne jsou, - nezabrani-li nam v tom, ne-li cit, tedy 
aspon vkus. Narodni pisen je nejryzejsim vyrazem duse a 
srdce prosteho ceskeho lidu, ma se proto ctiti a zpivati bez 
jakekoli zmeny textove i melodicke, tak proste, 
s-castnem tvurcim okamziku z basnicky vzruseneho 
jak ve 
nitra 
vytryskla. [ ... J Kazda zmena narodni pisne j e omylem ethickym i 
aesthetickYm. [ ... J Vecpani do pochodoveho a tanecniho tempa je 
barbarskym znasilnenim, kazda parodie, 1 vkusna, je 
zkarikovanim a hrisnym zneuzitim. Kdo nema dost vlastni 
invence a musi prelevat a presivat, a-e nesklada. Nebojim se 
hajiti cistotu a puvodnost narodni pisne, i kdyz zustanu 
v narode sama proti vsem. Vim vsak, ze nezustanu."799 
Autorka textu s timto nazorem skutecne nezustala sama. 
Obdobne stiznosti na "przneni" ceske lidove kultury moderni 
tanecni hudbou najdeme v obdobi protektoratu spoustu. 
Maximalniho poboureni (patrne nejen konzervativnich kruhu 
ceske spolecnosti) dosahovala predstava spoj eni "cernosskeho" 
swingu a narodnich kroju, jak lze najit v clanku otistenem na 
titulni strane Cesk~ho slova 28. ~nora 1941: "Reklama ohlasuje 
produkci j ednoho j azzoveho orchestru, pri niz pry v j azzovem 
rytmu budou tanceny tance v narodnich kroj ich. Pokud prazske 
potapky tanci swing ve svych »tatrach« a »s-ealdach«, lze pro 
798 Text pisne viz KOTEK, Josef: Dej iny ceske popularni hudby a zpevu (1918-
1968), s. 167. 
799 '. VOLFOVA, Slda: Karne kapitolky. Original, ci nahrazka? U nas. Tydenik 
ceskeho severovychodu, roc. VIII, cis. 6 (6. 2. 1942), s. 1. 
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. u'trpny' usmev. Ale vsechny ohledy musi stranou, chce-li to mitl 
k Potapkovstine zneuzit narodnich kroju. K tomu nema ne kdo 
. kd ,,,800 prava nl o. 
6. 3. 3. Zesmesnovani potapek - opereta Potapka 
Jak j e patrne z iady jiz citovanych textu, castym 
prostiedkem v protipotapkovske kampani byl humor. Vystiedni 
tanecnici byli zesmesnovani nejen v novinovych clancich, ale i 
formou kreseb ci fotografii. Narodni poli tika tak kupiikladu 
v prosinci 1940 piinesla karikaturu "Potapka u krej ciho", na 
ktere byl zobrazen milovnik swingu, kterak iika krejcimu: 
uMistie - tady mate pet korun na listek do biografu. Jdete se 
podivat na toho Gablea a usijte mi zrovna takove sako, jako rna 
on! ,,801 Ironizovany byly tez dlouhe vlasy, j ako na karikatuie 
v temze periodiku z biezna 1941, kde je vyobrazen extremne 
maly skolak s "havlem", ktery omluvne svemu uciteli iika: 
uVlasy nej sou dlouhe, ale jsem kratky".802 Vecernik 
Narodnich listu piinesl dokonce smesne fotografie potapek a 
bedel nejednalo se ovsem 0 skutecne vystiedni tanecniky 
swingu, ale 0 figuranty, kteii je napodobovali. 803 
Nejvyznamnejsi ironizaci prislusniku protektoratni 
swingove subkultury byla ovsem opereta Potapka, ktera mela 
premieru 27. unora 1941 v Divadle U Novaku, tedy v tomtez 
salu, kde po radu let propagovali jazzovou hudbu Voskovec, 
Werich a Jezek na prknech Osvobozeneho di vadla. Hudbu Potapky 
800 v Potapkovstina. Vecerni Ceske slovo, roc. XXIII, cis. 50 (28. 2. 1941), 
s. 1. 
801 Potapka u krejciho. Narodni politika, roc. LVIII, cis. 348 (15. 12. 
1940), s. 16. 
802 Narodni politika, roc. LIX, cis. 61 (2. 3. 1941), s. 16. 
803 j s.: Vecni poUtpkove. Ori ve hej skove - nyni potapky, cili nie noveho pod 
sluneem. Narodni listy, roc. 81, cis. 54 (23. 2. 1941), s. 5. 
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napsal znamy operetni skladatel Jara Benes, libreto pak bylo 
dilem tria Mirovsky Spilar Tobias. Jelikoz se mi 
nepodarilo zjistit, zda a kde se dochoval archiv tohoto 
divadla , nemohl j sem ani nahlednout do textu operety. Podle 
reeenzi v protektoratnim tisku se vsak jednalo 0 ponekud 
plytky milostny pribeh. Zachovaly se vsak texty pisni, ktere 
byly vydany tiskem v nakladatelstvi Frantiska Kovarika. Pisne 
siee maji na titulni strane barevne vyvedenou karikaturu 
potapky na pozadi znamych prazskych pametihodnosti, ve vetsine 
z nieh se vsak 0 potapkach nezpi va. Vyj imku predstavuj e pisen 
My tancujem swing, 0 
ktera patrne j ako 
ktere j iz byla ree ve treti kapi tole a 
jedina nasla sirsi ohlas u eeskeho 
publika; v roce 1941 ji dokonce nazpival i Arnost Kavka. Jake 
bylo vyzneni zde zobrazenych potapek je evidentni. nUbohy, 
skoro lidsky tvor, neostrihany a v mnoha pripadech i nemyty, 
s pistalami misto kalhot, v kratkem zimnieku, s podivnym 
zpusobem mysleni, jednani i mluvy, dostal se tak z Vaclavskeho 
namesti do divadla, aekoliv by patril spise do panoptika," 
psalo se v j edne z recenzi. 804 
opereta nemela ovsem nejpriznivejsi ohlasy, a to 
prekvapive ani v kruzich, ktere vuei potapkam zaujimaly velice 
radikalni postoj. Jako nslepenec bez ladu a skladu, bez vtipu 
a bez di vadelniho spadu" j i odsoudil i Arij sky boj, ktery si 
dokonce posteskl, ze lepsi veci vyrobil za jednu noc u 
restauraeniho stolu i Karel Hasler! 805 Zda se ovsem, ze ueelu 
hry bylo dosazeno budeme-li verit novinovym inzeratum 
Divadla U Novaku z poeatku brezna 1941, byl 0 hru nevsedni 
divacky zajem a jeji prvni predstaveni byla vyprodana. Noviny 
tehdy take prinesly nekolik kreseb ei fotografii hlavniho 
predstavi tele operety Jary Benese v prestroj eni za potapku, 
804 T.: Z mensich prazskych divadel. Potapka. Vecernik Narodnich listu, roc. 
81, cis. 61 (2. 3. 1941), s. 3. 
805 Z v k' h v • 'K h t ces e 0 Zl vota. Jara 0 ou , Theo Lingen a j ine veci. Adj sky bo j , 
roc. 2, cis. 13 (5. 4. 1941), s. 5. 
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Vecerni 
titu1ni 
Ceske slovo tuto fotografii dokonce prineslo na 
strane. 806 Prestoze se 0 vedeni Divadla U Novaku 
traduje, ze melo velice uzke styky s vedoucimi predstaviteli 
nacistickeho okupacniho aparatu, wehrmachtu i jednotek SS, 
kteri byli dokonce casto zvani do di vadla na premiery807, 
nedoprovazela operetu prakticky zadna urazliva a stvava kampan 
proti swingovym tanecnikum. Domnivam se, ze iniciativa 
k napsani operety vzesla ze strany autoru di vadla a ze nebyla 
" 
doporucena" ci primo objednana z nnejvyssich mist". Jeji 
vyzneni bylo totiz presne opacne, nezli by si predstavitele 
okupacnich uradu predstavovali - zpusobila spise popularizaci 
celeho fenomenu. 0 tom svedci nejen rozsireni titulni pisne My 
tancujem swing (jeji slova kuprikladu dodnes umi zpameti Josef 
v k/808) Skvorec y , ale i skutecnost, ze operetu inscenovaly podle 
mych zjisteni divadelni soubory v ruznych mistech 
protektoratu. 809 
V souvislosti s Benesovou Potapkou nelze ovsem nezminit 
jine jevistni dilo, ktere melo ve stejne dobe premieru a 
taktez se venovalo tanci. Mam na mysli balet Pohadka 0 tanci, 
ktery na hudbu Zbynka Precechtela a libreto Niny Jirsikove 
uvedlo Divadlo D 41. Balet pojednaval 0 kralovstvi, ve kterem 
j e zakazano tanci t a mel na rozdil od Potapky pomerne 
pozitivni recenze. 810 Aniz to tvurci tohoto predstaveni tusili, 
anticipovali v nem velice brzke opatreni o nekolik dni 
806 Jara Kohout, F. A. Elstner a Potapka. Filmove listy, roc. 13, cis. 15 
(11. 4. 1941), s. 2. Z novych premier. Hra 0 vystrednich mladych lidech. 
Vecerni Ceske slovo, roc. XXIII, cis. 51 (1. 3. 1941), s. 1. 
807 Dejiny ceskeho divadla IV, Praha 1983, s. 514. 
808 v Dopis J. Skvoreckeho autorovi, zaslany elektronickou postou 3. 9. 2006. 
809 Zjistit se mi podarilo predvadeni Potapky mistnimi soubory jednak 
v Nikhode (Kam v sobotu a v nedeli? U nas, roc. VIII, cis. 6, 6. 2. 1942, 
s. 4) a jednak v Jindrichove Hradci (MUK, J.: Divadelni cyklus. Ohlas od 
Neiarky, roc. LXXI, cis. 22, 30. 5. 1941, s. 4). 
810 Baletni novinka Di vadla E. F. Buriana. Poledni Narodni poli Uka, roc. 
59, cis. 59 (28. 2. 1941). 
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pozdej i byl vydim zakaz tance v celem protektoratu. Cenzori 
vsak ve hre shledali predevsim jinotaje zamerene proti 
konkretnim nacistickym predstavitelum. Dne 12. brezna 1941 tak 
vtrhlo do Burianova di vadla gestapo a vedle redi tele zatklo i 
auto rku libreta, ktera v baletu ztvarnila roli Katana. 
Choreografce a tanecnici Nine Jirsikove tak tato role umoznila 
stanout tvari v tvar skutecnym nacistickym katum 
v koncentracnim tabore Ravensbruck. 811 
811 Blize 0 zatceni E. F. Buriana, Z. Precechtela aN. Jirsikove viz NA, 
fond 109, sign. 109-7-66. 
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PRONASLEDOVANI VYZNAVACU SWINGU V PROTEKTORATU 
7. 
7. 1. Okupacni u£ady a swing 
Opatreni ke kontrole ceskE~ho kulturniho 
naciste podnikat hned v prvnich tydnech 
protektoratu Cechy a Morava. Pocatkem dubna 
zivota zacali 
po zrizeni 
1939 se tak 
v ramci uradu risskeho protektora ustanovila Skupina pro 
kulturne-politicke zalezitosti (Gruppe fur Kulturpolitische 
Angelegenheiten), ktera mela byt napriste hlavni centralou 
nacisticke kul turni poli tiky v protektoratu. Sidlem uradu se 
stal Cerninsky palac a v j eho cele stanul ctyricetilety SS-
Standartenfuhrer Karl von Gregory, dosavadni tiskovy atase 
nemeckeho velvyslanectvi v Praze, ktery se posleze stal jednim 
z nejblizsich spolupracovniku risskeho protektora Konstantina 
von Neuratha. 812 Jiz 26. dubna 1939 vydal novopeceny statni 
tajemnik pri uradu risskeho protektora Karl Hermann Frank 
obeznik, jehoz prostrednictvim informoval podrizene nemecke 
urady 0 zrizeni teto skupiny, jez mela byt napriste zcela 
kompetentni ohledne tisku, pisemnictvi, rozhlasoveho vysilani, 
divadla, filmu, vytvarneho umeni a v neposledni rade tez hudby 
na uzemi protektoratu. 813 Gregoryho skupina sice na jednu 
stranu podlehala Neurathovu uradu, na strane druhe vsak byla 
v uzkem "sluzebnim" 
propagandy a lidove 
spojeni 
osvety. 
s Goebbelsovym ministerstvem 
Sam Neurath pozdeji pred 
Mezinarodnim vojenskym tribunalem v Norimberku prohlasil, ze 
812 FAUTH, Tim: Deutsche Kulturpolitik im Protektorat Bahmen und Mahren 1939 
bis 1941. Hannah-Arendt-Institut - V&R unipress GmbH, Dresden - Gottingen 
2004, s. 16. 
813 T ' ~ amtez, s. 23. 
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"kontroloval 6esk9 tisk podle sm~rnie ministerstva Gregory 
d Berlin~".814 propagan y v 
I pres ideologieke nami tky, ktere vznaseli naeiste vu6i 
jaZZove hudb~, se nestala ter6em j ej ieh okamzi te pozornosti 
v prvnich m~sieieh protektoratu. Okupa6ni urady m~ly tehdy 
ruee praee s monitorovanim a nasledn9m 
potla6ovanim otevren~ protin~meekgeh projevu pri kulturnieh 
akcich, jako bylo kuprikladu predstaveni Smetanovy Libuse 
v Narodnim di vadle, b~hem n~hoz nasledovaly po skon6eni arie 
Libusina proroetvi n~kolik desi tek minut trvaj iei ovace. 815 
presto hned prvni m~siee okupaee ei teln~ zasahly do podoby 
swingove hudby v protektoratu, a to formou narizeni 
omezujicieh postaveni obyvatel zidovskeho puvodu. Zidum tak 
bylo postupn~ zakazano ridi t hudebni orehestry, koneertovat a 
posleze i navst~vovat verej ne mistnosti j ako byly kavarny 6i 
tanecni podniky, pokud nem~ly speeialni cast vy6len~nou pro 
osoby "nearij skeho puvodu", v zari 1940 pak bylo Zidum 
zakazano vyehazet ze svgeh bytu po 20 hodin~. 816 N~kteri 
hudebniei zidovskeho puvodu tak rad~ji emigrovali jako 
Siegfried Grzyb, kter9 pod um~leek9m jmenem Harry Osten 
dirigoval pravideln~ svuj jazzov9 tanecni orehestr v prazske 
kavarn~ National. Ostenovy hudebniky tehdy prevzal mlad9 
dirigent Jaroslav Malina, kter9 posleze vytvoril jeden 
814 Der Nilrenberger Prozef3. Das Protokoll des Prozesses gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen MiliUirgerichtshof 14. 
November 1945 - 1. Oktober 1946. [CD] Directmedia, Berlin 2000, s. 21170, 
odpoved K. von Neuratha na dotaz o. von Ludinghausena z 25. 6. 1946; 
preklad PK. 
815 Dejiny Prahy II. Od slouceni prazskych mest v roce 1784 do soucasnosti. 
Paseka, Praha - Litomysl 1998, s. 375-376. 
816 0 v 
PETRUV, Helena: Pravni postaveni zidu v Protektoratu Cechy a Morava 
(1939-1941). Nakladatelstvi Sefer - Institut Terezinske iniciativy, Praha 
, 2000, s. 83. 
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z nejpopularnej sich tanecnich orchestru protektoratu. 817 Do 
americkeho exilu odesel z rasovych duvodu take mlady nadany 
swingovy pianista Milan Halla, ktery se svym orchestrem Swing 
Rhytrn naposledy vystoupil pred ceskym publikem 1. brezna 
1939. 818 Ha110vy skladby, predevsim pisen Harlem vola, se vsak, 
beZ uvedeni jmena skutecneho autora, hraly v protektoratu 
jeste nekolik let. Sam Halla se v roce 1945 do Ceskoslovenska 
vratil v uniforme vojaka americke armady. 
Zidovsti jazzovi hudebnici se ovsem sami zacali pod tihou 
protizidovskych narizeni stahovat do dobrovolne izolace. 
Jakoby se j azzova hudba dostala z prostredi nablyskanych salu 
a drahych smokingu opet tam, odkud vzesla mezi lidi na 
okraji spolecnosti, jak na jejich setkani vzpomina trumpetista 
Zdenek Novak: "Zacali se vice schazet v soukromych by tech na 
jam-sessions, daval je dohromady nejen zajem 0 hudbu, ale i -
a mozna hlavne - strach. Nekdy j sem se takovych jam-sessions 
zucastnoval. Ne vsak j ako trumpetista. Schuzky byly v by tech, 
vetsinou cinzacich, a tam by trubka prilis rusila sousedy. A 
tehdy bylo zajmem Zidu budi t pozornost co nejmensi. ,,819 Velice 
tezce pak na zidovske hudebniky zapusobilo narizeni odevzdat 
hudebni nastroj e nemeckym uradum. Jeden z nich, trumpetista 
Erik Vogel, vyresil prikaz specifickym zpusobem - nez odevzdal 
svoj i trumpetu, namocil j ej i pisty do kyseliny sirove, aby 
"znemoznil kazdemu hrat vojenske marse na trubku, na niz se 
hraval jazz. ,,820 
Pocatecni ochromeni swingu v protektoratu pod vlivem 
techto omezeni ovsem zahy po1evilo, a to paradoxne v dusledku 
jedne z nejvetsich nacistickych represivnich akci namirenych 
817 POLAK, Jiri: Kdyi byl kralem swing. Jaroslav Malina nejen v rytmu 
Swingu. NakIadatelstvi Ostrov, Praha 2006, s. 19. 
818 POLEDNAK, Ivan: Druhy bod krystalizace. In: Tanecni hudba a jazz 
1964/65. Statni hudebni vydavatelstvi, Praha 1965, s. 3. 
819 ' NOVAK, Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi, s. 22. 
820 Cit. dIe SKVORECKY, Josef: Rada zpi vam z not, s. 119. 
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. ceske prot~ 
mli3.dezi Sonderaktion 17. November. Prave 
v dusledku uzavieni 
k situacL ze iada 
provozovali jazz po 
ceskych vysokych skol 
mladych nadanych hudebniku, 
vecernich kavarnach jako 
doslo 
kteii 
totiz 
dosud 
piivydelek ke 
svernu studiu, se "profesionalizovala" a piijala hudbu za svuj 
hlavni zdroj obzi vy. Byl to piipad nej en studenta pravnicke 
fakulty Kamila Behounka, ale i Opletalova kolegy, medika Jana 
Harnrnera ci studenta filosofie Emila Ludvika. Ten vicemEme 
priSel ke sve dirigentske profesi nahodou, jak vzpomina jeden 
z hracu j eho pozdej siho orchestru: "Po uzavieni s kol j sme si 
vsichni nasli nej ake kryci zamestnani. Jenom Emil j este zadne 
nernel. A tehdy se nas zeptal, zda bychom nemeli nic proti 
tornu, aby si opatiil kapelnickou koncesi jako kryti sve 
dosavadni nezamestnanosti, ktera tehdy zacala byt nebezpecna 
zejmena pro byvale studenty. ,,821 Vedlej sim efektem uzavieni 
ceskych vysokych skol se tedy stalo zvyseni poctu aktivnich 
swingovych hudebniku a tim padem i narust zajmu 0 tuto hudbu, 
coz kupiikladu zaregistroval v Lidovych novinach i Jan Drda, 
kdyz psal v souvislosti s potapkami v cervenci 1940 0 "j azzu, 
jehoz jedna forma proziva u nas renesanci".822 
v te dobe se jiz etabloval a vyznamne rozrustal i 
nacisticky okupacni aparat zameieny na kontrolu a cenzuru 
ceske kul tury. Dne 18. zaii 1940 tak doslo k piemene Skupiny 
pro kul turne-poli ticke zalezi tosti na Oddeleni IV (Abteilung 
IV) uiadu iisskeho protektora. 823 To se napiiste skladalo ze 
ctyt skupin, z nichz Gruppe 2 mela ve sve kompetenci vedle 
propagandy, filmu, literatury a vytvarneho umeni prave i 
821 NovAK, Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi, s. 48. 
822 DRDA, Jan: Sekac kontra potapka. 
823 GEBHART, Jan - KOPPLovA, Barbara - KRYSPINOVA, Ji tka (eds.): Rizeni 
legcHniho ceskeho tisku v Protektoratu Cechy a Morava. Univerzita Karlova 
v Praze - Nakladatelstvi Karolinum, Praha 2010, s. 8. 
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zalezitosti 
dosahl tehdy 
Zda se 
spojene s hudbou. Pocet zamestnancu 
76 pracovniku, vcetne vedoucich. 824 
ovsem, ze "lehkou m6zu" zasahovala 
oddeleni 
omezujici 
opatfeni pomerne pomalu. Jeste na jaI'e 1940 tak bylo mozne 
oficialne hrat nejen skladby zidovskych jazzmanu, jako byl 
vyse zmineny Milan Halla, ale dokonce o nich i psat 
. / h 825 
V novlnac . Denik Telegraf v teto dobe pfinesl kupI'ikladu 
rozhovor s Arnostem Kavkou826 , ktery byl podle norimberskych 
zakonu "zidovskym misencem". V clanku 0 dirigentovi swingoveho 
orchestru Blue Music Karlu Slavikovi zaznela zase slova 
otevI'ene popisujici nadseni ceske mladeze pro swingovou hudbu: 
"Orchestr (Blue Music - pozn. PK) ma zajistenu take spolupraci 
nasi nejIepsi jazzove zpevacky Inky Zemankove a se vsemi 
temito prvotfidnimi spolupracovniky hodla pofadat koncerty 
hot-j azzu, ktere u nas vzdycky mely tak bourli vy 6spech, ve 
vetsim meritku. Neni vylouceno, ze by byly pofadany mesicne, 
popf. v jinych pravidelnych lhutach, jako se to uz dlouho dela 
v Americe. "827 
To se ovsem jiz brzy melD zmenit. Orchestry musely 
pI'edkladat soupis repertoaru, se kterym hodlaly vystupovat. 
SamozI'ejme se v nem nesmely objevovat pisne autoru z 
IInepI'atelskych" zemi, coz v pI'ipade jazzovych souboru 
znamenalo pfedevsim Anglicany, po vstupu USA do valky pak 
jeste Americany. Zaj em okupacnich 6radu se tehdy soustredil 
vice na textovou stranku nezli na hudebni. Cenzura tak 
nepovolila pisen Kamila Behounka Rada zpivam hot, kterou 
interpretovala s velikym 6spechem u mladeho publika Inka 
Zemankova. Pisen byla publikovana v roce 1939, 0 rok pozdeji 
824 FAUTH, Tim: Deutsche Kulturpolitik im Protektorat, s. 18-19. 
825 ms: Pred koncertem Emila Ludvika. Hot-j azz, hrany souborem mladych 
nadsencu. Telegraf, roc. 3, cis. 122 (29. 5. 1940), s. 5. 
826 MORAVEC, Jaroslav: Telegraf mluvi s A. Kafkou. »Verim ve velke moznosti 
6eske tanecni hudby«. Telegraf, roc. 3, cis. 130 (7. 6. 1940), s. 5. 
827 msk: Ze sveta jazzu. Karel Slavik 0 svych pl€mech. Telegraf, roc. 3, 
6is. 118 (24. 5. 1940). 
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vs ak mohla byt znovu vydana j i z pouze pod zmE'menym "poli ticky 
korektnej sim" nazvem Rada zpivam z not, 
Josefa Skvoreckeho stalo heslem pro 
coz se pozdej i pro 
vyjadfenim situace 
protektoratniho swingu. 828 Zemankova vsak vzpomina, ze tuto 
formu nikdy na koncertech nezpi vala a ze za to u obecenstva, 
ktere to 
829 potlesk . 
vnimalo 
Neni bez 
jako protirezimni 
zajimavosti, ze 
vyjadfeni, 
nacistickym 
sklizela 
strazcum 
kultury vadilo prave anglicke slovo "hot", zatimco slova 
"jazz" (pisen Ma laska je jazz830 ) nebo "swing" (skladba Sjezd 
. vo831) sw~ngaru jim v nazvech ostatnich pisni nevadila. 
Dalsi omezeni hudby v protektoratu pfislo v dubnu 1941, 
kdy byl vydan seznam zakazanych autoru a del, ktere se j iz 
nesmely vefejne provozovat. Sedm skladatelu bylo zakazano 
liplne, 66 castecne, hrat se nesmelo 59 titulu a zakazano bylo 
tez 35 gramofonovych desek. Povetsinou se vsak jednalo 0 
autory vazne hudby, ktefi meli "nezadouci" zidovsky puvod. 
Pocet zakazanych skladeb ovsem rapidne narustal - v roce 1943 
se jiz jednalo 0 473 titulu, pficemz u zcela postizenych 
autoru se skladby neuvadely, nebot se nesmelo produkovat zadne 
z j ej ich del. 832 
Swing ovsem nebyl v protektoratu zakazan ze stejneho 
duvodu jako nebyl po cele obdobi nacisticke tfeti fise zakazan 
v Nemecku protoze je obtizne definovatelny. v teto 
828 dostala do nazvu Skvoreckeho "Vynucena" forma pisne nejprve se 
Vzpominkove eseje a posleze i do titulu jednoho ze svazku autorovych 
sebranych spisu. Obalky obou verzi pisne viz KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: 
Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 63. 
829 ' SUCHY, Ondrej: Inka Zemankova. Divka k rytmu zrozena. Ikar, Praha 2006, 
s. 39. 
830 Ma laska je jazz, autor textu Karel Kozel, aut or hudby Kamil Behounek. 
Nakladatelstvi R. A. Dvorsky, Praha 1940. 
831 s. . v 0 ]ezd sw~ngaru, autor textu Jaroslav Moravec, autor hudby Emil Ludvik. 
Melantrich, Praha 1940. 
832 v v v 
DOLEZAL, Jiri: Ceska kul tura za protektoratu. Skolstvi, pisemnictvi, 
kinematografie. Narodni filmovy archiv, Praha 1996, s. 18. Autor bohuzel 
neuv§.di archivni zdroj. 
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souvislosti byvaji v ceske literature, a to 
casto zminovEiDY "Smerniee pro prednes zabavne 
ktere mely byt j akymsi pokusem 0 reseni teto 
nejen odborne, 
hudby v Risi", 
si tuaee. Jej ieh 
vydani vsak nedoprovazela v protektoratu zadna mohutna kampan 
_ cesti umelei s nimi byli seznameni v listopadu a prosinei 
1942, a to na strankaeh speeializovanyeh periodik j ako byl 
zpravodaj odboroveho sdruzeni hudebniku pro Ceehy a Moravu 
nebo filmove casopisy Kinoroevue a Filmovy kuryr, nebot 
smerniee se mely tez vztahovat na filmovou hudbu. Ve 
smernieieh mimo jine stalo: ,,1. Hudebniei z povolani plni 
odpovednym vyberem a reprodukei hodnotne, duehu dnesni doby 
odpovidaj iei tanecni a zabavne hudby dulezi ty kul turni ukol, 
ktery spociva v tom, ze se obyvatelstvu dostava potrebneho 
uvolneni a osvezeni. Kazdy jiny zpusob hudebniho prednesu, 
ktery stavi do popredi vnej si efekty a elownerie, neodpovida 
tomuto vyznamu zabavne hudby a musi byt proto potlacen. [ ... J 2. 
Rozhoduj iei pro hodnotu ci bezeennost te ktere skladby 
zabavneho eharakteru je jeji melodieky obsah. Pokud jde 0 styl 
hudebniho prednesu, neni tu nejmensiho duvodu podvazovat 
zdravy pokrok v jeho instrumentalizaei a rytmizaei. 
Rozhodujieim tu neni pouziti nastroju, jako saxofonu ci 
sordinovanyeh trubek, 0 niehz dodnes plati falesny nazor, ze 
to jsou nastroje cernosske, nybrz vzdy jen zpusob jejieh 
pouzi ti, ktery musi byt vzdy urcen j en eel kovym eharakterem 
skladby. 3. Odmitnout jest treba kazdou formu zzenstileho 
vystupovani zpevaku refrenu, kteri fistuli ci septavym hlasem 
stavi vnej si efekt nad umeleeky obsah. Take pro zpev plati 
stejne zasady jako pro hudebni nastroje.,,833 
Tyto smerniee j sou v ceskem prostredi zname zejmena diky 
Josefu Skvoreekemu, ktery je parafrazoval ve sve slavne 
povidee Slovo nevezmu zpet (zname tez pod nazvem Eine kleine 
833 
p.: Smernice pro prednes zabavne hudby v Risi. Filmovy kuryr, roc. 16, 
cis. 48 (27. 11. 1942), s. 3; viz tez Kinorevue, roc. 9, cis. 4 (2. 12. 
1942), s. 3. 
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'k834 ) JazzmUS~ . v pozdejsich vzpominkovych esejich oznacuje 
mistniho SkvoreckY za 
" 835 gauleitera 
autora 
Jejich 
techto smernic "jakehosi 
vydavatelem byl vsak nekdo 
vedouci NSDAP. Byl jim 
nepochybne 
generalni dulezitejsi nezli 
sekretar Risske 
zupni 
kulturni komory Hans Hinkel, ktery patril 
k blizkym spolupracovnikum Josepha Goebbelse a jako SS-
Gruppenfuhrer (od roku 1943) byl dokonce nejvyssim dustojnikem 
Ss v risskem ministerstvu propagandy. 836 Hinkel mel mimo j ine 
zasadni podil na vylouceni zidovskych umelcu z oficialnich 
struktur i verej neho zi vota treti rise a na j ej ich nasledne 
persekuci, od konce roku 1942 mel v nemeckem rozhlase na 
starosti rizeni tzv. zabavneho programu. Pozdeji tez vedl 
oddeleni filmu v ministerstvu propagandy. 837 
Vydani "Smernic pro prednes zabavne hudby" melo vsak sirsi 
kulturne-politicke souvislosti. Hinkel a Goebbels si byli 
velice dobre vedomi, ze nejen samotnym nemeckym vojakum, ale i 
sirokym vrstvam obyvatelstva pracuj icim pro valecny prumysl a 
stale vice deptanym spojeneckym bombardovanim museji nabidnout 
urcitou formu odreagovani, kterou spatrovali prave v kycovite 
a neskodne "Unterhaltungsmusik". Urcitou zmenu v pristupu 
nacistu k jazzu mohli vytusit i obyvatele protektoratu ze slov 
sarnotneho ministra propagandy, ktera otiskl v breznu 1941 
casopis Tyden rozhlasu: "v teto souvislosti chceme take 
vyjadrit se zcela otevrene k otazce, zda nemecky rozhlas rna 
vysilat tak zvanou jazzovou hudbu. Myslime-li jazzem hudbu, 
ktera se zaklada j en na rytmu a zcela zanedbava nebo dokonce 
pohrda melodicnosti a pri niz rytmus jest naznacovan predevsim 
834 SKVORECKY, Josef: Eine kleine Jazzmusik. In: SKVORECKY, Josef: Horkej 
Svet, s. 253-254. Nekteri zapadni autori, zejm€ma americti, Skvoreckeho 
parafrazi casto cituji v domneni, ze se jedna 0 autenticky dokument. 
835 SKVORECKY, Josef: Red Music. In: SKVORECKY, Josef: 
Nakladatelstvi Primus, Praha 1990, s. 13. 
836 WEISS, Hermann: Personenlexikon 1933-1945, s. 214-215. 
Dve legendy. 
837 K ' LEE, Ernst: Das Kulturlex~kon zum Dritten Reich. Wer war was vor und 
nach 1945. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2009, s. 225-226. 
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ohavne znejicim knouranim nastroju, ktere urazi dusi, pak 
na tuto otazku odpovedet jen naprosto zaporne. Na druhe 
rnu zeme 
strane nesmi byt zadano, 
S tal koncem hudebniho se 
aby byl0 povazovano za 
aby valcik nasich dedecku a babicek 
vyvoje a vsechno, co prislo po tom, 
zlo. Take rytmus jest zakladnim 
hudebnim prvkem. Nezijeme v dobe biedermeieru, ale ve stoleti, 
jeho Z melodie jest urcovana tisicerym hukotem stroju a 
buracenim motoru. Take nase valecne pisne j sou dnes urcovany 
jinym tempem, nez byly i pisne svetove valky. ,,838 Zda se, 
jakoby si zde rissky ministr propagandy j iz pripravoval pudu 
pro pozdejsi zduvodneni tolerance tzv. uzabavne hudby". 
Z tohoto hlediska je nutne vnimat Hinkelovy smernice jako 
jakysi pokus 0 narysovani hranic mezi j iz uzvrhlym" j azzem a 
jeste prij atelnou uzabavnou hudbou". Hinkel, ktery byl 
evidentne zanicenym nacistou (mel clenskou legitimaci NSDAP 
61s10 287!), vsak za toleranci uUnterhaltungsmusik" celil 
utokum skalnich stoupencu hnuti, kterym musel opakovane 
vysvetlovat, proc je stale jeste v nemeckem rozhlasu vysilan 
jazz. 839 Je pomerne paradoxni, ze v dobe vydani j eho smernic 
bylo mozne na strankach protektoratnich hudebnich periodik 
najit daleko zanicenejsi utoky proti jazzu nezli v te dobe 
vychazely z risskeho ministerstva propagandy. V prosinci 1942 
tak Zpravodaj odboroveho sdruieni hudebniku pro Cechy a Moravu 
pfinesl text, ktery prirovnaval pusobeni hot-jazzu 
k narkotikum: uPodobne jako omamne drogy zdaji se 
neskodnym a nudu zahanej icim prostredkem, j e tomu i s hot-
jazzem. Take on zaludne vydrazd'uj e a pozdej i uplne ochromuj e 
nervova centra a navic nici jedinou oporu bile rasy, tj. 
-----------------------838 , 
Tyden rozhlasu, 7. 3. 1942; Cit. dIe DORUZKA, Lubomir - POLEDNAK, Ivan: 
CeSkoslovensky jazz, s. 66. 
839 
KATER, Michael H.: Gewagtes Spiel, s. 317. 
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kul turni hodnoty. Ve svem ucinku podoba se davovemu 
vsechnY 
tVl' ktere se zmoc~uje §irok~ch mas lidu."84o sHens , 
I pres podobnou retoriku byl v§ak jazz a swing 
v protektoratu Cechy a Morava daleko vice tolerovan nezli 
v samotne nri§i". Jak~ byl d~vod tohoto pocinani se m~zeme jen 
domyslet, nebo-e se mi zatim nepodarilo naj i t zadn~ elaborat 
z provenience nacistick~ch 
vylucne zab~val jazzovou 
okupacnich 
hudbou v 
urad~, kter~ 
protektoratu. 
by se 
Absence 
urcujicich material~ se ov§em nevztahuje pouze k teto kulturni 
oblasti j ak upozorni1 nemeck~ historik Tim Fauth ve sve 
studii 0 nemecke ku1turni po1itice v protektoratu, prime 
direktivy ci smernice k provadeni 
materialech 
ku1turni po1itiky 
v dochovan~ch archivnich z provenience uradu 
tlsskeho protektora prakticky chybi. 841 
Je ov§em evidentni, ze si nacisticke okupacni organy by1y 
velice dobre vedomy ob1iby, jake se mezi ceskou m1adezi jazz 
tesi1. Vyp1~va to kuprik1adu ze zv1a§tni pri10hy denni zpravy 
prazske sl uzebny Sicherhei tsdienstu z 29. prosince 1943, j ez 
ana1yzova1a postoje ceskeho obyvate1stva k protektoratnimu 
rozh1asovemu vysi1ani a kde mimo jine sta1o: n Za 
nejprijate1nej§i je temer bez v~jimky povazovan hudebni 
program, protoze je ,opro§ten od jakeko1iv propagandy a 
protoze si zde cesk~ rozh1as nej 1epe zachovava sv~j narodni 
charakter.' Siroke masy ceskeho naroda uprednost~uji predev§im 
zabavnou hudbu, kde na prvnim miste stoj i ceska 1idova hudba, 
jak je naprik1ad provozovana znamou Kmochovou kape1ou, a 
lidova pise~. [",J Pro ceskou m1adez stoj i na prvnim miste 
iazzova hudba, zatimco tezka hudba (mineno k1asicka - pozn. 
PK), j ak vyp1~va ze v§ech zprav, j e §irok~mi masami Cech~ 
840 Cit, dIe KOTEK, Josef: Dejiny ceske popularni hudby a zpevu (1918-1968), 
S, 166, 
841 FAUTH, Tim: Deutsche Kulturpolitik im Protektorat, s, 13. 
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jako nesrozumiteln§ a 0navn§."842 K tomu je je§t~ odmi t ana ". _---'/::.,L-__ --CC...-'--_____ -'--_ 
nutne dodat, ie-tato zpr§va mapuj e si tuaci mezi eeskou mladezi 
, nez roenim pusobeni Kuratoria pro vy' chovu mladeze, po Vlce 
ktere si z pot§pek a j azzove hudby ueinilo j eden z hlavnich 
propagandistickych tereu, jak 0 tom je§t~ bude ree. 
Domniv§m se, ze duvody, proe byl jazz v protektor§tu 
tolerov§n vice nez v ostatnich e§stech hitlerovske treti ri§e, 
jSOU veskrze dva. Prvnim bylo nacisticke pojeti protektor§tu 
jakozto "o§zy klidu" a rezervo§ru zbrojni vyroby, ktere 
s sebou neslo nutnost klidneho zazemi veetn~ z§bavy pro §ir§i 
vrstvy obyvatelstva. V r§mci zaji§t~ni tohoto klidu byli 
naciste prokazateln~ ochotni ueini t urei te 0stupky od sveho 
politickeho i ideologickeho kursu prosazovaneho na vlastnim 
uzemi treti ri§e. Jako klasicky priklad tohoto pristupu lze 
jmenovat pokus 0 aplikaci ideji stavovskeho stAtu z dilny 
rakouskeho filosofa Othmara Spanna, ktere se snazil zavest do 
protektor§tnich pom~ru Reinhard Heydrich po n§stupu do funkce 
zastupujiciho ri§skeho protektora, a to i presto, ze 
uspannismus" byl nacisty (zejmena u sudetskych N~mcu) tvrd~ 
postihov§n a samotny j eho zakladatel byl po an§lusu Rakouska 
ctyri m~sice v~zn~n v koncentraenim t§bore Dachau. 843 Domni v§m 
se, ze ze stejneho duvodu mohla byt v protektor§tu tolerov§na 
i hudba, kter§ byla na samotnem 0zemi treti ri§e oznaeov§na za 
uzvrhlou" . 
Druhym duvodem, proe mohl byt swing v protektor§tu 
produkov§n, byla podle meho n§zoru skuteenost, ze jeho 
provozovateli i konzumenty zde v prev§zne v~t§in~ byli 
prislu§nici eeskeho etnika. Zatimco "soukmenovci", a zejmena 
842 NA, fond 114, sign. 114-307-2, kart. 306; priloha k denni zprave prazske 
sluzebny SO c. 152/43 z 29. 12. 1943, s. 1-2; zvyrazneni v textu dle 
originalu. 
843 ' , , KARNY, Mlroslav: Hlavni rysy okupacni politiky Reinharda Heydricha. In: 
KARNY, Miroslav MILOTovA, Jaroslava (eds.): Protektoratni politika 
Reinharda Heydricha. Archivni sprava MV, Praha 1991, s. 37. 
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w ck§ ml§de~, m~li z6stat "zhoubn§ho" vlivu americk§ho jazzu 
neme 
Uchr§n~ni, v pfipad~ Cech6 tate okolnost nevadila, nebot: 
jejich hlavnim ukolem bylo pfedevsim pracovat pro n~mecky 
zbrojni pr6mysl, jeliko~ ke "konecn§mu feseni cesk§ otazky" 
melO dojit a~ po "vit~zn§ valce". 
vyplyva to mimo jin§ l z postupu nacistickych 
bezpecnostnich slo~ek, kter§ na uzemi protektoratu v6ci 
" 
swingujicim" N~mc6m pfistupovaly prokazateln~ daleko pfisn~ji 
nez ke stejn~ si pocinajicim Cech6m. N~ktefi pfislusnici 
nemeckeho naroda, vcetn~ t~ch, 
nacistickych ozbroj enych slo~ek, 
ktefi 
nez6stali 
nosili 
toti~ 
uniformy 
i pfes 
hlasanou propagandu a politickou indoktrinaci v6ci jazzu 
imunni. "N~mecky Volk se bud' 0 jazz nezaj imal, nebo j ej m~l 
docela rad a mnozi N~mci, zejmena z mladsi generace, jazz 
milovali stejn~ jako my. Dodnes vzpominam na n~mecke vojaky ve 
Feldgrau, dychti v~ naslouchaj ici zkousej icimu nachodskemu big 
bandu Miloslava Zachovala v restauraci Port Arthur," uv§di 
v jednom ze svych vzpominkovych text6 Josef SkvoreckY. 844 Tyto 
pripady ale budily u okupacnich organ6 odpor, jak vyplyva 
z hl§seni pra~ske slu~ebny Sicherhei tsdienstu z 9. listopadu 
1939: "V r6znych nocnich podnicich v Praze vzbudilo v posledni 
dobe pozornost nevhodne chovani N~mc6. Byli tak zpozorov§ni 
tanecnici swingu v uniformach. V baru Julis dokonce 4. 11. 
tancoval jeden host se stranickym odznakem s jednou cernoskou. 
Osobni zj ist~ni tohoto pfipadu nebylo mo~ne. ,,845 Vidime tedy, 
ze chovani, ktere bylo pro ceske navst~vniky zcela b~~ne, bylo 
pro mlade n~mecke mu~e v uniformach "nevhodne". Parafrazujeme-
li zname latinske pfislovi, m6~eme konstatovat, ~e co bylo 
dovoleno Cechovi, nebylo paradoxn~ dovoleno N~mcovi. Na 
pripadu z baru Julis je pak zvlastni, ~e d6vodem pohorseni 
844 SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not, s. 123-124. V podobnem duchu tez 
SKOVRECKY, Josef: Red Music, s. 15-16. 
845 NA, fond 114, sign. 114-302-3, kart. 300; denni zprava prazske sluzebny 
SD C. 139/39 z 9. 11. 1939, s. 3. 
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l' tak vefeJ'ny' tanec pfislu§nice uni~§i rasy", ale neni an 
skutecnost, ~e s ni tanci prave clen NSDAP. Zda se byt velice 
pravdepodobne, ~e kdyby byla j eho identi ta zj i§tena, musel by 
Ze sveho pocinani zodpovidat. se 
swingova hudba tak byla tolerovana i v ceskych filmech. V 
komedii Eva tropi hlouposti, ktera mela premieru 10. listopadu 
1939, tak kupfikladu zaznely i dYe popularni swingove pisne 
Kamila Behounka, i kdy~ pouze v instrumentalni forme. Jednalo 
se 0 skladby Ma laska je jazz a Hraly dudy, tedy 0 pisne, 
ktere byly kritizovany nejen tiskovinami ceskych fa§istu. Film 
Martina Frice Hotel Modra hvezda, ktery byl do kin uveden 29. 
srpna 1941, zase diky hi tu Slunecnice zvy§il v te dobe j i~ 
pomerne velkou popularitu Inky Zemankove. 
Ve vztahu mezi protektoratnim swingem a okupacni moci byva 
casto uvadenym fenomenem oznacovani angloamerickych skladeb 
ceskymi nazvy a pfipisovani j ej ich autorstvi fikti vnim cesky 
znej icim jmenum. Nejoblibenej§im z fiktivnich autoru byl 
udaj ne Jifi 
z pra~skych 
Patocka, 
potapek. 846 
ktery 
Nektefi 
byl ve 
pametnici 
skutecnosti jednim 
na tuto uodva~nou 
hru" vzpominali pozdej i s urcitou nostalgii, j ako Josef 
§kvorecky: uHrali jsme rychly foxtrot - jednu z tech ,divokych 
skladeb' - nazvany ,Spla§il se nam byk', j en~ byl na poslech 
k nerozeznani od ,Tiger Ragu'; hrali jsme slow nazvany 
,Vecerni pisen' a nacisticti cenzofi na§testi nikdy nesly§eli 
cerno§sky hlas zpivajici: When the deep purple falls over 
sleepy garden walls .. , A vrchol na§i drzosti, ,Pisen 0 Re§etove 
Lhote', ve skutecnosti ,St. Louis Blues', zaznela jednoho 
mlhaveho dne v roce 1943 ve vychodnich Cechach, zpivana mistni 
zpevackou, se slovy umne zkomponovanymi tak, aby se hodila 
k novemu ti tulu slavne skladby W. C. Handyho: Resetov2L Lhota 
je domov muj .. , Odejdu tam .. , k svym rodnym arij cum ... Vlastne j sme 
meli kliku, ~e mistni nacisti j ak~i vi nespatfili Chaplinova 
I 8% NovAK, Zdenek: Swing a svoboda za miiiemi, s. 63. 
I 
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, ,,847 K J'inemu zaveru ovsem dospel pO leteeh ve svy' eh Dikta tora .. , 
inkaeh Jiri Traxler, ktery si dobre uvedomoval, ze svadet 
vzporn 
~ na nizkou inteligenei okupacnieh uredniku neni na miste: 
vse 
" 
KdYz se nekdy zamyslim nad temi casy a vzpomenu si na hony na 
tygra (dalsi kryei oznaceni pro Tiger Rag - pozn. PK), sladke 
zuzany (minena Sweet Sue - pozn. PK) a podobne jinotaje, ehtel 
bych vedet, j estli to opravdu byl j enom fakt, ze v onom smeru 
Nemei tupi, co mladym a se vzrustem naeistieke 
i znacne nerozvaznym nadseneum umoznovalo bezohlednosti 
beztrestnost j ej ieh pocinani. ,,848 Traxler se domniva, ze 
skutecnym duvodem, proc proti tomuto pocinani okupacni urady 
nezakrocily, byla skutecnost, ze lide, kteri poznali skutecne 
autory skladeb, neoznamili pravy stav veei polieejnim organum: 
"C02 j estli to bylo mozne take proto, ze nebylo dost tak 
zavilyeh udavacu, kteri by nashromazdili dukazy a usvedcuj iei 
material a sli s nim na gestapo. V takovem pripade - a 0 tom 
jsem presvedcen by zadna kamuflaz neuspela. \\ Domni vam se 
vsak, ze pravy duvod teto skutecnosti byl v eelkovem pristupu 
nacistu k jazzu na uzemi protektoratu. Je nutne tez dodat, ze 
falesne pojmenovavani skladeb nebylo jen vyhradne ceskou 
zalezitosti. Obdobne pristupy bylo totiz mozne najit i u 
nemeekyeh orehestru pusobieieh na uzemi rise. 849 
o vyjimecnosti pristupu okupacnieh uradu ke swingove hudbe 
v protektoratu svedci i jeden pomerne neobvykly prvek - a siee 
pokus 0 vyuziti ceskyeh swingovyeh hudebniku pro naeistieke 
propagandistieke ucely. Mam na mysli rozhlasovou staniei 
Interradio, ktera vysilala propagandu zamerenou na spoj eneeke 
vojaky operuj iei v Italii a Franeii a byla umistena v Praze. 
Informaee 0 ni j sou veliee kuse a poehazej i z j ednoho druhu 
847 • SKVORECKY, Josef: Red Music, s. 16. 
848 TRAXLER, Jiri: Ja nic, ja muzikant, s. 155. 
849 KATER, Michael H.: Gewagtes Spiel, s. 35. 
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svedectvi primych ucastniku. 850 Stanice tak pry 
pramene 
1 v anglick~m jazyce a vyzyvala "prost~ vojAky" ve vysil a a 
spojeneckych uniformAch, aby neumirali pro zAjmy plutokratu a 
ZidU. Aby pritAhli nacist~ jejich pozornost, proklAdali udajne 
tato propagandistickA hlAseni swingovou hudbou. A prAve za 
timto ucelem mel byt vytvoren speciAlni swingovy orchestr 
slozeny z ceskych hudebniku, kteri pry dokonce za ucelem 
seznameni se s americkym swingem dostali povoleni poslouchat 
britsk~ a americk~ rozhlasov~ stanice. Je nepochybn~, ze to 
byli prave hrAci tohoto orchestru, kdo 0 Interradiu po vAlce 
hovoril. Presto literatura uvAdi v t~to souvislosti pouze 
jedno jm~no trombonistu Jana Cize, nekdejsiho hrAce 
orchestru Emila Ludvika, ktery ovsem v roce 1944 zemrel pri 
spojeneck~m bombardovAni. ZdA se, ze prezivsi swingari se ke 
sve prAci pro nemeckou propagandistickou masin~rii nehlAsili. 
K pusobeni Interradia se mi zatim nepodarilo najit zAdny 
dobovy dokument z provenience okupacnich uradu. Nelze tak 
vyloucit, ze byla tate stanice primo rizena z ministerstva 
propagandy v Berline. Dokonce ani po valce nebylo v tomto 
ohledu vedeno zadn~ vysettovani, jak vyplyva z povalecnych 
dokumentu k osobe Jana Cize. 851 
Protektoratni swing mel ovsem i sv~ obeti. Je pomerne 
symbolick~, ze nej vyznamnej si z nich pochazej i ze tti ruznych 
kulturnich tradic na uzemi Cech a Moravy. Prvni z nich byl 
trombonista Orchestru Gramoklubu a pozdeji t~z Orchestru Emila 
Ludvika, prazsky Nemec Walter Paul, ktery byl povolan do 
wehrmachtu a padl na vychodni fronte. 852 Ze pro nacistick~ 
dobyvacn~ plany nemel velk~ho pochopeni, neni ptilis 
prekvapuj ici. Druhou obeti byl jiz nekolikrat zminovany 
850 
KOTEK, Josef - HOREe, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 86; 
v POdobnem duchu tez KOTEK, Josef: Dej iny ceske popularni hudby a zpevu. 
19. a 20. stoleti (1918-1968), s. 172-l73. 
85l ABS, fond Zemsky odbor bezpecnosti (fond 315), sign. 315-186-58/1. 
852 , 
NOVAK, Zdenek: Swing a svoboda za mfizemi, s. 25. 
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'ta a saxofonista trumpet 1. s Bedrich Weiss (1919-1944) , 
~ divany ceskymi muzikanty "Fricek". Weiss prez sice nemohl pro 
0' zidovskY puvod s protektoratnimi 
svuJ 
orchestry dlouho 
Vystupovat, jako aranzer vsak upravoval skladby pro radu 
protektoratnich swingovych orchestru, a to i po transportu do 
terezinskeho ghetta v prosinci 1941. Pasovani notovych 
partitur z ghetta organizoval na "arijske stran~" Arnost Kavka 
a podileli se na n~m tez cesti cetnici. I v Terezin~ se Weiss 
venova1 j azzove hudb~ a zalozil zde vlastni swingovy orchestr 
Weiss-kvintet, ktery pusobi 1 zpocatku ilegaln~. V ramci 
orchestru Ghetto Swingers pak vystoupil jako saxofonista 
jednak v chystanem propagandistickem filmu Vudce daroval Zidum 
mesto, jednak v cervnu 1944 pred kontrolni komisi 
Mezinarodniho cerveneho krize. 853 Po skonceni teto 
propagandisticke akce byl 28. zari 1944 spolu s ostatnimi 
cleny tohoto orchestru transportovan do vyhlazovaciho tabora 
Osvetim. Ackoliv byl Weiss pri selekci shledan vyhovujicim pro 
dalsi praci v tabore, rozhodl se neopusti t sveho stareho otce 
a odesel spolu s nim do plynove komory. 854 Posledni j azzovou 
obeti, 0 ktere se chci zmini t, byl kytarista Gustav Vicherek, 
ktery tez patril k prukopnikum scatoveho zp~vu v ceskych 
zemich. B~hem jeho vystoupeni ve Zlin~ v let~ 1944 zpival 
timto zpusobem po vzoru Louise Armstronga Tiger Rag. Jeden 
z navst~vniku podniku, ktery byl prislusnikem n~meckych 
ozbroj enych slozek, se vsak Vicherkovym zp~vem ci til pobouren 
a nechal j ej na mist~ zaj isti t. 855 Vicherek pak byl pro 
poruseni vyhlasek 0 kulturni politice rise a udajne "przn~ni 
853 KARAS, Joza: Music in Terezin 1941-1945. Pendragon Press, New York 1990, 
s. 151-154. 
854 MATZNER, Antonin POLEDNAK, Ivan WASSERBERGER, Igor a kol. : 
Encyklopedie jazzu a moderni popularni hudby, s. 620. Vzpominky na Weisse 
viz tez KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 
72-78. 
855 DORUZKA, Lubomir - POLEDNAK, Ivan: CeskoslovenskY jazz, s. 71. 
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kultury" transportovAn do koneentra6niho tAbora ve 
hudebni 
Neustadtu, odkud se nevrAtil. 856 Wiener 
V rAmei perzekuee 6eskyeh swingovyeh hudebniku je treba 
zrninit jeste Arnosta Kavku. Ten byl zat6en taktez v roee 1944 
ve Zline, a to primo na p6diu behem koneertniho vystoupeni. 
V jehO pripade vsak byla duvodem perzekuee z rasovyeh duvodu. 
Kavka prosel vezniei gestapa v brnenskyeh Kounieovyeh 
kolej ieh, pote byl prevezen do interna6niho tAbora v prazskem 
Hagibo ru . Odtud se mu podarilo v zAveru vAlky uprehnout a 
posleze i zu6astni t se prazs keho povstAni. 857 
7. 2. Potapky jako objekt zajmu nacistickych uradu 
Co se ty6e 6eske mlAdeze, naeistieky okupa6ni rezim od 
sameho po6Atku veliee tvrde potiral jeji odbojove projevy, a~ 
uz mely organizovanou formu, jako levieovA odbojovA organizaee 
N,3.rodni hnuti praeuj iei mlAdeze, kterA se stala nAstupniekou 
856 KOTEK, Josef: Dejiny ceske popularni hudby a zpevu. 19. a 20. stoleti 
(1918-1968), s. 186. Josef Skvorecky vicekrat uvadi, ze Vicherek se 
z koncentracniho tabora vrati1 (viz napr. SKVORECKY, Josef: Rada zpi vam 
z not, s. 124). Vzhledem k tomu, ze Skvoreckeho vzpominkove eseje obsahuji 
nektere faktograficke nepresnosti, priklanim se k udajum hudebniho 
historika doc. Josefa Kotka, ktery uvadi, ze zde zahynul. 0 Vicherkove 
Pfipadu j sem se snazil zj isti t dalsi podrobnosti z dokumentu nacistickych 
okupacnich uradu, ovsem bezuspesne. Lustrace ve fondech tzv. Studijniho 
ustavu k jeho jmenu by1a negativni, dotaz na Pamatnik Mauthausen, jehoz 
pObockou byl tabor ve Wiener Neustat, zustal zatim bez odpovedi. Nelze 
vyloucit, ze Vicherkovo zatceni a nasledna perzekuce probihalo po linii 
nektere z nacistickych bezpecnostnich slozek, a to bez spoluucasti 
nemeckych protektoratnich organu. 
857 
MIHOLA, Rudolf: Slava chutna vselijak. Osobnosti zabavne hudebni sceny 0 
sobe i 0 jimjch. Editio Supraphon, Praha 1978, s. 106. Ohledne okolnosti 
Kavkova zatceni jsme odkazani pouze na jeho vzpominky, nebot lustrace 
k jeho jmenu ve fondech tzv. Studijniho ustavu byla taktez negativni. 
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ilega1ni skupinou stejnojmenne druhorepublikove organizace, 
bo spontimni charakter, j ako tomu bylo v pripade zastreleni ne 
hniho strazmistra nemecke poradkove policie Wilhelma vrc 
r<niesta , 
v r<ladne 
ktere uskutecnili v noci ze 7. na 8. cervna 1939 
zaci vyssi mistrovske skoly Jan Smudek a Frantisek 
petr. 858 Jak bude nalozeno s lidmi, kteri se odvazi vyj adrovat 
otevrene svuj odpor vuci okupacnimu rezimu, pak naciste 
predvedli 17. listopadu 1939, kdy transportovali temer 1200 
ceskych vysokoskolaku do koncentracniho tabor Sachsenhausen-
oranienburg. Prave devet studentskych funkcionaru, 
zastrelenych v rannich hodinach v ruzynskych kasarnach, patri 
k prvnim obetem nacisticke okupace na ceskem uzemi. Prvni 
Cesi, odsouzeni a popraveni na risskem uzemi, pak byli opet 
mladi lide Smudkovi prate Ie Ladislav Voj tech a Frantisek 
Petr. 
Zda se ovsem, ze i pres tuto perzekuci nebyla ceska mladez 
okupacnimi organy j ako celek sledovana, a to ani represi vnimi 
slozkami, ani spravnimi. Zatimco v risi pracovaly 
specializovane referaty gestapa zamerene na 
odboj mladeznickych s kupin859 , v protektoratu obdobne j ednot ky 
nevznikly86o. V uradu risskeho protektora byla sice v ramci I. 
poli tickeho oddeleni vytvorena "s kupina statni mladeze" (1/5), 
jej im ukolem vsak byla v prve rade pece 0 mladez nemeckou. 
Vedouci teto skupiny S. Zogelmann byl zaroven jmenovan do cela 
velitelstvi Risskeho vedeni mladeze pro Cechy a Moravu. 861 
Pote, co se od jarnich mesicu roku 1940 zacala v ceskych 
mestech sirit vystredni swingova moda, zdaleka ne vsechny 
858 Blize viz KOURA, Petr: Pozapornenuta legenda ceskeho odboj e. Pripad Jana 
Smudka a nacisticka okupacni politika. In: Soudobe dejiny, roc. XI, cis. 1-
2 (2004), s. 1l0-1l8. 
859 POHL, Rainer: »Das gesunde Volksernpfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 15. 
860 SLADEK, 01drich: Zlocinna role gestapa. Nacisticka bezpecnostni po1icie 
v ceskych zemich 1938-1945. Nase vojsko - Cesky svaz protifasistickych 
bojovniku, Praha 1986, s. 77-78 a 274-278. 
861 NA, fond 109, sign. 109-4-1386. 
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instituce ji venovaly pozornost. V mesicnich 
prazskeho primatora, horliveho 
ktere byly zasilany statnimu 
situacnich zpravach namestka 
nacisty Josefa Pfi tznera, 
tajemnikOvi K. H. Frankovi, se 0 potapkach vubec nehovofi. Je 
ovs em nutne dodat, ze ceske mladezi zde celkove neni venovana 
pfil isna pozornost, zatimco podpora nemecke mladeze a snaha 0 
rozsifovani jeji pusobnosti zde rna nepomerne vetsi prostor. 862 
Prazska sluzebna Sicherheitsdienstu naproti tomu swingove 
vystfednosti ceske mladeze monitorovala. Jeji ufednici peclive 
zaznamenavali j iz v prubehu leta 1940 porusovani nafizeni 0 
pfechodnem zakazu tance, a to samozfejme zvlaste v pfipadech, 
kdy se j ednalo 0 Nemce: "V Praze byl v nedeli 28. 7. 
nekolikrat pfestoupen zakaz tance (napf. ve Variete Drahnovsky 
a na Barrandovskych terasach). Na nekterych mistech, zvlaste 
na Barrandove, vzbuzovalo pozornost, ze tancili Nemci 
v uniformach". 863 Snaha 0 obchazeni tohoto zakazu v Mnichove 
Hradisti, kde udajne rostly tanecni kursy "jako houby po 
desti", byla ufedniky SD zafazena dokonce do j edne ze 
souhrnnych zprav 0 "pasi vnim odboj i Cechu". 864 
Od zacatku roku 1941 se pak v techto hlasenich objevuj i 
zminky 0 potapkach, jako napfiklad ve zprave z 27. unora 1941: 
uV Praze rna die zde zaznamenanych hlaseni vystupovat mezi 
starsi ceskou skolni mladezi jakasi skupina pod nazvem 
, potapky' (potapeci 865), j ej imiz charakteristickymi znaky rna 
vedome odmitani kazde vnejsi autority, starom6dni 
obleceni, groteskni gesta a anglicko-cesky zargon. Mluva 
862 y 
SUSTEK, Vojtech (ed.): Josef Pfitzner a protektoratni Praha v letech 
1939-1945. Svazek 2. Mesicni situacni zpravy Josefa Pfitznera. Scriptoriuffi, 
Praha 2001. 
863 
NA, fond 114, sign. 114-312-1, kart. 311; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 174/40 z 30. 7. 1940, s. 2. 
864 NA, fond 114, sign. 114-302-6, kart. 300; zprava "Passi ver Widerstand 
der Tschechen", pfiloha k denni zprave prazske sluzebny SO c. 165/41 z 25. 
7. 1941, s. 1. 
865 
"Taucher" 
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techto chlapcu 
a devcat, kteri se udajne kvuli odporu vuci 
Nemcum snazi prij imat anglicke spolecenske zvyklosti, j e pry 
silne ovli vnena anglickymi vyrazy. Za misto j ej ich verej nych 
odpolednich srazu plati Vaclavske namesti, ktere je oznacovano 
jakO ,Trafalgar,."866 V dalsich tydnech pak nasleduji informace 
o vyskytu potapek v ruznych mistech protektoratu jako Brno, 
ces ke Budejovice, Plzen ci Nachod. 
V nasleduj icich letech pak naj deme na strankach hlaseni 
Sicherheitsdienstu radu zminek 0 tom, jak prislusnici 
zpravodaj s ke sluzby nacisticke strany vnimali mlade ceske 
vystredniky. V dalsi souhrnne zprave 0 pasivnim odboji Cechu 
z pocatku roku 1942 jim dokonce pripisuji jakesi ncile", 
nejspise politicke: nPrazske nemecke kruhy a s nimi 
sympatizuj ici Cesi povazuj i za vedomou provokaci nazev ,Dandy 
klub', jimz se oznacuje ceska hudebni spolecnost schazejici se 
v Narodni kavarne na prazske Vi tezne ulici a ktera sleduj e 
obdobne cile j ako ,potapky'". 867 0 npoli tickem profilu" potapek 
se pak zminuj e kupri kladu denni zprava z 24. cervence 1943, 
ktera popisuj e osobni problemy funkcionare kolaborantske 
organizace Ceska arijska fronta Volejnicka, se kterym se kvuli 
jeho pronemeckemu aktivismu hodlala rozvest manzelka. 
Volejnicek si postezoval jednomu z brnenskych funkcionaru 
Kuratoria, ze hnaci silou v tomto rozvodu nma byt j eho svagr 
RadI, ktery jeste dnes stoji v tabore Benesovych stoupencu, 
s oblibou nosi potapkovske obleceni a po pracovnim prikazani 
se podrobil urychlene operaci, aby nemusel j it na praci do 
rise" .868 
866 NA, fond 114, sign. 114-307-4, kart. 306; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 45/41 z 27. 2. 1941, s. 3, pieklad PK. 
867 
NA, fond 114, sign. 114-308-2, kart. 307; zprava "Passiver Widerstand 
der Tschechen", piiloha k denni zprav~ prazske sluzebny SO c. 8/42 z 14. 1. 
1942, s. 1; pieklad PK. 
868 NA, fond 114, sign. 114-310-2, kart. 309; denni zprava prazske sluzebny 
SD C. 86/43 z 24. 7. 1943, s. 5, pieklad PK. 
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Kdyz se po uderu v roce 1942 zacali potapky v ceskych a 
rnoravskych mestech opet obj evovat, venoval jim 
. herheitsdienst daleko vetsi pozornost, nez tomu bylo v dobe 
SlC 
jejich "zlate ery" na prelomu let 1940/1941. "V posledni dobe 
se opet casteji objevuji ve Vsetine mezi ceskou mladezi zname 
potapkOvske figury. Jedna se predevsim 0 zaky strednich skol a 
o byvale vysokos kolaky, " stoj i ve zprave z unora 1943. 869 
obdobny j ev byl 0 nekolik mesicu pozdej i hlasen z Pardubic, 
kde se na jeho monitorovani podileli l cesti stoupenci 
okupacniho rezimu: "Pardubicti tesi sympatizujici s Nemci 
poukazuji na skutecnost, ze v otazce vychove mladeze bylo 
zatim udelano velice malo, nebot se momentalne znovu rozsiruji 
obavane potapkovske typy. K jejich beztak jiz napadnemu 
obleceni a neslusnemu chovani maji pry zavadet jako novy 
v 'v 'h b ' 1 ' ,,870 zpusob nosenl cernyc ry l. 
Prislusnici SO a jejich spolupracovnici sledovali i 
"rusive jevy" pri swingovych koncertech. V jednom ze svych 
hlaseni tak podrobne zaznamenali situaci, ke ktere doslo behem 
koncertniho zaj ezdu Orchestru Jaroslava Maliny do Slaneho 16. 
dubna 1943: "Ve druhe casti programu, ktera nesla prepj ate 
moderni charakter, vystoupil tez klarinetista v roli komika. 
Na zaver estradniho vystoupeni pozvedl pravou pazi a pohyboval 
prsty jako by naznacoval, ze se louci, a nakonec si ji 
podeprel jeste druhou pazi. Hned v prvnim okamziku museli 
divaci bezdecne nabyt dojmu, ze tim chtel parodovat nemecky 
pozdrav, coz se take vzapeti stalo duvodem vseobecneho 
veseli" . 871 
869 NA, fond 114, sign. 114-314-6, kart. 313; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 23/43 z 25. 2. 1943, s. 7, p£eklad PK. 
870 NA, fond 114, sign. 114-309-2, kart. 308; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 59/43 z 22. 5. 1943, s. 11, p£eklad PK. 
871 NA, fond 114, sign. 114-309-3, kart. 308; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 49/43 z 27. 4. 1943, s. 7, p£eklad PK. 
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zda se, ze nekteri uredniei Sieherheitsdienstu dokonee 
azovali potapkovske atributy za jakysi projev ceske narodni pov 
povahY. Vyplyva to z hlaseni, j ez popisuj e propagandistiekou 
, ktera se uskutecnila v unoru a v breznu 1944 a v J'eJ'imz akc~, 
ramei byli 
predvadeni 
v 45 mensieh ceskyeh a moravskyeh mesteeh 
verejnosti lide maj iei zkusenost s "barbarskymi" 
metodami komunistu, a to nejen sovetskyeh. Vedie dvou 
pi'islusniku ceskosiovenske armady, kteri byli zaj ati v breznu 
1943 v ramei bitvy u Sokoiova, zde byi prezentovan i titovsky 
partyzan jmenem Mario Laeh, kteremu ovsem pubiikum skryte 
vyjadrovalo j istou nakionnost: "Siovinee Laeh vzbudii svym 
ceske mentaiite odpovidajieim a potapku pripominajieim 
zevnej skem sympatie pri tomnyeh, obzviaste zen,.,,,S72 
V dobe, kdy probihaia tato propagandistieka akee, zdvihaii 
jiz podie zprav SO potapky opet hiavu a vystupovaii podie nieh 
stale odvazneji jak vuci okupantum, tak i jejieh domaeim 
pfisluhovacum. Uvadi to zprava z brezna 1944, ktera 
zaznamenava stupnujiei se projevy odporu vuci okupacnimu 
reZimu mezi ceskou mladezi: "Negativni postoj ceskyeh 
mladistvyeh mohi byt rozmanite pozorovan i pri skolnieh 
slavnosteeh k patemu vyroci zrizeni protektoratu. Skolni 
mlc3.dez neproj evovaia na teehto slavnosteeh vubee zadny zaj em, 
coz bylo vyj adreno nepozornosti a hlasi tou zabavou v prubehu 
slavnosti. [ ",] Jak malo objektivne posuzuje ceska mladez 
soucasnou dobu a vykony nemeekyeh zbrani, vyplyva z nizke uety 
projevovane prislusnikum nemeeke branne moei, a to predevsim 
dustojnikum. Cesti mladistvi nijak neskryvaji na verejnosti 
vyrazy odmitani a kritiky vuci prislusnikum nemeeke branne 
moci. [.,,] Oukazem toho, ze nedostatky v ehovani ceske miadeze 
jeste zdaieka nebyiy odstraneny, jsou v posiedni dobe opet 
872 
NA, fond 114, sign. 114-301-2, kart. 299; zprava "Antibolsevicke 
propagandisticke nasazeni ocitych svedk0 sovetskeho vladnuti", priloha 
k denni zprave prazske sluzebny SD c. 15/44 z 25. 2. 1944, s. 5. 
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castej i pozorovana vystoupeni jeji nejhorsi zrudnosti 873 
(ZVyrazneni PK), ,potapkovs kych 
kriStynek' ("Kristinkas") . ,,874 
, 
typu' a jejich partnerek 
tvrzeni je nasledne Toto 
dolOieno konkr~tnimi pfipady: "V Olomouci napfiklad shledal 
policej ni fedi tel na zaklade techto vzrustaj icich nemravnosti 
za uii tecn~ takov~to mladistv~ nechat zadrzet; 0 nekolik dni 
pozdej i se museli na policej nim fedi telstvi hlasi t s fadnym 
stfihem vlasu a fadnym oblecenim. Tak~ v Praze vynofily se 
v posledni dobe opet typy potapek a kristynek na ulicich i 
v kavarnach, jmenovi te v kulecnikovych prostorach velkopodniku 
DrahnovskY. " A zprava dokonce reprodukuje rozhovor mezi 
potapkou a jeji bedlou, ktery zachytil jeden ze 
spolupracovniku Sicherhei tsdienstu: '" Ferry, ty j si uchvatny, 
vubec zadny ,glajchsaltovany original (tato slova jsou uvedena 
v cestine pozn. PK)' . Tyto Si -Si (mineni j sou SS) j si 
vyridil vrazednym pohledem' , nacez osloveny odpovedel: 
,Mylady, pfece dobfe vite, ze se Si-Si jsem osobne ,na noze' a 
ze j e s radosti znicime.' ,,875 
Potapky jsou zde tedy oznaceny za "nejhorsi zrudnost" 
cesk~ mladeze. V podobn~m duchu hovofi i j iny dokument 
z provenience nacistickych okupacnich ufadu v protektoratu. 
Jedna se 0 elaborat ulozeny v agende statniho taj emnika pfi 
u£adu fissk~ho protektora Karla Hermanna Franka a bohuzel neni 
ani datovany 
Elaborat je 
ani signovany, takze nezname 
nazvan "Duchovni stanovisko 
jeho puvodce. 
cesk~ mladeze 
v poslednich desetiletich", j e psan na pruklepov~m papife a 
Obsahuj e nekolik malo rukopisnych korektur, psanych nemeckym 
kUrentem. Autorem textu byl evidentne nekdo z okruhu prazskych 
Nemcu, nebot jsou zde popisovany pohledem pfim~ho svedka 
ve£ejn~ akce cesk~ mladeze ze tficatych let. Nelze vyloucit, 
873 
ffnegativsten Ausartung" 
874 
NA, fond 114, sign. 114-301-1, kart. 299; denni zprava prazske sluzebny 
SO c. 23/44 z 24. 3. 1944, s. 6, preklad PK. 
875 
Tamtez. 
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Ie se jednalo 0 pracovnika v~§e zmin~n~ "skupiny stAtni 
ml§de~e" pri 6radu ri§sk~ho protektora, ka~dopAdn~ byl doty6n~ 
~ a'n za znalce problematiky 6esk~ mlAdeze. Neni tak~ pova zov 
ztejme, zda byl elaborAt ur6en pouze pro vnitrni potrebu 6i 
zda m~l b~t prezentovAn na verejnosti (napf. jako projev 6i 
casopiseck~ 6lAnek) - na j ednu stranu v n~m nenaj deme zAdn~ 
zminky 0 odbojov~ch 6inech 6esk~ch mlAdezniku, v6etn~ 17. 
listopadu 1939, coz by hovorilo ve prosp~ch propagandistick~ho 
uplatn~ni, na druh~ stran~ je zde na6rtnut~ obraz 6esk~ 
ml§de~e zna6n~ negati vni a prili§ nekoresponduj e s tehdej §imi 
snahami 0 ideologickou v~chovu nejmlad§i 6esk~ gene race . Text 
vznikl patrn~ v druh~ polovin~ roku 1942. 876 
ElaborAt predstavuje 6eskou mlAdez jako naprosto duchovn~ 
vyprAzdn~nou a na hony vzdAlenou jak~mkoli my§lenkAm a 
ideAlum. Duvody tohoto jevu shledAvA pisatel textu v 6esk~ 
n§rodnim povaze a samozrejm~ ve §patn~m pusobeni predchozich 
generaci: "Maji koreny v patriarchAln~-rodinn~ strukture, 
typick~ pro cesk~ nArodni sv~rAz, stejn~ jako v nepochybn~m 
vychovn~m selhAni tehdej§i 6esk~ vedouci vrstvy. Maji dAle 
koreny v organiza6ni nedostate6nosti 6esk~ mlAdeze. "877 Za 
zhoubnou shledAvA t~z skutecnost, ~e 6eskA mlAdez - na rozdil 
od n~meck~ - prozi vala po roce 1918 obdobi prosperity, kterA 
vedla az k zpohodln~ni a degeneraci. Proj evem tohoto 6padku 
mela b~t 6daj n~ i zAliba v anglofonni kul ture a kavArensk~m 
prostredi: "Tak musela b~t ceskA mlAdez takovA, ze nAm dAvala 
v letech pred i po roce 1939 velice casto duvod k 
zasnoucim zj i§t~nim. Predstavovaly snobs k~ postavy, j ak~ znAme 
z prazsk~ch ulic stejn~ jako z kavAren cesk~ch provincnich 
mest, styl prav~ 6esk~ mlAdeze? Pro6 potla6ovali v~raz sv~ 
mladickosti v afektovan~ lez~rnosti, odpozorovan~ z americk~ch 
876 0 
Heydrichovi se zde j iz hovori j ako 0 "byvalem zastupuj icim risskem 
protektorovi", zaroven j sou zde pouze kuse zminky 0 Kuratoriu pro vychovu 
mladeze. Proto se domnivam, ze text vznikl kratce po vyhlaseni Kuratoria. 
817 N A, fond 109, sign. 109-1-67. 
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anglickych filmu, a v nedbale eleganci? Proc se tito 
a 
rnladistvi, muzskeho i zenskeho pohlavi, pokouseli predstirat 
oblecenim, vystupovanim, zabavou a chovanim dojem zraleho 
gentlemana, popripade dospele damy? Protoze nikde nebyl 
k videni styl praveho ceskeho mladeznickeho zi vota, proto se 
ces ka mladez neprihlasila k povaze jeji generace, ale podlehla 
nejen v politickem, ale i spolecenskem ohledu napodobovani 
dospelych. " 
Tento trend podle autora elaboratu pokracoval i po zrizeni 
protektoratu, kdy se ceska mladez koncentrovala v Mladem 
Narodnim sourucenstvi: "Take mladez Narodniho sourucenstvi [ ... ] 
nebyla s to v zakladu cokoli v meni t. [ ... ] Nebyla s to pri vest 
mladez z kavarenskych a hospodskych sfE~r ven na sportoviste 
(nikoliv jako fanaticke divaky souteznich klani, ale jako 
mlada muzstva), nybrz zacala svoj i cinnost opet v kavarnach a 
restauracich poradanim tanecnich venecku stej ne j ako turnaj u 
v kulecniku ci stolnim tenisu." 
Vrcholem tohoto rozkladu pak meli byt prave swingovi 
tanecnici. Jejich vyliceni je pomerne podrobne a ackoliv 
obsahuj e radu nepresnosti, stoji za obsahlejsi citaci: 
"Mezitim byl priklon ceske mladeze k extravaganci rozsiren 0 
novy typ. Na ulicich Prahy vystoupily v predj ari roku 1941 
prvni potapkovske figury, rytiri , smutne postavy' ceske 
mladeze, ktere bylo vbrzku mozne potkat ve vsech [sic] mestech 
ceske provincie. Jmeno ,potapka', nemecky ,Taucher', prij aly 
tyto postavy proto, ze prl provadeni swingovych obratu 
tanceni bylo jejich hlavni zamestnani - sly nizko do kolenou a 
nosily uces odpozorovany od potapek (mineno ptaku - pozn. PK). 
Zensky protej sek potapky se nazyval kristynka (Christl kindl) , 
take medofka 
(Blatterschwamm) . 
[sic] 
Potapka a 
(Honigleckerin) nebo bedla 
kristynka pouzi vali pri vzajemne 
konverzaci j akousi smes tvorenou zkreslenymi ceskymi slovy a 
Zlomky anglictiny. Nej vice poburuj ici na techto zj evech ale 
bYlo jejich obleceni. Potapka nosil na svych na krk sahajicich 
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ch sirokokrempovy pomackany klobouk, feceny Tatra. Kabat 
"lase 
, m sako [sic] musel die normy sahat az ke kolenum. Uzke a jIllene 
'tke kalhoty umoznovaly, aby pozornost napadne upoutaly 
kra 
Vk kfiklavych barev. Stylovy vyraz mel byt dokonan co ponoz Y 
IllOz na nejtencim kravatovym uzlem pod co mozna nejvetsim limcem 
kosi1e . Kristynka nosila svuj plas-c sahaj ici j ednu dian nad 
5ukni, jez musela odhalovat kolena. Parfemem a rtenkou se 
nesetrilo. V roce 1941 bylo skuteene mozne, aby tyto postavy 
vystupovaly nejen na prazskych chodnicich, ale i na ceskych 
periferiich, a to v nikoliv prehlednutelnem mnozstvi. V Susici 
to byli pfiznacne synove zidovskych obchodniku, kteri se na 
korze jako prvni objevili v potapkovskem obleeeni. V Brne 
muselo byt po sobe pet potapek predvedeno eeskou policii, 
protoze vzbuzovali vefejne pohorseni. Cely cesky tisk musel 
v letnich mesicich roku 1941 ostrou formou vystoupit proti 
tomuto poslednimu a nej ubozej simu poblouzneni bezmyslenkovi te 
mladeze. ,,878 
Vidime tedy, ze autor elaboratu na adresu eeskych 
vystrednich taneeniku swingu nikterak nesetfil (obdobne jako 
urednici Sicherhei tsdienstu) silnymi vyrazy. Pfesto vsak 
nenavrhuje vuei nim zadny represivni postup, nebo-c je 
presvedcen, ze vina neni ani tak v samotne "dekadentni" 
mladezi, ale v prostfedi, ktere ji vychovavalo a formovalo. 
Jako vychodisko pak shledava systematickou vychovu a 
prezentaci pozitivniho vzoru, kterym nema byt nikdo jiny nezli 
nemecka mladez. 
Domnivam se, ze prave z tohoto duvodu byly swingove 
vystfednosti v protektoratu u eeske mladeze daleko vice 
tolerovany nezli na vlastnim uzemi treti rise. Zatimco mezi 
nemeckou mladezi byly jevy jako swingovy tanec ci dlouhe vlasy 
potirany, nebo-c Hitlerova mladez jako vladnouci vrstva budouci 
tisicilete rise musela zustat eista od vsech "rozkladnych" 
vlivu, u eeske mladeze, od ktere se ocekavala predevsim prace 
878 Tamtez. 
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vmeeky valecny prumysl, tyto jevy zdaleka tolik nevadily, 
ro ne 
p d nebyly spojeny s otevrenym vystupovanim proti okupacnimu 
poku 
re zimu . 
Jedna z hlavnieh pricin, proc byly swingove vystrednosti 
v neme ekem prostredi postihovany, 
prostredi opodstatneni. Mam na 
vedeni mladeze, ze sympatie 
ztraeela navie 
mysli presvedceni 
vuci swingu a 
v ceskem 
Risskeho 
tudiz l 
angloamerieke kulture vedou nejen k podvazovani bojove moralky 
nemeeke mladeze, 
vychovy.879 Jelikoz 
ale /a-6R'pnee l k ohrozeni jeji vojenske 
nebyla urcena k frontovemu 
,/ / 
ceska/ mladez 
, / 
nasazeni, ale pouz~ ~t praeovnimu, nebyla tato hrozba 
shledavana zdaleka t~-k;/ akutni j ako v pripade mladeze nemeeke. 
Proto byl 
rozhodnutim 
1937/1938, 
swingovy 
Risske 
zatimeo 
poEAtkem roku 1941. 
i tanee v 
kulturni 
vC ieehaeh 
hitlerovskem Nemeeku zakazan 
komory jiz na prelomu let 
a na Morave k nemu doslo az 
7. 3. Administrativni opatreni proti vYstrednim tanecniklim 
swingu 
Prave zakaz swingoveho tanee byl i prvnim administrativnim 
opatrenim proti vystfednim tanecnikum. Doslo k nemu ve druhe 
pulce Iedna 1941, kdy Svaz ceskomoravskych ucitelu tance, 
nauky slusnosti a majitelu tanecnich skol pfijal zvIastni 
predpis 0 tanceni swingu. Ve vynosu mimo j ine staIo: "Bylo 
zjisteno, jak tanec swing je v posledni dobe tancen zpusobem, 
neodpovidajicim slusne urovni spolecenskeho tance. Proto se 
narizuje, aby byl swing tancen i vyucovan tak, aby byly 
zamezeny takove kroky a figury, ktere tento tanec hyzdi. 
Zvlaste se upozornuje, ze se nesmi ve swingu uplatnovati 
nahybani a prohybani pfi pfekfizovanych otackach, poklesavani 
879 
POHL, Rainer: »Das gesunde Volksempfinden ist gegen Dad und Jo«, s. 17. 
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v kolenou v otaekach nebo v tanci boene, naskakovani v zacatku 
otacek nebo j inych figuraci >/ oddalovani a priblizovani 
tanecnice v otaekach, jakoz i v§elik~ vytaeeni a krouceni 
nohoU (a la charleston apod. ).'~ R07~hez se nesmi trpeti taneeni 
swingu pri hudbe ureen~ k ji~yrtl tancum nebo j ak~koli v j in~ 
! 
Vystrelky. ,,880 Jelikoz archi vni( fond, ve kter~m j e shromazdena 
agenda tohoto svazu, neni zprd'Covany a tudiz ani pristupny881, 
nepodarilo se mi zj isti t, 
vyno SU nej aka diskuse 
zda /uvni tr svazu probihala 0 tomto 
a zda bylo jeho vydani vlastni 
iniciativou funkcionaru svazu ei bylo vynuceno nemeckymi 
urady. Vzhledem ke kampani, ktera byla vuei vystrednim 
tanecnikum swingu vedena na strankach eesk~ho tisku, je 
pravdepodobn~, ze se jednalo 0 iniciativu eeskych kruhu. 
Dal§i opatreni na sebe nenechalo dlouho eekat. Na sklonku 
unora 1941 se reditel~ v§ech prazskych strednich §kol 
domluvili na jednotn~m postupu vuei vystrednostem mladeze. 
Nejprve bylo zakazano chodit na vyueovani v potapkovsk~m 
obleeeni, coz se neukazalo prili§ ueinnym. DIe svedectvi 
pametniku stejne vet§inou potapky nenav§tevovali §koly ve 
vystrednich odevech, ale obl~kali je az po vyueovani na 
odpoledni eaj e ei nedelni korza. 882 Nasledovalo tedy dal§i 
opatreni, kter~ tentokrat zakazovalo chlapcum nav§tevujicim 
stredni §koly no§eni dlouhych vlasu. 883 Toto opatreni 
komentoval protektoratni tisk s jistou ironii: "Studenti nesmi 
nosi t nyni ani napadne dlouh~ vlasy, kter~, j ak j sme j i z vy§e 
uvedli, jsou nazyvany v mluve ,potapku' proste ,havel'. Tento 
daHi zakrok byl pro potapky ov§em neeekanou katastrofoui bez 
880 Cl' t. dle Tazeni tanecnieh mistru proti swingu. Figury, ktere tanee 
hyzdi. Proti vystrednimu tanei zakrocuj i i uredni orgEl.Dy. Poledni Narodni 
PoliUka, roc. 59, cis. 25 (25. 1. 1941), s. 5. 
881 
Arehivni fond Svaz ucitelu tance, zahrnuj iei casove obdobi let 1920-
1950, je ulozen v Arehivu h1avniho mesta Prahy. 
882 DOR 0 v UZKA, Lubomir: Panorama pameti. Praha, Torst 1997, s. 63. 
883 , ] s.: Konee "potapku" ve skolaeh. Stredni skoly zakazuj i dlouhe vlasy. 
Vecernik Narodnich listu, roc. 81, cis. 59 (28. 2. 1941), s. 2. 
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poradneho ,havla' se potapka nemuze ob~jit, nebot hypermoderni 
borzalino' (v potapkovske mluve klobouk pozn. PK) by 
, 
takOvemu vyznavaci potapkovstiny zapadlo az po usi. ,,884 Denik 
Narodni listy, jehoz vydavani bylo jiz 0 nekolik mesieu 
pozdej i zastaveno, zase potapkam doporucoval, aby nosili 
namis to ostfihangeh "havIu" paruky. 
Obdobna nafizeni byla V nasIedujieieh mesieieh vyhIasena i 
pro dalsi vefejna mista. Chlapei s dIouh9mi vIasy tak nesmeli 
vystupovat kupfikIadu na koneerteeh vazne hudby. Dne 9. dubna 
1941 pak pfinesly protektoratni noviny zpravu, ze potapkovsk9 
uces byl tez shledan j ako pfekazka pro hrani fotbalu, nebot 
Dorosteneeka komise Ceskeho svazu fotbaloveho vydala toto 
rozhodnuti: "Na hfiste nebude pfipusten zadn9 dorostenee, 
ktery bude mit moderni uces, ,havIa', podle vzoru potapek. Kdo 
z dorosteneu se nebude ehtit dat ostfihat, musi se s kopanou 
rozlouci t. ,,885 Zda se tedy, ze potapkovska m6da se obj evila i 
na sportovnieh stadioneeh. Tato nafizeni ovsem nevedla k 
"vyrngeeni potapkovstiny", j ak si pfali nektefi protektoratni 
novinafi, nebot informaee 0 pusobeni potapek se obj evuj i na 
strankaeh ceskgeh novin i V nasledujieieh t9dneeh a mesieieh. 
V9znamnejsi zasah proti swingov9m v9stfednostem pak 
znarnenal defini ti vni zakaz tanee V protektoratu, kter9 vydal 
statni tajemnik pfi ufadu fisskeho protektora K. H. Frank 
pocatkem dubna 1941. Zakaz byl telefonieky sdelen 
protektoratnimu ministru vni tra 6. dubna 1941, druh9 den pak 
nasledovalo sdeleni pisemne. 886 Jedinou moznosti, jak si nadale 
zatancit, zustaly tanecni skoly a kursy. Zejmena V Praze bylo 
prave j ej ieh prostfednietvim mozne se i nadale teto zabave 
oddavat, j ak vzpomina Lubomir Doruzka: "Kdyz naeiste zakazali 
tanee ve vefejngeh mistnosteeh, byly tanecni kursy jedinou 
884 
vd.: Proti vystrednostern rnladeze. Chvalyhodna akce reditelstvi prazskych 
stfednich skol. Lek proti potapkovstine. Narodni politika, roc. 59, cis. 60 
(1. 3. 1941), s. 3. 
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Napadya vypady. Lidove noviny, roc. 49, cis. 181 (9. 4. 1941), s. 5. 
886 NA, fond 109, sign. 109-4-1058. 
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'i1ezitosti, kde se mladi lide mohli pri tanci setkavat. pr 
panove zaeinali vetsinou v sexte, nekteri uz v kvinte. Taneeni 
wis tri dbali na to, aby ve svych kursech meli prislusnou 
prevahu panu, a tak byli ochotni vydavat tem starsim volne 
, 
v1ezenky' [ ... ]. Pohledni septimani nebo oktavani mohli mit 
v kapsach volne legitimace do vsech hlavnich prazskych kursu: 
do Lucerny, do Autoklubu, na Zofin nebo do Slovanskeho domu. 
By1i na roztrhani a pokud meli chut, mohli jit nekam tancovat 
skoro kazdy veeer. ,,887 Tyto kursy se j i z ovsem musely obej it 
bez swingovych vYstrednosti. 
Zasadni zlom v pristupu k potapkam prichazi v lednu 1942, 
kdy se ministrem skolstvi a lidove osvety stava Emanuel 
Moravec. Jeho nastup do tohoto uradu je privitan stoupenci 
tvrdeho pristupu k vychove eeske mladeze. Jednim z nich byl i 
Emil Sourek, ktery v uvodnim sloupku v Narodni politice, 
nazvanem "Proe to neslo hned s poeatku?", napsal: ,,19. ledna 
t[ohoto] r[oku] se zmenila vlada Protektoratu. Po prve 
v historii naseho naroda od roku 1919 se objevuje v resortu 
ministra skolstvi elovek na svem miste. Nesedi tu uz zednar 
v pasivni resistenci, j eni trpel zvrhle sklony v zivote 
ceskeho studentstva (minen Jan Kapras - pozn. PK), ale stoj i 
tu voj ak, ktery chape poslani ees keho naroda v Nove Evrope 
zcela jinak a venuje tedy nejvetsi peei predevsim mladezi 
jakoito generaci budoucnosti. Jednim z j eho prvnich einu bylo 
vydani narizeni 0 prisnem stihani nezdravych jevu mezi eeskou 
mladeii pokud se tyee vystredniho chovani na verejnosti. 
Nemoine se stalo razem moinym. Potapky a bedly jsou tim 
anulovany z verejneho eeskeho iivota.,,888 Sourkem zmifiovane 
Moravcovo narizeni nebylo ovsem ve skuteenosti oficialnim 
ministerskym vynosem. Nahledneme-li do Vestniku ministerstva 
skolstvi, zj istime, ie Moravec v te dobe vydal pouze vynos 0 
887 0 v DORUZKA, Lubomir: Panorama pameti, s. 63. 
888 v SOUREK, Emil: Proc to neslo hned s pocatku? Narodni politika, roc. LX, 
cis. 44 (14. 2. 1942), s. 1. 
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ucebnich osnovach diveich ruenich praci.
889 Ani zadne 
ke' narizeni ty'kaJ'ici se vy'strednosti eeske mladeze 
, nis ters ml. 
nebylo v teto dobe vydano. 
Nejednalo se tedy 0 ministerske narizeni ani vyhlasku, ale 
a jinoU formu opatreni. Noviny v teto souvislosti psaly 0 
zaka zu pohybovat se po 20 hodine na ulicich bez doprovodu 
radieu, ktery mel plati t pro stredoskolske studenty, povolena 
mela byt jen navsteva koncertu, biografu a divadel. Ustanoveni 
tez mEHo potirat vystrelky "v oblekani a chovani". 890 Nektera 
periodika to opet komentovala s jistou davkou skodolibosti, 
jako kuprikladu zlinsky easopis Svet, ktery otiskl elanek 
" 
Velka voda na potapky - Misto swingu matematiku!", ve kterem 
mimo jine stalo: "To je tedy pro potapky velka voda, ktera je 
snad nenavratne potopi. Misto v noenich podnicich budou nyni 
predvadet sve umeni na stupinku u eerne tabule, pri eemz 
vystrida ryene zvuky saxofonu starostlivy hlas tridniho 
profesora. [ .. ,J Po teto oeiste zmizi nam koneene z oei vylupky 
mladistve posetilosti a nase pozornost zustane uprena j en na 
zdravou eeskou mladez. ,,891 
Nabizi se otazka, zda toto opatreni bylo prijato 
z Moravcovy vlastni iniciati vy nebo j eho vydani naridili 
naciste. Neni totiz bez zajimavosti, ze nedlouho predtim, 
koncem ledna 1942 vydal rissky vedouci SS Heinrich Himmler 
vynos pro potirani swingove mladeze ve treti risi. 892 Opatreni 
zaj iste odpovidalo Moravcovu vojenskemu naturelu a sam 
novopeeeny ministr skolstvi si poeinal od poeatku vykonu sve 
funkce vuei predstavitelum okupaeniho rezimu znaene podbizive 
- osobne kuprikladu nabidl Reinhardu Heydrichovi, aby umistil 
889 TTV 
vestnik ministerstva skolstvi - Mitteilungen des Ministeriums fur 
Schulwesen. Skolni nakladatelstvi pro Cechy a Moravu, Praha 1942, s. 125. 
890 h.: Velka voda na potapky. Misto swingu matematiku! Svet, roc. 1, cis. 6 
(11. 2. 1942), s. 2. 
891 T ' v 
amtez. 
892 KLONNE, Arno: Jugend im Driftem Reich. Die Hitler-Jugend und ihre 
Gegner. PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Koln 2003, s. 242-243. 
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ministerstva 
do 
skolstvi nemeckeho urednika, ktery by 
t roloval Moravcovo ]<:on 
neloaj ali ty. 893 
"dulezitejsi" 
pocinani a rozptylil tak obavy z jeho 
Sam Heydrich mel ovsem tehdy na starosti 
zalezitosti nezli byli vystredni 
tanecnici swingu - druhy den po jmenovani protektoratni vlady 
a uvedeni Moravce do uradu predsedal tehdy prisne tajne 
]<:onferenci v zamecku u jezera Wannsee, kde byly polozeny 
zaklady efekti vni organizace nej vetsi masove vrazdy v lidskych 
dejinach. Presto nelze podle meho nazoru vyloucit, ze ve 
vydani Moravcova opatreni proti potapkam z unora 1942 sehral 
svoj i roli tlak z nemecke strany. 
swingove vystrednictvi bylo ovsem zaroven podvazovano 
mnoha dalsimi okupacnimi narizenimi a opatrenimi, ktere ve sve 
podstate mirily zcela jinym smerem. Mam zde na mysli predevsim 
nucene nasazeni, jehoz obeti se stala po slozeni maturity cela 
fada ceskych stredoskolaku, vcetne nekdejsich potapek. V jedne 
zprave Sicherheitsdienstu je dokonce zaznamenano, ze prave 
nucene nasazeni bylo nekterymi ceskymi delniky shledavano jako 
prospesny nastroj proti swingovym vystrednikum: "Nezucastnene 
obyvatelstvo j e sice vetsinou timto narizenim poboureno, ale 
najdou se i rozumne hlasy, ktere nahlizej i pracovni nasazeni 
jako valecnou nutnost a vyzdvihuj i j eho vychovne pusobeni na 
ceskou mladez. Tak se vyjadril napriklad jeden cesky remeslnik 
v Ceskych Budej ovicich: ,Temto potapkam nij ak neuskodi, kdyz 
take jednou budou muset vykonavat vlastnima rukama tezkou 
praci. Meli jsme beztak prebytek ceske inteligence, proto je 
velice dobre, kdyz bude dorustajici inteligence vychovavana 
v praci. ,,,894 Nucene nasazeni tak evidentne ovli vnilo klicovym 
zpusobem nej en li kvidaci nekterych protektoratnich swingovych 
souboru, ale i decimaci protektoratni swingove subkultury. 
-893 ----------
PERNES, Jiri: Ai na dno zrady. Emanuel Moravec. Themis, Praha 1997, s. 
180. 
894 
NA, fond 114, sign. 114-307-5, kart. 306; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 114/43 z 28. 9. 1943, s. 10-11, preklad PK. 
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" pfislusnici byli totiz nucenym prikazanim casto vytrzeni 
JeJl 
v'rozenych lids kych vztahu a uvrzeni do ci ziho prostfedi, 
z pO 
, bylo navic znacne negativne naladene vuci veskerym ktere 
vyjimeenostem a vYstrednostem. Presto se mohlo stat, ze i 
v fBi se obj evili mladi chlapci se znaky potapkovs ke m6dy, 
jak zaznamenal dopisovatel zlinskeho casopisu Svet J. 
Hradecky: u V Erfurtu jsem tedy v Prusku. Nemohu vsak pozorovat 
zadnou zmEmu. Nemecky narod se j iz dokonale slil v kompaktni 
blo k, zmizely vsechny drivejsi rozdily. [",J Hle, co se mi 
pfihodilo na nej zivej si mestske tepne Anger (Travnik). Nechci 
verit oeim, ale skutecne. U vchodu do Videnske kavarny stoj i 
dve potapky, jako nekde na Vaclavskem namesti. Lide se po nich 
5 uzasem ohlizej i. Ale to nemohou byt Nemci? Jdu nenapadne 
blize a tu zaslechnu kosirsky dialekt: ,Veno, pot do kafca.' 
pfiznam se, ze to bylo po prve, co j sem se ke svym kraj anum 
nehlasil. A aby obraz vynikl v celem kontrastu, kraci kus dale 
o berlich mlady vojak s Zeleznym krizem. ,,895 
I kdyz byl asi tento pripad oj edinely, zda se, ze mladi 
cesti nucene nasazeni delnici meli j azzovou hudbu v oblibe. 
Svedei 0 tom mimo j ine skutecnost, ze prave swingove soubory 
jezdily do rise koncertovat pro ceske delniky. Cesti j azzovi 
muzikanti se k tomu vetsinou po valce nehlasili, nicmene 
v pozdejsim veku 0 tom jiz hovorili pomerne otevrene. Ladislav 
Habart, ktery byl vedoucim saxofonove sekce v Orchestru Karla 
Vlacha, tak v rozhovoru s Lubomirem Doruzkou prohlasil: 
"Profesionalove se vetsinou nevyhnuli tomu, ze j ezdili hrat 
,do rajchu' pro ceske delniky, 
VHsinou to bylo ve fabrikach, 
kteri tam byli nasazeni. 
schovanych nekde hluboko 
v lesich. Na silnici se otevrela nej aka zavora, popoj eli j sme 
kus dal k dalsi zavore, vsude vojaci s automaty, a jednou se 
nam taky stalo, ze nas na miste zavreli, protoze jsme se 
dostali do prostoru, kam Cesi vubec nesmeli. A ve mestech 
895 ' HRADECKY, J.: S tuzkou a notesem do srdce Nemecka (3). Na skok v Prusku. 
Potapky v Erfurtu? Svet, roc. 1, cis. 3 (21. 1. 1942), s. 6. 
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sireny a uz to zacalo hucet a padat. V Berline jsme se na noc 
. nesvlikali, nalet byl spolehli ve kazdou noc. ,,896 Akcim pro 
anl 
Cene nasazene delniky se nevyhnula ani nej oblibenej si ceska nu 
jaZZova 
prostfedi 
zpevacka Inka 
jak 
Zemankova, ktera 
sama vzpomina: 
byla i v tomto 
"Ale nakonec me 
naprosto 
popularni, 
neocekavane pfekvapil pfikaz , z vyssich mist' , 
pfikaz, abych po dvou letech ve Vltave vyjela s Finkovou 
kapel ou hrat pro nase delniky, ktefi byli nasazeni v nemeckych 
fabrikach v raj chu. [ ... J Vsak oni byli na nas take pysni! 
vyzpominam si na jeden lagr, kde byli nasi delnici spolu 
s Francouzi. Sotva jsme dojeli, pfisli za nami a fikali: ,Ale 
dneska to musi te pofadne rozsvi ti t! Minule tady byla nej aka 
francouzska zpevacka a my nasim francouzskym kamaradum 
slibovali, jen pockejte, az pfijede nase Inka to neco 
uslysite!' No a nebylo to nic pfijemneho pfijet tfeba do 
Norimberka rovnou po naletu, mezi tu spoustu trosek a 
rozvalin, z nichz se j este koufilo. [ ... J Nakonec j sem si nekde 
v Osvetimi [sic! J uhnala uplavici a s tou me odvezli rovnou do 
prazske nemocnice. ,,897 
Dalsi akci, ktera vazne narusila aktivity swingove 
mladeze, byla tzv. Stillegungsaktion, akce, v jejimz ramci byl 
zastavovan provoz podniku, jejichz cinnost nebyla shledana 
dOlezitou pro dalsi vedeni valky ve prospech "vitezstvi 
Use".898 V oblasti pohostinstvi a vefejnych sluzeb byla timto 
zpOsobem uzavfena v protektoratu fada nekdejsich tanecnich 
kavaren. Zejmena nemecti majitele nesli uzavfeni svych podniku 
znacne nelibe a poukazovali na skutecnost, ze cesti kavarnici 
obchazeli toto opatfeni tim, ze byvale tanecni podniky 
Oficialne menili na variete. 899 Prave tyto zbyle podniky se 
------------------------
896 DORUZKA, Lubomir: Fialova koule jazzu, s. 24. 
897 
Tam t e i , s. 4 0 - 4 1. 
898 
NA, fond 110, sign. 110-4-420. 
899 
NA, fond 109, sign. 109-1-67. 
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ly utocistem poslednich prislusniku protektoratni swingove sta 
subku1 t ury . 
7. 4. Paradox okupacni politiky - defile jazzovYch amaterskych 
orchestru 
I pres vyse popsane skutecnosti doslo v lete 1944 
v protektoratu k ponekud paradoxnimu 
povolily konani soutezniho defile 
jevu okupacni urady 
amaterskych tanecnich a 
jazzovych orchestru. Akce se uskutecnila 0 dvou sobotnich 
vecerech, 17. a 26. eervna, a to v miste, ktere vedle 
kulturnich akci hostilo tehdy pravidelne i politicka 
shromazdeni - v hlavnim sale prazske Lucerny. Akci zastitily 
nejen predni osobnosti protektoratni swingove sceny j ako byl 
Emil Ludvik, Kamil Behounek ei Jan Rychlik, ale i skladatele 
vazne hudby Alois Haba nebo Vaclav Trojan. Tito lide pak 
spolecne zasedli v porote, ktera mela vybrat nejlepsi 
amaterske jazzove a taneeni soubory protektoratu Cechy a 
Morava. V poslednich valecnych letech doslo totiz k situaci, 
kdy se v dusledku zakazu tance musely tradieni ceske amaterske 
tanecni soubory preorientovat na eiste ffPoslechovou" hudbu, 
coz vedlo k neobyeej nemu rustu j ej ich umeleckych kvali t. 900 Zda 
se tak takrka neuveritelne, kde vsude tehdy pusobily amaterske 
sWingove orchestry. Do hlavniho mesta 
pricestovaly soubory z Prostejova, Plzne, 
protektoratu tak 
Hradce Kralove, 
Nachoda, Kladna nebo Pardubic, ale i orchestry z pomerne 
malych mest jako Mochov, Roztoky, LibaD ei Dubee. 
Organizace koncertu nebyla jednoducha, jak je patrne 
z textu, ktery napsal pro rodici se j azzovy ilegalni easopis 
Okruzni korespondence Lubomir Doruzka: ffCelou vec ponekud 
usnadnila ucast znamych osobnosti z ministerstva lidove osvety 
----------------------900 0 ¥ ¥ , _ 
DORUZKA, Lubomir - POLEDNAK, Ivan: Ceskoslovensky jazz, s. 71. 
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azske konzervatore - i kdyz tito panove byli pritomni jako a pr 
kromnici, ne jako zastupci svych instituci. Ale i kdyz bylo sou 
ecne obstarano policej ni povoleni, zbyvala j este k reseni kon 
eela rada nemene zavaznych otazek. Uz jen termin souteze byl 
problemem. Vetsina clenu jednotlivych orchestru pracuje ve 
valecnem prumyslu a nemohla se uvolnit drive nez v sobotu 
odpoledne nebo dokonce az vecer a pritom slo trebas 0 
hudebniky ze vzdalenejsich mist, kteri potom museli jeste 
boj ovat s nepri zni vym vlakovym spoj enim, aby se dostali vcas 
h ,,901 N do Pra y. a akci ovsem neprij eli jen jazzovi hudebnici, 
ale i fanousci teto hudby z celeho protektoratu. Jednim z nich 
byl i Josef Skvorecky, ktery na defile vzpomina j ako na j eden 
z Zivotnich zazitku: "Organizatori se obavali, ze uroven bude 
priserna. K jejich prekvapeni vesnicti mladenci swingovali 
jako certi a vetsinou hrali stejne dobre, v nekolika pripadech 
i lip nez bandy z hlavniho mesta. ,,902 Skvoreckeho slova 
potvrzuje i Doruzka, ktery celou akci hodnotil velice 
pozitivne: "Organizace klapala, jako snad dosud pri zadnem 
podniku v Lucerne. [ ... J Orchestry se stridaly velice rychle -
zatimco jeden odchazel, druhy uz nastupoval druhym vchodem na 
p6dium, takze cely program skoncil dokonce pred pul 
jedenactou. Obecenstvo se bavilo vytecne a dokonce se i 
chovalo slusne. [ ... J Prvni velkorysa soutez orchestru v Praze 
skoncila naprostym uspechem - a to nas muze jen tesit.,,903 
I kdyz se v Lucerne behem koncertu netancilo a produkovana 
hUdba byla urcena jen "k poslechu", byla akce mnohymi 
licastniky vnimana jako demonstrace sympatii pro jazzovou a 
tanecni hudbu. Je ponekud paradoxni, ze cela akce se odehrala 
v te casti okupovane Evropy, kde byl "vylucnym reprezentantem 
901 KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 87-88. 
902 SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not, s. 128. 
903 • KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 90. 
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vudce a risskeho 
kanclere" 904 muz, ktery se naopak jiz o 
let drive j akozto durynsky ministr vni tra a lidove 
osvety podilel na prvnich perzekuenich opatrenich 
jaZZOVe hudbe - Wilhelm Frick. Je evidentni, ze 
v roce 1944 j i z zcela j ine starosti nezli tomu 
nacistu vuei 
naciste meli 
bylo v roce 
1932. 0 souteznim defile se navic nezminuji ani hlaseni 
prazskeho Sicherheitsdienstu. 
Defile skoneilo vyhlasenim osmi nejlepsich orchestru 
s tim, ze 0 definitivnim vitezi bude rozhodnuto v zari na 
zaklade dalsiho koncertu. Vi tezove pak meli ziskat tri pohary 
R. A. Dvorskeho, Lucerna-filmu a organizatora prehlidky 
Frantiska Spurneho. K tomu j iz ovsem pro dalsi vyvoj udalosti 
nedoslo. Soutez presto skoneila nad oeekavani uspesne. To se 
vsak nedalo rici 0 j ine akci, ktera na rozdil od "trpeneho" 
defile mela monstrozni podporu vIadnouciho rezimu a konala se 
o nekolik dni pozdej i. Mam na mysli Tyden mladeze, ktery ve 
dnech 1. az 9. eervence 1944 poradalo j ako svoj i dosavadni 
nejvetsi verejnou akci Kuratorium pro vychovu mladeze 
v Cechach a na Morave. 
V souvislosti se soutezi amaterskych taneenich orchestru 
je jeste nutne uvest dalsi dulezitou skuteenost. Prazske 
defile se totiz stalo podnetem pro vydavani amaterskeho 
jazzoveho buIIetinu, ktere pod nazvem Okruzni korespondence 
organizovali dva nadseni j azzovi fanousci, Lubomir Doruzka a 
Ludvik Svab. Do kvetna 1945 vyslo tohoto jazzoveho ilegalniho 
periodika celkem sest eisel, po osvobozeni se postupne 
prernenilo na easopis Jazz. Jednim z desi tek prij emcu Okruzni 
korespondence jeste za protektoratu byl i Josef Skvorecky, 
ktery na tento j az zovy iIegaIni easopis vzpomina se znaenou 
nostalgii. Uvadi, ze po prozrazeni jeho vyroby museli 
904 . 
Cltiit z § 1 "Vynosu vudce a risskeho kanclere ze 16. brezna 1939 0 
protektoratu Cechy a Morava". Cit. dIe BRANDES, DetIef: Cesi pod nemeckym 
protektoratem. Okupacni politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Prostor, 
Praha 1999, s. 40. 
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davatele odstehovat cyklostyl, na kterem casopis vyrabeli, vy 
vesnicky Solnice v Orlickych horach, nebof jim bylo na do 905 / / ~ /' 
stope gestapo. Domnlvam se, ze toto tvrzenl je aSl blize 
ptlslovecnemu 
melo zaj iste 
"Dichtung" nezli 
na starosti 
"Wahrheit". 
odhalovani 
Gestapo v te dobe 
daleko dulezitejsi 
protistatni cinnosti nezli bylo vydavani ilegalniho casopisu 0 
jazzove hudbe. Texty v casopisu byly navic psany ponekud 
neutralne, evidentne proto, aby v pripade zadrzeni nepusobily 
Protistatnim dojmem" . Nenavideny 
" 
predseda Kuratoria pro 
vychovU mladeze j e zde tak nazyvan P ml' nl' strem Moravcem,,906, " . 
C02 bylo patrne jeho nejlaskavejsi osloveni 
v historii ilegalniho tisku na uzemi protektoratu. Zda se 
ovsem, ze mladi lide, kteri se na vydavani Okruini 
korespondence podileli, si byli dobre vedomi, ze jim pro 
takoveto porusovani zakonu muzou v pripade odhaleni hrozit 
vysoke tresty. Skutecnost, ze se i presto tuto cinnosti 
nevzdali, svedci 0 jejich nevsednim nadseni pro jazzovou 
hudbu. 
7. 5. Potapky jako didakticky "antivzor" Kuratoria pro vYchovu 
mladeze v Cechach a na Morave 
V druhe polovine valky sehralo roli hlavniho nositele 
tazeni proti vystrednim vyznavacum swingu Kuratorium pro 
vychovu mladeze v Cechach a na Morave, ktere vzniklo 28. 
kvetna 1942, a to na zaklade vladniho narizeni 0 povinne 
sluzbe mladeze. Toto narizeni prisuzovalo "vyhradni vedeni" 
povinne sluzby mladeze prave nove zrizene organizaci, v jejimz 
905 v 
SKVORECKY, Josef: Rada zpivam z not, s. 129. 
906 
Faksimile tE~to stranky Okruzni korespondence viz KOTEK, Josef - HOREC, 
Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, s. 87. 
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stanul 
cele 
jako predseda Emanuel Moravec, 907 generalnim 
referentem pak byl jmenovan Frantisek Teuner. 
Vychova clenu Kuratoria, tedy ceskych chlapcu a divek 
v rozmezi mezi 10 a 18 rokem zivota, mela probihat podle 
nacistick~hO vzoru ve zcela "nov~m" duchu. Proto byly zahy 
jakO urcit~ "antivzory" vychovavanych prislusniku zvoleny jevy 
povazovan~ za produkty "star~" prvorepublikov~ vychovy - tedy 
, k trampov~. 908 Ponecham stranou kuratoristick~ tazeni potap Y a 
proti mladym lidem holduj icim vikendovym toulkam do prirody a 
budu se podrobnej i venovat j ej ich utokum prave proti 
prislusnikum protektoratni swingov~ subkultury. 
Potapky j ako symbol "star~ho sveta" a j eho "zvracenosti" 
se velice casto objevuje jak v tiskovinach Kuratoria, tak 
v projevech jeho predstavitelu. "Musime si priznat, ze uz 
v predminulych letech nastal u nas mravni upadek. Vina 
spocivala nejen na mladezi sam~, ale z vetsiny na cel~ 
verej nosti. Kultura pomalu znemravnovala hlubok~ koreny, 
vypestovan~ nasimi ceskymi matkami. Mohu rici, ze mezi mladezi 
mravnost upada stale. [ ... J Narodu nej sou nic platny di vky, 
kter~ travi svuj volny cas v kavarnach, nam jsou platny divky, 
kter~ se neboj i prace a mozolu a z nichz budou spravn~ cesk~ 
matky. Ani chlapci, predstihuj ici se ve vystrednim obl~kani, 
nam neprospeji. Neprospeji nam korsa ani typy potapek. Vim, ze 
907 Vestnik ministerstva skolstvi, s. 222-223. 
~8 ~ Okolnostem ideove vychovy Kuratoria se venoval podrobne Jan ~pringl ve 
sve diplomove praci. Viz SPRINGL, Jan: Kuratorium pro vychovu mL3deze 
v Cechach a na Morave. Diplomova prace obhajena na Ostavu ceskych dejin FF 
UK, Praha 2003; tez viz SPRINGL, Jan: Protektoratni vzor mladeho cloveka. 
Kuratorium pro vychovu mladeze v Cechach a na Morave (1942-1945). In: 
Soudobe dejiny, 
kUratoristickeho 
roc. 
tisku 
XI, cis. 
a jeho 
1-2 (2004) , s. 
vzdelavacim aspektum 
154-177. 
se tez 
Analyze 
venoval 
v bakalarske praci Petr Nezdaril. Viz NEZDARIL, Petr: Kuratorium pro 
vychovu mladeze v Cechach a na Morave a jeho pusobeni na mladez 
prostiednictvim casopisu. Bakalarska prace obhajena na Ostavu ceskych dejin 
FF UK, Praha 2006. 
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rnladez rna zdravy zaklad a da si riei, " psal kuprikladu 
nase 
v prosinei 1942 v casopise Ztec, hlavnim kuratoristiekem 
periodiku, M. Kovarik. 
909 
potapky byli staveni do poziee jednoho extremu. Jako 
jejich protip61 pak byla prezentovana jednak prepjata 
spartanska vyehova, jednak urcite skolometstvi a nesmyslne 
papouskovani predkladanyeh vedomosti, 
oblibenymi tridnimi premianty. Kovarik 
spojene s neprilis 
tak ve vyse zminenem 
Clanku odmi tal vyehovu podle "klasterniho prostredi", j isty 
jeho kolega tuto myslenku j este rozvedl v clanku otistenem ve 
zteci pod nazvem "Primus nebo potapka?". Text byl publikovan 
v jednom z prvnieh cisel Ztece a byl podepsan sifrou "vdk". 
Domnivam se, ze za jeho autora lze povazovat Vladimira Dejmka, 
novinare a prekladatele, ktery pusobil v teto dobe jako 
odpovedny redaktor Ztece a pozdeji se stal tiskovym referentem 
Kuratoria. Dejmek v uvodu clanku vytycuj e dva extremy, ktere 
podle j eho nazoru lze nej it takrka vzdy mezi stredoskolskou 
mladezi tridni premianty bez vlastniho nazoru a dale 
"nezavisle" mladiky odmi taj iei uci telske autori ty. Nevedomky 
dokonee priznava, proc se temi to osobami Kuratorium zabyva: 
"Jini zase vidi v oneeh vzboureneieh proti j akemukoli v radu 
hrdiny, a ponevadz vzor hrdiny je pro vseehny pritazlivy, 
snazi se 0 pripodobneni.,,910 Autor textu pote za vyuziti 
vlastnieh zkusenosti ze studii popisuje nesamostatnost primusu 
a j ej ieh nesehopnost uplatni t se v dalsim zi vote. Nit vsak 
neneehava suehou ani na j eho protej sku, ktery eharakterizuj e 
takto: " ... neuznava autori tu uci telu a profesoru. Ukoly pise 
zasadne ve skole. Nesmirne kouri. Jeho oblibenym mistem j e 
temna svetniee, jejiz steny jsou obvykle natreny paehnouei 
cernou hmotou. Nema zajem 0 ucebniee, ale jeho zajem 0 nejaky 
909 KOVARIK, M.: Mravni ocista - zdravi naroda. Ztec. List nove generace, 
roC::. I, ci s. 7 (23. 12. 1942), s. 5. 
910 -vdk- [DEJMEK, Vladimir]: Primus nebo potapka? Ztec. List nove generace, 
roc. I, cis. 5 (9. 12. 1942), s. 7. 
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covni obor se rovnez rovna nu1e. Rad se potu1uje po u1icich pra 
ci1e. Na rusnych mistech vni tfniho mesta tvofi h1oucky, beZ 
r e vzbuzuj i pozornost obcanu, spechaj icich za praci. Byva1 kte 
• ty'm navstevnikem tanecnich mistnosti. 0 divky, na rozdi1 od 
cas 
primusU , miva znacny zajem. Nedovede je vsak nicim jinym 
zabavit , nez prazdnymi slovy. Mys1i, ze je hrdinstvim, kdyz se 
protivi rodicum a sko1e. Maturuje s prospechem prumernym, 
nekdy i slabsim. Kdyz vstoupi do zi vota, opusti ho pravide1ne 
jeho di vokost. Ukaze se vsak, ze celou svou energii doved1 
obracet pouze k bofeni, neumi budovat. A ponevadz jeho 
vysvedceni neni va1ne a prace nepfesahuj e prumer, pot kava ho 
stejny osud jako primuse. Zivotniho uspechu se takovito 
uklidneni podesove dopracuj i malokdy. ,,911 Za ideal j e zde tudiz 
oznacen pfislovecny zlaty stfed mezi obema extremy, pficemz za 
pricinu skutecnosti, ze u dosavadni m1adeze spise pfevazuje 
nektery z kritizovanych typu, sh1edava autor v dosavadni 
absenci pozitivnich vzoru: "Neni na tom nic divneho, vzdyt az 
dosud nam, ceske m1adezi, pravi hrdinove pied oci staveni 
neby1i. ,,912 
Nabizi se otazka, nako1ik podobna slova byla jejich 
pisateli minena up£imne a nakolik vychaze1a z rea1isticke 
uvahy, ze pouhym voj enskym drilem a hrozbami neni mozne mlade 
lidi vni tfne na svoj i stranu ziskat. I kdyz j e v Dejmkove 
textu potapka 1icena j ako skutecne mimofadne odpudi vy mladik 
(nelze si v teto souvislosti nevybavit literarni postavu 
Stetinace z tehdy vydavaneho di1a Jaroslava Fog1ara, ktera si 
libuje ve spine a pestovani krys) , nejsou zde vuci nim 
navrhovana zadna konkretni represivni opat£eni. K osobe 
Vladimira Dejmka je nutne dodat, ze v zaveru valky stal v ce1e 
oddiHeni sko1eni Kuratoria a v roce 1948 by1 odsouzen k peti 
letum vezeni. Podminecne byl propusten v roce 1951, pozdej i 
dOkonce studova1 historii na Filosoficke faku1 te UK a vyda1 
911 Tamtei. 
912 Tamtei. 
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teZ nekol ik odbornych studii o hornictvi v severnich 913 
Cechach. 
Vedle popsaneho pojeti jsou potapky casto 
zentovani tez jako vysledek zhoubneho vlivu masarykovske pre 
prvni republiky. V torn se projevy ci texty predstavitelu 
Kurato ria v nicem nelisi od obdobnych jiz citovanych textu 
ceskych fasistu. Novi vychovatele ceske mladeze vsak pouzivaji 
potapky j este k dalsimu ucel u demonstruj i na j ej ich 
pfiklade, z jakeho nbahna" udajne zachranili cesky narod a 
jeho nejmladsi generaci nacisticti okupanti. V tomto duchu 
hovoril Emanuel Moravec na manifestaci ceske mladeze 14. 
prosince 1942 v prazskem kine Fenix: nSkarohlidove, kteri trpi 
kratkozrakosti anebo umyslne zakryvaj i oci, vykladaj i, ze pry 
Nemci chteji cesky narod udolat, vyhladit. Meli by k tomu ten 
nejlepsi prostredek, kdyby nas nechali zit, jak jsme pred 
ctyrmi lety zili, kdyby nam branili v torn, abychom se od nich 
ucili, abychom neztvrdli, abychom nemohli byt jako oni 
nacionalnimi socialisty... [ ... J Kdyby Rise myslila to s Cechy 
zaludne, v prve rade by se musila snazi t, aby cesky narod 
nemel silnou mladez. Kdyby chtela Rise cesky narod pomalu 
pochovat, stacilo, aby nechala jeho mladez zit jak zila, 
v rukou starych intrikanu. Stacilo vse nechat pri starem. 
Mladez naroda je obrazem jeho budoucnosti. Proto cesky mladik, 
prestrojeny za potapku, predstavoval vlastne kus ceskeho 
osudu. Nic lepsiho si nas nepritel nemohl prato 
s takovou blaseovanou mladezi mel sve dny spocitany."914 
Narod 
Vedouci pracovnici Kuratoria casto napadali take 
jednotlive atributy potapkovske mody jako byly napriklad 
dlouhe vlasy. V tomto pripade ovsem nechybely pokusy vysvetlit 
chlapcum j ej ich zavadnost hygienickymi argumenty: nV posledni 
dobe rozmohl se mezi nekterymi nasimi hochy zvyk nositi dlouhe 
913 Slovnik odpovednych redaktoru a sefredaktoru legalniho ceskeho denniho 
tisku, s. 29. 
914 Ztec. List nove generace, roc. I, cis. 7 (23. 12. 1942), s. 4. 
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vl
asy . Touzite snad, hosi, priblizit se alespon v necem zenam? 
ci mate snad j ine duvody? Nechapeme vas. Musi te uznat, ze 
dlouhe vlasy, ktere se na hlave pari a zapachaji, nejsou 
okrasou , nybrz hnoj istem, ktere yam krasy neprida, ani nijak 
v ' ,,915 
neprospe] e. 
Obdobne je v materialech Kuratoria napadana i jazzova 
hudba. Do protikladu vuci ni jsou davana dila narodnich 
velikanu typu Bedricha Smetany ci Antonina Dvoraka a nebo 
lidove pisne. "Co je proti narodni pisni takovy ubohy, 
bezcenny slagr, ktery byl j iste slozen bez j edineho zachvevu 
citu. Proto nemuze byt nikdy tak krasny a pusobivy. Nelze ho 
ani zdaleka rovnat k nezne uprimnosti a skromnosti narodni 
pisne," psala hned v prvnim cisle ztece Vera Fars ka. 916 
V podobnem duchu odsuzovala moderni popularni hudbu i Tiskova 
sluzba ceske mladeze, ktera byla jakymsi vestnikem 
pfinasejicim oficialni informace 0 Kuratoriu: "Prave proto, ze 
narodni pisne nejsou remeslnymi vytvory jazzovych a trampskych 
skladatelu, ale ze jsou zrozeny ze same podstaty charakteru a 
mysleni naroda, je jisto, ze se nemohou opotrebovat a 
zevsednet do lhostej nosti j ako j az zove slagry. ,,917 Zda se 
ovsem, ze podobna argumentace nenachazela u ceske mladeze 
ocekavane odezvy. Jak jinak si totiz vysvetlit skutecnost, ze 
podobne texty se na strankach kuratoristickeho tisku obj evuj i 
opakovane i v nasledujicich letech? V tazeni proti swingu jsou 
pouzi vany i takove argumenty, j ako ze synkopicka hudba neni 
vlastne nic originalniho: "Problem tedy zustava u tvurcu a 
interpretu lehke hudby. Co se da rici 0 tak zvane »lidove« 
hUdbe, jak ji mnohe »lidove« soubory provozuji? Mecivy tenurek 
takoveho »lidoveho zpevaka« je stylove velmi prilehavym 
915 Cit. dIe SPRINGL, Jan: Kuratorium pro vychovu mladeie, s. 106-107. 
916 FARsKA, Vera: Ceska pisen. Ztec. List nove generace, roc. I, cis. 1 (l. 
10,1942), s. 9. 
917 C' v It. dIe SPRINGL, Jan: Kuratorium pro vychovu mladeie, s. 89. K Tiskove 
sluibe ceske mladeie blize viz tamtei s. 50. 
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k odusevnele skladbe, kterou zpiva, a ktera je prave tak uboha 
jakO j eho hlas. Autori takovych vytvoru se nezastavuj i ani 
pied narodnimi 
nebo 
[ ... ] 
pisnemi, 
jejich 
A nas 
a krouti 
melodii 
jazz, na 
rnelodii , 
pohledet . 
't? dopus tl . Slysite v kavarne damu, 
si jejich text k lacine 
k lacinemu textu, radost 
ktery tolik mladych neda 
jez j adrnym basem pej e 0 
rytmickem poslani sveho zrodu. Zanedlouho pak si prehravate 
doma na klaviru starou nevinnou gavottu, a s ruznymi pocity 
zjistite, ze swing, ktery yam byl onehdy v kavarne servirovan, 
je jenom synkopovanou kopii teto nic netusici gavotty."918 
V unoru 1944 vysla ve Zteci dokonce jakasi komparace textu 
lidovych pisni se swingovymi a trampskymi slagry, ktera mela 
prokazat ideovou prazdnotu modernich pisni. Jako priklad byl 
pouzit j iz nekolikrat zminovany hit Inky Zemankove: /fA ted' 
rn~jte chvili~ku strpeni podivame se na par ukazek plodu 
ceskeho hudebniho ducha. Pamatuj ete se j este na doby, kdy si 
mladi muzi v siracich a plandavych kalhotach zpivali pisni~ky 
asi tohoto razu: 
U wigwamu pro nej skuci 
jeho mlada squaw 
Rvala jak pes bez obojku, 
ze bude po ni 
Pisni~ky dnesnich potapku, ktere pravi, ze 
"jsem divka v rytmu zrozena" 
se od tech prvnich v ni~em nelisi: ani v sentimentalnim a 
bezduchem obsahu, ani hudebni naplni, pokud se teto ky~arske 
produkci slagru da vubec hudba fikat. Neznate-li melodii, toz 
si alespon pfe~tete jednu ~eskou pisni~ku: 
918 RUDOLF, J.: Nezabavne vyhledy do zabavne hudby. Ztec. List ceske 
mladeze, roc. III, cis. 10 (17. 5. 1944), s. 2. 
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ZdJla se mne, zdJla, 
ze se ad har mraci, 
a ta se cernaj u 
sahaj ovy oCi." 919 
Dadejme jeste, ze pro funkeionare Kuratoria 
lidOvyeh pisni pomerne dulezi ty, nebot v nem 
vychovny prostredek. Pravidelna mesicni skoleni 
byl zpev 
shledavali 
spolkovyeh 
vedoucieh Kuratoria tak mela byt zahaj ovana spolecnym zpevem 
lidove pisne, jeji text a notovy zapis dokonee prinasel kazdy 
mesic instruktazni casopis pro okresni poverenee Cvici tel. 920 
Zatimeo v prvni fazi cinnosti Kuratoria predstavovali 
potapky pro jeho funkeionare spise 
jakesi "stiny minulosti", 0 ktere 
imaginarniho 
se nevahali 
nepritele, 
pri kazde 
prilezitosti otrit, s blizieim se koneem valky se tate situaee 
meni. I proto se protipotapkovska kampan na strankaeh 
kuratoristiekeho tisku stupnuje. Proti udajnemu zahalcivemu 
Zivotu potapek je staven do kontrastu zivot "nove mladeze", 
ktera radostne praeuj e pro vi tezstvi rise a budouenost "nove 
Evropy". Cislo Ztece z 20. ledna 1944 tak dokonee prineslo na 
titulni strane clanek "Utek ze skutecnosti?", jehoz autorem 
byl sefredaktor casopisu Jan Zizka, mimoehodem predvalecny 
absolvent Filosofieke fakulty UK. Zizka zde jiz tradicne 
nejprve popisuje sporadane praeujiei mlade prislusniky 
Kuratoria, kteri j sou si vedomi "vaznosti doby". S povdekem 
kvituje skutecnost, ze stoupenee trampingu jiz v posledni dobe 
neni v protektoratu videt, a preehazi k potapkam, ktere nazyva 
"ubohymi a utrpnost budieimi hastrosi" . V j ej ieh vzniku 
neshledava nie j ineho nezli snahu 0 vystrednost: "Kdosi, j enz 
chtel byt za kazdou eenu originalnim, nejprve asi svym 
zevnejskem, neehal si narust dlouhe vlasy, ktere si vzadu 
919 Vcera a dnes. Ztec. Casopis ceske mlc§.deze, roc. III, cis. 3 (3. 2. 
1944), s. 3. 
920. y 
VlZ napr. Cvicitel, roc. 1, cis. 1 (1944), s. 1-2. 
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peel i ve nacesal, 
kratky rozum, 
bud navzdory lidov~ho pfislovi: dlouh~ vlasy 
anebo z neznalosti tohoto pfislovi, a 
nespokoj il se stirn, pokryvat svou hlavu obycej nym kloboukem, 
ale touze po napadnosti pouzil klobouku s sirokou stfeehou a 
odlisujiei se vysokou hlavou. V dobe, kdy se setfi latkami, si 
nechal usit kabat t~mef po kolena a snad prave proto se snazil 
usetfi t na sifee kalhot tim, ze si misto nieh navl~kl j ak~si 
piSt::aly, obnazuj iei kotniky. Ke krku si uvazal tkanicku od 
bot. Nadsen timto svym m6dnim vytvorem, nespokojil se tim vsak 
ve sv~ nes kromnosti a rozhodl se, ze svou originali tu proj evi 
odpovidajieimi vyrazy sv~ho vynikajieiho dueha. Slova jako »Ja 
te bastim«, »Naval dve pade«, »Pojd' se mnou trsat swing« a 
podobne mela patrne nasim gejblikum a bedlam nahradit to, cemu 
je »zapomnela« naucit poetiva ceska mama a skola."921 
Temito pasazemi se Zizkuv text pfilis nelisi od obdobnyeh 
textu z t~ze nebo dfi vej si doby. Autor vsak dale pfipousti 
j ednu s kutecnost, ktera se v pfedehazejieieh texteeh ci 
projeveeh funkeionafu Kuratoria neobjevovala a siee, ze 
"potapkovstina" neni j en pfezi tek z prvnieh let protektoratu, 
ale akutni probl~m soucasnosti: "Tento vzor poli tovani hodn~ 
ztrestenosti nasel nemalo nasledovniku. Jsou to vlastne 
produkty mirov~ho exportu jazzovyeh taneu, marne na mysli 
predevsim swing, pfi niehz se dobfe uplatnovali jakymsi 
potapenim, od nehoz pak odvodily i sv~ 
tanee pfenesly svou pusobnost do ulie 
oznaceni. S omezenim 
obtezovanim a konsternovanim klidnyeh 
a domnivaly se, ze 
ehodeu pfinaseji 
kulturnimu svetu zabavn~ povyrazeni. Je jen litovat, ze 
prekvapeni obcan~ nereagovali na to casteji jedinou odpovedi, 
kterou si j ej ieh ulicnietvi zaslouzi - pfil~havym pohlavkem. 
Svuj smesny zevnej sek doplnili nasi hrdinov~ v posledni dobe 
jakymsi fidkym strniskem, kter~ vyhlizi tim komictej i, ze jde 
obvykle 0 prvni vous, a aby protestovali proti opovrzeni hodn~ 
921 ZIZKA, Jan: Otek ze skutecnosti? Ztec. Casopis ceske mladeie, roc. III, 
cis. 2 (20. 1. 1944), s. 1. 
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vsednosti, nevymenuji ani sve pradlo a sve vysoke limee 
nechavaji zajit spinou. Paehtit se za odlisnosti takoveho 
druhu a spatfovat v tom jakoukoliv hodnotu tfebas jakesi 
vylUcnOsti a nezavislosti na okoli, je pfevraeene a budi 
utrpnost zvlaste v dobe, kdy jak jsme jiz uvedli, zamestnavaji 
se temef vsiehni jinymi starostmi nez vystfednim stfihem 
kabatu nebo napadnou formou klobouku. ,,922 A na konei textu j iz 
nechybelo obvineni potapek z nej horsieh roz kladnyeh tendenei: 
H Zda se, ze nositele potapkovske m6dy se nemusi pfilis zabyvat 
tim, co j e pfedmetem mysleni vetsiny, a co stalo by za to 
prezkouset, j ak se kazdy z nieh uplatnuj e v dnesnim praeovnim 
procesu a naucit je myslet na jine, nez na jejieh kadefe, 
ktere ukryvaj i ubohy rozum a j sou semenistem pomady a spiny. 
Od honby za originali tou neni mozna ani daleko k planemu a 
epet 0trpnost budieimu protestu proti »vsednosti«, a v tom 
smyslu j akemusi anarehistiekemu proj evu." Zaverecnym slovum, 
zda se, ani sam autor pfilis nevefil: uTato vystfednost 
pedi vne kontrastuj e se stfidmosti a vaznosti, ktera j e i pfi 
dobre mysli vetsiny praeuj iei mladeze j ej im eharakteristiekym 
znakem. Praeujiei mladez, se kterou eitime a sympatizujeme, 
odmita j iste povrehni a blaznovskou zalibu ve ztfestenosteeh, 
ktere si libuji ve vystrednosti jako projevu nekazne, a 
ocekava, ze proti temto snad smesnym, ale presto asoeialnim 
Zivlum bude, j ak se patfi, uz j ednou zakroceno. ,,923 
A jak na vlastni cinnost Kuratoria reagovali sami 
prislusniei swingove subkultury? Krome svedeetvi pametniku, 
ktera j sou vuci Kuratoriu odmi tava, marne zaznamenano ehovani 
potapek behem jedne z akei Kuratoria v dokumenteeh 
Sicherheitsdienstu. Jednalo se 0 tzv. Jarni den mladeze, 
poradany 
Sportovni 
7 . kvetna 1944, 
klani mladistvyeh 
v jehoz 
na 
ramei se uskutecnila 
sportovistieh po eelem 
protektoratu. Akee vsak nenasla prilis kladnou odezvu u 
-922----------
Tamtez. 
923 
Tamtez. 
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Ceskeho obyvatelstva, j ak zaznamenalo hL:'l.seni SO z 9. kvetna: 
" 
ces ka verej nost ukazala naproti tomu j en maly zaj em 0 den 
ceske mladeze. [ ... J Pokud se sportovnich utkani zucastnili j ako 
divaci dospeli, sledovali je povetsinou kritickym pohledem. 
pti tom byly srovnavany s drivejsimi sokolskymi nebo podobnymi 
sportovnimi slavnostmi. [ ... J Pri tom se vsak cast ucastniku 
akci z rad Cechu neubranila dojmu, ze vychova v Kuratoriu, tak 
jak vyplynula ze sportovnich 
souvislos t i je priznacne, ze 
vykonu, 
v roli 
je tvrda. 
divaku se 
v teto 
casteji 
objevivsi potapky se svym chovanim a opovazlivym projevem 
snazili za pomoci zesmesnovani cinnost Kuratoria znemoznit, 
nenalezli vsak ani u mladeze, ani u ostatnich prihlizej icich 
d vu ,,924 o ez . 
Na zaver je nutne zminit jednu paradoxni skutecnost 
potapky a funkcionari Kuratoria se po "viteznem unoru" ocitli 
prakticky na "jedne lodi", pronasledovani komunistickym 
rezimem. Mohlo se tak stat, ze nektery z mladych nespravedlive 
odsouzenych odpurcu komunisticke vlady, ktery za nacisticke 
okupace holdoval swingu (nap£. Jaroslav Celba, jenz byl 
predobrazem pro literarni postavu Haryka ze Skvoreckeho proz), 
potkal v kriminale funkcionare Kuratoria, j enz ho tehdy za 
toto pocinani napadal a po kvetnu 1945 byl v ramci retribuce 
odsouzen. K obdobne situaci dochazelo i po roce 1968, kdy se 
by-vali kuratoriste a prizni vci americke kul tury mohli pot kat 
pro zmenu v exilu. V sedmdesatych letech tak Josef Skvorecky 
pozadal v zapadnim Nemecku pobyvajiciho Frantiska Teunera, zda 
by pro jeho nakladatelstvi Sixty-Eight Publishers nechtel 
sepsat pameti. Nekdejsi generalni referent Kuratoria tehdy 
souhlasil, ovsem kratce nato zemrel. 
924 NA, fond 114, sign. 114-301-4, kart. 299; denni zprava prazske sluzebny 
SD c. 36/44 z 9. 5. 1944, s. 10, pieklad PK. 
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8. POTAPKY PO DRUHE: SvETOvE: VALCE 
8. 1. potapky v "nylonovem veku" 
"Uz to marne za sebou, uz to marne za sebou, dnes naladu 
dobrou m~j, te~ uz je nam hej!... Pamatuj, ze m~ze§ jit 
s laskou svou si zatanci t, do tance se kazdy dej, ted' uz j e 
nam hej, " zpivalo se v refrEmu pisn~, kterou na privitani 
svobody napsal hned po kv~tnove revoluci Kamil B~hounek925 a 
ktera se zahy stala mezi prazskou mladezi popularni. 926 Samotny 
prub~h osvobozeni m~l pro radu swingovych hudebnik~ pom~rn~ 
dramaticky pr~b~h. Emil Ludvik se ucastnil prace Ceske narodni 
rady, Ladislav Bobek (znamy jako jazzovy dirigent Bobek Bryen) 
zase bojoval u prazskeho rozhlasu. 927 Jeden z nad§enych mladych 
swingar~, ctyriadvacetilety Jaromir Horec, obsazoval se svymi 
prateli z odbojove organizace Hnuti za svobodu sidle Der neue 
Tagu, tiskoveho organu uradu ri§skeho protektora, a zakladal 
zde redakci noveho listu pro ceskou mladez s nazvem Mlada 
fronta. Jen Kamil B~hounek se zachoval die sveho zvyku pon~kud 
apoli ticky kdyz spatril na ulicich revel tuj ici Prazany se 
zbran~mi, odebral se dom~ aranzovat ruskou pisen Poljusko, 
pole, kterou znal z podani Orchestru Glenna Millera, aby jeho 
925 Uz to mame za sebou, aut or textu Jaros1av Moravec, autor hudby Kami1 
Behounek. Nak1adate1stvi R. A. Dvorsky, Praha 1945. 
926 Sk1adbu uvAdi J. DrAbek ve sv~m dopise K. Behounkovi z kvetna 1983 mezi 
Pisnemi, kter~ si bude se sVYroi spo1uzAky z prazsk~ho Kremencova gymnAzia 
pfi abiturientsk~m srazu zpivat. Viz BEHOUNEK, Kami1: Ma laska je jazz, s. 
350-351. 
927 GO"SSEL, G b . 1 F 2 a rle: onogram . Vylety k pocatkum historie zaznamu zvuku. 
Radioservis, Praha 2006, s. 236. 
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soubor mel v repertoaru alespon jednu slovanskou pisen na 
d 
_. 0 928 
uvitanou ru oarmeJcum. 
Zdalo se, ze v zajmu 0 jazzovou hudbu jiz nikdo nebude 
ceskoU mladez omezovat. Zapadni Cechy, a predevsim Plzen, se 
staly doslova poutnim mistem lidi holdujicich swingu a 
touZicich po tanci v synkopovem rytmu, ktery zde produkovaly 
jak orchestry americke armady, tak mistni amaterske i 
profesionalni soubory. Z honby divek za tanecniky v uniformach 
US army si delal legraci nej en tehdej si tisk, ale i prvni 
povalecny sbornik skupiny recesist6. Ten pod nazvem "Bedly 
v revolte" prinesl reportaz, jez popisovala cestu vlakem do 
PIzne spolu s kontingentem tancechtivych divek:" V sobotu 
dopoledne je Wilsonovo nadrazi ve stavu oblezeni. Vetsina 
bedel se uz marne domaha vstupu na peron. Jeste ze j sou tu 
nosici, kteri za cigarety provadej i bedly nadraznim zakulisim 
k pI zens kemu vlaku (pokladna zastavila uz davno vydej 
jizdenek). [ ... J I zachodek sluzebniho vozu j e bedlami precpan. 
PIzenske namesti. [ ... J Na rohu je vylepen plakat, ktery zve 180 
dam ke gardenparty v Babylone. Odj ezd auty. Sraz na namesti. 
Hodinu pred odj ezdem se namesti cerna. Fanaticke furie 
pronikaji k aut6m. [ ... J Mladi muzove se snazi odvleci sva 
devcata z dosahu magickeho vIi vu j eep6. [ ... J Kolem autokar6 
chaos vrcholi. Dvirka davno vylomena. Nekolik ochotnic visi 
z blatnik6. Prednost pri umisteni v zavazadlovem kosi mely dve 
Posluchacky English insti tutu. Kolona se konecne rozj izdi. 80 
% trosecnic, na nez se nedostalo, tupe zira. Starsi panicky se 
takticky vyptavaji, kudy k cernosskemu campu na Borech.,,929 
Kdo si vsak myslel, ze zi vot swingovych vystredni k6 bude 
v "nylonovem veku" idylkou, byl brzy vyveden z omylu. Jiz 
nekolik mesic6 po osvobozeni se zacinaji objevovat hlasy, 
ktere nadseni pro swingovou hudbu kritizuji, zadaji proti nemu 
radikalni zakrok a snazi se potapky stejne jako predtim 
928 v 
BEHOUNEK, Kamil: Ma laska je jazz, s. 165-166. 
929 C. It. dIe BOR, Vladimir: Recese, s. 157. 
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cesti fasiste 
vyloucit z verejneho 
jednak z Plzne, jednak 
pohranici, a 
kuratoristicke 
svoji dikci znacne 
tiskoviny. Nositelem 
zivota. Tyto nazory 
z nove osidlovaneho 
pripominaji nekdejsi 
nove protipotapkovske 
kampane jsou periodika Komunisticke strany Ceskoslovenska, 
jakO byl plzensky denik Pravda, ktery v cervenci 1945 napsal: 
f/ 
V pristich dnech se rozj edou stovky mladych lidi do nasich 
vesnic a vesnicek, aby byli napomocni v boj i 0 zrno. V teto 
chvil i se znovu ukazuj e v pravem svetle ceska mladez, vzdy 
ochotna k pomoci. Velke lany nasich poli jsou opusteny a 
mnohde neni nikoho, kdo by sklidil urodu. V teto kriticke 
situaci uvedomuj e si mladez svou povinnost a rozchazi se do 
vsech koutu kraje, aby zabezpecila vyzivu pro pristi rok. Je 
to tvrda, odpovedna, nutna prace a nesmi se stat, ze by se 
nekdo teto prvni a dulezite povinnosti vyhnul. Neni mezi nami 
misto pro potapky a flakace, pro namalovane sklenikove 
slecinky, kteri by se povalovali necinne u vody. V nasem 
narode neni mista pro nikoho, kdo nechce pocti ve pracovat. [ ... J 
Nebudeme nikoho pros it ani premlouvat, aby splnil samozrejmou 
povinnost, ale budeme soudit, prisne soudit ty, kdo ji 
nesplni. Nedovolime, aby pristim rokem jedli ti, kteri se 0 
letosnich znich neuzitecne povalovali. Nikdo nam neujde, 0 
vsech vime. ,,930 
Jine komunisticke periodikum, tydenik Rudy sever vydavany 
v Biline, pak ve stejne dobe otiskl clanek, ktery zcela 
otevrene hlasal, ze jedinou pozitivni strankou nacisticke 
okupace bylo prave pronasledovani vystrednich tanecniku 
Swingu: "Mladez pry velmi zehra na to, ze si SCM (Svaz ceske 
mladeze - pozn. PK) neprej e tanceni swingu a ze se tento ani 
na tancovackach nehraje. Coz nikdy nepochopi, ze chceme-li se 
zbavit vseho spatneho, musime hlavne vymytit i tyto snad 
~o bb: P1zefisk& m1&det na tn~. Bitva 0 zrno za6in&. Pravda. Denik 
komunisticke strany v zapadnich Cechach, ro6. I, 6is. 52 (12. 7. 1945), s. 
3. 
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hIed nepatrne znamky minule doby? Pravda, na swing a na 
napo 
potapkY se zehralo i za dob byv [aleho] Protektoratu, ale to 
neznamena, ze by se dnes melD neco podobneho provozovat prave 
proto, ze delame opak toho, co drive? Pronasledovani potapek a 
'znQch podobnych zjevu bylo snad to jedine spravne, co se za ~ 
dob okupace delalo (zvyrazneni PK). Jenze tehdy se to 
;;..---
provadelo radi kalnej inez dnes. Jen se zeptej te prazskYch. ,,931 
Obdobne psaly ve stejne dobe i ustecke noviny Piedvoj: "Jiz 
jsme se domni vali, ze ,prazskym potapkam' j e davno odzvoneno. 
Jake vsak bylo nase prekvapeni, kdyz j sme v pondeli videli 
v okoli kavarny Savoy a Mestskeho divadla navecer dve 
postavicky panu v siracich, uzkych ,pistalkach', vlasy temer 
az na ramena, nu zkratka - potapky. Pevne verime, ze se tento 
zastaraly nesvar prazskych ulic v nasem pohranici neuchyti, 
nebot mladez ceskeho Osti je mladezi prace a zivotniho boje, 
mladezi zdravi a sily a ne mladezi pokroucenych postavicek 
zasle m6dy. ,,932 Potapky se tedy opet stavali j akymsi symbolem 
"starych casu", ktere se nesmej i vrati t, a archi tekti "nove 
spolecnosti" je hodlali ze svych rad vymytit a z 
budovatelskeho usili vyloucit. 
Jiz v lete 1945 se tak objevuji vuci potapkam vyhruzky, 
ktere nejsou nepodobne hrozbam vznasenym na jejich adresu 
jinym rezimem, jehoz porazka je v te dobe jeste oslavovana. 
Plzenska Pravda tak v cervnu 1945 prinesla zpravu, ze mistni 
mladeznici hodlaji vzit potirani "nezdravych jevu" a 
"nezadoucich zivlu" do vlastnich rukou: "SCM v Plzni zridi 
v nejblizsich dnech svou policii z rad starsi mladeze, ktera 
bude dohlizeti na to, aby zmizeli z nasich rad neuzitecni 
zahaleci. Bude zejmena kontrolovano, zda mladez, pohybujici se 
v rekreacnich strediscich a zabavnich podnicich, je radne 
931 Hlidka mladych. Rudy sever. Komunisticky tydenik pro severozapadni 
Cechy, roc. I, cis. 7 (21. 7. 1945), s. 4. 
932 V -, - , , , - , Chte- J' l' alke.: Ctenarl nam plSl. "potapky" zahajit svoji cinnost v Usti 
nad Labem? Piedvoj, roc. I, cis. 11 (4. 8. 1945), s. 4. 
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zarnestnima... [ ... J Upozornuj erne take pri te prilezi tosti vsechny 
t. zV. »potapky«, ze doba j ej ich cinnosti jest skoncena a ze 
budou zaroven razne pri vedeny k rozumu. ,,933 Podobne utoky vsak 
nebyly pouze domenou komunistickeho tisku ci periodik 
ovladanych mladezi sympatizujici s politikou KSC. Protesty 
proti skutecnosti, ze se vuci potapkam dosud 
vychazely i v socialne nezakrocilo, 
severu, ktera se v nasleduj icich letech 
demokraticke 
stala j ednou 
prisne 
Strazi 
z bast 
odporu vuci KSC v teto casti byvaleho pohranici. V listopadu 
1946 zde vysla tato vyzva: uNezaradi-li prazske urady co 
nejdrive prazske flakace a potapky do prace, prejde i nam, pri 
te nejlepsi vuli, v pohranici chut na trvalo tak velke 
obeti. ,,934 Slovo upotapka" tak postupne prestava byt pouzi va no 
jako oznaceni pro vystredniho tanecnika swingu, i kdyz se tak 
na pocatku povalecne ery jeste objevuje, a postupne zacina byt 
aplikovano jako synonymum pro kavarenskeho povalece, 
pfizivnika ci chronickeho zahalece. 
Podobne vyroky 0 potapkach se obj evovaly i v proj evech 
vrcholnych predstavitelu ceskoslovenskeho verejneho zivota, 
jak k tomu doslo v proslovu tehdej siho poslance Prozatimniho 
Narodniho shromazdeni a predsedy Ostredni rady odboru Antonina 
Zapotockeho. Rec byla pronesena do rozhlasu 17. rij na 1945 a 
Zapotocky v ni mimo j ine reagoval na dulni nestesti, j ez se 
kratce predtim odehralo v kladens kern dole Scholler a j ehoz 
obeti se stal lekar pracujici zde v ramci dobrovolnicke 
brigady. V dusledku tragedie otevrel protikomunisticky tisk 
debatu 0 ucelnosti dobrovolnickych pracovnich brigad, do ktere 
pfispel Svobodny zitiek timto kratkym epigramem: 
933 v SCM v PIzni. Pravda. Denik komunisticke strany v zapadnich Cechach, roc. 
I, cis. 26 (9. 6. 1945), s. 2. 
934 Cit. dIe Severoceska Mlada franta. Denik Svazu ceske mladeie, roc. II, 
cis. 271 (27. 11. 1946), s. 2. 
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CO cech, to havir. 
Lekar T. kopajici uhli 
byl rozdrcen balvanem. 
vedlejsi cile toho opatreni -
zvysiti ceske vrtaceni. 
A prave tato versovanka se stala tercem Zapotockeho ostre 
kritiky, jenz mezi konzumenty techto "zvrhlych" versu zaradil 
i swingove vystredniky: "Ty (verse 
recitovat prazskym a venkovskym 
pozn. PK) 
potapkam, 
je mozno 
opojne 
naparfumovanym a hluboce 
krasavicim, ktere dnes 
dekoltovanym mladym i starnoucim 
vybijeji svou pracovni energii 
v prednich tanecnich salech, a kavarenskym povalecum. V techto 
kruzich naj dou j iste podobne verse nadseny souhlas a obdi v. 
Ale nenaj dou dnes souhlas u pracujicich delniku ani u 
inteligence. ,,935 Vzhledem k tomu, ze Zapotocky stravil celou 
valku v nacistickych koncentracnich taborech, je evidentni, ze 
potapky mohl na vlastni oci spatrit az po osvobozeni. Dodejme 
jeste, ze autorem epigramu, ktery Zapotockeho tak pobouril, 
byl s nejvetsi pravdepodobnosti historik Jan Slavik. 936 
o potapkach se dokonce mluvilo i na pude parlamentu. Stalo 
se tak v listopadu 1947 v prubehu jednani zasobovaciho vyboru, 
ktery resil problemy v oblasti distribuci textilu a hledal 
reseni pro potirani cerneho obchodu. V ramci rozpravy tehdy 
poslanec KSC Josef Horn prohlasil: "Meli bychom zde volat po 
stannem pravu nad veskerym textilnim prumyslem. Bylo by 
935 ' 
ZAPOTOCKY, Antonin: Po staru se zit neda. Prace, Praha 1948, s. 59-60. 
936 
Epigram byl publikovan pod pseudonymem "Nebudimir". Vopraviluv Slovnik 
pseudonymu oznacuje za jeden ze Slavikovych pseudonymu "Varjak 
Nebudimirovic" a zaroven uvadi j eho publicistickou cinnost ve Svobodnem 
Zitrku. (Viz VOPRAVIL, Jaroslav: Slovnik pseudonymu v ceske a slovenske 
literature, s. 1196). Slavikova neprilii3 znama satiricka basnicka tvorba 
Z padesatych let byla nedavno poprve publikovana v Soudobych dejinach. Viz 
BOUCEK, Jaroslav: Jan Slavik 0 zaniku CCH a Nejedleho Dejinach naroda 
ceskeho. In: Soudobe dejiny, roc. XIV, cis. 1 (2007), s. 190-219. 
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uce1ne , zeptat se ministra spravedlnosti, jak se provadi zakon 
. cernemu obchodu. Je zde pripad s mansestrem. Pocitalo se prot~ 
s nim na pracovni odevy, ale maloobchod j ej nedostal a zato 
jej nosi kazda potapka po Praze v nej ruznej sich barvach ... Odkud 
jej maj i? Unikaly tu nepochybne radne spotrebe cele vlaky. ,,937 
Onim ministrem spravedlnosti, ktery podle 
komunistickeho zakonodarce tolerovat hospodarske urejdy" 
prazskych potapek, byl narodni socialista Prokop Drtina. 
Nebyla to j edina zminka tohoto charakteru ve verej nem zi vote 
povalecneho Ceskoslovenska. Swingovi vystrednici totiz 
ziskali, aniz 0 to j akkoli v stali, poli tickou dimenzi. Stali 
se jednou ze zaminek boje proti narodnim socialistum a 
predevsim j ej ich mladeznicke 
komunistickych mladezniku prave 
organizaci, ktera 
potapky ochranovala. 
podle 
Zcela 
otevrene to napsal pocatkem roku 1947 tiskovy organ okresniho 
vedeni KSC ve Zline Nase pravda ve sloupku, j enz reagoval na 
vanocni projev Edvarda Benese a zejmena na recepci 
prezidentova projevu v narodne socialistickem tisku. 0 mladych 
stoupencich poli tiky narodne socialisticke strany Nase pravda 
napsala: uZname ovsem tez tu cast mladeze, kterou 
charakterisuje tisk narodnich socialistu. Pamatujeme potapky i 
ty rnlade lidy s ,havlem', kteri poradali sve ,mejdany' v dobe, 
kdy ostatni pracovali pro osvobozeni, zname i ty povalece 
z kavaren, nepredstizi telne znalce ,boogie-woogie'. Je to ona 
mladez, ktere tak casto doprava tisk narodnich socialistu 
sluchu, kdyz se j edna 0 to, j ak uniknout praci, j ak zautoci t 
na brigady. V ktere organisaci najdete tyto mlade lidi? Ve SCM 
byste je tezko hledali. Jdete se vsak podivat na schuze 
mladych narodnich socialistu. Nechceme tvrdit, ze vsichni jsou 
stej ni. Jsou tam i takovi, kteri se domni vaj i, ze j sou ve 
937 
Cit. dIe Poradek v distribuci - prisne tresty smelinarum. Nad textilem 
by mevIo by't d t' , zave enG s anne pravo. Severaceska Mlada fran ta. Denik Svazu 
ceske mladeie, roc. III, cis. 265 (14. 11. 1947), s. 6. 
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st rane , ktera 
v nasleduj iei 
j este stale haj i idej e nasieh 
pasazi se redaktor Nasi 
prezidentu. ,,938 A 
pravdy dopustil 
neuveri telne demagogie kri ti zovane "upadkove" j evy 
v prostredi mladyeh narodnieh soeialistu oznacil za produkt 
vIi vu Moraveova Kuratoria: "Poeti vi mladi narodni soeialiste 
jiZ dnes neehtej i mit nie spolecneho s onou hrstkou mladeze, 
nakazene vyehovou 
, ,,939 P t' k okupael. 0 ap y 
ktera prot i nim ve 
Kuratoria a demoralisovane 
tak byli oznaceni za produkt 
skutecnosti veliee ostre 
sestiletou 
organizaee, 
vystupovala. 
v teto souvislosti neni bez zajimavosti, ze toto tvrzeni 
pfichazi z mesta, ve kterem mistni 
protektoratu pomerne casto prinasely 
noviny 
kritieke 
v obdobi 
clanky 0 
ptlslusnieieh swingove subkul tury. Nabizi se otazka, zda tomu 
nebylo naopak zda to nebyli prave kritikove mladeze 
narodnieh soeialistu, kdo ve skutecnosti mel v sobe relikty 
vychovy Kuratoria pro vyehovu mladeze. Byla to totiz prave 
komunistieka mladez, ktera v povalecne dobe prevzala "antivzor 
potapky" do sve propagandistieke vybavy a casto za pomoei 
velice podobnyeh frazi bojovala za "cistotu" ceske mladeze, 
ackoliv se zaroven veliee ostre vuci Kuratoriu vymezovala a 
s jeho cinnosti neehtela mit nie spolecneho. 
Odpurei komunistu z rad narodnieh soeialistu a jejieh 
sympatizantu ovsem zadnou potrebu ehranit potapky evidentne 
necitili. Zaujimali vuci nim liberalni postoj, nebot:: 
povazovali za svobodne rozhodnuti kazdeho j ednotli vee, j ak se 
bude oblekat ci jaky uces bude nosit. Je to patrne kuprikladu 
z textu, ktery byl pod nazvem "Dejte hloupym uniformy" otisten 
ve Svobodnyeh novinach. Jeho autor siee povazoval potapkovskou 
m6du za ztrestenou, ale neshledaval duvod proti ni j akkoli v 
represi vne vystupovat: "Pred nekolika dny se na Ceske uliei 
v Brne obj evilo nekolik podi vnyeh zj evu, v niehz bylo mozno 
938 ~ SULEK, M.: Hrr na m1adez! Nase pravda. Organ vedeni KSC ve Zline, roc. 
III, cis. 20 (24. 1. 1947), s. 3. 
939 Tamtez. 
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pii bli~§im prozkoum§ni poznat mladiky ve v~ku asi 
do triceti let. Tak jako kdysi nosili eleg§ni, 
od dvaceti 
nazyvani 
potapkami, podivuhodn~ zdeformovane klobouky, dlouh§ saka a 
kratke uzke kalhoty, tak m~lo on~ch §est nebo sedm zjevu 
obleceni opaene. [ ... J Nezavrhujme tu m6du. Necht: se ka~dy 
oblek§, j ak se mu libi. Aspon se budou hloupi od rozumnych 
lisi t zevn~j § kem. ,,940 
Pot§pky se dokonce dostali v ffnylonovem v~ku" i do poesie, 
a to samozrejm~ nikoliv v pozitivnim smyslu. Objevuji se 
v jednom ver§i b§sn~ tehdy je§t~ zcela nezn§meho Jana Sk§cela, 
kter§ vy§la v Nasi pravde v z§ri 1947. B§sen se jmenovala 
"Jedna p~tatriceti tisicina" a za vyu~i ti volneho ver§e lieila 
autorovo setk§ni s jednim z eeskoslovenskych milion§ru. 
Bohatstvi a ok§zalost tohoto elov~ka zde byla d§v§na do 
kontrastu s brig§dnickymi dobrovolniky a r§dn~ 
pracujicimi lidmi, ke kterym b§snik pocital i sveho otce: 
"Muj otec je kant or a reknu py§n~, ~e dobry. 
Ma vzne§ene povol§ni. Nevyr§bi chlast a ani oran~ove boty pro 
pot§pky. 
Dela z usoplencu lidi a obcany tohoto st§tu, 
Ve ktery v~ri, a ktery m§ byti jednou socialisticky.,,941 
Vi dime tedy, ~e ani podle min~ni mladeho b§snika 0 pozd~j§iho 
slavneho liter§ta nem~li pot§pky misto v nove socialisticke 
spolecnosti. 
Z§roven ov§em v pov§lecnem obdobi neprest§valy utoky vuei 
angloamericke hudb~ a jejim nejnov~j§im projevum jako byl 
tanec boogie-woogie, na jeho~ popularizaci se v Cech§ch 
podileli amerieti voj§ci. Na konci roku 1946 tak do§lo k tomu, 
940 ks: Dejte hloupYm uniformy. Svobodne noviny. List sdruzeni kul turnich 
organisaci, roc. III, cis. 125 (30. 5. 1947), s. 3. 
941 ' ~ SKACEL, Jan: Jedna petatricetitisicina. Nase pravda. Organ vedeni KSC ve 
Zline, roc. III, cis. 212 (11. 9. 1947), s. 5. 
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ze Okresni narodni vybor v Trebici vydal zakaz tancit boogie-
woogie s oduvodnenim, ze se jedna o "cernossky tanec". 
S urcitou davkou ironie proti tomu tehdy vystoupil E. F. 
Burian v clanku nazvanem "Skoda, ze neumim tancit boogie-
woogie", ktery otis kl mladeznicky casopis Kveten: "Tedy panove 
v Trebici, co to provadi te? Kdo z vas tam rna takove esteticke 
vylevy, ktere jsou velmi podobny tomu, co jsem cital za 
protektoratu a ceho j sem se dozival od Nemcu? [ ... J Pak bych vas 
chtel upozornit na tohle: kdyby byla pravda, ze jsou to 
cernosske tance a vy j ste j e tedy zakazali, j e to asi takove, 
jako kdyby v New Yorku zakazali ceskou polku. Pachne to 
rasismem. Proti cemu j ste to vlastne sli? eela nase generace, 
to je generace, ktere je dnes do padesati let, protancovala si 
podrazky na vsech moznych charlestonech, blackbottomech, 
shimmy, argentinskych tangach, foxtrotech a j a nevim, v cern 
jeste. A zadny z nas, kdyz nebyl prave sam pokri veny 
charakter, se z techto tancu nepokri vil presto, ze vam reknu, 
kdybyste mne byvali videli, kdyz j sem tancil charleston, tak 
jste mne zcela jiste prohlasili za blazna, j ak j sem se 
kroutil. A jak si myslite, mili panove, ze vypadate, kdyz 
tancite polku? Natrasate se stejne jako chyceni trasavkou a to 
byste se podivili, kdyby vam to nekdo zakazal. A domnivate se, 
ze vase damy vypadaji pri valciku ladneji nez nase devcata pri 
boogie-woogie? Ja se to, s odpustenim, nedomnivam. A ten pan 
redaktor, ktery pise 0 tom, ze j e to hodno nasledovani, by 
udelal nejlepe, kdyby se sel naucit tancit. Mozna, ze by mu to 
udelalo docela dobre. Protoze tanec je jednim z vyrazu radosti 
cloveka. A kdyz mu ho zakazujete (ostatne jakym pravem a 
vynosem?), tak mu zakazujete radost. Starejte se radsi 0 to, 
aby se vase mladez neopijela. [ ... J Je mne velmi lito, ze nemam 
dost casu, abych si k vam do Trebice zaj el a na prvni zabave 
si docela klidne dal zahrat boogie-woogie a zatancil si to. To 
bych rad videl, jak byste mne chteli potrestat!,,942 
-----------------------942 . Clt. dIe KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
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V obdobnem duchu vystoupil ve stejne dobe proti 
jakemukOliv zakazovani a omezovani umeni dalsi prislusnik 
mezivalecne avantgardy, estetik Karel Teige. Ve svem eseji 
nazvanem "Entartete 
casopis Kvart, oznacil 
Kunst", ktery otiskl na podzim 1945 
ka~de pokusy 0 cenzuru umeni "fasismem 
v nas". "Kde uslysime fraze 0 zhoubnem internacionalismu, 0 
vypjatem intelektualstvi, 0 tom, ~e avantgardni umeni je 
hrickou snobu a terorizuje sve obecenstvo i ostatni umelce, ~e 
moderni kriticismus a premira teorii zlovolne bagatelizuji 
tvorbu minulych epoch, kde terminu j ako ,ve~ ze slonoviny', 
,umeni pro umeni', ,sklenikova kultura' bude u~ivano nikoliv 
jako objektivni charakteristiky, ale s pridechem opovr~eni, 
budeme jisti, ~e tu promlouva duch a~ beda zamoreny onemi 
fasistickymi bacily. Pozna se to casto u~ podle hlasu a tonu, 
podle jeho prizvukQ.,~ slohu. ,,943 Ani Burian, ani Teige vsak 
" nenalezli odvahu ote\:t.rene priznat, ~e politika zakazu a 
~ 
omezeni, a to zejmena v~tSi americke hudbe a j ej im proj evum, 
vychazi z te politicke trany, ke ktere se sami hlasili. 
8. 2. Potapky po "viteznem unoru" 
Pote, co se vlady v Ceskoslovensku chopila komunisticka 
strana, doslo v pristupu k vystrednim tanecnikum swingu 
k celkem ocekavanemu vyvoj i - nazory vychazej ici z prostredni 
jedne ze stran Narodni fronty se staly oficialnim stanoviskem 
nejvyssich statnich predstavitelu. Potvrdil to zahy ministr 
vni tra Vaclav Nosek, kdy~ v jednom z verejnych projevu, 
proslovenych v zari 1948 na Kladne, vyjmenoval potapky mezi 
s. 113-115. 
943 TEIGE, Karel: Entartete Kunst. In: TEIGE, Karel: Vybor z dila III. 
Osvobozovani iivota a poezie. Studie ze ctyiicatych let. Praha, Aurora 
1994, s. 85. 
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neprateli noveho lidove-demokratickeho zrizeni. "Reakcni 
elementy rozsiruj i nepravdi ve zpravy, ze pry to u nas j de od 
desiti k peti, ze brzy vypukne valka, ze pry se vyvazi maslo a 
jine potraviny do Nemecka, Polska nebo do Sovetskeho svazu a 
sib hanebne pomluvy 0 vedoucich cini telich naseho verej neho 
zivota . Organisovanim septandy chce reakce rozvratit moralku 
naseho lidu. Hlavnim organisatorem 
rozvratnicke propagandy jsou prislusnici 
,// '''" 
smelinari, flinkove a IPota~kY. Republika 
zakonu a organu a za ~omoci) vseho verneho 
'" / zlocinnymi elementy sefuzne vyporadat, " 
slova plzenska Pravda. 944 Za udalosti, 
teto protistatni 
burzoasie, ruzni 
plnou vahou svych 
lidu musi s temito 
reprodukovala jeho 
ktere vyjmenovane 
"zlocinne elementy" svoji septanou propagandou zkreslovaly, 
pak oznacil XI. vsesokolsky slet a tez umrti Edvarda Benese. 
Potapky jako "antivzor" presvedcenych a novy svet poctive 
buduj icich prislusniku Svazu ceske mladeze se zacinaji 
objevovat i v umeleckych dilech s ideologickou tematikou. 
Poprve se tak stalo v divadelni hre Vaska Kani Parta brusice 
Karhana, kterou uvedlo 24. brezna 1949 Divadlo 0 49 v rezii E. 
F. Buriana. Ten se v teto dobe jiz ke sve jazzove minulosti (a 
patrne ani k nedavne obhajobe americkeho boogie-woogie) 
nehlasil. v Kanove budovatelskem dramatu se objevuji 
potapkovske prvky v postave petadvacetileteho Lojzy, ktery 
ovsem neni prislusnikem "zlate mladeze", jak byli swingovi 
tanecnici doposud komunistickou propagandou prezentovani, ale 
pracuje jako revolverar ve fabrice. Pro ukazku vykresleni teto 
postavy ocitujme kratky uryvek ze hry: 
"VCh3Zi postupne Loj za, Bohous, Vlasta, Bozka a Jarka. 
LOJZA (pepicky): Holoto chuda! 
BOHOUS: Hele, kam to dat zapsat! 
VLASTA: Potapka prisel dneska do prace vcas! 
944 y Protizakonnou cinnost nikomu trpet nebudeme. Pravda. List Ceskoslovenske 
komunisticke strany - odbocka Plzen, roc. 4, cis. 215 (14. 9. 1948), s. 2. 
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LOJZA: oyt: j e to taky /tezkEd vomyl. Ja starej absenter, 
l omena pracovni moralka. na .~, 
BOZKA: Chudak tvoje mama. Musi z tebe mit asi radost. 
LOJZA: Sehnala me padne z pelechu: - Prej di uz vstavat, j e 
petiletka ! 
VLASTA: Mysli si asi, ze j si nam tady neco platnej. To by ta 
petiletka vypadala, kdyby vsichni revolverari byli jako ty! 
BOZKA: Vyucenej soustruznik a necha si serizovat masinu! 
BOHOU§: Jen ho nechte! Lojza je sekac. Von uz rozezna jerab od 
revolveru . 
LOJZA: Ne, budu takovej hamoun j ako ty! Ty bys ve fabrice 
nejradsi spal. Nac bych se honil koukni: nac bych se 
Vt 1?,,945 s va . 
Vidime tedy, ze hra v tomto ohledu miri spise proti 
upotapkovstine" v delnickem prostredi. Zda se tedy, ze v udobe 
prvni petiletky" se mezi mladymi delniky naklonnost 
k angloamericke kul ture skutecne obj evovala. Kanova hra byla 0 
rok pozdeji zfilmovana pod nazvem Karhanova parta (rezie 
Zdenek Hofbauer), postavu potapkovskeho Lojzy zde ztvarnil 
Rudolf Oeyl mladsi. 946 Postavy potapek zaradil Kana i do sve 
dalsi hry Deputatnici, ktera ovsem nebyla uvedena ani 
publikovana, pouze z ni byly otisteny ukazky v Literarnich 
novinach. 947 
Oalsim umeleckym dilem, ve kterem se objevila 
potapka, byla komedie Pan Novak (rezie Borivoj Zeman), ktera 
byla uvedena do kin 10. cervna 1949. Film propagoval tehdy 
znacne nepopularni prevadeni statnich uredniku do vyroby na 
945 ' KANA, Vasek: Parta brusice Karhana. Hra z prvni petiletky. UrnE'mi lidu, 
Praha 1950, s. 23-24. 
946 Cesky hrany film III. 1945-1960. Narodni filrnovy archiv, Praha 2001, s. 
116. 
947 KA'v NA, Vasek: Vecer po vyplate. (Ukazka z chystane hry). 
nOViny, roc. 2, cis. 44 (31. 10. 1953), s. 5. 
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Literarni 
delovem prikladu lllo 
ztvarnil v j edne ze 
plachta . Ve filmu 
typickeho 6eskeho ffpana Nov&ka", jehoz 
svych poslednich filmovych roli Jindrich 
se obj evila postava vystredniho tane6nika 
swingu , ktereho predstavoval Karel Effa. Novinovi recenzenti 
jehO hereckou kreaci privitali jako vybornou uk&zku ffjazzem 
pojanceneho pot&pky"948, pripadne si pochvalovali, j ak 
ztelesnil ffubohost a prezilost z&padnicke pot&pky"949. 
Daleko negativnejsi obraz swingoveho fanouska pak prinesl 
budovatelsky film Zi tra 5e bude tanci t vsude (rezie Vladimir 
Vlcek), uvedeny do kin 24. rij na 1952, na j ehoz scen&ri se 
vedle rezisera a Bozeny Sochove podilel i Pavel Kohout. Film 
lici peripetie 61enu folk16rniho tanecniho souboru, ktery 
pracuje pod kridly CSM a snazi se mapovat starou lidovou hudbu 
Cech a Moravy. Soubor je vsak zevnitr rozvracen rafinovanym a 
zaludnym Rudou Chv&talem (Jiri Adamira), byvalym funkcion&rem 
narodne socialisticke ml&deze, ktery ve skutecnosti holduje 
dekadentni kulture. V jedne scene j ej tak sledujeme v 
soukromi, obleceneho do kost kovaneho pot&pkovs keho obleceni, 
kterak s doutnikem v ustech poslouch& jazzovou hudbu. Kolorit 
zvrhlika doplnuji moderni obrazy na sten&ch. Zatimco 
v Karhanove parte je milovnik swingu ffPouze" prislovecnym 
lenochem, ktery sice poskodi novy tov&rni stroj, ale nikoliv 
ze zleho umyslu nybrz z nedbalosti, ve Vlckove filmu je j iz 
zobrazen jako saboter a rozvratnik. Je proto logicke, ze 
nakonec skonci tam, kam j ej t&hne j eho srdce - v emigraci. 950 
Obdobne jako pot&pky upadla v pades&tych letech 
v komunistickem Ceskoslovensku v nemilost i jazzov& hudba, a 
to i presto, ze se na jeji propagaci za prvni republiky 
podileli pr&ve komuniste j ako Emanuel Ugge. Ten ovsem swing 
948 
vbr.: Dobra a dnesni veselohra: "Pan Novak". Severoceska Mlada fronta, 
roc. 5, cis. 143 (19. 6. 1949), s. 4. 
949 , 
WIRTHOVA, Bozena: Pan Novak jde do kina. Lidove noviny, roc. 57, cis. 
138 (14. 6. 1949), s. 5. 
950 v 
Cesky hrany film III. 1945-1960, s. 378. 
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jakOZto "komercni" kritizoval jiz od roku 1945, nekolik tydnu 
vitezn~m 0noru" jej pak dokonee ostfe odsoudil: "Na§e 
pO " 
l ata mladez', podporovana protipokrokovymi silami fakultnieh I Z 
i jinych spolku nebo zij iei v eyniek~m ovzdu§i §meliny, ei tila 
, lep§i' se tfidou a zafadila se z velk~ vet§iny do 
protiPokrokov~ho , me§t:aek~ho tabora a pfevzala j eho idealy a 
formy. A tak j ako 
vyhybat se jim a 
me§t:aei dovedli na dalku vetfi t 
jako dovedli holdovat napfiklad 
hodnoty a 
filmov~mu 
kyci, stejne se i zlata mladez mohla utleskat nad§enim, 
slysela-li tfeba i §patne zahrany §lagr ,Chatanooga Choo 
Choo'. A eoz kdyz j ej dokonee hral sam Glenn Miller se svym 
orchestrem! Dlouha, velmi dlouha fada tydnu, po nez byl 
promi tan pfed pfeplnenym salem stupidni film ,Zasnezena 
romance' , je toho nejlep§im dokladem. Pfitom dluzno 
poznamenat, ze femeslna dokonalost a pfesnost vykonu Millerova 
orchestru zustala t~mef bez pov§imnuti. Ale na nekolik 
prazdnyeh efektu reagovala tato zlata mladez t~mef kolektivni 
hysterii. ,,951 Jazz byl brzy na to oznacen za "burzoazni" a 
"upadkovou" hudbu, pficemz pfi 
komunisticti estetikov~ obdobn~ 
tomto 
vyrazy 
odsudku 
jako 
pouzivali 
naeisticti 
~lturtr~grov~. "Setkavame se v nem (mineno jazzu - pozn. PK) 
se v§emi typiekymi rysy 0padkov~ burzoasni hudby: s pitvornou 
tanecni groteskou, s naturalistiekymi nehudebnimi zvuky, se 
zpevem, ktery uz vubee neni zpev. Rika se nekdy, ze jazz je 
jakesi navazani na cerno§skou lidovou hudbu, ba dokonee, ze je 
to jakasi cerno§ska hudba narodni. Tfeba zvla§t: ostfe a 
rozhodne zdurazni t, ze je to vyslovena nepravda, §ifena 
za.merne burzoasni obj ekti vistiekou vedou. [ ... J Jazz to je 
typiek~ 0nikov~ umeni rozlozen~ burzoasie, ktera utika k 
primitivni pudovosti, poehopen~ zamerne fale§ne, ktera ehee 
iZolovat cerno§sky lid (a vubee v§eehny praeujiei - vzdyt: jazz 
zamofil eely svet) i od pokrokov~ vlastni kul tury a zbavuj e 
----------------------95) 
Cit. dIe KOTEK, Josef - HOREC, Jaromir: Kronika ceske synkopy, 2. dil, 
s. 142. 
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mo znosti jej boje," napsal v knize s priznacnym nazvem 
stranicka hudebni kritika - spolutvurce nove hudby muzikolog a 
estetik Antonin Sychra. 952 Jazz tak byval uvaden nej en 
do souvislosti s americkou kulturou, ale predevsim s politikou 
arnerickych "valecnych stvacu", j ak j e to patrne j i z z prvnich 
dvoU slok basne PavIa Kohouta Novorocni 1952: 
" 
Jaz zem se svijel Bily dum 
v tu noc, kdy Truman v mracnem sboru 
bursianu a senatoru 
cekal v touze a neklidu, 
az ohnem zaplaveny svet 
oznami, ze se blizi z dalky, 
kruty a strasny Mars - buh valky, 
ktereho pozval na banket. ,,953 
Nelze se tudiz divit, ze rozsireni vystfedni swingove m6dy 
v ceskych zemich bylo komunistickymi propagandisty pficteno 
tez na vrub "americkemu imperialismu", j ak j e zfejme z clanku 
otisteneho v listopadu 1951 v plzenske Pravde. Text se svym 
vyznenim na jedne strane koresponduje s nechvalne znamym 
spisem 0 zlocinech americke armady v zapadnich Cechach, na 
strane druhe se v odsuzovani potapek velice blizi fasisticke a 
nacisticke retorice: "Po Plzni se stale j este pohybuj i lide, 
ktefi trpi jankovitosti, zavlecenou k nam v roce 1945 
~merickymi okupanty (zvyrazneni PK) a zivenou Hlasem Ameriky i 
stejne osoupanymi antikvarnimi rodokapsy. Podle krestniho 
listu j sou to lide mladsi - podle skutecneho zj evu nej sou to 
952 SYCHRA, Antonin: Stranicka hudebni kritika - spolutvurce nove hudby. 
Uvod do hudebni estetiky socialistickeho realismu. Orbis, Praha 1951, s. 
109-110. 
953 Cit. dIe BROUSEK, Antonin (ed.): Podi vuhodni kouzelni ci. Ci tanka ceskeho 
stalinismu v feci vazane z let 1945-1955. Rozmluvy, Surrey 1987, s. 109. 
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zadni 'de vubec ~ 
( zvyraznemi PK) , nybrz strasidla, 
pfipomina j ici neblahe potapky. Vyskytuji se leckde casto 
oed zavodnim pr klubem Skodovky. Pfi promitani filmu ,Obrana 
Cyricynu' dva takovi -culpasove, schovani pod sirokymi 
stfechami svych klobouku j ako hfiby, pfisli se blysknout 
pa saze kina Moskva. Lide se smali, ale slova jim nefekli. 
do 
Az 
nakonec se rozhodl jeden pfislusnik nasi armady a pekne nahlas 
se jich zeptal: Kam v tom padaku? A bylo po naparovani a 
okazalosti. Hfibove zmizeli jako para. Budeme-li si myslet 
svoje a mlcet, budou tyhle americko-dekadentni pfisery 
(Zvyrazneni PK) strasit na plzenskych ulicich jeste hodne 
dlouho. Je tfeba dat jim hned na miste naj evo, co si 0 nich 
myslime a jak jsou padli na hlavu. Pfislusnici CSM by se toho 
meli ujmout na prvnim miste. ,,954 
Verejne vyjadrovani naklonnosti pro jazzovou hudbu a 
syrnpatii k USA ci Velke Bri tanii se mohlo stat zaminkou pro 
perzekuci, jako k tomu doslo v pripade dvou studentu Vyssi 
prurnyslove skoly v Kladne Miroslava Dolejsiho a Karla Hofmana. 
Tern bylo v listopadu 1950 znemozneno dalsi studium, nebo-c 
podle dochovaneho zapisu 0 vylouceni ze skoly meli organizovat 
vecirek CSM, na jehoz programu "byl tanec pri anglicke jazzove 
hudbe, pricemz na cestnem miste byla umistena anglicka 
vlaj ka" . 955 
Zda se ovsem, ze za potapky byli oznacovani i lide, kteri 
nerneli s vystrednim tanecnim americkych tancu prilis 
spolecneho, ale vladnouci rezim j e potreboval timto ocerni t. 
Tak byly jako potapky ocejchovani i nekteri funkcionari 
skautskeho hnuti, kteri odmitali komunisticke funkcionare CSM. 
Severoceska Mlada fronta prinesla svedectvi cloveka, ktery mel 
jejich "rozkladne metody" zazit na vlastni kuzi v ramci 
954 Rozum v padaku. Pravda. Organ Krajskeho vyboru Komunisticke strany 
Ceskoslovenska v Plzni, roc. VII, cis. 88 (20. 11. 1951), s. 2. 
955 Cit. dle TOMEK, Prokop (ed.): Tragicky pripad Miroslava Dolej siho a 
RUbena Vrby. In: Soudobe dejiny, roc. XVI, cis. 2-3 (2009), s. 433. 
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~ II 
! 
sl<alltske organi zace 
Vyci tili, ze to, 
v Hornim Jifetine: "Skolc§.ci vsak 
co jim jejich vedouci vykladaji, 
zahy 
je 
nespravne. Radej i 
zustalo v oddilech 
z Junaka vystupovali. Tak za kratkou dobu 
jen malo deti, ktere obycejne pochazely 
z reakcnich rodin. Mistni vudcove Junaka se zatim zafadili 
mez i potapky a holdovali americkemu zpusobu zi vota. Junak se 
pomalll rozpadal. ,,956 Obdobne byl po svem zatceni obvinen v 
tiskll z podpory potapek, pasku a dokonce i recesistu vedouci 
tajemnik Krajskeho vyboru KSC v Brne Otto Sling: "Mezi 
stlldenty snazil se Sling sifi t povysenost a hul vatsky pomer 
k poctivym starsim vedeckym pracovnikum. Jenom cinnosti tohoto 
ttidniho nepfitele lze vysvetlit, ze se jeste dnes vyskytuji 
v Brne ,paskove' a ,recesiste'''. 957 Ze byl ve skutecnosti Otto 
Sling horli vy stoupenec tehdej si poli tiky KSC a mel zaj iste 
k temto "rozkladnym typum" negati vni pomer, neni tfeba dale 
rozvadet. 
Z tohoto hlediska pak pusobi uvaha 0 potapkach, kterou 
v cervnu 1955 pfednesl na celostatni konferenci 0 poesii 
poradane pod heslem "Za socialistickou poesii, za poesii 
velkych myslenek a citu" basnik Lumir Civny, pomerne neskodne: 
"Kdyz pomys1im na potapky, kladu si otazku: zrodily se j en 
z nedostatku konsumu obcanske poesie nebo jen poesie? Kdyz 
posloucham j ej ich hruby j azyk, soudim, ze jim prave tak chybi 
jazyk Neumannovych Rudych zpevu a Nezvalova Stalina, jako 
Neumannovy Knihy lesu, vod a strani a Nezvalovych Basni noci, 
a soudim, ze je potfebi se zamyslit nad pficinami cynismu 
urcite casti nasi mladeze, ze ty pficiny nejsou jenom 
v pozustatku malomesfackeho bahna, ktere do ni pronika z rodin 
a mnoha temnych koutu, ale ze j sou take v tom, ze k mladezi 
----------------------~ 
956 LostAK, Jiri: Me zkusenosti s Junakem. Severoceska Mlada fronta, roc. 
VIII, cis. 158 (6. 7. 1952), s. 4. 
957 
Lidove noviny, roc. 59, cis. 18 (23. 1. 1951), s. 2. 
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casto pristupuj eme suchym a didaktickym zpusobem, ktery 
. ,,~ 1 k ,,958 pfekrucuJe spravne mys en y. 
zdaleka ne vsichni literati vsak meli k vystrelkum mladi 
takto "poeticky vztah". o rok drive tak vysla kniha 
spisovatele, prekladatele a karikaturisty Radovana Kratkeho, 
ktera radobyhumornou formou pranyrovala vystrednosti ceske 
m1c3.deze spoj ene s "americkym zi votnim stylem". Krat ky nazval 
knihu podle tehdy j iz rozsirenej siho oznaceni milovniku 
zapadni kul t ury Pasek a venoval se v ni nej en stoupencum 
tehdy jiz do ceskych zemi pronikajiciho rokenrolu, ale i 
trampum. 
Kdyz vsak v roce 1958 vysla kniha Josefa Skvoreckeho 
Zbabelci, ktera se na pasky a potapky divala laskavym pohledem 
(na rozdil od zde pomerne negati vne vylicene "gene race otcu-
revolucionaru") , zpusobilo to znamy politicky a literarni 
skandal. Skvoreckeho zakazane dilo se tak na nekolik let stalo 
jedinym pozitivnim obrazem vystrednich tanecniku swingu 
v ceske domaci kulture. I v romanu Jana Otcenaska Kulhavy 
Orfeus, vydanem sest let po Zbabelcich, najdeme jeste neprilis 
lichotivou charakteristiku potapek: ,,~ivot nahore nabiral 
tempo. Oktavani ze sporadanych rodin, zkrachovali studenti, 
potapky a vasnivi strujci recesi, verbiri a flakaci, mladistvi 
smelinari a hraci pokeru, dcerunky, kterym se za vydatneho 
pfispEmi panu rodicu podarilo vymknout z chapa del 
totaleinsatzu, prepestra smesice mladeze, potloukaj ici se ve 
dne po prochladlych kavarnach, ted' stale castej i stoupala po 
Sirokem schodisti a za usvitu se valila dolu jako rozkymacena, 
blekotaj ici masa; pod zastitou slecny domu se tu poradaly 
nekonvencni mejdany, na nichz se mluvilo, pilo, rvalo zvracelo 
do zachodovych mis i mimo ne a vila se obcas otrasala 
-----------------------958 
Za socialistickou poeSll. Referat Lurnira Civneho. Literarni noviny, roc. 
4, cis. 24 (11. 6. 1955), s. 7. 
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h ,,959 V zakladec . K tomu je ovsem nutne podotknout, ze toto 
v l' rna asi prece J'enom blize skutecnosti nezli obvinovani 
vyli cen 
potapek z nej ruznej sich "zlocinu", ktere jim pripisovali 
nekteri "strazci moral ky" j ak v obdobi druhe svetove valky, 
tak pozdej i v dobe komunisticke diktatury. Nicmene zobrazeni 
potapek ve filmove adaptaci Otcenaskova romanu, kterou 
realizoval v roce 1971 pod nazvem Sva tba bez prstynku reziser 
Vladimir Cech, j e j iz daleko laskavej si - reprezentuj e j e zde 
mladik prezdivany Piskot (Vaclav Neckar), ktery sice nosi 
dlouhe vlasy a hraje na kytaru tklive pisne, ale zaroven se 
podili na ziskavani zbrani pro odboj ove hnuti a pote, co j ej 
pfijde zatknout gestapo, vyhodi statecne za cenu vlastniho 
zivota cast zbrojni tovarny do vzduchu. 
Ani nastupujici normalizacni rezim nezaujal k potapkam, 
pfestoze jiz byly davno historii, pozitivni vztah. Jeden 
z jeho ideologu, literarni historik a kritik Jiri Hajek, ve 
svych memoarech z roku 1976 pricital oblibu jazzove hudby u 
mladeze urcite "protektoratni psych6ze": "Tato psych6za 
zachvatila i cast mladeze: jeji hranice nicim neprekrocily ani 
ruzne tehdejsi male ,recesisticke' revolty v mezich zakona, 
kulti vuj ici nesmysl j ako j ediny smysl vseho. Skupinky mladych 
intelektualu, ktere se bavily timto zpusobem, se sice chtely 
nej ak odlisi t od malomestacke nudy, ale tak, aby j e to nic 
nestalo. V teto psych6ze prirozene vezely az po usi vsechny 
ony ,potapky' a ,manicky' okupacnich let stej ne j ako ruzne 
dzezove party, demonstruj ici nedopatrenim a ironii osudu pro 
,americky zpusob zivota' casto zrovna Armstrongem, Ellingtonem 
nebo Paulem Robesonem, kteri z dobrych duvodu byli drazi i nam 
a celemu predvalecnemu levicovemu hnuti. Vsechno, co bylo 
v mlade generaci rovne a zi votaschopne, se vsak muselo proti 
teto psych6ze bytostne branit a bourit. Dusilo se v ni, 
-----------------------959 OTCENASEK, Jan: Kulhavy Orfeus, Ceskos1ovensky spisovate1, Praha 1964, 
s. 35. 
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cit ilO , ze propadnout j i by znamenalo rezignaci na vsechny 
v ' zivotni hodnoty.,,960 skutecne 
Kdyz se v roce 1989 zhroutil komunisticky rezim, 0 
Vystrednich swingovych tanecnicich se jiz vseobecne prilis 
nevedelo. Proto zejmena mezi dospivajici mladezi zapusobil 
v roce 1993 j ako zj eveni filmovy muzikal Sakali leta (rezie 
~n Hrebejk), jehoz hlavni hrdina je oblecen prave podle m6dy 
protektoratnich potapek. Film se vsak v tomto ohledu nedrzi 
historickych realii, nebot je situovan do padesatych let, kdy 
jiz pestrou potapkovskou m6du vystridala u mladeze obliba 
kozenych kabatu ci dzinsu, ktere nosili americti rokenrolovi 
hudebnici. Tvurci filmu si toho byli dobre vedomi, nicmene 
oblekli predstavitele hlavni role Bejbyho 
potapkovskeho obleceni ze ctyricatych let, 
(Martin Dej dar) 
ktere shledali 
z vytvarneho a filmoveho hlediska "vdecnej sim". Pro soucasnou 
mladou generaci je tak m6da protektoratnich vystrednich 
tanecniku swingu spoj ena paradoxne s j inym kul turne-hudebnim 
fenomenem - rokenrolem. 
-----------------------960 , 
HAJEK, Jiri: Ui jdem po ulici, s. 172. 
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situace prislusniku protektoratni swingove subkultury, 
kteri se sami nazyvali "potapkami" a "bedlami", nebyla 
nikterak zavidenihodna. Dospivani, nesouci s sebou generacni 
vzpouru vuci autoritam, je zastihlo v dobe, kdy byl v Cechach 
a na Morave nastolen okupacni rezim spoj eny s ideologii, j ez 
vysoce nenavidela jejich oblibeny hudebni styl. Swingova hudba 
5e tak pro znacnou cast ceske mladeze stala nej en generacnim 
vyrazem, ale i prilezitosti pro demonstraci nesouhlasu 
5 rasovou ideologii a politikou nacistickych okupantu. 
Nejodvaznejsim projevem tohoto postoje se stalo vystredni 
obleceni, skladajici se z podivne zdeformovaneho klobouku, 
dlouhych vlasu, nadmerneho saka, uzkych kalhot, kriklave 
barevnych ponozek a obuvi s asi troj nasobnou podrazkou. 
Vystredni swingovou m6du doprovazel tez charakteristicky 
fflezerni" postoj a vlastni slang, coz jsou zakladni znaky 
5ubkultury podle definice nekterych zapadnich sociologu. 
V dobe, kdy se tate m6da v protektoratu rozsirila, tedy 
v letech 1940-1941, bylo pomerne riskantni zapojit se do 
odbojoveho hnuti. Vsak to take zname ze zprav vedoucich 
pfislusniku odboj e, kteri si londynske centrale v teto dobe 
opakovane stezuji na maly uspech v naboru novych aktivistu 
rezistence, kteri by nastoupili na mista jiz zatcenych 
odboj aru. Lze se tedy di vi t, ze nekteri mladi lide nevideli 
tehdy velky smysl v otevrenem boj i proti okupantum a uchylili 
se k demonstraci sveho presvedceni vystrednim oblecenim? Jeden 
Z pozdejsich slavnych swingovych hudebniku se 0 to dokonce 
pokusil - na jare 1939 zacal v Brne rozsirovat protinacisticke 
letaky, byl vsak dopa den gestapem hned za nekolik dni. 
Jmenoval se Gustav Frkal a jen diky stastne souhre nahod nebyl 
odeslan do koncentracniho tabora, ale jiz po ctyrech mesicich 
Propusten. Ceska kultura jej pozdeji poznala pod umeleckym 
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pseudonymem Gustav Brom. Zda se, ze nebyl zdaleka jedinym 
fanouskem "zvrhl~" swingov~ hudby v protektoratu, ktery se 
pokusil 0 aktivni odboj proti okupantum. 
Presto pocinani exeentriekyeh tanecniku swingu nebylo 
znacnou casti cesk~ spolecnosti poehopeno j ako skryty vyraz 
protinaeistiek~ho odporu, ale j ako vystrednost sarna pro sebe. 
potapky se tak stavali tercem utoku nej en fasistiek~ho tisku, 
ale i lidi z ceskyeh konzervativnieh a vlasteneekyeh kruhu. I 
kdyz se protektoratni zurnalistika (a pozdeji t~z komunistieka 
historiografie) snazila dokazovat, ze potapkovstvi je pouze 
okrajovym fenom~nem a vetsina cesk~ mladeze zustala 
"rozumnou", prameny (vcetne tajnyeh hlaseni 
Sicherheitsdienstu, zpravodajsk~ sluzby naeistiek~ strany) 
hovori ponekud j inak a rozsireni t~to mody naehazej i v rade 
mist tehdejsiho protektoratu (j eden z nemeekyeh pramenu 
dokonee hovori 0 tom, ze se potapky objevili ve "vseeh mesteeh 
~esk~ provineie") . 
Snaha 
vyjadrenim 
potapek celi t tvrde prosazovan~ glajehsaltaei 
vlastni individuality nebyla privitana ani 
pochopena. Z tohoto stavu vydatne tezil naeistieky okupacni 
rezim. Ackoli v j eho bezpecnostni slozky akti vi ty vystrednieh 
tanecniku swingu monitorovaly, samotnou okupacni moe to ve sv~ 
pods tate neohrozovalo, a proto proti nim nezasahovaly 
s takovou razanei, j ako vuci j ej ieh kolegum na uzemi "rise". 
Cesi navie byli z hlediska naeistiek~ rasov~ ideologie 
"ffiEmeeennym narodem", a proto u nieh zaliba ve "zvrhl~ hudbe" 
zdaleka tak nevadila j ako u samotnyeh Nemeu ci snad dokonee 
clenu naeistiek~ strany, jak vypovidaji arehivni dokumenty. 
Presto se zpravy 0 potapkaeh dostaly dokonee do souhrnnyeh 
hlaseni naeistiek~ho bezpecnostniho aparatu, ktera byla urcena 
pro nej vyssi predstavi tele rezimu. 961 Nelze vylouci t, ze prave 
961 NA, fond 114, sign. 114-9-26, kart. 36; mesicni zprava prazske sluzebny 
SO 0 politickem vyvoji v protektoratu Cechy a Morava za brezen 1941, s. 11-
12. 
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'rnecka mista iniciovala i konkretni administrati vni opatreni ne 
oti swingovym vystrednostem, ke kterym patril nejprve zakaz pr 
swingoveho tance, pozdej i zakaz noseni vystredniho obleceni a 
dlouhych vlasu a posleze i vseobecny zakaz tance 
v protektoratu. Po vzniku Kuratoria pro vychovu mladeze 
v cechach a na Morave se pak z potapek a bedel stavaji 
antivzory", na kterych chteji funkcionari teto organizace 
" 
dernonstrovat, jak by se nemela chovat a jak by nemela vypadat 
6es ka mladez "nove Evropy". 
I pres tuto snahu se vsak vystredni swingovou m6du 
nepodarilo zcela vytlacit. V souvislosti s priblizovanim 
spojeneckych armad k protektoratnimu uzemi rostlo sebevedomi 
6eske spolecnosti a s nim i sebevedomi potlacovanych a 
vysrnivanych tanecniku swingu, kteri se v poslednich dvou 
letech protektoratu zacali opet objevovat na ulicich ceskych a 
moravskych mest. Po osvobozeni se vsak ukazalo, j ak hluboke 
ucinky melD propagandisticke tazeni proti potapkam u ceske 
spolecnosti. Diky nemu se slovo "potapka" stalo synonymem pro 
lenocha ci prizivnika a zejmena z prostredi KSC zaznivaly 
hlasy, ze tyto "zrudne j evy" j e nutne potirat stej ne j ako to 
6inili naciste. Obj evil se dokonce nazor, ze to j edine, co 
bylo na okupacnim rezimu pozi ti vni, bylo prave pronasledovani 
potapek. Kuratoristicky "anti vzor" pak po unoru 1948 prevzal 
Svaz ceskoslovenske mladeze a z potapek a jejich nasledovniku, 
nazyvanych "paskove", ucinil jeden z tercu svych utoku a 
propagandistickych kampani. 
Kratky zivot prvni ceske mestske subkultury tak nebyl 
nikterak radostnY. Josef Skvorecky to zcela vystihl, kdyz sve 
knize povidek 0 j ej ich prislusnicich dal nazev Horkej svet. 
Doufam, ze k blizsimu poznani tohoto j evu a pochopeni sirsich 
kul turne-poli tickych vazeb, ktere s nim souvisej i, prispela i 
tato prace. 
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Obrazova priloha 
372 
Obalka prednasky Hanse Severuse Zieglera, 
ktera m~la "z0~tovat" se "zvrhlou hudbou" 
Tanec hamburskych "Swings" jak jej zachytila 
jedna z prislusnic teto subkultury 
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Hambursti milovnici swingu a zapadni kultury na jedne 
z dobovych karikatur v nemeckem tisku 
ttl J</I""k' POllulal-
n FfG,,<ui.'H"' couPC'lIf 1(, 
I~r;,".r iff', ., .14&<1:.1' ., 
,;;~r.rs... 
Le J. P. F. - Et Ii Momierrr de-ire une pelll. 
Iriction? 
Karikatura z francouzskych novin vybizejici k pronasledovani 
parizskych swingovych vystredniku. Destnik symbolizuje, stejne 
jako u "Swings", sympatie pro Velkou Britanii 
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Klicova postava protektoratni swingove sceny - zpevak, 
dirigent, skladatel a vydavatel Rudolf Antonin Dvorsky 
Skladatel Jan Rychlik za bici soupravou Orchestru Karla 
Vlacha. Fotografie vysla v casopisu Hudebnik se slovy 
"Jan Rychlik se pfi swingu v~dycky usmiva". 
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Swingovi hudebnici se pro cast protektoratni mladeze stali 
doslova idoly. Fotografie Kamila Behounka 
s venovanim z r. 1942. 
Prvni cesky swingovy zpevak 
Arno§t Kavka jako "Doktor Swing" v roce 1941. 
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Prvni ceska jazzova zpevacka Inez Konickova, 
kterou protektoratni mladez zboznovala jako Inku Zemankovou 
Na plakatu propagujicim jeden z koncertu Kvintetu Emila 
Ludvika byla pouzita hned dve slova, ktera platila v "ii§i" 
za nezadouci - "hot" a "jazz" 
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Ob§lka jedn~ z tane~nich pisni nazvan§ "Zpov~d pot§pky" 
zachycuje vzezfeni protektor§tnich swingovych vystfedniku 
Karikatura pot§pky otist~n§ v Narodni politice. 
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Potapka a bedla jak je nakreslil Jifi Brdecka v roce 1941 
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Soucasti reklamni kampane doprovazejici uvedeni operety 
ffPotapka" byly i fotografie a kresby popularniho komika Jary 
Benese v prestrojeni za swingoveho tanecnika 
Potapky zdobili tez obalku publikovanych pisni 
z Benesovy operety 
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Fotografie potapkovskeho "havla" otistena ve Vlajce 
s komentafem: "Potapky si pestuji na hlave dobrou surovinu pro 
plneni kavalc~ v pracovnich taborech". 
Karikatura potapek z kuratoristickeho casopisu Ztec. 
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Protektor§tni hudebnici mohli sice uswingovat" daleko 
svobodn~ji ne~ jejich kolegov~ v ufi§i", pfesto se nevyhnuli 
ani koncertov§ni pod h§kovym kfi~em, jako napf. pfi tomto 
vystoupeni pro nucen~ nasazen~ d~lniky v Klatovech 
Karikatura z knihy Radovana Kr§tk~ho Pasek (1954) utocila 
proti n§stupcum pot§pek s pomoci podobnych vyrazovych 
prostfedku jako tomu bylo za v§lky. 
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EDICNI POZNAMKA 
Oznaceni potapka pro vystfedne se oblekaj iei a ehovaj iei 
mladiky muze byt rodu muzskeho zi votneho i zenskeho. Ve sve 
dizertacni praei j sem se rozhodl v autorskem textu dusledne 
dodrzovat ve shode podmetu a pfisudku psani mekkeho i, cimz je 
j asne vyj adfeno, ze j sou mineni pfislusniei muzskeho pohlavi 
nebo ze jde 0 souhrnne oznaceni pro osoby muzskeho i zenskeho 
pohlavi hlasiei se k teto subkultufe. 
Pro pojmenovani pfislusnie teto subkul tury, j ak podrobne 
uvadim ve sve praei, existovaly speeialni vyrazy. V dobovyeh 
eitaeieh pravopis kolisa, zde jej vsak neehavam beze zmen. 
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ABSTRAKT 
Disertacni prace pojednava 0 prvni ceske mestske 
subkulture skupine mladeze, ktera se v obdobi nacisticke 
okupace Cech a Moravy hlasila k americke kulture a swingove 
hudbe. Prislu§nici teto subkultury se naz~vali upotapky" 
(neprekladat) a ubedly" (neprekladat) a nosili v~stredni 
obleceni - voln~ kabat, deformovan~ klobouk, boty na vysok~ch 
podrazkach, uzke kalhoty a kriklave (v~razne?) barevne 
ponozky. Identifikacnim znakem muzskeho prislu§nika subkultury 
byly dlouhe vlasy. Potapky meli vedle toho vlastni 
charakteristicke drzeni tela a tez vlastni jazyk. Obdobna 
v~stredni m6da se v teto dobe objevila v souvislosti se 
swingovou hudbou tez v Hamburku, ve Vidni a v Parizi. 
V Cechach a na Morave se nechala swingova subkul tura vedle 
americk~ch filmu inspirovat take specifick~mi domacimi zdroji, 
j ako byla humoristicka li terarni tradice. Dulezi tou soucasti 
tohoto subkul turniho stylu byla i vzpoura vuci star§i 
generaci. Swingova subkultura byla v cesk~ch zemich od pocatku 
sveho vzniku v roce 1940 v~razem odporu vuci nacisticke 
okupaci. Swingova hudba se tez stala generacnim vyjadrenim 
v~znamne casti mlad~ch Cechu, 0 nichz se hovorilo jako 0 
usaxofonove generaci". Nacionalni socialismus proj evoval vuci 
jazzove hudbe od sv~ch pocatku ideologick~ odpor a po svem 
nastupu k moci zacal tuto hudbu v Nemecku zakazovat, 
v protektoratu Cechy a Morava j i v§ak toleroval a dokonce se 
ji i pokusil vyuzit pro sve propagandisticke cile. Duvod 
castecne tolerance swingove hudby v protektoratu je nutne 
hledat v nemecke rasove poli tice pro Cechy j ako umenecenn~ 
narod" tato uzvrhla hudba" nevadila, zatimco nemecka 
spolecnost a zejmena jeji mladez od ni mela zustat uchranena. 
Odpor vuci v~strednim tanecnikum swingu vychazel ov§em tez 
z ceskeho prostredi. Vedle cesk~ch fa§istu, kteri 
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predstavovali malou cast ceske spolecnosti, kritizovali 
npotapky" i konzervativci a stoupenci prvorepublikove 
demokraticke tradice. Prislusnici swingove subkultury byli 
casto urazeni a zesmesnovani v ceskem tisku. Nacisticke 
okupacni 6rady npotapky" sledovali - zpravy 0 jejich cinnosti 
se objevuji v hlaseni zpravodajske sluzby nacisticke strany 
Sicherheitsdienst (SO). Cinnost swingove subkultury pak byla 
podvazana radou administrati vnich opatreni zakazem swingu, 
vseobecnym zakazem tance, zakazem noseni vystredniho obleceni 
ci zakazem noseni dlouhych vlasu u muzu. Jednotna organizace 
ceske mladeze Kuratorium pro vychovu mladeze v Cechach a na 
Morave, ktera se stala nejvyznamnejsim nastrojem nacisticke 
okupacni politiky vuci mladezi, ze swingovych vystrednich 
tanecniku ucinila pedagogicky nantivzor" a ukazovala na nich, 
jak by se nemela ceska mladez chovat. Podobnou retoriku proti 
npotapkam" prevzala po obnoveni Ceskoslovenska i komunisticka 
strana a jeji mladez. Vystredni tanecnici swingu se tak 
objevili po roce 1948 v ceske literature a ve filmu jako 
negativni postavy, ktere nechteji budovat nnovy svet". 
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SUMMARY 
The dissertation deals with the first Czech urban 
subculture to endorse American culture and swing music under 
the Nazi occupation of Bohemia and Moravia. The members of 
this subculture referred to themselves as "potapky" and 
"bedly" . They dressed in eccentric clothes such as a loose 
coat, deformed hat, high sole boots, narrow trousers, and 
brightly coloured socks. Typically, boys wore long hair, which 
were part of their identity. Moreover, 
themselves by another characteristics, 
and their slang. It must be noticed 
"potapky" distinguished 
such as body posture 
that similar eccentric 
fashion as concerns swing music coexisted in Hamburg, Vienna, 
and Paris. In the case of the swing subculture in Bohemia and 
Moravia, its sources of inspiration - besides American films 
- were local ones, based on the tradition of Czech humorous 
li terature. Importal part of this subculture was a rebellion 
against the older generation. From its beginning in 1940, 
Czech swing subculture meant a rebellion against Nazi 
occupation. Swing music also became a generational expression 
of significant part of young Czechs, also popularly known as 
"saxophone generation". From its beginning, National-Socialist 
ideology was very hostile towards Jazz, so when it came to 
power in Germany in 1933, Jaz z music was gradually banned. 
However, in the Protectorate of Bohemia and Moravia, Jazz 
music was not only tolerated, but also Nazi regime even tried 
to use it for propaganda. The reason why swing music was to 
some extend tolerated dwells in Nazi racial policy. Swing 
branded by the Nazis as "decadent music" was acceptable for 
Czechs, who were anyway regarded as an inferior nation, while 
German society and especially the youth should be protected 
from this evil. Yet the antagonism towards the eccentric swing 
dancers also originated in Czech milieu. Besides Czech 
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Fascists, who represented only a small part of Czech society, 
there were also critical voices from among conservative 
circles and sympathisers of the first Czechoslovak republic's 
democracy. That is why swing subculture's members often became 
an object of ridicule and offence in Czech press. Nazi 
occupational authorities monitored these members in some 
reports of intelligence agency of Sicherheitsdienst (SO), 
information about swing subculture' members activities is 
evident. The activities of the swing subculture were therefore 
limited by a number of administrative measures- be it ban on 
swing, total ban on dancing, ban on wearing eccentric clothes 
or long hair ban for men. The Council for the Education of 
Youth in Bohemia and Moravia, which became very important tool 
of Nazi occupational policy on the youth, set the swing 
subculture didactically as a bad example, demonstrating how 
Czech youth should not behave themself. After the renewal of 
Czechoslovakia, similar rhetoric was adopted by the communist 
party and its youth. After the year 1948 eccentric swing 
dancers re-emerged in Czech literature and film to be 
depicted as negative characters, who were not willing to build 
a "new world". 
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